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In tro d u c c ió n
La ilusión _y la imagen de sí son fuerzas constituyentes en la forja de instituciones 
sociales. Los procesos económicos^ políticos Que las hacen posibles y  las encuadran 
configuran la medida y  el obstáculo y  son responsables fundamentales del nivel de 
logro alcanzado; ellos generan resultados Que el proceso social define en sus contornos 
y  especificidades.
Éste texto Quiere ofrecer tan compleja trama, con respecto a la primera entidad 
formadora de profesionales universitarios surgida en el centro-occidente de Colombia.
El propósito del presente estudio. Que abarca el período comprendido entre 
1935 y  1972, es hacer el recuento pormenorizado del dificultoso proceso vivido 
alrededor de la idea de crear estudios universitarios en la región caldense, oue 
culminó a comienzos de 1948 con el surgimiento de la Facultad de Ingeniería Electro- 
Mecánica de la Universidad Nacional en Manizales y en 1950 con las tres primeras 
facultades de lo oue luego sería la Universidad de Caldas, y  relatar en detalle el 
transcurso de los primeros veinticinco años de existencia de aouella primera entidad 
universitaria.
La fase de creación de la universidad en Caldas entre 1937 _y 1950 se halla 
enmarcada en el contexto de la situación socio-económica_y política nacional^  regional 
a la cual respondió y  de las fuerzas sociales y  políticas y  las motivaciones Que la 
orientaron, y  el seguimiento de los procesos internos vividos por la facultad está 
mostrado en medio de las condiciones socio-económicas y  políticas de orden 
fundamentalmente nacional, pero también local, correspondientes a las fases Que 
muestra la vida de la entidad. El entorno social Que rodeó a la Universidad Nacional 
de Manizales desde su creación en 1948 hasta el año 1960 se ofrece en detalle, a 
la vez oue se enfatiza en la presencia de la Universidad de Caldas y  se mencionan 
otras entidades universitarias de la región.
Introducción
La crónica universitaria localy el curso de los cinco primeros lustros de la Sede 
de la Universidad Nacional está comprendida en capítulos Que muestran la actividad 
desplegada por los gestores de la institución universitaria en Manizales, los 
problemas Que confrontaron, los logros alcanzados y  el tipo de reconocimiento 
Que las entidades fueron obteniendo; se ocupa también de las personas Que 
conformaron su direccióny de sus estamentos docente, estudiantil^ administrativo, 
de sus actividades y  logros, así como del proceso seguido en la organización 
interna de la entidad.
El capítulo primero recorre los años 1937 a 1946, fase de creación del Instituto 
Politécnico de Caldas y  la Universidad Popular de Caldas, cuando se habla a menudo 
de universidad sin Que los hechos correspondan a la búsQueda de una entidad 
universitaria, y  del período diciembre de 1946 hasta comienzos de 1950, cuando 
se impulsa la creación de una facultad de ingeniería de la Universidad Nacional, 
comienza labores la Facultad de Ingeniería Electro-Mecánica Que se transforma pronto 
en Facultad de Ingeniería Civil, afronta sus primeras dificultadesy asiste al inicio de 
las tareas de las Facultades de Veterinaria, Agronomía y  Derecho en el denominado 
Instituto Polítécnico-Universidad Popular de Caldas, Que darán origen a la Universidad 
de Caldas.
El capítulo segundo cubre la década del cincuenta, etapa de notorias dificultades 
para la Facultad de Ingeniería, centrada en el esfuerzo para contar con una sede 
propia, mientras a su lado la Universidad de Caldas, Que se denominó oficialmente 
así en 1956, crece en forma notoria y  notable.
El capítulo tercero se refiere a la década del sesenta, cuando la facultad se 
institucionaliza académicamentey ofrece nuevos estudios profesionales -Topografía 
y  Agrimensura y  Administración de Empresas- en un crecimiento Que busca su 
consolidación y Que es seguido de un período de lucha para mantener la 
independencia frente a la Universidad de Caldas, registrado en el segundo volumen 
de la obra. En ese período crea la Carrera de Arouitectura, logrando consolidarse 
hacia 1969, y  a continuación vive el inicio tormentoso de la década del setenta, 
cuando un crecido número de estudiantes y  profesores Que conforman las recién 
creadas Carreras de Ingeniería Eléctrica. Industrial y Química, se ven inmersos en 
una crisis de crecimiento desarrollada en conjunción con los complejos fenómenos 
del movimiento estudiantil universitario colombiano; un período en el cual significó 
un corte abrupto la muerte del Decano Alfonso Carvajal Escobar, Quien desde 
julio de 1964 hasta junio de 1972 fue factor de primer orden en el curso de los 
acontecimientos en la entidad.
Con un amoroso cuidado, con un detalle Que q u íso  registrar esfuerzos, intenciones, 
deseos, frustraciones y  presencias, ofrezco ésta obra a una comunidad universitaria 
Que es hoy un fruto apreciadoy valioso, precisamente en el momento en Que la Sede
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Manizales de la Universidad Nacional llega al medio siglo de trasegar con altibajos el 
camino Que le permitió brindar a la sociedad colombiana personas calificadas para 
incidir en sus logros tecnológicos, administrativos y  urbanizadores.
Este relato testimonia una labor tesonera y  persistente, una presencia.
Es el primer texto Que se ocupa del proceso de desarrollo de una entidad educativa 
en su contexto global en la región del “viejo" Caldas.
Las fuentes documentales primarias constituyen la base fundamental del estudio. 
La prensa manizaleña consultada incluye tres diarios. La Voz de Caldas en la segunda 
mitad de los años treinta. El Diario de la Mañana en la década del cuarenta y  el 
Diario La Patria entre 1935y  1972; éste matutino fue revisado en forma exhaustiva 
en el período 1937-1960y  selectiva entre 1961 y  1972, excluyendo los ejemplares 
correspondientes a algunos meses de los cuales no dispone su archivo. La 
documentación interna consultada comprende las actas y  resoluciones de la Facultad 
de Ingeniería de Manizales -1948/72-, los documentos procedentes de la sede 
central de la Universidad Nacional relacionados con ella y  la totalidad de la 
correspondencia del Decano y  el Secretario.
Para dar cuenta del contexto económicoy político se emplean fuentes secundarias 
mientras Que algunos aspectos sociales y  los fenómenos de mentalidad derivan de 
las fuentes primarias en forma predominante.
Agradezco la especial colaboración del personal relacionado con los archivos del 
Diario La Patriay de la Sede de Manizales de la Universidad Nacional, así como a la 
Facultad de Ciencias y  Administración de la entidad Que me brindó la ocasión de 
hacer uso de un año sabático, dedicado en forma intensa a desarrollar este trabajo, 
y  al Departamento de Ciencias Humanas las facilidades para emplear amplia parte 
de mi labor en la realización de este prolijo pero gratificante ejercicio académico, 
Que responde a intereses investigativosy al deseo de ayudar a colmar un vacío en lo 
relacionado con el estudio de instituciones educativas de importante trayectoria 
regional como la Sede Manizales de la Universidad Nacional. Con él pretendo además 
contribuir a la conmemoración de su 50 aniversario.
Especial mención cabe hacer de Quienes me acompañaron en forma intensa en la 
tarea de edición: mi esposoy la Ing.Química Adela Londoño Carvajal, y  de aouellos 
Que colaboraron en la obtención e inclusión del importante material gráfico Que 
ilustra el estudio : Teresa, en el Diario La Patria y  Constanza en el Centro de 
Publicaciones de la Sede, entre otros.
He de precisar finalmente Que tanto éstos documentos gráficos como los 
contenidos en el libro “Encrucijada de Itinerarios Posibles. Surgimiento de la 
universidad en Caldas” , publicado por la Sede en 1996, se convertirán en breve en 
el archivo gráfico de la entidad.
CAPÍTULO I
L a  CREACIÓ N  DE LA FACULTAD DE IN G E N IE R ÍA
d e  l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  
e n  e l  "v i e j o " C a l d a s .
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A nteced entes
Hacia 1930 los fenómenos demográficos, de integración de mercados y  de 
vinculación a la economía capitalista internacional mediante sectores de exportación 
iban consolidando la estructura capitalista de nuestro país en medio de cambios 
políticos y  del protagonismo de nuevos sectores sociales. Como respuesta a estos 
fenómenos se dieron modificaciones y  repercusiones en las ideas y  las prácticas 
educativas y  la universidad estatal empezó a adouirir importancia social.
Hasta entonces en Colombia la modernización se había centrado en lo económico, 
debido a la "hegemonía conservadora" y  a las características de la inserción en el 
mercado mundial, y  se produjo en forma relativamente lenta con la apertura de vías 
a cargo del erario público y  la incidencia del avance de la economía cafetera en 
aspectos como el comercio, el transporte, el surgimiento de la industria y  el proceso 
de urbanización.1
Al entrar en una "fase de crecimiento continuo y  acelerado, principalmente 
alrededor de la industria moderna", se configuró una sociedad donde se consolidaron 
las "orientaciones individualistas y  laicas" conservando valores de tipo religioso. 
Entonces llegaron al poder los liberales, Que encontraron un medio capitalista con 
un Estado Que había tenido una participación muy limitada en los procesos culturales, 
socialesy económicos así Que pusieron en la dirección de la sociedad "una élite con 
un proyecto de modernización Que acentuaba los aspectos políticos"2 abandonados 
por los conservadores.
Desde los comienzos del siglo XX el sector empresarial y  la burguesía nacional 
presionaron por una educación más práctica, más adecuada a las nuevas circunstancias 
económicas. Sector social en formación desde el siglo XIX, hacia 1925 ambicionaba 
asumir la dirección del Estado3 y  su élite liberal de mentalidad modernizadora se 
propuso superar la crisis económica y  social del país mediante la industrialización en
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un proceso Que modificó la nación en forma sustancial. La oligarouía financiera Que 
se puso al frente del liberalismo y  del Estado necesitaba para el desarrollo de sus 
proyectos la colaboración de una élite técnica y una mano de obra eficaz Que una 
población analfabeta no podía suministrar, mientras Que la creciente clase media 
urbana presionaba por nuevas oportunidades de educación pues veía en la formación 
media y superior una posibilidad de ascenso social. Esljos fenómenos condujeron a 
un movimiento reformador, exigido por amplios sectores del país y liderado por 
algunas personalidades, Que abarcaría las décadas siguientes y  llevarían a cabo los 
gobiernos posteriores a 1930.4
Entre 1934y 1938, todos los niveles del sistema educativo recibieron el impulso 
modernizador Que otorgó a la educación un significado económico antes inexistente, 
la vinculó con la producción y el empleo, la identificó "con la productividad, el 
mejoramiento de los ingresos individuales y  el desarrollo", fenómeno Que le asignaba 
una importante función social.5
La reforma educativa adelantada en esa década fue coherente con el espíritu reformista 
de los gobiernos liberales; al "libre examen y la fe en la razón y el poder liberador de la 
ciencia", principios sostenidos por el partido desde sus orígenes en el siglo XIX. se 
agregaron a la política educativa motivaciones económicas  ^sociales procurando adaptarla 
al proceso de desarrollo económico y de industrialización Que había tomado impulso en 
1922 y se volvía más dinámico. A este propósito sirvieron el fomento de la enseñanza 
técnica_y la reforma en él contenidoy método de los programas de la escuela primaria, la
educación secundaria  ^la universitaria, en la cual 
se daba mayor importancia a las ciencias 
^atúrales, las matemáticas, los idiomas modernos 
y las ciencias sociales.6
Elemento central de este proceso fue el 
Presidente Alfonso López Pumarejo, Quien 
modificó la estructura constitucional, la 
organización fiscal y  educativa, la legislación 
social y  de participación en la vida política a 
través de la organización sindical e hizo 
intervenir al Estado en la economía dotándolo 
de más ingresos Que le permitieron comenzar 
a cumplir sus tareas y  fines en una sociedad 
moderna. López buscó transformar a Colombia 
en una nación moderna sin cambiar las
Elemento central de este proceso fue  el estructuras socioeconómicas, procuró 
P residente A lfonso López Pumarejo. aumentar y  diversificar las exportaciones
Fuente: S a n t a - M a r ía , Peter. Origen, desarrollo y rea- a g r í c o l a s  y  C o n t i n u a r  C a p t a n d o  i n v e r s i o n e s  
iizaciones de la escuela de Minas de Medellin. Ed. . c , , . . ,
Diké. 1994. P. 165. extranjeras, reforzo el proteccionismo y  el
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intervencionismo adoptados por Olaya y  trató de lograr una integración territorial y 
social. Partidario de una concepción más social del Estado, veía en ella la mejor arma 
contra el avance comunista. Para cumplir estos objetivos adelantó la revisión de la 
Constitución en su Revolución en Marchay produjo reformas fiscal, agrariay educativa.7
En este programa de modernización y  de integración nacional la educación tenía 
un papel primordial pues la explotación racional del país hacía necesario diversificar 
y  especializar los tipos de formación escolar y ofrecer a la industria y  a la agricultura 
personal calificado; se reouería un hombre nuevo, de una mentalidad más realista y  
más colombiano por su conocimiento de la historia, la culturay los problemas de la 
nación. Bajo esta óptica el gobierno de López Pumarejo asumió el mando con el 
"propósito de organizar un sistema de educación nacionalista, modernizador y  
democrático, capaz de preparar hombres y mujeres oue serían el soporte de una 
sociedad más democrática, dinámica e igualitaria, dotados no sólo de una moderna 
preparación científica, sino también de una conciencia nacionalista".8
Esta etapa estuvo marcada por la Gran Depresión y  la Segunda Guerra Mundial oue 
entre 1929 y  1945 tuvieron un efecto duradero en las economías latinoamericanas. La 
economía del país experimentó entonces una transformación profunday "la crisis aceleró el 
surgimiento del intervencionismo 
estatal, de la industria manufactu­
rera y  de nuevas fuerzas sociales” 
pero fue la expansión cafetera la Que 
el produjo crecimiento económico 
y  diversificó las estructuras produc­
tiva y  ocupacionaly la distribución 
del ingreso entre sectores sociales 
y  regiones. El Estado puso en ac­
ción mecanismos de intervención 
en el mercado cafetero, creo una 
red de cooperativas, agentes y de­
pósitos actuando en una escala sin 
parangón en otros productos y  lo­
gró Q ue los conceptos de 
"intervencionismo", "planeación",
"economía nacíonal"y "responsabi­
lidad social" fueran penetrando en 
la discusión económica y  política y 
se plasmaran en las reformas cons­
titucionales de I936y 1945.9
Caldas, el "viejo" Caldas, 
ocupó un lugar privilegiado en
El "viejo” Caldas ocupó un lugar privilegiado en ese 
proceso por su situación en el corazón de la zona cafe­
tera del occidente. Posición de Caldas en Colombia. 1936.
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ese proceso por su situación en el corazón de la zona cafetera del occidente y  por 
tener sectores dirigentes profundamente compenetrados con la política predominante.
Por tratarse de uno de los principales productores de café, el rubro de exportación 
Que ligó al país establemente al mercado mundial vinculando a su producción amplios 
sectores de la población, el Departamento fue una de las áreas de mayor importancia 
nacional durante la primera mitad del siglo XX en el aspecto económico. Esta 
circunstancia configuró la dinámica social y  cultural de la región pues la difusión de 
las fuentes de riQueza es responsable del grado y  volumen en Que se dan procesos 
como la urbanización y  sus efectos en la educación y la política: una población en 
crecimiento, orientada cada vez más a la vida urbana, genera demandas Que el 
Estado debe satisfacer, los grupos políticos canalizary los sectores privados aprovechar 
y  dirigir, en lo posible a la luz de sus intereses.
1. A guadas
2. Pácora
3. Salam ina
4. Filadelfia
5. A ranzázu
6. Neira
7. M AN IZALES
8. Palestina
9. Chinchiná
10. V illam aría
11. M arsella
12. Santa Rosa
13. PER EIRA
14. Quim baya
15. Fílandia
16. Circasia
17. S alento
18. M ontenegro
19. ARM ENIA
20. C alarc i
21. Pijao
22. Pueblorrico
23. M istrató
24. Riosucio
25. Supía
26. M arm ato
27. Quática
28. Quinchía
29. M ocatán
30. Anserm a
31. A pía
32. Risaralda
33. T a tam i
34. B elalcázar
35. Balboa
36. Pensilvania
37. S am an i
38. La D orada
39. La V ictoria
40. M arulanda
41. M anzanares
42. M arquetalia
El "viejo" Caldas tenía en 1936 “una extraordinaria densidad de 110 
habitantes p o r km2 y  la población mejor repartida del p a ís”. F u e n te :  
G A R C IA , A nto n io . G eo g rafía  eco n ó m ica  d e  C ald as, p .59.
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Segundo entre los departamentos más peoueños del país -14.035 km2- y 
atravesado de sur a norte por dos de las tres grandes cordilleras colombianas, Caldas 
tenía el eje interior de su economía en la hoya hidrográfica del río Cauca, en especial 
en el río Chinchiná, zona Que en I 936 concentraba la mayor actividad económica y  
poseía un desarrollo más ordenadoy general debido a sus numerosos focos urbanos, 
a la influencia de mercados de buen volumen comercial y  a una diversidad de vías 
situadas estratégicamente. La relativamente poca diferencia entre los salarios de la 
ciudady el campo, la ausencia de grandes propiedadesy el fomento de la explotación 
intensiva de la tierra tuvieron como consecuencia demográfica "una extraordinaria 
densidad de I 10 habitantes por km2y la población mejor repartida del país".10
En 1928 tenía 624.000 habitantes en 42 municipios y  Manizales, Pereira, 
Armenia, Calarcá, Salamina y Aguadas eran los más desarrollados económica y 
fiscalmente; sus perspectivas eran tales Que alentaba una de las inmigraciones más 
altas, patente en la mayoría masculina de su población."
Las clases medias constituían el grupo social más destacado y  hacia 1935 
incluían empleados públicos y  de comercio, peoueños industriales y  artesanos, 
peoueños mineros, comerciantes, propietarios rurales y  profesionales, las casas de 
comercio contaban con contabilistas, administradores, gerentes pero en el campo 
industrial había sólo peoueños empresarios, exceptuando la rama textil y  las 
trilladoras, y  el artesanado primaba en las regiones aisladas. En veredas y  cruces 
de caminos los fonderos eran prestamistas y  hacían compraventa y trueoues con 
los peoueños propietarios o cosecheros mientras los peoueños propietarios rurales 
obtenían apenas ingresos de subsistencia. Los trabajadores del café, de vías y  de 
transporte, de fábricas, de la construcción y  de minas eran arrendatarios, peones 
agrícolas y  obreros.12
La tenencia de la tierra no producía un contraste rígido entre ricos y pobres y 
había un mercado mejor Que en otras regiones de Colombia debido a la presencia 
marcada del minifundioy a una proporción alta de jornalerosy aparceros con ingresos 
en salarios y  cosechas más altos poroue los cafetales son dos o tres veces más 
productivos Que los del resto del país.13
Las comunicaciones avanzaron notoriamente; el "extraordinario" crecimiento de 
población tenía relación con el desenvolvimiento de la peoueña propiedad rural, el 
desarrollo del comercio y  el incremento de las vías. En efecto, el moderno sistema 
vial caldense se construyó entre 1920y  1930 e integróy transformó la economía 
departamental; fue esa la etapa de los cablesy ferrocarriles Que hicieron abrir vías de 
penetración a las zonas de producción y  consumo para asegurar un buen volumen 
de tráfico a los caminos férreos en servicio. Hacia 1935 las poblaciones de la hoya 
hidrográfica del río Cauca estaban comunicadas entre sí por vías interioresy conectadas 
con los centros comerciales exteriores mediante varios puntos de contacto con la
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red nacional y  la red vial interna la conformaban los sistemas de las tres ciudades 
principales, facilitando en cada región la hegemonía de una plaza comercial Que 
ejercía el monopolio sobre la producción y  el consumo.14
El moderno sistema vial caldense se construyó entre 1920 y 1930 y con 
el se integró y transformó la economía departamental. F uen te: G A R C IA ,
A ntonio .G eografía  económ ica de C aldas, p.397.
Las carreteras hicieron posible la introducción de productos agrícolasy ganaderos 
en gran escala y  a bajo precio, desplazaron los productos similares caldenses y  
estimularon manufacturas como la del chocolate, pero al abrir mercados para 
productos agrícolas sin transformar no aumentaron la capacidad de consumo, 
disminuyeron la producción diversificada en una región de creciente monocultivo y  
no hubo nuevos mercados para las manufacturas producidas por empresas diferentes 
a las de chocolate, cerveza, textiles y  tejidos y  las vinculadas a ellas.15
Desde 1920 Manizales fue perdiendo la posición privilegiada de centro distribuidor 
en el país a expensas de Armeniay Pereira. Debido a su localización, la modernización 
de su transporte exigió de la ciudad un enorme esfuerzo para evitar el aislamiento 
cuando la apertura del Canal de Panamá, el Ferrocarril del Pacíficoy la industrialización
I 2
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de Medellín produjeron la reorganización del comercio nacional.16 Además la 
topografía de la región demandó cuantiosos presupuestos para conservar las vías.
Su auge mercantil coincidió con la coyuntura económica nacional; no obstante 
la ciudad afrontó las dificultades de la conformación de su sistema de transportes, 
un incendio en 1926 Que destruyó todo su comercio e hizo exportar gran parte 
de su inversión a través de las importaciones y las utilidades logradas por una 
firma norteamericana encargada de la reconstrucción, situaciones a las cuales se 
sumó el éxodo de los grandes comerciantesy del capital a otros polos de atracción, 
impidiendo al comercio restablecer el auge de los cuarenta años anteriores durante 
los cuales habían surgido las grandes fortunas. A pesar de ello, Manizales conservó 
su importancia en el panorama nacional. Desde el comienzo del siglo la burguesía 
manizaleña fue instalando una cuota de poder en los círculos financieros y 
políticos.17
Primaba en la economía local el deseo de lucro tangible rápido y  la pronta 
recuperación del capital, generando acaparamiento de la tierra y  especulación en 
gran escala y  una comercialización diferente a la antioQueña, Que abasteció núcleos 
mineros e impulsó la industrialización de Medellín, pues se daba como un comercio 
de importación sostenido básicamente por las facilidades de especulación, el auge 
relativo de la economía y  el café.18
Hacia los años treinta esa burguesía cafetera había puesto la base de un sólido 
dominio económico en la región, se había tomado la dirección de la ciudad e integrado 
totalmente a la vida políticay económica del país; su influencia se hizo cada vez más 
evidente, tanto en la política cafetera del gobierno como en la política de los partidos, 
en un proceso Que duró hasta finales de la década del cincuenta, pero al mismo 
tiempo se agudizó la dependencia políticay económica de la capital del país y  de 
otras ciudades debido a la centralización políticay la absorción de excedentes por 
centros urbanos como Medellín y  Cali.19
En ese período, entre 1930 y  1954, Colombia se caracterizó por ser una 
democracia con una división de la cual no podía dar cuenta, donde lo social estaba 
"sometido de hecho a lo político y lo político constituido en subcultura", en una 
división insuperable y  "en gran parte no institucionalizare"; la "oposición liberal- 
conservador era una confrontación entre dos subculturas transmisibles 
hereditariamente y  en torno de las cuales se organizaban múltiples prácticas de la 
vida cotidiana".20 De hecho, en la región la estructura social se hallaba a merced de 
la política partidistay los individuos abrazaban la causa de uno de los contendientes 
para poder servirse de ventajas de muy diverso tipo con la victoria del partido o 
facción propios21 mientras la derrota permitía tener aliados y  defensores o gestores 
potenciales. Ser neutro, no pertenecer a ninguno de los partidos dejaba al individuo 
librado a las acciones de unos y  otros.
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Industria  y rsTUDios técnicos un Manizales
En 1937 los liberales de izquierda de Manizales se propusieron incidir en forma 
notoria en la educación de los jóvenes caldenses para asegurar Que la región 
mantuviera y mejorara sus condiciones económicas y  sociales.
Entonces Caldas dotaba de infraestructura las principales ciudades con el concurso 
de la inversión privada mientras el gobierno se ocupaba de los servicios públicos. En 
la capital escaseaban las viviendas guando la apertura de vías de conexión con otros 
centros hacía prever un aumento de población; tenía carreteras, vía férrea, plazas, 
avenidas amplias y edificios "suntuosos" y en 1941 se extendió al oriente con 
numerosas construcciones, urbanizacionesy barrios nuevos.22 El Departamento aún 
no utilizaba sus aguas con criterio económicoy los acueductos eran apenas tanoues 
rudimentarios sin eouipo de saneamiento, mas con las plantas hidroeléctricas empezó 
el aprovechamiento de las corrientes haciendo Que las plantas eléctricas precedieran 
a los acueductos metálicos.23
Las condiciones de vida de la población eran deficientes pues los pequeños 
cafeteros no lograban cubrir los gastos de sanidad y salud; alimentación defectuosa, 
sin aguas higiénicas ni letrinas, vivienda provisionaly falta de abrigo eran característicos. 
No obstante, como señala Antonio García, la situación sanitaria de los cultivadores 
caldenses era la "más aceptable", comparada con los demás departamentos cafeteros, 
y la asistencia pública en Manizales era al parecer la más adelantada del país.24
En cuanto a la producción, el eje de la economía era una agricultura centrada 
en el caféy había pocas tierras planas apropiadas para cultivos intensivos. Caldas 
no se autoabastecía; la mayor parte de su producción se consumía fuera del 
Departamento o del país, recibía de fuera la mayor parte de los artículos de 
consumo y  los ingresos se canalizaban hacia fuera, no obstante éstos eran 
"superiores al promedio en el país" permitiendo Que el nivel general de vida 
fuera más alto de lo Que indicaba la simple comparación de cifras totales pues la 
distribución era al parecer más pareja. Del café se derivaban casi exclusivamente 
los más altos ingresos reales per capita conocidos hasta entoncesy propiciaba el 
más alto nivel de vida promedio entre los departamentos de Colombia. De él 
derivaba en forma directa sólo la mitad de los ingresosy una parte sustantiva de 
los restantes dependía de sus vicisitudes; mas estaban ya utilizadas casi todas 
las tierras aptas para el cultivo.25
En el país los niveles de producción habían aumentado enormemente entre 1913 
y  1935 debido a la demanda del mercado externoy Caldas producía hacia 1936 el 
2996 del café colombiano en el 22% de las tierras cafeteras. Sin embargo era una 
economía de crisis con oscilaciones de precios de extraordinaria rapidezy frecuencia.
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en la cual se manifestaban la inflación y la depresión internacionales debido a la 
estrecha relación con el mercado externo y cuyas características agrarias eran 
suplantadas por la especulación propia del comercio gracias a la acción del 
intermediario, comprador y  usurero con respecto al campesino,}' de un exportador 
Que jugaba con la fluctuación del precioy con los vaivenes de la moneda exterior. En 
tales condiciones era imposible superar a las peoueñas unidades productivas, pero 
el monocultivo había entrado en una crisis crónica.26
El café logró una buena ubicación en los mercados externos hasta 1939 mas la 
creciente debilidad de los precios fue un problema esencial. En 1940 se presentó la 
peor crisis cafetera de la época a raíz del cierre de los mercados europeos por la 
guerra y  luego la entrada de los Estados Unidos en el conflicto bélico mundial a fines 
de 1941 tuvo implicaciones profundas en Colombia por las dificultades Que produjo 
en las importaciones.27
Hacia 1930 las fincas cafeteras tenían una producción muy diversificada pero 
una vez Que las vías de comunicación hicieron posible la introducción de bienes 
agrícolas y  ganaderos a gran escala y bajo precio, los productos caldenses similares 
fueron desplazados y  los precios de los artículos de primera necesidad oscilaron en 
forma más marcada Que los precios del café, intensificando su cultivo y  reduciendo 
las restantes actividades agrícolas.
El desarrollo económico nacional muestra entonces una transformación importante. 
La industria manufacturera incrementó su participación entre 1929y  1945 con un 
ritmo extremadamente dinámico de 1931 a 1939. En el sector agropecuario, 
particularmente en la producción cafetera, continuó un crecimiento de ritmo 
relativamente elevado hasta fines de la década del treinta; creció la producción de 
caña de azúcar en el Valle del Cauca y  se produjeron alimentos sustitutivos de 
importaciones. Gracias a este fenómeno el país experimentó un cambio radical en la 
composición de las compras externas con una notoria disminución de bienes de 
consumo y  la ampliación de las compras de bienes intermedios y  de capital.28
Pero Caldas carecía de industrias significativas y dinámicas. Hacía 1935 lo típico 
era la peoueña empresa, Que dado el desarrollo comercial de importación y  
exportación, más rápido Que el de los mercados de consumo, no tenía grandes 
perspectivas. La mayor tecnificación existía en el beneficio del café, en trilladoras 
ubicadas en Armenia, Pereiray Manizales; en la fabricación de chocolatey cerveza 
la competencia de las mercancías importadas produjo una racionalización del trabajo, 
la formación de consorcios para defender los precios del chocolatey la unificación 
en el caso de la cerveza; la industria textil era la única con capacidad para exportar 
su producción a otros departamentos. El resto de la producción estaba en manos de 
peoueños empresarios, de artesanos o de unidades familiares: gaseosas, empaoues 
de fiQue, fósforos, muebles, materiales de construcción, sombreros de iraca, vestidos
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y  zapatos; la producción de fósforos logró un alto grado de concentración geográfica 
e industrias tradicionales como las de velas y  jabones fueron desplazadas por la 
importación de jabones y  espermas y  las bajas tarifas del alumbrado.29
En estas condiciones las aspiraciones de industrialización no se concretaban. En 1941 
había 189 establecimientos, con una considerable variedad de peoueñas industrias.30
La visión de los contemporáneos sobre estos hechos los llevaba a proclamar la 
necesidad de impulsar la industria en Manizales para satisfacer el consumo 
sustituyendo artículos foráneos carosy de mala calidad, como se había hecho "con el 
jabón, las velas, el café molido, a  chocolate, la maicena y  otros"; alguna de las 
ciudades de Caldas debía "constituirse en potencia industrial" a la manera de Medellín, 
Cali y  Barranouilla. Sin embargo en Pereira se reconocía Que, exceptuando dos 
fábricas de cerveza, una de hilados y  tejidos y  otra de vidrio, todo se reducía a 
"moler cacao y  café, a hacer algunas pastas de jabóny a coser camisas y  pañuelos", 
una "posición fabril miserable" Que exigía cambio. Ambas ciudades deberían superar 
el papel de plazas revendedoras pero el desarrollo vial las hacía tributarias de Medellín 
y  Cali. Sobre Caldas se cernía un "peligro mortal".31
Entonces Manizales rebosaba pujanza y  saludaba un año "bajo los auspicios de la 
alegría" pues el futuro se mostraba brillante gracias al esfuerzo propio; había llegado 
el momento de celebrar la reconstrucción de su área central, devorada por las llamas 
una década atrás, de "dar reposo a su lucha, al menos por unos días"y al culminar la 
carretera al Magdalena en 1938 se esperaba Que Manizales viviera "un nuevo ritmo".32
En el Departamento se daba un fenómeno singular, señalado por Mario Vélez 
Escobar: era la única sección del país en donde convivían cuatro tendencias políticas 
perfectamente delimitadas, indicio de "cultura, o por lo menos de inconformidad de 
pensamiento y  de acción", laureanistas y  nacionalistas en el bando conservador y  
liberales de centro e izquierda.33
Durante este período se produjo entre los sectores dirigentes del "viejo" Caldas 
una apertura cultural en medio del enfrentamiento de dos posiciones básicas: la 
valoración de una cultura de tipo práctico_y la valoración preponderante de una cultura 
humanística, creando el espacio para elaborar diferentes proyecciones sobre un futuro 
frente al cual se debía actuar en busca de salidas.
La valoración de una cultura de tipo práctico hacía parte de las preocupaciones del 
momento. El progreso exigía calificación para el trabajo _y la situación en ese campo era 
deficiente. Nadie sabía su oficio, no se le enseñaba al artesano el suyo. Acudiendo a cifras 
se mostraba Que en Colombia, en 1935, en casi 8 millones de habitantes sólo 113.116 
poseían orientación profesional, el 1,54 por mil. Pero en Caldas se contaba con una 
"comarca realista, entregada a la agricultura y  al trabajo", un lugar donde "el concepto de 
riQueza está vinculado al trabajo duro_y a la iniciativa",34 lo cual debía facilitar las cosas.
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La creencia en Que "la cultura de un pueblo o una nación se mide y  aprecia por 
el número y  calidad de sus industrias" muestra una mentalidad renovadora Que 
percibía la necesidad de dar el paso hacia una sociedad industrializada. Pero se 
temían los cambios Que ello entrañaba; el "predominio de la técnica sobre el 
espíritu", como señalaba el político conservador caldense Eliseo Arango. El político 
conservador nacionalista loaouín Estrada Monsalve trató de desvanecer las dudas 
pues le resultaba fecunda esa transformación de la cultura; el avance técnico 
marcaba un nuevo ciclo de universalización de una cultura fragmentada en 
nacionalismos y  el progreso alcanzado era la "consecuencia lógica de varios siglos 
de intelectualización" Que llevaban a hacer del "pensar" la preparación para un 
mejor existir, en un proceso en el cual había Que lamentar, no obstante, el divorcio 
entre la cultura y  la ética.35
Se apreciaba la necesidad de especialistas al reconocer el impacto de la división 
del trabajo derivada de la producción industrial en las profesiones y  los oficios; 
unas y  otros conformaban un amplio campo para jóvenes en busca de algo Que les 
permitiese "explotar lucrativamente sus facultades". La industria reouería ingenieros 
de todas las clases, peritos, geólogos; era ese un derrotero pues el sentido del 
progreso iba en la dirección marcada por la industria y  sus principales artífices 
eran los hombres prácticos y  capacitados, los ingenieros, "constructores de 
carreteras, ferrocarriles y  ciudades, agudos trabajadores de minas, admirables 
gerentes, esforzados descuajadores de selvas, hombres de trabajo, hacedores de 
patria".36
Sin llegar propiamente hasta un rechazo de la cultura práctica, otros resaltaban 
los aspectos en Que ésta vulneraba una cultura humanística centrada en lo analítico 
y  lo literario; existía también la posición radical en defensa de la cultura humanística, 
como en Silvio Villegas, Quien veía la civilización reemplazando a la cultura y  la 
práctica a la ciencia con sus secuelas de superficialidad, y  llamaba a preservar las 
disciplinas humanísticas, la filosofía, la historia, puesto Que la ciencia sólo da "juicios 
de relación", por encima de los cuales "están la inouietud moral, la inouietud filosófica, 
la verdad religiosa... el dominio de lo absoluto".37
La región estaba en una encrucijada y  la aspiración a progresar gracias a la 
industrialización mostró a la educación como un campo de acción posible para darle 
alternativas.
La evolución del país a comienzos de la década del treinta llevó a la intervención 
del Estado en ese ámbito pues constituía un problema especial debido al Concordato, 
la Constitución de 1886 y  la política de los gobiernos conservadores Que otorgaban 
su manejo a la Iglesia Católica dejando al Estado prácticamente subordinado a ella.38
Para ejecutar el programa educativo se desarrollaron instrumentos legales mediante 
la reforma constitucional de 1936 Que autorizó al gobierno a "intervenir en la marcha
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de la educación pública y  privada, a fin de garantizar los fines sociales de la cultura y  la 
mejor preparación intelectual, moral y  física de los educandos": de ahí se desprendieron 
leyes y  decretos Que dieron una nueva organización a la escuela primaria, la enseñanza 
media, el bachillerato y  la universidad, establecieron la inspección escolar, nuevos 
planes de estudio, el acceso de la mujer a las diferentes instituciones, una nueva 
política de enseñanza industrial y  nuevos rumbos a los aspectos complementarios del 
sistema: campañas sanitarias, nutricionales, recreativasy de formación física.39
La enseñanza media, no obstante, conservó su carácter de formación general, 
sin orientación especial hacia actividades prácticasy profesionales, aspecto reservado 
en sus niveles elementales a las escuelas complementarias y  en el plano científlcoy 
técnico superior a la universidad; era una enseñanza clásica y  literaria. Sin embargo 
hubo "un cambio profundo en la orientación de la instrucción pública Que se grabó 
en la memoria colectiva y  el año 1936 marcó un cambio definitivo en la educación 
colombiana".40
Estas reformas liberales y  las implicaciones éticas de las prácticas Que las 
concretaron dan razón de la manera como se entendierony afrontaron los problemas 
educativosy de las reacciones Que provocaron entre los conservadores, para Quienes 
la "revolución educacionista" merecía innumerables críticas. En las escuelas oficiales 
había libertades, libre examen, respeto por la dignidad de los discípulos pero carecían 
de estudios seriosy no los capacitaban para enfrentar sin temores los exámenes Que 
debían abrirles las puertas de la universidad.41 La Revolución en Marcha rompió los 
valores espiritualesy económicos, la reforma constitucional de 1936 dejó la propiedad, 
la educación pública y  las relaciones entre la Iglesia y  el Estado "al capricho del 
legislador"y el gobierno de partido significó "parcialidad, incompetencia, exclusivismo". 
En el país se odiaba entonces más Que nuncay a los odios de partido se sumaron los 
odios de clase.42
Puesto Que el arribo del partido liberal al poder involucraba un tránsito a la 
política moderna, la radicalización conservadora era una reacción contra la 
secularización política: "intensa y  popular, tenía el aspecto de una posible 
sublevación en masa contra un régimen Que al Querer remover los fundamentos 
del orden político no podía sino parecer desprovisto de legitimidad a los ojos de 
numerosos conservadores". Así, el año 1936 fue de enfrentamientosy definiciones; 
la oposición conservadora mostró empuje y  acudió a medios como “la prensa y  la 
radio, la apelación al sentimiento católico supuestamente ofendido, la conspiración, 
la acción de masas, la utilización de la guerra de España en la política interna, la 
declaración programática y  el ataoue contra la honorabilidad del Presidente". A 
fines del año la reacción era ya una "contrarrevolución" Que marcaba una evolución 
laboriosa hacia la modernidad. La concepción del partido liberal sobre lo político 
jugó su papel, mas la movilización conservadora contribuyó en gran medida a 
impedir esa evolución puesto Que la calificó de anatema y  convocó a una cruzada
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político-religiosa haciendo Que el debate político se librara desde entonces en 
torno a lo sagrado. El laureanismo situó la política en una posición central e invocó 
fines absolutos formulando una "separación irreconciliable" Que configuró la 
"expresión más fuerte del rechazo a la política moderna".43
Había núcleos fascizantes derivados de la política centralizadora Que 
caracterizó al partido conservador desde la constitución de 1886; se multiplicaron 
sobre todo en regiones económicamente importantes y  políticamente secundarias 
como AntiOQuia, Caldas o el Valle, en una posición Que expresaba "en muchos 
aspectos la reacción de élites locales inouietas de la consolidación del Estado 
central". Eran intelectuales jóvenes de procedencia caldense o antiOQueña, 
abogados y  escritores como Silvio Villegas, Gilberto Alzate Avendaño y Abel 
Naranjo Villegas.44
El partido conservador dio una relativa aceptación a las reformas liberales en 
tanto implicaban una renovación tecnológica, siguiendo una tradición con 
antecedentes en el siglo XIX, pero las rechazó en cuanto significaban una renovación 
en la orientación filosófica, política y  social. Por eso la política educativa y  el espíritu 
de la reforma universitaria fueron desautorizados como materialistas, ajenos a la 
tradición del país, un punto de vista Que compartía la Iglesia.45 El proyecto lopista 
Que buscaba una identidad nacional basada en elementos modernos se oponía a la 
identidad nacional constituida alrededor del humanismo católico.
Una revisión del proceso de la educación nos muestra Que durante el primer 
tercio del siglo XX el 3096 de la población colombiana en edad escolar se matriculó 
en la escuela primaria pero sólo el 7.5% de los alumnos figuraba en los tres últimos 
años del programa y  pocos jóvenes entraban a la enseñanza secundaria. Esta "se 
dirigía a los hijos de las élites (profesionales liberales, empresarios y  financistas, altos 
funcionarios, ciertos hacendados) y  de algunos profesores, comerciantes y  peoueños 
funcionarios Que residían en las ciudadesy pueblos" pues factores de índole económica 
y  social incidían en la tasa de escolarización Que era más elevada a medida Que el 
departamento estaba más urbanizadoy sus actividades económicas se hallaban ligadas 
a los sectores secundarios y  terciarios.46
El escaso desarrollo de €se nivel educativo se relaciona con el hecho de Que 
numerosos establecimientos secundarios localizados en las grandes ciudades -Bogotá. 
Medeilín, BarranQuilla, en menor medida Cartagena y  Popayán- atraían gran parte 
de los estudiantes de su región circundantey de los departamentos vecinos,y en el 
caso de Caldas muchos de sus candidatos a bachiller estudiaban en Medeilín. Además 
en los departamentos donde el sector económico preponderante era la agricultura 
no se reouería la educación secundaria pues la primaria bastaba para ejercer la 
mayor parte de las actividades. En esas condiciones el número de bachilleres era 
muy reducido, mas entre 1930y 1945 la educación media fue "uno de los campos
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más controvertidos" pues estuvo sometido al aumento de unas clases medias Que 
presionaban sobre él para lograr el acceso a la universidad.47
En 1935 existían en el viejo 
Caldas alrededor de 37 
instituciones oficialesy privadas de 
educación secundaria pero el 
bachillerato completo sólo se 
ofrecía en Manizales. en el Instituto 
Universitario y  en los Colegios de 
Nuestra Señora y  de Cristo; por 
ello en la capital del Departamento 
se reunían los estudiantes de 
provincia.48
Al llegar a la presidencia en 1934 
López dio paso a los miembros del 
partido liberal Que se encontraban 
impacientes por asumir el poder y  a 
una concepción politizada de la administración, proceso Que condujo a rápidos cambios 
en la educación pública. Ésta respondió más abiertamente a criterios políticos a partir de 
agosto de 1935 cuando Darío Echandía asumió como Ministro de Educación Nacional 
durante el período "izouierdizante" del gobierno, pero en 1937 la "Revolución en Marcha" 
entró en una pausa; desde finales de 1936 López se vio "obligado a adoptar unas vías 
políticas y  una retórica más moderadas" y  sin embargo en Manizales aouella fue la hora 
de los liberales de izouierda. Bajo la dirección de Guillermo Londoño Mejía, )orge Luis 
Vargas, Hernando de la Calley Victoriano Vélez los izQuierdistas arrollaron en la Asamblea; 
detrás de ellos estaba "la doctrina comunista" de Echandíay Gerardo Molinay su triunfo 
desplazó a nueve representantes liberales de derecha. No obstante en el Consejo de 
Manizales los liberales perdieron un poder Que habían mantenido durante siete años.49
En tales circunstancias los sucesos políticos incidían ampliamente en la marcha de 
la educación en el Departamento y  la ciudad, tanto en su proyección como en los 
eventos ordinarios. La acción de gobierno, el juego de partidos y  el curso de la 
educación interactuaban en forma estrecha. Además en Manizales se valoraba muy 
especialmente la capacidad de ofrecer enseñanza secundariay el interésy la posibilidad 
de participar en los avances educativos aumentó al punto de producir un "exceso" de 
matrícula. Entonces se llegó a expresar Que la ciudad no debía aspirar a ser un 
centro universitario sino un centro de bachillerato donde se concentrasen todos los 
alumnos de Caldas y  del Valle del Cauca.50
Desde diciembre de 1936 el Gobernador era el banoueroy liberal de derecha 
Arcesio Londoño Palacio, Quien asignó el más alto presupuesto de educación de la
El bachillerato completo sólo se ofrecía en 
Manizales, en el Instituto Universitario. F u e n te : 
M a n iza le s  d e  ayer, p .77 .
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historia de Caldas}' por designación del Ministro Echandía, en la Dirección de Educación 
se desempeñó a partir de enero del año siguiente el escritor Alejandro Vallejo, miembro 
de una familia caldensey liberal de izquierda llegado de la capital.51
Ese mismo año de 1937 comenzó una reestructuración de la educación secundaria. 
El Instituto Universitario, punto "neurálgico", Quedó en junio bajo la rectoría del liberal 
de izQuierda Hernando de la Calle,52 Quien comisionado por el Gobernador^ el Director 
de Educación analizó los problemas de la entidad y 
tomando en cuenta las perspectivas económicas de la 
ciudad. Que había perdido la primacía comercial ante 
Cali debido al Canal de Panamá Que hizo de 
Buenaventura un puerto comercial, consideró 
aprovechables la educación pública, la industria 
manufacturera  ^la minería. Manizales podía ser "el centro 
de la educación secundaria de la nación" así Que elaboró 
un proyecto de ordenanza para crear el instituto 
politécnico de Caldas con el fin de responder a las 
necesidades del Instituto Universitario, crear los medios 
Que hicieran realidad sus previsiones sobre la región y 
aprovechar las "excepcionales" condiciones geográficas 
y el clima de Manizales, Que le permitirían "ejercer un 
verdadero monopolio de la enseñanza secundaria".33
La Villa de María ofreció terrenos, el Consejo 
Directivo del Instituto Universitario aceptó el proyecto 
y  el Director de Educación lo sometió a estudio de la 
Asamblea Departamental, Que lo aprobó54 y  emitió la ordenanza 24 del primero de 
julio creando el Instituto Politécnico de Caldas, conformado por el Instituto 
Universitario, tres normales, una escuela de artes y  oficios, una escuela de bellas 
artes, una escuela de comercio, colonia de vacaciones, granja-escuela de agronomía 
y  veterinaria, casa del estudiante_y teatro-paraninfo; la institución debía ceñirse a los 
mayores y  mejor probados adelantos de la técnica. La creación del Instituto Politécnico 
fue reglamentada en septiembre al tiempo Que Alejandro Vallejo se retiraba del 
cargo y  le sucedía el médico Jesús Arias Correa, liberal de izQuierda Que derivó 
luego al santismo. En noviembre el Rector De la Calle informó Que "pese al vigoroso 
empeño del gobierno" el proyecto se convirtió en "tesoro de duendes"y en el balance 
de su mandato el Gobernador consideró su mayor decepción no haber podido 
realizarlo.ss
En 1938 el liberal de izQuierda Alberto Arango Tavera formuló una serie de 
planteamientos sobre las áreas de más factible desarrollo para la capital de Caldas. 
La educación era uno de los pilares Que harían de Manizales el "más importante
El Rector del Instituto  
Universitario, el liberal de 
izquierda Hernando de la 
Calle, elaboró un proyecto de 
ordenanza para crear el 
instituto politécnico de 
Caldas. Fuente:LP01-03-37p.l.
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centro cultural del occidente colombiano"; resaltó la capacidad de sus hombres 
preparados para educar a la juventud y  las repercusiones Que tendría para la ciudad 
su fama en educación secundaria, manifiesta en el gran número de jóvenes atraídos 
por ella Que dejaban "un buen rendimiento económico para la multitud de industrias 
y  profesiones" Que se lucraban con su presencia, aspecto a tomar en cuenta "para 
procurar el progreso" de los planteles de secundaria dotándoles de locales propios, 
con capacidad suficiente, puesto Que no tenían donde acomodar ni a los alumnos de 
la propia ciudad.56
Con 85.609 habitantes, ésta sumaba 12.081 escolares urbanosy rurales, había 
146 establecimientos y  454 profesores, cifras Que la situaban como "uno de los 
grandes centros educacionistas del país". "Libre de plagasy epidemias... medio propicio 
para la imaginación", daba la razón a Hernando de la Calle al proponer la fundación 
del Instituto Politécnico y  necesitaba "400 establecimientos educacionistas y  20 mil 
alumnos" para afirmar "una incontrastable supremacía espiritual en el país."S7
Los entidades oficiales de enseñanza secundaria de Caldas eran 17 pero mientras 
en otras regiones las escuelas normales estaban nacionalizadas y  la nación sostenía 
las escuelas normales rurales y  auxiliaba los planteles de enseñanza secundaria, el 
fisco departamental caldense debía atenderlos con una ayuda escasa.58 Entre tanto 
la educación secundaria privada se afianzaba y  con ella el papel de Manizales.
La evolución de los servicios educativos tuvo como correlato una mentalidad 
compleja en el plano de la educación, expresada en las posiciones de las diferentes 
vertientes políticas. El liberalismo defendía la pertinencia y  la bondad de su gestión: 
libertad de búsqueda intelectual, renovación pedagógicay disfrute de un conocimiento 
con repercusiones en la vida práctica de las personas, mientras Que los laureanistas 
veían la instrucción convertida en "laboratorio de experimentación", pues las cosas 
estaban bien como las dejó el período de hegemonía conservadora. Tras décadas de 
unidad estrecha entre la iglesia católicay la escuela no Querían cambios Que abrieran 
el camino a otras influencias sobre niños y  jóvenes, actitud oue se traducía en 
respuestas combativas. Para los nacionalistas, en la escuela se libraban "las batallas 
decisivas del futuro" y  era necesario formar generaciones cristianas capaces de 
enfrentar "a los precursores de la escuela laica... profetas de un abominable porvenir". 
A medida Que avanzara el Estado con su educación materialista debía edificarse "el 
arca de la enseñanza cristiana".59
Mas cuando se trataba de aspectos diferentes a la formación moral y  religiosa, y  
más aún, cuando tenían oue ver con la preparación de personas idóneas para participar 
en el progreso económico, las divergencias se atenuaban. La enseñanza práctica 
debía darse parcialmente en la secundaria poroue la escuela primariay la secundaria 
tenían como principal finalidad formar hombres cristianos según los conservadores. 
En cambio los liberales impulsaban una preparación temprana para el trabajo
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productivo y  buscaban los medios Que permitiesen a los jóvenes obtener una 
preparación profesional; más aún, consideraban imperiosa la necesidad de Que 
el Departamento cambiara su "sistema de vida pastoril y de rudimentaria 
agricultura, por el de investigadores y Químicos industriales" disponiendo de 
grandes centrales hidroeléctricas y  de escuelas industriales donde se preparara 
el personal para su aprovechamiento técnico.60 Un mejor futuro dependía pues, 
en alta medida, de la orientación y  los logros de la educación, en especial de la 
formación profesional.
En agosto de 1938 llegó a la presidencia de la república el liberal Eduardo 
Santos. Su gobierno persiguió las mismas metas Que el precedente, con variaciones 
consistentes en diferencias de ritmoy de prioridades. La administración "respondía 
a la esperanza de las élites y  les fue resueltamente favorable aunoue buscara 
promover las clases medias nacientes, a las Que Quiso convertir en núcleo vital de 
la República. Consecuentemente, si en el interior del partido liberal la escisión 
entre el ala moderaday el ala radical se profundizó, las tensiones entre liberalesy 
conservadores disminuyeron". Mas, para entonces, "el Estado colombiano ya no 
derivaba su poder sino de sí mismo, de la distancia Que pretendía mantener frente 
a una burguesía a la cual Quería al mismo tiempo garantizar la consolidación en 
todos los planos".61
En el campo educativo impulsó la construcción de edificios escolaresy se propuso 
luchar porQue las atribuciones del Estado no fueran recortadas, "especialmente" en 
el campo de la enseñanza; en realidad, "desde 1938 la educación dejó de ser la 
preocupación esencial de los gobernantes, pero Colombia se enfrentaba a una 
profunda modificación de sus estructuras. Las tendencias observadas desde los años 
veinte -crecimiento demográfico, urbanización, desarrollo de las comunicaciones, 
industrialización, orientación de la agricultura hacia la exportación, politización de la 
sociedad- se aceleraban y  arrastraban la educación en su movimiento", y  mientras 
avanzaba la Segunda Guerra Mundial y  disminuían las fuentes de financiamiento de 
la nación el gobierno se interesó "sólo accesoriamente” en los problemas sociales y  
educativos ocupándose de la instrucción primaria y  de una apertura más amplia de 
la enseñanza a las clases medias.62
Alfonso Araújo fue el Ministro de Educación. El nuevo Gobernador de Caldas, 
losé Miguel Arango, era un abogado liberal santista cuyo nombramiento constituía 
una solución de transacción. Como Director de Educación fue designado nuevamente 
lesús Arias Correa, Quien firmó entonces el contrato de compra de un lote de dieciséis 
hectáreas contiguo al estadio de la ciudad para la construcción del Instituto Politécnico. 
Que reuniría los casi 500 escolares caldenses Que estudiaban por fuera al hacer Que 
la entidad abarcase todo el Departamento, con escuelas industriales, de artesy oficios, 
de agricultura y  ganadería y  de comercio en las diferentes regiones.63
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Transcurridos tres meses del nuevo gobierno se notaba un "intenso cambio de 
frente" en la educación. Como los nuevos secretarios de educación pública se 
propusieron "rechazar del magisterio el comunismo, el protestantismo, el teosofismo", 
los jóvenes podían acudir de nuevo a los establecimientos oficiales sin inquietud, 
según afirmaba la prensa local, mientras medidas centralizadoras como la inspección 
gubernamental de la enseñanza empezaban a ser defendidas.64
Al finalizar el año los representantes lorge Luis Vargas y  Guillermo Londoño 
Mejía aseguraron la construcción del Politécnico al lograr la expedición de la Ley 
249 de 1938 según la cual la nación contribuiría en la construcción y  sostenimiento 
con una suma igual a la Que invirtiese el Departamento de Caldas.65
En 1939 habíala 14 mil estudiantes, una cifra "sorprendente” Que debía 
preocupar a las directivas de la instrucción pública pues demostraba Que todo era 
propicio para hacer de la capital del Departamento una "ciudad universitaria"; el 
clima, la "selección de la raza", la alimentación y  la nutrición, la calidad del personal 
discentey docentey el deseo de todos los padres de familia de educar a sus hijos era 
"ejemplary notorio". Faltaba sólo Que el Estado se preocupase por dotar a la ciudad 
de más y  mejores edificios y  por mejorar la disciplina.66
El oftalmólogo liberal de centro Julio Angel. Quien retornó a la rectoría del Instituto 
Universitario, anunció la llegada del Ministro de Educación a colocar la primera 
piedra del Instituto Politécnico, una entidad Que perfilaba a Manizales como ciudad 
universitaria. En su lugar se firmó durante la visita una póliza de contrato ordenando 
empezar la construcción del "Instituto Industrial" Que debía llenar la necesidad de un 
bachillerato técnico; se le denominó Escuela Industrial de Caldas. A mediados del año 
se estableció en la Asamblea Que el Instituto Politécnico era un proyecto acéfalo.67
En 1940 lorge Eliécer Gaitán asumió el cargo de Ministro de Educación; partidario 
de la creación de escuelas de tipo industrial, su nombramiento tocaba un punto 
"neurálgico" y  rompía la convivencia según algunos conservadores, pues se temía 
Que hubiese una lucha religiosa "buscando como campo propicio el de la enseñanza". 
El Gobernador era el político pereirano Roberto Marulanda, cuya labor se centró en 
dotar de agua potable a los caldenses. En la Secretaria de Educación continuó Arias 
Correa empeñado en campañas higiénicas entre los escolares.68
Se proyectaban las obras para una Escuela de Artes y  Oficios y  la Normal de 
Varones, trabajos Que estarían a cargo del Ing. |orge Arango Uribe. El Ministro 
Gaitán se aprestaba a visitarlos indicando Que correspondían al empeño del gobierno 
por construir un gran establecimiento para el occidente colombiano.69
En año el Instituto Universitario tuvo una "singularmente copiosa demanda de 
matrículas" para 500 aspirantes y  recibió 400 alumnos rebasando la capacidad del Que 
era el único colegio oficial del Departamento donde se cursaba completo el ciclo de
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secundaria; simultáneamente la Dirección de Educación Pública registró un "aumento 
sorprendente" de alumnos en las escuelas/0
El Ministerio de Educación aprobó ese año unos 25 colegios de segunda enseñanza 
en Colombia rechazando más de 200; en Caldas fueron aprobados 4, todos ellos de 
Manizales; el Instituto Universitario, los Colegios de Nuestra Señora y de Cristo y el 
Instituto Manizales, y  fue aprobado parcialmente el Colegio femenino de la 
Presentación. Como sólo ellos podían otorgar certificado de bachillerato el rechazo 
de los colegios de provincia obligaría a los jóvenes a buscar cupo en los 
establecimientos de la capital departamental.71
Antonio Álvarez Restrepo hizo saber entonces Que el gobierno nacional sólo 
estaba levantando un edificio para la normal de varonesy se había desechado la idea 
de construir una escuela industrial debido a las dificultades económicas. Resultaba 
"opacoy triste" el epílogo de la iniciativa de Hernando de la Calle en pro del Instituto 
Politécnico, con mayor razón cuando se aceptó el aplazamiento del campo de 
aterrizaje para emplear esos fondos en la construcción. Mientras tanto, en 1939 
Cundinamarca gastó una suma cercana al millón 500 mil pesos en la construcción 
de trece edificios, cinco de ellos de educación, Bogotá 400 mil, el Valle 350 mil, 
Norte de Santander, Nariñoy Santander alrededor de 250 mil cada uno y  Caldas 
recibió 24 mil pesos, "casi en el último renglón entre los catorce departamentos"; 
cuando el Ministro Gaitán propuso prescindir de la construcción de la escuela industrial 
debido a su alto costo y  su lejanía de los centros industriales, omitió esas cifras y 
olvidó Que el alejamiento de los centros industriales era apenas relativoy en ningún 
modo un obstáculo pues a la escuela de artes concurrían "muchachos aprendices y 
no obreros de fábrica".72
Cada año unos mil bachilleres caldenses debían seguir estudios de derecho, 
medicina o ingeniería y  salir luego a ver "pulular" ese tipo de profesionales, o a 
buscar acomodo como ayudantes de comercio y  porteros, mientras no había "un 
mecánico especializado en cien leguas a la redonda, ni un técnico electricista, ni un 
Químico". Hacía falta una escuela industrialy esa era la misión esencial del Politécnico, 
una institución donde la clase media y  los hijos de los obreros y campesinos serían 
habilitados en un arte u oficio.73
La construcción de la normal de varones en proceso y  los locales para la escuela 
industrial aún por comenzar correspondían a contratos parciales relativos al Politécnico 
y  existía una ley según la cual la nación debía aportar la mitad de los recursos; sin 
embargo, en "magníficos programas" nacionales de un valor cercano a los 6 millones 
de pesos el Departamento recibió 30 mil auncjue debía contar con la atención del 
gobierno pues no poseía "industria, ni gran empresa ganadera, ni cultivos agrícolas 
extensivos como otras regiones afortunadas"; su base económica era sólo el café. 
Esos datos sobre la destinación de dineros nacionales para las construcciones escolares
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despertaron a los manizaleñosy la ciudadanía defendió el Instituto Politécnico; por 
iniciativa de la Sociedad de Mejoras Públicas se reunieron en el Club Manizales, la 
Cámara de Comercio y  el Club Rotario y  conformaron un Comité de Acción 
Permanente, del cual harían parte el alcalde de la ciudad, el presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas, las otras dos entidades y  Alvarez Restrepo. La empresa del 
Politécnico había estado "expósita, huérfanay sola" en la Dirección de Educación.74
Tras duros ataoues por su inactividad en lo relacionado con el Instituto Politécnico, 
Arias Correa presentó renunciay le fue aceptada al finalizar el año.7S Le sucedió con 
el carácter de encargado el Rector del Instituto Universitario, Licenciado en Ciencias 
Pegagógicas juvenal Mejía Córdova,” nombramiento recibido como una medida Que 
liberaría a la Dirección de Educación de su carácter de puesto político, donde se 
movían abogados, médicos e ingenieros ajenos al problema de la educación; aspiraba 
a moralizary a fundar la escuela granjera, pues Caldas necesitaba "al granjero primero 
Que al agrónomo", apenas un "bonito de la agricultura".76
Con respecto a la Escuela Industrial, la Sociedad de Mejoras Públicas y  el 
parlamentario Silvio Villegas insistieron ante el Ministro y  debido a sus objeciones al 
terreno escogido el Municipio ofreció un nuevo lote Que entregó al Departamento. 
El contrato de construcción estuvo listo en enero de 1941 con base en una partida 
de 60 mil pesos, cuando poblaciones de inferior categoría disponían de cifras 
superiores a 150 mil para esos fines; resultaba claro Que el Ministro Gaitán no 
Quería Que la obra se hiciese pero en marzo avanzaba en inmediaciones de la Plaza 
de Mercado y  el Departamento la dotaría. Además Mejía Córdova anunció Que el 
Instituto Politécnico sería una realidad pues habría aportes de la nación iguales a los 
Que asignase la Asamblea.77
Desde comienzos del año se esperaba el retiro de Gaitán. En marzo le sucedió 
Guillermo Nannetti, Quien fue sometido algunos meses después en la Cámara de 
Representantes a un análisis de su obra por el conservador (oaouín Estrada Monsalve. 
Mientras por cada bogotano se invertían en educación 7 pesos con 55 centavos, para el 
resto de Colombia había 5 centavos; a Caldas le regateaban las escasas asignaciones 
mientras en Bogotá se invertía en piscinas, campos deportivos, bibliotecas y  edificios 
suntuosos para la Universidad Nacional y  la educación primariay secundaria de provincia 
Quedaba librada a sus propios esfuerzos. La educación marchaba de error en error, con 
ensayos de cultura aldeana, enseñanza industrialy "embelecos" de escuela vocacional.78
En el mes de abril la Asamblea de Caldas volvió a tener mayoría conservadora 
después de siete años. Esa diputación debía cumplir la "tarea más provechosa y  
fecunda en el ramo educacionista" pues aunoue el Secretario de Educación adelantó 
en su mejoramiento faltaba mucho. La escuela debía ser "reconstruida sobre amplias 
bases católicas, restableciendo el culto público", fomentando las fiestas patrias.79 
Caldas era entonces "el primer baluarte conservador de la República".79
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Mientras tanto la nación se comprometió a construir el edificio para la sección de 
bachillerato.80
En octubre |uan Lozanoy Lozano ocupó el cargo de Ministro de Educación y  en 
enero de 1942 le sucedió el liberal Germán Arciniegas. Ya la educación del 
Departamento había recobrado la altura moral de otros tiempos y  contaba con 
mejores condiciones económicas y  sociales; la escuela tenía una organización técnica 
y  el magisterio de Caldas ocupaba una destacada posición a nivel nacional.81
El aumento Que venía presentando la demanda educativa corresponde a un 
fenómeno de especial importancia. La caficultura, el comercio, las profesiones ejercidas 
por los hijos de Quienes habían dado el primer paso, y  muchas veces la política, 
fueron las vías Que permitieron "el tránsito desde las clases populares a las clases 
medias". Estas tenían pretensiones políticas definidas y  una importancia inocultable 
debida a su educación y  a las funciones Que desempeñan en la vida de la ciudad, 
"movían el comercio y  ocupaban importantes empleos... leían los periódicos... 
conversaban en los cafés... empezaban a ir a cine y  estaban caracterizadas por su 
decidido interés en mejorar su preparación educacional y  cultural". De su seno 
salieron profesionales -médicos, ingenieros, abogados-82 Que se sumaron a los 
provenientes de los sectores ricos.
A este fenómeno de ascenso social obedece el nexo directo establecido entre la 
secundaria y  la universidad. En 1937 |aime Robledo Uribe. hijo del fundador del 
Instituto Universitario, el médico, escritor y  político Emilio 
Robledo, señalaba: "no hay padre ni padrino Que al 
matricular a su pupilo en la secundaria deje de estar 
pensando en la profesional"; era una "característica en 
nuestra mentalidad" Que al final del período seguía vigente:
"un bachiller no sirve sino para ser doctor", profesional, 
proclamaba un articulista del diario La Patria en 1949,8J
Al logro de ese resultado se orientaban muchos 
esfuerzos familiares.
Robledo Uribe pensaba Que a Manizales no le interesaba 
ni debía interesarle "el llegar a ser un centro universitario" 
pues se percibía "el permanente fracaso de las profesiones 
liberales y, con el de los profesionales, el de algunas 
universidades Que en Colombia" sobraban; pero sí le interesaba 
"en alto grado ser un centro de bachillerato para estudiantes 
no sólo de Caldas" sino de todo el occidente del país.84
Ante esa valoración del bachillerato se abogaba por 
una revolución "educacionista" poniendo los ojos en la formación universitaria; se
Jaime Robledo Uribe 
señalaba: "no hay padre ni 
padrino que al matricular 
a su pupilo en la secundaria 
deje de estar pensando en 
la profesional". Fuente: LP25- 
07-49 p.21.
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culpaba a las escuelas oficiales de no ofrecer estudios serios Que asegurasen la salida 
de muchachos capacitados para enfrentar sin temores los exámenes Que les abrirían 
las puertas de la universidad. Mas había problemas delicados para dar ese paso; de 
los distintos planteles de educación secundaria de Manizales egresaba un número 
importante de bachilleres Que debían emigrar a la'capital y  a otros lugares, donde 
encontraban problemático el acceso a las universidades al comenzar los años 
cuarenta.85
Según un diario bogotano en Colombia no existía un horizonte suficiente para 
los jóvenes pues al llegar al sexto año de bachillerato Quien obtenía su diploma debía 
seguir obligatoriamente uno de "tres caminos, la Medicina, la Ingeniería o el Derecho. 
Pero como en las dos primeras carreras el cupo (era) muy restringido" la vía más 
expedita y  casi única era la abogacía.86
La Ingeniería Civil interesaba a Quienes Querían convertirse en "doctores", cum­
pliendo con la meta perseguida por el sistema secundario y  la propia universidad.
Sus profesiona­
les eran vistos 
como triunfado­
res. héroes de la 
fase de cons­
trucciones via­
les, ferrocarriles 
y  carreteras, po­
sición Que de­
bían a sus cono­
cimientos, sus 
esfuerzos y  su 
tesón. Gracias a 
ellos la sociedad 
contaba con un 
importante me­
dio de enriQue- 
cimiento econó­
mico y  además 
era importante 
su labor de 
constructores
de la infraestructura de servicios públicos, Que redundaba en salud y  comodidad 
para la población. Igualmente el ingeniero formaba parte de sectores en el podery 
su posición resultaba al menos privilegiada frente a los recursos públicos.87 Prove­
niente de sectores sociales altos, la profesión reforzaba su prestancia social, y  en los
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La Ingen iería  C iv il in teresaba a quienes querían convertirse  en 
"doctores", cumpliendo con la meta perseguida por el sistema secundario 
y  la propia universidad. Sus profesionales eran vistos como triunfadores, 
héroes de la fase de construcciones viales, ferrocarriles y  carreteras.
Fuente: LP 06-08-39 p. 1.
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casos en Que procedía de sectores sociales medios se abría un lugar destacado en el 
ambiente económico, social y político.
Desde la creación del Instituto Universitario en 1914 Manizales aspiró a tener 
estudios profesionales. Posteriormente, en 1927, se propuso crear una universidad 
con varias facultades, en especial con ingeniería agronómica^ en 1937 se manifestaba 
el tema universitario en la 
preocupación por la restricción del 
acceso a las facultades debida al "miedo 
a la competencia y  el exceso de 
practicantes"; sus egresados tendrían 
Que buscar la provincia poniendo la 
profesión al alcance del campesino, por 
eso se necesitaban facultades de 
provincia y  una revisión del pensum 
para ahorrar años al estudiante, 
creando "el práctico modesto y  rural".
En septiembre de ese año, a raíz de la 
reunión de un congreso bolivariano de 
ingeniería en la capital del país se puso 
de presente la inquietud ocasionada 
por las escuelas de ingeniería, Que sería 
tema del evento.8*
Al año siguiente el conservatismo 
nacionalista atacó la ciudad universitaria 
de Bogotá como "supremo error del 
gobierno nacional, pues mientras en 
las provincias no existía "un solo edificio 
aceptable para enseñar el alfabeto" se 
levantarían "palacios" para educar a las 
clases acomodadas empleando millones de pesos cuando la capital poseía edificios 
adecuados; ese dinero bastaba para hacer las escuelas primarias Que le faltaban al 
país cumpliendo así con "la misión educativa del Estado en una nación paupérrima" 
como Colombia. Para seguir estudios universitarios había "numerosos y  excelentes" 
establecimientos privados como "la facultad laveriana, el Externado de Derecho, la 
Universidad Libre, la Universidad Bolivariana" Que nada le costaban al gobierno. Los 
laureanistas por su parte veían en la ciudad universitaria algo suntuario Que sustituía 
obras fundamentales del Estado para el pueblo pobre como escuelas primarias, 
higiene -agua, medicina, odontología-, maestros, campos de deporte, restaurantes, 
etc., pero la apreciaban como señal de una "elevada concepción de cultura" Que no 
se podía combatir sin caer en una actitud igual a oponerse a los ferrocarriles, las
En 1927 Julio Zuloaga propuso crear una 
universidad con varias facultades, en especial 
con ingeniería agronómica. Fuente: Civismo, Tomo 
4, Nro.31-32, septiembre de 1939, p.9.
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carreteras, los motores aéreos y  la cultura y  la sabiduría Que brindan la escuela 
secundaria y  la universidad.89
Cuando Ernesto Arango Tavera señaló las alternativas para el avance de la región 
resaltó Que Manizales debía convertirse en un centro cultural; la larga discusión
sobre la conveniencia de fundar facultades Que enseñasen 
las profesiones liberales comunes en el país le indicaba 
Que "sería mejor establecer escuelas de enseñanza 
técnica", anexas a los establecimientos de bachillerato o 
creadas aparte por la iniciativa particular y  oficial. Algo 
de eso había proyectado el gobierno departamental con 
la ordenanza sobre Instituto Politécnico pero carecía de 
medios para realizarlo. Como base importante de la 
industrialización de Manizales proponía fundar una 
escuela de Química industrial y  reabrir la antigua escuela 
de artes y  oficios. Por su parte, el editorial de "La Patria" 
negaba la posibilidad de crear una ciudad universitaria; 
Manizales debería ser un "centro esencial para el estudio 
del bachilleratoy para la formación técnica de obrerosy 
gerentes"; ahí estaba la clave de su "destino", ese era el 
"ideal acariciado por el Rector" Hernando de la Calle oue 
debía "figurar en primer término" entre las grandes 
empresas de la ciudad.90
Entonces el desempeño de los jóvenes caldenses en 
las universidades merecía elogios por su "voluntad 
triunfadora y  arrolladora inteligencia". Caldas era "una 
universidad"y sus hijos eran "los primeros en Bogotá, en 
Medellín, en Popayán, en Cartagena".91
En 1940 la Asamblea aprobó en primer debate un proyecto de ordenanza del 
diputado |osé Restrepo, Que adicionaba la ordenanza 24 de 1937 determinando la 
creación de una Facultad de Química Industrial con estudios superiores para bachilleres 
en el Instituto Politécnicoy la apertura del primer año de estudios en 1941. Según 
el ponente el Departamento de Caldas no podía ni debía aspirar a tener facultades 
de medicina o abogacía pero haría de su Instituto Politécnico "una gran fábrica de 
hombres prácticos", suficientemente preparados para enfrentar las situaciones Que 
creaba el creciente industrialismo del país; puesto Que la gran mayoría de los bachilleres 
caldenses se marchaba a estudiar derecho, era "función primordial de las entidades 
oficiales abrir a esa juventud campos nuevos". Regiones inexplotadas por falta de 
preparación técnica de los colombianosy presencia de personal extranjero mostraban 
la conveniencia de ese tipo de estudios; como el alto grado de progreso industrial 
europeo se debía "antes Que todo, a la preparación de numerosos técnicos
A Ernesto Arango Tavera la 
discusión sobre la conve­
niencia de fundar faculta­
des profesionales liberales 
comunes en el país le indi­
có que "sería mejor estable­
cer escuelas de enseñanza 
técnica"... propuso fundar 
una escuela de química in­
dustrial y reabrir la escue­
la de artes y oficios. Fuente: 
Civismo, Tomo 7, Nro.63, noviem­
bre de 1943, p.29.
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universitarios al servicio de sus industrias nacionales", era preciso Que Caldas se 
ocupara "seriamente de enrrumbar" hacia esa profesión las brillantes juventudes 
Que, enfrentadas a la abundancia de 
doctores en las ciencias liberales, 
dejaban "mutiladas sus ambiciones de 
ciencia y  de progreso".92
A pesar de Que "muchos" afirmaban 
Que Caldas "no podría llegar a ser un 
centro universitario" pues carecía del 
ambiente adecuado para tener las 
facultades tradicionales y de Que "todo 
intento para promover una idea similar" 
había resultado estéril, la intención de 
fundar una facultad de Química 
industrial debía convertirse en realidad.
El progreso del país urgía formar 
nuevos técnicos en ese campo y  abrir 
"un nuevo camino profesional al 
estudiantado colombiano" más allá del 
derecho, la medicina y  la ingeniería.
Se necesitaban centros de 
"especialización en Química industrial 
y  agronomía" para orientar la 
agricultura y  atender a la indus­
trialización, una de las bases capitales 
para el fortalecimiento de la economía 
nacional. La importancia de crear esa 
facultad en Caldas era indiscutible.93
La A sam blea  aprobó en p r im er  debate  un 
proyec to  de ordenanza del d ipu tado  Jo sé  
Restrepo... determinando la creación de una 
Facultad de Química Industrial con estudios 
superiores para  bachilleres en el Institu to  
Politécnico. F uen te: LP 2 8 -0 9 -3 7  p.2.
A comienzos de 1942 se hablaba de 3 mil bachilleres recién egresados en todo 
el país. Muchos no habían logrado entrar a la Universidad Nacional debido a las 
"roscas profesionales de Bogotá" Que Querían evitar la competencia restringiendo los 
cupos, táctica usada en la Facultad de Medicina Que se extendía a las de derecho e 
ingeniería; la "saturación de profesionales" había creado "un verdadero proletariado" 
en esas tres profesiones y  se estudiaba un cierre de las facultades durante una o dos 
décadas.94
Entonces el futuro industrial colombiano resultaba promisorio. En 1938 se esperaba 
el "nacimiento de la gran industria", fenómeno Que afectaría profundamente la vida 
económica y  política del país y  Que se originaba en la necesidad del gran capital de 
emigrar de los Estados Unidos y  de Europa e invertir en campos donde no había 
triunfado la técnica aún, como en "algunos" aspectos de la economía colombiana. En
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la línea del progreso, ello implicaba salir de la etapa agrícola para ingresar a la era 
industrial,95 la era de los hombres con preparación técnica.
En ese proceso participaría la ingeniería industrial, una de las profesiones más 
atractivas. Obediente a elementos como la división del trabajo, la maquinaria, la era 
industrial^  los avances de la tecnología, tenía grandes perspectivas que se reflejaban 
ya en los ingresos de sus profesionales, similares a los de otras carreras. La Química 
también resaltaba: de ella dependía casi todo lo que se usaba, le pertenecía más de 
la mitad de la industria fabril y era responsable del restablecimiento del comercio en 
el mundo96 y, por tanto, el químico y  el ingeniero Químico eran personajes centrales 
del avance productivo y. con él, del avance social, del progreso.
Pero al terminar esta fase las cosas resultaban preocupantes en la región. Había 
"apatía, desinterés, despreocupación" entre los dirigentes de Manizales y  Caldas; 
existía "miedo".97 Era el momento para reanudar un trabajo Que brindase alternativas 
y  los liberales de izquierda trataron de emprenderlo dando un nuevo impulso a sus 
proyectos educativos.
En agosto de 1942 retornó Alfonso López a la Presidencia de la República. La 
desrregulación estatal se imponía, acompañada de "una gran pérdida del control de 
la situación política... De la articulación de los intereses privados por medio del 
Estado, se pasó a la desarticulación del Estado en el marco de los intereses privados" 
contando con la aceptación de los sectores obreros, empeñados en sostenery reforzar 
a los elementos "progresistas" del partido liberal.98
Esta segunda administración de López chocó con la oposición de las élites que lo 
obligaron a seguir en gran parte la línea fijada por Santos, mientras las clases populares, 
sin volverle del todo las espaldas, "se identificaron con la tendencia populista" de 
Gaitán. Los conservadores "doctrinarios" de Antioquia recordaron entonces "los 
principios conservadores: corporativismo, unidad orgánica de los intereses, obediencia 
a la Iglesia, democracia", para oponerlos a Laureano óómez Quien desde 1939 
tenía una "referencia omnipresente": la guerra civil.99
Si en 1937 el futuro prometía y  las energías estaban dispuestas, transcurridos 
cinco años cundía el desánimo en medio del mayor avance industrial de la ciudad, 
reconocido poco después, en 1943; era la Quinta ciudad del país en habitantesy la 
cuarta en presupuesto, había terminado la fase vial y  debía iniciar "una orientación 
industrial de largo alcance" para explotar las riquezas del subsuelo y  la agricultura 
mecanizada en las tierras aprovechables, si se aspiraba a hacer de la capital de 
Caldas una gran ciudady a mantenerla entre los grandes centros del país. Se requerían 
espíritu de asociación y  electricidad.100
En la ciudad las industrias afrontaban dificultadesy la insuficiente energía impedía 
establecer otras. Frente a "mucho deseo" de que las cosas cambiaran, reclamos
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poroue no cambiaban y "arengas para Que las juventudes” las hiciesen cambiar 
había "Quietud"; el Estado necesitaba de una "iniciativa particular" Que no aparecía, 
mientras buscaba “ recoger las ideas dispersas y concretarlas en estudios técnicos" 
con la fundación del Instituto de Fomento Industrial de Caldas, orientado a decidir 
sobre la viabilidad de proyectos como la explotación de mármol, cemento, carbón 
mineral, loza, cartón y  sus derivados.101
Los datos de la Contraloría Nacional correspondientes a 1941 mostraron un 
progreso lento logrado en medio de la fuga de capitales, pero inferior a las condiciones 
y  posibilidades existentes; de enfrentar esos problemas Caldas estaría "entre los 
grandes departamentos industriales del país." La industrialización se perfilaba como 
una empresa Que reouería tanto empeño como el Que fue necesario para afianzar la 
riQueza cafetera; era el "programa de las generaciones" de entonces. Manizales sólo 
podía "avanzar derecho con industrias propias" superando el "nerviosismo" con 
respecto a las sociedades anónimas, con fe en el porvenir, estimulando "la sensibilidad 
industrial de Que parecía carecer" el medio102 y  procurando contar con los elementos 
de infraestructura Que hicieran posible tal desarrollo.
Se argumentaba entonces en contra de la gestión de los problemas caldenses, 
mostrando Que los grandes centros de la república habían gozado en los últimos
tiempos de gracias espe­
ciales por parte de la na­
ción. Bogotá había podi­
do transformarse en me­
nos de diez años; igual 
ocurría en Medellín, Cali, 
Barranouilla, Cartagena 
"y aun en ciudades de 
menor importancia co-
Avenida Santander, calle 51.1930. 
Fuente: Manizales de ayer, p!13.
La pavimentación, los acue­
ductos, las grandes aveni­
das, los parques, habían  
sido regalos del Estado. A  
Manizales tan solo se le dio 
la pavimentación de la Ave­
nida Santander y  un corto 
auxilio para SU acueducto. El Carretero. Fuente: Manizales de ayer, p. 124.
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mercial como Bucaramanga, Popayány Pasto. La pavimentación, los acueductos, las 
grandes avenidas, los parques", habían sido regalos del Estado. A Manizales tan solo 
se le dio la pavimentación de la Avenida Santander y un corto auxilio para su acue­
ducto, todo lo demás se le negó: el campo de aviación pedido fue cambiado por un 
instituto politécnico y  ni lo uno ni lo otro resultaba. Se le negaba aún lo fundamen­
tado en un derecho adquirido; las fuerzas políticas liberales nacionales postergaban 
la satisfacción de los intereses de la capital de Caldas.103
Los liberales percibían bajo el gobierno de su partido un problema en la relación 
entre la capital y  la provincia. Esta padecía en su condición de tal frente al mando 
capitalino que no había conseguido comprometerla. Existía "un irritante celo de 
ascendencia conservadora" porque la capital había sentido "amenazadas sus 
preeminencias". Ese "absurdo sojuzgamiento" debía ser roto para beneficio del 
país, el gobierno y el liberalismo.
La hora exigía contar con "técnicos, trabajadores especializados, hombres con 
ideas claras sobre los problemas de la producción  ^la distribución de la riqueza" que 
pudieran sustituir con éxito a los políticos que detentaban las posiciones directivas. 
Colombia carecía aún del hombre capaz de estudiar las riquezas naturales y  explotarlas, 
de desarrollar industrias como la del petróleo y la extracción de metales, de ejecutar 
las labores manuales de transformación, todas ellas en manos de extranjeros; no 
obstante, esa especialización técnica debía darse "sin abandonar los frentes clásicos 
de la cultura humanística".105
Día a día aumentaba la importancia y valoración de la educación, en especial la 
secundaria y la universitaria. Postular para la capital del Departamento la misión de 
ser centro de la educación secundaria del occidente del país como se dijo entre 
1937y  1944, y  considerar como uno de los campos privilegiados de desarrollo de 
la ciudad el avance de tal educación son hechos ligados a una valoración y  situación 
especiales de los bachilleres, que eran todavía una "rareza" en el medio social. El 
bachillerato "era un asuntó de interés para la élite", el pasaporte indispensable para 
ingresar a las universidadesy poder así ejercer las carreras más prestigiosas, privilegio 
de una minoría colocada en las clases superiory media.106
Es en ese sentido que adquiere importancia el papel social y cultural, pero 
igualmente económico, de la educación. Como centro comercializador del caféy de 
bienes de consumo general y  exclusivo, la ciudad fue requiriendo de personas con 
formación adecuada para atender esos asuntos y, de otra parte, su población y  la 
que habitaba en su área de influencia debían disponer de servicios profesionales, 
requeridos también por las entidades que atendían un territorio amplia y 
crecientemente integrado.
En los sectores medios de la población estaban mayoritariamente los jóvenes que 
podían ocuparse de tales labores una vez que la educación les formase para ello y,
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puesto Que el trabajo agrícola mostraba sus límites y el trabajo industrial era 
escaso y  de poca especiajización, las perspectivas de un mejoramiento de la 
vida y  de los campos laborales deberían abrirse a partir de la capacitación 
educativa.
En la dirección de estos asuntos estaba en el Ministerio de Educación Alberto 
Zalamea, seguido unos días después por Absalón Fernández de Soto. En Caldas 
asumió el cargo de Gobernador el médico cirujano Alfonso Jaramilio Arango, en una 
hora crítica Que reouería esfuerzos e ideas para superar "las amenazas contra la 
cultura cristiana", como indicara él mismo. Se proponía hacer avanzar la educación 
pública, organizar una escuela normal rural "adaptando la educación pública a las 
necesidades populares, sin descuidar la orientación intelectual de la juventud"; su 
enseña de gobierno fue "sembrar e industrializar.107
La terna para escoger el sucesor de Mejía Córdova en la Dirección de Educación 
incluyó al médico de Armenia Santiago Gutiérrez Angel, "un masón" cuyo nombre 
fue recibido como "uno de los actos más censurables del nuevo gobernícola de 
Caldas"; tenía un temperamento "furiosamente anticatólico" y  su presencia en esa 
Dirección constituía una "amenaza contra las tradiciones cristianas". De nuevo los 
padres católicos enfrentaron la "necesidad moral" de retirar a sus hijos de los planteles 
oficiales, pero Gutiérrez Angel señaló como "una de las necesidades primordiales 
del país" la colaboración entre la Iglesia y  el Estado y el 
anteponer el criterio técnico sobre el criterio político.
Ofreció empeñarse en la escuela industrial cuyo edificio 
se acababa de terminar; era necesario formar al 
subtécnico. Como Rector del Instituto Universitario 
escogió a Flaminio Lombana Villegas.108
Al finalizar el año 1942 el director del diario "La Patria" 
loaouín Estrada Monsalve inició en la página editorial una 
campaña en pro de "la Universidad de Caldas". "Espíritus 
preocupados" habían pedido al periódico abogar por su 
fundación y  la idea, "fruto de una necesidad creciente", 
movía al entusiasmo. Un centro de tal género serviría de 
"núcleo generador de una gran cultura propia"y corregiría 
el hecho de Que Manizales era una de las pocas capitales 
del país Que no tenía una universidad.
Se estaba limitando el ingreso de alumnos de otros 
departamentos en universidades como la de Antioouia,
Que sólo recibiría diez al año siguiente, existían trabas para los bachilleres caldenses 
en Bogotá debido a la falta de espacio en los establecimientosy el sostenimiento de 
un educando en lugares distantes tenía un costo bastante superior a la capacidad de
E l director del diario "La 
Patria " Joaquín  Estrada  
Monsalve inició en la página 
editorial una campaña en 
pro de "la Universidad de 
Caldas". Fuente: L P 0 5 -0 9 -4 2 p .l,
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muchas familias, obligadas a desistir de su empeño así se tratase de las universidades 
de Bogotá, Medellín o Popayán, las preferidas gracias a su situación geográfica.
El número de bachilleres graduados anualmente en el Departamento hacía Que 
la creación de una universidad dejara de ser un simple anhelo para convertirse en 
"una necesidad inaplazable''^  no resultaba técnico ni humano seguir creando entidades 
de educación secundaria si Quienes realizaban el "esfuerzo de obtener un cartón" no 
podían continuar estudios, más aún, sabiendo Que no había "posición más difícil Que 
la de un bachiller". Quien no conformadoya para una vida de trabajo material, estaba 
"apenas iniciando en la de la inteligencia". Había Que contar, además, con el ambiente 
de la ciudad de Manizales, "distinto" al de las otras ciudades del país; primaban en él 
"la constancia en el trabajo, la honradez, el respeto por las costumbres" y  había una 
"conciencia general de estímulo e iniciativa" Si la juventud caldense pudiese educarse 
en ese ambiente se lograría la supervivencia de esas tradiciones.
Las posibilidades estaban todas al alcance. La ciudad tenía un núcleo de 
profesionales del derecho, la ingeniería, la medicina, la odontología, la Química 
industrial, la agronomía y  la veterinaria Que podían convertirse en docentes “con 
toda competencia"; los alumnos eran muy numerosos en el Departamento y en los 
departamentos vecinos, Que seguían enviando sus jóvenes a cursar estudios de 
secundaria en la capital de Caldas a pesar de Que disponían de centros para hacerlo, 
pues preferían el clima de la ciudad y  el prestigio de sus colegios. La obra material 
no sería obstáculo para un pueblo acostumbrado a "grandes empresas", tan solo se 
necesitaba un "espíritu emprendedor" Que se empeñase en realizarla.
En 1943 podría abrirse una de las facultades, derecho u odontología "las menos 
costosas“, luego comenzarían otras. Estrada convocó al gobierno departamental, al 
Obispo y  a los Hermanos Maristas, "orientadores de los tres grandes colegios de 
enseñanza secundaria" de la ciudad, a recoger "la generosa idea de un meritorio 
educador" y  realizarla con base en los establecimientos .con Que ya contaban pues 
no había dificultades para crear, por ejemplo, “escuelas o universidades de derecho, 
ingeniería, comercio", como las Que tenían las demás ciudades. Estaba dando "la voz 
de partida hacia la realización de algo nuevo, ajeno a todo sectarismo". Nacería la 
universidad caldense del entusiasmó de cada uno de los habitantes.109
El hecho "comprobado" de Que las universidades del país sólo darían cabida a “un 
cortísimo número" de bachilleres de Caldas debía bastar "para Que la ciudadanía se 
movilizara hacia la realización de un centro de estudios Que librara" a sus bachilleres 
de la "actitud tímida y  mendicante" con Que imploraban el ingreso a las diversas 
facultades regresando sin el cupo después de días de luchay sacrificios pecuniarios.
Caldas nada tenía Que envidiarle a otros departamentos "en cuanto a riQueza. 
intelectualidad y pujanza"; sólo le faltaba la universidad para tornarse creador y  
orientador de su destino, A causa se su situación sobre la cordillera Manizales
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no estaba llamada a ser la ciudad más populosa ni la más comercial del 
occidente, por eso debía desarrollar industria y  hacer esfuerzos para convertirse 
en gran centro universitario afincando "sólidamente su merecido porvenir". 
Artículos y comentarios de corrillo no eran suficientes; el clamor de 
universitarios y  padres de familia debía ceder el lugar a hombres capaces de 
producir hechos.110
En el diario "El Tiempo" de Bogotá se calificó la idea como "hermosamente absurda" 
pero existía el convencimiento de Que las "promociones de bachilleres de la más 
eficiente preparación", su emigración y  la necesidad Que tenía el Departamento de 
técnicos, médicos, abogados, veterinarios y  agrónomos y  de fortalecer su carácter 
agrarioy campesino, eran algunas de las razones Que conducían a crear la universidad, 
más aún cuando a las juventudes de otras regiones se les allanaba el camino con 
nuevas universidades mejoradas "con rapidez envidiable", mostrándoles la cercana 
hora de “ los triunfos y  de las recompensas". Ese anhelo de los caldenses no podía 
atajarse con razones como "la crucial situación Que atravesamos y  otros ripios"; 
Caldas necesitaba su universidad porque Quería "seguir su gloriosa marcha 
ascencional”.111
Pero "a partir de 1943 ningún sector de la opinión era inconsciente de la llegada de 
una crisis política. El poder entró en una fase de receso". Era una "crisis institucional en 
la confluencia del retorno del modelo liberal de desarrollo, el desmantelamiento acelerado 
del Estado intervencionista y la subversión de los signos políticos" y una "crisis de 
autoridad política" del Presidentey su equipo de gobierno que "afectó a una gran parte 
de la élite liberal modernizante... convertida en grupo de notables desprovistos de 
proyectos políticos." La débil administración se confundía, "en el nivel centraly el local, 
con un campo de enfrentamiento entre camarillasy facciones partidistas"."2
En enero de ese año el Exgobernador de Caldasy Ministro del Trabajo Londoño 
Palacio fue designado Ministro de Educación Encargado; se había "convertido en 
higienista"; en los ministerios del Trabajo y de Comunicaciones barrió con los 
"empleados a jornal que asfixiaban" esas dependencias gracias al florecimiento de la 
burocracia en el gobierno de Eduardo Santos; en el Ministerio de Educación serían 
barridas las "artificiosas organizaciones de la extensión cultural, las escuelas 
vocacionales, la cultura aldeana y  toda aquella flora“."3
El Departamento obtuvo entonces mejor atención de la nacióny el Representante 
conservadorf rancisco losé Ocampo pudo referirse al logro de recursos para remediar 
la situación de inferioridad soportada hacía ya doce años, figurando en los 
presupuestos nacionales "por debajo de la Intendencia del Chocó en materias como 
educación pública.114
El Gobernador Jaramillo Arango se propuso adelantar un programa de escuelas 
granjas con maestros egresados de la escuela normal rural, que produciría una “trans­
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formación cultural y  económica" mediante una instrucción primaria; los campesinos 
aprenderían métodos técnicos de cultivo y  podrían mejorar su nivel de vida sentando
“las bases para una 
formidable prosperi­
dad industrial". Seña­
ló también la impor­
tancia de establecer 
una universidad en 
Caldas y  para lograr­
lo solicitaría a la 
Asamblea la funda­
ción de una Facultad 
de Agronomía; había 
granjas suficientes 
para la experimenta­
ción y  con ella se 
complementaría el 
plan de escuelas- 
granjas.115
Ja ra m illo  A rango  señaló  la im portancia  de estab lecer una 
universidad... solicitaría fundar una Facultad de Agronomía. El 
Gobernador con sus Secretarios y el Jefe de la Policía se dirige a instalar la Asamblea. 
Fuente: LP 21-04-43 p.l.
El 18 de abril el 
diario "La Patria" anun­
ció el proyecto de fun­
dar la Universidad Po­
pular en Manizales, con una Facultad de Química y  enseñanza industrial, secundaria, 
en Bellas Artesy extensión cultural para obreros, espe­
cialmente en artes manuales y  enseñanza industrial. El 
gestor de la iniciativa era el médico Gustavo Mejía 
Jaramillo,116 Quien se propuso dar a Manizales la sensa­
ción de Que era un centro educativo de la mayor tras­
cendencia, partiendo de Que hay pueblos que necesitan 
de un sentido de superioridad. No se podía continuar 
concibiendo pequeños proyectos ni “permitir la forma­
ción de un complejo colectivo consistente en creer que 
la ciencia no puede servir para obras trascendentes", 
cosa que Antioquia empezaba a lograr con su universi­
dad. Aspiraba a que Manizales tuviera una universidad 
técnica, levantada en tres lotes alrededor del Instituto Proyecto de una universidad  
Universitario, con escuelas de Química Industrial, Bellas Popular, con una Facultad de 
Artes aplicadas, Arquitectura, Agronomía y  escuela vo- Q uím ica... E l g esto r de la 
cacional agrícola y  de especialidades de la ingeniería; iniciativa era Gustavo Mejia
r . i ' . *  • j  . . i M7 Jaramillo. Fuente: Civismo, Tomo 4,
mecamca, electnca e industrial."7 Nro.39, agosto de i94o,P.4o.
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Había llegado la hora de pensar nuevamente en grande en el plano educativo: 
crear "universidad" en Manizales, a la manera de las de Harvard y Yale, no como 
la de Salamanca, donde convivieran el bachiller, el técnico y  el subtécnico, sin 
espacio para la medicina ni el derecho, dedicada a formar técnicos agrícolas e 
industriales. La duda sobre la posibilidad de hacerlo resultaba de "extraordinaria 
ridiculez" pues con el paso de los años esa entidad sería "una elocuente 
demostración del espíritu de un gran pueblo". La ciudad era "el meridiano 
intelectual de Colombia por ser la más inquieta en todas las materias del espíritu" 
y  su numerosa poblacióny el próximo centenario hacían necesaria la universidad, 
una universidad técnica."8
El Director de Educación Santiago Gutiérrez Angel 
presentó el proyecto a la Asamblea Departamental donde 
fue objetado como financieramente utópico debido a la 
precaria situación económica y  las angustias fiscales del 
Departamento pero el funcionario lo destacó como uno 
de los asuntos básicos de la secretaría a su cargoyseñaló 
Que se llevaría a la práctica a lo largo de cuatro años.119
En mayo de 1943 la Asamblea creó la Universidad
Popular, una institución dedicada a la enseñanza
secundaria y comercial, técnica e industrial, para formar
peritos agrien 'as y pecuarios, fomentar la enseñanza de
las bellas artes y la educación de la mujer en economía E l D irector de Educación
doméstica, enfermería, comercio, etc.,y capacitar a los Santiago G utiérrez A ngel
obreros manuales. Sus dependencias eran: el Instituto pÁreser!tf  el Pr°yecto a la
r  Asam blea Departamental.
Universitario como núcleo central, la Facultad de Fuente: Álbum particular 
Ingeniería Especializada (Química Industrial, Mecánica
y Electrotecnia), la Facultad de Agronomíay Veterinaria, la Facultad de Arquitectura 
y Bellas Artes Aplicadas (Escuela de Decoración, Conservatorio de Música, etc.), 
la Escuela Industrial (Albañilería, Ebanistería, Forjado, Electricidad, etc.)y el Liceo 
Departamental Femenino. Tendría como sedes el edificio del Instituto Universitario 
y el de la Escuela Industrial construido por la nación; el Liceo Femenino en la 
antigua sede de la Escuela Normal de Varones en el Barrio "San |osé" y  el 
Departamento construiría los edificios para las Facultades de Ingeniería 
Especializaday de Agronomíay Veterinaria mientras la Sociedad de Mejoras Públicas 
se ocuparía-de la sede para la Facultad de Arquitectura y  Bellas Artes Aplicadas. 
El Rector del Instituto Universitario ejercería las funciones de rector. La Ordenanza 
6 del 24 de mayo estableció su conformación y finalidades; con ella se dotaba a la 
Dirección de Educación de "un estatuto completo para desarrollar" en los años 
siguientes "una trascendental obra en favor de la cultura general del pueblo 
caldense".120
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Gustavo Mejía |. invitó a realizarla pronto en el lote del antiguo cuartel del 
regimiento, utilizando 40 mil pesos en la siguiente vigencia para levantar el edificio 
para las especialidades de ingeniería: mecánica, electricidad, radiotécniay las clases 
técnicas de la escuela industrial. En la plaza de juegos infantiles, adyacente a la Plaza 
de los Fundadores, se podía empezar el edificio de Química industrial, agronomía, 
farmacia y  de laboratorios usando el dinero destinado a crear los laboratorios 
departamentales de producción de droga para la beneficencia. La sección de Bellas 
Artes aplicadasy Bellas Artes se ubicaría en el pabellón "Arango Uribe" de la Sociedad 
de Mejoras Públicas, obra oue contaba con dineros provenientes de la Ley de Honores 
a Alberto Arango Uribe, con fondos de la Sociedad y  con las sumas Que ia misma 
recolectara en las semanas cívicas. El edificio del Instituto Universitario sería reformado 
y  ampliado o reconstruido. Las obras harían de Manizales "la ciudad universitaria 
práctica por excelencia" y  su progreso seguiría en firme.121
La Ordenanza 29 del 18 de junio destinó a la universidad dineros de un empréstito 
departamental de 2 millones de pesos, el Decreto 384 de julio I asignó al Rectory 
el Vicerrector del Instituto Universitario las funciones de Rectory Vicerrector de la 
Universidady el Decreto 455 del 28 de julio dispuso oue comenzara a funcionar. A 
diferencia del Instituto Politécnico la Universidad Popular contó con normas de 
funcionamientoy tuvo en Flaminio Lombana V su primer rector. Por segunda vez se 
buscaba dar forma a una entidad oue fuese puntal de la educación técnica en Caldas 
y oue reconocía la preeminencia del Instituto Universitario organizando a partir de él 
la diversificación de las tareas de formación académica.
Las labores de la Asamblea resultaron "burocráticas unas"y aprobación de "utópicos 
auxilios otras", pues contando sólo con 200 o 300 mil pesos aprobó en veinte días 
ordenanzas oue reouerían más de 2 y medio millones. La disposición oue creó la 
Universidad Popular de Caldas, la más aplaudida, se tradujo apenas en la búsqueda 
de un rector, el simple cambio de nombre del Instituto y alza de sueldos.122
Desde abril el Ministro de Educación era Rafael Parga Cortés y  en septiembre 
dos caldenses hicieron parte de la nómina ministerial: Londoño Palacio en Hacienda 
y  Alberto Arango Tavera en Guerra.
El 19 de noviembre Darío Echandía asumió la Presidencia de la República en 
calidad de encargado; su Ministro de Educación fue Antonio Rochay en la gobernación 
de Caldas nombró al liberal Ernesto Arango Tavera, un abogado egresado de la 
Universidad del Cauca, miembro de "las juventudes de la izquierda independiente". Quien 
no mereció del Rector del Instituto Universitario la aceptación de una proposición de 
saludo promovida por todos los concejales de la ciudad.123
El año terminó con la frustración del "proyecto famosísimo" de la Universidad Popular; 
los únicos logros fueron el título de Rector para Lombana Villegasy el automóvil Que se 
le proporcionó, así Que el nuevo Director de Educación debía realizar ese "anhelo1.124
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Federico Flórez fue nombrado en diciembre. Exrector de la Normal Nacional, 
conocedor de los problemas de la educación en Caldas, de "recia personalidad" y 
"gran capacidad", defendería la salud del niño caldense, construiría locales, se ocuparía 
de la escuela complementaria y  la preparación de obreros calificados y  técnicos y  
reorganizaría la Universidad Popular para procurar un alto rendimiento.125
En una conferencia de directores de educación realizada en Ibagué Federico 
Flórez obtuvo la aprobación de un "plan de desanalfabetización" de un costo de 140 
millones de pesos y  ocho años durante los cuales la nación construiría miles de 
escuelas y  dos docenas de normales; concordaba con la política del Ministro Rocha 
y  fue acogido como "fundamental".126 Caldas obtuvo partidas del gobierno nacional 
para construir en una primera etapa 63 de 200 escuelas ruralesy urbanas proyectadas 
y  se puso en marcha una campaña de "desanalfabetización", Que entonces llegaba a 
1.300 campesinos en 44 escuelas rurales recién creadas.127
En 1944 el total de establecimientos oficiales de secundaria era de 22 y  los 
privados sumaban 25, con 1.098 y  1.391 alumnos respectivamente, 2.489 
estudiantes de bachillerato en todo el Departamento.66
El 11 de febrero un aviso de la Universidad Popular convocó a los bachilleres a 
inscribirse en el año primero de la Facultad de Química Industrial, Que contaba con 
pensumy programas del Ministerio de Educación; las tareas comenzarían en el mes 
de marzo de reunirse un número de alumnos suficiente. Simultáneamente se convocó 
a Quienes tuviesen aprobado el segundo año de enseñanza secundaria o normalista 
a inscribirse en un curso elemental de Enfermería de un año de duración.128
Según el educador Rogelio Escobar Angel la Universidad Popular convirtió el nombre 
del Instituto Universitario en objeto de trasposiciones inexplicables y  desechando la 
realidad perseguía la Quimera, mientras un alumno Que reconocía en ella "una empresa 
de amplio aliento racial y  espiritual" vio una farsa en la proclamación de su realidad 
cuando no era más Que "un carro Ford modelo 37, con cuatro llantas reencauchadas" 
y  un "asesinato a sangre fría del Instituto Universitario" Que debía "sostener anémicas 
instituciones inexistentes urdidas por la farsa".129
Entretanto se estudiaba la ubicación adecuada de la Universidad y  se mencionaba 
la posibilidad de Que Gustavo Mejía fuese su Rector; la posición fue ocupada por 
Guillermo Ocampo Avendaño a partir del 11 de abril.130
En abril sucedió al Gobernador Arango Tavera su Secretario de Gobierno, el 
médico cirujano liberal Ramón Londoño Peláez. Recibió un Departamento con una 
situación fiscal Que imponía prudencia y  restricción de los gastos, y  Que enfrentaba 
"graves preocupaciones". Su programa en educación pública reconocía un avance 
considerable en los años recientesy la persistencia de problemas urgentes Que exigían 
intensificar, ampliar y  mejorar los servicios; en la escuela elemental los servicios
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médico-asistenciales, las colonias sanitarias, restaurantes, escuelas complementarias 
y de artes y  oficios para artesanos, obreros y  mujeres; en cuanto a ia educación 
secundaria  ^comercial, la Universidad Popular de Caldas, que comprendería "diversos 
planteles y  escuelas además de algunas facultades universitarias para brindar a la 
juventud la mayor cantidad de posibilidades en su orientación vocacional hacia los 
estudios especializados y  técnicos", requería más presupuesto.131
El 16 de mayo Alfonso López reasumió sus funciones presidenciales sin modificar 
la composición del gobierno caldense. Al finalizar el año el Ministro Rocha presentó 
un plan de educación que constituía "un poderoso esfuerzo" para libertarse de la 
ignorancia. El partido liberal había logrado una dirección en materias educativas y 
sabía ya que "antes que universidad y enseñanza secundaria“ era necesario defender 
la escuela primariay dotarla de localesy personal, desarrollando una "lucha contra el 
analfabetismo". Había que dignificar al niño proletario y  dar al pueblo instrumentos 
para su educación; lo demás llegaría por añadidura. La reforma correspondía a la 
importancia de la educación para conservar la cohesión nacional, tesis “cara a los 
partidarios de López; la existencia misma de la sociedad colombiana estaba amenazada 
si el Estado no se preocupaba por reducir el abismo entre los diferentes grupos 
sociales".132
Entonces los parlamentarios caldenses se dispusieron a gestionar el cumplimiento 
de la Ley 249 de 1938 procurando la entrega de dineros de la nación para la 
construcción y  sostenimiento de ia Universidad Popular mientras el Director de 
Educación solicitaba autorización a la Asamblea para suscribir un empréstito de 200 
mil pesos destinado a iniciar trabajos en terrenos de "Palogrande"y buscaba en 
Bogotá la entrega de auxilios nacionales para la Universidad, el Palacio de Bellas 
Artes, el Conservatorio de Música, la Escuela Industrial y otros establecimientos. La 
Ordenanza 7 de junio 3 de 1944 asignó la suma solicitada para adquirir terrenosy 
edificar la Universidad Popular, entidad que para efectos legales se denominó también 
Instituto Politécnico, y  la Ordenanza 10 de junio 13 del mismo año definió el lugar 
de las construccionesy autorizó la venta o permuta de terrenosy edificios destinados 
a la educación secundaria y  normalista comprendida en la Universidad Popular, con 
el fin de disponer de recursos para las obras.133
A mediados del año se ofreció la Rectoría de la Universidad Popular al liberal de 
izquierda Guillermo Londoño Mejía, un hombre capaz de llevar hasta el éxito los 
planes tendientes a contar con una institución "a tono con las inquietudes de los 
nuevos tiempos";134 se posesionó en septiembre.
Entretanto la consolidación y  fortalecimiento del gremio de ingenieros iba 
en aumento; en 1943 la reflexión sobre el papel que les correspondía frente a 
los asuntos municipales permitió afirmar que cualquier capital como Manizales, 
que contaba con dos ingenieros vinculados oficialmente, requería no menos
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de una docena y  al año siguiente se observó escasez de ingenieros a propósito 
de las obras públicas impulsadas por la Gobernación.135 en contraste con la 
pretendida saturación de profesionales del ramo Que se había proclamado 
apenas dos años atrás.
Los ingenieros eran verdaderos personajes y las circunstancias de cualouier índole 
relacionadas con ellos se registraban en la prensa. Su posición en la sociedad, junto 
a los hombres de negocios, era prominente. Esta situación "refleja en parte el hecho 
de Que a lo largo del siglo XX un importante número de miembros de la clase alta se 
había capacitado técnicamente o tuvo un notable éxito en el campo económico... 
(en los) sectores urbanos de Colombia. En su esfuerzo por hacer progresar al país, 
los individuos Que pudieron demostrar cierta competencia técnica_y económica fueron 
considerados... líderes y  símbolos apropiados para la obtención de metas comunes 
nacionales."136
Poco después, a instancias del Director de Educación asesorado por Alberto 
Arango Tavera, el Ministro Rocha firmó un contrato entre la nación_y el departamento 
para construir catorce edificios de la Universidad Popular. Fue el fruto de tres meses 
de gestiones de Guillermo Ocampo Avendaño, Guillermo Londoño Mejíay Federico 
Flórez en Que participaron además el Gobernador Londoño Peláezy el agente fiscal 
de Caldas jorge Gartner.137
En febrero de 1945 Antonio Rocha Quedó encargado de la cartera de educación 
al asumir la posición de Ministro de Gobierno y  entre marzo y  abril Rafael Escallón 
ocupó el Ministerio, al cual retornó Rocha a finales de abril. En Caldas el Gobernador 
se ocupaba de la higiene y la educación en forma predominantey se preparaba para 
iniciar la construcción de la ciudad universitaria en terrenos ya adouiridos. Por su 
parte, la Secretaría de Educación avanzó en la creación de escuelas rurales 
nocturnas.138
En 1945 se presentaron 320 aspirantes a 100 becas para estudios de secundaria 
en el Departamentoy 520 jóvenes no pudieron ingresar al Instituto Universitario; de 
800 solicitudes se aceptaron 440 y de 300 peticiones de cupo en el internado se 
acogieron 140; en 1946 se llenó el cupo el mismo día Que se abrieron las matrículas 
debido al número extraordinario de solicitudes.139
Según el Director de Educación las inmensas necesidades volvían insignificantes 
los avances. El nivel de la educación primaria estaba muy por debajo del Que 
correspondía al Departamento; era escasa y pobre a pesar de ser tal vez "la parcela 
más favorecida en punto a preocupación por la educación del pueblo" en toda la 
nación; tal estado de cosas se repetía en la educación secundaria y profesional, 
donde faltaban planteles. La educación secundaria era un servicio incompleto oue 
dejaba por fuera a millares de jóvenes; los planteles de bachillerato, las normales, las 
escuelas industriales y  las escuelas de bellas artes no atendían siQuiera la tercera
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parte de las solicitudes y los dos establecimientos oficiales Qlie otorgaban título de 
bachillerato, el Instituto y el Colegio Deogracias Cardona de Pereira, rechazaban 
más de 600 peticiones de admisión.140
Las dificultades eran igualmente grandes en el terrero político. En marzo de ese 
año el gobierno nacional denunció "un complot de la extrema derecha conservadora 
e instauró durante cinco meses el estado de sitio. La desunión del partido liberal se 
extendió" de manera cada vez más abierta. Esas "perturbaciones políticas iban 
acompañadas de un proceso de dislocación institucional. El Estado parecía deshacerse. 
La policía y el ejército se hacían sospechosos. La validez de las elecciones se ponía 
más y más en tela de juicio. El malestar político e institucional dejaba presentir 
simultáneamente un malestar difuso en la sociedad, como si la desrregulación la 
alcanzara sin Que el poder lograra interponerse".141
En esas circunstancias el gobierno nacional se negó a firmar el contrato sobre la 
Universidad Popular, cuyo costo se calculaba en 2 millones de pesos, debido a Que 
no figuraba en el presupuesto y comenzó la elaboración de un nuevo contrato Que 
fue aprobado a mediados de 1945 por el Consejo de Ministros y el Consejo de 
Estado, cerrando una etapa "importantísima" de las gestiones caldenses.142
El 7 de agosto Alfonso López se retiró nuevamente y asumió el poder Alberto 
Lleras Camargo, "convencido de Que sólo un gobierno bipartidista podía asegurar la 
paz política y  el desarrollo económico". Como Ministro de Educación designó a 
Germán Arciniegas Quien se propuso adelantar una campaña en favor de la música 
nacional, democratizar la cultura, continuar el plan de desanalfabetización y 
construcciones escolares conocido como el "Plan Rocha"y se embarcó en una reforma 
educativa Que contemplaba una "poda del pensum de enseñanza secundaria" y  una 
reforma de la universidad Que trazara un "derrotero para Que ese primordial organismo" 
le sirviera a la república como "centro de sus inouietudes espirituales".143
En su criterio el crecimiento de la Universidad Nacional y  las universidades 
seccionales las había llevado a situaciones económicas críticas, mas tenían una 
importante tarea Que cumplir pues, en contra de lo Que afirmaban algunos, en el 
país no existía exceso de profesionales. Faltaban ingenieros, arouitectos. médicos y 
hasta abogados,y la única solución era el "ensanche de las universidades"; el Congreso 
tendría Que "estudiar a fondo el caso de las universidades seccionales, cuya importancia 
era cada vez mayor". Las había en Medellín, Popayán, Cartagenay Pastoy en varios 
lugares más había establecimientos Que se llamaban a sí mismos universidades: la 
"Universidad Comercial del Atlántico", la "Sección Comercial de la Universidad Popular 
de Caldas" y la "Universidad Industrial del Valle" en Cali, además existían varios 
Institutos Politécnicos.144
En la rectoría de la Universidad Nacional se encontraba Gerardo Molina, un 
hombre Que desde su curul en el Senado "estuvo estrechamente vinculado a los
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debates sobre las reformas acometidas durante el primer gobierno de López Pumarejo" 
donde hizo aportes a la reforma del sistema educativo y “particularmente en lo 
referente a la Ley Orgánica 68 de 1935 de la Universidad Nacional, que dotó a esta 
institución de las herramientas y métodos para convertirla en el principal centro 
rector de la educación superior en el país".145
El 20 de agosto el Gobernador dirigió a los congresistas caldenses un 
"trascendental" memorando informándoles Que el Departamento apropió 380 mil 
pesos para la ejecución de las obras de la Universidad Popular. A la nación correspondía 
aportar otro tanto y era de "extraordinaria importancia" obtener la apropiación 
presupuesta! "a fin de realizar el mayor anhelo y la más trascendental empresa del 
Departamento en materia cultural". El Decreto 580 de septiembre 11 de 1945 
dispuso la construcción de la Universidady ordenó la inmediata iniciación de trabajos 
con los aportes del Departamento y  del Municipio. En diciembre los congresistas 
anunciaron la inclusión de una partida de 100 mil pesos en el presupuesto nacional; 
una suma igual destinaría la nación cada año hasta completar su aporte.146
El ministerio convocó ese año una conferencia de directores de educación y  el 
representante caldense elaboró un estudio sobre educación primaria y  vocacional. 
La conferencia decidió intensificar el plan escolar de primaria para llevarla a todos 
los colombianos. Federico Flórez propuso al mismo tiempo al gobierno nacional 
crear en Manizales las facultades de filosofíay letrasy de ciencias y  al finalizar el año 
se anunció un "vasto plan de construcciones escolares en el Quindío".147
En las elecciones de octubre se presentó un "desastre" liberal en Manizales, 
causado por "los notables y  el Gobernador", según los liberales de izquierda; el 
nuevo Consejo estaría integrado por ocho conservadores, seis liberalesy un socialista 
mientras en Caldas hubo una "gran victoria liberal". Los liberales de izquierda se 
hallaban enfrentados con el Presidente Lleras pues consideraban un error llamar a 
los conservadores a colaborar en el gobierno.148
Comenzando el año 1946 el gobierno departamental se ocupó de los planos de 
la Universidad Popular; comenzaba la construcción colectores con base en planos 
existentesy del Ing. Larrea Duque; se disponía de 300 mil pesos del departamento, 
80 mil de la nacióny el producido de la venta del local de la antigua escuela industrial, 
el entonces Liceo Femenino, y  del edificio de la antigua normal de señoritas. La 
Universidad Popular era una de las obras de conmemoración del centenario de 
Manizales, junto con la avenida del centenario, el hospital departamental, el campo 
de aterrizaje, las galerías nuevas, escuelas urbanasy rurales, el palacio municipal, el 
palacio de bellas artes, la central hidroeléctrica, el ensanche telefónico, el bosque 
popular, el ensanche del acueducto, el plano de la ciudad y  la plaza de ferias.149
En su balance de labores el Director de Educación indicó a la Asamblea que 
el año 1945 marcó la época de la mayor actividad desplegada por el gobierno
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para la realización del proyecto de construir el Instituto Politécnico o Universidad 
Popular. Esa empresa cultural estaba parcialmente en marcha, con algunos de
sus organismos en pleno funcionamiento: el Instituto 
Universitario, la Escuela Industrial, el Liceo 
Departamental Femeninoy las Escuelas de Bellas Artes 
y Música, entidades en crecimiento que serían 
incorporadas al Politécnico una vez se contase con 
las edificaciones. Resaltaba el proyecto para la gran 
Escuela Industrial Que multiplicaría los servicios de la 
. existente cuando tuviese su 
nueva instalación; sería 
"una auténtica universidad 
del trabajo" capaz de 
preparar desde obreros 
calificados hasta ingenieros 
especializados, pasando 
por diferentes ramas de 
expertos y  técnicos, en la 
Escuela de Artes y Oficios, 
la escuela de Expertos, la 
escuela de Técnicos, la 
Facultad de Ingeniería Especializada y  en pequeñas 
industrias para hombres y  mujeres. El Rector del 
Instituto Universitario Guillermo Londoño Mejía,
"activo y  eficaz colaborador" desarrollaba una "obra 
tenaz y  constante" en favor del Politécnico.150
Según F ederico F lórez la 
E scu e la  In d u s tr ia l sería  
"una auténtica universidad 
del trabajo  ”  capaz de prepa­
rar desde obreros calificados 
hasta ingenieros especializa­
dos. Fuente: L P  26-05-41  p.7.
Mientras tanto se produjo un despliegue editorial 
sobre la "crisis de la Universidad Nacional.'1'51
E l R e c to r  d e l In s titu to  
U n ivers ita r io  G u ille rm o  
Londoño Mejía desarrolla­
ba una "obra tenaz y  cons­
tante" en favor del Politéc- 
nico. Fuente: Á lbum  fam iliar.
Entonces “el populismo surgió como un huracán por encima del modelo liberal 
de desarrollo y  de la democracia oligárquica, a los que no pudo arrastrar porque 
estaban sólidamente arraigados. La movilización social progresaba e hizo irrupción a 
partir de junio con reivindicaciones sociales (y) la aspiración de conquistar de nuevo 
el poder para el liberalismo." Impulsado por las masas urbanas que entraban en 
escena a cada momento, había igualmente un "espíritu de revuelta contra el nuevo 
régimen". Un "movimiento del pueblo bajo, los pequeños comerciantes y  artesanos, 
empleados públicos liberales, y cada vez más, de las capas intelectuales".152
El 19 de junio se emitió la Ordenanza 19 de 1946, orgánica de la Universidad 
Popular, Que fue adicionada mediante la Ordenanza 25 de junio 28 en lo referente a la 
terna para elección del Rector y  reglamentada por el decreto 439 de julio 4. Según 
Londoño Mejía, que renunció entre tanto al cargo de Rector, la Ordenanza 19 recogía
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la experiencia de la Universidad Nacional y  daba a la Universidad Popular autonomía 
económica y  administrativa al fijarle un patrimonio y  una renta Que ella manejaría; 
Londoño invitó a estudiar el asunto a la luz de los intereses de la naciente universidad.1”
Con una orientación muy distinta a las demás universidades del país, ocupadas en 
la educación puramente profesional, clásica, a la universidad popular le correspondía 
capacitar al individuo para la lucha por la vida. No tendría facultad de medicina, ni de 
ingeniería, ni de derecho, ni ninguna otra más o menos especializada; en cambio 
habría una gran escuela industrial para formar obreros, otra de comercio, una más de 
enfermería^  farmacia, una escuela de agronomíay, como centro, el Instituto Universitario 
y  el Liceo Femenino, establecimientos de educación secundaria.154
En julio de 1946, ya decidido en las urnas el retorno de los conservadores a la 
presidencia de la nación, un gran titular anunció la caída del "manzanillismo" sobre 
la Universidad Popular: sus miembros liberales y la Asamblea trataban de sustraerla 
a la dirección del gobierno seccional mediante la reciente ordenanza, demandada 
por el Directorio Conservador.ISS
Cuando se aproximaba la transmisión del mando presidencial, un articulista señaló 
"dos criterios educacionistas" al hacer un balance de la obra del gobierno liberal. 
Mientras el conservatismo concebía la educacióny todo cuanto expresase "concreción 
cultural, como un privilegio de élite o patrimonio exclusivamente clasista, en oposición 
a la ignorancia del pueblo", el criterio liberal concebía la educación "en función de la 
democratización de la cultura" y  proscribía la "imposición confesional y  partidista”. 
La labor había sido fecunda "desde la orientación de las juventudes hacia los nuevos 
campos del saber... hasta las grandes realizaciones materiales". Los responsables 
liberales de la educación en el Departamento, "espíritus dispuestos a procurar Que 
la educación pública alcanzase niveles desconocidos todavía en Caldas", estaban 
logrando sus objetivos pero perdieron las riendas del poder.iS6
Hacia  la formación técnica de nivel universitario
A partir de 1945 el país vivió un crecimiento económico espectacular durante el 
cual el café aumentó su participación en el mercado externo y  Caldas, en forma 
"sorprendente" según Nieto Arteta, teniendo una población inferior al millón de 
habitantes producía más de 2 millones de sacos, así Que el aumento del 15096 en los 
precios internacionales incrementó en el Departamento la importación de artículos 
Que mejoraron el nivel de vida. Si bien los alimentos subieron al doble entre 1947y 
1951, los sueldosy salarios también subieron desde mediados de los años cuarenta 
y  comienzos de los cincuenta 157
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Simultáneamente en la nación se daba un proceso de industrialización cuyo 
desencadenamiento tenía raíces profundas Que le permitieron romper una barrera 
cualitativa y  constituirse en la posguerra en el eje del desarrollo colombiano, 
sustituyendo al café como centro de la expansión económica. Entonces la industria 
se concentraba en los departamentos Que producían las mayores cantidades de café 
-AntioQuia, Caldas, Valle del Caucay Cundinamarca-y el 11,4% del incipiente sector 
manufacturero colombiano se hallaba en Caldas.15*
En 1946 su avance industrial resultaba vertiginoso: obra de hombres capaces, 
aprovechaba condiciones excelentes y  era el fruto de una lucha en mercados 
consolidados. Habiendo cumplido la etapa cafetera se abrían nuevos campos para 
ocupar a los caldenses Que estaban ya marchándose. Con nuevos estímulos para 
la inversión, los capitales se asociaban superando la desconfianza de otros días. 
Las posibilidades parecían similares a las de Antioouia: recursos naturales, un gran 
mercado local, vías magníficas, “envidiable" posición geográfica, y  todas debían 
aprovecharse; así, a la vuelta de unos años se habría dado un vuelco a la economía 
departamental.159
Tales apreciaciones coincidían con el cambio del partido de gobierno Que ponía 
a los dirigentes conservadores al frente del proceso en cursoy daba paso, según el 
diario liberal de Manizales, a un Directorio Conservador departamental Que constituía 
la "entidad Que por la reciedumbre de sus componentes" había sido el "guión de la 
política conservadora de Colombia“.160
Comenzaba para el país un período de cuatro décadas de la más alta tasa de 
crecimiento registrada por la economía en su historia -4.896 anual. La población 
mantuvo un crecimiento también rápido -2.596 anual-y el aumento de la producción 
por habitante fue del 2.296 anual. Este proceso hizo parte de la bonanza más 
espectacular experimentada por la economía mundial y  se vio acompañado de un 
cambio estructural de grandes proporciones con una fuerte reducción de la 
participación del sector agropecuario en la economía. El avance relativo del sector 
manufacturero fue particularmente rápido en las décadas del cuarentay el cincuenta, 
continuando el impulso iniciado en los treinta.161
Los ciclos en la economía colombiana de la posguerra marcan un primer período 
( 1945/46-1954/55) Que coincide en lo fundamental con la primera fase de alza 
de los precios del café, cuando el crecimiento del PIB fue del 596 anual, mientras 
la producción para el mercado interno creció 5.896,y la producción industrial lo 
hizo al ritmo más alto de toda la posguerra, 9.196. Era una fase de modernización 
industrial; “los eventos de los años treinta y  la segunda guerra mundial fueron 
interpretados por la clase dirigente del país como una muestra de los peligros Que 
encarnaba una estrategia de desarrollo orientada básicamente hacia la producción 
para el mercado mundial, como la Que el país había seguido hasta 1929. A
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comienzos de la posguerra la industria fue vista como la única alternativa viable de 
desarrollo”, en una estrategia Que no chocaba con un esfuerzo particular por 
impulsar nuevas exportaciones agrícolas o industriales Que suministraban divisas y 
en la Que el peso de la economía agrícola y agroexportadora, con amplio arraigo 
en la estructura productiva y en los círculos de poder, actuó como una restricción 
contra el excesivo sesgo industrialista.162
El 7 de agosto de I 946 asumió la Presidencia de la República Mariano 
Ospina Pérez. El nuevo mandatario contaba con un amplio apoyo del conservatismo 
caldense pues gracias a su actuación el conservatismo antioqueño logró convertirse 
a partir de 1930 en el vocero por excelencia del mundo rural cafetero. "Encarnando 
a las élites modernizantes, contaba con la confianza de industriales, financistas, 
grandes comerciantes y  terratenientes de ambos partidos" y  optó por continuar la 
política de unión nacional de Lleras: "un gobierno basado en un estricto eouilibrio 
entre los dos partidos se organizó en momentos en oue las instituciones acababan 
de pasar por una profunda conmoción, en oue el gobierno ejercía sólo una precaria 
tutela sobre las administraciones locales, y  en Que las clases medias presionaban 
sobre los empleos públicos: esa repartición del Estado entre las dos colectividades 
políticas significaba, en el mejor de los casos un riesgo de parálisis, y en el peor, el 
establecimiento de un campo de batalla".163
"El gobierno estaba a la defensiva", los partidos escapaban “a su arraigo tradicional: 
liberados de las organizaciones populares ya no obedecían a los notables, participando 
de la deriva de los signos políticos". El Estado se convirtió en un objetivo de luchay en 
un "terreno de enfrentamientos. Tan importante como la ocupación de las aldeas era la 
ocupación de las diversas administraciones, así Que hubo conservadores entregados a 
una ofensiva por eliminar la situación de monopolio Que detentaban los liberales. Los 
ministros, gobernadores y alcaldes conservadores se esforzaban por reemplazar a los 
empleados liberales o por colocarles al lado a los representantes de su partido". Al 
mismo tiempo "los notables cedían cada vez más ante los activistas políticos".164
Durante las administraciones conservadoras, a partir de 1946, se mantuvo la 
tendencia hacia la ampliación de las esferas de acción del Estado, iniciada durante 
los años de la República Liberal, aun cuando con énfasis en la intervención en los 
sectores productivos y  en el desarrollo de los servicios públicos y  la infraestructura 
vial. Se dieron entonces los grandes proyectos hidroeléctricos en Que participaron la 
nación y  algunos gobiernos seccionales y  locales. En el caso de Manizales, Que se 
extendió entonces hacia el occidente, y  donde faltaban locales en el área central, 
hubo un auge en la construcción de obras públicas y en el área de servicios en el 
sector privado.165
En esta fase es igualmente dramática la explosión de la violencia rural -años 
cuarentay cincuenta-y la masiva migración a las ciudades, sector donde los grandes
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beneficiarios del desarrollo económico hasta mediados de los años sesenta fueron 
los propietarios del capitaly los niveles medios de la población. Entonces la industria 
manufacturera, el Estado y otras actividades urbanas generaron una fuerte demanda
de trabajadores 
calificados, cuyos 
ingresos reales 
mejoraron nota­
blemente.166
Virginia Gutié­
rrez de Pineda es­
tudió la mentali­
dad colombiana 
hacia 1946 y  en­
contró en el com­
plejo cultural 
paisa, del cual 
hace parte el De­
partamento de 
Caldas, un "¡límite 
funcionalismo de 
la rioueza" Que lle­
vaba a pensar Que con dinero todo se consigue, “hasta el perdón de las faltas y el logro 
de la bienaventuranza y  más bienes terrenales como retribución divina". El "paisa” le 
pedía a Dios una oportunidad o Que le dejara crearla; oue le sacara del error, le guiara 
y  le permitiera el conocimiento, la visión objetiva. En extremo "consciente del poder 
Que genera la rioueza, concepto ampliamente internalizado en la personalidad y  en la 
sociedad antioQueñas", ella simbolizaba todo lo gratificante y  era por lo tanto la mayor 
aspiración vital de cada Quien, hasta el punto de Que "un negro con plata es blanco y 
un blanco sin dinero es un negro".167
Gracias a este elemento de base, ampliamente extendido, y  a la manera como era 
asumido, las relaciones entre los distintos estratos sociales resultaban más igualitarias Que 
en el oriente de Colombia; una dinámica de clases sociales más flexibley una estratificación 
social menos tajante creaban una uniformidad mayor en los indicadores culturales y  un 
sentido cristiano de la eouidad en las relaciones, Que acercaba a las personasy hacía más 
fácil concebiry buscar nuevos caminos en la vida.168
Para un país en estas condiciones el Presidente Ospina planteó en el campo 
educativo la necesidad de una enseñanza profesional más orientada "hacia la formación 
de ingenieros en los distintos ramos de las obras públicas, la arouitectura, las industrias 
y  la minería", agrónomos, veterinarios, todo aouel tipo de profesiones Que podrían 
lograr el aprovechamiento de las posibilidades del paísy ofreció dedicar "sus constantes
Dramática explosión de la violencia rural -años cuarenta y  cincuenta 
U n  g m p o  n u m ero so  d e  b an d o le ro s  rea lizó  el s áb ad o  un  co b a rd e  a taq u e  co n tra  la v e red a  de La 
M aría , ju risd icc ió n  del M unic ip io  de  A nserm anuevo  en  el Valle del C auca  (lím ites con C aldas).- 
E n  la  fo to g ra fía  a p a recen  8  de las  v íc tim as, que  fueron  11 en to ta l. F uente: LP 21 -09 -4 9  p .8.
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desvelos a la educación popular". Su programa apenas difería del programa liberal, 
pero al menos en sus intenciones políticas los liberales Querían desarrollar el sector 
público en todos los niveles mientras Que Ospina, como 
los conservadores y los clérigos, estimaba que el Estado 
debía desarrollar prioritariamente la enseñanza primaria 
y dejar la enseñanza secundaria al sector privado".169
Pero a partir de i 946, "tanto la llegada de la violencia 
como el cambio de Ministro y  el reemplazo progresivo 
de funcionarios liberales por conservadores empezaron 
a entrabar el desarrollo educativo." No obstante, con la 
recuperación económica de la post-guerra las perspectivas 
de industrialización se precisaron  ^una parte de las élites 
fue "consciente de que la modernización del país no se 
efectuaría sin instituciones estables y  sin educación".170
El primer Ministro de Educación del nuevo gobierno fue 
Mario Carvajal, intelectual vallecaucano Que anunció una 
orientación cristiana para la enseñanza dando continuidad a 
los propósitos del gobierno liberal; se esforzaría por fomentar 
la enseñanza primaria pues la tarea del Estado se reducía a 
ello. En su criterio la educación técnica. que losé Vasconcelos 
halló escasa en Colombia, no era un renglón descuidado, 
pero ampliaría la educación secundaria cuya difusión no podía descuidarse.171
El nuevo Gobernador del Departamento losé Jaramillo Montoya, conocedor de 
la vida pública y  no sectario, era "uno de los conductores más acertados" del 
conservatismo. En el campo de la educación pública su mandato se propuso llevarla 
a todas las regiones, "garantizar una verdadera educación cristiana" y  dar a la 
Universidad Popular un "nuevo impulso hasta hacer de la capital de Caldas uno de 
los principales centros educacionistas del país".172
Tras lo Que fue visto como maniobras liberales en la elección del Rector de la 
Universidad^ de recordar que cuando se pretendió darle autonomía a la Universidad 
Popular no obtuvo personería porque los departamentos no podían crear universidades 
debido a que las Asambleas carecían de esa atribución, el nuevo Gobernador incluyó 
en la terna para escoger el Director de Educación Pública al periodista salamineño 
Fernando Duque Macíasy a |uan Hurtado Henao, "institutor de grandes travesías" 
que había desempeñado múltiples cargos y era "uno de los más reputados técnicos 
en materias educacionales"; Duque Macías estaba apadrinado por los representantes 
Silvio Villegasy Fernando Londoño Londoño, quienes obraban "por comisión especial 
del Gobernador"y |uan Hurtado tenía de su parte a altos funcionarios del Ministerio 
de Educación, a los políticos Gilberto Alzate Avendañoy Guillermo León Valenciay
El Presidente Ospina Pérez 
planteó en el campo educa­
tivo la necesidad de una en­
señanza p ro fesiona l m ás 
orientada hacia la form a­
ción de ingenieros en los 
distin tos ram os.  Fuente: La 
N ueva H isto ria  d e  C o lo m b ia . Vol.II. 
Editorial P laneta , p. 18.
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contaba "en el Palacio de la Carrera con mejores simpatías por ser un técnico en 
materias educacionales".173
Fue designado finalmente DuQue Macías. Quien se propuso intensificar la 
enseñanza primaria en correspondencia con el ministerio y  buscar los medios para 
Que las "clases pobres" pudieran tener más fácilmente a su alcance la enseñanza 
secundaria. Pero había zozobra; mientras se respetasen los programas liberales la 
época sería de "calmosa espera" y  de ahí en adelante habría "crujir de dientes". Bien 
pronto se notó "persecución política" dado el "traslado injusto de liberales" decidido 
por el funcionario.174
Cuando los Representantes a la Cámara Guillermo Londoño Mejíay Ernesto Arango 
Tavera retomaron de las sesiones del Congreso el Consejo Directivo del Instituto Politécnico 
solicitó al Gobernador la terna para Rector, de la cual hizo parte Juan Hurtado Henao. El 
organismo le eligió; las "excelencias intelectuales y  pedagógicas" del nuevo Rector le 
hacían la persona indicada para regir el plantel, que en adelante se denominaría Instituto 
Politécnico; su posesión constituyó un acto de "extraordinaria solemnidad." Rogelio Escobar 
Angel fue elegido Secretario de la entidad.175
En octubre la nación giró los primeros 80 mil pesos y en noviembre el Gobernador 
anunció el comienzo de la construcción; había 225 mil pesosy se optó por empezar 
el edificio del Instituto Universitario Que reouería un millón de pesos.176
En un boletín informativo de la Secretaría de la Universidad se indicó Que en un 
próximo futuro se crearían facultades universitarias, "en primer término las de ingeniería 
y  Química industriales y  las de agricultura y  veterinaria" consideradas como las Que 
mejor concordaban con la fisonomía del Departamento. El Rector reorganizaba las 
dependencias y  había consolidado la "Universidad de Caldas", según el Director de 
Educación DuQue Macías.177
Al finalizar el año. en el presupuesto nacional fueron asignados 100 mil pesos en 
calidad de ayuda para las obras del Instituto Politécnico-Universidad Popular; había 
asignaciones igualmente para la central hidroeléctrica, el edificio de bellas artes, la 
cárcel y  el aeropuerto.178
U na Facultad de Ingeniería para M anizales
Casi al final del año 44 se supo Que el senador conservador Francisco |osé 
Ocampo había presentado al Congreso un importante proyecto: la creación de las 
facultades de ingenieríay agronomía en el Departamento de Caldas como entidades 
dependientes de la Universidad Nacional. Se contaba con Que un hecho tal haría de 
Manizales uno de los centros universitarios más acatados de Colombia, crearía nue­
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vas posibilidades a los numerosos estudiantes del occidente colombiano Que para 
obtener sus títulos profesionales debían afrontar un costoso viaje a Bogotá o Medellín, 
los dos centros educacionales más avanzados de la república, y  respondería a una 
necesidad "abrumadora" de técnicos, 
pues los ingenieros civiles y  los agró­
nomos no alcanzaban entonces a satis­
facer las demandas de la industria fabril 
y  agrícola, de las obras públicas y  de la 
actividad nacional en general.179
Sin ninguna referencia adicional a 
ese hecho y transcurridos dos años, el 
12 de diciembre de 1946 un titular de 
primera página anunció: "habrá Facultad 
de Ingeniería en Manizales." La noticia 
fue comunicada al Gobernador por el 
Presidente de la Comisión de 
Presupuesto indicando Que el Congreso 
Nacional acababa de aprobarla.180
A principios de 1947 ya había 15 
aspirantes a ingresar: el Rector anunció 
Que aunoue faltaba reglamentar su 
funcionamiento se trataría de abrir 
estudios ese mismo año pero en enero 
se conocieron las objeciones del 
ejecutivo a la ley de creación de la 
facultad. A pesar de su conveniencia 
innegable por tratarse de un 
establecimiento de educación y  por la escasez de profesionales de la ingeniería Que 
harían de "una escuela más de preparación en dicha ciencia... fuente de evidentes 
beneficios para el país", no podía sancionarse puesto Que al definir Que la facultad 
sería dependiente de la Universidad Nacional desconocía la autonomía de esa entidad: 
como además la ley autorizaba al gobierno "para crear las cátedras y  empleos" 
necesarios y  fijar las asignaciones. Quedaría "sometida a un gobierno doble Que 
imposibilitaría su adecuado funcionamiento". El gobierno esperaba Que en la siguiente 
legislatura la norma pudiese ser "acondicionada a los términos vigentes" en la 
legislación.181
Habían transcurrido poco más de tres meses desde la designación del Ministro 
Carvajal como encargado, para dar paso a Eduardo Zuleta Angel Quien prometía 
una auténtica revolución en materias educativas. El concepto del nuevo Ministro 
sobre la realización de algunos programas durante los últimos dieciséis años mereció
Casi al final del año 44 se supo que el senador 
conservador Francisco Jo sé  Ocampo había  
presentado al Congreso el proyecto de creación 
de las facultades de ingeniería y  agronomía en 
el Departamento de Caldas, dependientes de la 
Universidad Nacional. Fuente: C iv ism o, T o m o 4 ,N ro .3 1 - 
32 , sep tiem bre d e  1939, p.3.
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te r ia .
P o r  la a  c o n s id e ra c io n e s  p re c e d e n te s  no» vem os o b líu u d u s a *d». 
Jetar p o r  in c o n v e n ie n te  el m eu c io n iid u  
H o n o rab le*  S e n a d o re s  y  I tc p resc n tan te * .
. .v . i k m .v o  asw\.\ nnnuy.
E l M in is tro  d e  E d u c a c ió n  N ac io n al,
Jhiriu CAHVAJAt.
el asentimiento conservador 
pues “evidentemente... la 
educación pública recibió 
durísimos golpes", producidos en 
Caldas por la masonería.182
Según los conservadores 
locales al país se le ofrecían 
entonces todas las posi­
bilidades de progreso; "nunca 
la nación se sintió tan segura 
de su destino"; los liberales 
también esperaban un 
considerable desarrollo de la 
industria de Manizales debido 
a mejoras en la infraestructura, 
renovación de la maquinaria y 
mejoramiento de las condi­
ciones de vida de los obreros, 
mas en unas semanas el 
programa liberal de estímulo a 
la producción Que apenas 
iniciaba "la etapa decisiva" se 
vio truncado y  con el gobierno 
conservador retornaron "los 
viejos y  agotados sistemas de la libre iniciativa" traducidos en peticiones al 
campesinado para producir, sin garantizarle condiciones y  puesto a merced del 
mercado. Más aún. el censo industrial realizado en I94S por la Contraría 
Nacional y  conocido a mediados de 1947 indicó que el Departamento no tenía 
industria; "muy atrás" con respecto a otros, presentaba un atraso industrial 
alarmante y  una situación agrícola dependiente.183
Los conservadores llamaban a corregir los errores, a "buscar industrias posibles... 
proteger las creadas... electrificar"y superarse con ambición, mientras los liberales 
reconocían que se marchaba lentamente sin remedio; había riquezas cifradas en el 
café y  capitales mercantiles pero iniciativas industriales valiosas no encontraban 
apoyo popular pues no había capacidad de ahorro, no se había salvado el obstáculo 
de la energía eléctrica y  faltaban divisas, impidiendo el ensanche de las industrias 
existentes.184
Así que se convocó a reconstruir a Caldas. El departamento había ocupado 
en la nación "una posición directiva y  preeminente por largos años... (poseía) 
una vigorosa organización socialy económica... riqueza... pureza de costumbres".
En enero se  conocieron las objeciones del ejecutivo a 
la ley de creación de la facultad. Fuente: Anales del Congreso: 
Mensaje de objeciones, B ogoti, 17 de enero de 1947, Año II. No.134, 
p2277.
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llevó con "decoro la calificación académica del departamento modelo" y  tenía un 
"agregado humano con fisonomía propia y  fuertes anhelos comunes", pero debido 
a la "agitación política de última hora" arriesgaba perder todo ese patrimonio; no se 
encontraba ya "una conciencia formada resueltamente contra la violencia o contra el 
fraude", la "chismografía" estaba envenenando las relaciones sociales, predominaba 
"el deseo de hacer más agudos los conflictos, de arruinar la gran fabrica del progreso". 
Era urgente reaccionar.185
Ese año vivían una verdadera tragedia los padres de familia Que ambicionaban 
colocar a sus hijos en los colegios de segunda enseñanza de la capital del 
departamentoy no hallaban sitio en los planteles oficiales, debiendo recurrir a los 
colegios particulares de varones y  señoritas. El Departamento contaba con 13 
planteles oficiales y  privados aprobados por el Ministerio, los establecimientos 
oficiales de secundaria aprobados y  no aprobados eran I4 y  la matrícula total en 
bachillerato de 4.518 alumnos: 2.100 en entidades oficiales y  2.418 en las 
privadas.186
Según el diario liberal a comienzos del año 47 no se apreciaba labor del 
gobierno caldense en higiene y  educación a pesar de Que el gobierno liberal 
dejó programas en marcha y  cuando se conoció el recorte presupuestal de los 
100 mil pesos Que la nación destinaría a la Universidad Popular, "una de las más 
eminentes realizaciones del régimen liberal", se vio un gobierno nacional Que 
obraba ante ella con hostilidad en lugar de reducir los gastos de otras 
dependencias o los auxilios con Que ayudaba a escuelas particulares Que 
funcionaban "sin vigilancia oficial y  sin una orientación conocida." El pueblo 
defendería esa "empresa cultural" en momentos 
en Que "la dominación conservadora" convertía 
la educación pública de nuevo en "el campo 
propicio para la intriga de los agentes de la 
intoleranciay el bastión" desde donde luchaban 
“embozados, los ejecutores de una política 
reaccionaria cubierta con el rótulo convincente 
de la unión nacional".187
Mientras tanto las obras de explanación 
avanzaban y  el Consejo de Construcciones de 
la Universidad autorizó al Secretario de Obras 
Julio Buitrago para contratar lo relacionado con 
el Instituto Universitario Que albergaría mil 
estudiantes. Los planos fueron encargados al 
Ing. Alfonso Carvajal Escobar; había 300 mil pesosy la Secretaría de Hacienda 
de Caldas abrió un crédito en el presupuesto para atender el contrato con la 
nación suscrito en 1945.188
E l S ec re ta r io  de  O bras J u lio  
Buitrago. F uente: LP 2 8 -0 2 -5 0  p.8.
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Armenia proyectaba entonces la Universidad del Quindío. Años atrás comenzó 
la construcción de un edificio para fundarla pero el desinterés no permitió avanzar a 
pesar del dinero disponible.189
A mediados de febrero el Gobernador estudiaba "para próximos días" el 
establecimiento de la facultad creada por el Congreso en Manizales y  Que no había 
"empezado a funcionar debido a los inconveniente'; insalvables" con Que tropezó a 
última hora, los cuales originaron una reunión de la Sociedad de Mejoras Públicas, 
el Alcalde y  el Director de Educación en el despacho del Gobernador para decidir 
sobre la manera de trabajar en esa nueva dependencia del Politécnico.190
El día 26 se aclaró el origen del proyecto de ley sobre creación de la Facultad de 
Ingeniería. Francisco (osé Ocampo lo había presentado a consideración del Congreso 
Nacional, donde sufrió todos los trámites y fue votado por ambas cámaras en sus 
debates reglamentarios.
Debido a la objeción del ejecutivo nacional el Gobernador trató con la "Facultad 
Nacional sobre la manera de obviar los inconvenientes de la Ley"y el 25 de febrero 
pareció surgir una solución satisfactoria ya Que el Departamento de Caldas y el 
Municipio de Manizales estaban dispuestos a dar los recursos iniciales "para la apertura 
inmediata" de la facultad. La preponderancia lograda por la ciudad como centro 
docente de los departamentos de occidente "por sus magníficos colegios de 
bachillerato" demostraba la posibilidad de hacer mucho en el terreno de la cultura y 
la fundación de la Facultad de Ingeniería era "el primer paso hacia una universidad 
Que prestaría grandes servicios a las juventudes de varios departamentos y  sería un 
motivo más de atracción y  progreso". 191
E n una "importantísima ” reunión del Consejo D irectivo  £se m¡smo un enor-
del Institu to  Politécnico- Universidad Popular convocada . .me titular anuncio Que se
habían acordado las bases 
para la Facultad de Inge­
niería. En una "impor­
tantísima" reunión del Con­
sejo Directivo del Instituto 
Politécnico- Universidad 
Popular convocada ex­
traordinariamente por el 
Gobernador losé laramillo 
Montoya, a la cual asistie­
ron el Alcalde de Maniza­
les losé Restrepo Restrepo, 
Guillermo Ocampo Aven- 
daño, el Director de Edu-
extraordinariamente por el 
G obernador Jaram illo  M. 
F uente: C iv ism o,T om o 8, N ro .73 , ju ­
n io  d e  1947, p .9 .
a la cual asistieron José  
Restrepo Restrepo, Alcalde 
de Manizales. F uente: L P 28-09- 
37  p.2.
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cación Fernando DüQue Macías, el Rector de la entidad Juan Flurtado Flenao.y los 
miembros principales y  suplentes del Consejo Guillermo Londoño Mejía, Alberto
G uillerm o Ocampo Aven- 
daño. Fuente: Civismo, Tomo 3, 
Nro.22, octubre de 1938, p.29.
Mendoza Floyos, Ernesto 
Arango Tavera, )osé Saffón 
Buitrago y  Simón Díaz, se 
estudiaron las objeciones de 
la Presidencia de la Repú­
blica y  las bases para ges­
tionar la cristalización del 
proyecto.
E l Director de Educación 
Fernando D uque Macías. 
Fuente: LP 19-09-46 p.l.
El Rector de la entidad Juan 
H urtado  H enao. Fuente: 
Civismo, Tomo 8, Nro.73, junio de 
1947, p.27.
El Gobernador se refirió 
a los antecedentes de la 
iniciativa, especialmente "a 
la conversación con el 
Rector de la Universidad 
Nacional Gerardo Molina, 
durante su reciente viaje a 
la capital", Quien aludiendo 
a las objeciones de la
Presidencia sugirió "efectuar la fundación de la facultad mediante la cooperación del 
Municipio y el Departamento en su sostenimiento. En tal caso se verificaría algo 
semejante a la incorporación de la Facultad de Agronomía de Palmira" a la Universidad 
Nacional, cuando se usaron las facultades Que le daba su "régimen autonómico, 
para establecer nuevas facultades en el país", en desarrollo del propósito de "imprimirle 
a la Universidad una fisonomía descentralizadora".
Guillermo Londoño Mejía. E rnesto  A rango  Tavera. 
Fuente: Álbum particular.. Fuente: Civismo, Tomo 7, Nro. 63,
noviembre de 1943, p.29.
Miembros principales y  suplentes del Consejo; se estudiaron 
las objeciones de la Presidencia de la República y  las bases 
para gestionar la cristalización del proyecto.
La creación de la Facultad de Ingeniería
|uan Hurtado señaló Que se imponía la creación de la facultad para ese año. Los 
aspirantes a cursar la carrera de ingeniería en el país eran muy numerosos "hasta el
punto de rebasar 
considerablemente el 
cupo de las diversas 
facultades"; el número de 
solicitudes de ingreso 
recibidas a raíz del rumor 
sobre la fundación de la 
facultad también lo 
demostraba.
En un borrador de 
memorándum Que pre­
sentarían el Gobernador
El Gobernador se refirió "a 
la conversación con el Rec­
to r  de la U n ive rs id a d
José Jaramillo Montoya. Fuen- 
te: Civismo, Tomo 8, Nro.73, junio de 
1947, p.9
N acional G erardo Molina", 
quien aludiendo a las objecio­
nes de la Presidencia sugirió 
fundar "la facultad mediante 
la cooperación del Municipio 
y  el Departamento en su sos­
tenimiento. En tal caso se ve­
rificaría algo semejante a la 
incorporación de la Facultad 
de Agronomía de Palmira " a 
la Universidad Nacional.
Gerardo Molina. Fuente: La Nue­
va Historia de Colombia. Vol.II. Edito­
rial Planeta, p.279.
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y  el Consejo Directivo al Rector de la Universidad Nacional se recogieron en diez 
puntos los "antecedentes ordenanzales, los prospectos generales de organización y 
de pensumy las normas bases"; el texto fue el fundamento de un memorándum del 
2 I de febrero en Que se definió Que la Facultad de Ingeniería sería fundada por 
determinación de la Universidad Nacionaly tendría el carácter de dependencia suya 
en todo lo referente a su constitución y dirección, mientras Que el Instituto Politéc­
nico ofrecería su concurso para actuar como delegatario en la dirección y  control 
inmediatos del funcionamiento de la facultad, según propuesta de Mendoza Hoyos.
Para facilitar el proceso se le ofrecería a la Universidad Nacional atender en principio 
al sostenimiento de la nueva dependencia. El Municipio suministraría el local, según 
propuesta de Arango Tavera y  del Alcalde de Manizales, Quien sugirió invitar a la 
ciudad al Rector Gerardo Molina para concretar las basesy fundar la facultad. Para la 
financiación se gestionaría con el Ministerio de Hacienda el restablecimientoy efectividad 
del aporte nacional para el Instituto Politécnico, Que la nación había suprimido del 
presupuesto. Por último se convino iniciar el primer año con el pensum prescrito por 
la Universidad Nacional, Que según sus normas era común para las distintas 
especialidades de la ingeniería,y se propuso crear las de Ingeniería de Minasy Petróleos, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química Industrial.192
La prensa liberal manifestó oue para ser más consecuentes con el criterio nacional 
"sobre el papel Rector de la Universidad en la investigación de los grandes problemas 
nacionales", habría sido más indicado para Caldas fundar una Facultad de Agronomía, 
incluida también "en los ambiciosos proyectos madurados bajo las anteriores 
administraciones". En un Departamento “esencialmente agrícola, los problemas de 
su economía" se relacionaban íntimamente "con el mecanismo de la producción 
agraria, y  a pesar de Que la inteligencia natural" del pueblo los había afrontado con 
éxito se advertía la "falta de un criterio técnico, diferente al empirismo" Que poco a 
poco iba dejando a Caldas atrás de las otras secciones de la república. La creación 
de la Facultad de Ingeniería era, sin embargo, un "paso decisivo de singular alcance" 
y  constituía un compromiso "llevar adelante la iniciativa y  en un futuro próximo 
completarla con la fundación de la Facultad de Agronomía".193
El 20 de marzo se conoció la noticia de Que la Universidad Nacional había 
aprobado la creación de la Facultad de Ingeniería con especializaciones en mecánica 
y  electricidad. El Rector anunció Que los Consejos Directivoy Académico consideraron 
con entusiasmo la iniciativay la aprobaron en primer debate; el Consejo Académico 
comisionó dos profesores de la Facultad Nacional de Ingeniería para estudiar las 
bases de fundación, con Quienes esperaba viajar a Manizales en mayo. )uan Hurtado 
confiaba en Que se acordarían con el Consejo de Gobierno las bases para iniciar 
labores en el curso del año. Sin embargo el viaje fue aplazado debido a un conflicto 
estudiantil en la Universidad Nacional, a consecuencia del cual el diario conservador 
esperaba la salida de Gerardo Molina de la Rectoría.194
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En esos días el Rector del Instituto Politécnico Universidad Popular de Caldas 
recibió desde Medellín una carta de un especialista en ingeniería Que le ofreció sus 
servicios temporales para organizar la próxima facultad si ésta fuese de Ingeniería 
Electroquímica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica o de Ingeniería Química y 
le manifestó Que mientras Colombia había desarrollado las carreras culturales y  
profesionales convencionales, no contaba aún con ingenieros industriales. Hasta años 
recientes los ingenieros civiles, de minas y  últimamente Químicos habían suplido las 
necesidades, pero la naturaleza de las nuevas industrias en el país y  el grado de 
especialización Que implicaba el eouipo e instalaciones industriales modernas hacían 
pensar Que era tiempo de Que el país preparara Ingenieros Industriales. Una reciente 
visita a numerosas fábricas importantes en AntioQuia, Valle del Cauca y  Cundinamarca 
le confirmó esa idea. Industrias como la mecánica, textil, de alimentos, talleres, y  
muchas otras no eran predominantemente mineras ni Químicas; en varias de ellas se 
necesitaba aouel personal.
Las universidades técnicas podrían desempeñar, además, una función de un interés 
social aún mayor Que la de capacitar ingenieros; la investigación de materias primas 
y  de los recursos naturales propios del Departamento y  el desarrollo de procesos 
para aprovecharlos. El resultado de esas informaciones atraería el interés de capitales 
por invertir. Un Departamento rico en industrias era riQueza para el gobierno 
departamental y  bienestar general en sus habitantes.195
El estudio de lo reouerido por el nuevo establecimiento educativo avanzó mientras 
tanto. A fines de abril se definió Que la facultad funcionaría provisionalmente en la 
Escuela de Bellas Artes, así Que su instalación demoraría de ocho a nueve meses 
pues faltaba terminar la edificación.196
La iniciativa de fundar una Facultad de Agronomía fue retomada por la colonia 
del occidente del departamento en Manizales, cuya directiva acordó celebrar 
entrevistas con el Consejo Directivo de la Universidad Popular para establecerla en 
el valle del Risaralda, Que resultaba aconsejable por su clima y  sus condiciones para 
la experimentación y  la demostración y  poroue la carretera en construcción lo dejaría 
a dos horas de Manizales. Luego se consideró la creación de una Facultad de Medicina, 
también dependiente de la Universidad Nacional y  anexa a la Universidad Popular. 
Sobre ese particular el Gobernador sostuvo conversaciones con Gerardo Molina, 
Quien se mostraba interesado.197
En su informe a la Asamblea en 1947 el Director de Educación consideró Que 
había Quedado "consolidada la Universidad de Caldas o Instituto Politécnico" pero 
se le debía dotar de mejores recursos para sus edificios. Ya se gestionaba la elaboración 
de los planos para el edificio destinado a bachillerato masculino, el primero a construir, 
y  los del edifico de residencias y avanzaba la construcción de la Escuela Anexa de 
Varones iniciada en 1946 a cargo del Ing. Víctor M.Giraldo. La Escuela Industrial
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contaba entonces con 100 alumnos distribuidos en cuatro cursos y  cinco talleres, en 
los cuales se seguían los planes de estudio de las escuelas nacionales Que otorgaban 
título de experto con cuatro años de escolaridad y un año de práctica en un taller 
particular. Allí se formaban obreros y  técnicos.198
El ministerio había estado desde mediados de enero en manos de Miguel Jiménez 
López y  a comienzos de abril se hizo efectivo el nombramiento de Zuleta Angel. 
Entretanto en Caldas el liberalismo manifestó su confianza al Gobernador Jaramillo 
Montoya, confrontado por el sector conservador de Gilberto Alzate Ávendaño.199
Finalmente se cumplió la anunciada visita de los delegados de la Universidad Nacional. 
El 7 de julio se hicieron presentes en el aeródromo de Cartago el Gobernador encargado de 
Caldas Luis Angel VelásQuez, el Secretario de Educación Fernando Duoue Macías, el Rector 
del Instituto Politécnico y otros funcionarios con el fin de recibir al Rector de la Universidad 
y los delegados del Consejo Directivo de la misma. Gerardo Molina no arribó por motivos 
de última hora.
Llegaron Vicente Pizano 
Restrepo, ingeniero vincula­
do a importantes empresas,
Exrector de la Universidad 
Nacional, Exdecano de la Fa­
cultad de Ingenieríay miem­
bro del Consejo Directivo de 
la entidad y  Gustavo 
Maldonado, destacado inge­
niero y  profesor de la Uni­
versidad, miembro del Con­
sejo Directivo de la Facultad 
de Ingeniería; les acompaña­
ba losé Aristizábal Estrada, 
miembro del Consejo Direc­
tivo en representación de los 
estudiantes, caldense y co­
laborador del diario "La Patria" durante buena parte de su vida. Con varios funciona­
rios visitaron ese día las obras de la Universidad Popular, la Avenida del Centenario 
y  el Palacio de Bellas Artes, Que previo acondicionamiento resultaba excelente para 
el funcionamiento de los primeros años de la facultad, pero persistía la necesidad de 
hacer el estudio del edificio definitivo.200
En horas del mediodía se elaboró un memorándum con las bases para Que la 
facultad comenzase labores en febrero de 1948y a partir de las cinco de la tarde los 
comisionados se reunieron en el despacho del Gobernador con el Consejo Directivo
L leg ó  V icente P izano  
Restrepo, ingeniero vincu­
lado a importantes empre­
sas, Exrector de la Univer­
sidad Nacional, Exdecano 
de la Facultad de Ingenie­
ría y  miembro del Consejo 
Directivo de la entidad. D e­
talle. Fuente: LP 0 5 -1 2 -5 9  p.10.
y  Gustavo Maldonado, des­
tacado ingeniero y  profesor 
de la Universidad, m iem ­
bro del Consejo D irectivo  
de la Facultad de Ingenie­
ría. D eta lle . F u en te : S a n t a - M a r I a ,  
Peter. O rigen , desarro llo  y  realizacio­
n e s  d e  la  e s c u e l a  d e  M in a s  d e  
M ed ellin . E d . D ik é . 1994. p .175 .
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del Instituto Politécnico-Universidad Popular a fin de definir las bases del acuerdo, 
once puntos "aprobados ad referendum" Que se someterían a consideración de las 
directivas de la Universidad Nacional presididas por el Ministro de Educación, Eduardo 
Zuleta Angel.
Eran estos: I . Los estudios seguirían los pénsumes de la Universidad 
Nacional y  comenzarían a principios de 1948; 2. en el palacio de Bellas 
Artes se dispondrían un aula, un salón de dibujoy las oficinas de la dirección 
y  la secretaría y  habría sucesivas ampliaciones cada año: 3. traslado de 20 
mil pesos de fondos del Instituto Politécnico a la Universidad Nacional para 
el funcionamiento de la facultad en 1948y  adaptación del local a cargo del 
Departamento; 4. el Departamento aportaría 20 mil pesos en el segundo 
semestre para dotar laboratorios de física y  Química y  aparatos para el curso 
de topografía y  la Universidad Nacional aportaría una suma igual para los 
mismos fines; cualouier apropiación adicional Que hiciese el Departamento 
obligaba a la Universidad Nacional a hacer una adición igual; 5. en 1949 y 
1950 el Departamento aportaría la misma suma y la Universidad Nacional 
los dineros complementarios reoueridos para el funcionamiento de la facultad; 
ésta Quedaría enteramente a cargo de la Universidad Nacional a partir de 
1951; 6. el Departamento y  la Universidad Nacional gestionarían con el 
Ministerio de Educación modificaciones al contrato vigente entre el 
Departamento y  la nación, a fin de inciair el edificio de la Facultad de 
Ingenieríay destinar el terreno necesario; 7. la construcción se haría con los 
fondos Que apropias^ el Ministerio en razón del contrato mencionado; las 
partes gestionarían con la Asamblea, el Ejecutivoy el Legislativo la apropiación 
de partidas para la obra y  la Universidad aportartsfsumas iguales a las Que 
apropiase el departamento; 8. siendo comunes los tres primeros años de 
estudio para ingeniería civil y  las distintas especializaciones, durante 1948 y
1949 la Universidad y  el Departamento estudiarían la modalidad de los 
restantes tres años de estudio definiendo si serían de ingeniería civil o de 
otra especialidad; 9. para el posible desarrollo de los cursos de especialización 
convenía enviar al exterior estudiantes de los últimos años o profesionales, 
para adelantar cursos de especialización mediante becas costeadas a partes 
iguales por el Departamentoy la Universidad; 10. la Universidad fomentaría 
el intercambio de profesores entre las facultades de Bogotá, Medellín y 
Manizales; I I . de ser acogidos los términos por la Universidad, enviaría un 
delegado con amplias facultades dentro del menor tiempo posible, a fin de 
definir los términos finales del contrato.
En la noche los delegados sostuvieron varias conferencias con el Gobernador, el 
Secretario de Educacióny el Rector de la Universidad Populary luego con el Consejo 
Directivo del Instituto Politécnico-Universidad Populary la |unta de Construcciones,
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el Alcalde de Manizales Gabriel laramillo Mejía y el Presidente de la Sociedad de 
Mejoras Públicas Tulio Gómez Estrada.
losé Aristizábal resaltó la acogida Que obtuvo la iniciativa del Rector Molina de 
vincular la Universidad Nacional al país, demostrada en 
las actividades de los departamentos involucrados. Con 
dependencias en Medellíny Palmira, se le sumarían la de 
Manizales y posteriormente los Institutos Politécnicos del 
Atlántico en Barranouillay el de Bucaramanga. En Caldas 
la comisión encontró un ambiente de efectiva colaboración 
Que aseguraba el éxito del proyecto.201
Aprovechando la presencia de los delegados de la 
Universidad Nacional se consideró la posibilidad de fundar 
también la Facultad de Medicina; en el Hospital Municipal 
una reunión de médicos concluyó Que todas las 
circunstancias eran favorablesy comisionó la elaboración 
de un memorándum con la asesoría del Rector del Instituto 
Politécnicoy el Director de Educación; una comisión de 
finanzas conformada por el Gobernador, el Alcalde, el 
Presidente de la |unta de Beneficencia, el Secretario de 
Hacienday |aime Villegas VelásQuez a nombre del cuerpo 
médico, estudiaría la forma de asegurar el sostenimiento 
de la facultad.
Los comisionados de la Universidad Nacional conferenciaron en las horas de la 
tarde del día anterior con la comisión designada por el Gobernador para acordar la 
minuta relacionada con el proyecto de creación de la Facultad de Medicina como 
entidad dependiente de la Universidad Nacional y así Quedaron sentadas las bases 
para la fundación, Que estudiarían las nuevas comisiones nombradas por el Consejo 
Directivo de la Universidady la comisión local designada para el efectoy compuesta 
por los médicos Julio Zuloagay Abelardo Arango Arango.
En una comida ofrecida por el Director de Educación y  el Rector del Instituto 
Politécnico se reunieron esa noche en la Peña Taurina los comisionados de la Universidad 
Nacional, el Gobernador encargado, el Director de Educación, el Secretario de Gobierno 
encargado, Alfredo laramillo Concha, el Rectory los miembros del Consejo Directivo 
del Instituto Politécnicoy varios personajes más. Leída el acta de la sesión verificada en 
el despacho del Gobernador, Que establecía las bases para la creación de la Facultad 
de Ingeniería, fue aprobada por el Consejo Directivo del Instituto Politécnico.202
Con estos hechos Quedaba consagrada la ciudad de Manizales "no sólo como 
uno de los centros industriales de la mayor significación para el país, sino como uno 
de los circuitos universitarios de mayor prestigio"; la posibilidad de Que junto a la
José  A ris tizábal Estrada, 
miembro del Consejo Direc­
tivo en representación de los 
estudiantes, caldense, resal­
tó la acogida que obtuvo  
la in ic ia tiva  d e l R ec to r  
Molina. Fuente: LP 08-07-47 p.4.
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Facultad de Ingeniería hubiese una Facultad de Medicina era una respuesta al 
"creciente aumento de alumnos de medicina" Que le habían "impuesto a la 
universidad el dilema de aceptarlos contra sus posibilidades o rechazarlos 
definitivamente"y ia apertura de nuevas facultades en provincia era la respuesta a 
una demanda cada día mayor.203
Entretanto los planos de la Universidad Popular, elaborados por el ArQ. Hernando
Arq. Hernando Carvajal Escobar.
Fuente: Álbum familiar.
Los planos de la Universidad Popular, elaborados por el Arq. Hernando Carvajal Escobar 
durante su especialización en la Universidad de Valparaíso en Chile, fueron seleccionados 
en un concurso... se enviaron... el anteproyecto y  los planos para el edificio del Instituto 
Universitario del IngA rq. Alfonso Carvajal Escobar y  los de las residencias del Arq. José  
María Gómez Mejía. '
Carvajal Escobar durante su especialización en la Universidad de Valparaíso en Chi- 
e, fueron seleccionados en un concurso efectuado en ese país para participar en el 
Congreso Panamericano de Arouitectura a desarrollarse en Lima y  al finalizar el mes 
:ie julio el Director de Educación solicitó a los parlamentarios buscar Que se hiciese 
¡fectivo el auxilio nacional de 105 mil pesos para la Universidad Popular. Durante el 
nes siguiente se enviaron a la Dirección de Edificios Nacionales en Bogotá el ante- 
iroyectoy los planos generales y  de localización de edificios del Instituto Politécnico 
¡laborados por el ArQ.Carvajal, el anteproyecto y  los planos para el edificio del 
instituto Universitario del Ing.ArQ. Alfonso Carvajal Escobary los de las residencias 
del Aro. losé María Gómez Mejía. Las explanaciones para el edificio del Instituto 
Universitario, dirigidas por el Ing. Víctor M. Giraldo estaban listasy al mes siguiente 
empezó la construcción.204
El 9 de septiembre el Consejo Académico de la Universidad Nacional aprobó el 
informe de los Ing. Julio Carrizosa Valenzuelay Vicente Pizano Restrepo, miembros
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del Consejo Directivo de la Universidad, Belisario Ruiz Wilches Decano de la Facultad 
de Ingeniería y Gustavo Maldonado miembro del Consejo Directivo de esa Facultad, 
en relación con el proyecto de creación de la Facultad de Ingeniería en Manizales. La 
especialidad acogida para iniciar fue la de ingeniería mecánico-eléctrica, Que 
capacitaría a Quien la cursase para hacer el montaje de plantas térmicas y  
termoeléctricas, considerada como la más útil e indicada. Una semana después se 
dio a conocer el plan de estudios adoptado para los dos primeros años mediante el 
Acuerdo 187 de septiembre 11 del Consejo Directivo de la Universidad Nacional.205
Por su parte el parlamentario Francisco losé Ocampo presentó a las cámaras un 
proyecto para dotar de edificio a la facultad "como una contribución al plan de obras 
del primer centenario de la ciudad de Manizales". El gobierno procedería a construirlo 
y  debería estar terminado el l t  de octubre de 1949, la fecha centenaria, con una 
asignación de 500 mil pesos. La exposición de motivos resaltaba la importancia del 
proyecto "desde el punto de vista de la descentralización de la educación profesional, 
en buena hora iniciada por la Universidad Nacional y  patrocinada por el Congreso 
de la República"y la conveniencia de Que la nación se asociara a ciertas efemérides 
fundamentales de sus pueblos; anticipaba además Que la facultad, Que iniciaría labores 
en febrero de 1948 como aseguraba la colaboración Que el Departamento de Caldas 
había ofrecido a la Universidad Nacional, no podría continuar operando a partir de
1950 en el local Que le había sido asignado, por resultar insuficiente cuando estuviesen 
laborando sus cuatro primeros años de estudio; además de reouería un edificio 
"prospectado según las exigencias de la técnica para el adecuado funcionamiento de 
la especialización de ingeniería mecánica". La Universidad Nacional aducía abundantes 
razones "para calificar la necesidad inaplazable" de tal obra, "consultando la intención 
del legislador de 1946 Que votó una ley por la cual creaba en Manizales una Facultad 
de Ingeniería". La iniciativa fue acogida por toda la representación caldensey la de 
otros departamentos interesados en fomentar la descentralización de la universidad.206
Los antecedentes de la formación de ingenieros en la Universidad Nacional de los 
Estados Unidos de Colombia se remontan a su fundación en 1867, cuando contó con 
"las clásicas facultades de Jurisprudencia, Medicina y  Filosofía y  Letras, a las cuales se 
agregaron la Escuela de Ciencias Naturales, la de Ingeniería y  la de Artes y  Oficios", 
pero el desarrollo de estudios universitarios técnicos resultó tardíoy de difícil cimentación 
en el país. Si bien desde su creación la entidad estuvo orientada hacia lo técnico y  la 
política Que favorecía estos estudios logró, al "menos, un éxito temporal", durante el 
resto del siglo la Escuela de Ingeniería sufrió de la debilidad institucional Qué afectó 
todo, a tal punto Que la enseñanza de la ingeniería en Bogotá experimentó sus más 
bajos niveles entre 1877y 1883, período en oue la Escuela fue transformada en una 
institución civily militar bajo el control de la fuerza armada; reincorporada a la Universidad 
Nacional en 1884 Quedó dos años después bajo la dirección del ministerio 
correspondiente, como cada una de las demás escuelas y facultades. 207
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DUPLICADO — -
E l 9 de septiembre el Consejo Académico de la Universidad Nacional aprobó el informe 
de los comisionados, miembros del Consejo Directivo de la Universidad, en relación con 
el proyecto de creación de la Facultad de Ingeniería en Manizales. La especialidad acogida 
para iniciar fu e  la de ingeniería mecánico-eléctrica... Una semana después se dio a conocer 
el p lan de estudios adoptado para los dos primeros años mediante el Acuerdo 187 de 
septiembre 11 de 1947, aprobado po r el Consejo Directivo de la Universidad Nacional.
Fuente: Archivo Secretaría de Sede, Universidad Nacional Manizales.
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La Universidad de AntioQuia surgida en Medellín en 1871 tenía facultades 
de Literatura y Filosofía, lurisprudenciay Ciencias Políticas, Ciencias Físicas 
y Naturales, Medicina e Ingeniería; la Escuela de Ingeniería Civil, Que se 
convirtió en la Escuela Nacional de Minas en 1886 y adoptó unos estatutos 
basados en los de la Universidad de California, se estableció definitivamente 
a partir de 1911 tras diversos avataresy aunoue la entidad solamente contaba 
con la carrera de Minas y Metalurgia "siempre la demanda de ingenieros de 
minas fue inferior a la de ingenieros civiles", pues primaba la importancia del 
Ferrocarril de AntioQuia, en cuya presencia "la Escuela fue modificando sus 
cátedras, en primer lugar con la creación de la carrera de Ingeniería Civil en 
191 1" y  luego respondiendo a las necesidades de construcción de vías y  al 
desarrollo industrial. 208
Hacia los años 30 el contexto en el cual avanzó la reflexión sobre el papel de 
la universidad colombiana fueron las polémicas y  procesos de naciones 
representativas para el país en el sector de la educación. En Argentina la reforma 
universitaria de Córdoba, participativa, modernizadora y orientada a relacionar 
la universidad con el cambio social mediante universidades populares, replicadas 
en Perú y  México; en éste la democratización y  modernización educativa 
resultantes de una revolución Que abrió las puertas de la universidad a los pobres 
y  propició la valoración de la cultura propia; en Perú la dura crítica al atraso de 
la universidad y la reivindicación de la función social de la educación más allá de 
su papel jerarouizadory de validación del poder, y  los intentos de la República 
Española por separar educación e Iglesia.
Hacia 1935 empezó a establecerse en Colombia un modelo profesionalistay 
pragmático de universidad, como producto de las exigencias de la industrialización 
del país.209 Las universidades se habían Quedado al margen de las corrientes 
modernizadorasy según señaló Alfonso López, el sistema universitario contribuía 
a legitimar las desigualdades sociales haciéndolas aparecer como fundadas en una 
disparidad de fortuna cultural confundida bien pronto con la desigualdad natural, 
de manera Que mediante la enseñanza se entronizaba la "separación absoluta de 
las clases" y  se montaba una barrera infranqueable para impedir el desarrollo de 
una democracia legítima.210
Era una enseñanza esencialmente literaria y  los esfuerzos legislativos para 
intensificar la enseñanza técnica tropezaron con profesores carentes de formación 
científica. Además los padres de los alumnos tenían una actitud conservadora en 
la escogencia de los estudios de sus hijosy preferían orientarlos hacia el bachillerato 
clásico, dirigido a las carreras tradicionales de dérechoy medicina, antes Que 
buscar nuevas vías más azarosas mientras los colegios privados y  oficiales 
encontraban más ventajoso ofrecer un programa de estudios clásicos cuyos costos 
eran inferiores a los de un programa científico.2"
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Para desarrollar el proyecto educativo liberal se reouería reestructurar el 
bachillerato y reformar la universidad, tarea que según el deseo del Presidente López 
debía ser "el motivo principalísimo de los negocios del gobierno". Era primordial la 
reforma de la Universidad Nacional y a su reestructuración y  a la creación de la 
Ciudad Universitaria en Bogotá dedicó el gobierno mucha actividad a fin de adelantar 
nuevos programas que modificaran la orientación del sistema universitario  ^cambiaran 
la universidad colombiana, convertida “en una fábrica de doctores creadora de una 
aristocracia intelectual paupérrima que se desbordaba hacia la burocracia".212
La entidad fue reorganizada mediante la ley orgánica 68 de 1935, integrando las 
escuelas dispersas y  dándole cierta autonomía administrativa y  académica. La parte 
académica y  científica trató de responder a las necesidades de un país abocado a la 
industrialización creando nuevas facultades y nuevos estudios profesionales como 
arquitectura, veterinaria, agronomía. Química, economía, administración de empresas, 
y  se buscó otro tipo de universidad modificando los métodos de vinculación del 
profesorado y  de admisión del estudiantado mediante concursosy oposiciones para 
los primerosy exámenes de admisión para los segundos, métodos Que debían abolir 
la universidad de privilegio y  preparar el acceso de un sector social cada vez más 
importante y  de mayor peso. que tenía una particular presencia política, como 
reconocían con claridad los liberales: "el único peligro que amenazaría el predominio 
liberal sería la persistencia en ignorar a la clase media"; elevando su nivel de vida y  
resolviéndole "el trágico problema de las habitaciones y  la educación de sus hijos" el 
partido podría mirar sin miedo el porvenir.213
Eran los sectores medios; omnipresentes puesto que la evolución de los sistemas 
políticos estaba ligada a su participación creciente, pero a la vez cuasiausentes porque 
permanecían subordinados a las clases poseedoras y  se hacían a un lugar en el 
Estado sin haber formulado proyectos de transformación del modelo de desarrollo, 
siempre sometidos a la influencia de los aparatos ideológicos cuya estructura y 
orientación participaban en la reproducción del sistema oligárquico.214
En el campo de la ingeniería, "antes de 1933 las escuelas técnicas de la nación 
no proporcionaban más que matemáticos e ingenieros civiles"; solamente la Escuela 
de Minas de la Universidad Nacional de Medellín ofrecía estudios de ingeniería de 
minas ¡unto con el de ingeniería civil y  para hacer otro tipo de estudios había que 
viajar al exterior. En la década del 30 empezó a desarrollarse el interés por otras 
especialidades a medida que la creciente economía industrial demandó más servicios 
de ingeniería y  “algunos líderes educativos comenzaron a comprender la necesidad 
de que existieran programas en campos tales como la ingeniería industrial. Química 
y  de petróleos. La iniciativa para el desarrollo de los nuevos campos provino de las 
provincias -la Universidad Católica Bolivariana de Medellíny la Universidad del Cauca 
de Popayán ofrecieron especializaciones en ingeniería industrial-. En la Facultad de 
Minas se inició un proceso de especializacióny surgió una tercera carrera en 1941,
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la de Geología y  Petróleos, así como las especializaciones en Estructuras, Ingeniería 
Sanitaria, de Carreteras e Hidráulica"y la Carrera de Arquitectura en 1945. 215
La intensificación de la actividad industrial^ la demanda progresiva de ingenieros 
químicos llevaron al establecimiento de esta carrera en varias universidades; la primera 
en 1938 en la Universidad Católica Bolivariana de Medellín a la cual siguieron la 
Universidad Nacional216 y  la Universidad del Atlántico en 1941, la Universidad de 
Antioquia en 1943 y  las universidades Industrial de Santander^ del Valle en 1948. 
Por razones parecidas se fundaron las facultades de Ingeniería Eléctrica: en la 
Universidad Industrial de Santander^ en la del Valle en 1948, en la Universidad de 
los Andes en 1949y  en la Bolivariana de Medellín en 1951. Las primeras facultades 
de Ingeniería Mecánica surgieron en la Universidad Industrial de Santander y  en la 
Seccional de la Universidad Nacional en Manizales en 1948, en la de los Andes en 
i 949 y  en la de América en Bogotá en 1950.217
En este contexto de surgimiento y  estabilización de la universidad en Colombia y 
de consolidación^ posterior diversificación especializada de los estudios de ingeniería, 
Caldas vivió un largo proceso desde sus primeras inquietudes relacionadas con la
: --------------~ A e w « ia  organización de
i  estudios universi-
^ en 19 14, a
“ raíz de la funda-
B E s u í i , .   ^ ción del ^ Instituto
plan de estudios 
de la Facultad de 
Ingeniería de la
Tanque desarenador cerca a la 
bocatoma.
Universidad Nacional en 
Manizales por parte del 
Consejo Directivo el I 
de septiembre de 1947.
La especialización 
en Ingeniería Mecánico- 
Eléctrica adoptada 
aprovecharía los estu- Elevadores de compuertas en la bocatoma.
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"diversificar los estudios 
de ingeniería en busca 
de estabilizar una nueva 
especialización útil a los 
intereses del país" y  el 
propósito muy claro del 
Consejo Directivo de la
Represa de Camade- 
guadua.
Sifón automático para 
descargar aguas 
sobrantes del canal.
Canal de conducción 
trapezoidal.
dios hidroeléctricos hechos en Caldas; su 
escogencia obedeció probablemente a "las 
condiciones especiales" del Departamento y 
contaría con "el amplio campo de observa­
ción Que significaba la construcción de la Cen­
tral Hidroeléctrica de Caldas"; con esa facul­
tad el país alcanzaría un "desarrollo extraor­
dinario" pues faltaban técnicos para electrifi­
cación.218
La Universidad Nacional tenía interés en
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La especialización en 
Ingeniería  M ecánico- 
Eléctrica... contaría con 
«el amplio campo de ob­
servación que significa­
ba la construcción de la 
Central Hidroeléctrica 
de Caldas». La Chec: esta­
do de los trabajos. Fuente: LP 
28-02-50 p.8.
Caracol de una turbina y válvula.
entidad estaba "orienta­
do hacia la descentrali­
zación de la enseñanza 
profesional, mantenien­
do una unidad debida­
mente coordinada".
Casa de máquinas, tubos de aspiración.
no |ulio Carrizosa Valenzuela, Jefe del Laboratorio de 
Resistencia de Materiales de la Facultad de Bogotá, 
Exrector de la Universidad y  Exdecano de la Facultad 
de Ingeniería, profesor y  miembro de su Consejo Di­
rectivo en calidad de representante del Consejo Aca­
démico; en asocio con Pizano Restrepo y  Gustavo 
Maldonado, elaboró el plan de estudios Que recogía la 
intención de las directivas de "definir de una vez la es­
pecialización a fin de poder entrar a contemplar el as­
pecto del profesorado para los años avanzados", Que 
por ser escaso en el país obligaría a enviar algunos pro­
fesionales o estudiantes de último año de ingeniería a 
hacer especializaciones en mecánica}' electricidad a Eu­
ropa y  Estados Unidos con prontitud.219
Se había dado el "primer paso en la formación de la 
gran universidad de Manizales". El gobierno dirigido por 
)osé laramillo Montoya llevó "a su culminación una obra
En la definición de as­
pectos académicos del 
plan de estudios intervi-
En la definición del plan de 
e stu d io s  in te rv in o  J u lio  
Carrizosa Valenzuela, Jefe  
del Laboratorio, Exrector y  
Exdecano de la Facultad de 
Ingeniería, y  miembro de su 
Consejo D irectivo. Fuente: 
Mosaico 1953, Ingeniería Civil, Uni­
versidad Nacional, Manizales.
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anhelada durante muchos años"; el Rector de la Universidad Popular |uan Hurtado 
Henao. Que había "puesto en la empresa un esfuerzo extraordinario, continuo y 
eficiente" tendría el honor y el orgullo de verla crecer vigorosamente y  Quienes 
lucharon en el pasado por ella, "la esbozaron y  la propiciaron, losé Ignacio 
Villegas. Emilio Robledo, Hernando de la Calle", recibirían el homenaje de 
Caldas.220
Para |osé Aristizábal Estrada las perspectivas de la nueva facultad eran 
extraordinarias e indudable su importancia para la ciudad, a la Que afluirían 
universitarios del occidentey el oriente del país comoya señalaban las numerosas 
solicitudes de ingreso; ella incidiría en el desarrollo industrial de Caldas junto 
con la Central Hidroeléctrica. Como indicó en una conferencia radial en Bogotá 
el Secretario de Asuntos Económicos de la Presidencia de la República Hernán 
laramillo Ocampo, habría Que crear junto a esas dos nuevas obras del 
Departamento una entidad de crédito para el fomento industrial, pues 
coordinando los servicios de aouellas con un sistema de crédito fácil haría Que la 
peoueña industria alcanzara proyecciones incalculables. Por eso convenía Que 
Caldas rodeara con todas sus fuerzas la Facultad de Ingeniería a fin de Que para 
el centenario hubiera ya "una obra completa digna de las aspiraciones del 
Departamento y  eficaz para su futuro desarrollo económico".221
Localmente se apreciaba Que la especialización en electricidad hallaría en Manizales 
un laboratorio adecuado para sus estudios pues la Fábrica de Hilados y  Tejidos 
"Unica" tendría instaladas dos plantas propias, "las más modernas del país", y  en la 
Central Hidroeléctrica de Caldas los trabajos habrían adelantado considerablemente 
convirtiéndola en "una escuela viva sin igual en el país"; en esa obra no faltaban ni la 
gran dificultad ni la buena solución, pues el terreno había impuesto la construcción 
de túneles y  sifones enormes, la conducción cruzaba "terrenos de todos los tipos y 
formaciones" y  vencía "imponentes accidentes topográficos" y además se contaba 
con ingenieros jóvenes Que harían de "guías generosos de las nuevas promociones 
científicas colombianas".
Había empresas dispuestas a donar becas para una especialización de inmenso 
provenir en un país con "innumerables caídas de agua en seis vertientes del 
triple sistema de montañas" donde sólo AntioQuia, con la Central de Guadalupe 
y  el proyecto de Río Grande podía hablar de electrificación a pesar de Que 
apenas empezaba, así Que los ingenieros de esta rama tendrían un campo inmenso 
para su técnica y  sus conocimientos.
Manizales esperaba un porvenir brillante con su central hidroeléctricay el desarrollo 
creciente de sus industrias, tendría también en la vida universitaria un "lugar 
preponderante" si junto a la primera facultad reclamaba otras Que formaran en pocos 
años la Universidad de Caldas.222
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Próximo a retirarse del cargo, el Gobernador manifestó oye había logrado darle 
un impulso a la escuela primaria y  la educación rural, dejaba dos nuevos colegios de 
secundaria, un tipo de entidad Que los pueblos reclamaban "cada día con justificada 
insistencia"; además, se impulsaron las obras de la Universidad Popular, cuya primera 
piedra se puso el 26 de septiembre en la inauguración de las obras del edificio para 
el Instituto Universitario  ^con la fundación de la Facultad de Ingeniería Que empezaría 
al año siguiente se había dado "un paso cultural de un valor incalculable para el 
Departamento"; todo ello se hizo en "la época más difícil del fisco departamental", 
pero el diario liberal consideró Que "en materia de obras públicas" apenas se habían 
desarrollado "proyectos de anteriores administraciones" permitiendo "el 
estancamiento de obras vitales"y en cuanto a la educación, 
no se operó "ninguna revolución transformista".223
En noviembre los liberales recobraron la mayoría en el 
Concejo Municipal de Manizales, con ocho miembros 
frente a siete conservadores, y  asumió la gobernación el 
abogado conservador Alfonso Muñoz Botero. Como 
Secretario de Educación fue designado Néstor Botero de 
la Calle en reemplazo de Fernando Duoue Macías Quien 
fue "Quizá el mejor colaborador" Que tuvo la administración 
del Gobernador laramillo Montoya. En el Ministerio de 
Educación loaouín Estrada Monsalve sucedió a Zuleta 
Angel; el nombramiento recaía en "uno de los hombres 
de mayor cultura en Colombia" Que se había interesado "a 
plenitud en los problemas educacionales del país". Mientras 
tanto en el Instituto Politécnico-Universidad Popular )uan 
Hurtado, su Rectory Vicepresidente del Consejo Directivo, 
reorganizaba la institución.224
En noviembre estuvo listo el presupuesto de gastos a 
ejecutar en la adaptación del "Palacio de Bellas Artes", elaborado por )osé María 
Gómez Mejía.y se reanudaron las obras mientras |uan Hurtado viajó a la capital con 
el fin de gestionar con el Ministro de Educación asuntos relativos al funcionamiento 
de la facultad; desde allí informó a la Gobernación sobre la decisión del Consejo 
Directivo de la Universidad Nacional acerca de presupuesto, plan de estudios y 
apertura de matrícula para 60 alumnos en dos cursos de primer año.225
A su regreso había sido escogido por Gerardo Molina como Decano encargado 
de la facultad, "un altoy merecido honor para ély para Caldas". En un recuento de 
los hechos Que estaban culminando, rememoró Que desde la fundación del Instituto 
Universitario en 1914 se le dio el nombre "pensando Que era la primera célula de la 
futura universidad caldense"y esa siguió siendo una aspiración de los gobernantesy 
el pueblo; distintas ordenanzas consagraron la fundación de una Facultad de Ingeniería,
Asum ió la gobernación el 
abogado  co n serva d o r  
A lfo n so  M u ñ o z B o tero . 
Fuente: L P 2 8 - l l - 5 4 p .3 .
La creación de la Facultad de Ingeniería
Hernando De la Calle también la contempló en su plan de Instituto Politécnico y 
Francisco losé Ocampo en la Ley aprobada por el Congresoy objetada por el ejecutivo 
por "impracticabilidad e incompatibilidad entre algunas de sus disposiciones". Un 
encuentro del Rector de la Universidad Nacional Gerardo Molina y  el Gobernador 
de Caldas |osé laramillo Montoya en (el "Aeródromo de) Techo" en Bogotá dio lugar 
a Que Gerardo Molina ofreciese "toda su influencia de Rector para crear la Facultad 
de Ingeniería" en Manizales. Desde entonces intervino activamente en la empresa 
como Rector del Politécnico e intermediario entre el Departamentoy la Rectoría de 
la Universidad Nacional.
Puesto Que una de las primeras especializaciones Que se implantarían era la de 
Ingeniería Electro-Mecánica habría intensa actividad de talleres; las labores 
comenzarían con tres profesores de tiempo completo, un catedrático para inglés 
técnicoy un ayudante de taller, aspectos ya definidos por la Universidad Nacional. El 
edificio de la facultad se incluyó en una modificación al contrato celebrado entre el 
Departamentoy el Ministerio relativo al plan de construcciones de la Universidad 
Popular, con gran acogida del Ministro, y el lote destinado a la obra estaba listo en 
los terrenos pertenecientes al Instituto Politécnico de Caldas.
Había gran entusiasmo entre la juventud caldense. Al gobierno departamental y 
al Politécnico llegaban constantemente solicitudes de ingreso e información. El Consejo 
Directivo del Politécnico, conformado por dirigentes de la vida intelectual y  política 
de Caldas, siguió interviniendo con entusiasmo en las gestiones así como el nuevo 
Gobernador, Alfonso Muñoz Botero, y  sus secretarios Botero De la Calle. Mejía 
Angel y  Carlos Gónima, Quienes acogieron las iniciativas del gobierno anterior y  le 
dieron amplios poderes para finalizar las gestiones.
Puesto Que el pueblo de Caldas estaba formado por hombres de empresa y  de 
trabajo, nada era "mejor Que una Facultad de Ingeniería con orientación hacia la 
industria y  hacia la producción para educar a la juventud" y  para ello ya habían 
comenzado las inscripciones tanto en la Universidad en Bogotá como en el Instituto 
Universitario. Los exámenes de admisión y  psicotécnico se programaron para el 23 
de febrero y  las tareas comenzarían el día 2 6.226
El anuncio de la creación de la facultad fue saludado por los liberales como una de 
las mejores realizaciones de la Universidad Popular de Manizales. "Obra eminentemente 
liberal", daba "significativos contornos" a la Universidad Popular Que se convertiría en 
"la más perfecta idea liberal al servicio de los intereses de la educación en Manizalesy 
el Departamento". Días después el diario "La Mañana" publicó avisos sobre la apertura 
de inscripciones hasta el 10 de febrero de 1948. Al finalizar el año había una gran 
demanda de matrícula: 30 solicitudes de Caldas, Valle y Cundinamarca.227
En enero de 1948 causó extrañeza el hecho de Que la apertura de la facultad no- 
había "tocado como debería los resortes de la alegría manizaleña", Que se expresó
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frente al proyecto de la Central Hidroeléctrica, del circo de toros y  del aeropuerto, y  
no acerca de una obra Que las sobrepasaba en su dimensión "de inmenso ¡alón 
de adelanto" para la capital de Caldas. Eran centenares los estudiantes caldenses 
Que ingresaban anualmente en los distintos centros universitarios del país y 
millares formaban el "ejército creciente de desocupados y  burócratas sin 
esperanza de Manizales y ciudades vecinas, por falta de recursos para aprender 
una profesión útil y  lucrativa". El occidente colombiano, Que agrupaba las dos 
terceras partes de la población del país, contaba en la práctica coh sólo dos 
centros de enseñanza profesional, Medellín y  el Cauca, y  con la facultad de 
Agronomía en Palmira, y  Manizales aparecía como la ciudad mejor dotada 
para ser "algún día la verdadera ciudad universitaria de Colombia" debiendo 
"orientar preferentemente su destino futuro hacia la educación en todos los 
órdenes y  grados"; por eso. de inmediato, había Que crear las Facultades de 
Medicina y  Derecho, Arquitectura y Química y  profesiones para mujeres como 
Odontología y  "el alto profesorado".228
Había ya 35 inscritos 
-de Caldas, Tolimay An- 
tioQuia- mientras el Pre­
sidente Ospina Pérez pe­
día hacer propaganda a la 
Agronomía para aumen­
tar las escasas solicitudes; 
el Director de Educación 
consideró doloroso Que 
ramas científicas como esa 
despertaran tan poco in­
terés a pesar de Que una 
de las mayores preocupa­
ciones del gobierno era la 
de estimular la producción 
agrícola haciendo necesa­
rio un apreciable número 
de agrónomos para dirigir 
y  orientar la tecnificación de los cultivos, la diversificación de la produccióny la defensa 
de los suelos. Entretanto ascendieron a 44 las solicitudes de matrícula en la Facultad 
de Ingeniería a mediados del mes, Que pronto sumaron 67; procedían de diez Depar- 
tamentosy muchos de ellos habían cursado al menos un año de estudios de ingeniería 
en la Facultad de Minas o en la facultad Nacional de Ingeniería.229
Días después el Gobernador recibió una comunicación del Secretario General 
de la Universidad Nacional Otto de Greiff con el texto de la resolución mediante la
ummsmo hacimm
focwJfed d* inftnítrto MM""
Twtim i %
P rim era credencial estudiantil. D ió g e n e s  P é re z  M o jic a . Fuente: 
D o cu m en to s  U niv ers id ad  N acional S ed e  M anizales.
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Edificio de la go­
bernación. Fuente: 
Manizalesde Ayer,p. 124.
Alfonso Muñoz Botero. Fuente: LP 28- 
U-54p.3.
El Gobernador re­
cibió la resolución 
del R ector que  
nom bró a Juan  
H urtado  H enao  
Decano encarga­
do de la Facultad 
y  la solicitud de 
Juan Hurtado Henao. Fuente: Civismo, posesionarlo en el 
Tomo 8, Nro.73, junio de 1947, p.27. cargo.
cual el Rector nombró a Juan Hurtado Henao Decano Encargado de la Facultad y  la 
solicitud de posesionarlo en el cargo.230
Ya próxima la iniciación de labores el Decano señaló al Secretario General de la 
Universidad Nacional la necesidad de crear los dos grupos y  de contar con los dos 
profesores de materias teóricas_y el de dibu¡o_y taller. Sobre esas bases se adaptaron 
en el Palacio de Bellas Artes dos amplias aulas de clase con capacidad para más de
50 alumnos cada una, un aula de dibujo con capacidad para los dos grupos, una sala 
Que podía servir como Decanaturay Secretaría y  otra sala para Biblioteca.231
A principios de febrero 60 estudiantes oriundos de 9 departamentos estaban 
matriculados; el cupo lo integraban 37 caldensesy jóvenes de AntioQuia, Santander, 
Norte de Santander, Atlántico, Tolima, Cauca, Boyacáy Nariñoy su próxima instalación 
en Manizales hizo clara la "total falta de pensiones para estudiantes universitarios", Que 
debían optar por hoteles u hoteluchos.232
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A dos semanas de la realización de los exámenes de admisión el Decano reiteró 
a la Universidad Nacional una solicitud de autorización para contratar la fabricación 
de un mobiliario consistente en pupitres de madera Que podrían ser hechos con 
rapidez, "factor importantísimo" pues el tiempo apremiaba.233
El 10 de febrero el Consejo Directivo del Instituto Politécnico acordó invitar al 
Rector, a los miembros del Consejo Directivo de la Universidad Nacionaly al Ministro 
de Educación a la inauguración de la Facultad cuando estuviera funcionando. En la 
misma sesión se convino con los Representantes del Gobierno Departamental en Que
ese organismo 
haría a dichas per­
sonas la misma in­
vitación pero "los 
dolorosos y  des­
graciados sucesos 
ocurridos en la 
ciudad”, interfirie­
ron con ese deseo 
del Gobierno.234
K0TU.S> U»~  T
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Titular. Fuente: LM 08- 
02-48, p.l.
Al comenzar 
el año el gobier­
no de Caldas 
contaba con el 
respaldo "del 
conservatismo y 
de toda la ciuda­
danía1^  atendía la 
educación "en la 
medida de las po­
sibilidades fisca­
les" pero el diri­
gente liberal Otto 
Morales Benítez 
calificó de "inep­
ta" la administra­
ción del Gober-
Sobre ésta tranquila y pacífica manifestación, la policía del Sr. Alfonso Muñoz Botero disparó en 
el día de ayer dando muerte a nueve ciudadanos e hiriendo a otros veinte. Fuente: LM 09-02-48.
E l Consejo Directivo del Instituto Politécnico acordó invitar al Rector, 
a los miembros del Consejo Directivo de la Universidad Nacional y  al 
M inistro de E ducación a la inauguración de la F acultad cuando  
estuviera funcionando... se convino con los Representantes del Gobierno 
Departamental en que haría la misma invitación pero “los dolorosos y  
desgraciados sucesos ocurridos en la ciudad", interfirieron con ese 
deseo... se produjo el 7 de febrero el llamado «asesinato oficial» de 
ocho liberales en el Departamento, cuatro de ellos en la Plaza de Bolívar 
de Manizales.
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nador Muñoz Botero; sin programa, sin visión administrativa... embriagado de nar­
cisismo", estaba interesado sólo en "darle gusto a Silvio Villegas y Gilberto Alzate 
Avendaño"y al Ministro de Gobierno |osé Antonio Montalvo.y en "poblar de agen­
tes sectarios y  peligrosos los distintos cuerpos de policía". Unos días después de 
conocidas estas apreciaciones se produjo el 7 de febrero el llamado "asesinato ofi­
cial" de ocho liberales en el Departamento, cuatro de ellos en la Plaza de Bolívar de 
Manizales al término de una manifestación Que dejó además veinte heridos, y  los 
restantes cuatro en Pereira, en abaleos previos a una manifestación convocada para 
protestar por "la persecución oficial" desatada por el Ministerio de Gobierno con su 
"consigna de sangre y  fuego".2“
Simultáneamente Guillermo Londoño Mejía llegó a la presidencia del Concejo 
Municipal de Manizales y  como respuesta a los hechos de violencia renunciaron en 
masa empleados liberales, secretarios y jefes de oficina,y  se realizó un paro cívico en 
la ciudad al tiempo Que fallecían cuatro de los heridos.236
Gerardo Arias Mejía fue designado Gobernador a mediados del mes. Era 
un conservador notable Que por inclinación no estaría 
del lado del alzatismo pero se vería obligado a ello 
por la fuerza de las circunstancias. Se propuso 
impulsar la central hidroeléctrica y  la fábrica de 
cemento, intensificar la producción agraria 
defendiendo la industria básica caldense, contribuir 
al progreso de los municipios, construir nuevas víá$ 
de penetración y  ocuparse de la salubridad en los 
campos y  de higienizar las ciudades, además de 
propender por una adecuada celebración del 
centenario de Manizales. Esperaba "darle perfiles 
definitivos" a la Universidad Popular. El suyo era un 
"programa de lucha" del partido conservador.237
Avanzó entonces la "educación conservadora" con 
la cual ese partido pretendía "dirigir el cultivo de sus 
ideas, sembrándolas en los escaños escolares" para 
"armar a largo plazo unas mayorías sumisas y dóciles". 
El Ministro Estrada Monsalve parecía obrar en función de la "palanca de la 
burocracia" en un medio como el de la educación nacional donde el partido 
liberal construyó "un sistema de capacidad y de técnica" en Que "los mejores y 
más preparados se sintieron seguros"; "diariamentey en todos los periódicos" se 
veía Que los "profesores ipaestros de la cultura nacional" eran retirados o 
presionados para abandonar sus labores educativas. El Ministro arrojaba de la 
educación "humanistas, poetas y escritores" y, en Caldas, el ¡efe departamental 
de educación era el "director de la persecución pública", la "figura más
Gerardo Arias Mejía fu e  de­
signado Gobernador... E s­
peraba "darle perfiles defi­
n itivos" a la U niversidad  
Popular. F uen te: L P  16-02-48  p . l .
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caracterizada del sectarismo" en la administración, fiel traductor de la "política de 
beligerancia" de Muñoz Botero.238
En marzo el partido liberal se retiró del gobierno nacional. En Caldas Arias 
Mejía elaboró la terna para designar el Director de Educación y escogió a los 
demás secretarios del despacho sin lograr Que aceptasen, los liberales poroue 
obedecían las órdenes de no colaborar con el gobierno de Ospina Pérez y  los 
conservadores poroue no había alzatistas entre los funcionarios designados. La 
siguiente terna para Director de Educación incluyó a Fernando DuQue Macías; su 
retorno al cargo produjo reticencias pues su gestión anterior no significó "acciones 
constructivas."239
Entretanto los conservadores observaban los 
esfuerzos del Rector de la Universidad Nacional Gerardo 
Molina para obtener en el Consejo Directivo "la mayoría 
comunistoide" Que le permitiera "seguir orientando la 
cultura universitaria de acuerdo con sus principios 
marxistas". Su presencia al frente de los destinos 
universitarios constituía "no sólo un peligro para el 
porvenir espiritual de la patria, sino un atentado contra 
la cultura nacional" según su parecer.240
Poco después fue noticia en la ciudad la 
"espectacular derrota de la educación confesional" 
propinada en la capital de la república por los estudiantes 
de la Universidad Nacional en las elecciones de 
delegados al Consejo Directivo en las cuales el 
liberalismo triunfó inclusive, por "abrumadora mayoría", 
en la Facultad de Ingeniería donde siempre se habían 
impuesto los candidatos conservadores; era "uno de 
los más duros golpes al conservatismo" y al gobierno 
nacional Que aspiraban a controlar la universidad con 
un Rector conservador y hacía posible la reelección de 
Gerardo Molina en momentos en Que la prensa 
conservadora había enfilado sus armas sobre la 
Universidad Nacional "descargando el fuego de la artillería pesada contra aouellas 
realizaciones culturales logradas bajo el generoso estímulo de los gobiernos 
liberales". Las elecciones universitarias frustraron la mejor parte de unos "propósitos 
reaccionarios" Que renovarían el ataoue, señaló el diario liberal; se avecinaba una 
campaña para "mantener la universidad en la categoría de dependencia oficial, 
afecta a las ideas predominantes en. el gobierno", en contra de la autonomía 
universitaria Que consagraron conjuntamente los partidos pues hombres como 
Silvio Villegas, Eliseo Arango, Gilberto Alzate Avendañoy Bernardo Mejía Rivera
F ue noticia la "derrota de 
la educación confesional"  
p ro p in a d a  p o r  lo s e s tu ­
diantes de la U niversidad  
N aciona l en las e lecc io ­
nes de delegados al C on­
sejo D irectivo... era "uno 
de los más duros golpes al 
co nserva tism o" y  a l g o ­
bierno... y  hacía p o sib le  
la reelección de G erardo  
M olina. F u e n te :  L a  N u e v a  H is ­
to ria  d e  C o lo m b ia . V dI.II. E d ito ria l 
P la n e ta , p .2 7 9 .
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contribuyeron a la conquista de la cátedra libre y de medidas similares adoptadas 
en la reforma universitaria.241
El directorio liberal de Manizales felicitó a los estudiantes de la Universidad 
Nacional por su triunfo en pro de una cultura fundada en la libertad de cátedra y  se 
propuso a la juventud liberal de Caldas crear una organización para combatir la 
reacción al lado de los jefes del partido, dar autonomía completa a las universidades 
y  acabar con el comercio en la educación socializándola.242
En medio de éstas polémicas, unos días después se conoció la respuesta del Ministro 
Estrada Monsalve a la proposición del Consejo Directivo del Instituto Politécnico 
invitándole, junto con el Consejo Directivo de la Universidad Nacional y  el Rector 
Molina, a presidir la inauguración de la Facultad. El Ministro agradeció la oportunidad 
de participar en una "fecha histórica en la cultura" y  se manifestó convencido desde 
años atrás de Que Manizales debía constituir uno de los centros universitarios más 
representativos de la cultura colombiana en razón de las excepcionales condiciones 
Que la rodeaban pues "el clima, el ambiente social, la preferencia de sus gentes por las 
disciplinas espiritualesy técnicas, y  su propia situación geográfica" equilibraban "en su 
espíritu el sentido práctico, la devoción estética y el afán de perfeccionamiento 
intelectual". Pocas ciudades en el país resultaban aptas como ella "para la realización 
de empresas universitarias de tipo moderno, destinadas a la formación, a la vez técnica 
y  espiritual, de las nuevas generaciones". Veía nacer la Universidad Popular "con la 
suficiente fortaleza para resistir las pruebas de las dificultades naturales a toda obra 
Que comienza", consideraba Que se consolidaría en el futuro inmediato y ofrecía *su 
colaboración sin reserva para el feliz desarrollo de la obra.243
El 23 de febrero el Decano encargó las fundones de Secretaría a Rogelio Escobar 
Angel, Secretario General del Instituto Politécnico de Caldas, y el día 26 recibieron 
un saludo de llegada los ingenieros designados por la Universidad Nacional como 
profesores de la nueva facultad, Humberto Ávila Moray Guillermo Castillo Torres; 
más adelante llegaría el Ing.Mecánico Armando Valenzuela Morales. En esa fecha se 
efectuaron los exámenes de conocimientos previos a la admisión.244
Inauguraciones de la Facultad de Ingeniería
El 3 de marzo se iniciaron labores a las nueve de la mañana, con asistencia de 63 
alumnos, los profesores procedentes de Bogotá, el Decano, "distinguidos elementos 
de la sociedad"y varios periodistas; hubo una brevey sobria ceremonia en Que cada 
uno de los profesores expuso las tareas a desarrollar durante el primer curso, juan 
Hurtado dijo al grupo de alumnos: "Como ustedes ven no tenemos asientos para 
profesoresy estudiantes, ni tableros, ni implemento alguno Que nos permita realizar 
la docencia universitaria. Partimos de cero. Del esfuerzo conjunto de ustedes y
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nosotros depende la supervivencia de la facultad.” Al día siguiente había mobiliario 
prestado en los colegios de la ciudad, principalmente en el de Nuestra Señora, se 
abrió un Libro de Oro y comenzaron las clases. Manizalesy Caldas entraban así "en
El Dr. Juan Hurtado, Decano de la Facultad de Ingeniería, acompañado de los profesores Dr. 
Humberto Ávila de matemáticas, Dr. Guillermo Castillo de física y química y Dr. Valenzuela 
de dibujo. Fuente: LP 04-03-48 p.l.
E l 3 de marzo se iniciaron labores a las nueve de la mañana, con asistencia de 63 alumnos, 
los profesores procedentes de Bogotá, el Decano. Alumnos. Fuente: LP 04-03-48 p.8.
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una nueva y  trascendental etapa de su cultura". Más adelante se reportó la presencia
Las clases de 
los cursos teóri­
cos comenzaron 
el 4 de marzo 
con 70 alumnos 
pero había difi­
cultades para re­
gularizar las cla­
ses de dibujo de­
bido a la caren­
cia de mesas, 
cuya construc­
ción se estaba 
contratando.246
El 25 de mar­
zo se conoció el
cambio de Ministerio de loaouín Estrada Monsalvey se publicaron críticas contra el 
Rector |uan Hurtado y  acerca de la marcha del Instituto Politécnico-Universidad 
Popular.247
Entonces, a raíz de la inauguración solemne de la facultad fijada para el 29 de 
marzo, se dio una confrontación local de la prensa partidista a través de dos personajes 
nacionales.
El diario "La Mañana" resaltó el número de personas Que reclamaban "para sí o 
para otros la paternidad de la magna obra", como era el caso del Ministro Estrada 
Monsalve. La "auténtica verdad sobre el origen" del Instituto Politécnico estaba en 
una Ley de 1946 Que dispuso la creación de la facultad, objetada por el Presidente 
Ospina "por razones de incompatibilidad con la Ley orgánica de la Universidad 
Nacional", única institución Que podía fundar facultades de carácter oficial. Gerardo 
Molina "en su condición de Rector" de esa universidad, "con espontáneoy generoso 
entusiasmo, acogió la iniciativa" frustrada y ofreció crearla como dependencia de la 
Universidad Nacionaly con tal propósito se dirigió al Gobernador del Departamento 
solicitando la cooperación" de esa entidad, el Instituto Politécnicoy el Municipio en 
una actitud Que obedecía a su idea de "vincular de manera inmediata y viva la 
universidad a las distintas comarcas colombianas para darle así una efectiva fisonomía 
nacional"y abrir "un cauce a la solución del grave problema de la ampliación de los 
servicios de la universidad, imposibilitada para recibir todos los aspirantes a estudios 
profesionales". El Rector Molina llevó luego el proyecto al Consejo Directivo de la 
Universidad dando lugar al envío de una comisión a Manizales para establecer las
de 66 estudiantes, incluido uno de la Comisaría del Arauca.24S
Las clases de los cursos teóricos comenzaron el 4 de marzo con 70
alumnos . Momento en que los alumnos de la Facultad de Ingeniería se disponían a iniciar sus 
estudios, ayer a las nueve y media de la mañana; grupo de profesores y alumnos de la facultad 
que empezó a funcionar ayer en Manizales. Fuente: LP 04-03-48 p.8.
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bases para su realización y obtuvo de ese consejo la .aprobación del acuerdo por el 
cual se creó la facultad.248
Estrada Monsalve fue recibido por "La Patria" como un hombre "vinculado a las 
más arriesgadas empresas intelectuales de Caldas; escritor de muchos títulos, 
periodista  ^tribuno". Por espacio de varios años fue director del periódico, "conductor 
muy ilustre" del partidoy libró desde sus columnas "las más resonantes campañas en 
favor de Manizales, de Caldasy de la República con Silvio Villegas, Fernando Londoño 
Londoño, Antonio Alvarez Restrepo, |orge Mejía Palacio, entre muchos, recorrió... 
ciudades y  aldeas predicando las ideas tradicionalistas"; luego realizó "una brillante 
labor como parlamentario por el Departamento de AntioQuia"y ocupaba un "lugar 
destacadísimo en el gobierno". A Gerardo Molina, "una de las más vigorosas figuras 
de la izQuierda colombiana" y  "éonductor eficaz" se debía “en grandísima parte” la 
fundación de la facultad pues como Rector de la Universidad Nacional puso "todo su 
empeño en la organización" del nuevo instituto.249
En una "actitud sospechosa" y "anticipando la fecha para la inauguración oficial de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Popular de Caldas", llegó a la ciudad el Ministro de 
Educación Estrada Monsalve para una visita de "alto significado cultural" Que capitalizarían 
él y  "los voceros del conservatismo en provecho de la política de su partido", señalaba "La 
Mañana". Fue un "viaje intempestivo" ocurrido cuando le había "llegado la hora de abandonar 
su investidura de Ministro de Educación", en Que el gobierno intentaría “presentar al país la 
fundación de una Facultad de Ingeniería en Caldas como un avance cultural logrado bajo 
sus auspicios, como una realización de los programas progresistas de la Unión Nacional". La 
realidad era Que "el único enemigo" Que había tenido la facultad era "el Presidente Ospina 
Pérez, Quien objetó la ley de fundación, negándole todo el apoyo oficial".
La Facultad de Ingeniería era "un aporte indudable del liberalismo a la cultura del 
pueblo". A su constitución estaban vinculados indisolublemente los nombres de Gerardo 
Molina y  de Guillermo Londoño Mejía, mientras Que Estrada Monsalve debía estar 
entonces entregando la cartera de educación "oue le arrebató la universidad en la 
victoria más espectacular" obtenida "sobre un jefe de ese ramo en los últimos años en 
Colombia", en lugar de hacer "méritos de última hora" cuando "la juventud universitaria 
tachó su nombre de la lista de orientadores de la educación pública nacional“.250
El diario "La Patria" polemizó con el director de “La Mañana", Ramón Marín Vargas, 
por su "descubrimiento genial" de Que la Facultad de Ingeniería era "patrimonio exclusivo 
del liberalismo"y su afirmación de Que el Presidente Ospina era el "enemigo número uno 
de ese instituto". Lo oue "fue iniciativa de un conservador eminente" le resultaba "una de 
las más grandes conouistas del liberalismo" para "justificar a todo trance su condición de 
hombre de izQuierda". Por eso debía "ignorar la gestión de hombres tan eminentes como 
Francisco (osé Ocampo, (osé laramillo Montoya, |uan Hurtado y  del propio |oaouín 
Estrada Monsalve". Los conservadores no negaban la participación de "liberales eminentes 
comprometidos también" con esa aventura y. por el contrario, registraban "su gestión
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El 29 de marzo llegaron a 
Manizales el "Ministro de 
Educación " y  el Rector de 
la Universidad Nacional.
Joaquín Estrada Monsalve. Fuente: Gerardo Molina. Fuente: La Nueva 
LP05-09-42 p. 1. Historia de Colombia. Vol.II. Editorial
Planeta, p.279.
Palacio de Bellas Artes a plena luz de noche. 
Fuente: LP 30-03-52 p.4.
con e l f in  de inaugurar  
o fic ia lm en te  la F a cu lta d  de 
Ingeniería de M anizales. A  las 
siete de la noche, en las aulas del 
"Palacio de Bellas Artes" se 
reunieron con los miembros del 
C onsejo  D irec tivo  de la 
Universidad Nacional.
Vicente Pizano Restrepo. Fuen- José Aristizábal Estrada. Fuente: 
te: LP 05-12-59 p.10. LP 08-07-47 p.4.
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Gerardo Arias Mejía. Fuente: LP 16- Femando Duque Macías. Fuente: LP 
02-48 p.l. 19-09-46 p.l.
como un aporte de 
significación para la cultura 
de Caldas y del país".251
el nuevo Gobernador del Departamento, el Director de Educación, el Decano de 
la Facultad y el Representante Uribe Mejía.
Gonzalo Uribe Mejía. Fuente: LPO1-06- 
49 p.l.
El 29 de marzo llegaron a 
Manizales el Ministro Estrada 
Monsalve, saludado como "Mi­
nistro de Educación", Francisco 
Luis Gallo secretario privado del 
Ministerio, Alfredo Undinola Al­
varez alto empleado de esa en­
tidad, Gerando Molina Rector de 
la Universidad Nacional y  
Guillermo González síndico de 
la misma, con el fin de inaugu­
rar oficialmente la Facul­
tad de Ingeniería de 
Manizales. La recepción 
del Ministro se cumplió 
en la ciudad de Pereira 
por parte del Director 
de Educación y  el Rec­
tor del Instituto Politéc­
nico y  Decano de la 
nueva facultad, acom­
pañados de amigcsy re­
lacionados del Ministro; 
Gerardo Molina arribó 
en horas de la tarde.
Juan Hurtado Henao. Fuente: Civismo,
Tomo 8, Nro.73, junio de 1947, p.27.
A las siete de la noche, en las aulas del "Palacio de Bellas Artes" se reunieron los 
visitantes, entre los cuales estaban Vicente Pizano Restrepo, Hernando Pastrana, 
Leoncio González, Carlos Plata Mujica y  |osé Aristizábal Estrada, miembros del 
Consejo Directivo de la Universidad Nacional y  Otto de Greiff Secretario de la 
misma, el nuevo Gobernador del Departamento Gerardo Arias Mejía, el Director de 
Educación, el Decano de la Facultad, Néstor Botero de la Calle, el Secretario de 
Hacienda del Departamento Guillermo Mejía Angel, Antonio |. López García, el 
Representante Gonzalo Uribe Mejía, el Alcalde de Manizales Guillermo Isaza Mejía, 
Atanasio Ríos García, Pedro Nel liménez, |osé Manuel Espejo, Gustavo Larrea, el 
Pbro. Adolfo Hoyos Ocampo, el Gerente de la Industria Licorera, los miembros de la 
Sociedad de Mejoras Públicas, el profesorado de la facultad, los alumnos y  otras 
numerosas personalidades.
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Facultad de Ingeniería de Caldas
rada Monsalve la inauguró offcialmnile
La ceremonia comenzó con un concierto del Conservatorio de Música seguido 
de la firma del contrato por medio del cual Quedaba oficialmente instalada e inaugu­
rada la facultad y  a la vez las 
partes se obligaban a procu­
rar la creación de "las espe­
cialidades de odontología, 
bacteriología y Química bio­
lógica y  artey decoración". El 
Decano de la Facultad desta­
có la importancia de la nueva 
casa de estudios y  agradeció 
a Quienes apoyaron y  colabo­
raron en su fundación; en re­
presentación del Presidente el 
Ministro manifestó en su res­
puesta Que la creación de la 
facultad "tendría repercusiones
! ftlisrí I*.
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E l Rector de la Universidad Nacional comparó la cere­
monia con la reunión de la Conferencia Panamericana 
que se iniciaba ese día en Bogotá. Fuente: LP 30-03-48 p.i
Quedaba oficialmente instalada e 
inaugurada la facultad. Fuente: LP 30- 
03-48 p.l.
de consideración en la cultura del 
Departamento y del occidente 
colombiano" y resaltó el docu­
mento firmado como "La Consti­
tución Básica de la Universidad 
Caldense", una nueva etapa en 
la cultura de la región. Caldas se 
había hecho acreedor a ella y 
surgía como "un centro universi­
tario, después de la etapa transi­
toria de la secundaria", punto de 
partida o intermedio hacia la eta­
pa universitaria. Hubo a continua­
ción una copa de champaña. Por 
último el Rector de la Universi­
dad Nacional comparó la cere-
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monia con la reunión de la Conferencia Panamericana Que se iniciaba ese día en 
Bogotá: eran una contribución a la defensa de Colombia a través del logro de su 
desarrollo industrial y cultural: en un análisis del grave mal de la universidad con­
temporánea, donde numerosos individuos acogían "su grado de médicos, aboga­
dos. etc., para hacer un profesionalismo personal y  tendiente a obtener un lucro, 
pero no para brindar sus conocimientos a la sociedad y hacer campañas públicas" 
en busca del mejoramiento del pueblo, señaló la oportunidad de Que el grupo de 
jóvenes Que iniciaban sus estudios "salieran luego a adelantar la construcción de 
carreteras, acueductos, etc., todo por el mejoramiento del país" pues "era preciso 
Que los técnicos 
del futuro" no 
tuvieran el áni­
mo de obtener 
un lucro perso­
nal sino el de 
colaborar en 
su progreso in­
dustrial.
La goberna­
ción ofreció en 
seguida un ban- 
Quete en el Club 
Manizales.252
En el acto de
inauguración Estrada Monsalve manifestó Que "él personalmente había adelantado 
una vasta campaña desde las columnas editoriales de "La Patria" por la creación de 
la facultad", un hecho Que formaba parte del conjunto de propósitos Que el gobierno 
de Ospina Pérez estaba dispuesto a desarrollar "por el bien del país, por su progreso 
industrial, agrícola, etc.", mas el diario liberal observaba cómo el régimen conserva­
dor estaba llevando los problemas de la cultura con la mayor "mala suerte"; en un 
país estancado, donde las obras públicas no andabany la política fiscal era un caos, 
donde se enfrentaban los problemas de la agricultura a través de medidas ingenuas 
como la huerta casera, la educación tampoco mostraba ninguna realización, salvo 
una "labor destructora" de las obras del liberalismo; el "místico" Mario.Carvajal sepa­
ró de sus labores a "los mejores elementos jóvenes formados en la técnica pedagó­
gica", siguió un intervalo anónimo con Zuleta Angely luego la acción retardataria de 
Estrada Monsalve se empeñó en destruir los elementos liberales Que Quedaban y  en 
"implantar la educación confesional", pero la respuesta del pueblo provocó su caída 
y  el rechazo del Presidente a sus errores le llevó al Ministerio de Minas. Más aún, 
durante su gestión en el Ministerio de Educación el presupuesto disminuyó.253
La gobernación ofreció en seguida un banquete en el Club Manizales. 
Banquete al Presidente Eduardo Santos en el antiguo Club Manizales. Fuente: Manizales de
ayer, p. 150.
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El día 30 viajó el Ministro y un día después lo hizo Gerardo Molina. El 
primero se desplazaba a la instalación de la Conferencia Panamericana y en 
sus palabras de despedida manifestó Que la Facultad de Ingeniería era "el 
principio de la transformación de Manizales en centro universitario de primera 
categoría en el país" y su confianza en Que sería "una de las bases más sólidas 
del progreso técnico y  del desarrollo industrial colombiano" e invitó a todas
las entidades públicas del 
Departamento, a las empresas 
particulares, a los diarios hablados 
y escritos y  a toda la ciudadanía 
caldense a ofrecer la más vigorosa 
cooperación en todos los sentidos 
a favor de la facultad Que acababa 
de crearse para Que su 
crecimiento, su desarrollo y  su 
consolidación definitiva" pudieran 
vencer las dificultades propias de 
lo Que comienza; a su turno, el 
Gobierno Nacional, "uno de cuyos 
programas más concretos" era el 
estímulo de las fuerzas económicas del país y  el desarrollo de la educación 
técnica concentraría sus esfuerzos en apoyo de esa "nueva base del futuro 
industrial colombiano“.254
Los COMIENZOS
Iniciaron las clases el día 4 de marzo el Ing. boyacense Humberto Avila 
Mora al frente de las cátedras de 
matemáticas, el Ing.Guillermo 
Castillo Torres a cargo de los cur­
sos de Química y  física y  el Ing.
Mecánico Armando Valenzuela 
Morales, docente de dibujo y  ta­
lleres; el Rector completó la nó­
mina de profesores de la facultad 
nombrando a Berardo Giraldo 
como catedrático de inglés. Ade­
más el Consejo Directivo de la 
Universidad Nacional creó tres 
cargos administrativos Que ocupa­
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Ing.Mecánico Armando 
Valenzuela M orales.
Fuente: L P 12-12-48 p.l
Berardo Giraldo... cate­
drático de inglés. Fuente: 
LP 09-01-52 p.12.
In g .H u m b er to  A vila  
Mora. Director Nacional de 
Carreteras, invitado por la SMP. 
Fuente: LP 28-08-56 p. 1.
Ing.Guillermo Castillo 
Torres. Fuente: LP 04-03-48 
p.1.
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ron Ligia Maruianda Flórez como Secretaria Mecanógrafa, |osé Sánchez como 
Portero y  Octavio Martínez como encargado del aseo.2SS
El 10 de marzo el Decano convocó a la elección del alumno 
y  el profesor Que representarían a los estudiantes en el Consejo 
de la Facultad, Que Quedó integrado por el Decano como Pre­
sidente, los profesores Castilloy Valenzuelay el profesor Avilay 
el alumno Gilberto Cárdenas como vocales de los estudiantes. 
Hernando Buitrago fue elegido delegado al Consejo Estudiantil 
de la Facultad de Ingeniería de la universidad en Bogotá.2S6
El contrato de fundación de la facultad suscrito el 29 de 
marzo determinó sus recursos iniciales; para funcionamiento 
la Universidad Nacional aportaría 20 mil pesosy el Instituto 
Po litécn ico  
otro tanto; 
para compra y 
dotación de la­
boratorios el 
Departamento 
de Caldas 
aportaría 20 
mil, además de 
las sumas ne-
L ig ia  M a ru ia n d a  
Flórez ocupó el cargo 
adm inistrativo de Se­
cretaria Mecanógrafa.
Fuente: Álbum particular.
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cesarías para 
acondicionar 
la planta física. Este contrato modifi­
có el contrato anterior entre el Go­
bierno Nacional y  el Departamento 
de Caldas -abril de 1945- en el sen­
tido de dar prelación a la construc­
ción de un edificio destinado a la Fa­
cultad de Ingeniería. La Nación se 
comprometió a recabar del Congre­
so y  apropiar las partidas necesarias 
y  el Departamento a ceder a la Uni­
versidad Nacional los terrenos.
La Sociedad de Mejoras Públicas 
cedió gratuitamente el "Palacio de 
Bellas Artes” , en un arreglo Que 
regiría por el tiempo oue reouiriera 
la nación para construir el edificio de
Aa y afiw r w  jr aliunoa con toa r»oulV«daa Aa Bogotá, M atellln o l o »  
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Firma del contrato p o r  m edio del cual quedó  
oficialmente instalada e inaugurada la facultad. 
Fuente: Copia del contrato de 29-03-48, Archivo Central, 
Universidad Nacional, Sede Manizales.
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la facultad, y  el Departamento se comprometió a hacer las construcciones, mejoras 
y  adaptaciones del local.
Durante los actos de inauguración el Ministro Estrada Monsalve ofreció al Rector 
de la Universidad, al Gobernador del Departamento y  al Decano un aporte del 
Gobierno Nacional de 4 mil pesos para pagar el arrendamiento de un local para 
residencia del estudiantado.
Al finalizar el mes el Decano resolvió pagar a los profesores los sueldos 
correspondientes a febrero y  marzo con los fondos de matrícula, en vista de las 
urgentes necesidades Que tuvieron Que afrontar para instalarse en la ciudad y  se 
pagó el mobiliario con dinero de la partida del Instituto Politécnico asignada a la 
facultad.257
El 5 de abril se posesionó como Ministro de Educación Elíseo Arango, en el 
pasado colaborador del diario conservador de la ciudad. El nuevo Ministro reiteró el 
ofrecimiento del auxilio para 
solucionar el problema de las 
residencias generado por la nueva 
población estudiantil; ante la 
probabilidad de crear tres 
facultades más, bacteriología, 
decoración y  odontología, 
incluidas en el contrato de 
fundación, se invitaba a muchas 
familias pobres a "disponer de un 
cuarto y  de un plato más para un 
estudiante, mediante un módico 
precio" mientras se construía el 
edificio para cien o doscientos 
apartamentos. Debía surgir "la 
sensibilidad pensionística", 
necesaria en el futuro universitario 
de la ciudad Que daría pie para 
un buen negocio tal como lo era 
en Bogotá y  Medellín. La 
Sociedad de Mejoras Públicas, la 
Cámara de Representantes y  el 
Club Rotario tendrían Que
impulsar esas actividades.258
En la prim era sesión del Consejo de la F acultad
E n  Id p r i m e r a  s e s i ó n  d e l  C o n *  efectuada el 3 de abril. Fuente: Acta Nro.l del Consejo de la
i . _  i. . r  . i i Facultad, 03-04-48,Original, Archivo Central, Universidad Nacional, Sedesejo de la Facultad efectuada el Manijes.
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Je s ió n  d e l Conaejo de l a  F a c u lta d  da In g e n ia r la  da t r a s  da a b r i l  da 
m il n o ve c ien to s  cu a ren te  y ocho.-
£n M a n ita le s  a lo *  t r e s  d ls s  d e l  a e s  ds a b r i l  d e l  aAo en cu r-  
so , se reu n ie ro n  an l a  o f i c in a  d e l  Decano de l a  F a c u lta d  de 
In g e n ia r la  M ecánica de M a n is a le s , lo s  M isabros  que in te g ra n  • 
e l  Consejo  de l a  F a c u lta d , a  s a b e r : D r. Ju a n  H u rtad o , Daca - 
no-¿ncargado, P ro fe s o re s : D r. Humberto A v i la  M. D r. ¿ u l l l e r -  
mo C a s t i l l o  y  D r. Armando V a le n s u e la ; E s tu d ia n te , 3 r .  Dn. 3 i l  
b e r to  wá rd ena s, con a l  f i n  da c e le b ra r  su S e s ió n  de Í n s t a la  - 
c ió n .
A b ie r ta  l a  Se s ió n  se nombró S e c r e t a r io  adboc a l  D r. S u l l l e r a o  
C a s t i l l o ,  por no e s t a r  p re se n te  l a  s e ñ o r ita  S e c r e t a r ia .
Se aprobaron p ro p o s ic io n es  de sa lu d o  a l  e x c e le n t ís im o  Seflor 
P re s id e n te  de la  R e o d b lic a , a lo s  señores  M in is t ro  de Educa­
c ió n  y R e c to r  de l a  U n iv e rs id a d  N a c io n a l y a l  H. Consejo  D i­
r e c t iv o  de l a  misma. A lo s  señores  Gobernador d e l D ep arta  - 
m anto, E x c e le n t ís im o  3ehor Obispo de l a  D io c e e is ,  A lc a ld e  .%  
n ic ip a l ,  P re s id e n te  de l a  Soc ied ad  da M ejo ras  P ú b l ic a s  y  a l  
P re s id e n te  d e l  H. Consejo M u n ic ip a l.
Se nombró una com isión  pa ra e s tu d ia r  e l  P re su p u esto  fo ra a d a  
p o r: e l '  D r. Ju an  Hurtado y e l  D r. Humberto A v i l a  M .g y  l a  
Com isión snca rgada de e la b o ra r  un p ro ye c to  de reg lam ento  a 
in te g ra d a  p o r: e l  D r. O u i l le r s o  C a s t i l l o  y por Dn. O llb a á to  
Cárdenas.
A l D r. V s le n s u e la  se comisionó--para e la b o ra r  una M inuta  en 
l a  c u a l se enum erará l a s  a d q u is ic io n e s  de mayor u rg e n c ia  que 
se deb ie ran  h a ce r  du ran te  e l  p resen te  año con e l  f i n  de l l e ­
v a r  s cabo la s  p r á c t ic a s  de T a l le r g  y  o tro  Memorándum sobre 
a d q u is lc lo n e a  de M aq u in a r ia  y  M a te r ia l  pa ra  afios p o s te r io r e s .
No hab iendo más de que h a b la r  aa le v a n t o ' l a  s e s ió n  a l a
1 p . m.
£1 P r e s id e n te ,
S I  Se c re ta r io * ,
'i ^
'  D r. G u ille rm o  C a a t l l lo
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3 de abril, se nombró secretario ad-hoc a Guillermo Castillo Torres porque no 
estaba presente la secretaria. El profesor Castillo y el representante de los estu­
diantes fueron comisionados para elaborar un Proyecto de Reglamento y  el Deca­
no y  el profesor Avila para estudiar el presupuesto y  se comisionó al Decano y al 
profesor Valenzuela para conversar con los Miembros de la Junta de Construcción 
del Palacio de Bellas Artes sobre algunas reformas en el local.2”
Con respecto al Rector del Politécnico el diario conservador enfrentó las "sandeces" 
con que el periódico liberal buscaba mostrarlo como "un politiquero sin estilo, sin 
dignidad" a pesar de la defensa que hacía de él un profesor liberal por haber 
"implantado... una atmósfera, muy clara y  muy amplia, de singular imparcialidad en 
materias políticas" y  como "arquetipo cabal del Rector moderno".260
El 9 de abril fue asesinado el caudillo liberal |orge Eliécer Gaitány se desataron 
graves sucesos de orden público en diferentes lugares de Colombia. En los momen­
tos que siguieron al asesinato se desencadenó un levantamiento sin que ninguna
organización lo­
grara canalizar la 
insurrección. Una 
junta revoluciona­
ria improvisada 
con hombres 
como Alberto 
Lleras Camargo, 
quien había repri­
mido la huelga de 
la Fedenal, y 
Gerardo Molina, 
el socialista, "sólo 
supo dedicarse a 
los vuelos de la 
retórica revolu­
cionaria". "Favore­
cido por la des­
orientación de las clases populares, un nuevo afianzamiento del conjunto de las 
élites políticas y  económicas se perfilaba, mas ningún acuerdo en las altas esferas 
tenía la posibilidad de sostenerse frente a la multiplicación de las disputas locales; 
cada evento electoral producía una nueva correlación de fuerzas".261
La rebelión popular recibió la condena del episcopado que reclamó no tener 
ninguna responsabilidad en la desviada educación recibida por la juventud más brillante 
de entonces en la Universidad Nacional, que la llevó a encabezar la subversión del 
orden constitucional; a su vez la Confederación Nacional de Colegios Católicos
E l 9 de abril fu e  asesinado el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán y  se 
desataron graves sucesos de orden público en diferentes lugares de 
Colombia. Fuente: La Nueva Historia de Colombia. Vol.II. Editorial Planeta, p.45.
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responsabilizó a la Universidad Nacional de la revolución. Los obreros sin instrucción 
o mal formados en las escuelas, Que murieron en las calles o llenaron las cárceles, 
fueron los instrumentos ciegos, la carne de cañón de esos intelectuales.262
El 10 de abril se desarrolló la segunda sesión del Consejo de la Facultad dé Ingeniería. 
En referencia a lo Que ocurría en el país se indicó Que "dejó de asistir el delegado de los 
estudiantes por virtud de los acontecimientos verificados en la semana." El Decano 
informó sobre las dificultades para el pago de los sueldos y  demás gastos ocasionados 
por el funcionamiento de la facultad y  presentó una resolución mediante la cual resolvía 
provisionalmente el pago de sueldos de los profesores^  empleados tomando las partidas 
del fondo consignado en el Banco de Colombia por concepto de derechos de matrícula; 
fue aprobada por unanimidad en vista de que los dolorosos acontecimientos vividos en 
el país impedían comunicación directa con las entidades superiores de la Universidad. 
Además se aprobó pedir al Síndico de la-Universidad reglamentar en forma rápida el 
movimiento de los recursos destinados al funcionamiento de la facultad, para asegurar 
un desenvolvimiento normal de sus actividades.263
El mismo día el Contralor General Auxiliar Encargado emitió una Resolución 
reglamentaria tomando en consideración Que estaban funcionando las Facultades de 
Agronomía y  Minas de Medellín, la Facultad de Ingeniería Mecánica de Manizalesy 
la Facultad de Agronomía de Palmira sin ojie la Contraloría General hubiese ejercido 
control y  fiscalización, así Que la Seccional de Manizales contó con la actuación de 
la Contraloría desde su creación. Se adscribió a la Auditoría Fiscal de Caldas el 
control previoy la fiscalización de los fondos de la facultad.264
A mediados de abril asumió la rectoría de la Universidad Popular Rogelio Escobar 
Angel, Q u ie n  fue recibido por la prensa liberal como ‘signo de amplia garantía para 
la ejemplar orientación de los jóvenes." El retiro de |uan Hurtado obedecía a una 
licencia de sesenta días ocasionada por su estado de salud.265
El Consejo de la Facultad se propuso iniciar la formación de la biblioteca acontando 
destinar mil pesos en el presupuestoy enviar una circular a los ingenieros de Manizalesy 
del Departamento solicitando su vinculación a la facultad mediante el envío de un libro. 
Además se encomendó a la secretaria procurar la instalación de un servido de café para 
los estudiantes y  se solicitó a la Empresa Telefónica Municipal instalar un teléfono.266
En los días siguientes al 9 de abril fueron decantándose las repercusiones del 
suceso. "Inmediatamente después se modificó la política educativa del gobierno". La 
conformación de un nuevo gabinete ministerial llevó a la cartera de educación al 
liberal Fabio Lozano. Quien se propuso mejorar las condiciones de vida de las clases 
populares y  lanzar una nueva gran campaña por la educación primaria con una 
orientación educativa hacia la "moralizacióny recristianización" mientras la universidad 
pública fue intervenida y  prácticamente abrogado el estatuto orgánico Que la regía 
desde I935".267
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Luis López de Mesa estimó oye la debilidad de la personalidad colombiana y  la 
ruptura reciente de las ¡deas morales y  religiosas provocaron la aparición de los 
instintos bárbaros y  primarios del pueblo. "La influencia de la cultura occidental y  la 
falta de preparación del pueblo para los cambios económicos y  sociales originaron 
esa ruptura". Por ello había Que refugiarse en "una intensa educación pública de la 
personalidad, por la escuela primaria sobre todo.y desconfiar mucho del afán moderno 
del alfabetismo Que centra la cultura del pueblo en la dotación de un instrumento de 
saber y  no en la reciedumbre moral del ser mismo".264
El Director de Educación constató entonces un aumento extraordinario en la 
población estudiantil; Caldas tenía ya 80.000 escolares, frente a 65.000 en 1947.
Si bien la educación carecía de "una orientación efectiva", era "una de las pocas 
dependencias oficiales donde el sectarismo político no" tenía cabida. En criterio 
de Fernando Duque 
Macías, la tarea funda­
mental del Estado educa­
dor era la de "formar bue­
nos hábitos y  no la de ha­
cer letrados" y  veía como 
"causa determinante de 
todos los males de carác­
ter social" Que aouejaban 
entonces a Colombia y  
Que se hicieron “patentes 
en los execrables sucesos 
del 9 de abril" la falta de 
una auténtica educación; 
el Estado no la estaba pro­
porcionando y  había ape­
nas una educación defi­
ciente en alguna de sus ramas; sólo las "clases privilegiadas" obtenían buena edu­
cación.269
Pronto retornó la rutina. El Decano se dirigió al nuevo Ministro de Educación 
Fabio Lozanoy Lozano en relación con el aporte prometido por el ministerio para las 
residencias; tendía a abaratar un poco el costo de la vida a los estudiantes procedentes 
de otras regiones del país, Que estaban pagando pensiones elevadas, aumentadas 
por la repercusión económica de los sucesos de los días anteriores. Le rogó contribuir 
a Que fuera una realidad a la mayor brevedad posible.270
El Consejo Directivo de la Universidad creó seguidamente el cargo administrativo 
de secretario-tesoreroy el Rector nombró a Alberto Trujillo Escobar como secretario 
de la facultad.271
Un aumento extraordinario en la población estudiantil. Fuente:
L P21-07-49p .l.
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Entonces el Consejo de la Facultad aprobó el Acuerdo de presupuesto de 
rentas y  apropiaciones para el año, que ascendió a 65 mil pesos en rentas. En 
mayo la vida fiscal de la Institución no estaba normalizaday el Decano solicitó 
la intervención del Auditor Fiscal Nacional de Caldas para lograrlo mientras el 
Consejo de la Facultad pidió al Síndico la creación del puesto de pagador 
contador en tiempo parcial. En dicha sesión el Consejo convino en solicitar al 
almacén de la universidad "sweters" con distintivo especial para los alumnosy 
modificó los horarios iniciando la jornada a las 8 a.m. en lugar de las 7; poco 
después decidió gestionar con el Rector el envío de elementos para deportes. 
Entretanto la directiva del Club Manizales invitó a los estudiantes a frecuentar 
los salones del cabaret y  el Decano agradeció la atención y  solicitó al 
administrador del club extender credencial a los profesores Avila, Castillo y 
Valenzuela.272
El profesor Armando Valenzuela dejó una constancia en el Consejo sobre 
su inconformidad con el proyecto de distribución de presupuesto para la 
vigencia, debido a la exigua suma asignada para adquisición de equipo y  pidió 
informar a la Rectoría; conceptuó que en una forma muy modesta, podría 
hacerse con una suma no inferior a diez mil pesos“. Seguidamente el Consejo 
aprobó viaje del profesor Castillo a la universidad en Bogotá con el fin de 
ocuparse de la creación del cargo de contador-pagador, hablar al Rector sobre 
el presupuesto y  formular observaciones al mismo, procurar la normalización 
del pago de sueldos con el Rector y  la Contraloría, tratar de establecer con el 
Rector que los problemas de la facultad pudiesen ser discutidos previamente 
con él. buscar apoyo a gestiones en pro de la biblioteca, solicitar el envío de 
diversos elementos, hablar sobre la asignación de 4 mil pesos para las 
residencias estudiantiles, averiguar sobre ternas para elección de Decano 
debido a que el diario "El Tiempo" informó al respecto^y pedir el nombramiento 
de profesor para Inglés.273
Como primera gestión para montar los laboratorios de la facultad, el Decano 
se dirigió a la (.Vellve Company de New York indicando que la Universidad 
Nacional creó la Facultad de Ingeniería Mecánica en la ciudad con el objeto de 
formar ingenieros especializados en la dirección de fábricas, talleres, hidráulicas 
con la técnica suficiente en cada caso y  alguna práctica. Como compañía 
especializada en el suministro de equipos adecuados para ese tipo de enseñanza, 
les solicitó cotizar los elementos indispensables para que 20 alumnos de primer 
año hicieran un curso rotativo en los talleres de fragua, ajuste de banco (mecánica) 
y carpintería, teniendo en cuenta que se perseguía que los alumnos conocieran 
y  aprendieran a manejar, en lo posible, toda clase de herramientas de mano 
como taladros de banco, punzadoras, cizallas, taladros de mano, forjas, 
soldaduras, etc.274
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Después de ayudar en forma desinteresada a la organización de la Facultad y 
próximo a expirar el período de sus responsabilidades honoríficas, )uan Hurtado 
manifestó al Síndico su deseo de dejar los libros de secretaría y los relacionados con 
las cuentas en la forma diáfana en Que se propuso el día en Que se inauguraron 
solemnemente las labores. Unos días después el Decano expidió una resolución 
para organizar la semana pro-biblioteca, atendiendo al deseo de los alumnos de 
celebrar la Fiesta del Estudiante con actos en tal beneficio. Se fijó entre el 5 y el 8 de 
¡unioy se conformó un comité central del cual hacían parte los doctores Víctor de la 
Cuesta Betancurty Hernán Mejía Villegas, los profesores Armando Valenzuela Morales 
y  Humberto Avila Mora, el señor Luis Angel Ochoay los estudiantes Fabio Buitrago 
Muñoz, EnriQue Gómez, Eliécer Gómez, Diego Robledo Robledo, Alfonso Latorre 
y  Carlos Trejos.273
Pronto el Rec­
tor aceptó la re­
nuncia de Berardo 
Giraldoy nombró 
como catedrático 
de inglés a Matías 
Morales Ruiz, un 
ciudadano norte­
americano Direc­
tor del Instituto 
Franklin Delano 
Roosevelt de la 
ciudad.276
Para disponer 
de fondos destina­
dos a pagar los 
sueldos del mes
de mayo la Universidad Nacional debía situarlos en la Administración Nacional de 
Hacienda y  autorizar al Decano para hacer anticipos.277 La facultad marchaba con 
toda normalidad, asistían 70 estudiantes; los acontecimientos nacionales del mes 
de abril no le hicieron "ningún daño" y  se preparaba la fiesta del estudiante con la 
programación de la semana en beneficio de la biblioteca, Que contaría con la 
presencia y  colaboración de "distinguidas damas" de la sociedad manizaleña; la 
prensa invitó al Departamento, la Diócesis, el Municipio, los profesionales, el 
comercio, la industria, la bancay la sociedad entera a aportar una ayuda generosa 
para la bibliotecay la celebración. El comité organizador, al cual se habían integra­
do además "distinguidos caballeros", sesionó en el cabaret del Club Manizales. 
Dándose cuenta de lo Que significaba la Facultad de Ingeniería "para su prestigio
N om bró com o catedrático  de inglés a M atías M orales Ruiz, un 
ciudadano norteamericano D irector del Instituto Franklin Delano  
Roosevelt de la ciudad... El Dr. Félix Henao Isaza, el Coronel Juan Lizarazu, el 
Gobernador Arias Mejía, don Gustavo Larrea, Dr. José Caro Lema, don Javier Obando, Mr. 
Matias Morales y don Miguel Villegas González. Fuente: LP 10-05-48 p.8.
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y el provenir de sus generaciones", la ciudad estaba obligada a ofrecer todo su 
apoyo y  la dotación de la biblioteca debía ser "el primer paso en una serie de campa­
ñas" tendientes a colocar e centro universitario "en primera línea entre sus similares 
del país". Avisos de prensa convocaron a participar en las fiestas; la conformación 
del comité central organizador  ^los doce comités asesores fue publicada en detalle 
en el diario liberal y  la programación ampliamente difundida.278
La inquietud inicial de crear la facultad permitió que todos los periódicos escritos 
y  radiados manifestaran interés, pero parecía "una labor ardua y  dispendiosa propia 
para gentes de avanzado alcance intelectual" y  la iniciativa se comentó "con ceño 
despectivo y  conceptos" pesimistas, así que "fue un núcleo reducido, increíblemente 
pequeño, el que apuntó sus baterías hacia el objetivo final"; cuando el 3 de marzo se 
iniciaron las tareas "fue como el despertar de una tremenda pesadilla". Con numerosos 
bachilleres de todo el país, un pensum con la doble finalidad de hacer de Manizales 
un centro de cultura universitaria de primer orden y  preparar profesionales técnicos 
en las diferentes materias de la industria", la entidad tenía ingentes necesidades de 
orden exclusivamente económico y  a ello atendía la realización de la semana pro­
biblioteca, que constituía además una "tregua a la zozobra política".279
El 5 de junio, con éxito "extraordinario" por la respuesta de la ciudad y  un "singular 
brillo", se inició la semana universitaria; "damitas del alto mundo social" atendieron 
en todos los frentes sirviendo de madrinas y  ofreciendo serenatas y en el Libro de 
Oro de la facultad se conservaron los nombres autógrafos de los benefactores. 
Manizales necesitaba hacer de la facultad "la niña mimada" pues el progreso significaba 
más que un campo aéreo, una avenida o una plaza; era "un salto de veinte años" 
hacia la realización de grandes hechos. En el curso de la celebración se reunieron 
unos 6 mil pesos.280
Al retornar |uan Hurtado al cargo de Rector del Instituto Politécnico-Universidad 
Popular después de una licencia, recuperadas las "energías mermadas por causa de 
la dura labory de dificultades nacidas de su especial manera de resolver los problemas" 
-en palabras de un colaborador del diario liberal- encontraba simplificada su tarea 
pues había sido relevado de la dirección del Instituto Universitario y ocurriría otro 
tanto "con el Decanato que los ingenieros reclamaban para uno de los suyos". Le 
quedaba la tarea de convertir en realidad las construcciones del Politécnico. Esa 
entidad requería "un gerente, un hombre de empresa, más que un pedagogo 
enfrascado en los detalles de la marcha de un colegio de segunda enseñanza y  una 
escuela de música".281
El nuevo Rector de la Universidad Nacional, Luis López de Mesa, solicitó al 
gobernador Arias Mejía apoyo para la facultad con la apropiación de partidas especiales 
para su sostenimiento y  pidió una terna para escoger Decano en reemplazo de |uan 
Hurtado Henao.282
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El 17 de junio, con la asistencia del Decano saliente, el Consejo fue presidido 
por el nuevo Decano Ing. Alberto de la Calle Lombana.283 Durante la sesión se 
informó que estaba en proceso de protocolización el contrato entre el Departamento 
de Caldas y  la facultad, se considero el horario para exámenes elaborado por los 
estudiantes y  se recordó que había aún mesas prestadas.284
El 22 de junio el Consejo estudió el proyecto de Reglamento de la Facultad, Que 
retomaba el de la Universidad Nacional incluyendo la creación del cargo administrativo 
de contador-pagador; fue aprobado mediante un acuerdo y  se señaló la necesidad 
de reglamentar la asistencia a los cursos.285
En junio se supo del traslado de los 4 mil pesos para la residencia de 
estudiantes; sólo faltaba la aprobación del Consejo de Ministros y  la firma del 
Presidente para situar esa suma a órdenes de la Sindicatura de la universidad. 
Entretanto el Síndico ofreció suministrar 30 equipos de dormitorio y  se rogó 
enviarlos porque era una gran necesidad establecer la residencia pues el alto 
costo de la vida en Manizales hacía muy gravosa la situación para la mayoría de 
los estudiantes de la facultad.286
El Decano expresó al Rector que era inaplazable la necesidad de integrar el 
personal administrativo. Teniendo en cuenta aspectos primordiales de organización 
y  los exiguos recursos disponibles propuso suprimir los cargos de secretario-tesorero 
y  de secretaria-mecanógrafa y  crear los cargos de contador-pagador y de oficial- 
mecanógrafa y  adjuntó los proyectos de acuerdo y  resolución pertinentes. Para 
secretario, el Consejo de la Facultad nombraría ad-honorem a uno de los profesores 
de tiempo completo. Así quedaría integrado el personal administrativo en forma 
eficaz y  económica.287
Creado el cargo de contador-pagador, el Rector declaró insubsistente a Trujillo. 
Los candidatos para los nuevos cargos eran Ligia Marulanda Flórez como oficial- 
mecanógrafa y  como contador-pagador Apolinar Ospina López, contador-pagador 
de la Fábrica de Tejidos Unica y  Subgerente del Banco Royal de Manizales, entidad 
próxima a cancelar sus negocios en Caldas.288
El mayor obstáculo administrativo que encontraba el Decano para la marcha 
normal de la facultad era su carencia de autonomía en la remoción y  
nombramiento del personal administrativo. Hasta la designación de un portero 
o del encargado del aseo debía hacerla el Rector, con la correspondiente 
aprobación del Consejo Directivo de la Universidady con las inevitables dilaciones 
que entrañaba enviar el nombre del candidato, el nombramiento por parte del 
Rector, la aprobación del Consejo Directivo y  la notificación. Para obviar esa 
situación solicitó delegar atribuciones del Rector en el Decano de la Facultad, 
como permitían los estatutos. Si el Rector y el Consejo Directivo habían tenido 
confianza para elegirle Decano era lógico que se la otorgasen también para la
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elección del personal administrativo de la facultad. Su experiencia hablaba por 
él, pues durante cerca de cinco años había desempeñado en Caldas con la mayor 
autonomía el cargo de Ingeniero interventor del Ministerio de Higiene, división 
de Ingeniería Sanitaria, en numerosas obras de amplio presupuesto. Hacía 
hincapié en que el gobierno de la Universidad aprobase las medidas propuestas 
a la mayor brevedad pues eran previas para desarrollar muchas labores 
inaplazables que estaban paralizadas.289
El Rector Luis López de Mesa llegó a la ciudad el 20 de julio. En su visita 
resaltó la modalidad de mecánica de la facultad como "cosa nueva para la
marcha de la industria nacional"; 
entonces Colombia no contaba con 
más de seis profesores en esa área 
básica para el desarrollo industrial 
de todos los países, cuando en 
Estados Unidos había tres 
facultades similares. En el país la 
industria movilizaba de 400 a 500 
millones de pesos y  demandaba 
tales profesionales, además de los 
exigidos por los ferrocarriles, las 
empresas particulares extractivasy 
otras de gran vuelo como la 
siderúrgica de Paz del Río que sería 
pronto una realidad. Cuando fuese 
necesario disponer de los servicios 
de un profesor especializado en 
mecánica habría colaboración del 
E l Rector Luis López de Mesa llegó a la ciudad Instituto Tecnológico de 
el 20 de julio. Fuente: SANTA-MARÍA Álvarez, Peter. MaSSachuSSetS, definida COn |ulÍO
Origen, desarrollo y realizaciones de la escuela de Minas de \  / „ I„ „ __ I„  , ,  i ____ i p
Medellín. Tonto I. Ediciones Diké, Medellín, 1994. C a m Z O S a  V a l e n Z U e l a  y  L e o p o l d o
Guerra Portocarrero cuando 
viajaron a los Estados Unidos enviados por la Universidad Nacional como parte 
del estudio de fundación de la Facultad de Manizales.290
En una visita al área de construcción de la Universidad Popular, acompañado por 
el Secretario de Obras Públicas Víctor M.Giraldo y el Director de Educación, el 
Decano Alberto De la Calle, el Rector del Instituto Politécnico y los profesionales 
Alfonsoy Hernando Carvajal, se estableció que el gobierno departamental estaba en 
capacidad de iniciar la construcción del instituto Universitario y que para hacer los 
edificios de la facultad se requería definir el programa general de trabajo, sometido 
a estudio en Bogotá.291
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Ligia Marulanda continuó cumpliendo la labor de secretaria del Consejo hasta 
agosto, cuando el organismo nombró secretario según disponían los estatutos de la 
Universidad; fue elegido por unanimidad el 
profesor Humberto Avila Mora.292
Ese mes el Presidente de la República apro­
bó la donación a la facultad de un avión Hawk, 
un paracaídas y  equipos de motor dados de 
baja en la Fuerza Aérea, además el Rector del 
Instituto Politécnico autorizó hacer las prácti­
cas de los cursos de talleres en las instalacio­
nes de la Escuela Industrial de Manizales, para 
lo cual se suscribieron contratos con los jefes 
e instructores, pero seguía vigente el proble­
ma de alojamiento de los estudiantes y  la fa­
cultad resolvió adquirir muebles para facilitar­
les una solución.293
En esos días asumió el cargo de Goberna­
dor el médico conservador apolítico Carlos 
Arturo laramillo Isaza; en la Alcaldía de Mani­
zales estaba Guillermo Londoño Mejía al fren­
te de la realización del plan del centenario de 
la ciudad. Transcurridos tres meses el Gober­
nador señaló en un mensaje a la Asamblea De­
partamental que la totalidad de su labor esta­
ba dedicada "al estudio de los complicados pro­
blemas de orden público, a un análisis metó­
dico y  riguroso de la situación fiscal y  económica orientado a equilibrar el presu­
puesto" a la vez que propendía por "el incremento de la escuela rural", de la Facultad 
de Ingeniería y  del Instituto Politécnico.294
En septiembre el Consejo Directivo de la Universidad suprimió los cargos de 
portero y  encargado de aseo y creó el cargo de portero-aseador y  se vinculó a 
Hernando Palacio Moreno. Entonces comenzó la dotación bibliográfica con la compra 
de la biblioteca de Germán Rueda Amorochoy con veinte libros obsequiados por la 
Embajada de Estados Unidos.295
A fines de octubre se consideró una proposición firmada por los profesores 
Valenzuela, Avilay Castillo solicitando solucionar lo más pronto posible la situación 
de interinidad en el cargo de Decano pues era muy perjudicial para el normal 
funcionamiento de la institución, especialmente en esa época del año. El Consejo 
consideraba que la mejor solución del problema seria que Alberto de la Calle
Nombró secretario según disponían los 
estatutos de la Universidad; fue  elegido 
por unanimidad el profesor Humberto 
Avila Mora. Director Nacional de Carreteras, 
invitado por la Sociedad de Mejoras Públicas de 
Manizales para rendirte tributo de admiración y gratitud 
por los grandes servicios prestados a Manizales desde 
la alta posición directiva del Ministerio de Obras 
Públicas. Fuente: LP 28-08-56 p.l.
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S e  v in cu ló  a H ern a n d o  
Palacio Moreno. Fuente: Libro 
de actas de posesión, 1973, Archivo 
Central, Universidad Nacional, Sede 
Manizales.
continuara ejerciendo el cargo pues se podrían reanudar activamente las gestiones 
ante las entidades oficiales con el mismo ritmo e interés Que llevaban en los
primeros días de su período en la Decanatura. De la 
Calle manifestó su interés en solucionar el problema, 
indicando como única medida posible su retiro, oye 
se produjo un mes después.296
Desde junio estaban aprobados los planos para la 
Universidad Popular de Caldas según indicó el Alcalde 
Municipal Guillermo Londoño Mejía, enterado por el 
gobierno nacional,y se reconformó el Consejo Directivo de 
esa entidad hacia el mes de septiembre. En noviembre el 
Ingeniero Jefe de la construcción, Alberto Montes Sáenz, 
informó al Secretario de Obras Públicas sobre el presupuesto 
para acondicionamiento del Palacio de Bellas Artes, sede 
de la Facultad de Ingeniería "de la Universidad Popular’*, 
cuya cifra cercana a 31 mil pesos atendía a un modesto 
acondicionamiento de algunas partes del edificio.297
En esos días la Universidad Pontificia Bolivariana cumplió doce años de fundada 
en Medellín; poseía facultades de Ingeniería, Química, ArQuitectura y  Urbanismo 
y  Derecho. Mientras tanto en Bogotá existía el proyecto de un grupo de 
intelectuales de fundar "una gran universidad colombiana, sobre la base de 
estudios técnicos, con gran profesorado, con una profunda orientación 
humanística... con prescindencia absoluta de toda tendencia política" siguiendo 
el ejemplo de las universidades sajonas, iniciaría con facultades de economía. 
Química, ingeniería eléctrica, matemáticas, arquitectura, lenguasy humanidades. 
Así difundía la idea en Manizales Mario Laserna Pinzón. quien a comienzos del 
año siguiente reiteró los propósitos que guiaban la fundación de la Universidad 
de los Andes: crear una vía de actividades Que permitiera a sus egresados no 
derivar necesariamente hacia la política, contar con una entidad financiada con 
total independencia de la Iglesiay del Estado, donde fuese formada una verdadera 
élite intelectual destinada a los puestos directivos, con la preparación técnica 
que el país necesitaba y  con conocimientos aptos para prestar servicio a la 
sociedad. Iniciaría labores en marzo y  se esperaba contar con la vinculación de 
Manizales.298
A fines del año la Sociedad de Mejoras Públicas adhirió al proyecto de crear una 
Facultad de Odontología, presentado por los miembros de la diputación quindiana a 
la Asamblea Departamental Jaramillo Arangoy Mejía ).; el proyecto incluía además 
la creación de la Facultad de ArQuitectura. Se buscó Que el Consejo de Manizalesy 
el Club Rotario impulsaran la iniciativa ante la Asamblea y  el Ministerio de 
Educación.299
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El proyecto, así como el Que procuraba un auxilio para la Facultad de Ingeniería, 
eran "fundamentales" para el desarrollo educacionista de la ciudad, iniciativas con 
una "orientación realista... ingeniería para abrir caminos, 
hacer puentes, construir edificiosy avenidas. Química para 
asegurar la bienandanza humana y  luchar contra los 
flagelos.y la odontología para prestar servicios a la higiene 
y  a la estética"; merecían pleno respaldo. Manizales, como 
ciudad nueva, debía "actuar directamente sobre el 
porvenir... como algunas villas norteamericanas"y Caldas 
tenía Que "pensar en grande... en la ciudad universitaria 
del mañana" Que albergaría todas las facultades modernas.
Era una "nueva cruzada" mediante la cual se cumpliría 
"dignamente el imperativo docente Que el destino" le tenía 
señalado.300
E n la C ám ara  G o n za lo  
UribeMejía, "Luis Yagarl", 
defendió "audazmente"una 
partida asignada a la F a­
cultad de Ingeniería. Fuente: 
LP 25-07-49 p.21.
301
Con el "triunfo de grandes proporciones para la educación 
caldense" Que significó la aprobación de diez establecimientos 
otorgada ese año por el Ministerio de Educación, una decisión 
oye multiplicó los planteles de bachillerato con "gran beneficio 
para el estudiantado de provincia y  para el prestigio de las 
ciudades" Que habían hecho "tan extraordinaria adouisición". 
se aseguró entonces un creciente número de candidatos a estudios universitarios.
La Cámara de Comercio solicitó incluir en el presupuesto departamental de 1949 
la suma de 300 mil pesos para la "vital obra" Que era la Universidad Popular y  en la 
Cámara Gonzalo Uribe Mejía, "Luis Yagarí", defendió "audazmente" una partida asignada 
a la Facultad de Ingeniería. En un balance sobre ésta |uan Hurtado resaltó el entusiasmo 
Que reinaba entre sus profesoresy alumnosy la manifestación del Rector de la Universidad 
Nacional sobre sus "grandes planes para el desarrollo" de la Universidad en Manizales. 
Que consideraba "de gran importancia para el país". Habiendo cumplido hasta el mes 
de julio las labores de Decano ad-honorem, convocaba ahora a "hacer toda clase de 
esfuerzos para" lograr el progreso de la facultad.302
En diciembre se produjo la designación del tercer Decano de la Facultad, esta vez 
el Ing. Armando Valenzuela, uno de los profesores llegados de Bogotá, luego de Que 
Arturo Montes Sáenz declinara el cargo. Valenzuela tenía una larga trayectoria docente 
en la Universidad y  aceptó un nombramiento transitorio resaltando el "sentido y  la 
trascendencia enorme" Que tenía la Facultad de Ingeniería Electro-mecánica para el 
“porvenir, no sólo de Caldas sino del país entero" pues su orientación era "fundamental" 
y  se trataba de "la primera de su género fundada en Colombia".
Entre las labores Que debían desarrollarse estaba la "adouisición de elementos 
indispensables para una correcta enseñanza" en lo referente a maouinaria, aspecto
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en Q u e  se obtuvo un éxito al lograr del Ministerio de Guerra la donación de un 
motor de avión, entonces en proceso de armado. Que prestaría grandes servicios
docentes; se trataba de un avión de 
doble comando prácticamente nue­
vo, con unas trescientas cincuenta 
horas de vuelo. El Ministerio de 
Obras Públicas y  la Universidad Na­
cional aportaron eouipo también.303
Se reunió eouipo de dotación de 
las residencias_y el restaurante. La fa­
cultad laboraba en cuatro aulas y es­
taban en proceso de acondicionamien­
to tres más para el año siguiente; para 
la biblioteca se pidieron al exterior de 
trescientos volúmenesy al año siguien­
te se contaría con los laboratorios de 
física y  Química y  además las empre­
sas Bavariay Unica ofrecieron sus ta­
lleres para las prácticas docentes, Que 
contarían con los jefes de talleres de 
la Escuela Industrial en las áreas de 
radio, electricidad, ebanistería y  fun­
dición y  se iniciaron las inscripciones 
para el segundo período de labores.304
A finales del año fueron aproba­
das las Ordenanza 47 de diciembre 7, Que reglamentaba el sistema de becas departa­
mentales, 74 de diciembre 10, para fomentar la cultura profesional contribuyendo a 
fundar las Facultades de Odontología y  Arouitectura en Manizales y  encargando a 
funcionarios del Departamento gestionar de inmediato el apoyoy coordinación de las 
directivas de la Universidad Nacional para fundarlas en forma urgente, anexas a la 
Facultad de Ingeniería si resultaba aconsejable,y asignando partidas para el efecto. La 
Ordenanza I 12, de diciembre 17, destinó como auxilio para la Facultad de Ingeniería 
20 mil pesos para cada uno de los años 1949, i 950y 1951, creó 10 becas de 100 
pesos mensuales para estudiantes de la facultad, Que obtenían previo examen de con- 
cursoy conforme a reglamentación del gobierno departamental,y asignó 500 pesos al 
mes para fundar una residencia de estudiantes. El 29 de diciembre se suscribió con 
Emma Arango de Arango un contrato de arrendamiento de una residencia ubicada en 
la carrera 19 con calle 23, destinada a residencia de alumnos y profesores.
Igualmente la Asamblea aprobó una Ordenanza mediante la cual se produjo 
una reforma orgánica del Instituto Politécnico-Universidad Popular. El diario libe­
En diciembre fu e  designado el tercer Decano de 
la Facultad, elIng.M ecánico Armando Valenzuela. 
Profesor Valenzuela... he aceptado el Decanato... Fuente: LP 12- 
12-48 p.l
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ral la recibió como un verdadero paso adelante, "las más importante" de las disposicio­
nes adoptadas por ese organismo, "inspirada en prescripciones constitucionales lega­
les y en generosas orien­
taciones pedagógicas". La 
Ordenanza aumentaba 
del cinco al siete por cien­
to la parte de la renta de 
tabaco oue correspondía 
a la entidad, adoptaba un 
sistema de contratación 
de construcciones Que 
sustituía "el demorado, 
anticuado e ineficaz sis­
tema" en uso y  buscaba 
Que el Rector llegase "al­
gún día a la convicción de 
Que no es un maestro de 
escuela sino el gerente de 
la única grande empresa 
de cultura" Que tenía en­
tonces el occidente de 
Colombia. Definía la en­
tidad como un "estable­
cimiento de enseñanza secundaria" mientras no tuviese "secciones de carácter estricta­
mente universitario" pues sólo la Universidad Nacional tenía potestad para crear y  
organizar facultades o escuelas universitarias oficiales. Suprimía el representante del 
Gobernador en el Consejo Directivo y  modificaba las funciones de ese organismoy los 
períodos de los funcionarios. El Rector |uan Hurtado se opuso a la aprobación de la 
Ordenanza “desde las barras de la duma".30S
Con fecha del 10 de enero de 1949 se produjo un texto de objeciones de la 
gobernación.306 No obstante, el Presidente de la Asamblea la sancionó y  promulgó 
con el número 207 bis de enero 16 de 1949y  la gobernación demandó la Ordenanza 
ante el Tribunal Admiriistrativo de Caldas solicitando su suspensión.307
Para entonces había emigrado de Caldas "un valioso capital humano y  otro cuantioso 
económico''^  llegaban otros, menos valiosos. Debía procurarse el retorno de unosy otros. 
El Gobernador del Departamento consideraba Que se asistía a "un proceso de degeneración 
física y  de degradación moral"; los caldenses de entonces eran inferiores a sus antepasados. 
"Empobrecimiento, ocio, falta de trabajo" eran fermentos del odio y el crimen se hallaba 
ocupado". No obstante, muy poco después se avanzaba en la promoción del "progresoy la 
armonía de la sociedad caldense", empezaba a soplar un aire de tranquilidad.308
ORDENANZA NUMERO 1*
(de 10 de diciembre de 1948)
"por la cual se fomenta la cultora profesional”.
La Asamblea de Caldas, en ejercicio de sus facultades le­
gales,
ORDENA;
Articulo 1«—-El Departamento contribuye a la fundación 
/  sostenimiento de Facultades de Arquitectura y Odontología 
en la  ciudad de Manlzales, para estudiantes de ambos sexos.
Articulo 29—El señor Gobernador, el Secretario de Edu­
cación y el Rector de la Universidad Popular, iniciarán ges­
tiones Inmediatamente ante las autoridades directivas de la 
Universidad Nacional en busca de apoyo y coordinación de 
esfuerzos para la fundación urgente de las facultades de que 
tra ta  el artículo anterior.
Artículo 3?—La Facultad de Arquitectura de Caldas po­
drá funcionar anexa a la de Ingeniería de Manlzales, si la 
• economía y la  técnica asi lo aconsejan. ___ _
Fue aprobada una Ordenanza que contribuía a fundar las 
Facultades de O dontología y  A rquitectura en M anizales y  
encargaba funcionarios del Departamento para gestionar el 
apoyo y  coordinación de las directivas de la U niversidad  
Nacional para fundarlas anexas a la Facultad de Ingeniería.
Fuente: Ordenanza 74 de 10-12-48, Libro de Ordenanzas, Archivo del Departamento.
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Ese mes de enero la Asamblea había autorizó al Departamento para comprar a 
la Sociedad de Mejoras Públicas el "Palacio de Bellas Artes" y  destinarlo a la
---------------------Facultad de Ingeniería a pesar de Que el contrato
suscrito con la nación señalaba Que su edificio sería 
construido en forma rápida y  con prelación a las 
otras dependencias de la Universidad Popular, en 
terrenos ya adouiridos y  con planos Que estaba 
elaborando el Ing. Aro. Alfonso Carvajal. En opinión 
del Decano de la facultad ese edificio no sería 
adecuado pues carecía de la amplitud necesaria para 
instalar laboratorios como los de Química, 
electricidad, maouinaria pesada, talleres, etc.; debía 
tener otra destinación.309
Entonces fue necesario solicitar a la Sociedad de 
Mejoras Públicas suspender el derecho de alojamiento 
a la familia del celador por las incomodidades Que 
ocasionaban la cocina y  una fábrica de talegos de 
papel y  debido a Que el espacio ocupado en esas 
labores debía ser acondicionado para salones de clase 
reoueridos ese año. Además, una casa situada en 
frente del edificio ofrecía un alarmante estado de ruina 
y  constituía serio peligro, así Que se solicitó al Alcalde 
ordenar la demolición.310
En esos día el médico jaime Villegas VelásQuez 
hizo propuesta para la prestación de los servicios 
médicos. El 19 de febrero se suscribió un contrato 
con el "Centro Médico", .del cual era Gerente el 
médico Rafael Henao Toro, con el fin de Que esa 
entidad prestara atención médica a los estudiantes 
con diez médicos especializados.3"
D esignación del Ing. Arcesio
Ramírez Ramírez como Decano  p E L ,G R A  L A  F A C U L T A D :  1 9 4 9  
de la Facultad. Fuente: S a n t a - M  a r ía  
Alvarez, Peter. Op.cit. p.165 inserto.
La Universidad Nacional comunicó la designación 
del Ing. Arcesio Ramírez Ramírez como Decano de la Facultad a mediados de febrero. 
Pocos días después se efectuaron los exámenes de admisión de nuevos alumnos 
bajo la dirección de siete profesores llegados de Bogotá.312
En la apropiación de auxilios en educación pública para 1949 correspondieron al 
Instituto Politécnico-Universidad Popular 100 mil pesos_y a la Facultad de Ingeniería
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50 mil, entretanto la Secretaría de Obras Públicas procedió a contratar con 
varios ingenieros la construcción de la Universidad Popular por el sistema de 
delegación en vista de la lentitud en el avance de los trabajos por administración 
directa.313
A la vez estaba presente el ofrecimiento del Exrector Gerardo Molina de 
avanzar hacia la creación de las facultades de Bacteriología^ Arte y Decoración 
y  por ello el diario "La Patria" convocó al Consejo Directivo de la "Universidad 
de Caldas", a su Rectory al Director de Educación a "adelantar conversaciones 
con la Universidad Nacionaly el Ministerio de Educación" buscando Que fuesen 
una realidad en 1950. Manizales reiteraba su "propósito irrevocable de ser 
una ciudad universitaria" y  en ello no se podía desmayar.314
Ese año la facultad contó con un presupuesto 147 mil 360 pesos.315
El profesor Avila estaba a cargo de los cursos de Aritméticay Algebra, Castillo 
de los cursos de Física con sus respectivos Laboratorios, y de la Geometría 
Analítica. Valenzuela tenía a cargo los Talleresy el Dibujo; los profesores nuevos 
de tiempo completo eran Armando Chaves Agudelo, también llegado de Bogotá, 
a cargo de Geometría, Trigonometríay Análisis Matemático I,y Alejandro Párraga
E l nuevo profesor de tiempo 
completo Armando Chaves 
Agudelo, también llegado de 
Bogotá. Fuente: L P 14-07-52 p.6.
C a te d r á tic o , e l In g . 
N icolás Estrada. El nuevo 
S ecre ta rio  de O bras Públicas. 
Fuente:LP 24-05-49 p .l.
E n Química Ja im e Parra  
Hernández. ... a quien la 
Universidad Nacional de Colombia 
acaba de otorgar el título de Ing. Químico. 
Fuente: LP08-ll-48p.l.
Orbegozo Quien cumplía labores de jefe de talleresy colaboraba en las prácticas 
en calidad de mecánico instructor. Los catedráticos eran Matías Morales R. - 
Inglés- acompañado ahora por los Ing. Nicolás Estrada en Geometría Descriptiva 
y  Enrioue Betancourth Walker en Química, reemplazado luego a raíz de una 
licencia por laime Parra Hernández en calidad de interino.316
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La facultad tenía 70 estudiantes cuyas edades oscilaban entre 18 y más de 
26 años, la mayoría tenía 2 1 o 22 añosy I I contaban con 25 años o más; 56 
procedían de Caldas, Cundinamarca, Boyacáy Santander. El profesor Enrioue
Betancourth y el alumno 
Carlos Eduardo Mejía 
Valenzuela fueron los 
vocales elegidos por los 
estudiantes, y los dele­
gados al Consejo Estu­
diantil eran Alfonso Latorre 
y Luis Rosendo Cár­
denas.317
Las clases se iniciaron el 
día 7 de marzo con 45 
alumnos de primer año en 
dos grupos y  25 de se­
gundo. Auncjue se quíso 
comenzar el 2 I de febrero, 
fecha fijada por las directivas de la Universidad, fue imposible hacerlo debido a 
Que los exámenes de admisión se efectuaron desde ese día, y los resultados 
demoraron casi dos semanas en llegar.318
E l alumno Carlos Eduardo 
Mejía Valenzuela fue elegi­
do vocal por los estudiantes.
L u is  R osendo  Cárdenas, 
electo delegado al Consejo 
Estudiantil. Fuente: mosaico 1953.
El profesor Humberto Avila Mora, Secretario de la Facultad, se convirtió en 
esos días en miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas. Se ocupaba de múl-
------------------------------------------------- tiples labores
como las de 
solicitar coti­
zaciones de 
elementos va­
rios y  para la­
boratorio y 
pedir por es­
crito cual-
E l profesor Humberto Avila Mora, Secretario de la Facultad, se convirtió 
en esos días en miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas. En los salones 
del Club Manizales fué ofrecida una elegante comida para despedir a los doctores Augusto Rodríguez 
Borrero y Femando Rodríguez Luque.- Fueron oferentes los señores Rodrigo Jaramillo Isaza, Humberto 
Ávila Mora, José Mejía Lema... Fuente: LP 17-02-49 p.6.
Quier servicio 
médico re­
querido por 
profesores, 
empleados y 
alumnos. En 
febrero se de­
claró insubsis­
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tente el nombramiento de Ligia Marulanda y  fue nombrada en su reemplazo 
Emma Hortal Gómez.319
Desde el primero de marzo se recibieron alumnos en 
la residencia de estudiantes, que contaba con 24 usuarios 
a quienes se les suministraba alojamiento cobrando una 
cuota de sostenimiento de 8 pesos mensuales a cada uno; 
funcionaban a entera satisfacción. Mediante un Decreto 
de febrero se asignaron las 10 becas departamentales 
creadas por la Asamblea y  en marzo de sometieron a 
examen los aspirantes a ellas. Los estudiantes fueron 
aceptados en el Club Atlanta, que acogió también a los 
profesores  ^en mayo el Decano solicitó a los Gerentes del 
Deportes Caldas y  del Club Once Deportivo conceder a 
los estudiantes de la facultad media entrada a los partidos 
de "foot-ball" que realizaran esos equipos.320
El 12 de marzo el Ing.Arcesio Ramírez asumió la Pre­
sidencia del Consejoy poco después el profesor Avila dejó la representación de los 
estudiantes en el organismo; en abril el Rector declaró vacantes esa posición y la del 
estudiante vocal.
El Decano solicitó al Gerente del Ferrocarril de Caldas facilitar las máquinas 
herramientas, herramientas de manoy demás elementos de talleres de que disponía 
la entidad, a fin de que los sábados en la tarde y demás días en que fuese posible, 
los alumnos realizaran las prácticas de mecánica. La dirección técnica estaría a cargo 
del Ing.Mecánico Armando Valenzuelay su ayudante Alejandro Párragay colaborarían
3 o 4 instructores.321
El 22 de abril los diarios de la ciudad titularon en primera página; "La Facultad de 
Ingeniería Mecánica será suspendida", "se estudia la posibilidad de trasladarla a otra 
ciudad".
La víspera, fuentes oficiales informaron que el Consejo Directivo de la Universidad 
Nacional estudiaba la medida, propuesta por el Rector encargado |osé Gómez 
Pinzón debido a que_ el sostenimiento de una Facultad de Ingeniería Mecánica 
demandaba un presupuesto bastante crecido para el montaje de talleresy laboratorios 
y  el pago'de profesores especializados; en Manizales no se podían compensar esas 
carencias debido a la falta de industrias con maquinaria pesada grande y moderna, 
además de que en el país no había profesorado suficientemente capacitado para 
orientary dirigir los cursos. Según el Personero de Manizales César Gómez Estrada 
el Rector de la Universidad Nacional afirmaba que la facultad fue creada sin plan 
ninguno y  sin estudiar los problemas que debían ser resueltos para asegurar su 
funcionamientoy que el presupuesto de la Universidad Nacional no permitía adquirir
F ue nom brada  Em m a  
Hortal Gómez. Fuente: Álbum 
particular.
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los eouipos indispensables. Estos obstáculos harían necesario enviar ingenieros al 
exterior a especializarse en ingeniería mecánica y  suplir parcialmente las necesidades 
empleando para las prácticas docentes la maquinaria de las industrias establecidas
FACULTAD DE INGENIERIA —
STUDIA LA POSIBILIDAD 
TRASLADARLA A OTRA G
FALTA DE EQUIPOS ME8EMDE1___ _ 
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"La Facultad de Ingeniería Mecánica será suspendida". Fuente: LP 23-04-49 p . i .
en el lugar de funcionamiento de la facultad; pero como Manizales no tenía el tipo 
de industria al cual ésta debía acudir se estudiaba su trasladado a un centro industrial 
como Medellín o dejar en Manizales los tres primeros cursos y  organizar el resto en 
un centro industrial.322
En contra de tal posibilidad se argumentó Que la facultad se había convertido en 
uno de los motivos de orgullo y  cuidado de la ciudad. Lograda su fundación “tras 
tenacidades sin cuento" no había nacido "al acaso ni por gracia de benevolencias 
superiores"; le habían precedido estudios concienzudos y  el Rector López de Mesa 
creyó en su supervivencia. El "centralismo voraz" había Querido evitar la universidad en 
sus orígenes y  ahora Quería eliminarla, lo cual para Manizales era "casi un desafío... una 
dolorosa advertencia" sobre la manera como se intentaba tratar sus intereses más 
sagrados. Si Caldas se sacrificaba y  no participaba "en las utilidades del Estado como 
socio en proporción a su aporte, sino como hermano mayor, en proporción a la pobreza 
de los otros", el erario y  la Universidad Nacional debían ayudar aún con sacrificios a 
garantizar la supervivencia de la facultad. Puesto Que Manizales tenía un "inmenso 
porvenir universitario" el espíritu cívico debía rodear la facultad "como a hija mimada 
de la tierra"; era una conouista dolorosamente lograda y  debía continuar "protegida 
por el celo de la ciudad vigilante". Manizales tenía Que levantarse en su defensa.
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Las razones Que asistían a la Universidad Nacional eran respetables, pero en 
Manizales el gobierno, las entidades cívicas y otras instancias evitarían cualquier
perjuicio impidiendo Que fueran eliminados 
los motivos Que le estaban dando "una 
categoría intelectual y  universitaria de 
renombre en el país." La Gobernación, la 
Dirección de Educación, la Cámara de 
Comercio, la Sociedad de Mejoraras 
Públicas, el Club de Leones y  demás 
entidades apoyarían la facultad.
El Gobernador Carlos Arturo (aramillo 
Isaza afirmó en una terminante 
declaración Que el gobierno no estaba 
dispuesto a aceptar el traslado de la 
facultad y  recordó Que un contrato 
obligaba a la conformidad de las partes; 
para él resultaba natural Que hubiese 
deficiencias en una obra reciente, las 
cuales se irían subsanando, tal como había 
ocurrido en todas las facultades de 
Colombia, varias de la cuales estaban aún 
mal dotadas. Para el Secretario de
E l G obernador Carlos A rturo Jaram illo  
Isaza afirmó en una terminante declaración 
que e l gob ierno  no estaba dispuesto  a 
aceptar el traslado de la facultad. Fuente: l p  
10-12-48 p.l.
Educación la facultad marchaba muy bien; 
Eduardo laramillo Uribe veía en Manizales 
las mismas fábricas de hilados y  tejidos 
Que en Medellín aunoue en menor escala; 
el Rector del Instituto Politécnico indicó 
Que no se había improvisado en su 
creación cuando se trabajó en ello por 
más de un año, intervinieron delegados 
de la Universidady vieron su conveniencia 
y  posibilidad varios ministros de Estadoy 
dos rectores de la Universidad Nacional, 
puntualizo oue Caldas estaba cumpliendo 
sus obligaciones y  la entidad había 
"progresado más Que muchas facultades 
de otros departamentos en los primeros 
diez años de su fundación". El Alcalde de 
Manizales Guillermo Londoño Mejía 
solicitó al Consejo Directivo de la
E l A lc a ld e  de M a n iza le s  G u ille rm o  
Londoño Mejía solicitó al Consejo Directivo 
de la Universidad Popular tomar cartas en 
el asunto. Fuente: LP 09-05-48 p.l.
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Universidad Popular tomar cartas en el asunto y  puso en alerta a la ciudadanía para 
defender la facultad "a capa y  espada....levantar un movimiento cívico general" para 
impedirle cualquier daño; señaló Que el Municipio estaba cumpliendo su parte en el 
contrato de fundacióny en contrapartida recordó que el Exrector Molina, el Exministro 
Estrada Monsalve y  el Exgobernador Arias Mejía habían firmado una "promesa o 
pacto" para crear, fuera de la Facultad de Ingeniería, las de Bacteriología y  Química 
Biológica, Artey Decoracióny Odontologíay consideró oportuno el momento para 
hacer cumplir la promesa firmada en el Club Manizales el día en que se acordó crear 
la facultad. Para "Mauricio", columnista de "La Patria", parecía que a Manizales la 
rondaba un duende malo; ante Ja posibilidad de perder la facultad la ciudad no debía 
hacerse al margen, tenía que "echar abajo su silencio y  protestar, impedir, atajar la 
huida” pues la supresión de ese establecimiento sería un golpe mortaly debía provocar 
uno de los mayores movimientos cívicos que hubiera contemplado la historia 
municipal.323
:a l d a s  s e  m o v i l i z a  y  
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No se puede consumar el retiro de 
la Facultad de Ingeniería Mecánica
Mensajes al rector de la Universidad y at presídeste Mañano Ospiea Htti
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El profesor Avila envió 
al Secretario General de 
la Universidad Otto de 
Greiíf los recortes relacio­
nados con el cierre de la 
entidad publicados por los 
periódicos “La Mañana" 
y  “La Patria" de la ciudad, 
rogándole información 
sobre lo que hubiese de 
verdadero en ello pues en 
la sede no se tenía ningu­
na noticia sobre el 
particular; el asun­
to estaba causando
a,
j*_atoi.
S
' i , '■ 
í#  É s # i  > • ______gmar Ht
Fiesta de las Améíicas 
en la Estila k
k c e le tó  ayer en forma SÉMK
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F uente: L M  2 5 -0 4 -4 9  p .7.
E l profesor Avila envió al Secretario General de la Universidad Otto 
de G reiff los recortes relacionados con el cierre de la entidad publi­
cados por los periódicos.
gran sensación en­
tre los estudiantesy 
en la ciudadanía.324
En los días si­
guientes el Con­
cejo Municipaly la 
Sociedad de Me­
joras Públicas di­
rigieron mensajes 
al Presidente, al
Ministro de Educación y  al Rector de la Universidad Nacional defendiendo la 
permanencia de la Facultad de Ingeniería en Manizales.325
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El 27 de abril se conoció la posición del Rector Gómez Pinzón mediante un 
mensaje dirigido a la Gobernación Que pedía difundir. Si bien no había hecho decla­
raciones públicas sobre la facultad trató el asunto en los organismos universitarios 
Que tenían responsabilidad sobre su marcha. Consideraba Que se había creado sin 
definir previamente su orientación, como lo mostraba el hecho de Que hasta el 
momento su pensum no estaba acordado para todos los años de la carrera, tampoco 
se habían pedido los eouipos indispensables ni se habían aprobado los planos del 
futuro edificio; su preocupación por corregir esas deficiencias antes Que alarmar a la 
ciudadanía de Manizales debía merecer su estímulo, ya Que ni la misma facultad 
había tenido iniciativas para corregir la situación y  prever la manera de suministrar 
adecuada enseñanza. Como Rector debía ocuparse del problema sin faltar a los 
compromisos.
Esas comunicaciones despejaron 
los rumores y  abrían cauces para 
mejorary tecnificar la enseñanza de 
la mecánica pero ante la falta de 
iniciativa de la facultad se hacía 
necesario Que la ciudadanía se 
preocupase más por el progreso de 
la entidad. En todo caso el Rector 
de la Universidad Nacional había 
"parado el golpe".326
Poco después el médico Enrioue 
Mejía Ruiz pidió iniciar "una campa­
ña tenaz, permanente y  sostenida" 
en defensa de la Facultad de Inge­
niería pues fracasaría si no disponía 
de un local adecuado y  del material 
de trabajo necesario en laboratorios 
y  talleres para comenzar las labores 
de 1950, cuando debía laborar el
E l médico Enrique Mejía Ruiz pidió iniciar "una 
campaña tenaz, permanente y  sostenida" en defensa 
de la Facultad de Ingeniería... Nadie sabía lo que 
representaba la consolidación de esa prim era  
fa cu lta d  para  el p o rven ir  de la c iudad  y  del 
Departamento... Fuente: Álbum particular.
En respuesta al Director de Educación, Gómez Pinzón manifestó la sorpresa Que 
le causó la petición de Que conservase e impulsase la facultad pues una de sus 
mayores preocupaciones al encargarse de la rectoría había sido la de estudiar, en 
medio de las dificultades económicas de ésta, una fórmula eficaz para robustecerla. 
Se hallaba gestionando la venida de un profesor "americano" Que colaboraría en la 
planeación de los laboratorios, los 
edificios y  la orientación de los 
programas e informó sobre su 
propósito de visitarla.
La creación de la Facultad de Ingeniería
tercer año; era indispensable resolver con anticipación los problemas. Se manifestó de 
acuerdo con |osé Restrepo Restrepo cuando desde la revista de la Sociedad de Mejo-
----------------- --------- ras Públicas solicitó al gobierno departamental
y  a la lunta del Instituto Politécnico empezar 
las construcciones de "la ciudad universitaria 
de Belén" con el edificio para la Facultad de 
Ingeniería, calificando como un error el haber 
comenzado por el local para bachillerato. El 
Instituto Universitario podía seguir por unos 
años en el edificio Que ocupaba pero la facul­
tad no podía hacer lo mismo. Lo Que se debía 
defender de inmediato no eran los colegios de 
bachillerato, pues ellos tenían vida propia; ha- 
bíá Que "volver los ojos a esa facultad Que en 
una hora de buena suerte" se le brindó a Cal­
das y Que no podía extinguirse por algún des­
cuido a pesar de la buena voluntad de las direc­
tivas de Bogotá. Nadie sabía lo Que represen­
taba la consolidación de esa primera facultad 
para el porvenir de la ciudad y  del Departa­
mento. Debía solicitarse de inmediato al Presi­
dente de la Repúblicay al Ministro de Hacienda, 
el manizaleño 
Hernán Jara- 
millo Ocam-
José Restrepo Restrepo desde la revista 
de la Sociedad de M ejoras Públicas 
solicitó al gobierno departamental y  a 
la J u n ta  d e l In s titu to  P o lité cn ico  
em pezar las co n stru cc io n es de "la 
ciudad universitaria de B elén" con el 
edificio para la Facultad de Ingeniería.
Detalle. Fuente: Alberto Hoyos A. y José Restrepo 
R., año aproximado 1950, Manizales de ayer, p.150.
po, una apro-
piación no inferior a 500 mil pesos para la siguiente 
vigencia con el fin de comprar eouipo de talleres y 
laboratorio.327
Existía entonces una "enconada pugna" entre el 
llamado grupo de "los notables" y  una fracción del 
alzatismo Que parecía conducir al retiro del 
Gobernador. Desde 1946 había en Caldas un 
"régimen de interinidad y  zozobra" causado por los 
alzatistasy para el diario liberal la salida de Jaramillo 
Isaza era el lamentable e inesperado desenlace de 
una controversia conservadora en la cual el gobierno 
no había tomado parte activa y visible pues al 
Gobernador no se le podía "comprometer como 
agente interesado de un grupo"; pero el funcionario 
tampoco había hecho mayor cosa "por liouidar el
Debía solicitarse de inmediato al 
Presidente de la República y  al 
M in istro  de H acienda , e l 
m anizaleño Hernán Jaram illo  
Ocampo, una apropiación. Dr. 
Jaramillo Ocampo... una sana política eco­
nómica. Fuente: LP 25-02-49 p.l.
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desorden y  la anarquía de algunas regiones". El Gobernador recibió en principio el 
respaldo del Presidente para continuar su labor pero pocas semanas después el 
propio Ospina Pérez determinó su retiro en una decisión 
Que causó "inmensa confusión". El pereirano Cástor 
laramillo Arrubla fue designado en su reemplazo; le 
acompañó en la Dirección de Educación el abogado 
conservador )osé A.Ramírez Parra, Quien se interesó por 
la escuela rural y  se propuso lograr la construcción de los 
edificios de la Universidad Popular como parte de la 
celebración del centenario de la ciudad.328
Entre los asuntos internos de la facultad se daban el 
giro de unos 18 mil pesos para un pedido de elementos 
de laboratorio; al hacerlo los fondos Quedaron reducidos 
de tal manera Que casi no Quedó dinero para el pago de 
empleados pues la universidad no había girado las cuotas 
de su aporte presupuestal correspondientes a los meses 
de enero, febrero y  marzo, así Que no fue posible hacer 
un giro destinado a los pedidos de importación de libros hechos por la facultad; sólo 
sería posible al recibir algo del auxilio nacional prometido.329
Por entonces el Decano Ramírez envió un telegrama al Ministro de Hacienda a 
nombre del Departamento y  de la facultad agraciéndole la promesa de descongelar 
la partida del presupuesto y  señalando la necesidad de Que se produjera ese mismo 
mes y  planteó al Rector la urgencia de conseguir de ese Ministerio la aprobación de 
la partida de 50 mil pesos Que figuraba en el presupuesto de rentas de la universidad 
con destino a la facultad, consiguiendo Que se hiciera efectiva la ley de auxilio a la 
misma, o Que la universidad ejecutara algún traslado para robustecerla y  evitar la 
crisis total Que se cernía sobre ella en el futuro inmediato;ya hasta se había producido 
la arbitrariedad de tomar dinero de destinación especial para gastos generales de la 
entidad. Poco después solicitó al Rector intervenir ante el Ministro de Educación 
para Que solicitara al Ministerio de Hacienda descongelar los fondos. El Ministro de 
Educación dio al Rector la impresión de Que había la posibilidad de lograrlo pero 
consideró indispensable Que por parte de la facultad, y  ojalá a través de la 
representación caldense, se reiterara esa solicitud ante el Ministro de Hacienda y el 
propio Decano insistió al Ministro laramillo Ocampo para Que accediera a la petición 
de descongelación, necesaria para el sostenimiento de la facultad pues estaba en 
una situación económica gravísima.330
El aporte de la universidad al presupuesto de la facultad era de 15 mil 360 pesos 
y  se había comprometido a enviarlos en tres giros mensuales, el primero de los 
cuales en julio, mas la Sindicatura ofreció hacerlo en los meses de agosto, septiembre 
y  octubre y  la facultad enfatizó la necesidad de Que se efectuara así debido a Que no
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se había producido la descongelación del auxilio nacional y estaba cubierta la partida 
departamental correspondiente a adaptación del edificio. Había apremiantes 
necesidades sin más solución Que el pago de la participación de la universidad, 
ofrecido por el Síndico en visita del Decano a la sede central.331
Desde abril el Departamento de Caldas compró el Palacio de Bellas Artes a la 
Sociedad de Mejoras Públicas y  el acondicionamiento Que se le hizo dejó el local 
casi aceptable por ese año; en adelante toda solicitud de reparaciones, ampliaciones 
o terminación de obras se tramitaría por intermedio del arouitecto del Departamento 
de Planificación de la universidad, a Quien correspondía entenderse con el Ministerio 
de Obras Públicas.332
Con el fin de tratar con absoluta confianza el problema de la facultad el Decano 
dirigió una misiva de carácter particular al Ministro de Hacienda en la fecha en Que 
recibió de él un radio relacionado con la descongelación de la partida del Presupuesto 
Nacional en el curso del mes, manifestándole Que agradecía "altamente ese servicio 
para Caldas y  para Manizales especialmente, pues de no suceder así tendremos Que 
seguirles pagando a los profesores de la facultad simplemente con la nómina, para 
Que ellos recurran al agiotista con el objeto de poder atender a su subsistencia. Esto 
sucederá, en caso de no obtenerse la descongelación, en primer término poroue el 
auxilio departamental es insuficiente para atender a los gastos comunes de la facultad, 
y  en segundo lugar, poroue la Universidad Nacional no ha girado de su participación 
hasta el momento ni un solo centavo. En el presupuesto original, la obligación de la 
universidad era una partida tan peoueña Que se cubría con el producto de las 
matrículas, habiendo adouirido con posterioridad un compromiso hasta por 15 mil 
360 pesos.”333
También insistió ante el Síndico de la universidad, aclarando oue la partida con 
Que contribuía el Departamento era solamente de mil 666 pesos mensuales gastados 
en dotación. Que 25 mil pesos para acondicionamiento del edificio ya se habían 
recibidoy más del 70% se usó en sostenimiento, cantidad Que debía ser reintegrada 
para acondicionar el edificio antes del 31 de diciembre. Se disponía de 3 mil pesos 
para atender gastos de 5 mil pesos mensuales, lo Que indicaba la necesidad de 
percibir el auxilio convenido con él para evitar dificultades económicas no propiamente 
de la facultad sino de los profesores, Quienes se verían abocados a una precaria 
situación económica. La universidad explicó entonces Que la demora en el giro 
obedecía a Que el Ministerio de Hacienda no había dado acuerdo mensual para tal 
suma, debido a la difícil situación fiscal de la Tesorería General de la nación.334
Desde la Secretaría General del Ministerio de Educación Abel Naranjo Villegas 
anunció a mediados del año una nueva orientación en la enseñanza: "educación 
cristiana con bases cívicas y  democráticas", alfabetización y  escuelas vocacionales 
"para desviar un poco la educación exclusivamente profesional Que tenía el país"; el
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nuevo rumbo se inspiraba en los países sajones y estaba orientado hacia la industria 
y  la agricultura, según las necesidades de cada región. Se desplazaría así "la pura 
ambición profesional hacia los estudios prácticos" Que producirían "el 
engrandecimiento de la rioueza nacional y el beneficio personal". La sobresaturación 
de profesionales era vieja; "el propio Libertador advirtió Que el país tenía demasiados 
abogados, médicos e ingenieros y... carecía de elementos directores para trabajar la 
industria y  la agricultura".3“
La sociedad se debatía en medio de graves problemasy la confrontación política 
aumentaba. "La violencia demostraba Que una brecha demasiado amplia entre las 
clases sociales y  la exclusión de las clases populares de la educación, ponían a la 
sociedad en peligro. Se debían entreabrir las puertas de la educación mediay superior 
al pueblo ofreciéndole una posibilidad, aunoue fuera limitada, de promoción social. 
De otra parte la enseñanza elemental debía extenderse a todos dando preponderancia 
a la religión, a la moral y  al civismo. Las élites liberalesy conservadoras cesaron sus 
Querellas en cuanto a la orientación religiosa de la educación pública a medida Que 
se desarrolló paralelamente un sector de enseñanza privada libre".336
En junio hubo una terna de candidatos liberales a la Rectoría de la Universidad 
Nacional conformada por Antonio Rocha, |osé Gómez Pinzón y  Carlos Sánz de 
Santamaría, Que fue retirada en un acto Que constituía el "regreso a la caverna" 
según el diario liberal de la ciudad; terminaba el respeto al carácter liberal de la 
Universidad Nacional. Al mes siguiente el Decano de la Facultad de Medicina declaró 
Que un gran sector del estudiantado carecía por completo de responsabilidad y  
adolecía de un nocivo y total desconocimiento del principio de autoridad y de una 
peligrosa relajación moral y  el diario conservador de Manizales ofrecía tales puntos 
de vista a Quienes todavía creían en el beneficioso resultado de la educación libre 
implantada por el liberalismo, con profesores marxistasy en medio de un "dilettantismo 
raQUÍtico". La corrupción de la juventud estaba en marcha.337
La facultad desarrollaba algunas de las prácticas de laboratorio de física en el 
Instituto Universitario y  esperaba poder hacer pronto otras con elementos llegados 
y  por llegar a la facultad. Las prácticas de Química no se habían iniciado pero al 
terminar las instalaciones para ese laboratorio comenzarían pronto. Varias prácticas 
de Taller II del segundo año se hicieron en la Escuela Industrialy en el Ferrocarril de 
Caldas.33®
Entonces el Decano puso en consideración del Rector la permanente inouietud 
del estudiantadoy de los profesores, relacionada con la situación de interinidad del 
pensumya Que, hasta ese momento, se regía por el establecido para la Facultad de 
Ingeniería Civil y puesto Que era apremiante la necesidad de Que la Universidad 
Nacional se preocupara por estudiar el pensum para una Facultad de Ingeniería 
Mecánica, en forma tal Que se pudiera definir la intensidad Que debía darse a cada
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uno de los cursos en los primeros años y, además, definir Qué se debía entender 
por Ingeniero Mecánico para un medio como el colombiano donde apenas 
comenzaba a ser necesaria la especialización, solicitó a los profesores de la 
facultad presentar un proyecto de pensum con base en el cual pudiera discutirse 
ampliamente el asunto en Bogotá.
En la Segunda Reunión de Decanos de Ingeniería, de acuerdo con lo convenido 
en la Primera, debería resolverse la orientación de la facultad de Manizales, así Que 
indicó al Director del Departamento de Planificación339 la conveniencia de efectuarla 
cuanto antes. Entretanto dio orden de enviar circulares a las empresas industriales 
consultándoles sobre la clase de &rvicios de ingeniería Que necesitaban  ^lo puso en 
conocimiento del Rector, mas suspendió la gestión al recibir el Informe de la Primera 
Reunión de Decanos efectuada en Bogotá en la cual se resolvió encomendar esa 
misión al Departamento de Planificación.340
En vista de Que no se podían señalar ni las materias a dictar, ni el número de 
profesores reouerido, pues la facultad ignoraba Qué rama de la ingeniería adoptaría 
definitivamente, reiteró la importancia de la nueva reunión de Decanos para definir, 
de una vez por todas, la orientación de la facultad, bien fuera como Ingeniería 
Mecánica. Electro-Mecánica o aún como Ingeniería Civil simplemente, profesional 
del cual estaba muy necesitado el país. La Universidad Nacional estaba plenamente 
capacitada para dar ese pensumy dotar de laboratorios a la facultad, por tener otras 
dependencias de la misma índole en el país. Hacía la sugerencia debido a la necesidad 
de informar a los alumnos sobre la orientación definitiva de los estudiosy sacarlos de 
la duda en Que se encontraban por el temor de Que, careciendo la entidad de esa 
definición, en cualouier momento fuera clausurado su centro de estudios.341
Poco después el tema universitario retornó a la prensa con la publicación del 
texto de una conferencia dictada en sesión del Club Rotarioy titulada "La Universidad 
de Caldas y  su patrimonio",342 según la cual Manizales, la capital del departamento 
más joven de Colombia, presentaba las condiciones necesarias para "ser una ciudad 
universitaria de gran porvenir". Un clima suave, hospitalidad, trato franco, inouietud 
intelectual "observable no solamente en la élite social" Que le había dado ya al país 
"un crecidoy selecto grupo de hombres representativos, sino también en las gentes 
sencillas". Como pueblo de realizaciones "magníficas", no podía conformarse con 
tener dentro de sus límites geográficos una o varias secciones de la Universidad 
Nacional, Que podrían ser suprimidas o suspendidas cuando el presupuesto sufriese 
menoscabo, sino Que edificaría su propia universidad "como otro prodigio de su 
esfuerzo". Servía de ejemplo lo oye había logrado la Universidad de AntioQuia con 
la creación de un fondo acumulativo; mediante una ordenanza departamental se 
garantizó la autonomíay la supervivencia, conformándolo con aportes extraordinarios 
y  legados, manejado por una junta formada de preferencia por industriales y 
comerciantes y  se dio a conocer por todo el departamento asegurando los aportes
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municipales  ^de diferentes estamentos ciudadanos. Caldasy Manizales debían pensar 
en crear la universidad propia, no solamente sobre bases técnicas sino también 
dándole los medios para defenderse.
El diario consideraba Que la Asamblea Departamental tendría que ocuparse de 
un proyecto para hacer algo semejante.343
Transcurridos unos días, entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre se reunió en 
Manizales la conferencia de Decanos de Ingeniería y  Arquitectura de la Universidad 
Nacional, Que sesionó en el Palacio de Bellas Artes; 
participaron funcionarios académicos y profesores,344 
Quienes se ocuparon de la orientación de las 
profesiones de ingeniería y  arquitectura y  de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica de Manizales.
El Rector Gómez Pinzón se refirió en una 
entrevista al proceso de descentralización de la 
Universidad que, contando con sedes en Bogotá,
Medellín, el Valley Manizales, habría de establecerlas 
en el futuro en la costa y  en las regiones sury oriental 
del país. Contra ese proceso iba la idea de que la 
Universidad suspendiera la entidad creada en 
Manizales que, por el contrario, era un paso 
irrevocable en el cual estaba comprometido su 
prestigio.
Señaló, no obstante, que ese paso fue dado a 
medias pues en lugar de prospectar su orientación 
“se creó primero la inquietud y se dejó para después 
la proyección de la segunda etapa". El término de 
ingeniería mecánica abarcaba un campo muy extenso 
y  la conferencia de decanos estudiaría las necesidades 
del país para definir el tipo de conocimientos que 
debían suministrarse en Manizales pues, planeados 
los tres primeros años faltaban los tres siguientes, los 
de especialización, y  era oportuno definirlo transcurrido año y  medio de tareas 
docentes. La conferencia laboraba desde hacías mes y medio en Bogotá estudiando 
las distintas especializaciones de la ingeniería requeridas con urgencia por el país y  
de ello derivaría la definición de la rama que sería enseñada en Manizales.
Habría una estimación de costos del programa, su itinerario y, de requerir 
inversiones muy altas, serían solicitadas las partidas necesarias. En todo caso la 
facultad de Manizales continuaría funcionando, ya fuese "acoplando el programa a 
lo prospectado o enviando muchachos a otras facultades a hacer sus años de
E ntre agosto y  septiem bre se  
reun ió  en M a n iza le s  la 
con ferenc ia  de  D eca n o s  de  
Ingeniería y  Arquitectura de la 
Universidad Nacional asistió el 
Decano Pedro N el Gómez. El arte
com o factor de turismo. Está ahora en 
Manizales en su carácter de Decano de la 
Facultad de Arquitectura de Medellín, para 
asistir a la conferencia de D ecanos de 
Ingeniería y Arquitectura. Fuente: LP02- 
09-49 p.l.
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especialización" mientras se ponía en condiciones de ofrecerlos a satisfacción; 
precisamente en las restantes facultades de ingeniería existía el problema de congestión 
en los años donde se reouería un menor número de alumnos por el carácter práctico 
de los estudios. La enseñanza a impartir en Manizales debía ser completa y 
especializada, pues así lo exigía la ingeniería moderna, siguiendo la línea más necesaria 
para el país y  la Que ofreciese mayores posibilidades de éxito.
Las palabras del Rector fueron tomadas como un intento de la universidad de 
rodear de garantías la facultad de Manizales en lo cual contaba con "el respaldo total 
y  emocionado de la ciudad y  el departamento” a Quienes pertenecía la empresa; con 
la universidad estaban dispuestos a llevarla a su desarrollo más completo ayudando 
a conseguir los recursos, tarea en la Que debían comprometerse "los centros directores 
de la ciudad, sus hombres, sus representantes y  sus gobernantes".345
A mediados de septiembre se conoció en forma semioficial la decisión del Consejo 
Directivo de la Universidad de convertir en Facultad de Ingeniería Civil la Facultad 
de Ingeniería Mecánica de Manizales. El día 27 el Decano Arcesio Ramírez informó 
sobre las conclusiones de la conferencia de decanos realizada en la ciudad. Durante 
la primera conferencia reunida en Bogotá a mediados del mes de junio se encargó al 
Departamento de Planificación de la Universidad hacer una encuesta por intermedio 
de la Andi sobre las necesidades de ingenieros mecánicos Que tenía el país; la segunda 
conferencia conoció los resultados, según los cuales no se requerían propiamente 
ingenieros mecánicos sino un elemento intermedio entre el ingeniero mecánicoy el 
obrero; de continuar ofreciendo esta modalidad, con veinte ingenieros mecánicos 
graduados la facultad habría cumplido su cometido por mucho tiempo saturando la 
demanda. Los costos en laboratorios, instalaciones y  talleres eran cercanos a dos 
millones de pesos, suma Que el país no teníay los egresados posiblemente no tendría 
ocupación en el país y  derivarían hacia otras actividades.
En consecuencia, la conferencia recomendó al Consejo Directivo adoptar la 
modalidad de Ingeniería Civil, profesión menos costosa en cuanto al material de 
enseñanzay cuyos profesionales eran todavía una gran necesidad en el país. Dada la 
obligación de las diferentes facultades de ayudar a solucionar los problemas de 
ingeniería existentes en él. se recomendó adoptar especializaciones en cada una de 
las Facultades de Ingeniería Civil dedicando la de Medellín a la ingeniería municipal, 
la de Bogotá a la hidráulica y  la de Manizales a víasy transportes. Estas conclusiones 
de la reunión de decanos fueron aprobadas por el Consejo Directivo y  en octubre 
habría una nueva reunión en Medellín para unificar los programas de primer año de 
todas las facultades.346
Las decisiones de la Universidad Nacional fueron acogidas como aplicación de 
un criterio realista sobre las necesidades de la producción nacional y  las capacidades 
fiscales del país. Los parlamentarios caldenses tendrían Que librar una "batalla cerrada"
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a fin de obtener del Congreso Nacional los dineros requeridos y la Asamblea 
Departamental hacer su parte. Debía darse "una fuerte acometida regionalista" para 
ver cumplida una empresa "definitiva para el futuro desarrollo" del departamento.347
Con respecto a la situación económica de la facultad, el Decano la calificó como 
su problema más grave. Para 1950 se presupuestaron 400 mil pesos con el fin de 
destinar 150 mil para la etapa de construcción del edificio, cantidad mínima Que 
debía solicitar el Departamento de Caldas como auxilio nacional. El Ministro de 
Hacienda y  Crédito Público Jaramillo Ocampo informó sobre la descongelación del 
auxilio nacional de 50 mil pesos, se anunciaba un auxilio de 15 mil pesos de la 
Universidad Nacional}' se buscaba con la Asamblea del Departamento la autorización 
para hacer escritura pública de los terrenos de la Universidad Popular asignados a la 
Facultad de Ingeniería para poder iniciar la construcción, y  la aprobación de un 
auxilio de 50 mil pesos. Por su parte, el Director del Departamento de Planificación 
de la Universidad había solicitado al Gobernador del Departamento influir ante la 
representación caldense y  el gobierno nacional a fin de lograr la apropiación de 
fondos para el edificio de la facultad y  que se hiciese efectiva la "prelación establecida 
en el convenio" de creación con respecto al orden en que serían edificadas las 
dependencias universitarias. Se estaba enviando a la sección de arquitectura de la 
universidad un plano del sector que ocuparía el Centro Universitario de Caldas, con 
sus vías de acceso, a fin de hacer un estudio preliminar que sirviera de base al 
arquitecto escogido por la Gobernación para planear el edificio. Era de desear que 
el terreno que sería adjudicado a la Universidad Nacional tuviese la mayor extensión 
posible para prever el futuro desarrollo del establecimiento.348
El Decano informó al Departamento de Planificación de la Universidad que el 
Secretario de Obras Públicas Departamentales se manifestó interesado y resuelto a 
conseguir que el Departamento escriturara pronto el lote que debía dar a la 
universidad. Ambos se proponían conversar con el Rector del Instituto Politécnico 
de Caldas, quien suministraría los planos correspondientes al lote, del cual 
despacharían copia, con topografía, para que esa dependencia indicara las 
construcciones que debían proyectarse y  que se comunicarían al Arq. Hernando 
Carvajal, comprometido a realizar el proyecto.349
La Sección Técnica de la Federación Nacional de Cafeteros, con el deseo de ayudar 
a la facultad a solucionar el problema de laboratorio de Química, concedió permiso 
para usar el Laboratorio del Centro de Investigaciones Cafeteras, en Chinchiná, pero 
como las prácticas de laboratorio sólo podrían hacerse los sábados en la tarde, horas 
en las cuales los alumnos practicaban en el Taller de Mecánica, se solicitó al Rector 
informar si, de acuerdo con lo tratado en la reunión de Decanos efectuada en Manizales, 
podían suprimirse éstas para dedicar el tiempo a las prácticas de Química. La medida 
no fue acogida por la Rectoría; si no era posible aprovechar la oportunidad que brindaba 
Cenicafé para mejorar las prácticas haciendo un reajuste de horario, el trabajo debía
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continuar igual pues el cambio en los programas de estudio regiría desde el año 
siguiente.3S0
No obstante, el Decano había comunicado al profesor Valenzuela Que era 
innecesario continuar con las prácticas de Taller y  le autorizó a suspenderlas a 
partir del día 29 continuando con las clases de dibujo; informó además a [ulio C. 
Fraume, Ernesto Pava, losé |. Gallego. Arturo Buriticá, Antonio Franco. Octavio 
Giraldoy Manuel Molina Que debido a la suspensión de la Ingeniería Mecánica en 
la ciudad de Manizales, sustituyéndola por Ingeniería Civil, las prácticas de taller 
Quedarían suspendidas351
Finalmente el Decano pudo agradecer en septiembre al Ministro de Hacienda el 
giro del auxilio nacional de 50 mil pesos.3”
En octubre el Decano envió comunicaciones a once representantes caldenses 
a la Cámara353 informándoles Que a raíz de la reunión de Decanos de Ingeniería 
de las Facultades de la Universidad Nacional en la ciudad se elaboró un presupuesto 
mínimo para las necesidades de la facultad durante el año de 1950. En ese 
presupuesto se incluyó una partida destinada a la construcción de la primera etapa 
del edificio donde funcionaría definitivamente la facultad, pues el Que ocupaba era
inadecuado para su desarrollo. El presupuesto 
incluía 250 mil pesos para la obra, 60 mil 
para los Laboratorios de Física, Química y  
Topografía, 30 mil para el Laboratorio de 
Suelos y  la iniciación del Laboratorio de 
Resistencia de Materiales, 40 mil para 
mobiliario de oficinas y  salones, 20 mil para 
dotar la biblioteca. 50 mil para adouirir 2 buses 
y  I camioneta y  30 mil para dotar los 
consultorios médico /  odontológico; un total 
de 480 mil pesos. La facultad solicitaba de los 
representantes conseguir la aprobación de una 
O tto M orales B enítez manifestó que  por la cual se le auxiliara con esa suma, 
pondría el mayor empeño en que dichos incluyéndola en el Presupuesto Nacional 
dineros quedasen asegurados. F u e n t e :  correspondiente a la vigencia de 1950. Otto
Testimonio de un pueblo. 2a edición. Banco de la ,  r ,
República, 1962.p.i. Morales Bemtez manifestó Que pondría el
mayor empeño en Que dichos dineros Quedasen 
asegurados; le era grato contribuir a una obra Que iba a dar a los caldenses oportunidad 
de sobresalir  ^a la raza ocasión para mostrar todas las cualidades de su inteligencia.354
Informado de Que en las Cámaras cursaba un proyecto por medio del cual se 
auxiliaba a la facultad con cerca de 320 mil pesos, Ramírez R. resaltó ante los 
mismos parlamentarios la importancia Que tenía su aprobación pues aseguraría la
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iniciación de los edificios Que reoueria al finalizar el año de 1950 y  les solicitó su 
colaboración para lograrla.3”
En 1950 la facultad esperaba un aporte de 300 mil pesos de la nación. 100 mil 
de la Universidad Nacional y  100 mil del Departamento de Caldas para construir el 
edifìcio indispensable para laborar en 1951 y  envió al Ministro jaramillo Ocampo el 
presupuesto de rentas y  gastos elaborado para 1950, Que incluía, conforme a los 
deseos de aouel, la suma de 150 mil pesos como auxilio nacional -50 mil pesos para 
gastos de sostenimiento y  100 mil para la construcción del edificio. El Gobierno 
Departamental, por intermedio del Secretario de Educación encargado, ofreció incluir 
250 mil pesos -cantidad distribuida en dos partidas: 100 mil pesos como auxilio a la 
facultad y  para atender compromisos contraídos y  150 mil pesos con destino a 
construcción-. Que se tomarían de la partida global de 500 mil pesos para 
construcciones Que el Departamento incluiría en el Presupuesto de la Universidad 
Popular. La partida nacional de 100 mil pesos fue discutida con el Ministro -en 
“Gavilanescomo muy posible auxilio de la Universidad Nacional para la facultad 
pues era justo ya Que durante sus dos años tle vida la entidad solamente contribuyó 
con la suma de 32 mil pesos.y le pidió interponer su influencia para Que la Universidad 
Nacional hiciera esa destinación.356
Entretanto en el Instituto Politécnico-Universidad Popular la mayoría liberal del 
Consejo Directivo presentó en agosto un proyecto de acuerdo llamado "heroico" 
referente a los nombramientos de competencia de ese organismo y  del Rector, 
calificado de "acción politiQuera contra la Asamblea de mayoría conservadora" próxima 
a reunirse, Que buscaba "maniatar a las directivas en el libre nombramientoy remoción 
de profesores", aunoue sometía las relaciones entre el personal a lo establecido por 
la ley 6 de 1945 ; hacía parte de la "ola oposicionista y politiQuera" Que caracterizaba 
“la actividad de muchas entidades públicas".357
El 29 de agosto se promulgó el decreto 791 de 1949, reglamentario de la 
Ordenanza 207 bis de enero 16 de ese año. orgánica de la Universidad Popular. El 
Director de Educación sometió enseguida a la Asamblea un proyecto de ordenanza 
0_ue pretendía lograr una reorganización del Instituto Politécnico ajustándolo a los 
normas constitucionales y  legales. La Ordenanza 19 de 1945, Orgánica de la 
Universidad Popular, entregó su gobierno a un consejo directivo, un rector, un síndico 
y  un secretario general, copiando la Ley 68 de 1935, Orgánica de la Universidad 
Nacional, pero el Instituto Politécnico era un establecimiento de educación secundaria, 
con alumnos de entre 12 y  19 años a Quienes no se adaptaba una organización 
pensada para universitarios. Posteriormente la Ordenanza 207 bis de enero 16 de 
1949 modificó la anterior. Ambas ordenanzas reñían con las disposiciones 
constituciones y  legales al recortar atribuciones del Gobernador y  la Asamblea y 
entregaba "la institución a la voluntad soberana de un consejo en el cual la abrumadora 
mayoría estaba formada por los empleados de la entidad, en negocio público de
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tanta monta, tan denso y  trascendental como la educación" lo que era ¡lógico. El 
gobierno debía fiscalizar, reglamentar e inspeccionar los planteles educativos así 
que el proyecto de ordenanza definía el Instituto como una dependencia de la 
Dirección de Educación Pública del Departamento y al Gobernador como su 
representante legal; el Rector y  demás empleados serían designados por el 
Gobernador; se creaba además un cuerpo consultivo en el cual habría 
representación de la iglesia, el profesorado, el gobierno y  los estudiaras, con el 
carácter de consejo departamental de educación secundaria y  se declaraba 
inexistente el Consejo Directivo de la entidad.358
Al comienzo de la sesión err que se dio segundo debate al proyecto, en presencia 
de tres representantes liberales, el Secretario de Educación lo defendió 
"fervientemente"; sostuvo que "a toda costa se necesitaba un cambio radical y 
completo del viejo sistema implantado por el liberalismo de administraciones 
anteriores en cuanto a los rodajes de las directivas educacionales por cuanto 
obedecían a pasión políticay no a un concepto filosófico de la educación". Ante la 
oposición manifestada por el diputado liberal Liborio Chica, que veía en la 
reorganización del Politécnico la "obra de una agenda política preconcebida" y 
una actuación ilegal, Ramírez Parra expuso los "poderosos" motivos que impedían 
al gobiernoy a la Asamblea reorganizar la institución: sus dirigentesy "sus sistemas 
viciados de gran corruptela"y "probó" que se actuaba en derecho, en medio de los 
gritos de las barras. Tras intervenciones “brillantes de varios diputados 
conservadores" rebatidos por el liberal Oscar Gómez Santa, quien atacó 
"violentamente la reforma".y de una "dura" respuesta del Secretario de Educación 
y  del diputado Martínez Márquez se aprobó en segundo debate; la minoría liberal 
dejó constancia de su negativa.
El proyecto de ordenanza "tan mal recibido y peor aceptado por el liberalismo", 
se oponía a sus postulados materialistas, a las teorías racionalistas de la izquierday 
al laicismo" y  promovía el "espíritu cristiano, las bien cimentadas bases del 
conservatismo en materia de educación, la enseñanza moral"; hacía parte de la 
búsqueda de una educación "cristiana, católica y  colombiana", una educación 
desliberalizada.359
A fines de octubre se logró dificultosamente la aprobación en tercer debatey 
se promulgó como Ordenanza 4 de noviembre 4 de 1949. reglamentada mediante 
los Decretos 1038 bis de noviembre 30 y  1080 de diciembre 19 de 1949. La 
Asamblea estaba expidiendo ordenanzas fundamentales mientras las “disposiciones 
de orden legislativo inspiradas en la resistencia civil" liberal como la reorgánica dél 
Politécnico, "sancionaday publicada como ordenanza por el presidente de la última 
Asamblea liberal con menosprecio de las objeciones formuladas por el gobierno" 
iban quedando atrás y  se lograba para el Instituto "una vida sólida, ordenada y  
fecunda".360
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Al Ministerio de Educación llegó en ese entonces Manuel Mosouera Garcés, 
reputado como discípulo de los grandes humanistas de Colombia, particularmente 
de Marco Fidel Suárez, "historiadory  analista del pensamiento católico", periodista 
Que había librado "batallas ideológicas por la cultura cristiana y  por el pensamiento 
conservador", con una extensa obra de magisterio. Consideraba como el gran 
problema colombiano "la espiritualización de la cultura" pues buena parte de los 
esfuerzos se habían limitado a instruir; había llegado la "hora de educar" y  por ello 
concentraría sus esfuerzos en la formación de maestros con vocación de tales.361
Poco después el Ministro de Relaciones Exteriores Eliseo Arango hizo un análisis 
de los planes del gobierno en materia educativa. La enseñanza primaria no estaba 
recibiendo la atención Que merecía pues todas las preocupaciones y  esfuerzos se 
orientaban a la Universidad Nacional, dotada con un "altísimo porcentaje" del 
presupuesto cuando la educación primaria debía ser atendida como la "base 
fundamental de la culturay del progreso" del país; se estaban "preparando personajes 
endomingados y  proletariado intelectual" en universidades Que se 
congestionaban.362
En el parlamento se analizaba un proyecto también llamado “heroico" Que 
privaba al ejecutivo de "la supervigilanciay dirección" de la Universidad Nacional 
convirtiendo la elección del Rector en una función del Consejo Directivo de la 
entidad, con base en una terna presentada por el Presidente de la República; se 
consideraba ese como el medio para Que la entidad Quedara bajo "el dominio de 
una camarilla comunista designada por el Congreso" y  para "llevar al primer 
establecimiento cultural del país un elemento dispuesto a continuar la obra 
corruptora Que empezara... el camarada Gerardo Molina". "Era un siniestro plan 
para convertir a Colombia en una colonia rusa", un "atentado contra la nación y  
contra el sentimiento tradicional católico".363
En la Facultad de Ingeniería durante ese segundo semestre del año el Rector 
pidió al Decano representar la seccional en el Segundo Congreso Nacional de 
Ingeniería y  al profesorado enviar sus trabajos más importantes sobre los temas del 
Congreso y  la facultad hizo una suscripción a la Revista de Ingeniería j/ ArQuitectura, 
solicitó al Director de la Sección Deportiva de la universidad enviar reglamentos de 
“basket-ball” y  de ping-pong para organizar un campeonato de ping-pong y  dar 
instrucciones sobre la manera como se efectuaban esos campeonatos en la universidad 
y  por iniciativa de la rectoría informó a los estudiantes interesados en becas del 
Institute of International Education de los Estados Unidos Que podían hacer solicitudes 
al Centro Colombo Americano de Bogotá.354
A finales del año aún se escribía Que Manizales no había notado cabalmente lo 
Que significaba para el porvenir de la ciudad tener organizada una escuela de estudios 
superiores. Los recursos necesarios debían ser conseguidos y  se esperaba Que el
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Ministro de Hacienda haría llegar el dinero para sacarla adelante y  consagrarla entre 
las mejores escuelas profesionales del país.365
Entonces, con motivo de la terminación de las labores académicas, se efectuó el 
i 0 de diciembre en la facultad una vespertina bailable auspiciada por el Club Rotario 
a la cual asistieron los sectores "más selectos" de la sociedad. Era una labor de
vinculación de la facultad a las 
esferas sociales de la ciudad y  
un homenaje a los estudiantes 
de Ingeniería, un "cocktail" con 
el Que se demostraba "a la 
muchachada universitaria" Que 
la ciudad no era indiferente a 
su suerte y  Que agradecía la 
llegada de Quienes habían 
venido en busca de saber y 
disciplina; cierta "vanidad" 
ligaba a la ciudad a los triunfos 
de sus universitarios, Que ella 
compartiría.366
Un Acuerdo del Consejo 
Directivo de la Universidad 
cambió en diciembre la 
orientación de la facultad al 
suprimir en la Universidad 
Nacional la especialización de 
Ingeniería Mecánica e 
implantar en la Seccional de 
Manizales los estudios de 
Ingeniería Civily la mención en 
Vías y  Transportes como área 
de estudios en Que se haría 
énfasis; otras menciones se 
establecerían conforme a las 
circunstancias y' las 
necesidades del país.367
Un Acuerdo del Consejo D irectivo de la Universidad 
cambió en diciembre la orientación de la facu ltad  al 
suprimir en la Universidad Nacional la especialización 
de Ingeniería Mecánica e implantar en la Seccional de 
Manizales los estudios de Ingeniería Civil y  la mención 
en Vías y  Transportes. Fuente: Acuerdo 26 de 16-12-49, Archivo 
Central, Universidad Nacional, Sede Manizales.
De otra parte, desde el 7
de octubre se supo Que un proyecto de ley relacionado con la creación de una 
facultad de medicina en Manizales había sido aprobado por la comisión Quinta de la 
Cámara; Alfonso Muñoz Botero fue su principal gestor y  se esperaba contar con la 
entidad en 1951, sin embargo a principios de noviembre el Club Rotario agitaba la
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campaña para su creación. Dirigiéndose a los representantes caldenses Alfonso Muñoz 
Botero, Otto Morales Benítezy Pedro Nel liménez recordó Que con algunos miembros 
del Consejo Directivo de la Universidad Nacional se estableció la necesidad y 
factibilidad de la obra si había colaboración del Municipio, pero por falta de alguien 
Que se dedicara con entusiasmo a agitar el problema la idea "fue languideciendo".
Tres ciudades del país aspiraban a tener esa facultad y  el deseo era Que Manizales 
resultase escogida. Ya el Municipio había ofrecido un lote y  algún aporte económico 
y el Club Rotario estaba dispuesto a continuar las gestiones y  a llevar la iniciativa a la 
Asamblea, por ello conformó una comisión permanente formada por Julio Zuloaga, 
Matías Morales y  Javier Obandoy la autorizó para escoger de entre los legisladores 
de la región a Quienes pudiesen ayudar en la empresa; los representantes Muñoz, 
Morales y  Jiménez Quedaron incorporados a la comisión y  ésta se puso a sus 
órdenes.368
La  Facu ltad  de Ingeniería C iv il ve nacer lo  que será la  Universidad de 
C a ld as
Crecía el número de bachilleresy según un comentarista de prensa la mayoría de 
los Que acababan de egresar de los planteles educativos se aprestaba a iniciar carreras 
universitarias.369
El 13 de diciembre se conoció una información 
procedente de círculos oficiales acerca de la 
inauguración de las facultades de veterinaria y  
agronomía en el mes de febrero. El Secretario de 
Economía Gonzalo Uribe Mejía -Yagarí- las había 
incluido en un plan agrícola y  serían creadas por el 
gobierno departamental; el sostenimiento provendría 
de un aporte nacional Que el Gobernador Cástor 
Jaramillo Arrubla tramitaba con el ministro de 
Hacienda.370
El 19 de diciembre la Gobernación de Caldas creó 
ambas-facultades mediante el decreto 1078 como 
parte de la Universidad Popular, entidad a su vez 
dependiente de la Gobernación. Fue un hecho saludado 
con complacencia pues respondía a las urgencias de la 
región y  de un país "ávido de realidades concretas" en 
los planos económico, cultural, industrial y  artístico.
Caldas era un "pueblo de labriegos cultos" y  los
Inauguración de las facultades 
de veterinaria y  agronomía... 
E l Secretario  de E conom ía  
Gonzalo Uribe Mejía -Yagarí- 
las había incluido en un plan  
agrícola. Fuente: LP 01-06-49 p .l.
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estudiantes de agronomía^ veterinaria una urgencia inmediata pues los conocimientos 
científicos debían posarse sobre el suelo; así, en un tiempo el Departamento tendría 
"hombres de ciencia compenetrados" con su idiosincracia, Que llevarían al ganadero, 
el industrial y  el cultivador el fruto de una experiencia acumulada en el medio.
La respuesta de alumnos fue inmediata; muchos estudiantes pidieron cupo. El 
Rector juan Hurtado indicó Que las nuevas facultades funcionarían en el Instituto 
Politécnico y  se esperaba Que en marzo podrían utilizar uno de los locales del 
establecimiento, en proceso de construcción en “Palogrande".371
Entretanto fue designado Rector Interino de la Universidad Nacional el médico 
manizaleño |aime jaramillo Árango, nuevo reemplazo de Luis López de Mesa. 
Hombre apolítico pero con una sólida formación moral Que le permitiría depurar a 
la universidad de su izQuierdismo según se esperaba en la ciudad y  Quien 
seguramente prestaría un franco apoyo a las facultades de Agronomía, Veterinaria 
e Ingeniería de Manizales.372
días primeros car­
gados de dificul­
tades y  definido 
el derrotero de 
labores", sólo re- 
Quería Que la 
Universidad Na­
cional le aproba­
ra un presupues­
to "ajustado a 
sus necesidades 
reales"; no pare­
cía justo ni téc­
nico Que una en­
señanza dirigida 
a estudiantes de 
todo el país se 
hiciese con fon­
dos casi exclusi­
vamente depar­
tamentales. Se
esperaba Que el Rector jaramillo Arango, como caldense, protegiera a la facul­
tad procurando su fortalecimiento mientras el Ministro jaramillo Ocampo anun­
ció una Ley Que apropió I 50 mil pesos para la entidad; en nombre de la ciudad 
de Manizales el Decano le agradeció el interés demostrado en el progreso de la 
facultad.373
E l Ministro Jaramillo Ocampo anunció una Ley que apropió 150 mil 
pesos para la entidad; en nombre de la ciudad de Manizales el Decano 
le agradeció el interés demostrado en el progreso de la facultad. De
izquierda a derecha aparecen el Dr. José Restrepo Restrepo, Director de La Patria, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, Dr. Hernán Jaramillo Ocampo, Dr. Carlos Arturo Jaramillo, 
Gobernador de Caldas, y don Samuel Uribe Restrepo durante el cordial agasajo tributado anoche 
al Ministro en el Club Manizales. Fuente: LP 13-03-49 p.l.
Al comenzar 1950 la Facultad de Ingeniería, "pasados los
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Se hizo manifiesto entonces un debate alrededor de la idea de crear una facultad 
de derecho en Manizales. Mientras el Secretario de Gobierno Gonzalo jaramillo |. 
anunciaba la elaboración del decreto respectivo, el Gobernador laramillo Arrubla 
expresaba su negativa a firmarlo.
"La Patria" consideró ambiciosa la iniciativa. El centro 
universitario de Manizales nació de aspiraciones 
industriales y  culturales y  era la culminación de un corto 
número de años de apreciables mejoras en la enseñanza 
primaria y  en el bachillerato, campo en Que se habían 
creado algunos de los mejores planteles del país, pero el 
hecho de contar con una Facultad de Ingeniería no 
eouivalía a tener una universidad y  la lógica indicaba Que 
debían fundarse otras, como demostró el Gobernador 
cuando creó las Facultades de Agronomía y  Veterinaria.
En el programa de desarrollo de ese centro universitario 
la iniciativa de fundar la Facultad de Derecho merecía 
aplausos; con las nuevas facultades aseguraría la estabilidad 
de la existente. Era la más fácil de crear y  debía ser más 
especializada Que sus similares en Colombia, formadora 
de "gentes capaces de dirigir empresas industriales o 
comerciales", con una especialidad económica y  cátedras 
de hacienda pública, bolsa, economía política y  estadística, para formar nuevos 
gerentes.374
El 22 de enero un aviso de prensa convocó a inscripciones en las Facultades de 
Medicina Veterinaria y de Agronomía en la Dirección de Educación y advirtió oue en 
caso de Que se fundara la Facultad de Derecho se informaría oportunamente.373
Simultáneamente se desarrollaron gestiones relacionadas con la creación de la 
Facultad de Medicina; el Gobernador y el Secretario de Higiene del Municipio de 
Manizales Julio Zuloaga se aprestaban a viajar a Bogotá para conferenciar con el 
Rector de la Universidad Nacional al respecto, al tiempo Que el Gobernador y  el 
Secretario de Gobierno Que impulsaba la Facultad de Derecho llegaron a la conclusión 
de Que sobraban abogadosy no era deseable "crear más burócratas". La iniciativa de 
la Facultad de Medicina, “largamente acariciada por prestigiosos médicos de la 
localidad", pasó al primer plano.376
La Dirección de Educación se encontraba entonces acéfala y fueron encargados 
de ella el Secretario de Higiene Rafael Ramírez y posteriormente el licenciado |uan 
Hurtado Henao, Quien manifestó su aspiración a lograr una educación integral, 
"saturada con la doctrina de Cristo"; el principal problema Que afrontaba en la 
Dirección de Educación era el presupuesto para la educación primaria urbana y
Crear una facultad de de­
recho... el Secretario  de 
G obierno G onzalo Jara- 
millo J. anunciaba la ela­
boración del decreto. Fuen­
te: LP 25-07-49 p.21.
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rural, Que consideraba el "fundamento de la educación". Hurtado esperaba continuar 
al frente del Instituto Politécnico en calidad de Rector.377
A comienzos de febrero (aramillo Arango se retiró de la Rectoría de la Universidad
Nacionaly fue nombrado |ulio Carrizosa 
Valenzuela. El nuevo Rector 
consideraba necesario recobrar la 
orientación prevista desde la fundación 
de la entidad; era partidario de darle 
un vuelco y  de restablecer el principio 
de autoridad. Aún cuando habían 
avanzado en dos terceras partes las 
edificaciones en la capital, estaba muy 
atrasado lo relativo al logro del objetivo 
principal, el de tener un centro de “alta 
investigación", con departamentos 
funcionando y  con personal dedicado 
a esa tarea. Se debían crear nuevas 
carreras profesionales y  propuso 
diversificarlas e incrementar algunas ya 
existentes para responder a la 
insuficiencia de cupos en algunas 
facultades; los bachilleres debían 
convencerse de Que la vida ofrece 
muchas actividades y  de la importancia 
Julio Carrizosa Valenzuela fue nombrado Rector  de profesiones C O I T I O  la Agronomía, 
de la Universidad Nacional. F u e n te :  m o s a ic o  1 9 5 3 . rompiendo la resistencia de la población
Que no creía en su utilidad.378
Más de un millar de bachilleres aptos estaban siendo excluidos de la universidad 
debido a la falta de cupos, una cifra Que tendía a aumentar destruyendo "nobles 
ideales" y  generando "tragedia moral y  amargura" pero la idea de crear nuevas 
profesiones técnicas chocaba con el inconveniente económico pues la Universidad 
Nacional carecía del presupuesto necesarioy era indispensable buscar otras fuentes. 
El apoyo fiscal de los departamentosy de algunas capitales podía propiciar la creación 
de las nuevas facultades en las secciones del país Que estuviesen dispuestas a ofrecer 
financiación y  en Manizales ello era viable.379
Entretanto se realizaron los exámenes de admisión a la Facultad de Ingeniería 
Que reanudaría labores el día 27, mientras la iniciativa del secretario económico del 
Comité de Cafeteros de Manizales Gonzalo Uribe Mejía, consistente en Que la 
Federación Nacional de Cafeteros concediera veinte becas para estudiar en la Facultad 
de Agronomía se concretó en la aprobación de diez.380
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Había en la ciudad un "indescriptible entusiasmo por la apertura de las nuevas 
facultades. El Consejo Departamental de Gobierno ultimaba detalles, se ofrecían 
locales para su funciona­
miento y  aumentaban los 
aspirantes. La decanatura 
de la Facultad de Veteri­
naria fue ofrecida a |osé 
Aristizábal Estrada. Quien 
veía un éxito asegurado 
para la nueva entidad. Cal­
das ocupaba entonces e! 
primer puesto en la pro­
ducción agropecuaria co­
lombiana y  las nuevas fa­
cultades serían apoyo para 
un millón de campesinos 
con Quienes colaborarían 
agrónomos y  médicos ve­
terinarios. Como Decano de la Facultad de Agronomía fue nombrado Gonzalo Sanint 
Mejía, Gerente del Banco Industrial de Manizales.381
Las facultades nuevas funcionarían en el tercer piso del edificio de la Industria 
Licorera y  serían inauguradas el 6 de marzo. Se contaba con Quince becas del 
departamento y  diez del Comité de Cafeteros para alumnos de la Facultad de 
Agronomía y  Quince departamentales para la de Medicina Veterinaria; su manejo se 
encomendaría a un consejo. Había 27 inscripciones a la Facultad de Veterinariay 18 
a la Facultad de Agronomía. El plan de estudios sería el de las facultades similares de 
la Universidad Nacional y  estarían regidas por la reglamentación de esa entidad.382
Renacieron entonces las críticas en torno al apoyo oficial a la educación 
universitaria. Rodrigo liménez Mejía, "antiguo Rector de la Facultad de Derecho", 
disentía del criterio de Eliseo Arango de Que puesto Que entre 750 mily un millón 
de niños se Quedaba sin escuela, el presupuesto de educación debía dedicarse a la 
escuela primaria y  no a las universidades; si la universidad reouería 4 millones de 
pesos y  el ejército.nacional 80 millones podían hacerse traslados Que permitieran 
"crear cultura primaria y  profesional". Eran ya 15 mil los aspirantes a ingresar a la 
universidady I I mil se Quedaban por fuera cuando el país estaba graduando de 10 
a i 5 agrónomos por añoy con 5 mil produciría una transformación.
En cuanto al Derecho, su sensación era Que mientras esa facultad no existiera en 
Manizales no comenzaría la vida universitaria en Caldas, "poroue los conocimientos 
generales universitarios" únicamente podían estudiarse alrededor de una Facultad 
de Derecho. El abogado era entonces el "gerente de la rioueza nacional y  de la alta
La decanatura de la Facultad 
de Veterinaria le fu e  ofrecida a 
José Aristizábal Estrada. Fuen­
te: LP 08-07-47 p.4.
Gonzalo Sanint M ejía fu e  
nombrado Decano de la Fa­
cultad de Agronomía. Fuen­
te: LP 27-02-50, p.7.
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cultura"; por eso se empeñó en hacer funcionar la Facultad de Filosofía y Letras 
alrededor de la Facultad de Derecho de Bogotá y  en completar la Facultad o el 
Instituto de Economía. Con el precio del café en alza, Caldas debía dar. paso a 
su etapa industrial y  para eso necesitaba abogados expertos en economía como 
gerentes de las empresas y  los municipios podían absorber de diez a Quince 
abogados cada uno, asegurando así la marcha técnica de sus servicios. Señalaba 
además la importancia de crear una Facultad de Filosofía y  Letras donde se 
formaran "los rectores y  directores de todos los colegios de segunda 
enseñanza".383
La prensa también insistía: era necesaria la Facultad de Derecho si se iba a 
convertir a la capital del Departamento en un centro universitario. Aunoue hacía 
diez años se hablaba de la "superabundancia de abogados" las universidades seguían 
graduándolos y  todos iban encontrando acomodo en la sociedad; también el temor 
de crear más burócratas se desechaba ante la conveniencia de Que todos los 
funcionarios fuesen profesionales. Además era un absurdo pretender Que la posesión 
de un título acreditara por sí sola para exigir "un oficio influyente y  lucrativo" pues no 
todos los profesionales están igualmente dotados. En todo caso, la Facultad de 
Derecho sería un medio para cubrir "muchos vacíos".384
A comienzos de marzo, al tiempo Que anunciaba su retiro de la Gobernación 
para hacer parte de la comisión redactora del Código Laboral Colombiano, )aramillo 
Arrubla indicó Que varias semanas de reflexión le llevaron a aceptar la conveniencia 
de crear la Facultad de Derechoy se disponía a firmar el decreto respectivo mientras 
la Secretaría de Hacienda se ocupaba de aspectos organizativos de la facultad, Que 
se esperaba tener funcionando de inmediato; el día 9 se avisó Que estaban abiertas 
las matrículas en la Secretaría de Educación.
El Decreto 190 bis de marzo 10 de 1950 creó la Faculta'd de Derechoy Ciencias 
Sociales y  Políticas de la Universidad Popular de Caldas, basado en las Ordenanzas 
19 de 1946 y  4 de 1949 Que admitían la creación de nuevas dependencias en esa 
Universidad.383
Luego, al producirse el retiro del Gobernador, el diario conservador consideró 
que su nombre Quedaría "grabado en sitio de honor". Dos aspectos de su labor 
merecían elogio: la paz públicay la educación; en este último destacaban los montos 
de las partidas presupuéstales destinadas a la escuela primariay la satisfacción de "la 
más exigente necesidad de la familia caldense" con la creación, mediante decretos 
de su despacho, de las Facultades de Agronomía, Medicina Veterinaria y  Derecho. 
Eran el "broche de oro de una obra de fecunda administración".386
El nuevo Gobernador, Bernardo Mejía Rivera, señaló Que Manizales debía ser 
"sede de la gran Universidad de Caldas". Su programa administrativo incluía lograr la 
creación de la Facultad de Medicina y  el fomento de grandes establecimientos de
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enseñanza secundaria en todas las provincias de Caldas para cumplir la función del 
Estado de poner la cultura al alcance de todos. Por su parte el Director de Educación 
|aime Hoyos Arango resolvió, entre sus primeras actuaciones, ordenar la asistencia 
obligatoria de los colegios a la misa dominical.387
Simultáneamente continuaban las gestiones tendientes a crear la Facultad de Medicina 
en 1951. Julio Zuloaga se reuniría en Bogotá con el Gobernador para conferenciar con 
el Rector de la Universidad Nacional. Su propuesta de crear las facultades de odontología 
y  medicina recibió una positiva acogida y  se determinó sentar las bases de inmediato.388
La Facultad de Medicina podría acomodar 300 alumnos, cuando en Bogotá 
eran rechazados mas de mil aspirantes. Se tendía así a descentralizar un poco la 
enseñanza profesional creando centros universitarios en algunas capitales de 
departamento, con el carácter de dependencias de la Universidad Nacional. Aunoue 
Caldas podía crear su propia escuela de medicina, ese vínculo resultaba más 
conveniente para aprovechar la práctica de los profesores Que Bogotá podría enviar, 
la orientación, los programas y  su aporte económico. En el Congreso era difícil 
lograr mayores apropiaciones presupuéstales para enseñanza profesional pues la 
existencia de entidades universitarias en varios departamentos determinaba el interés 
de sus representantes por asegurar la buena marcha de ellas obteniendo partidas 
mayores.
En compañía de Gilberto Alzate Avendaño asistió a una sesión del Consejo Direc­
tivo de la Universidad Na­
cional ante el cual expusie­
ron las aspiraciones de Cal- 
dasy la posibilidad de la co­
laboración económica del 
Departamento, el Munici- 
pioy la ciudadanía en apo­
yo de la facultad. El orga­
nismo nombró una comi­
sión para estudiar la solici­
tud y  el Exrector y  médico 
manizaleño |aime laramillo 
Arango secundaría en for­
ma efectiva la propuesta.
Para comenzar labores 
era necesario construir la 
sede, dotarla de labo­
ratorios y  asegurarle un magnífico profesorado; se reQuerían también alojamientos 
para los estudiantes, para lo cual se dejaron iniciados los contactos con la sección de
Gilberto Alzate Avendaño. Fuente: La Julio Zuloaga. Premio de Civismo. 
Nueva H istoria de Colombia. Vol.II. Fuente: L P 20-09-49 p.l.
Editorial Planeta, p.291.
En compañía de Gilberto Alzate Avendaño, Julio Zuloaga 
asistió a una sesión del Consejo Directivo de la Universidad 
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arquitectura de la Universidad Nacional. Colombia, un país “en vía de prosperidad", 
no podía estancar la enseñanza profesional por atender únicamente a la primaria y 
mientras la nación se organizaba para que los estudios profesionales fueran costeados 
por el interesado era indispensable "apelar a los presupuestos oficiales y  al bolsillo de 
los particulares".389
En relación con la Facultad de Ingeniería, el Rector Carrizosa Valenzuela manifestó al 
Gobernador de Caldas su deseo de Que continuase con la especialización en mecánica, 
asunto que se debatía en el Consejo Directivo de la Universidad. Mientras tanto, en un 
informe sobre las obras del centenario, cuyo costo sería de un poco más de 9 millones 800 
mil pesos, no se hizo ninguna referencia a la Universidad.390
La Facultad de Medicina Veterinaria comenzó labores bajo la dirección 
provisional de Diego Villegas Toro con una sesión realizada en el Aula Máxima 
del Instituto Universitario el día 14 de marzo a las nueve de la mañana y  el 16 
de marzo tuvo lugar el acto inaugural de la Facultad de Agronomía; a las nueve 
de la mañana asistieron al Aula Máxima del Instituto Universitario el Director 
Encargado de Educación y  Rector del Instituto Politécnico-Universidad Popular 
Juan Hurtado Henao, el Secretario de Economía Gonzalo Uribe Mejía, el 
Vicerrectory el Secretario del Politécnico, |esús María Hurtado, Ramón Londoño 
y  Elias Cárdenas Secretario de la "Universidad de Caldas". Iniciaron estudios 10 
alumnos, entre quienes se adjudicarían las becas del Comité de Cafeteros.391
El Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Tulio Gómez Estrada fue 
designado Decano de la Facultad de Derecho, que contaba con cupo para 15 
estudiantesy 14 matriculados. Entonces se posesionó el nuevo Gobernador del 
Departamento Bernardo Mejía Rivera, quien ofreció ser “un paladín de la 
Universidad de Caldas" y  continuar tramitando la fundación de la facultad de 
Medicina y  la Escuela de Odontología en Manizales, por conducto de Gilberto 
Alzate Avendaño. Esa iniciativa obtendría un vigoroso impulso con la terminación 
del Hospital Departamental y  en caso de que el Consejo Directivo de la 
Universidad Nacional no resolviese favorablemente la solicitud, el Departamento 
crearía ambas facultades como dependencias de la "Universidad de Caldas", a 
costa de los sacrificios fiscales que fuesen necesarios, aún importando profesores 
europeos, pues allí existía "un vasto proletariado intelectual sin oportunidades 
de trabajo".392
Las tres nuevas facultades debían reiniciar labores después de pascua en una de 
las plantas de la moderna construcción del Instituto Politécnico en el sector oriental 
de la ciudad.393
A mediados de abril Francisco (osé Ocampo entregó al gobernador un informe del 
Consejo Directivo de la Universidad Nacional según el cual la entidad consideraba 
"benéfica y  aconsejable la instalación de la Facultad" de Medicina, veía con agrado la
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iniciativa y  estaba dispuesta a recibirla como su dependencia, noticia Que causó 
"alborozo".394
En un nuevo intento por designar Decano de la 
Facultad de Derecho fue escogido Luis Carlos Giraldo_y 
se iniciaron labores con un acto solemne el 18 de abril a 
las once de la mañana; asistieron el Gobernador, los 
Secretarios Departamentales de Gobierno, de Hacienda 
y  de Educación, Que habían sido los principales 
colaboradores en el proceso de creación, el Alcalde de 
Manizales Fernando Londoño Londoñoy los Secretarios 
Municipales de Obras fosé Restrepo Restrepo y  de 
Higiene Julio Zuloaga, el Obispo Auxiliar Baltazar Alvarez 
Restrepo_y el Decano de la Facultad de-ingeniería Arcesio 
Ramírez Ramírez, entre otros.
C om o D ecano  de la 
Facultad de Derecho fue  
escog ido  L u is  C arlos  
Giralda. Fuente: L P 16-04-50 p.7
En el programa inaugural el Gobernador pronunció un 
"brillante discurso" muy aplaudido, intervino el Alcalde de 
Manizales y  participó la OrQuesta del Conservatorio con un 
cuarteto de cámara. Mejía Rivera calificó el hecho como un "acontecimiento de vastas 
proyecciones... un jalón histórico" Que hacía de Manizales una meca del espíritu. La 
universidad colombiana había permanecido "petrificada", sin ciencias de observación y  
experimentación y  se necesitaba Que surgieran "el financista, el político, el diplomático, 
el literato", en lugar de ser "fábricas de presunción titulada". Con esa facultad se iniciaba 
una nueva etapa de la vida cultural de 
Caldas; por eso llamaba a superar el 
"despectivo concepto" Que la opinión 
pública tenía del abogado, cuyo título era 
motivo de escarnio, haciendo una cruzada 
eficaz de "rectitud, competencia y  pureza 
moral" en el convencimiento de Que el 
gobierno de las sociedades necesitaba y 
exigía su aporte.39S
En 1950 podrían ingresar a la Fa­
cultad de Ingeniería 60 estudiantes 
aproximadamente, pues había capacidad 
de recibir hasta 70 alumnos en el pri­
mer año y  el número de repetidores se­
ría de unos 10. Las previsiones sobre 
cupo se cumplieron, pero de 55 aspi­
rantes inscritos solamente 24 retiraron 
citación para el examen. Como el número de aspirantes nuevos era inferior al
E l IngJulio Buitrago Arango fue nombrado 
Decano, medida recibida con «entusiasmo» 
pues era uno de los más destacados miembros 
de la profesión en Caldas. Fuente: LP 28-02-50 p.8.
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cupo, la rectoría decidió recibirlos aplazando la formalidad del examen hasta 
nuevo aviso.396
Ese año el Ing.julio Buitrago Arango fue nombrado Decano, medida recibida con 
"entusiasmo" pues era uno de los más destacados miembros de la profesión en Caldas 
y  poseía una larga experiencia y  en la prensa se comentó Que la facultad, "tan 
dificultosamente lograda" debía ser "defendida por la ciudad como las niñas de sus 
ojos"y junto con las facultades recién creadas tendría Que marchar con pasos firmes.397
Las facultades laboraban normalmente/ la de medicina sería una realidad cuando 
estuviese dispuesto un edificio con las técnicas necesarias/ debidamente dotado. La 
Gobernación estaba dispuesta a obtener los recursos extraordinarios para cumplir 
con el aporte Que le sería asignado, el Municipio contribuiría con una gruesa cantidad 
y  Manizales sería capaz de reunir una suma apreciable realizando semanas cívicas 
durante dos o tres años. Según el informe de una comisión de la Universidad Nacional, 
Manizales era la ciudad llamada a obtener esa distinción.398
Las primeras clases en la Facultad de Derecho se dictaron el 22 de abril. Varios 
jóvenes caldenses oye adelantaban estudios en Bogotá y  Medellín pidieron traslado 
a la ciudad y  |uan Bautista Arango aceptó la decanatura. Las labores en todas las 
facultades seguían ininterrumpidamente y  el estudiantado condenaba "intentos de 
paros subversivos"; entretanto la obra de la Facultad de Medicina Quedaba librada 
"al espíritu de progreso de los manizaleños.399
El 26 de abril el Consejo Directivo de la Universidad Nacional aprobó la creación 
de las Facultades de Odontología/ Medicina: ese organismo, según el texto de una 
resolución, veía "con complacencia" la iniciativa/aceptaba su "dirección científica/ 
la orientación académica" como dependencia suya.400
"Manizales universitario" era una "viviente realidad" y  sin embargo la ciudad no 
tenía "un entusiasmo sonoro suficiente en torno a sus facultades" a las Que se debía 
"dedicar alma, vida /  corazón" para Que crecieran cada día.401
El 2 de ma/o el Decano |ulio Buitrago presidió el Consejo /  asistió el Decano 
saliente, Arcesio Ramírez: con motivo de su retiro la entidad le agradeció la inteligente 
labor desarrollada/ reconoció oye “durante su permanencia al frente de la decanatura 
la facultad se cimentó sobre bases firmes /  se le dieron derroteros seguros para su 
porvenir".402
CAPÍTULO II
Los AÑOS CINCUENTA, UNA DÉCADA DE 
DIFICULTADES PARA LA FACULTAD DE
INGENIERÍA
1948-1972 ICamino Abiertol
La situación nacional y regional durante los años cincuenta
Demostrada la voluntad de Manizalesy Caldas de contar con la Facultad de 
Ingeniería, estabilizada en principio como Facultad de Ingeniería Civil, y  recién 
creadas las primeras facultades de lo Que en unos años asumiría oficialmente el 
nombre de Universidad de Caldas, el panorama nacional y  regional era por lo 
menos confuso.
El desarrollo capitalista, Que venia acelerándose en Colombia desde comienzos 
del siglo se consolidó en los años siguientes a la segunda guerra mundial con un 
crecimiento Que hizo parte de la bonanza más espectacular de la economía mundial 
en toda su historia, y  estuvo acompañado de un cambio estructural de grandes 
proporciones.1
El tamaño relativo del sector agropecuario disminuyó correlativamente con el 
surgimiento y  consolidación de nuevas actividades económicas, en especial de la 
industria manufacturera, así como de los sectores de transporte, financiero, de 
comunicaciones  ^de servicios públicos modernos (electricidad, gasy agua). El sector 
manufacturero avanzó con rapidez en las décadas del cuarenta y  el cincuenta y  fue 
menos notorio en el sesenta y  el setenta, mas tuvo como resultado la acumulación 
de capital más importante de la historia del país. En el frente privado resaltaron la 
construcción de grandes fábricasy empresas agroindustrialesy de un enorme número 
de viviendas y  oficinas y  la reunión de un cuantioso parcjue automotor; en el frente 
colectivo se consolidó una infraestructura de servicios públicosy de transporte Que 
reforzó la integración del mercado interno y  su enlace con el resto del mundo. 
Además aumentaron en forma importante los niveles de educacióny las capacidades 
técnicas de la fuerza de trabajo.2
Esas circunstancias provocaron una movilización de la población sin antecedentes 
en la historia del país. La población rural siguió marchando hacia las fronteras
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agropecuarias y, en especial, se concentró en los núcleos urbanos en un proceso 
traumático, empujada en buena medida por la violencia desatada en los campos, 
sobre todo en las dos décadas posteriores a 1945.3
A partir de 1950 el patrón de desarrollo regional sufrió modificaciones 
importantes; mientras Bogotá siguió concentrando una proporción creciente 
de la actividad económica y  de la población del país entre I 950 _y 1973, 
Antioquiay Atlántico se expandieron a ritmos inferiores al promedio nacional 
y  el Valle del Cauca a una tasa apenas superior a dicho promedio, mientras los 
departamentos cafeteros entraron en franca declinación. En cambio surgieron 
nuevas regiones de alto dinamismo ubicadas en zonas de expansión de la 
frontera agrícola.4
La industrialización fue vista como la única alternativa viable de desarrollo a 
comienzos de la posguerra; entre 1945 y  1974 fue el centro de atención de la 
política económica/ tuvo como eje la sustitución progresiva de las importaciones de 
bienes industriales en forma compatible con la sustitución de importaciones agrícolas, 
la producción de bienes agrícolas o industriales para el mercado interno/ el impulso 
de nuevas exportaciones agrícolas o industriales, que suministraban las divisas para 
adquirir los bienes de capital e intermedios requeridos. La producción manufacturera 
se multiplicó / el crecimiento de la productividad del trabajo fue rápido / cambió la 
composición de la producción industrial.5
Las grandes novedades de la posguerra fueron la participación del Estado/ de 
las empresas extranjeras en el fínanciamiento de la industria manufacturera; el 
Estado participó en el sector industrial mediante inversiones del Instituto de Fomento 
Industrial, Ecopetroly el Fondo Nacional del Café.6
El cambio estuvo asociado tanto al surgimiento de nuevas industrias de 
bienes intermedios como al crecimiento de las de bienes de capital/ consumo 
duradero /  al aumento del sector fabril con respecto a la pequeña industria 
y al artesanado. Hubo un ma/or desarrollo de algunas industrias intensivas 
en mano de obra (confecciones, productos de cuero, imprentas trabajo- 
intensivas, etc.) /  las nuevas exportaciones industriales incluyeron sectores 
intensivos en capital o con grados intermedios de utilización de factores; en 
general la dinámica exportadora incidió favorablemente en todos los grupos 
de industrias.7
Las importaciones de bienes intermediosy de capital demandados por los sectores 
modernos de la economía desplazaron las de bienes de consumo del primer renglón 
a una posición marginal, las exportaciones presentaron una lenta diversificación y 
hasta mediados de los años cincuenta las ventas externas de café dependieron del 
escaso crecimiento de la producción del grano que hizo perder participación al país 
en la producción exportable mundial.8
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Los ciclos de precios externos del café se reflejaban en las fluctuaciones de la 
demanda interna. Un primer período, entre 1945/6 y  1954/5, coincide en lo 
fundamental con la primera fase de alza de precios de la posguerra y  el segundo 
período. 1954/59-66/7, con la larga fase de descenso y  bajos precios Que sucedió 
a los años de bonanza de la década del cincuenta, haciendo agudizar problemas 
como el desempleo hasta niveles explosivos.9
La década del cincuenta marcó el comienzo de una serie de transformaciones 
interpretables como el despegue del desarrollo capitalista en el campo. Al lado del 
sector agrícola tradicional Que sobrevivió, el proceso de modernización alcanzó un 
ritmo acelerado en los años sesenta y  setenta y  coincidió hasta mediados de la 
década del setenta con una fuerte desaceleración de la economía cafetera debido a 
factores internos: la violencia política en Caldas, Valley Tolima, donde la merma de 
las siembras fue más notoria,y el agotamiento de la tecnología cafetera tradicional.10
Durante estos años hubo fuertesy sucesivas aceleraciones en el ritmo de inflación, 
generadas ante todo por un sector productor de alimentos inelásticoy por la continua 
crisis política Que sucedió a los levantamientos populares del 9 de abril de 1948.
Bajo éstas condiciones, la escuela, el colegioy la universidad eran el único puente 
entre los pobresy la rioueza, pero Alberto Lleras resaltó su fracaso pues en abril del 
48 se les vio fallar junto con el hogary la educación moral y  religiosa: el puente se 
adelgazaba cada día en medio de la indiferencia de los dirigentes frente a la educación, 
un "medio abominable e ingenioso para elevar una barrera infranqueable entre las 
clases sociales y  perpetuar el monopolio de una peoueña minoría sobre el ciclo 
completo de la educación".11
Desde fines de la Segunda Guerra Mundialy sobre todo en los años cincuenta se 
produjo la expansión del sistema escolar colombiano. Mientras a comienzos de siglo 
un tercio de niños en edad escolar se matriculaban en la escuela, a partir de 1950 se 
asistió al brusco ascenso de las tasas de escolaridad: en 1950 el 35% de los niños de 
7 a 14 años estaban inscritos en la escuela primaria, en I953 el44%yen 1957 el 
47%,ya casi la mitad; entre 1950y 1957 el número de alumnos inscritos se multiplicó 
por seis.12
Los artesanos sabían en general leer y  escribir; por el contrario, el 
subproletariado, Que tendía a ocupar un lugar importante en la estructura social 
de las ciudades, y  el peoueño campesinado -minifundistas, aparceros y  peones- 
eran con frecuencia demasiado inestables o miserables como para acceder a la 
más mínima instrucción, pero desde 1938 el Ministerio de Educación se propuso 
Quitar a las carreras técnicas su vocación de redentoras de los pobresy volverlas 
agentes de modernizacióny las transformaciones económicas de los años 1946- 
1957 hicieron aún más urgente la necesidad de formar los técnicosy obreros 
especializados Que hacían falta, así Que se buscó el desarrollo intenso de la
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enseñanza técnica y  profesional y  la creación de un sistema de aprendizaje 
industrial.13
AntioQUia. Valle y  Caldas tenían, como en 1922, porcentajes de escolaridad 
superiores a la medía nacional y  la urbanización y  el desarrollo económico se 
reflejaban en las tasas de escolarización secundaria, oue aumentaron 
considerablemente en Caldas, donde los beneficios del café permitían la 
diversificación de la economía.14
Entre 1950y  1957 creció aceleradamente la enseñanza privada; el deterioro 
de la enseñanza pública, su pérdida de prestigio y  el paso de numerosos maestros 
oficiales al sector privado la reforzaron. La mayoría de las escuelas públicas no 
ofrecían los cinco años de enseñanza primaria necesarios para entrar al colegio, al 
contrario de los establecimientos privados Que los brindaban frecuentemente 
junto con el bachillerato. Para padres dispuestos a dar a sus hijos una educación 
adicional a la primaria este argumento tenía mucho peso en una época en Que la 
educación se había convertido entre las clases medias en una inversión en el porvenir 
de los niños.15
Al crecer, la enseñanza secundaria se estructuróy jerarouizó como respuesta a la 
diversidad de clases socialesy de actitudes hacia la educación. El gobierno central, 
Que renunció a la política de creación de colegios nacionales empezada durante la 
"revolución en marcha", continuó subvencionando los colegios particulares por medio 
de partidas en el presupuesto nacional,16 y  mientras la formación profesional comenzó 
a modernizarse gracias al proceso de industrialización, la formación secundaria clásica, 
reservada a la élite, siguió siendo un área donde la tradición predominaba sobre la 
modernización.y la influencia europea, Que marcó siempre a la cultura colombiana, 
estaba lejos de ser suplantada por la norteamericana.17
Durante estos años, decisivos para el sistema educativo colombiano, se buscó 
su adaptación a una serie de cambios políticos brutales y  a transformaciones 
fundamentales de la estructura económica y demográfica del país. La violencia 
demostró Que una brecha demasiado amplia entre las clases socialesy ia exclusión 
de las clases populares de la educación ponían a la sociedad en peligro, así Que 
se debían entreabrir las puertas de la educación media y  superior al pueblo 
ofreciéndoje una posibilidad de promoción social, así fuera limitada,y la política 
educativa del Estado consistió en encontrar el eouilibrio entre la modernización 
y  la tradición católica puesto Que la Iglesia sostuvo siempre oue en Colombia el 
orden era inseparable de la educación católica y esa opinión era compartida por 
la mayoría de los altos dirigentes. La enseñanza elemental debía extenderse a 
todos, dando preponderancia a la religión, a la moral y  al civismoy el problema 
de la orientación religiosa de la educación pública Que enfrentó a las élites 
liberalesy conservadoras cesó a medida Que se desarrolló el sector de enseñanza
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privada libre, hasta el punto de Que el único debate sobre la educación Que 
agitó la prensa /  la radio en los años 1950 se refirió a la reforma del bachillerato 
pues tocaba directamente a 
las clases superiores /  la 
enseñanza privada.18
Durante la década se 
hicieron propuestas de 
reforma del plan de 
estudios al menos en tres 
ocasiones y  bajo el 
gobierno del General Rojas 
el bachillerato pasó por una 
nueva etapa de moder­
nización. Este período de 
reformas infructuosas 
muestra Que el bachillerato, 
privilegio de algunos, 
interesaba más a los 
educadores y  a la prensa 
Que la enseñanza elemental 
y  la formación profesional; igualmente eventos, entrevistas, glosas, encuestas/ 
debates se daban /  se referenciaban con regularidad o en respuesta a asuntos 
problemáticos.19
El bachillerato era el filtro para entrar a la universidad /  a las carreras superiores 
/  los intelectuales no pensaban hacerlo más flexible ni abrirlo a una extensa masa de 
la población. El fracaso de la reforma de 1955 mostró cómo la Iglesia/ los intelectuales 
conservaban una influencia dominante sobre el sector'estratégico de la educación 
constituido por los colegios /a Que ellos dirigían /  eran dueños de numerosos 
establecimientos de prestigio. Ni el Estado, Que renunció a crear una red 
numéricamente importante de colegios nacionales, ni las misiones extranjeras, la 
ma/oría de las veces poco escuchadas, ni los medios económicos, Que apenas 
comenzaban a interesarse por el problema educativo, pudieron imponerse al sector 
privado tradicional.20
El número de bachilleres aumentaba. En el Departamento de Caldas 300 
obtuvieron su grado en 1950; en 1952/a egresaban 6 mil en el país. Privilegio de 
una minoría colocada en las clases superior/ media, el bachillerato era el pasaporte 
hacia las universidades/ para ejercer en el futuro las carreras más prestigiosas, pero 
el tema de la universidad sólo figuró cuando se debatió el bachillerato, según señala 
Aliñe Helg.21
E l bachillerato tocaba directamente a las clases superiores 
y  la enseñanza privada. El Dr. Jaime Villegas Velásquez, exbachiller 
del Colegio de Cristo y prestigioso profesional, pronunció ayer la oración de 
clausura de estudios del presente año lectivo, en el acto celebrado a las nueve de 
la mañana en el Teatro Olympia. Fuente: LP 22-11-52 p.6.
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En cuanto a éstos estudios universitarios, la matrícula total creció 16196 entre 
1950y 1957y. como en otros niveles de enseñanza, también el sector privado tuvo 
un mayor aumento. Con un total de 12.000 estudiantes, estaban todavía poco 
desarrollados; sin representar más del 1% de la matrícula en la escuela primaria 
recibían, sin embargo, la mitad del presupuesto nacional para educación. Existía una 
fuerte tasa de deserción en el curso de los estudios, un profesorado a veces poco 
calificado, una enseñanza academicista y  por ende poco práctica, las facultades no 
tenían una relación estrecha con las necesidades del desarrollo económico del país y 
la investigación no era suficientemente estimulada. Las carreras más concurridas 
seguían siendo medicina, odontologíay derecho, aunoue la Universidad de los Andes 
ya prefiguraba la evolución universitaria y  simbolizó el cambio ocurrido en las élites 
colombianas: para llegar a la cumbre de la sociedad ya no era preciso estudiar 
medicina y  derecho, sino ingeniería, economía o administración de empresas.22
En I9S4 se estableció el Fondo Universitario Nacional para introducir cierta 
coordinación entre las distintas universidades y  facultades, en I9SS se sugirió la 
formación de una confederación de universidades y  dos años después el FUN dio 
paso a la Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN-, Que asumió las 
funciones de inspección y  vigilancia de la enseñanza superior, asegurando al mismo 
tiempo un nexo entre el sector público y el sector privado, y  recibió para su manejo 
el dinero Que el Estado asignaba a cada universidad oficial, organizado en un fondo, 
una medida Q.ue resultaba inútil para las universidades de provincia pues oyedó bajo 
el “celoso y  avaro cuidado" de las universidades y  los rectores bogotanos.23
Ese año de 1955 el Ministro de Educación Caycedo /yerbe planteó la necesidad 
de reformar la universidad, una entidad Que en los años posteriores a 1958 estuvo 
marcada por el crecimiento cuantitativo rápido; había ya 20.000 estudiantes en la 
enseñanza superior, en su mayoría en planteles oficiales.24
Mientras la economía y  la educación avanzaban, en el plano político el signo de la 
hora fue la crisis; entre 1946y 1958 se desató el fenómeno de la violencia.25 Como lo 
muestra Daniel Pecaut, la crisis política sobrevino porgue el Estado no operó como 
instancia de legitimidad ni como garante de los derechos colectivos, y  se amplió 
ilimitadamente poroue las clases dominantes no temían mucho sus efectos pues disponían 
de medios para asegurar directamente la puesta en marcha de sus estrategias económicas 
y  sociales. No obstante, como ni el poder gremial ni el liberalismo económico 
proporcionan los principios de un orden políticoy la neutralización de las clases populares 
urbanas contribuyó a la “deriva” de lo político al reducir su papel como base de apoyo 
colectivoy Quitar todo contenido a la idea de ciudadanía social formulada en los años 
30; esa neutralización favoreció un desplazamiento del centro de gravedad político 
hacia las zonas rurales y  el cambio del tema de ciudadanía social por el de identidad 
partidista, precisamente cuando las burguesías urbanas (incluida la burguesía exportadora 
de café) incrementaban su preponderancia económica.
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En tales circunstancias el desplazamiento contribuyó a dar la impresión de oue la 
escena política se encontraba separada; al no asumir los objetivos de las burguesías 
urbanas parecía organizarse sólo alrededor de asuntos internos. Mas la crisis tampocó 
hizo surgir entre conservadores y  liberales un conflicto sobre las orientaciones del 
desarrollo económico, sólo permitió la instalación omnipresente de la división “amigo- 
enemigo". representada en la rivalidad entre ambos partidos.26
La confusión entre lo jurídico y  lo político puso término en la práctica al estado 
de derecho, la estructura constitucional Quedó trastornada, el régimen de estado de 
sitio otorgó al gobierno poderes discrecionales  ^la politización afectó en igual medida 
a instituciones como la Iglesiay los centros de enseñanza. Desaparecido todo principio 
de legitimidad, el poder sólo pudo sostenerse por la fuerza, así Que los conservadores 
promovieron la estrategia del terror sin lograr crear un estado fuerte.27
Fue este el período de mayor crisis institucional Que había vivido el país en el 
siglo XX. En el decenio oue comenzó en 1948, cuando fue asesinado Gaitán y  se 
dio la explosión violenta del 9 de abril, y  Que terminó en 19S8 con la posesión de 
Alberto Lleras después de unas elecciones normales, Colombia vivió bajo el signo de 
la desestabilización, la violencia y la coacción, carente de un parlamento legítimo y 
fiscalizador y  en estado de sitio permanente. Sin elecciones controvertidas en las 
urnas, vio desfilar por el solio de Bolívar a ocho mandatarios entre I950y 1957: 
Laureano Gómez, Roberto Urdaneta Arbeláez, Gustavo Rojas Pinillay los miembros 
de la (unta Militar: Gabriel París, Rubén Piedrahíta, Deogracias Fonseca, Rafael 
Navas y  Luis E. Ordóñez.28
Si bien entre 195 I y  1953 disminuyó el número de víctimas de la violencia, en el 
centro de Colombia -Tolima, Caldas, Norte del Valle- centro de los cultivos cafeteros, 
el fenómeno atravesaba todo el tejido social. En el Quindío, en el sur del departamento 
de Caldas, apareció más Que todo a partir de 1950y se prolongó hasta los años 60 
con manifestaciones marcadamente económicas. Pero estos hechos fueron el 
fundamento de las representaciones de lo político en el plano nacional y  tuvieron 
mayor incidencia en los cambios ocurridos Que el boom de los precios del café de 
1949 a 1954, pues la confusión resultante de una guerra partidista al parecer atenuó 
los efectos de estey brindó a la clase media la oportunidad de afirmarsey neutralizar 
una parte de las antiguas élites rurales, obligadas a permanecer en las ciudades.29
A mediados de 1953 los partidos estaban destrozados; los conservadores divididos 
entre laureanistas, ospinistas y alzatistas, los jefes liberales en el exilio y grandes 
sectores del campesinado liberal en armas. El ejército entró a la contienda civil y  
todos trataron de manipularle. Los jefes liberales, desterrados y  vacilantes entre la 
legalidad o el apoyo a un campesinado armado para defenderse, veían en la 
intervención militar la posibilidad de un respiroy el pueblo, agobiado por la violencia 
y  la falta de garantías, también deseaba un cambio de gobierno. En esas condiciones
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las circunstancias llevaron al General Gustavo Rojas Pinilla al poder, /  lo hizo con la 
meta de desarrollar las zonas retrasadas /  mejorar las condiciones del agricultor
mediante programas de educación.30
El golpe de estado de Rojas Pinilla en junio de 
1953 fue acogido como un alivio por una clase 
dirigente cada vez más preocupada con una 
situación Que amenazaba con salirse de sus manos, 
pero no puso fin a la violencia, Que se prolongó 
por varios años en lo Que se ha llamado la segunda 
ola de violencia. Que se extendió de 1954 a 1957. 
El país volvió a incendiarse con más intensidad 
Que en el período anterior, aunoue en zonas más 
reducidas: Tolima, Huila, Caldas, el Valle, Cauca 
y  un sector del Carare.31
Próximo a celebrarse el primer aniversario de 
la toma del poder, el 8 de junio de 1954, fue 
muerto un estudiante en el curso de una manifestación para conmemorar la muerte 
de otro estudiante asesinado en las postrimerías del gobierno de Abadía Méndez. 
Al día siguiente murieron 8 más en una protesta /  hubo decenas de heridos. Con 
ese atropello el gobierno de Rojas perdió la simpatía de amplios sectores de opinión 
/  de los estudiantes Que, convertidos en un organizado /  poderoso gremio, 
contribuyeron luego a su caída. El ministro de Gobierno culpó de los hechos a los 
comunistas /  al día siguiente la policía detuvo a más de doscientas personas en 
Bogotá, entre ellas al Exrector de la Universidad Nacional, Gerardo Molina, /  al 
intelectual socialista Antonio García.32
El período del General Rojas Pinilla se inició con una de las crisis cambiarías más 
severas del país Que le obligó a frenar su programa de gasto público en los últimos 
años de gobierno, a reimplantar severos controles a las importaciones desde fines de 
1954/ a restablecer el mercado cambiario libre a comienzos del año siguiente. 
Luego, la (unta Militar adoptó un programa de austeridad general /  realizó una 
devaluación muy fuerte.33
La fase de descenso de los precios del café de la segunda mitad de los cincuenta 
coincidió con el cambio político expresado en el derrocamiento del general Rojas 
Pinilla en ma/o de 1957/ la protocolización del Frente Nacional, cuyo programa 
inclu/ó una serie de medidas de corte reformista: nueva reforma agraria, 
fortalecimiento del sindicalismo, legislación laboral /  expansión considerable del 
gasto público social. En el frente económico acentuó la estrategia de desarrollo 
Que provenía de las décadas anteriores con un programa de sustitución de 
importaciones más agresivo.
L a s  c ir c u n s ta n c ia s  lleva ro n  a l 
G eneral G ustavo R ojas P inilla al
poder. Fuente: La Nueva Historia de Colombia. 
Vol.IV. Editorial Planeta, p. 116.
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Entonces los gremios afirmaron su pretensión a ser reconocidos como instancias 
dominantes y  dirigentes. La condena lanzada contra los "políticos de profesión" y  la 
exaltación de los "hombres de trabajo" les dio un principio propio de legitimidad Que 
creció a medida Que lo político perdía el rumbo; los gremios aparecían como las 
únicas instituciones Que garantizaban cierta cohesión de la sociedad y  se cuidaron 
de guardar una apariencia de neutralidad política mediante la paridad partidista y  la 
rotación de los responsables.34
El Frente Nacional, una fórmula de repartición del Estado entre los dos partidos 
tradicionales y  de alternación de cada uno de ellos en la presidencia, era un albur. No 
parecía adaptarse a los problemas Que Colombia debía resolver. En 1955 la coyuntura 
exterior había llegado a ser desfavorable debido a las cotizaciones del café y  la fase de 
industrialización fácily de superficie había concluido, mas la fórmula sometía el Estado 
a la ley de los partidos, en momentos en Que la intervención estatal era sentida como 
algo necesario por buena parte de los sectores dirigentes. Parecía un compromiso 
destinado a enviar a los militares de nuevo a los cuarteles, pero contribuyó a perpetuar 
un modelo de dominación, aseguró a los organismos privados de las clases dominantes 
el mantenimiento de su posición central, confirmó a los partidos políticos tradicionales 
su función de encuadramientoy desorganizó por mucho tiempo a las masas populares.
El "liberalismo económico" se convirtió en una línea de defensa frente a una escena 
política Que todo lo invadíay en barrera contra el retorno de las tentativas populistas, 
e instituciones privadas como la Iglesia lograron imponer su lógica a ciertos sectores 
populares. Paralelamente los partidos 
tradicionales sufrieron un proceso de crisis 
interna mientras lograban una base más 
sólida y  los "sectores medios" obtuvieron 
un lugar Que les permitió hacer carrera y  
adouirir su parte del poder. La legitimidad 
de los organismos privados de las clases 
dominantes y  la omnipresencia de los 
partidos tradicionales se apoyaron 
recíprocamente sometiendo al Estado a las 
intervenciones de los gremios y  las 
reparticiones entre clanes políticos, y  las 
Fuerzas Armadas obraron activamente en 
contra de los focos Que escapaban a la 
influencia de aouellos.35
En la configuración del Frente 
Nacional obró la necesidad de las clases 
dirigentes de impedir Que tomaran vigor 
las corrientes interesadas en precipitar
El Frente Nacional, una fórmula de repartición 
del Estado entre los dos partidos tradicionales 
y  de alternación de cada uno de ellos en la 
presidencia. Artífices de la reconciliación partidista y del 
Frente Nacional: Laureano Gómez, Alberto Lleras, Alfonso 
López. La foto fue tomada el 6 de mayo de 1959 durante la 
concesión de un Doctorado honoris causa a López, en la 
Universidad Nacional. Fuente: La Nueva Historia de Colombia. 
Vbl.II. Editorial Planeta, p.199.
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transformaciones de fondo en favor de las mayorías populares. La violencia había 
liberado energías Que era prudente ahogar pues detrás de la guerrilla caminaba la 
revolución social, como dijo el Expresidente López Pumarejo. El Frente Nacional 
impediría Que durante 16 años actuaran fuerzas distintas de las encarnadas en los
partidos liberal y  conservador^ como 
la burguesía reclamaba una reor­
ganización del Estado a base de la 
unidad de los dos partidos, en las 
jornadas del primero de mayo de 1957 
Que pusieron término a la dictadura 
de Rojas Pinilla fue decisiva la 
intervención del sector bancario y 
financiero, de los industriales, de los 
comerciantes y  del capitalismo 
vinculado al campo. Con la bendición 
de la Iglesia, estos grupos decretaron 
un cese de actividades dirigido a 
precipitar la caída del régimen.36
En las jornadas del primero de mayo de 1957 
que pusieron término a la dictadura de Rojas 
Pinilla fu e  decisiva la intervención del sector 
bancario y  financiero, de los industriales, de 
los comerciantes y  del capitalismo vinculado 
al campo... con la bendición de la Iglesia. En 
esta foto aparecen en el atrio de la Basílica Metropolitana, cuando 
la multitud aclamaba al Excelentísimo Sr. Arzobispo de 
Manizales, de izquierda a derecha: Monseñor Gonzalo Muñoz 
Botero, Reverendo Padre Adolfo Hoyos Ocampo, don Benjamín 
Duque Angel, Presbítero Javier Arango Arango, Reverendo Padre 
Rodrigo López Gómez y Dr. Mario Vélez Escobar. Fuente: LP 
10-05-57 p.l.
a abandonar para siempre toda 
pretensión hegemónica y  en poner a funcionar la administración pública sobre la 
base de una carrera civil y  del reparto por igual de las ventajas del presupuesto.” 
Preocupados más por mantener la tregua entre los aliados oue por la eficiencia, los 
autores el Frente Nacional entrabaron el funcionamiento del Estado Que Querían edificar.37
"Bajo el espectro obsesivo de la 
violencia, los gestores de los pactos 
entendieron Que la garantía de la 
coexistencia pacífica estaba en 
mantener por un tiempo la amistad de 
los antiguos beligerantes, en invitarlos
Entre las élites no existió una fracción con posiciones nacionalistas, favorables a 
la creación de un poderoso sector público, y  las masas populares fueron privadas de 
cualouier identidad Que río fuera la Que les aseguraban los partidos políticos tradi­
cionales. Así,- con la exitosa oposición a las reformas de López Pumarejo, las clases 
dominantes lograron imponer un modelo Que no impedía la expansión de las estruc­
turas capitalistas pero las sometía a transacciones entre sus componentes, gracias a 
la solidez de la burguesía exportadora de café. Por su parte, la precariedad del 
Estado privó a las masas populares urbanas de un punto de apoyo, real o ficticio, 
para invocar el derecho a la ciudadanía política, la alianza con la burguesía "progre­
sista" y  la salvaguarda de los "intereses nacionales". Por lo tanto, la estabilidad 
instaurada después de 1958 con el Frente Nacional estuvo acompañada por la
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inestabilidad; en el plano político, los mecanismos de negociación entre los notables 
y el clientelismo amenazaban con reabrir la brecha y  no evitaban una violencia des­
centralizada sobre los grupos instalados al margen o resistentes al encuadramiento; 
en el plano social, la neutralización de los sectores populares demandó formas 
institucionales para el tratamiento de los conflictos, en lo posible sobre una base 
local, e impuso un recurso frecuente a la fuerza; en el plano económico, la combi­
nación de los gremios impidió toda mutación brusca. Sin lugar para una política 
voluntarista de desarrollo, los reajustes y  las crisis aseguraron las mutaciones indis­
pensables en un modelo asociado a la violencia.38
Mas la capacidad de convocatoria del Frente Nacional disminuyó con rapidez. 
Mientras el plebiscito de 1957 obtuvo una votación del 72% de los electores poten­
ciales, en el debate presidencial del año siguiente descendió al 58%. Los conserva­
dores se dividieron en tres para la primera elección del Frente Nacional y  en el 
campo liberal el 
MRL planteó una 
oposición abierta 
a ese sistema y  a 
las realizaciones 
del gobierno, 
ofreciendo un 
programa alterno 
basado en una 
serie de reformas 
sociales. Los 
ospinistas logra­
ron el favor de un 
poco más del 
55% de los votos 
conservadores, 
entraron gusto­
sos a representar 
al conservatismo 
en el gobierno y
controlaron el partido, pero entre los liberales el éxito de los insurgentes representó 
un cuestionamiento a sus directivas.39
Las organizaciones laborales y  estudiantiles, factor significativo en la 
desestabilización del régimen de Rojas Pinillay en la consolidación de los sectores 
civiles Que dieron origen al Frente Nacional mantuvieron sólo un breve consenso con 
el gobierno, de manera Que su oposición se convirtió en una de las fuentes de 
inestabilidad más difíciles de superar para el Presidente Alberto Lleras.40
E l plebiscito de 1957 obtuvo una votación del 72% de los electores
potenciales. La mujer, ejercitando por primera vez su inalienable derecho a pensar en hacer 
una Colombia nueva, se vuelca en forma sorprendente a las mesas de votación para ejemplarizar 
a los hombres. Ellas son la demostración de lo que precisamente dice nuestro Gobernador, el 
Coronel Ayerbe, cuando pleno de emoción se dirige a los caldenses para informarles que han 
hecho la máxima demostración de colombianismo auténtico. Fuente: LP 02-12-57 p.2.
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Durante la primera década del período comprendido entre 1950y 1970 resaltan 
varios procesos de carácter económico y social en la región caldense.
Como hasta 1951 se presentó una reducción porcentual de la población 
productiva, iniciada en 1928 en los campos centrales de su economía -agricultura, 
ganadería y  comercio- y  hubo un aumento de la proporción de los propietarios 
ruralesy un descenso marcado en labores urbanas como la industriay la construcción 
existía una situación problemática frente al futuro económico. Al mismo tiempo la 
población aumentó rápidamente imponiendo la alternativa de desarrollar otras fuentes 
de ingresos o migrar; hacia 1950 la economía caldense era bastante vulnerable.41 
Sostener o aumentar la rioueza dependía en un alto grado de lo Que ocurriese por 
fuera de la agricultura pues el café hacía inestable el proceso económico y  había 
copado los espacios para su crecimiento, todo lo cual repercutía en amplios sectores 
de la población.
En i 952 la población de Caldas sumaba 1. 145.000 habitantes  ^estaba distribuida 
en 45 municipios; el 2896 vivía en Manizales, Pereiray  Armenia, ciudades ubicadas 
en la vertiente occidental de la Cordillera Central. Era "una de las grandes regiones 
rurales más densamente pobladas de América Latina” y  su población mostraba 
“características idénticas a las de otros sectores de la civilización moderna avanzada”. 
Manizales era entonces la sexta ciudad de Colombia en población, un país con ocho 
centros de más de 100.000 habitantes.42
En el terreno de las comunicaciones terrestres, en 1950 se emprendió la 
terminación del plan vial mediante la emisión de bonos de deuda interna del 
Departamento mientras se reiteraba un proyecto repetidamente acariciado, la vía al 
Océano Pacífico; Caldas debía buscar una salida pronta al océano pues su producto 
esencial era de exportación. De otra parte resaltaba la debilidad de un sistema de 
vías expuesto a los impactos del invierno. Que incidía en el progreso.43 En cuanto a 
las comunicaciones aéreas, el Aeropuerto de Santágueda comenzó a ser sustituido 
con mayor frecuencia por el aeropuerto de La Nubia, inaugurado en I956.44
En servicios públicos, aún era crónica la deficiencia en acueductos, alcantarillados, 
escuelas y  hospitales mientras se producía la totalidad de la energía eléctrica 
consumida, Que acababa de aumentar, aun cuando faltaba una red de distribución 
conveniente. Hubo entonces ampliación de líneas telefónicas, pero la limitación de 
los recursos departamentales y  municipales era tal Que los departamentos cubrían 
sus gastos de funcionamiento con muy poca disponibilidad para inversión. Los 
municipios, con ingresos más elásticos, tampoco disponían de recursos suficientes 
para la financiación de obras de desarrollo.45
Un plano de Manizales de 1950 muestra una serie de barrios iniciados hasta ese 
año y en expansión. Entonces el problema de la vivienda se agudizaba y las clases 
media y  obrera eran víctimas de un aumento en los arriendos, oue frecuentemente
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costaban más de la mitad del salario; había problemas de tuberculosis en áreas 
suburbanas de la ciudad causados, entre otras cosas, por el hacinamiento.46
1. Parque-de Bolívar 12. Barrio Popular
2. Parque de Caldas 13. Barrio Campohermoso
3. Parque de los Fundadores 14. Barrio La Avanzada
4. Parque de Colón 15. Barrio Arenales
5. Plaza de Mercado 16. Barrio Bellavista
6. Parque Olaya 17. Barrio Uribe
7. Parque Liborio Gutiérrez 18. Barrio Villanueva
8. Parque Infantil 19. Barrio Santa Elena
9. Parque de la Estación 20. Barrio Lleras
10. El Campín ( HH Maristas) 21. Barrio Versal les
11. Barrio Chipre 22. Barrio La Estrella
23. Barrio La Suiza
24. Catedral
25. Estación del Ferrocarril
26. Cementerio
27. Hospital Departamental
28. Carabineros Policía Nacional
29. Seminario Menor
30. Estadio 
a i . El Cable
32. Instituto San Rafael
33. Observatorio
Evolución espacial de Manizales entre 1930 y  1949. Ubicación de la Catedral: carreras 22 y  23 
en sentido or. -OCC., con calles 22 y  23 en sentido norte-sur. Fuente: planoteca de la Universidad Nacional Sede 
Manizales. Planos sobre impuestos.
Como parte del crecimiento de la ciudad, hacia 1950 la fábrica Unica invirtió en 
los terrenos del hoy Barrio Sancancio; a finales de la década del 40 o comienzos de 
la del 50 operó el Banco Central Hipotecario, con cuya financiación se construyó el 
Barrio Lleras, posteriormente el Instituto de Crédito Territorial originó en gran medida 
los barrios Chiprey Campohermoso. En 1951 el ICT emprendió la construcción de 
una unidad vecinal de mil casas tipo obrero en el Barrio Guamal, Que al ser inaugurado 
recibió el nombre de Barrio Fátima. En 1953 la ciudad se dispuso a tener un Plan 
Piloto o Plan Regulador, Que necesitaba con urgencia para atender los problemas de
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desorden de la circulación / urbanizaciones sin coordinación ni aprovechamiento de 
la topografía.47
Con respecto a la producción agrícola, en el período 1945-1956 en Caldas cayó 
la producción cafetera en un 196 mientras se disparaban los precios internos y los 
externos, fenómeno Que coincidió con un aumento del 1596 en los rendimientos por 
hectárea correspondientes a la intensificación de las labores de cultivo. Entonces 
tuvieron efecto negativo las olas tempranas/ tardías de la violencia en la zona cafetera 
del Departamento, Que significó una reducción de la superficie sembrada.48
En 1951 en editorial del diario La Patria se argumentó Que hacia el campo 
debían encauzarse todas las fuerzas organizadoras del país, para darle estabilidad 
y  racionalidad a la vida colombiana. El socorro, la educación, la legislación civil, 
penal y  bancaria, la vigilancia administrativa, estadística, económica, policial, 
todos los medios debían volcarse allí, para crear una Colombia rica/  próspera, 
un pueblo con bonanza/ con capacidad de compra; se tendrían después fábricas, 
industrias de transformación, importación, etc., porque habría consumidores. 
Pero el Departamento. Que por ejemplo introducía el 6096 del ganado para 
consumo, tenía agrónomos/veterinarios Que no podían desarrollar eficientemente 
su labor de desarrollo agrario/ 10 mil has. de suelo caldense perdían veinte 
centímetros cada año.49
En cuanto al frente industrial, Caldas /  especialmente Manizales fueron lugares 
impropios para una temprana industrialización. La topografía de la ciudad, las 
dificultades para su comunicación con el Pacífico/ el Atlántico/ lo precario de sus 
vías terrestres para acceder a Bogotá, Medellíny Cali frenaron el proceso; además el 
Departamento no tenía programas sobre electrificación e industrialización. Era factible 
la electrificación abundante, segura /  barata, factor de la ma/or importancia para el 
desarrollo industrial, pues poseía gran riqueza potencial en fuentes hidroeléctricas a 
causa de su topografía, pero la electrificación tardía de Manizales/ el Departamento 
incidió gravemente en ese terreno. En medio de una región caracterizada por el 
monocultivo, en donde se carecía de materia prima para la diversificación industrial, 
casi ninguna de las condiciones básicas para la creación de industria se daba en la 
ciudad.50 En 1951 un diagnóstico formulado por Currie señaló las perspectivas en 
ese campo.51
Según se apreciaba entonces, Manizales mostraba las mejores condiciones para 
lograr su consolidación. Ocupada en la producción de varios bienes agrícolas, con 
un satisfactorio ritmo de construcción, superior al de muchas capitales, la afluencia 
de gentes de los municipios/ otras regiones/ la creciente industrialización creaban 
problemas de alojamiento. No se conocía el desempleo pues la simple construcción 
copaba la mano de obra manual, mas los extensos guaduales/ la floreciente industria 
del adobe resultaban insuficientes. Numerosas industrias de otros departamentos
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esperaban la terminación de la Central Hidroeléctrica de Caldas para desplazarse a 
Manizales. Entre las industrias existentes destacaban la Fábrica de Textiles Manizales, 
la Compañía de Tejidos de Occidente, la Compañía Manufacturera de Tejidos S.A. - 
Comaté-, las dos fábricas de la Chocolatería Lúker, la Compañía Nacional de 
Chocolates, Industrias Modernas -Iderna-, la Compañía Nacional de Fósforos, Poker, 
la Fábrica de cajas de hierro y  artículos de acero, la Fábrica de Cervezas, etc.52
En la década de los cincuenta se crearon 32 empresas manufactureras, entre 
ellas Cementos Caldas.53 Nació la Maltería de Bavaria, elogiada como una fábrica 
de las más grandes y  modernas del Consorcio, dotada de maQuinaria "grandiosa” , 
con un edificio de los más bellosy espaciosos Que existían en Manizales para cualquier 
fábrica; en enero de 1951 se''hizo la inauguración solemne del magnífico edificio, 
cuya obra duró 5 años. La prensa resaltó también entonces, como orgullo de la 
industria manizaleña, la firma Laboratorios Continental, fábrica de productos 
farmacéuticos Que elevó el capitaly la Trilladora de Café "Imperial", reputada como 
una poderosa industria.54
Para los comienzos de la década la lista de instituciones financieras establecidas 
en la ciudad aumentó considerablemente con la apertura de sucursales de cinco 
bancos. Entonces el Departamento tenía una capacidad considerable para el aho­
rro, probable­
mente poco 
utilizada de­
bido a la au­
sencia de fa­
cilidades ban­
cadas. Los 
caficultores, 
salvo mu_y es­
casas excep­
ciones, sólo 
reinvirtieron 
ahorros en los 
sectores se­
cundario y 
terciario de la 
economía en 
la ciudad y  el
Departamento mediante las instituciones cafeteras. Como señalara Antonio García, 
"los ingresos del café se transformaron en esfuerzo de modernización de las ciuda­
des, en expansión de los aparatos de intermediación y  en mejoramiento de los nive­
les de bienestar y  de consumo, pero no en inversiones industriales capaces de pro-
"Los ingresos del café se transformaron en esfuerzo de modernización de 
las ciudades, en expansión de los aparatos de in term ediación y  en 
m ejoramiento de los niveles de bienestar y  de consumo... ’’ Unos diez mil 
espectadores presenciaron ayer la inauguración de la Feria del Centenario en la Plaza de Toros, donde 
por primera vez se realizaba el gran espectáculo taurino. Fuente: LP 24-12-51 p.l.
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mover una nueva dinámica del desarrollo regional y  de salvar las conQuistas históri­
cas de la colonización antioQueña. Cuando se intentó promover la instalación de 
industrias -en la década de los años cincuenta- era ya demasiado tarde, poroue se 
había acelerado el proceso de concentración del poder económico y  político y  la 
consiguiente centralización de la industria manufacturera en cuatro áreas metropo­
litanas: las de Bogotá. Medellíny Cali, en la geografía andina y  la de Barranouilla, en 
la costa atlántica.“55
A raíz de la compra del Ferrocarril de Caldas, Silvio Villegas expresó en 
I 950 el criterio de los conservadores sobre la situación económica del 
Departaménto. Según él. Caldas había prestado inmensa contribución al país 
con la tercera parte de las divisas vendidas al precio oficial mientras Que una 
obra como el ferrocarril fue víctima de una política demagógica. Estaba 
prácticamente paralizado en su progreso desde hacía varios años pero logró 
liberarse de un pesado lastre. Efectuada la compra por parte de la nación era el 
momento de estudiar las posibilidades de crédito Que se abrían; el Departamento 
necesitaba energía y  carbón mineral para poner término a los desmontes 
amenazantes, la erosión podía causar catástrofes geológicas en las laderas, se 
debía impulsar la construcción de la fábrica de cemento.56
Blanca Isaza de laramillo Mesa enfrentó por entonces a los eternos descontentos, 
cuyos repetidos argumentos sobre la ausencia de industrias, la falta de terminación 
de lo empezado, la emigración del comercio en busca de mejores perspectivas, la 
ausencia de puestos de trabajo, podían tener algo de cierto pero comparaban los 
logros de Manizales, apenas con cien años, con ciudades cuatro y  cinco veces 
centenarias. La ciudad debió luchar contra todos los elementos: geografía hostil 
vencida en casos como la apertura de la carretera al Magdalena, incendios Que aprovechó 
para nivelar las calles empinadas, trazar más amplias las avenidas y  edificar con 
arquitectura moderna; tuvo un ferrocarril cuando hasta en sus mismas calles hubo Que 
hacer túneles y  viaductos. En cien años Manizales progresó más Que cualouiera de las 
capitales colombianasy con energía suflcientey barata se establecerían industrias nuevas 
y  prosperarían las existentes. Convertida además en ciudad universitariay conservándose 
como centro intelectual, el progreso era efectivo y  sostenido.57
En un llamado Que buscaba la asociación para crear industria, un analista mostró 
entonces la necesidad de crear entre los caldenses un espíritu de unión para las 
empresas industriales. Que nunca habían podido cimentarse en el medio. Al recibir 
una considerable fuente de energía, básica para el desarrollo manufacturero,y carentes 
de un porvenir agrícola, ganadero o minero, deberían crecer las posibilidades del 
trabajo caldense con el incremento manufacturero, pero sólo prospectos ambiciosos 
de grande empresa impulsarían el clima industrial. El individualismo era una grave 
falla en la formación económica y si bien el espíritu tesonero y aguerrido sirvió en 
otros tiempos, todas las empresas modernas, apreciables, necesitaban la colaboración
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de muchos, la reunión de capitales. Se imponía una cultura dirigida hacia la asociación, 
principalmente entre Quienes tenían mayores capitales para invertir.58
Manizales sería la capital de la pequeña industria en Colombia. La máquina de 
progreso funcionó a toda marcha en la fase del centenario /  no podía paralizarse59; 
se debía cumplir el anhelo de tener la base más sólida de su economía en la industria 
casera, como en los países baluarte de la civilización, por ser la más fácil, la más 
económica /  la que daba mayor rendimiento. La ciudad debía acometer con celo el 
problema de su industrialización, explotar su potencial de recursos. Para lograrlo se 
creó en unos meses una oficina que encauzara los esfuerzos.60
Entretanto marchaba el proceso tendiente a construir el oleoducto Dorada-Ma- 
nizales-Cartago. A mediados de 195 i y  durante cinco años fueron exentas las in­
dustrias de Maniza- 
les por disposición 
del Concejo Munici­
pal, cuando estaba 
próxima la inaugura­
ción de la central hi­
droeléctrica, en un 
llamamiento sin pre­
cedentes a las indus­
trias colombianas. La 
central cerraba un 
siglo de aspiración y  
lucha, era un amane­
cer que debía divul­
garse. Cuando la 
CHEC produjo los 
primeros 10 mil kw 
se sumó a la noticia 
la autorización para la construcción de la fábrica de cemento.61
Para entonces el país había conocido el resultado del trabajo de planificación de 
la Misión Currie, pero en las 800 páginas que analizaban el problema colombiano 
no se decía nada de Caldas, salvo la referencia a la supresión del ferrocarril Armenia- 
Ibagué. El Departamento había aguardado a que las comisiones técnicas de la famosa 
tarea se acordaran que Caldas existía y  quedó por fuera del plan, así que se hizo 
necesario que las entidades se movilizaran pidiendo el envío de una comisión para 
hacer las modificaciones del caso.52
Una Exposición Industrial efectuada a fines de 1953 confirmó el valor de la 
pequeña industria. La industria de Manizales, casi un vaticinio desde que la Chec
Cuando la CHEC produjo los primeros 10 mil fcw. Embalse Cameguadua. 
Embalse imponente y bellísimo aspecto presenta la represa de “Cameguadua” con su embalse 
pleno de metros cúbicos de agua. Este gran lago, fuente inmensamente valorable, es sólo uno 
de los resortes de esa vasta empresa que se llama Central Hidroeléctrica de Caldas, la cual abre 
amplias perspectivas y brillantes horizontes de progreso a nuestro Departamento. Un paisaje 
lleno de luz y un atardecer de lejanías enmarcan la visión de este hermoso charco en cuya 
cuenca se alojan tres millones de metros cúbicos de agua. Fuente: L P 17-11-51 p.l.
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Vista general de la casa de máquinas, patio 
de interruptores y tubería de carga.
Una vez terminada La 
Insula la CHEC genera­
ba 27.000 kw.
Aspecto de la casa de máquinas, en el cual puede apreciarse el patio de interrup­
tores, la estructura del edificio, garages v el Río Campoalegre.
Los transformadores de 9 mil kws a 33 mil voltios, situados en la casa de 
máquinas.
Generadores con capacidad de 10 mil kws 
cada uno. Sus dimensiones pueden apre­
ciarse con relación a la estatura de los hom­
bres situados encima de ellos.
Detalles de la entrada del agua en la bocatoma, a orillas del Río Chinchiná, en la 
región de Montevideo.
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empezó a operar, 
fue negada des­
pués "en apresu­
rados diagnósti­
cos" Que afirma­
ron Que la ciudad 
no era tierra de 
industriales, mas 
los peoueños in­
dustriales eran 
numerosos, había 
inquietudes ma­
nufactureras m u y _________________________________________________________
superiores y  mu- Panorámicadel,ag0o represa de Cameguadua. Vista tomada durante un concurso de regatas. La 
cho más nutridas CHEC: Planta de La ínsula. Fuente: LP 18-04-53 p. 15.
de lo Que los agoreros financistas vaticinaban entonces en clubes y  cafés. La inicia­
tiva privada avanzaba trabajosa pero firmemente y  surgía una industria apenas visi­
ble, Que sería robusta. Con fe, constanciay trabajo de los caldenses, sin esperar Que 
la industria llegase de fuera, y  estimulando mejor a cada peoueño industrial, si es 
Que alguno lo fue, se haría de Manizales una ciudad industrial.63
En 1956 se buscaba dotar a Manizales de una ciudadela industrialy los negocios 
presentaron un balance halagador en la industriay una situación difícil en el comercio. 
Ya en 1958 la inauguración de Incorsa marcó la culminación de "una nueva etapa 
del desarrollo industrial", al producir la primera nevera en Manizales, mientras se 
proyectaba una gran exposición industrial latinoamericana para 1960. Resultaba 
brillante y  sorprendente el avance de la industria en Manizales, donde operaba una 
múltiple gama de manufacturas.64
Una encuesta realizada por la AND1 entre sus afiliados en las diferentes ciudades 
del país hacia 1959 consigna información del SENA sobre 36 empresas industriales 
en la ciudad; los renglones más importantes eran los de alimentos, bebidas, textiles, 
minerales no metálicos y  metalurgia.
El número de establecimientos prácticamente permaneció constante pero con 
algunos aumentos y  disminuciones grandes a nivel de las industrias individuales. 
Para atraer inversión se adoptaron entonces exenciones en el establecimiento de 
nuevas industrias y  hoteles de primera categoría en Manizales.65
En 1961 la participación departamental en el valor Agregado industrial Nacional 
con respecto a 1945 había variado significativamente; la nueva industria continuó su 
tendencia centralizadora en mientras Caldas creció a una tasa inferior a la media 
nacional. Hacia 1958 el Departamento manifestó algunos cambios en la composición
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de su industria manufacturera con relación a 1945; los establecimientos se 
incrementaron en 2 l%y  el personal ocupado en 55.5% mostrando una tendencia 
ascendente en los sectores productores de bienes de consumo contraria a la tendencia 
nacional. Mientras en el país se promovían las industrias de bienes intermedios/ de 
capital, como transición a la segunda etapa del proceso de industrialización, en 
Caldas hasta 1960 el proceso de industrialización tuvo un carácter dominante de 
bienes de consumo / una tasa muy por debajo de la nacional.
Esta realidad era opuesta a su participación en el comercio internacional./a que 
en 1960 contribuyó con el 45.4% al total de las exportaciones, lo cual suponía una 
disponibilidad de mayores recursosy capacidad de acumulación, pero la transferencia 
de recursos a otras regiones del país obró en desmedro de si misma.66 Hasta ese 
año la región caldense sólo alcanzó algunos niveles de industrialización, la tasa de 
crecimiento estuvo por debajo del promedio nacional y su contribución al Valor 
Agregado Nacional de la Industria bajó, situación a la cual contribuyeron factores 
tanto estructurales como coyunturales, nacionalesy regionales. El permanente control 
de la trillay comercialización del café por capitales extranjeros o nacionales se convirtió 
en canal de absorción y  transferencia de los ¿xcedentes regionales a otras áreas del 
país y  al exterior.67
En cuanto a la enseñanza, el sector público logró una posición ventajosa gracias 
al rápido desarrollo municipal de Caldasy a la inversión en ese sector pero, a pesar 
de ello, hacia 1950 Currie observó una educación deficiente y  muy poco 
entrenamiento formal en el caldense típico. Desde 1947 el ingreso de estudiantes al 
nivel de primaria creció más del 20%y en secundaria un 50% aproximadamente y  el 
número de establecimientos oficiales de bachillerato casi se dobló en 1952, mas el 
aumento en el número de escuelas, maestros y  alumnos reflejaba el crecimiento de 
la población antes que una ampliación efectiva, que resultaba bastante factible. Los 
programas de nivel nacional apenas colaboraban en la instrucción primariay auxiliaban 
escasamente la educación secundaria; el gobierno nacional manejaba escuelas 
industriales en Pereiray Manizales con auxilios departamentales y  municipales y  las 
escuelas normales de Manizales con contribuciones departamentales, auxiliaba 
conservatorios de música en Manizalesy Pereiray a la "Universidad de Caldas”, a la 
vez que cubría los gastos de la escuela de ingeniería, dependiente de la Universidad 
Nacional, mientras el gobierno departamental asumía los gastos de las facultades de 
derecho, agronomía y  medicina veterinaria de la universidad departamental.68
En 1951 Caldas estaba a la cabeza en matrícula oficial de enseñanza primaria en 
relación con la población de Colombia y  Manizales tenía 20 mil estudiantes en las 
zonas urbana y  rural. 12 mil en escuelas primarias. 2 mil en escuelas de 
“desanalfabetización” y  6 mil en secundaria. Dos años después se quedaron sin 
educación cerca de 10 mil niños en el Departamento y  el gobierno departamental 
buscó reorganizarse logrando un equilibrio financiero para afrontar el problema en
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forma radical, con la preocupación fundamental de fortalecer la escuela primaria y 
levantar el nivel moral del magisterio. El plan educativo del gobierno de Rojas Quería 
llevar la cultura al pueblo, hacer lo imposible por no dejar niño sin escuela, pues la 
educación estaba "primero Que todo”.y llegar a soluciones definitivas  ^el Gobernador 
Sierra Ochoa se propuso lograr una verdadera revolución educativa en Caldas, 
iniciativa bien acogida. En 1955 había 110 mil estudiantes de primaria en el 
Departamento, tercer lugar en el país.69
En el bachillerato, la reforma del plan de estudios anunciada en 1951 por el 
Ministro Antonio Alvarez Restrepo fue vista en Manizales como una rectificación 
fundamental a las administraciones liberales Que lo volvieron un laboratorio de pruebas, 
teorías y  métodos, abarrotado de materias Que garantizaban superficialidad. Había 
Que estudiar menos cosas pero estudiarlas bien, al contrario de lo oue decía ei 
liberalismo; esa era la causa del fracaso de la enseñanza izQuierdista.70
El déficit educacional persistía dando paso a la libre iniciativa y  el sector público 
caldense mantuvo sus esfuerzos para sostener la posición destacada del bachillerato 
oficial y  procuró dotar al instituto Universitario de una 
"monumental” obra en el nuevo edificio Que tendría 
capacidad para 2 mil alumnos, pero la prensa se Quejaba 
de individuos Que concedían al bachillerato una 
importancia mínima y  sólo tenían palabras de estímulo 
para la alfabetización o para la universidad.71
Entre los rasgos de mentalidad del período resaltan 
el sentimiento de estar viviendo una edad sin confianza 
en las ideas y  fe en los principios, Que conducía a la 
humanidad a consecuencias prácticas "funestas y  
criminales" de la mano de ideologías Que llevaron a lá 
explosión de las armas, pero Caldas era un semillero 
afortunado de una nueva tendencia espiritualista de 
retorno al estudio de las humanidades para proporcionar 
una base ética, filosófica y  moral capaz de contrarrestar el 
carácter de armas peligrosas de las profesiones liberales y 
la vida en sociedad en manos de gentes sin una base tal.72
Existía también el recurso a hombres-pueblo, aouellos 
para Quienes nada en su país, en su época se mueve sin 
la vigilancia de su inteligenciay su patriotismo. Caballeros 
sin espada y  sin penacho Que luchaban todos los días 
como guerreros Que necesitan ver obras realizadas, edificios enormes, avenidas, 
talleres de trabajo, basílicas llenas de luz, paroues infantiles, jardines y  máouinas, 
motores, poleas, martillos, grandes bodegas y  escuelas, hospitales, barrios para la
Bachillerato... la reforma 
del plan de estudios anun­
ciada en 1951 por el M inis­
tro A n ton io  A lvarez R es- 
trepo fue  vista en M aniza­
les como una rectificación 
fundamental a las adminis­
traciones liberales. Fuente: 
L P 10-06-52 p.l.
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clase mediay hombres Que sudan, se divierten, hacen capitales y  aman el trabajo, la 
vida, la energía humana. Aquellos cuya mano pone a funcionar los organismos de 
una sociedad, cuya voz domina, cuyas pupilas indagan en el porveniry cuyo cerebro 
crea riquezas, industria, fuentes de bienestar colectivo y  caminos para llegar a donde 
llegan los pueblos elegidos y  los "hombres de buena voluntad."73
El Departamento contaba con fuerza racial pues cada caldense lo era en toda la 
extensión de la palabra; habitara una aldea o una ciudad, hacía de su corregimiento
una peoueña repúbli­
ca, sin embargo ha­
bía un estado cróni­
co de modorra admi­
nistrativa, desgano 
empresarial y  abulia 
presupuestal, un de­
jar pasar y  dejar por 
hacer dominaba el 
ánimo del gobierno 
regional. Sólo Mani- 
zales estaba al res­
guardo de tal situa­
ción. El balance so­
bre la creación de 
sociedades comercia- 
lesy de industrias en 
la ciudad era bueno, 
su clima y  ambiente 
pronto harían de ella 
un centro universita­
rio de primer orden, la carretera al Nevado del Ruiz atraería turistas y  su progreso 
urbanístico la convertía en una ciudad nueva y  bella. Pero el informe de la misión 
Currie para el departamento de Caldas indicó en 1952: "hasta cierto punto puede 
ser verdad que Manizales ha descuidado servicios públicos fundamentales como 
escuelas, para gastar dinero en atracciones lujosas". Como resultado de su tarea se 
logró plantear varios problemas del Departamento con un criterio realista; la Misión 
Currie para Caldas expresó un sanoy equilibrado optimismo sobre él.74
Mas se observaba en 1953 que del panorama directivo de la nación se estaba 
eliminando el elemento caldense Que antes ocupara elevadas posiciones en la 
actividad oficial y  privada. A pesar de ello, su capital, como toda ciudad, tenía el 
deber de progresar. Manizales, una ciudad cívica por excelencia, Que contaba con 
organismos directivos como la SMP, el Club Rotario, la Cámara de Comercio, el
La misión Currie para el departamento de Caldas. Sobre el mapa de 
Caldas y con el presupuesto en la mano, sorprendió Cifuentes a los miembros de la Misión 
Currie y a los señores del gobierno departamental. De izquierda a derecha aparecen el Dr. 
Gilberto Villegas Velásquez, Subsecretario de Gobierno; el señor Horst Mendershausen; el 
señor Lauchlin Currie; el Dr. Javier Ramírez Cardona, Secretario de Gobierno; el Dr. José 
Aristizábal, Secretario de Economía y el señor Lynton K. Caldwel. Fuente: LP 03-06-52 p.l.
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Club Manizales, el Club Campestre, la Peña Taurina, la Asociación de Periodistas, 
Fenalco, la Andi, Acopi, la Asociación Bancaria, debía asegurar, para su avance, 
obras como un moderno y  confortable Hotel de Turismo complementado por un 
Teatro, el Palacio Municipal y  otras. El honor de la sede arouidiocesana obligaba a 
pensar en progresar.75
Asiento de la mejor democracia de América, según losé Vasconcelos, la 
organización social de Caldas tenía además el sentido cristiano de la familia, ocupaba 
una posición de avanzada en la república y  era mirada con respetoy admiración. La 
patria, la idea de progreso constantey de superación sin descanso, ideal del hombre 
de Caldas, obligaban.76
Manizales sabía apoyar a sus mandatarios pero reclamaba logros por encima de 
todo. En 1955, la misma ciudad Que se movilizó en un acto de reconocimiento al 
gobernante departamental, un mes después hizo un amplio despliegue cívico con 
un gran desfile encabezado por un grupo de damas para solicitar de los gobier­
nos nacional y  departamental la terminación y  el apoyo de importantes obras de 
progreso en una forma tal Que llevó al Gobernador a señalar la necesidad de Que 
en el país surgie­
ra una concien­
cia colectiva sin 
insistir en una 
organización in­
dividualista, or- 
gullosay solem­
ne. No podía 
cons iderarse  
digna de la ciu­
dad la concien­
cia insular Que 
afloraba en mu­
chos, les aislaba 
y  condenaba a 
rencores insupe­
rables. La capital 
caldense necesi­
taba una lección de modestia en muchos de sus representantes y  personerosy 
una "citolegia de humildad." Se notaba la ausencia de grupos caldenses en la 
realización de empresas fundamentales como una industrialización Que com­
pensara la transitoriedad de los salarios cafeteros, tarea Que no competía preci­
samente a los organismos oficiales Que la habían servido con desvelo. Caldas 
padecía de la emigración de sus dirigentesy de sus hombres de trabajo así Que
M anizales sabía apoyar a sus mandatarios pero  reclamaba logros 
po r encima de todo. Aspectos de la manifestación popular realizada ayer a las doce del 
día en Manizales, como homenaje al Gobernador de Caldas al cumplirse los dos primeros años 
de su administración. Fuente: LP25-09-55 p.l.
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el gobierno caldense, Que deseaba atender las demandas, solicitó el concurso 
de los manizaleños de empresa en la defensa de la ciudad y  en la afirmación de 
su futuro, de sus capitalistas la permanencia y  la creación de trabajo, de sus 
entidades una acción más coordinada con los intereses de las masas, de los 
personeros cívicos la enmienda de las costumbres del rumor y  la conseja. Que 
amargaban y  turbaban los mejores esfuerzos y  estaban destruyendo los pilares. 
Contrariando ese parecer, la Sociedad de Mejoras Públicas manifestó Que Mani- 
zales no estaba en decadencia, pero se veía al Departamento reducido a una 
condición limosnera después de Que el dinero de las exportaciones cafeteras com­
pletaba su circulación.77
Casi dos años después, en 1957, existía la sensación de haber perdido la 
preocupación del pueblo por los asuntos públicos Que podía verse hasta hacía algún 
tiempo. Hubo grandes jornadas cívicas para impedir la consumación de una injusticia 
o adherir al empeño oficialy para secundar iniciativas de mucha entidad, pero entonces 
dominaban la apatía y  un postramiento colectivo mientras Manizales vivía uno de los 
problemas más graves de toda su historia: el desempleo Que llevaba numerosos hogares 
a una situación de angustia, desesperación y hambre, en forma similar a la situación del 
país pero agudizada. La existencia de obreros traídos de la capital con el pretexto de 
Que la mano de obra local era de pésima calidad y la primacía de los criterios técnicos 
mostraban la necesidad de ofrecer mayores posibilidades a la población creando 
"institutos de preparación laboral" apoyados por empresarios, para contribuir a la 
formación integral de los trabajadores. El gobierno debía darse cuenta del problema.78
En el campo político cabe resaltar el gozo con Que fue saludado el nuevo estilo 
Que iniciaba en 195 i la llegada de Alfonso López a la Dirección Liberal con sus tesis 
de convivencia, pues los violentos resultaban postergados en momentos en Que Colombia 
estaba en buenas condiciones para crecery engrandecerse. La caída de Lleras Restrepo 
y  su consigna "fey dignidad" en Que se expresó la "envanecida locura de jefes obnubilados" 
permitiría fraguar una patria amable, justiciera y  pacífica. Mas pronto se expresó la 
condena del conservatismo al "estímulo" liberal a la violencia y  la barbarie.79
En 1953 un clamoroso plebiscito rodeó en Caldas la "candidatura” presidencial 
de Rojas Pinilla con su oferta de un gobierno social, cristiano y  bolivarianoy su 
mandato enfrentó la iniciativa de crear los Departamentos del Otúny del Quindío; 
esa idea resúltaba una inocentada, una ocurrencia descabellada: eran aspiraciones 
desmesuradas y pródigas, saturadas de goce y codicia. Sin embargo, la campaña 
avanzó en el Quindío y  fue calificada como una acción contra Caldas, contra su 
unidad y prestigio. Que tenía por objetivo una soterrada oposición al gobierno del 
Presidente Rojas.80
En 1954 el Gobernador Sierra Ochoa dirigió las obras de celebración del 
cincuentenario de Caldas.81 Dos años después, a raíz de un informe de labores
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del Gobernador Sierra Ochoa los Exgobernadores Fernando Londoño Londoño, 
Guillermo Londoño Mejía_y Alfonso Muñoz Botero le dirigieron una carta seña­
lando Que pa-
La prensa dejó de circular hasta el día 10 cuando “cesó la horrible noche" 
con la caída del gobierno del General Rojas Pinilla. Titular de primera página el 
día 10 de mayo. Fuente: LP 10-05-57 p.l.
recia como si 
hasta la inicia­
ción de su 
mandato no 
hubiese exis­
tido en la 
sede de los 
gobernadores 
de Caldas otra 
cosa oue la 
acción devas­
tadora de las 
camarillas, la 
presión de las 
influencias y  
los intereses 
particulares,
la incapacidad en el servicio, y  aún, la abierta deshonestidad. Afirmaban Que los 
gobernantes del departamento formaban una 
unidad moral indestructible.82
En mayo de I 957 se declaró toQue de Que­
da en Manizales y  la prensa dejó de circular 
hasta el día 10 cuando “cesó la horrible no­
che" con la caída del gobierno del General 
Rojas Pinilla, en la cual tuvieron destacada par­
ticipación los estudiantes universitarios y  Que 
en la ciudad costó la vida a dos de ellos. Se­
guidamente se conformó un gabinete de unión 
nacional del cual formó parte Antonio Alvarez 
Restrepo como Ministro de Hacienda. Un mes 
después se libró la llamada batalla del café en 
Que Caldas obró como una sola fuerza y  con 
orden cívico hizo un paro Que llevó en Mani­
zales a 30 mil personas a las calles pidiendo 
atención del gobierno a los problemas cafe­
teros. Otra inouietud del momento era la in­
filtración comunista Que entonces "hacía es­
tragos" en el Tolima.83
Se conformó un gabinete de unión 
na c iona l del cua l fo rm ó  p a r te  
Alvarez Restrepo como Ministro de 
Hacienda. Fuente: LP 10-06-52 p. 1.
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C onstruir una sede
Durante ésta convulsionada década la Facultad de Ingeniería orientó sus 
esfuerzos hacia la solución de sus necesidades locativas, Que llegaron a tener un 
peso decisivo frente a su inmediato futuro.
En 1950 contó con un presupuesto de 150 mil pesos procedentes de un 
auxilio departamental para la Universidad Popular, 100 mil de un auxilio nacional 
para la construcción de la primera etapa de su edificio y  10 mil para adaptar la 
sede Que ocupaba, un edificio de reciente construcción, de propiedad del Depar­
tamento, oue constaba de tres plantas; en la primera funcionaban la decanatura, 
la secretaría, el almacén, los laboratorios de física /  Química, el salón de dibujo/ 
la biblioteca; en la segunda planta estaban los salones de los grupos de año pre­
vio, primero, segundo/ tercero, los salones de conferencias /  de profesores /  la 
discoteca, el “café" /  el salón de ping-pong/ en la tercera planta se iban a cons­
truir los salones de clase/ dibujo para los años cuarto/ Quinto. En la planta baja
se instalarían los 
laboratorios de 
Suelos, Resisten­
cia, Hormigón y  
demás. Cerca a la 
facultad funcio­
naban las resi­
dencias estudian­
tiles.84
El Decano Ju­
lio Buitrago inda­
gó con el Gober­
nador Mejía Ri­
vera sobre la dis­
posición de ce­
der a la Univer­
sidad Nacional el
edificio, con sus terrenos / obras anexas, con el compromiso de Que ésta termi­
nara la construcción, en lugar de Que el Departamento construyese el edificio 
para la facultad en los terrenos del Instituto Politécnico, pues consideraba Que 
cumplía con las condiciones necesarias para el funcionamiento definitivo de la 
entidad.85
E l Decano indagó con el Gobernador sobre la disposición de ceder a 
la Universidad Nacional el edificio, con sus terrenos y  obras anexas, 
con el compromiso de que ésta terminara la construcción. Fuente: Álbum 
particular.
Con respecto a un auxilio nacional de i 50 mil pesos votados en el presupuesto 
nacional para la facultad el Decano dedujo Que no eran para construcción / solicitó
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al Consejo Directivo de la Universidad destinarlos en su mayor parte a la dotación de 
laboratorios, teniendo en cuenta los compromisos contractuales -el contrato de 
abril 17 de 1945, celebrado entre la Nación y el Departamento de Caldas, en Que 
se convino construir varios edificios para el Instituto Politécnico de Manizales 
apropiando anualmente partidas especialesy el contrato de marzo 29 de 1948, Que 
modificó el anterior y comprometió al Departamento a construir el edificio para la 
facultad con dineros votados para el Instituto Politécnico-y en vista de Que la nación 
apropió 250 mil pesoS y el Departamento destinó unos 510 mil para esas 
construcciones. 86
Cuando se discutió el presupuesto para 195 I , el Consejo envió una copia ai 
Ministro de Educación Antonio Alvarez Restrepo para Que tratara de incluir 
entre los aportes nacionales un auxilio para el sostenimiento de la facultad y  se 
informó al Gobernador y los Secretarios de Educación y de Hacienda sobre la 
necesidad de apropiar la partida de 10 mil pesos para acondicionar el Palacio de 
Bellas Artesy otra de 60 mil pesos para sostenimientoy para complementar los 
laboratorios.87
Entretanto avanzaba la construcción del primer edificio de la "Universidad de 
Caldas", Que se convertiría pronto en la "ciudad universitaria” de Manizales, una 
obra calificada como trascendental. La entidad, denominada Instituto Politécnico- 
Universidad Popular, comprendía los departamentos de enseñanza universitaria y 
de educación secundaria, técnica y  artística "o Instituto Politécnico propiamente 
dicho". Al iniciar labores en 1950 trabajó en el local del Instituto Universitario, 
estaba por comenzar la construcción de residencias estudiantiles y en 1951 las 
Facultades de Agronomía y Veterinaria funcionaron en su nueva sede mientras la 
Facultad de Derecho lo hizo en un local arrendado; el Ing. Alberto Montes Sáenz 
fue el director de los dos primeros pisos del primer cuerpo del edificioy continuó 
la obra el Ing. Carlos Mesa Medina.88 Había contado con la colaboración del 
Gobernador Mejía Riveray del secretario de Hacienda Que allanaron sus dificultades 
económicas; estaba financiada por la nación y  el departamento a partes iguales y 
la nación cumplió con su aporte, pero en 1951 la situación fiscal fue desesperante 
por falta de las partidas especiales anuales de 40 mil pesos apropiadas para cada 
una de las facultades.89
Al comenzar esc año 5 I se pidió al Departamento terminar el Palacio de Bellas 
Artes como contribución al centenario de la ciudad; situado en la entrada occidental 
de Manizales, sus paredes desairadas, sus columnas desnudas y  los muros lisos le 
daban la apariencia de “un pajarete", no de un palacio.90
El Decano Buitrago solicitó al entonces Ministro de Hacienda Antonio Alvarez 
Restrepo ordenar la inclusión en el presupuesto nacional de un auxilio de i 90 mil 
pesos para la facultad, correspondiente a la parte del presupuesto de rentas a cargo
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E l Palacio de Bellas A r­
tes... situado en la entrada 
occidental de Manizales. Fo­
tografía tomada por Jorge Hoshino. 
Muestra la milagrosa transformación 
operada en un vasto sector occiden­
tal de la ciudad. En primer plano, el 
bellísimo aspecto de la Plaza de Oc­
cidente, hoy por hoy el más bello 
parque de la ciudad. Enseguida la 
Avenida del Centenario con su cal­
zada de 12 m entre zonas verdes 
arborizadas y con amplios andenes, 
al fondo la Plaza de Toros, que el do­
mingo ofrecerá el primer espectácu­
lo taurino. Fuente: LP 08-09-51 p.l.
Alumnos de la facultad en la Plaza 
de Occidente; NN, Diógenes Pérez 
Mojica, Roberto Villabona, Edmundo 
Plazas, Libardo Cuéllar, Luis A. 
González. Fuente: álbum particular.
Palacio de Bellas Artes, 1951. 
Fuente: Conservación, remodelación 
y ampliación. Facultad de Bellas 
A rtes, U niversidad  de C aldas. 
Manizales, 1989.
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de la Universidad Nacional. Para entonces se hacía ver al Rector Julio Carrizosa 
Valenzuela Que funcionaba sólo con auxilios votados por el Departamento de
Caldas y  el Ministerio de 
Educación.91
En 1952 se apropiaron 50 
mil pesos para la facultad en 
el presupuesto nacional /  to­
davía el Palacio de Bellas Ar­
tes carecía de revoQuey  pin­
tura en paredes/ cielorrasos. 
Se produjo entonces el nom­
bramiento de Hernán Mejía 
Villegas como Decano. El 
Secretario de Obras del De­
partamento era josé Echeverri 
Mejía.92 Aplaudiendo la labor 
desarrollada por Buitrago en 
pro de la facultad el Consejo 
saludó al nuevo Decano. 
Quien apenas transcurridos 
tres meses renunció.93
El 5 de agosto el Rector 
de la Universidad Nacional /  el Secretario General visitaron la facultad. El Rector 
declaró Que cuando se graduaran los primeros 
ingenieros la entidad tendría su propio edificio 
en predios de la "Universidad de Caldas", a un 
costo de 500 mil pesos; entretanto seguiría en 
el Palacio de Bellas Artes, debidamente repara­
do mediante la decoración /  revoQue interior de 
algunos salones. La visita fue vista como una señal 
de Que la entidad iba a recibir un nuevo impulso 
Que le permitiera alcanzar proyecciones más vas­
tas. Enseguida se conoció la designación de un 
nuevo Decano para la facultad, el Ing. Pedro 
Luis Echeverri Arbeláez.94
Basado en una información del Rector 
Carrizosa, el Gobernador Sierra Ochoa anunció 
la elaboración de los planos para la construc- Se conoció  la designación  de un
ción de la sede de la Facultad de Ingeniería a nuevo D ecano para la facultad, el 
j  , c. , . ,  , ,  , Ins. Pedro Luis Echeverri Arbeláez.cargo de la firma caldense Gómez Me|iay Cia.y Fufnte: Mosaico 1953.
E l 5 de agosto el Rector de la Universidad Nacional y  el 
Secretario General visitaron la facultad. Para visitar la Facultad 
de Ingeniería llegaron os Drs. Julio Carrizosa Valenzuela y Abraham Fernández 
de Soto, Rector y Secretario de la Universidad Nacional de Colombia. Estos pro­
fesionales, acompañados por el mandatario seccional, Dr. José Restrepo Restrepo, 
conocieron la ciudad en la tarde de ayer y hoy iniciarán su visita a la Facultad. El 
Dr.Carrizosa y el Dr. Fernández de Soto, quien llegó acompañado de su esposa, 
permanecerán hasta el próximo lunes. Saludamos a estos ilustres huéspedes y les 
deseamos una grata permanencia. En la gráfica, tomada en el hall del Hotel Esco­
rial, aparecen de izq. a der.: Dr. José Restrepo Restrepo Gobernador de Caldas; Dr. 
Julio Carrizosa Valenzuela Rector de la Universidad Nacional; Sra de Fernández 
de Soto y Dr. Abraham Fernández de Soto, Secretario de la Universidad Nacional. 
Fuente: LP 06-08-52 p.l.
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solicitó a la facultad indicar al Aro. losé María Gómez la distribución del edificio. A pesar 
de Que iba a construirse en la Ciudad Universitaria contemplaba una sede independiente
de la "Universidad de Caldas”. Tendría capacidad para 200 
estudiantes y  debía construirse en dos plantas.95
El Gobernador urgió a la universidad a contratar los 
planos mientras la facultad solicitaba a la entidad 
información sobre el dinero apropiado en el presupuesto 
nacional. El contrato de obra se haría también con una 
firma caldense, mediante licitación pública, por un valor 
de 600 mil pesos. Entretanto el gobierno nacional giró 
un último aporte de 150 mil pesos para la "Universidad 
de Caldas" destinados a los edificios de Palogrande.96
En marzo de 1953 seguía pendiente la legalización 
del contrato con el Aro. Gómez Mejía y  el Gobierno De­
partamental Quería iniciar la construcción a la mayor bre­
vedad. Ocho meses después el Departamento de Planifi­
cación de la Universidad Nacional aprobó el proyecto 
subcontratado por Gómez Mejía con los arquitectos 
Gutiérrez & Arango de la ciudad. En enero de 1954 los 
planos aprobados por el Ministerio de Obras fueron re­
mitidos por el Decano Echeverri al Secretario de Obras Públicas Departamentales y  
el Departamento 
destinó 100 mil pe­
sos para la construc­
ción.97
Ese año el Gober­
nador señaló en su 
plan de educación la 
necesidad de tener en 
la capital de Caldas 
un centro universita­
rio de primera mag­
nitud. Ya él Ministro 
de Educación había 
destinado 500 mil 
pesos para las cons­
trucciones de la “Uni­
versidad de Caldas”y  
el sostenimiento de las existentes y  se planeó un empréstito de 5 a 10 millones para 
hacer en 3 años las obras Que podían demorar 15.98
Se anunció la elaboración 
de lo s  p la n o s  p a ra  la 
construcción de la sede de 
la Facultad a cargo de la 
firm a Gómez Mejía y  Cia. 
Arq. José M aría Gómez M ejía. 
Fuente: LP 25-07-49 p 11.
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El Decano Pedro Luis Echeverri presentó renuncia al comenzar el año pero siguió 
al frente del cargo. Para entonces la "Universidad de Caldas" reouería acordar con la
Universidad Nacional 
la rápida construcción 
del edificio con el fin 
de trasladar la Facultad 
de Derecho al Palacio 
de Bellas Artes_y poner 
a funcionar la Aca­
demia de Música y 
Bellas Artes. En abril
Ocho meses después el Departamento de Planificación de la 
Universidad Nacional aprobó el proyecto subcontratado por  
Gómez Mejía con los arquitectos Gutiérrez&Arango de la ciudad. 
Durante la solemne inauguración del Edificio de la Compañía Colombiana de Seguros, 
efectuada ayer a las seis de la tarde, se ofreció una copa de champaña a la cual asistieron 
altas autoridades civiles, militares, eclesiásticas, así como representantes de la industria, la 
banca y el comercio. En la presente gráfica aparecen de izquierda a derecha: Dr. Edmundo 
Merchán y el señor Ministro de Hacienda, don Antonio Álvarez Restrepo en compañía 
del Ing. Constructor Jorge Arango Uribe. Fuente: LP 28-12-51 p.7.
E sta b a  nom brado  e l In g .Jo sé
Echeverri M ejía . Fuente: LP 05-02-52 p.l.
el Decano anuncio Que Jorge Gutiérrez Duque. Fuente:
el edificio de la facultad Mosaico’1953- 
comenzaría en breve; la rectoría de la Universidad 
Nacional entregó los planos de un edificio de 3 
plantas con un área de 3.000 m2 de obra; 
Echeverri había renunciado en forma irrevocable 
y  estaba nombrado el lng.|osé Echeverri Mejía." 
Poco después Pereira recibió 100 mil pesos para 
la construcción de la Universidad Industrial, una 
obra gestada desde hacía varios años por el Club 
Rialto.100
En esos días los estudiantes protestaron por el 
préstamo de los salones de la facultad y  en 
diciembre, con ocasión de la graduación de los 
primeros egresados el Departamento entregó 100 
mil pesos, el primer aporte económico para hacer 
el edificio.101
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A comienzos de 1955 se definió Que la orQuesta sinfónica, las masas corales y el 
cuerpo de ballet Que preparaba Caldas para el cincuentenario funcionarían en el Pala­
cio de Bellas Artes, junto con la biblioteca pública y  la sala de conciertos y  conferencias
y  la "Universidad 
de Caldas", disper­
sa hasta entonces, 
recibió su predio 
"en el más hermo-
más generosa empresa espiritual 
Caldas es hoy su Universidad
so sitio de la ciu-
dad". Manizales
tenía así una au­
téntica Ciudad 
Universitaria, con 
dos nuevos edifi­
cios. Se iba a es­
tudiar además un
A comienzos de 1955 la "Universidad de Caldas", dispersa hasta en­
tonces, recibió su predio “en el más hermoso sitio de la ciudad". 
Manizales tenía así una auténtica Ciudad Universitaria. Ciudadela Uní- 
versitaria de Manizales, sede de la Universidad de Caldas. Fuente: LP 06-08-56 p. 11.
plan intensivo de 
construcciones 
con el fin de entre- 
gar al Instituto
Universitario el edificio central, Que ocupaban Medicina Veterinaria}'Agronomía; poco 
después el gobierno departamental le aportó 333 mil pesos más, procedentes de un
superávit fiscal. Duran­
te el bienio se había eje­
cutado un presupuesto 
de 5 millones 390 mil 
pesos y  4 de ellos co­
rrespondían al auxilio 
departamental; era una 
suma “nunca antes re-
gistrada".
E l centro docente estaba en un edificio de propiedad de la 
U niversidad  de C aldas que resultaba insu fic ien te  para  un 
funcionamiento adecuado. Frente al soberbio edificio que sirve de sede a la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Caldas (sic) se encuentra la pequeña plaza de 
“Mayita”, con el busto del Maestro Restrepo Maya en todo su centro, y cuya inauguración, 
hace pocos días, constituyó uno de los más emocionantes y valiosos sucesos culturales 
últimamente producidos en nuestra Alma Máter. Fuente: LP 04-06-56 p.13.
En agosto el Con­
sejo Directivo de la Fa­
cultad de Ingeniería 
solicitó al Gobernador 
Sierra Ochoa un nue­
vo auxilio para el edi­
ficio en construcción. 
Era la necesidad pri­
mordial del centro do-
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cente pues estaba en un edificio de propiedad de la Universidad de Caldas que 
resultaba insuficiente para el funcionamiento adecuado de sus dependencias y  
secciones técnicas. El auxilio Departamental de 
100 mil pesos del año anterior estaba práctica­
mente agotado y  en unos días sería necesario 
suspender los trabajos por falta de fondos.103
Un mes después hubo versiones sobre el cie­
rre de la facultad porque el Ministerio de Educa­
ción y  el Consejo Directivo de la Universidad en­
contraban muy altos los costos de sostenimiento 
para un reducido numeróle alumnos; después 
de 9 años de labores, el problema clave era la 
falta de espacio. El profesor y  secretario |orge 
Manrique declaró que la situación era crítica mas no 
existía el peligro de un cierre por ese motivo pues no
se recibían más estu-
Vista lateral del edificio prestado a la Facultad 
de Ingeniería. Fuente: LP 04-06-56 p.13.
diantes debido a la es­
trechez en que se tra­
bajaba. Siendo la inge­
niería una carrera difí­
cil y  los estudios en la
facultad especialmente serios, al ingresar 20 alumnos a pri 
mero se graduaban 4 pero de 
poder contar con edificio 
propio recibiría 50 y podría 
graduar 10.
E l p ro fe so r  y  secre ta rio  
Jo rg e  M a nrique  declaró  
que la situación era crítica 
mas no existía el peligro de 
un cierre. Fuente: M osaico  1953.
Ante el Decano de la 
Facultad de Ingeniería de 
Bogotá Gustavo Maldo- 
nado, huésped de Maniza- 
les, la facultad reiteró la ne­
cesidad de terminar el edi­
ficio. La entidad solicitó la presencia de uno de los 
directivos de la sede central para que constatara las 
condiciones de estrechez en que funcionaba debido al 
traslado desde el Palacio de Bellas Artes a un edificio 
de la Universidad de Caldas, prestado en un acto de 
generosidad pero que no suplía sus necesidades. El 
visitante rendiría informe al Rector/ al Consejo Direc­
tivo de la Universidad. Previamente el Decano )osé
Ante el Decano de la Facultad 
de Ingeniería  de Bogotá  
Gustavo Maldonado, se reiteró 
la necesidad de terminar el 
edificio. Detalle. Fuente: San ta-  
M a r ía ,  Peter. Origen, desarrollo y 
realizaciones de la escuela de Minas 
de Medellin. Ed. Diké, 1994, p. 175.
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Echeverriy el profesor |orge Manrioue viajaron a Bogotá donde señalaron Que 
los laboratorios de electrotecnia -con un valor de 130 mil pesos-y de resis­
tencia de materiales -60 mil pesos- permanecían em­
pacados casi a la intemperie en uno de los corredo­
res del edificio porgue no había espacio para insta­
larlos. El Decano Maldonado encontró justificadas 
las aspiraciones a un auxilio especial para adelantar 
los trabajos iniciados a 
principios de año con el 
aporte del Departamento 
próximo a agotarse. La na­
ción destinó 100 mil pesos 
Que al parecer no se ten­
drían ese año, así Que se 
esperaba un auxilio de la 
Universidad.
El Coronel Sierra prometió 
otro auxilio. El Gobernador Sierra 
Ochoa. Fuente: LP 02-11-53 p.l.
Con el fin de interesar al Gobernador en la emer­
gencia Que afrontaba la facultad Gustavo Maldonado, 
el Decano y  el Secretario lo visitaron con excelentes 
resultados pues el Coronel Sierra prometió otro auxi­
lio. Los gastos de construcción ejecutados correspon­
dían a materiales y  pago de obreros poroue los cálcu­
los del edificio fueron realizados como una tesis de 
grado por dos ingenieros graduados el año anteriory
la dirección técnica, los 
costos de administración 
y  demás aspectos Que 
requerían personal es­
pecializado estaban a 
cargo del Decano y  los 
profesores.104
Llegó el Rector de la Univer­
sidad Nacional, el médico Jorge 
Vergara Delgado, a estudiar el 
prob lem a  d e l ed ific io  de la 
facultad. Fuente: LP 06-04-55 p.l.
En la mañana del 5 ^os cá lculos del edific io  
de octubre llegó el Rec- rf alizad° s como “na°  tes is  de g ra d o ' p o r  dos
tor de la Universidad ingenieros graduados el año 
Nacional, el médico Jor— anterior. Fuente: Mosaico 1953. 
ge Vergara Delgado, a
estudiar el problema del edificio de la facultad. Al 
día siguiente visitó el hospital y  se reunió con el 
Consejo de la facultad y  los ingenieros de la cons­
trucción para enterarse de las necesidades financie-
Volney Toro Arbeláez.
Mario González Jaramillo.
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ras. El Rector señaló Que se necesitaban 300 mil pesos para terminarlo  ^Que solicitaría al 
gobierno nacional esa suma en la siguiente vigencia. Esperaba además Que fuera posible 
un nuevo apor­
te del Departa­
mento.103 Unas 
semanas des­
pués el Ex-co- 
mandante del 
Batallón Aya- 
cucho Teniente 
Coronel Gerar- 
d o A y  e r b e  
Chaux fue en­
cargado de la 
Gobernación de 
Caldas.
Iil,,n' ,le liuiniirm uu Itisiilulii UjtniiJIrii ¡!
I'iinlcrl i f i H*r/n Crt*« Ir» ite la Itoa I na Unuidn è
En febrero de 1956 se anunció la reanudación de los trabajos, la terminación 
del primer tramo de la estructura. Estado de la construcción del edificio de la Facultad de
En febrero Inseniería-Fuente:LPio-o2-56p.3. 
de 1956 se anunció la reanudación de los trabajos, la terminación del primer 
tramo de la estructura. La Universidad Nacional, el Ministerio de Educación y  el 
Departamento de Caldas apropiarían las partidas necesarias: la nación ofreció
300 mil pesos y  el Departamento entregó 
200 mil.106
Entonces resaltaban los logros de la fa­
cultad107 pero un titular de primera página 
anunció poco después Que habían sido re­
tirados sus tres, últimos años. El Rector de­
claró Que la decisión obedecía al elevado 
costo de sostenimiento de sus dependen­
cias en la ciudad. Los alumnos podrían es­
tudiar en la Escuela de Minas de Medellín 
o en la Facultad de Bogotá auxiliados con 
becas. En ese entonces las facultades de 
Manizales y  de Minas tenían escaso 
alumnado en los últimos años y  existía el 
propósito de mejorar las condiciones de los 
años inferiores. El Decano informó Que era 
una medida aplicable ese año únicamente, 
causada por el costo y  el local estrecho, 
pero el Consejo Directivo se disponía a via­
jar a Bogotá con el fin de evitarla.108
E ntonces resaltaban los logros de la 
fa cu lta d .  “ M anizales cen tro  cu ltu ra l. La 
Facultad de Ingeniería un Instituto Matemático de 
Prestigio Nacional. Lo que puede el esfuerzo 
creador de la raza. Una devoción de los Ingenieros 
de Caldas”. Página completa. Fuente: LP 10-02-56 
p.3, 10.
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Retirados los tres iíltimos años 
de la Facultad de Ingeniería
E n  r e l a c i ó n  c o n  l a  t U u a d é n  
p l a n t e a d a  p o r  l a  U n i v e r s id a d  
N a c i o n a l  a l  d i s p o n e r  c a t a  n e m a  
n a  e l  r e t i r o  d e  lo a  ú l t i m o s  a ñ o *  
d e  l a  F a c u l t a d  d e  I n g e n i e r í a  d e  
C a l d a s ,  e l  d o c t o r  J o r r e  V e r g a r a  
D e lg a d o ,  R e c t o r  d e  a q u é l  c l a u s  
t r o ,  d e c l a r ó  a y e r  t e l e f ó n lc a m e n  
t e  a  n u e s t r o  d i r e c t o r  q u e  l a  d e ­
c i s i ó n  o b e d e c í a  a l  e l e v a d o  c o s ­
t o  d e  s o s t e n i m i e n t o  d e  s u s  d e ­
p e n d e n c i a s  e n  e s t a  c i u d a d .
La s o l u c i o n
Los alum nos de los afios ■mprirnt 
»  podrían  estud iar en  la Escuela
I de Mina*, o la  Facultad de Ine 
ría  de la Universidad Nación» 
donde hay laboratorios compl 
de los cuales aún no rom  la F í 
tad  de M aníjales, acregó el dr 
i Vergara Delgado. Dijo que act 
I m ente la Universidad Naclona 
! tendía ni funcionam iento de la 
cuitad de esta ciudad y la Esc 
de Mlr.as de Medellín. las c< 
estaban escasas de personal er 
I últimos años. Por o tra  parte,
Un titu la r  de p r im era  p á g ina  
anunció que habían sido retirados 
sus tres últimos años. Fuente-. LP 22- 
02-56 p.l.
Entidades como la So­
ciedad de Mejoras Públicas 
se dirigieron al gobierno 
central /  a la universidad 
pidiéndole reconsiderar la 
decisión/ cinco exalumnos 
manifestaron su extrañeza 
por la noticia y  Quedaron
Se mantendrán los 
tres últimos años 
de F. de Ingeniería
Bogotá 24.—De nuestra ofici­
na de redacción.
Se tuvo conocimiento hoy que 
en atención del planeamiento 
hecho por las directivas de la 
Universidad de Caldas y las en 
tidades cívicas de Maníjales, el 
señor Presidente de la Repúbli­
ca, ordenó conservar los tres úl 
tim os años de la Facultad de In 
genleria de esa ciudad, que ha­
bían sido suspendidos por falta  
de fondos. En consecuencia se
r¿a. S.M.P. sale en defensa de 
la Facultad de Ingeniería
Cu «1 curso de su última sesión( presidida por Dn. Rober 
hoa Angel la Sociedad de Mejoras Públicas trató, en prim 
mino y  de manera fundamental, el grave problema creac 
la  determinación de la Rectoría de la Universidad Naci 
de trasladar los alumnos de los tres últimos años de nu< 
acuitad de Ingeniería a  Bogotá, lo que significa el cier 
como pri-e esos cursos.
paso hacia la liquidación! 
Facultad en Manizales.1
s e l particu lar, la  S o c ied ad  !
!ó dirigir los s igu ien tes 
achos m arcon igráíicos:
F. Ingeniería:
El Pille, jiroirtcle
Rápidamente se informó que el traslado 
fu e  descartado. Se mantendrán los tres últimos 
años de la F. De Ingeniería. Titular de.primera página. 
Fuente: LP 25-02-56 p. 1.
La Sociedad de M ejoras Públicas se dirigió al 
gobierno central y  a la universidad pidiendo recon­
siderar la decisión. Titular de primera página. Fuente: LP23- 
02-56 p.l.
en espera de soluciones favorables al pro­
blema a fin de Que la institución continua­
se su magnífica labor docente.109 Rápida­
mente se informó Que el traslado fue des­
cartado."0 La ciudad alzó su voz y  logró 
una reconsideración de la medida pero de­
bía encararse hacia el futuro el problema 
de las facultades de provincia, dirigidas a 
control remoto; las facultades de Palmira,
Medellín y  Manizales deberían ser trasla­
dadas, con sus fondos, a las universidades departamentales.1"
Ese año fue aprobado un presupuesto de 2 millones 600 mil pesos para la 
Universidad de Caldas. Avanzado/a el primer semestre la Facultad de Ingeniería no 
había recibido dinero de la universidad así Que el Decano Echeverri Mejía solicitó al 
Síndico disponer “una partidita" para la construcción del edificio, Que se hallaba 
suspendida; en noviembre se habían invertido 200 mil pesos/ con 150 mil podría 
Quedar provisionalmente en servicio, instalando además los laboratorios de Hormi­
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gón, Mecánica de Suelos. Resistencia de Materiales, Electrotecnia, Física_y Quí­
mica, Que en su mayoría se encontraban aún sin desempacar. El Decano solicitó 
entonces la co­
operación de los 
Ministros de
Obras, lusticia e 
Higiene para Que 
se aprobara un 
auxilio especial 
de 300 mil pesos 
para terminar 
una obra Que, 
además de resol­
ver el problema 
de aulas tendría 
locales para ins­
talar laboratorios 
de eouipos valio­
sísimos para in­
vestigación Que 
estaban en peli­
gro de destrucción física.
E n a b ril de 1957 la construcción llevaba 10 meses suspendida. Este es el
estático e inconcluso Edificio para la Facultad de Ingeniería de Caldas, dependencia no de la 
Universidad de Caldas sino de la Universidad Nacional, que hace meses espera, para poder 
adelantar su construcción, que de Bogotá lleguen los recursos o que se disponga, incorporándola 
con presupuesto y todo, su afiliación a la Universidad de Caldas como sería lo lógico para evitar 
estos centros de alta cultura manejados a control remoto. Fuente: LP 20-08-57 p.l.
En abril de 1957 la construcción llevaba 10 meses suspendida. De contar 
con dineros en mayo, la facultad, Que la había dirigido sin cobrar ningún suel­
do por la administración, podía garantizar su en­
trega antes de noviembre. El edificio constaba de 
dos cuerpos, cada uno de tres plantas; al primero 
le faltaba la cubierta de la última planta y  al se­
gundo una planta y  la cubierta; las instalaciones 
eléctricas, sanitariasy de acueducto avanzaban al 
mismo ritmo Que la obra negra pero ésta se dete­
rioraba por no tener cubierta y  servicios en acti­
vidad.113
En mayo los estudiantes pidieron Que el Decano 
fuera relevado del cargo a raíz de los sucesos 
relacionados con la caída del gobierno del General 
Rojas Pinilla. Con la presencia de. los profesores de E l C onsejo  nom bró  D ecano  
tiempo completo el Consejo nombró Decano E ncargado  a uno  de  su s  
Encargado a uno de sus miembros, el profesor miembros> el profesor Armando
. i _ ,  » 1 1 1  j .  .  . Chaves Agudelo. Fuente: Mosaico,Armando Chaves Agudelo. Inmediatamente 1953
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después del retiro del Presidente de la República el profesor Chaves asumió el 
cargo ante el Gobernador de Caldas durante la toma de posesión del nuevo 
gabinete departamental."4
El nuevo 
Decano diri­
gió al Rec- 
torun memo­
rándum don­
de reiteró Que 
la facultad 
continuaba 
funcionando 
incóm oda­
mente en el 
peoueño edi­
ficio cons­
truido por la 
Universidad 
de Caldas pa­
ra sus labora­
torios. Si bien 
la obra, Que
avanzó satisfactoriamente con el aporte de 200 mil pesos del Departamento, no 
contó con dineros de la nación; faltaban 600 mil pesos para terminarla y  300 mil 
para lograr un funcionamiento en condiciones mínimas y la Universidad de Caldas 
necesitaba de inme­
diato el edificio pres­
tado, según manifes­
tación terminante de 
su Rector. Entretanto 
el Ministro de Educa­
ción estudiaba la en­
trega de las partidas 
de sostenimiento de 
la facultad^ un apor­
te para el edificio. Un 
estudiante se sumó a 
Quienes reiterada­
mente pedían una
, . . .  La facultad, funcionaba incómodamente en el pequeño edificio de
par I a para reiniciar ¡ J n ¿ v e r s ¿cl a c ¡  ¿e Caldas construido para laboratorios. Un aspecto 
trabajos, mientras del salón de sesiones del Consejo Directivo de la facultad. Fuente: LP 10-02-56 p.3.
jm d Posesión el Ntfevu Gahinete Departamei
r o d a  1¡)
E l profesor Chaves asumió el cargo ante el Gobernador de Caldas durante la toma 
de posesión del nuevo gabinete departamental Aparecen en la presente gráfica los miembros 
del gabinete departamental momentos después de haber tomado posesión ante el Gobernador encargado Coronel 
Gerardo Ayeibe Chaux. Figuran, además, los doctores Alfonso Muñoz Botero, Ramón Marín Vaigas, Arturo 
Gómez Jaramilk) (Rector de la Universidad) y otros personajes que tomaron parte activa en el patriótico movimiento 
civico en Manizales que culminó el diez de los corrientes con la caida del Presidente Rojas Pinilla del poder. 
Fuente: LP 15-05-57 p.l.
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había 300 mil pesos disponibles para la Universidad Industrial de Pereira Que 
estaba por iniciar la obra."5
Una comisión de la cual formaba parte el Decano gestionó los 300 mil pesos 
para terminar el pabellón de los Laboratorios de Hidráulica y  completar las aulas de 
la facultad y  logró Que el Ministro de Educación Próspero Carbonell aportara 200 
mil pesos del presupuesto del ministerio y  Que la universidad incluyera en un 
memorándum para el Ministro de Hacienda los 100 mil pesos restantes y  el Consejo 
dirigió telegramas a los Ministros de Hacienda y  Educación recordándoles el envío 
de las partidas votadas para continuar el edificio."6
Ese año se anunció la iniciación de trabajos de arborización y  embellecimiento 
de la Ciudad Universitaria bajo la dirección de la Facultad de Agronomía."7
Al terminar el año el Depar­
tamento entregó a la Universidad 
de Caldas sus bienes, hecho Que 
rubricaba la autonomía o_ue le fue 
conferida. Caldas le había aportado 
a su universidad cerca de un millón 
y  medio de pesos en los últimos 
añosy la nación, Que debió aportar 
otro tanto, entregó 400 mil 
después de lucha, peregrinaje e 
insistencia. Para el año 58, con el 
aumento del presupuesto de 
educación Que duplicaba los 
anteriores, Manizales esperaba un 
tratamiento mejor para las
Manizales es actualmente un centro universitario  
de primer orden. Cuenta con 5 facultades, la más 
antigua es la Facultad de Ingeniería Civil... que 
actualmente se ocupa en la terminación de un amplio 
y  confortable edificio, situado a la entrada de la 
ciudad universitaria, ubicado en uno de los sitios 
mas pintorescos de la ciudad. El parque de la Universidad 
de Caldas es uno de los más hermosos de la ciudad. Su estratégica 
situación permite que se observen bellísimos paisajes. Los estudiantes 
suelen encontrar allí uno de los mejores sitios de descanso. Fuente: 
LP 13-05-58  p.9.
En noviembre varios funcionarios del Ministerio de Educación realizaron una 
visita a la facultad, Que acababa de obtener el auxilio de 200 mil pesos,y el Decano 
solicitó la intervención del Rector ante el retraso en el giro de la remesa mensual mas 
el Pagador .General de la universidad advirtió Que se imponía una restricción en los 
gastos y  el aplazamiento de los menos urgentes pues la tesorería general de la 
nación estaba demorando los últimos aportesy era probable Que no se pudiese girar 
la partida de diciembre. La 
universidad vivía una situación 
económica angustiosa debido a la 
modificación del tipo de cambio y  
los aumentos de sueldos 
decretados por el gobierno sin 
proveer los fondos necesarios.118
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universidades regionales. Pocos meses después la Sociedad de Mejoras Públicas 
solicitó aumentar los auxilios para la Universidad de Caldas /  una comisión de la 
Asamblea Departamental Que visitó la universidad/ recibió informes de sus directivas 
reafirmó esa necesidad.119
Ese año el Decano Chaves Agudelo sugirió al Representante de los Profesores 
en el Consejo Directivo de la Universidad el nombramiento como Decano del Ing.
Arcesio Ramírez, |efe de la Sección de Ingeniería de 
la Federación de Cafeteros/ Quien en 1949/a había 
desempeñado la Decanatura. Deseaba retornar a una
labor docente exclu­
siva.120 Una noticia sobre 
el nombramiento de 
nuevos decanos de la 
Universidad Nacional 
informó de la designación 
de Pedro Luis Echeverri, 
escogido de la terna en 
Que le acompañaban 
Alejandro Sandino / 
Guillermo Sanín Botero. 
En marzo Echeverri 
Arbeláez presidió nue­
vamente el Consejo como 
Decano.121
Una n o tic ia  so b re  e l 
n o m b ra m ien to  de nuevos  
d eca n o s  de  la U n ivers id a d  
N a c io n a l in fo rm ó  de la 
d e s ig n a c ió n  de P edro  L u is  
Echeverri, escogido de la terna 
en que  le a co m pañaban  
Alejandro Sandino y  Guillermo 
Sanín Botero . El nuevo Decano de la 
Facultad de Ingeniería. Fuente: LP 09-08- 
52p .l.
Ing. Guillerm o Sanínt Botero, 
nombrado Secretario de Obras Pú­
blicas del Departamento. Fueate: 
Mosaico, 1953.
Ante la angustiosa 
situación de la facultad por carencia de local 
apropiado, el nuevo Decano solicitó a/uda del Síndico 
/  pidió enviar un funcionario del almacén con el objeto 
de efectuar el inventario de los bienes pues se 
esperaba ocupar el edificio propio en un plazo de 
cinco meses, pero en marzo había dificultades para 
la rápida reiniciación de trabajos debido a los sistemas de contrato a precio fijo o por 
administración delegada', poroue la Auditoría /  la Sociedad Caldense de Ingenieros 
sugerían hacer licitaciones Que llevarían mucho tiempo. Para obviar la situación se 
pidió al Rector autorizar la construcción por el sistema de administración directa 
encareciéndole la aprobación de la partida para terminar lo poco Que faltaba del 
edificio.122
El 28 de abril el Decano informó al Consejo sobre algunas comunicaciones llegadas 
de Bogotá Que fueron el resultado de la renuncia presentada por él, en carta dirigida 
al Rector el día 21 /  Que no fue conocida por los miembros del organismo, ni por
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profesores o alumnos. La renuncia irrevocable se basó en la Que consideraba 
injustificable demora en hacer expeditos los caminos Que en la forma más rápida 
resolvieran la angustiosa necesidad de local Que 
sufría la facultad y  la respuesta anunció una 
Resolución del Consejo Directivo de la Universidad 
autorizando la construcción del edificio por 
administración directa. En su carta el Decano 
encomió la extraordinaria labor cumplida por el 
Rector Guillermo Amaya Ramírez, Quien basado 
en los conceptos expresados sobre su tarea le pidió 
reconsiderar la determinación y  continuar 
prestando su cooperación en la labor en Que estaba 
empeñada la universidad. La misiva fue un gesto 
de inconformidad con la angustiosa situación a 
Que se hallaba condenada la facultad y  un efecto 
de la preocupación por el tratamiento injusto Que 
de años atrás soportaba el Departamento de Caldas 
en la distribución del presupuesto nacional, Que 
había creado un ambiente de desconfianza e 
incpetud sobre la posición de la región en el país; 
confiaba en Que, al menos por parte de la 
Universidad Nacional, se recibiría lo Que en justicia 
correspondía. Además señaló su disposición de retirar la renuncia. Seguidamente el 
Rector creó los cargos de ingeniero y  almacenista y  nombró a |orge Prieto Ocampoy 
Hernando Henao C.123
Conforme a las normas 
estatutarias el Decano nom­
bró como su representante 
suplente para integrar el Con­
sejo Académico de la Univer­
sidad a |orge Vélez García, 
Magistrado de la Corte Supre­
ma de Justicia, Quien la agra­
deció por honrosa y  la aceptó 
mientras se ponía en marcha 
el nuevo estatuto, en cuya ela­
boración intervino.124 Bien 
pronto le mencionó Que el lo­
cal ocupado por la facultad de­
bía ser entregado a fin de Que
E l R ector creó los cargos de ingeniero y  alm acenista y  
nom bró a Jorge P rieto  Ocampo y  H ernando H enao C.
Ing. Jorge Prieto Ocampo. Hernando Henao C.
Fuente: Actas de posesión. Archivo Central, Universidad Nacional, Sede 
Manizales.
E l D ecano encom ió la labor 
cumplida por el Rector Guillermo 
Amaya Ramírez. Amaya R. Ministro de 
Gobierno. Fuente: LP 08-08-58 p.l.
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la Universidad de Caldas no perdiera una donación de laboratorios para la 
Facultad de Medicina, ya Que la Misión Rockefeller exigía Que el edificio estu­
viera desocupa­
do. En la cons­
trucción se esta­
ba invirtiendo el 
auxilio del Minis­
terio de Educa­
ción pero no al­
canzaba para 
acondicionar ni 
siQuiera provi­
sionalmente el 
bloQue de aulas
/  aunQue el 
Rector prometió 
destinar en el 
presupuesto una 
partida de I 30 mil pesos aún no se había podido asignar.125
El Consejo de la Facultad pidió al Rector Que en la distribución de un aporte 
adicional de 3 millones de pesos para la Universidad fuesen apropiadas las partidas 
prometidas para avanzar en la construcción pues la Universidad de Caldas solicitaba 
la entrega inmediata del inmueble en uso. En octubre se estaba terminando el edificio 
con un aporte de 220 mil pesos de la nación pero en diciembre el Rector de la 
Universidad de Caldas comunicó Que en’virtud de lo convenido entre el Instituto 
Zooproflláctico Colombiano /  esa universidad debía solicitar Que la primera planta 
del edificio prestado a la Facultad de Ingeniería estuviera desocupada en el mes de 
enero, cuando llegarían eouipos para un Centro de Diagnóstico.126
El mobiliario de los estudiantes tenía/a diez años de servicio; la ma/oría era 
viejo y  fue regalado por algunos colegios de Manizales en la fundación de la 
facultad en i 948. Para la instalación en el nuevo edificio se solicitaron el año 
anterior recursos para comprar al menos 80 pupitres nuevos, sin incluir las tarimas 
para las cátedras, los pupitres para el profesor en el aula, ni muchos otros detalles; 
entonces se insistió en una petición Que tomando en cuenta las dificultades 
presupuéstales de la facultad se limitaba al mobiliario a pesar de necesidades 
inmensas. Las oficinas de decanatura, secretaría, salón de profesores /  aula para 
primer año necesitaban dotación urgente.127
En octubre el Consejo elaboró la lista de seis ingenieros candidatos a Decano/ 
solicitó a la Consiliatura la reelección de Pedro Luis Echeverri, Quien estaba 
desarrollando una magnífica labor. Profesores/alumnos expresaron su complacencia
En la construcción se estaba invirtiendo el auxilio del Ministerio de 
Educación pero no alcanzaba. El costo de la construcción se eleva a la suma de 600 
mil pesos, de los cuales se han invertido hasta el presente 200 mil, se tienen en caja otros 200 
mil y se espera recibir de la Universidad Nacional 120 mil pesos para el desarrollo final del 
proyecto. La construcción se adelanta bajo la responsabilidad de la firma Prieto y Robledo. 
Estado de la construcción del edificio de la Facultad de Ingeniería. Fuente: LP 30-05-58 p.3.
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al lograrlo. Un mes después los integrantes del Consejo Académico dejaron en 
libertad a la Consiliatura, al Rector y  a los Consejos de las Facultades para 
designar nuevos decanos.128
El auxilio nacional para la Universidad de Caldas en 
1959 sería de un millón 880 mil pesos, superior en un 
millón 80 mil pesos al de entonces. Esa suma aseguraba 
la realización de obras vitales, era un auténtico triunfo y 
una promesa de consolidación financiera. El Concejo 
Municipal pidió además al Departamento aumentar los 
aportes incrementando el porcentaje de la renta de tabaco.
Al parecer el aporte del gobierno nacional fue finalmente 
de 2 millones I 30 mil pesos.129
Entretanto una ley ordenó destinar en tres vigencias 
un millón de pesos anual a la Universidad Tecnológica de 
Pereira; los terrenos donados por el municipio a la nación 
ingresaron al patrimonio de la universidad y para su 
sostenimiento recibiría sumas procedentes de la 
distribución del aporte nacional a las universidades. Muy 
pronto se abrió licitación para la segunda etapa de su 
sede.130
En enero de 1959 el Gobernador Gilberto Arango Londoño inouirió a la 
Universidad Nacional por los fondos para terminar el edificio de la Facultad de 
Ingeniería. El Procurador-Síndico señaló Que el Decano presentaría el presupuesto
final a la Comisión Económica encargada de someter el 
proyecto de presupuesto al Consejo Académico y  a la 
ratificación de la Consiliatura. Poco después el Decano 
fue citado a participar en una reunión de esa comisión 
para estudiar la reducción del presupuesto de la facultad 
mientras la Universidad de Caldas solicitó desocupar el 
piso pedido pues los eQuipos Que lo ocuparían estaban 
en caminoy logró empezar a tomar posesión del edificio 
pues la Facultad de Ingeniería se trasladaría al suyo a 
mediados de abril.131
Pronto estuvo lista la obra negra de la primera etapa de 
la Universidad Industrial de Pereira, aulas y  área 
administrativa,y comenzó la construcción de la sección de 
talleres. Una comisión, asesorada por la representación 
caldense al congresoy encabezada por el Obispo de Pereira 
Baltazar Alvarez Restrepoy el Alcalde, buscó en Boeotá
E l G obernador G ilberto  
Arango Londoño inquirió a 
la U niversidad N acional 
p o r  los fo n d o s  p ara  
terminar el edificio. Fuente: 
LP 07-10-50 p, 1.
E l Consejo solicitó la re­
e lecc ió n  de P edro L u is  
Echeverri, quien estaba de­
sarrollando una magnífica 
labor. Profesores y  alumnos 
expresaron su complacen­
cia al lograrlo. Fuente: LP 09- 
08-52 p.l.
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un auxilio para continuar la construcción Que estaba por paralizarse logrando al mes 
siguiente un aporte de ISO mil pesos del gobierno nacional.132
Pronto estuvo lista la obra negra de la primera etapa de la Universi­
dad Industrial de Pereira, aulas y  área administrativa, y  comenzó la 
construcción de la sección de talleres. Activamente se adelanta en Pereira la 
construcción del edificio para el funcionamiento de la Universidad Tecnológica. En esta foto se 
observa un aspecto de la importante obra, cuya inauguración se verificará en los próximos me­
ses. Fuente: LP 30-08-59 p.18.
En esos días el 
Rector encargó la 
Decanatura al 
profesor Julio Ro­
bledo Isaza y  el 
Consejo de la Fa­
cultad encareció 
la aprobación de 
una partida pre- 
supuestal para 
terminar el edifi­
cio; faltaba poco 
pero sin ese dine­
ro la obra no 
cumpliría su co­
metido y  los tra­
bajos se paraliza­
ban. El presu­
puesto para ese año ascendió a 500 mil pesos; representaba un recorte de 150 
mil sobre el proyecto inicial Que apenas cubría los sueldos de los profesores, 
sacrificaba la dotación de laboratorios y  se 
aceptó con la promesa verbal de la Comisión 
Económica de no tomar en cuenta a la facul­
tad en un posterior ajuste, pero en marzo 
hubo un recorte imposible de asumir con el 
presupuesto de funcionamiento Que afecta­
ba los recursos para construcción en una me­
dida excesiva para una obra esperada duran­
te diez años de incomodidades en edificios 
prestados, Que mantenía el antecedente de 
operar en edificios semiconduidos dando una 
impresión de abandono dañina para el buen ^jí
nombre de la Universidad Nacional. Ésta des- 
tiñó 120 mil pesos para la construcción y 
como el ritmo de la obra exigía erogaciones 
importantes el Decano solicitó al Banco Po- 1 '
i - . -, . , . El Rector encargó la D ecanatura alpular un préstamo. Hasta abril se eiraron e , , ,r  r  o  profesor Julio  Robledo Isaza. Fuente:
invirtieron 85 mil pesos.133 Mosaico 1953.
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Para dotar la facultad el Consejo solicitó al Presidente del Comité Departamental 
de Cafeteros de Caldas Pedro Uribe Mejía Que esa entidad obsequiara una planta 
telefónica para el nuevo edificio y  al Gobierno 
Departamental una partida de 100 mil pesos para 
acondicionar el Aula Máxima con motivo de la 
celebración del V Congreso Nacional de Ingeniería 
en Manizales. Además pidió al Director General de 
Carreteras Alfredo Bateman buscar un aporte del 
Ministerio de Obras para terminar el edificioy logró 
la promesa de dinero para construcción  ^dotación.134
El nuevo Decano Mario Arango Alvarez135 
informó al asumir la presidencia del Consejo de. la 
Facultad sobre una conversación con el Ministro de 
Obras Públicas Virgilio Barco Vargas en Bogotá, 
relacionada con el auxilio.136
En vista de la carencia de fondos para continuar 
la obra el Decano aceptó la renuncia del Ing. jorge 
Prieto Ocampo y  como los terrenos del Departa­
mento donde se construyó fueron cedidos a la Universidad de Caldas, el Rector
Encargado de esa Universidad^ miembro del Conse­
jo de la Facultad Mario Vélez Escobar recomendó 
hacer llegar a esa entidad una solicitud para presen­
tarla al Consejo Superior con el fin de escriturarlos a 
la facultad. Un mes después se solicitó al Rector Vélez 
Escobar tramitar la escritura de cesión del terreno y 
transcurridas dos semanas éste comunicó al Rector 
de la Universidad Nacional Mario Laserna la disposi­
ción de la Universidad de Caldas de entregar el lote 
recibido como parte del área donada y  le pidió otor­
gar poder a un representante.137
El presupuesto de construcciones sumó 280 mil 
pesos y el profesor Alfredo Bateman estaba 
elaborando un contrato entre el Ministerio de Obras 
y  la Universidad para un auxilio de i 83 mil pesos; se 
esperaba reanudar pronto los trabajos paralizados el 
primero de agosto. Además el Decano manifestó a 
Bateman en la capital el deseo de Que se pavimentaran 
las vías de acceso a la facultad y  a la Universidad de 
Caldas por conducto del Ministerio de Obras, 
aprovechando la presencia de la compañía Que
C om o los terrenos donde se  
construyó fueron cedidos a la 
Universidad de Caldas, el Rec­
tor Encargado de esa Universi­
dad y  miembro del Consejo de 
la Facultad Mario Vélez Esco­
bar recomendó hacer una soli­
citud para presentarla al Con­
se jo  S u p erio r  con el f in  de 
escriturarlos. Fuente: L P 14-06-51 p.I.
El nuevo Decano Mario Arango  
Alvarez. Ing. Arango Álvarez, Gerente del 
Instituto de Crédito Territorial para el 
D epartam ento de C aldas, bajo cuya 
administración serán construidas las 120 
casas que hoy se entregan en Manizales. 
Fuente: LP 19-02-55 p.13.
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trabajaba en la vía Manizales-Padua. En la Universidad de Caldas había un receso en 
las construcciones_y la entidad necesitaba un edificio para la biblioteca centraly una 
capilla, además de la pavimentación de las vías de acceso; se estaban adquiriendo 
terrenos rurales para la Granja Experimental de ias Facultades de Agronomía y 
Veterinaria.138
En septiembre el entonces Ministro de Agricultura Gilberto Arango Londoño 
informó Que la comisión nacional de rehabilitación aprobó el contrato celebrado 
entre el Gobernador_y el Ministro de Obras para la terminación del edificio de la 
facultad. Por su parte el Secretario de Obras Públicas del Departamento autorizó 
la destrucción de una cocina de la Escuela Anexa colindante con la facultad y  el 
Ing. Prieto Ocampo reinició labores en octubre; se esperaba terminar la obra a 
fines de noviembre. Entretanto el Decano aceptó permanecer en esa posición por 
el tiempo que le solicitó la sede central; desempeñaba simultáneamente el cargo 
de Gerente de la Industria Licorera de Caldas _ya que el Decanato no reouería 
tiempo completo.139
En diciembre se inauguró el edificio de la Facultad de Ingeniería, terminado por 
la nación con ocasión del V Congreso Nacional de Ingeniería reunido en la ciudad a 
partir del día 3; en su sala de conferencias se realizaron las sesiones y  se cumplió una 
sesión de grados.140
i ----------  , - _
«x Años efe Vida Conmemora l i  facultad de Ingeniería fe  Ma
_  l'ritiirri'i Hollad Establecida en la Ciudai-El Insigne Mérito de la Dependencia
En diciembre se inauguró el edificio de la Facultad de Ingeniería. Perspectiva (dibujo) del cómodo y moderno 
edificio que se construye para la Facultad de Ingeniería Civil de esta ciudad. Con la construcción de esta moderna y amplia edificación 
quedará solucionado un problema de vieja data para nuestra institución docente, el gravísimo de falta de espacio. En efecto, por carencia 
de salones amplios y técnicamente dotados, valiosos laboratorios de propiedad de la facultad se hayan desde hace dos años en los mismos 
embalajes en que llegaron al país, sufriendo por éste mismo hecho grave deterioro y obligando a los alumnos a realizar costc* js e 
impertinentes viajes a la capital de la república con el fin de llevar a cabo eficazmente los cursos de laboratorios. Si la Universidad 
Nacional en Bogotá, entidad de la cual es dependencia la Facultad de Ingeniería, cumple sus promesas en el sentido oe art’trar ia suma de 
120 mil pesos en el próximo mes de junio con destino a la construcción, el edificio completamente terminado podrá darse al servicio el 
próximo año. La perspectiva que aquí publicamos, lograda por el dibujante Serra, nos presenta el proyecto de los Arq. Jorge Gutérrez 
Duque, Hernando Arango G. y Joige Arango U., que consta de tres píantas, con un área total construida de 3.156 n r . En la primera planta... 
la portería, la cafetería y los laboratorios de Electrotecnia, Hormigón, Suelos y Pavimentos. En la segunda planta... seis aulas, salón y 
depósito de bibl ioteca, archivo, información, halí, salón de profesores, decanatora y secretaría. En la tercera planta cuatro salones de dibujo, 
dos aulas y el paraninfo. Fuente: LP 30-05-58 p.3.
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En abril de 1960 se solicitó al Síndico girar 40 mil pesos ya apropiados, pues el 
dinero girado por el Ministerio de Obras Públicas estaba casi agotado/ había algunos 
compromisos pendientes; en agosto renunció el almacenista una vez terminados los 
trabajos en el edificio de la facultad.141
Las dificultades de la Facultad  de In g en ier ía  y el avance de la 
U niversidad de Caldas
Paralelamente a este laborioso proceso Que culminó en la ubicación de la facultad 
en su propia sede, la Universidad de Caldas fue dando pasos importantes, acompañada 
por las fuerzas sociales de la región. La Facultad de Ingeniería sobrellevaba sus 
dificultades entretanto.
Para 1950 se previo Que podrían ingresar a ella 70 alumnos a primer año 
pero de 55 aspirantes inscritos sólo 24 retiraron citación para el examen /  la 
rectoría decidió recibirlos aplazando esa formalidad; 
finalmente se matricularon 40 estudiantes de primer 
año /  un total de 72 alumnos en los tres grupos 
existentes/se concedieron las primeras matrículas de 
honor.142
En 1950 continuaron como docentes de tiempo 
completo los Ings. Avila, Castillo/ Chaves, Párraga se 
había convertido en profesor de dibujo /  preparador 
de los laboratorios /  eran 
catedráticos Morales, Parra,
< £pg.» tiiy§&L el Abg. Alix Saffón Buitrago,
• '■ los Ings. Emilio Ramírez R.y
Arturo Montes Sáenz, a 
Quien reemplazó poco 
'  J  después el Geólogo suizo
B  Paul Schaufelberger. En ma/o
A  f"jW fro r se acePló Ia renuncia del profesor / secretario de la
B  facultad Humberto Avila Mora y se encargaron sus
i funciones de secretario al profesor Armando Chaves
Agudelo. Posteriormente el Consejo solicitó el
En m ayo  se  acep tó  la nombramiento del Ing. Pablo Mogollón Cruz en las
renuncia del p ro fesor y  asignaturas de matemáticas y le nombró Secretario de 
secretario de la facultad . Z. . . .  . . . ,
H u m b erto  A v ila  M ora. Ia Facultad, cargo que asumió el 14 de |umo pero
Fuente:lp28-08-56p.i. falleció el día 30 de ese mes; el profesor Chaves
Se vinculó el Geólogo suizo 
Paul Schaufelberger. Fuente: 
Hoja de vida, Centro Nacional de 
Investigaciones del Café - Cení café - 
Chinchiná.
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reasumió la secretaría y  en agosto le sucedió el Ing. Víctor Romero Mesa. Al 
terminar el año Guillermo Castillo Torres se retiró de la facultad para cursar estudios
de posgrado.143
A comienzos de junio la 
prensa local se ocupó de las 
facultades, Que iban a celebrar 
la semana universitaria,y resaltó 
en |uan Hurtado H. al hombre 
Que gestionó la fundación de la 
Facultad de Ingeniería y 
contribuyó a la fundación de las 
de Agronomía, Medicina Vete­
rinaria y  Derecho y  Ciencias 
Políticas como director de 
Educación. A partir de 1951 la 
Facultad de Ingeniería sería 
sostenida con fondos de la 
Universidad Nacional; la entidad 
puso en marcha la Sección de Matemáticas Elementales 
creada por el Consejo Directivo de la Universidad para 
unificar la enseñanza básica en las Facultad de Ingeniería 
de Bogotá, Medellín y  Manizales. En la Facultad de 
Medicina Veterinaria y  Zootecnia, Que tenía 20 
estudiantes, todos los profesores eran egresados de la 
Universidad Nacional; en la Facultad de Agronomía había 
15 alumnos y  20 en la de Derecho.144
S e  e n c a rg a ro n  las  
funciones de secretario al 
pro feso r A rm ando  C ha­
ves Agudelo. Fuente: LP 14- 
07-52 p.l.
L e  su ced ió  el Ing. 
Víctor Rom ero Mesa. 
E liécer G óm ez A guirre y 
profesor Víctor Romero Mesa 
Fuente: Álbum particular.
En ese entonces el Ministro de Educación Antonio 
Alvarez Restrepo anunció como política para la 
Universidad Nacional la cátedra libre y  responsable, 
recibida como un programa fundamental por los 
conservadores y  rechazada por la izquierda Que reclamó 
libertad de cátedra sin limitaciones y por los derechistas 
por hallarla contraria a la moral.145 Un editorial de La 
Patria vio en el decreto sobre la universidad el deseo de 
abrirle el camino para cumplir su misión, limpiando las 
asperezas de una compleja y  negativa lucha política. Los 
resultados de la reforma del 35 fueron negativos pues la 
entidad era una espectadora frente a los problemas 
nacionales, sus egresados apenas si contribuían 
individualmente al desarrollo del país y  en ella la única
E l Ministro de Educación  
Antonio A lvarez R estrepo  
anunció como política para 
la Universidad Nacional la 
cátedra libre y  responsable, 
recibida como un programa 
fundamental por los conser­
vadores y  rechazada por la 
izquierda. Antonio Alvarez 
Restrepo. Fuente:LP 10-06-52p.l.
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preocupación era la mecánica electoral interna a los consejos, no la salud o la situación 
económica del país. Había en Colombia dos organismos descompuestos, resultado 
del “viejo estilo": la Contraloría Nacional y  la Universidad Nacional. Esta se había 
convertido en lugar de cita de los mercaderes políticos; sus concursos docentes, 
Que vinculaban los profesores de por vida, le permitían eternizarse sin avance científico. 
La ciudad blanca albergaba una juventud empobrecida y  mendicante carcomida por 
la llaga de la politiQuería de las elecciones estudiantiles.146
En diciembre la Gobernación de Caldas creó la Facultad de Medicina Humana en 
Manizales como uno de los actos preparatorios de la celebración del centenario de 
la ciudad; tendría el plan de estudios de la Universidad Nacionaly comenzaría labores 
en 1951 con recursos del Departamento.147
Al terminar tareas en i 950 la "Universidad de Caldas" marchaba admirablemente 
según el Ministro Alvarez Restrepo. Al comenzar el año siguiente adoptó el nombre 
de Universidad de Caldas para los efectos académicos^ docentes e integró el Consejo 
Directivo con el Director de Educación, el Rector de la Universidad y  los Decanos 
de las facultades de Derecho, Medicina, Agronomía y  Medicina Veterinaria. Tendría 
una carrera de bacteriología y  la facultad de odontología había sido creada, según
A l comenzar el año siguiente adoptó el nombre de Universidad de Caldas para los efectos 
académicos y  docentes e integró el Consejo Directivo con el Director de Educación, el Rector 
de la Universidad y  los Decanos de las facultades. El Consejo de la Universidad en acción. En la sala de la 
rectoría y presidido por el Dr. Juan Hurtado, el Consejo de la Universidad se ocupa de estudiar los reglamentos internos de las 
facultades. Aparecen de izquierda a derecha: Dr. Ignacio Herrera, agrónomo, don Elias Cárdenas Tirado, secretario, Dr. José 
Aristizábal, Decano de la Facultad de Veterinaria, Dr. Juan Hurtado, Rector de la Universidad de Caldas; Dr. Luis Carlos Giraldo 
y Dr. Gilberto Mejía Ocampo, Decano y Secretario de la Facultad de Derecho, respectivamente. Fuente: LP03-06-50 p.8.
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los términos de un contrato con el gobierno nacional. Formaba parte del Instituto 
Politécnico-Universidad Popular como departamento de enseñanza universitaria. En 
1950 Quedó en el consejo de gobierno constancia del interrogante sobre la 
financiación de las facultades y  se precisaron los esfuerzos Que demandaría al 
Departamento su sostenimiento; el gobierno seccional seguía dándole atención 
preferente y  la colaboración del gobierno nacional dejaba entrever el logro cercano 
de una verdadera universidad pues, como indicó el Gobernador, sólo desde principios 
del año anterior "comenzó a funcionar de veras una universidad en Caldas, con la 
fundación de facultades mayores, aparte de las diversas escuelas secundarias y  
vocacionales Que integraban el Instituto Politécnico”.148
En 1950 terminaron el año en la Facultad de Derecho 17 estudiantes y  las 
solicitudes de ingreso para 1951 fueron en Derecho 32, en Agronomía 28y  en 
Veterinaria 24, mayores Que las registradas en la Universidad Nacional; las Facultades 
de Agronomía y  Veterinaria tenían 63 estudiantes y  la Facultad de Derecho 39. La 
Facultad de Ingeniería esperaba recibir 50 alumnos nuevos; hubo entre 39 y  45 
aspirantes y  se pidió al Rector autorización para recibirlos a todos y  al Consejo 
Directivo de la Universidad para recibir aouellos Que obtuvieron una calificación 
mayor de 1.7 sobre 5, pues con el sistema de eliminación vigente sólo entraban 22 
de los 26 Que presentaron examen. En 1951 se matricularon en total 59 alumnosy 
10 aspirantes rechazados por examen de admisión fueron autorizados para asistir a las 
clases de Año Previo pues no se completó el cupo; los alumnos nuevos fueron 23.149
El Consejo de la Facultad y  los profesores trataron el problema de escasez de 
alumnos; atribuyéndolo a ignorancia de Que existía la facultad se propuso darle 
publicidad organizando seminarios de materias prácticas de ingeniería dirigidos a 
ingenieros no ligados con la entidad, conseguir Que los periódicos locales dedicaran 
una página a las actividades universitarias, publicar una revista con trabajos originales 
de los profesores Que permitiera iniciar canjes con revistas científicas imposibles de 
adouirir de otra forma. También se planteó aceptar de nuevo a los asistentes, 
considerando Que algunos tendrían capacidad de seguir la carrera, y  crear una junta 
de profesores como en la Escuela de Minas de Medellín, con el objeto de calificar 
apreciativamente los alumnos de año previo y  determinar sus aptitudes para ser 
ingenieros. De otra parte se solicitó a los profesores elaborar los programas de las 
materias, definir los textos Que debían adouirirsey venderlos al estudiantadoy proponer 
reformas del pensum. En una reunión posterior serían discutidos los programas para 
adoptar los escogidosy poco después el Consejo invitó al Ministro de Educación, al 
Rector y  al Secretario General a visitar la facultad.IS0
Ese año el Exdecano Arcesio Ramírez Ramírez fue nombrado catedrático; continuaron 
como profesores de tiempo completo Víctor Romero. Armando Chaves y Alejandro 
Párragay se vincularon los Ings. Civiles Alejandro Sandino Pardo y  Tito Vega Morales; 
como catedráticos estuvieron los Ings. |orge Muñoz Botero, Ernesto Villegas VelásQuez,
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Arcesio Ramírez Ramírez.
Tito Vega Morales. Fuente: Mosaico 
1953.
Víctor Romero Mesa.
Jorge Muñoz Botero. Fuente: Album Gabriel Robledo Villegas. Fuente: 
particular. Mosaico 1953.
Alejandro Sandino Pardo. Detalle. 
Fuente: Album particular.
Julio Robledo Isaza. Fuente: Mosaico Gustavo Robledo Isaza Secretario de
1953. O.O.P.P. del Mpio. Fuente: LP 16-07-
54p.3
Miembros del cuerpo de profesores. 1951.
El estudiante de tercer año Eliécer 
Gómez Aguirre. Detalle. Fuente: 
Álbum particular.
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Gabriel Robledo Villegas, |ulio y  Gustavo Robledo Isaza y  Alfonso Posada 
Defrancisco, Ingeniero Civil especializado en electricidad, así como Bernardo 
Hincapié Montes Quien reemplazó a Matías Morales, losé Hoyos Bernaly el Abg. 
|uan David Robledo G., así como el estudiante de tercer año Eliécer Gómez 
Aguirre. Poco después fueron nombrados los Ings. José Manuel Espejo Bustamante 
y  Alberto González Londoño. Según el Decano los 4 profesores de tiempo completo 
de la facultad se distinguían por su asiduidad y  entusiasmo en dictar sus cátedras 
mientras Que los 16 catedráticos asistían a sus clases en forma insatisfactoria pues 
eran profesionales sin capital cuyas ocupaciones no les permitían estar siempre 
presentes para dictar su materia. El Ing. Agrónomo Germán Mejía Giraldoy Paul 
Schaufelberger fueron designados profesores de la Facultad de Agronomía de la 
"Universidad de Caldas".151
A mediados del año se reunió la Convención Nacional de Ingenieros en Bogotá 
para fijar la posición del gremio con respecto a la competencia extranjera en los 
contratos de carreteras. Fueron invitadas las Facultades de Ingeniería del país y  se 
convocó a los estudiantes de último año de la sede a enviar representantes para Que 
comenzaran a intervenir en los problemas de su profesión. El diario local señaló oue 
se venía enrrostrando al ingeniero nacional el mal estado de las víasy el avance lento 
de las construcciones y  pavimentaciones sin tener en cuenta Que no recibían en 
dinero efectivo el valor de las obras contratadas sino en papeles del Estadoy tampoco 
se les suministraba la maouinaria contratada por el gobierno, mientras el elemento 
foráneo era rodeado de garantías. En julio se conoció la muerte del Ing. Alberto 
Arango Tavera.152
La "presencia ausencia” de los ingenieros se notó el año anterior cuando el
cargo de Secretario de 
Obras Públicas del De­
partamento fue ocupa­
do por abogados y  ese 
año al ser designado un 
lng.Químico en la se­
cretaría municipal y  la 
presencia de la Facul­
tad de Ingeniería se 
manifestó en la invita­
ción al Decano )ulio 
Buitrago para partici­
par en una reunión en 
el Club Manizales para 
escoger la reina de las 
festividades del cente­
Otorgamiento de la Medalla Francisco José de Caldas a Juan 
H urtado . Momentos en que el señor Gobernador del Departamento, Dr. Bernardo 
Mejía Rivera condecoraba ayer al Dr. Juan Hurtado, Rector de la Universidad de Caldas, 
con la “Medalla Francisco José de Caldas”, máxima distinción que se otorga a los 
servidores de la educación. Aparece también en la foto la esposa del Gobernador, doña 
Emma de Meiía Rivera. Fuente: LP 07-12-51 d . 1.
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nario de la ciudady su asistencia a la copa de champaña Que ofreció la "Universidad de 
r D D ,, Caldas" con motivoE xcu rs ió n  de e s tu d io  a B ucaram anga , B a rranqu illa ,
Barrancabermeja y  Cartagena. del otorgamiento de la
Medalla Francisco )osé 
de Caldas a |uan Hur­
tado.153
Los alumnos de 
tercero iniciaron en­
tonces prácticas de 
laboratorio en Bogo­
tá, circunstancia Que 
se aprovechó para ha­
cer una excursión de 
estudio a Bucara- 
manga, Barranouilla, 
Barrancabermeja y 
Cartagena^ otras no­
ticias relativas a los 
universitarios reportan desde po­
blaciones como Neira el viaje de 
los estudiantes a sus planteles, las
Los alumnos de la segunda promoción viajaron a Barrancabermeja: N.N., Roberto Villabona 
Gómez, Mario Valencia Arias, esposa del profesor Romero, Carlos Mejia Valenzuela, Eliécer 
Gómez Aguirre, profesor Víctor Romero Mesa y Volney Toro Arbeláez. Álbum particular.
becas departamentales para 
las facultades  ^la graduación 
de 3 enfermeras caldenses 
en la Escuela Superior de 
Medicina de la Universidad 
Nacional.15'1
Esta vez la Facultad de 
Ingeniería acudió a los
Refinería.
Vía férrea.
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el grupo "menos uno" lo formaban 
20 alumnos nuevos. Las cuatro 
facultades de la Universidad de 
Caldas y la de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional tenían 324 
estudiantes, se habían inscrito 85
medios de comunicación para dar 
aviso sobre la apertura de 
inscripciones y  fijó un cupo de 50 
alumnos en Año Previo para 1952 
pero se presentaron unos 19 
aspirantes. Ese año funcionaron 5 
cursos, un grupo preparatorio y 
cuatro ordinarios, con 56 alumnos;
Sergio Bravo, Alfredo Robledo, profesor Julio 
Robledo.
Estuvieron en contacto con: vías fluviale:
aspirantes a Medicina, 7 a Agronomía, 
3 a Veterinaria)' 13 a Derecho.ISS
Vías férreas.
Mario Spaggiari.
En Bocas de Ceniza: Alfredo Robledo
El Ing. de la Facultad de Minas de 
Medellín | u I i o Robledo Isaza se 
convirtió entonces en profesor de 
'iempo completo y  Secretario de la
I 90
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Facultad. En calidad de docentes de tiempo completo se vincularon Clímaco
Angel Mejía y  Jesús Naranjo 
Vallejo y  se retiraron Víctor 
Romero y  Alejandro Sandino. Los 
primeros profesores de medio 
tiempo fueron Agustín Villegas 
Botero y  Diego Villegas 
Echeverri, Quien pasó luego a
Equipo mecánico.
Viajaron los alumnos del grupo de cuarto año dirigi­
dos por el Secretario de la Facultad profesor Víctor 
Romero Mesa; visitaron la Hidroeléctrica de Lebrija,
Instalaciones marinas.
la Fábrica de Cemento, la Destilería de Floridablanca, 
los Campos de Producción y Refinería de Petróleos, 
terminales marítimos, las Bocas de Ceniza y acueduc­
tos. Fuente: Álbum particular.
tiempo completo; Párraga 
continuó como catedrático y  se 
vincularon en esa dedicación el 
Ing. Electricista graduado en 
Estados Unidos Luis Ernesto
Visitaron la Siderúrgica de Paz del Río.
Giraldo (aramillo, los Abgs. Javier Ramírez Cardona, Marino Gómez Estrada y 
Alfonso Muñoz Botero,y Andrés Acosta. Bernardo Hincapié renunció_y se nombró 
al Abg._y Subsecretario de Gobierno de Caldas Gilberto Villegas VelásQuez. La 
facultad había tenido I 0 profesores en 1950, 23 en 1951 y 22 en 1952.156
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Desde el comienzo del año se anunció Que en 1953 saldrían de la facultad los 
primeros profesionales Que graduaba la ciudad. El progreso de la entidad era fruto de 
la tenacidad; iniciadora del movimiento Que culminó con la consagración de Manizales
E l Ing. de la Facultad de 
M inas de M edellin  Ju lio  
Robledo Isaza se convirtió 
en tonces en p ro fe so r  de  
tiempo completo y  Secreta­
rio de la Facultad. Fuente: 
Mosaico 1953.
Se v incu la ron  D iego  
V illegas E ch everr i en 
tiem po com pleto. Fuente: 
Mosaico 1953.
L u is  E rn esto  G ira ldo  
Jaramillo, Ing. graduado en 
Estados Unidos. Fuente: Álbum 
particular.
^ X X I - R e p ú b l i r a d t C o l o i n b i »  .  D t p a r t a m t o t o  de C t l d a i
Los Abgs. A lfonso M uñoz 
Botero. Fuente: LP 28-11-54 p.3.
como Ciudad Universitaria, de su sede en el Palacio de Bellas Artes saldrían los nuevos 
ingenieros una vez Que aprobaran la tesis de grado adoptada en vista del bajo cómputo 
general de calificaciones de los estudiantes.157
Ese año, cuando se posesionó el Gobernador losé Restrepo Restrepo incluyó en 
su gabinete varios personajes ligados a las facultades universitarias de la ciudad y  el
el Subsecretario de Gobierno de Caldas Gilberto Villegas 
Velásquez, -primero de izq. a der.- y  Javier Ramírez 
Cardona -a la izq. de L. Currie-, Fuente: LP 03-06-52 p.l.
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Instituto Politécnico-Universidad Popular inició el año lectivo con una solemne misa 
a la cual asistieron el Secretario de Educación Encargado, el Secretario de Agricul­
tura del Departamento, el Rec- --------------------------------------
tor, ios Decanos, el cuerpo de 
profesores y  los alumnos de las 
facultades, el Liceo Departa­
mental Femenino Isabel la Ca­
tólica y  el Instituto Universita­
rio, las masas corales y  las or­
questas del Conservatorio. La 
"Universidad de Caldas" era la 
más noble esperanza y  una 
"Manizales universitaria e indus­
trial" la magna expresión del pro­
greso. Industrias, facultades, 
universidades era lo Que necesi­
taba la ciudad. Manizales debía 
ser Ciudad Industrial y  Ciudad 
Universitaria.138
D e la sede de la facultad en el Palacio de Bellas Artes 
saldrían los nuevos ingenieros. Bellas Artes. Dominando la 
Avenida del Centenario, el Palacio de Bellas Artes de Manizales se levanta 
como solemne testimonio de la intensa vida cultural. La moderna sobriedad 
de la imponente obra está de acuerdo con su fin y con el panorama en que se 
destaca. Es esta una de las más hermosas obras con que cuenta la ciudad y 
centro obligado de la atención de los turistas. Fuente: LP 29-02-52 p. 1.
Entonces la situación fiscal 
de Caldas exigía una política de 
cinturón apretado para saldar 
deudas. Bajo el lema "si ama la 
ciudad y  desea Que progrese 
asista", el Alcalde, la Cámara de 
Comercio, Fenalco, Acopi, el 
Club Campestre y  el Club 
Manizales reunieron a cien 
personalidades entre las cuales
estaban los Ing. julio Buitrago, Alfonso y  Hernando Carvajal, Pedro Luis Echeverri, 
losé Manuel Espejo, Hernán Mejía Villegas, Ernesto Mesa Medina, Arturoy Alberto 
Montes Sáenz, Jorge y  Jaime Muñoz Botero, Arcesio Ramírez Ramírez, Gabriel 
Robledo Villegas, Agustín Saffón Buitragoy Diego Villegas Echeverri. Entretanto la 
vida cultural se expresaba en librerías como la Atalaya, Que podía traer obras de 
mérito; la característica universitaria modelaba "un acendrado sentimiento de sólida 
cultura", especialmente católica, y  en venta de libros Manizales se mostraba a la 
cabeza de otras ciudades reputadas como mecas culturales. En otro sentido, la 
multiplicación de periódicos universitarios de derecha Que el diario de la ciudad 
mostraba como una sana agitación doctrinariay el seguimiento a la instalación de la 
asamblea de rectores de las universidades indicaban el interés por los temas 
universitarios.159
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En 1953 el Ministerio de Educación Nacional se ocupó de los cuestionarios 
/  fechas de los exámenes de admisión para el Curso Preparatorio de Ingeniería. 
Se inscribieron 25 aspirantes a 30 cupos /  se matricularon 22 alumnos Que 
formarían el grupo "menos uno” ; había 58 alumnos /  una alumna, la primera 
mujer en iniciar la carrera de ingeniería en la ciudad. En la "Universidad de 
Caldas" había 2.106 estudiantes de los cuales 258 hacían parte de los cuatro 
cursos de cada una de las facultades agrupadas en el Departamento de Enseñanza 
Universitaria: 41 en Agronomía, 67 en Derecho, 40 en Veterinaria/ I 10 en 
Medicina.160
El Ingeniero Civil de la Facultad de Ingeniería de la sede central |orge ManriQue
Londoñoy Eduardo Carriazo 
Paz se vincularon como pro­
fesores de tiempo completo 
/  continuaron en sus cargos 
Chaves, Vega, Angel. Naran­
jo/ |ulio Robledo, Quien re­
nunció al cargo de Secreta­
rio de la facultad; a raíz de 
ello se buscaron candidatos 
entre los ingenieros, inclui­
dos los profesores de tiem­
po completo, sin resultados 
favorables hasta Que el pro­
fesor ManriQue aceptó el 
cargo. Que desempeñó des­
de marzo hasta julio de 1957 
cuando lo asumió una per­
sona del nivel administrativo. 
Diego Villegas se convirtió 
en profesor de tiempo com­
pleto; como catedráticos es­
tuvieron el Abg. /  Director 
de Educación Pública 
Gabriel Rojas Arbeláez /  el 
administrador del Diario La 
Patria Berardo Giraldo en la 
Cátedra Bolivariana Que des­
empeñaba además en las Fa­
cultades de Derecho /  Me­
dicina de la "Universidad de 
Caldas." En ma/o se aceptó
Como catedrático estuvo el 
adm inistrador del D iario  
La Patria Berardo Giraldo 
en la Cátedra Bolivariana. 
Fuente: LP 09-01-52 p. 12.
Se asignó una cátedra al 
estudiante de cuarto año 
A lfred o  R o b led o  Isaza . 
Fuente: LP 14-07-52 p.6.
El Ing. Civil de la Facultad 
de Ingeniería de la sede cen­
tral Jorge Manrique se vin­
culó como profesor de tiem­
po completo y  Secretario de 
la facultad  Fuente: Mosaico 1953.
Fue nombrado el Ing. de la 
F a c u lta d  de M inas de  
M edellin  Libardo A rango  
Osorio. Fuente: Mosaico 1953.
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el retiro de Arcesio Ramírez y  Gabriel Rojas Quienes fueron reemplazados por el 
ing.Civil Gabriel Robledo Villegas y  el Director de la Acción Católica de Caldas 
Pbro. Gilberto Zuluaga. Fueron nombrados además el Ing. de la Facultad Nacio­
nal de Minas de Medellín Libardo Arango 
Osorio, el Aro. de la Universidad Nacional 
Hernando Arangoy se asignó una cátedra al 
estudiante de cuarto año Alfredo Robledo 
Isaza. La entidad presentaba problemas con 
respecto al personal docente debido a las 
dificultades propias de toda facultad en for­
mación y  sobre todo poroue las asignacio­
nes estaban por debajo de los sueldos Que 
devengaba cualquier ingeniero en el Depar­
tamento de Caldas.161
Desde mediados del año se gestionó la 
fundación de una Universidad Católica 
Femenina en Manizales, dirigida por la 
comunidad de La Presentación; funcionaría 
como Instituto Socialy Familiar al estilo de 
los franceses y  contaría con los mismos 
profesores Que laboraban en la 
“ Universidad de Caldas" 162
La U niversidad N acional entregó en 
Bogotá el título de Doctor Honoris Causa 
en Ciencias Económicas al economista 
caldense y  Ministro de Hacienda Antonio 
AlvarezRestrepo. Fuente: LP 10-06-52 p.l.
Ese año la Universidad Nacional entregó 
en Bogotá el título de Doctor Honoris Cau­
sa en Ciencias Económicas al economista caldense y  Ministro de Hacienda Anto­
nio Alvarez Restrepoy en la facultad los Ings. Elias Arango Escobar, jorge Muñoz 
Botero, el Secretario de Obras Públicas de Caldas jaime Calderón Giraldo, el 
Secretario de Obras Públi­
cas del Municipio Gusta­
vo Robledo Isaza y  el Ge­
rente de la Central Hidro­
eléctrica de Caldas Julio 
Buitrago fueron escogidos 
como delegados de Cal­
das a la segunda conven­
ción de ingenieros de Co­
lombia. Otro grupo asis­
tió al homenaje Que los in­
genieros colombianos tri­
butaron al presidente, ing. ¿ o s  Ings. E lia s  A ra n g o  
Rojas Pinilla.163 Escobar. Fuente: LP 19-07-49p.6.
y  Jo rg e  M uñoz B otero . 
Fuente: Álbum particular.
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E l S e c re ta r io  de  O bras  
P ú b lic a s  d e l M u n ic ip io  
G ustavo  R o b led o  Isaza .
Fuente: LP 16-07-54 p.3.
El Aro.. José María 
Gómez Mejía fue desig­
nado Alcalde de Maniza- 
les por el Gobernador 
Fernando Londoño 
Londoño, Quien ofreció 
la rectoría de la "Univer­
sidad de Caldas" a losé 
Restrepo Restrepoy creó 
la Facultad de Odonto­
logía, Que no pudo ini­
ciar labores ese año a 
causa de las condiciones 
fiscales. En octubre el 
gobierno aprobó oficial­
mente los estudios de la 
"Universidad de Caldas" 
en las Facultades de Agronomía, Medicina Veterinaria 
y  Derechoy al finalizar el año se estudió la utilidad_y 
conveniencia de abrir los cursos de la Facultad de 
Odontología.164
E l G erente de la C entral 
H idroeléctrica de Caldas 
Julio Buitrago. Fuente: LP 28- 
02-50 p.8.
fueron escogidos en la Facultad como delegados de Caldas a 
la segunda convención de ingenieros de Colombia.
E l A rq.José M aría Gómez 
Mejía fue designado Alcalde 
de Manizales. Detalle. Fuente: 
Manizales de ayer, p. 150.
El Departamento de Caldas se asoció entonces al 
grado de los primeros ingenieros, primeros profesiona­
les egresados en Caldas, auxiliando una excursión de 
los alumnos de último año a los Estados Unidos, dirigi­
da por el profesor Luis Ernesto Giraldo. Durante esa 
década hubo excursiones a Estados Unidos y  México 
en 1954 y  1955, a México y  Panamá en 1956 y  a 
México en 1959.165
El intemacionalista caldense Daniel Henao Henao 
fue nombrado Decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional en enero de 1954y  designado en seguida Ministro de 
Educación, mientras el Decano de la Facultad de Derecho Mario Vélez Escobar 
ocupó la Alcaldía de Manizales ofrecida por el Gobernador militar Gustavo Sie­
rra Ochoa, ya en pleno mandato del General Rojas Pinilla. Personajes como 
Gilberto Arango Londoño, Mario Vélez Escobar, Arturo Cardona Jaramillo - 
Presidente de la Asociación de Periodistas-, Luis Carlos Giraldo. el Coronel 
Gerardo Ayerbe Chaux -Comandante del Batallón Ayacucho-, Hermann Bueno 
Ramírez, Rodrigo Marín Bernal, Octavio laramillo Echeverri, Berardo Giraldo 
A., Ernesto Gutiérrez Arango, Gonzalo Sanint Mejía, el Coronel Sierra Ochoa,
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E l Departamento de Caldas se asoció entonces al grado de los primeros ingenieros, primeros 
profesionales egresados en Caldas, auxiliando una excursión de los alumnos de último año a 
los Estados Unidos, dirigida por el profesor Luis Ernesto Giraldo. Excursión a los Estados Unidos en 
1953: Luis Rosendo Cárdenas Rodríguez, Carlos Mejía Vaienzuela, Rodrigo Londoño Gaviria, Mario González Jaramillo y 
Eliécer Gómez Aguirre en Washington. Fuente: Álbum particular.
Durante esa década hubo excursiones a Estados Unidos y  México en 1954 y  1955. En enero de 
1955 viaiaron Sercio Bravo. Efraím Romero, Alberto Toro y Mario Spaggiari con el profesor Armando Chaves.
Ciudad de México, Parque de Chapultepec. Barcazas.
Acapulco. En Washington. Fuente: Álbum particular.
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En 1956 viajaron a México y  Panamá Jubal Estrada y  Germán Jaramillo 
acompañados por el profesor Alfredo Robledo: Fuente de Netzahualcóyotl, Parque 
de Chapultepec, Ciudad de México. Fuente: Álbum particular.
En t once s  
mayoría de los 
bachilleres fra­
casaron en los 
exámenes para 
ingresar a la 
Universidad Na­
cional pues de 
680 aspirantes
sólo 303 pasaron un examen Que era el único instrumento de Que disponía la 
entidad para estimular el mejoramiento de la enseñanza secundaria: como la 
mayor parte de los bachilleres fueron escogidos para el servicio militar obligato-
rio no alcanzaron
. _ r.v_ •- -g ; ... . . « . , r , ■ a llenarse los cu-
■ F *  P ° s escasos de
algunas faculta-
R / *  des. Los resulta-
&  JjM rfg  dos en provincia 
fueron igualmen­
te desalentado­
res: en Manizales 
se inscribieron 
para cursar estu­
dios de ingeniería 
24 bachilleres y 
presentaron exa­
men 20 pero sólo
9 los aprobarony 
se solicitó al Rec­
tor recibir todos 
los examinados: 
el cupo para pri-
E l in te m a c io n a lis ta  cal- 
d e n s e  D a n ie l  H e n a o  
H enao fu e  nom brado D e ­
ca n o  de la F a c u lta d  de 
D erecho  de  la U n ive rs i­
dad  N aciona l en enero de 
1954 y  designado  en se ­
guida M in istro  de E d u ca ­
ción. Fuente: LP 13-07-54 p. 1.
E l D e c a n o  d e  la  F a c u lta d  de  
D e re c h o  M a r io  V é le z  E sc o b a r  
o cu p ó  la A lc a ld ía  de M a n iza le s  
ofrecida p o r  el G obernador militar.
Durante la fiesta que le fue ofrecida anoche al 
ex-alcalde, Ing. José M aría Gómez M ejía, 
aparece éste en compañía de su sucesor. Detalle. 
Fuente: Manizales de ayer, p. 150.
Daniel Echeverri laramilloy |orge Muñoz Botero entre otros eran miembros del 
Club Rotarioy en la ciudad se instaló la XII Asamblea Nacional de la Federación
Médica. Mani­
zales alcanzó 
ese año el costo 
de vida más alto 
del país debido 
a fenómenos de 
especulación.166
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M ario  Vélez Escobar, A rturo  C ardona Jaram illo , L u is  C arlos G iraldo, el C oronel 
G erardo A yerbe  Chaux, R odrigo  M arín Bernal, Berardo G iraldo A ., E rnesto  G utiérrez  
A rango, G onzalo  San in t M ejía, el C oronel S ierra  Ochoa y  Jorge M uñoz Botero, entre  
otros, eran m iem bros del Club Rotario.  M iembros del Club Rotario. Sentados, de izquierda a derecha: 
Lino Jaramillo Montoya, Secretario de Obras Públicas del Departamento; José Rivas S., tesorero del Club, Gustavo 
Larrea, presidente del Club y Cónsul del Ecuador; Jorge Botero Restrepo, Gerente de las Empresas M unicipales; 
doctor Gilberto Arango Londoño, Gerente del Banco del Comercio; Dr. Mario Vélez Escobar, Alcalde de Manizales 
y Decano de la Facultad de Derecho; Dr. Samuel Jaramillo, Registrador Delegado del Estado Civil; Arturo Cardona 
Jaramillo, Presidente de la Asociación de Periodistas. Segunda fila, de izquuierda a derecha: Roberto Ochoa Angel, 
Secretario de Hacienda M unicipal; Marino Sarmiento, Dr. Marino Jaram illo Echeverri, Dr. Luis Carlos Giraldo, 
Capitán Mario Laserna Hoyos, Jorge Mallarino, Presidente de Fenalco y de Acopi; Alfonso Duque Estrada, Macero 
del Club; Dr. Hernán Jaram illo Duque, Presidente del Club de Sky; Dr. Diego M onsalve Arboleda, Gerente de la 
Cía. Colombiana de Seguros; Gabriel Gómez Rivera, Gerente del Banco Popular; Pedro Rendón, Presidente electo 
del Club; Dr. Jorge Becerra Betancur, Alfonso Lentijo. Tercera fila, de izquierda a derecha: Dr. Aurelio Londoño 
M ejía, Notario segundo; Coronel Gerardo Ayerbe Chaux, Comandante del Batallón Ayacucho; Dr. Pedro Emilio 
Salazar G., Fabio Valdés Sánchez, redactor de La Patria y jefe de información al público; Dr. Hermman Bueno 
Ram írez, Decano de la Facultad de M edicina; Rodrigo Marín Bernal, Secretario auxiliar del Club; Dr. Octavio 
Jaram illo Echeverri, Berardo G iraldo A., Gerente de La Patria; Hernán Arias, Superintendente de la Esso en 
M anizales; Dr. Ernesto Gutiérrez Arango, Rafael Genaro Mejía Arango, Dr. Gonzalo Sanint Mejía, Gerente del 
Banco Industrial. (Faltan los socios Coronel Gustavo Sierra Ochoa, Gobernador de Caldas; Dr. Daniel Echeverri 
Jaram illo, M agistrado del Tribunal Superior; Coronel Antonio Cote, Dr. Jorge Muñoz Botero, Javier Obando y 
Jaime Escobar Vélez). Fuente: LP 11-03-54 p. 11.
mer año era de 30y se matricularon 23; la facultad tenía 50 alumnos en total. En 
la "Universidad de Caldas" los dos primeros años de la Facultad de Medicina conta­
ban con 120 alumnos; la Facultad de Veterinaria recibió 35 solicitudes para el año 
primero_y la de Agronomía aumentó en 10 los aspirantes.167
Ese año renunciaron Eduardo Carriazoy Alejandro Párragay el Ing. jorge González 
Patiño fue nombrado docente de medio tiempo ¡unto con 14 catedráticos. El 
ciudadano estadounidense dedicado a la industria Frederick Peters fue profesor de 
ingles. Durante la segunda mitad del año se vincularon el alumno de último año 
Mario Spaggiari jaramillo y  Marino Estrada Angel, ingeniero recién especializado en
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Estados Unidos, y  el Abg. Marino Gómez Estrada se convirtió en profesor de 
tiempo completo.168 Además el profesor Tito Vega viajó a especializarse en
los Estados Unidos becado 
por el Punto Cuatro del 
programa de ayuda del 
Presidente Truman. Tam­
bién el profesor de Química 
(aime Parra H. viajó a 
Carolina del Norte en los 
Estados Unidos a espe­
cializarse en Química de 
suelos, becado por la 
Federación Nacional de 
Cafeteros y  el gobierno 
estadounidense.169E l estadounidense dedicado a la in dustr ia  F rederick  
Petersfueprofesor de inglés. 
Fuente: Actas de posesión, 1954.
Se vincu ló  al alum no de 
último año Mario Spaggiari 
Jaramillo. Fuente: Tarjeta de 
Grado, 1955.
En febrero fue inaugu­
rada la Universidad Católi­
ca Femenina, Que inició labores con 27 alumnas. La "Universidad de Caldas" 
comenzó tareas con una misa_y Te Deum en la Catedral y  el gobierno departa­
mental ofreció un
agasajo en honor de 
|uan Hurtado en los 
salones del Club Ma- 
nizales como recono­
cimiento a la labor 
desarrollada en los 
años Que estuvo al 
frente de la entidad; 
en su reemplazo fue 
nombrado el Alcalde 
de Manizales |osé 
María Gómez Mejía. 
Quien tomó posesión 
y emprendió, viaje al 
exterior, así Que fue 
encargado el Director 
de Educación de Cal­
das Pbro. Francisco Giraldo González. Poco después llegaron varios rectores 
para participar en conferencias programadas por la dependencia universitaria de 
Extensión Cultural. Entretanto la Asamblea de Comités de Cafeteros del Quindío 
solicitó al gobierno crear una facultad o universidad agrícola.170
Inaugurada la Universidad Católica Femenina, que inició labores 
con 27 alumnas. En “Santa Teresa” casa de campo de las religiosas de la Presentación, 
que será sede de la Universidad Católica Femenina de Manizales, tuvo lugar ayer la 
inauguración de este nuevo centro de cultura superior. En la foto aparecen dialogando, 
durante la copa de champaña que fue ofrecida con tal motivo, el Excelentísimo señor Obispo 
de Manizales y el Gobernador del Departamento, Coronel Sierra Ochoa. Se ve también al 
Reverendo Padre Hoyos Ocampo, Presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas y a la 
Madre María, Superiora del Colegio de la Presentación. Fuente: LP 12-02-54 p. 1.
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E l Alcalde Gómez Me- 
jía  fue nombrado Rec­
tor de la "Universidad 
de Caldas ". Fuente: LP 25- 
07-49 p. 11.
Q uedó encargado  de ella  e l D irec to r  de 
Educación Pbro. Francisco Giraldo González. 
Solemne entronización de la imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús ayer en la Asamblea de Caldas. El Padre pronuncia su 
piadosa oración en favor de la paz. Fuente: LP 20-10-49 p.l.
En abril, en declaraciones a propósito de un nuevo anunció sobre la gradua­
ción de los primeros ingenieros, el Decano Pedro Luis Echeverri señaló Que la 
facultad, Que 
nació modesta 
y  creció muy 
rápido, gradua­
ría diez jóvenes 
de diversos de­
partamentos en 
un acto solem­
ne a finales del 
mes de mayo, 
poco después 
de completar 6 
años de exis­
tencia funcio­
nando en el Pa­
lacio de Bellas Artes. Con un número de estudiantes relativamente peoueño, la 
entidad atravesaba un período crítico, normal en la etapa de fortalecimiento de 
una institución. La carrera, con una duración de 6 años debido a su dificultad y 
extensión, tenía en Manizales un pensum adaptado a la falta de laboratorios y  la 
dificultad de 
conseguir pro­
fesores, Que 
hacían casi im­
posible seguir 
el de la Facul­
tad de Ingenie­
ría de Bogotá.
Los graduan­
dos presenta­
ron tesis apo­
yadas por de­
pendencias ofi­
ciales sobre 
obras como el 
Matadero Mo­
derno de Manizales, los Acueductos de Salaminay Calarcá, los cálculos y  planos 
para el edificio de la Facultad de Ingeniería, la Central Hidroeléctrica de Samanáy 
el Alcantarillado de Santa Rosa de Cabal, todas en el Departamento de Caldas y 
algunas en construcción,171
Los graduandos presentaron tesis apoyadas por dependencias oficiales. 
Fuente: Trabajos de grado, Biblioteca de la Sede.
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En vista de la próxima graduación de “nuestros ingenieros", el diario La Patria 
opinó que entre los diferentes problemas de la educación universitaria el más 
agudo era el fin inmediato de sus egresados; habiendo terminado estudios el año 
anterior, más de la mitad de los primeros "doctores” de la facultad no habían 
obtenido una posibilidad de trabajo adecuada a sus conocimientos y  categoría. El 
sin número de obras en marcha y  la preferencia por los profesionales foráneos 
eran motivo para Que el gobierno de Caldas asumiera la suerte cercanay futura de 
sus doctores. Aunque la facultad no formaba parte de la Universidad de Caldas, 
era un deber moral ayudar.172
Ese año el Departamento aportó 800 mil pesos a la "Universidad de Caldas" y  la 
nación intentó eludir su compromiso de aportar una suma igual, así que se acudió al 
Ministro de Educación Henao Henaoy se inició un movimiento cívico para lograr la 
entrega de los auxilios. El nuevo Ministro de Educación Mosquera Garcés hizo ofertas 
que no se cumplieron y  finalmente se buscó que el Club Rotario liderara una acción 
de las entidades cívicas de Manizales ante el gobierno nacional y  al mismo tiempo se 
pidió al Gobernador apropiar dinero para terminar los edificios.173
Entonces renunciaron tres profesores para propiciar una renovación que los 
estudiantes reclamaban. El encargo no le permitía al Rector Giraldo González 
atenderla, el Decano de Medicina había renunciado y el de Derecho era Alcalde así 
que la entidad operaba en forma interina. El Director de Educación y  el Alcalde 
renunciaron a sus cargos en la universidad y el Rector Gómez Mejía lo hizo también 
pues algunos problemas de salud demoraban su regreso al país y  se le ofreció el 
cargo a Tulio Gómez E., quien no aceptó.174
El movimiento estudiantil cobró fuerza entonces. En Manizales la prensa reseñó en 
1950 la actividad estudiantil desplegada en la Universidad Nacional en Bogotá en la 
fiesta del 8 de junio, cuando se conmemoró la muerte de Gonzalo Bravo Pérez y  se 
reunió la asamblea universitaria. A comienzos de 1952 se formó en la ciudad un Consejo 
Estudiantil en la Universidad de Caldasy en 1953 la Asociación Universitaria de Antioquia 
convocó un Congreso Universitario para organizar la Federación Universitaria Colombiana. 
Como delegados de la facultad asistieron los estudiantes (osé María Trujillo B.y Hernán 
Buitrago Muñoz. Al estudiante, que representaba entonces "la más grande fuerza de la 
nacionalidad", se le veía levantarse lentamente, contemplando los defectosy problemas 
de la nacióny acumulando en los claustros las fórmulas que más tarde propondría y  sus 
congresos, que servían para movilizarle contra la patria cuando Lleras Restrepo era 
universitario así como en tiempos de Lópezy Santos, cuando entre los jóvenes primaba 
un criterio electorero, en los años cincuenta eran actividades de una juventud que 
conformaba "un equipo al servicio de la república”.175
En junio de 1954, al aproximarse la celebración del primer aniversario de la toma 
del poder por parte del General Rojas, se anunció el desfile de unos 300 mil estu­
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diantes en el país el día 10, en conmemoración de las jornadas de 1928 Que causa­
ron la muerte del universitario Bravo. El día 8 hubo choQues entre la policía y  los
E l estu d ia n te  U riel G u tiérrez  
Restrepo, muerto de un balazo en el 
cráneo, era caldense. Gutiérrez, a la izq, 
y un compañero. Fuente: LP 09-06-54 p.l.
A l día siguiente, nuevos hechos de sangre dejaron 
14 muertos y  más de 20 heridos. Fuente: LP 10-06-54 p.6.
universitarios Que dejaron un muerto y  
Uriel Gutiérrez Restrepo, muerto de un 
fallecimiento ocasionó un duelo nacional 
estudiantes, el gobierno com- 
partió el luto y  se ordenó una 
investigación. Al día siguiente, 
nuevos hechos de sangre de­
jaron 14 muertos _y más de 20 
heridos, los universitarios del 
Valle decretaron un paro de 8 
días en solidaridad y  fueron 
prohibidas las manifestaciones 
estudiantiles. Según documen­
tos oficiales la intervención de 
terceros fue la culpable.176
tres heridos en Bogotá. El estudiante 
balazo en el cráneo, era caldense; su 
en el Que le rindieron homenaje 40 mil
pollcia y  lo* unlvenitarim]!
M ®  HERIDOS AVER EN BOGOTA
re c ib ió  u n  b a l a »  e n  el c rá iu
M edidas de segur irI < !
I tom ó el Gobierno .Vi..
" Y  t •
tío ! es
justo”
A raíz de la muerte del 
estudiante de la Universidad 
Nacional Uriel Gutiérrez hubo 
una manifestación en la ciudad. 
Nacido en Chinchiná, su dece­
so produjo conmoción en
A raíz de la muerte del estudiante de la Universidad 
Nacional Uriel Gutiérrez hubo una manifestación en 
la ciudad. Manifestación. Una vez que en Manizales fue conocida la 
noticia de ia muerte del universitario caldense, Uriel Gutiérrez Restrepo 
ocurrida en Bogotá, los universitarios de Manizales organizaron una mani­
festación que recorrió las calles de la ciudad y llegó hasta la residencia de 
los familiares de Gutiérrez, donde expresaron su condolencia por los dolo­
rosos acontecimientos. Fuente: LP 09-06-54 p. I .
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Rodrigo Marín Bemal, estudiante de la Facultad de 
Derecho, es detenido por un agente de la policía armado 
de fusil. Ya en la camioneta policiva se encontraban el 
universitario Humberto Gallego y dos ciudadanos que 
intervinieron. Los gritos de los estudiantes obraron para 
la liberación de Marín y los dos particulares, pero Gallego 
fue conducido a la policía.
Manizales y  en esa población.177 Mientras se desarrollaban honras fúnebres en la 
Basílica Metropolitana^ la "Universidad de Caldas" lamentaba su muerte, una sesión 
extraordinaria del Consejo Directivo efectuada en el despacho del Gobernador decidió 
la expulsión de un alumno y  un titular a toda página anunció poco después Que
Manizales era un centro nacional 
de difusión comunista.178
Los hechos de sangre hi­
cieron Que el país se enfren­
tara al problema universitario. Se
Aspectos de la manifestación estudiantil de ayer 
en la tarde en Manizales, organizada por univer­
sitarios y bachilleres.
Acción disolvente de la policía contra el grupo manifestante y las 
personas observadoras en la carrera 23 con calle 22. Fuente: L P 10-06- 
54 p.l.
Este es un completo resumen gráfico de la manifestación que los 
estudiantes, secundada por los de bachillerato, realizaron ayer por 
las principales calles de la ciudad, bajo la vigilancia estricta y 
correcta del ejército, y la obstaculización de la policía, lo que estuvo 
a punto de ocasionar un grave encuentro entre los dos cuerpos de 
las Fuerzas Armadas. Algunas de las fotos muestran los grupos de 
personas que en grande expectativa esperan a los estudiantes 
manifestantes mientras los soldados montan guardia, en espera de 
posibles acontecimientos.
Aspecto que presentaba la Plaza de Bolívar a las cinco 
de la tarde, totalmente vigilada por la policía y las 
mangueras de los bomberos, en tanto que el radio- 
patrulla del ejército hace un recorrido de inspección. 
Durante una hora larga que duró la manifestación de 
los estudiantes, no se presentó hecho alguno que pueda 
lamentarse, pues la manifestación se desarrolló 
ordenadamente y el ejército obró con mucho tino. 
Fuente: LP 10-06-54 p.7.
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vio la necesidad de pensar en la universidad, de enmendar el desa-fecto social y  el 
desinterés. Con los acontecimientos de junio la nueva generación irrumpió en la 
historia de Colombia, una 
juventud que Quería orga­
nizarse para hacer una pa­
tria y  salvar al país valién­
dose de las enseñanzas 
cristianas^ Que lo haría por 
medio de un organismo es­
tructurado, apolítico, po­
niendo en contacto a la ju­
ventud de las aulas con los 
problemas y  las necesida­
des vitales de la nación.
Mientras tanto, líneas edi­
toriales mantenían el tema 
de la investigación de las 
muertes del 9 de junio, 
pero con ese atropello el 
gobierno de Rojas se ena­
jenó la simpatía de amplios 
sectores de opinión_y de los 
estudiantes que, converti­
dos en un organizado^ po­
deroso gremio, contribuye­
ron luego a su caída.179
m m i r a a o  e i  c o m u n i s m o  e n  u n i v e r s i a .
Desde la Avenida 8a. de Guatemala se impar 
Manizales, un centro nacional de difusión comunista
fíe "mampara " utilizan la» roja* a wvanizacionm untcerxilarioM ¡
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Un titular a toda página anunció poco después que Manizales era un centro nacional 
de difusión comunista. Fuente: LP 14-06-54 p.l.
Un grupo de universitarios de Caldas avanza por la carrrera 23 en dirección al 
Cementerio de San Esteban llevando el tricolor nacional adornado por un crespón 
negro y llevando cinta negra en la solapa, en señal de duelo por los compañeros 
universitarios caídos en Bogotá. Casi mil estudiantes de las cinco facultades de 
Manizales y algunos de bachillerato, asistieron a los oficios funerarios celebrados 
en la Basílica Metropolitana, y luego desfilaron en perfecto orden, en imponente y 
silenciosa manifestación, por las principales calles de la ciudad capital ante el silencio 
reverente de la ciudadanía. Fuente: LP 12-06-54 p.l.
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Como Rector de la “ Universidad de Caldas" fue nombrado Arturo Gómez 
(aramillo Quien se posesionó el 22 de junio, pero las repercusiones de los 
hechos del 8 y  9 de junio le llevaron a renunciar pasados unos días. En 
pocas horas Mario Vélez E. fue reemplazado como Alcaldey designado Rector.
Como Rector de la “Uni­
versidad de C aldas” se p o ­
sesionó G óm ez Jaram illo  
p ero  renunció p o co  d es­
pués. Fuente: LP 18-10-57p.l.
E n p o c a s  h o ra s  M ario  
Vélez E. fu e  reemplazado  
como Alcalde y  designado 
Rector. Detalle. Fuente: Manizales 
de ayer, p.150.
Le sucedió en la Alcaldía el 
Secretario de Obras Públicas 
de M anizales Ing.Gustavo 
Robledo Isaza. Fuente: LP 16-07- 
54 p.3.
Le sucedió en la Alcaldía el Secretario de Obras Públicas de Manizales Ing.Gustavo 
Robledo Isaza, Quien acababa de anunciar un amplio plan de obras.180
En julio el Ministro de Educación Henao Henao anunció la reanudación de 
tareas en la Universidad Nacional el 10 de agosto, mientras el Rector interino
Abel Naranjo Villegas ha­
cía reajustes indispensa­
bles. Días después se 
nombró Rector en interi­
nidad al Coronel Manuel 
Agudelo. titular de la car­
tera de Comunicaciones, 
Quien formuló un llamado 
a la cordura, advirtió Que 
el gobierno impediría la
Dr. Abel Naranjo Villegas. Fuente: LP Jorge Veigara Delgado. Fuente: LP07- Ín trO m ÍS ÍO n  d e  e l e m e n t o s
21-03-54p.7. 10-55p.i. extraños o subversivos y
señaló Que la única misión 
de los estudiantes de la 
Universidad Nacional era
Se anunció reanudación de tareas en la Universidad Nacional, 
mientras el Rector interino Naranjo Villegas hacía reajustes... 
en receso desde el 9  de junio, reinició tareas el 12 de agosto 
dirigida por Jorge Vergara Delgado.
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la de prepararse para las futuras luchas. La Universidad Nacional, en receso 
desde el 9 de junio, reanudó tareas para 4.017 estudiantes el 12 de agosto 
dirigida por un nuevo Rector, |orge Vergara Delgado; Vergara abogó por una 
reforma del espíritu y  una reforma académica de fondo.181
Entretanto el gobierno nacional giró recursos a la "Universidad de Caldas". Los 
laboratorios estaban dotados, los edificios servían para el numeroso alumnado y 
había buenos proyectos, pero la universidad seguía supeditada al Instituto 
Universitario; necesitaba una autonomía que permitiera manejarla con espíritu 
universitarioy no con ánimo burocrático como a una escuela rural más, la autoridad 
rectoral estaba intervenida o era compartida por varios funcionarios y  los estatutos 
no resultaban viables.182 Transcurridos tres meses de su renuncia Gómez Jaramillo 
se posesionó nuevamente como Rector y  al terminar el año se pidió al 
Departamento una partida Que permitiera a la universidad desarrollar una tarea 
acorde con las exigencias culturales de Caldas mientras el Rector nombraba 
juntas consultivas con sede en Manizalesy en la capital de la república y  el Club 
Rotario propiciaba un balance de la universidad.183
Los sucesos del 8y 9 de junio que enfrentaron a los estudiantes con el gobierno 
de Rojas hicieron a éste expresar que la universidad, constituida ante todo por el 
estudiante, sufría por el error de los partidos políticos de usarlos como instrumento 
de luchas electorales. La política partidista debía ser desalojada de todas las 
universidades. Por su parte Mario Calderón Rivera señaló que constituía crasa 
ignorancia pretender separar la universidady la política tildándolas de incompatibles; 
una universidad apolítica era el caballo de 
batalla de todos los regímenes mientras se 
entronizaba en la aulas el ídolo del partidismo, 
antinomia de la política, pero, ante todo, las 
regiones deseaban un programa universitario 
acorde con las clases menos pudientes Que 
no tenían medios para matricularse en la 
Universidad Nacional.184
Ese año el Congreso Nacional de 
Ingeniería se reunió en octubre en 
Barranouilla, fue reglamentado el ejercicio de 
la ingeniería y  la arquitectura y  la Sociedad 
AntioQueña de Ingenieros reclamó por el 
menosprecio a los ingenieros nacionales.I8S
Desde noviembre de 1953 se anunció la 
terminación de estudios de los primeros egresados de la Facultad de Ingeniería, 
empresa de cultura Que como pocas tuvo éxito entre los caldenses, preparó silen-
L os su ceso s d e l 8  y  9 de ju n io  
enfrentaron a los estud ian tes con el 
gobierno de Rojas. Fuente: La Nueva Historia 
de Colombia. Vol.IV. Editorial Planeta, p. 116.
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ciosamente a sus alumnos y  sirvió como punto de apoyo para la creación de la 
"Universidad de Caldas", entidad Que se dispuso a su vez a graduar los primeros
Desde noviembre de 1953 se anunció la terminación de estudios de los primeros egresados de 
la Facultad de Ingeniería. Último día de clases, escalinata principal del “Palacio de Bellas Artes”, sede de la 
Facultad de Ingeniería. De izq. a der., adelante: Mario Valencia Arias, Volney Toro Arbeláez; detrás: Eliécer Gómez Aguirre, 
Carlos Mejia Valenzuela, Luis Rosendo Cárdenas Rodríguez, Virgilio Arciniegas Henao, Mario González Jaramillo, Rodrigo 
Londoño Gaviria, Diógenes Pérez Mojica, Jorge Manrique Londoño, profesor y Secretario de la Facultad, Roberto Villabona 
Gómez. Fuente: Album particular.
médicos veterinarios. Un 
año después, en diciem­
bre de 1954, el Gober­
nador Sierra Ochoa, el 
Director de Educación, 
el Rector de la "Univer­
sidad de Caldas" y  el Al­
calde Robledo Isaza fue­
ron informados de la lle­
gada del Rector de la
Terraza del “Palacio de Bellas Artes". 
De izq. a der.: Mario Valencia, Volney 
Toro, Diógenes Pérez, Luis Rosendo 
Cárdenas, Rodrigo Londoño, Carlos 
Mejía y Roberto Villabona. Fuente: 
Álbum particular.
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Ing. Julio Carrizosa Valenzuela, Rector; Ing. Pedro Luis Echeverri A., Decano; profesores Ing. Diego Villegas Echeverri, Ing. Gabriel Robledo Villegas, Ing. Jorge Manrique Londoño, Secretario de la Facultad, Ing. Tí* 
Vega Morales, Arq. Jorge Gutiérrez Duque, Ing. Julio Rbledo Isaza, Ing. Libardo Arango Osorio, Ing. Guillermo Sanínt Botero, Ing. Luis Ernesto Giralda Jaram illoe Ing. Armando Chaves Agudelo; egresados: Volney Ton 
Arbeláez, Virgilio Arciniegas Henao, Diógenes Pérez Mojica, Rodrigo Londoño Gaviria, Mario Valencia Arias, Eliécer Gómez Aguirre, Luis Rosendo Cárdenas Rodríguez, M a r io ^ o r^á le z^ a ra m il^ C a r lo ^ E ^ to f^
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Universidad Nacional a la ciudad con el fin de presidir la ceremonia de grado colec­
tivo de los primeros ingenieros.'86
El viernes 10 de diciembre a las 5 p.m. se graduaron 9 alumnos, Virgilio Arciniegas 
Henao, Luis Rosendo Cárdenas Rodríguez. Eliécer Gómez Aguirre, Mario González 
laramillo, Rodrigo Londoño Gaviria, Carlos Mejía Valenzuela, Diógenes Pérez 
Mojica, Volney Toro Arbeláez y  Roberto Villabona Gómez; Mario Valencia
E l viernes 10 de diciembre a las 5 p.m. se graduaron 9 alumnos. Salón de recepciones de la Gobernación, 
Edificio de la Industria Licorera de Caldas. Sesión de grados. Roberto Villabona Gómez (fallecido en 1996), Carlos Mejia 
Valenzuela, Luis Rosendo Cárdenas Rodríguez, Rodrigo Londoño Gaviria, Mario González Jaramillo, Volney Toro Arbeláez, 
Virgilio Arciniegas Henao, Diógenes Pérez Mojica y Eliécer Gómez Aguirre. Acto de juramento. Fuente: Álbum particular.
Arias murió antes de la graduación y  recibió grado 
postumo. La ceremonia de grado constituyó un "acto 
severísimo y  pleno de imponencia" realizado en el 
salón de recepciones de la Gobernación en el Edifi­
cio de la Industria Licorera de Caldas; estuvo presi­
dido por el Rector |orge Vergara Delgado, Quien lle­
gó la víspera en compañía de otros altos directivos. 
Asistieran el Obispo Auxiliar de la Arouidiócesis 
Mons. Alberto Uribe Urdaneta, el Gobernadory seis 
secretarios de su despacho, el Rectory los Decanos 
de la "Universidad de Caldas", el Alcalde y sus se­
cretarios de Gobierno y  Educación, los rectores de 
los colegios de bachillerato y diferentes personalidades. En 
el Club Manizales hubo un "cocktail" ofrecido por el Deca­
no y  el cuerpo directivo. Las tesis presentadas por los gra-
Mario Valencia Arias murió 
antes de la graduación y  
recibió grado postumo. Fuen­
te: Mosaico, 1953.
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duandos merecieron elogiosos comentarios y  el grado, indicio de la superación de una 
facultad Que debió vencer obstáculos hasta cimentar una sólida posición, constituía la
entrega de constructores 
del país nuevo; un since­
ro regocijo rodeó un acto 
de grado Que tenía el 
"perfil del éxito".187
E l acto estuvo presidido por el Rector Jorge Vergara Delgado, 
quien llegó la víspera en compañía de otros altos directivos. El 
Dr. Jorge Vergara Delgado, Rector de la Universidad Nacional, se dirige a los primeros 
ingenieros graduados en la facultad que funciona en Manizales, durante el solemne 
acto realizado ayer en el salón de recepciones de la Gobernación. Aparecen además en 
la gráfica el Gobernador Sierra Ochoa; el Rector de la Universidad de Caldas, Dr. 
Arturo Gómez Jaramillo; el Rector de la Facultad de Ingeniería Dr. José Echeverri y 
los doctores Fernando Londoñoy Juan Hurtado. Fuente: LP 11-12-54 p .l. El Rector 
Jorge Vergara Delgado entrega el diploma de Ingeniero Civil a El iécer Gómez Aguirre. 
Fuente: Álbum particular.
El Rector Vergara Delgado entrega el diploma de Ingeniero Civil a Eliécer Gómez 
Aguirre. Fuente: Álbum particular.
Los primeros abo­
gados de la "Universi­
dad de Caldas" se gra­
duaron también en di­
ciembre _y en I 955 los 
primeros agrónomos 
egresados trabajaban 
en diversos lugares del 
país/ los primeros abo­
gados hacían práctica 
en los municipios.188
Entonces revivió la 
preocupación por la "tre­
menda pobreza cultural" 
de los bachilleres a raíz 
de los resultados de los 
exámenes de revisión/se 
discutió mucho sobre el 
examen de ingreso a los 
estudios superiores; im­
puesto en 1950, fue ne­
cesario rebajar el puntaje 
de los exámenes en 1955 
para Que pudieran ingre­
sar a las universidades 
700 estudiantes pues el 
84% de los examinados 
presentaron niveles pési­
mos.189
En I 952 el Departamento de Caldas otorgaba 574 becas, 183 de ellas para 
estudios universitarios de las cuales 25 correspondían a la carrera de ingeniería 
en Manizales; unos meses después la Gobernación creó un fondo de un millón 
de pesos en el Icetex para otorgar becas de especialización, Entonces se estableció
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sorteo anual entre los bachilleres para prestar el servicio militar universitario y  
después del fracaso de la reforma del bachillerato el Ministerio de Educación 
suprimió el año preparatorio manteniendo el examen de ingreso. En 1955 se 
crearon becas de especialización.190
El cupo para primer año en las diversas facultades de la Universidad 
Nacional en 1955 fue de 1.1 50 alumnos y  en Manizales se previeron dos 
grupos de 25 estudiantes; mediante aviso de prensa se convocó a exámenes 
de admisión a los cuales se inscribieron 30 aspirantes a los 30 cupos fijados 
finalmente. Se matricularon 25 completando 57 alumnos. En Palogrande se 
reunían ya 500 estudiantes. En los exámenes de admisión el 60% de los 
aspirantes a la "Universidad de Caldas" aprobaron y  a Derecho entraron 27 
alumnos nuevos, para un total de 100 .estudiantes en esa facultad; a 
Agronomía entraron 16, totalizando 68; a Veterinaria ingresaron 19, sumando 
70; a Medicina entraron 40 de los 96 aspirantes, completando 145 alumnos 
en 3 cursos; las demás facultades tenían 5 cursos. Ese año se emprendió 
una tarea de propaganda para tratar de corregir el interés dominante de los 
aspirantes hacia las carreras de medicina y  derecho.191
El personal docente de la facultad estuvo conformado por los profesores Chaves, 
Julio y  Alfredo Robledo, Naranjo, Villegas, Manrioue, Vega, el lng.|ames Villegas 
Botero y  10 catedráticos. El egresado de la facultad Luis Rosendo Cárdenas se 
vinculó en tiempo completo durante algunos meses; fueron nombrados en tiempo 
completo el exprofesor de la facultad Nicolás Estrada Estrada y  en medio tiempo el 
Abg.y Exalcalde de Manizales Mario Vélez Escobar.192
En febrero de ese año la Universidad Católica Femenina creó la Facultad de Arte
El egresado de la facultad  
Luis Rosendo Cárdenas se 
vinculó durante algunos 
meses. Fuente: Mosaico 1953.
Fueron nombrados en tiem­
po completo el exprofesor de 
la facultad Nicolás Estrada 
Estrada. Fuente: LP 24-05-49 p. 1.
y  en medio tiempo el Abg. y  
E xa lca ld e  de M a n iza le s  
Mario Vélez Escobar. Fuente: 
LP 14-06-51 p.3.
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y  Decoración y  en abril se nombró en Pereira una junta de construcciones de la 
Universidad Industrial integrada por el Obispo, el Alcalde, un miembro del Club 
Rotario_y dos miembros elegidos por el Ministro de Educación. En Armenia hubo en 
mayo una reunión de Alcaldes del Quindío convocada por el Coronel Antonio Cote 
Cote, Alcalde de la ciudad, oue proyectó la fundación de una Universidad Artesanal 
Laboral con el objeto de tecnificar a los obreros y decidió solicitar a los gobiernos 
nacional y  departamental auxilios para complementar los aportes de los municipios 
Quindianos; al año siguiente había un lote para construir la sede de la Universidad 
Vocacional de Artes y  Oficios del Quindío y  unos meses después comenzaron los 
trabajos para levantar talleres de mecánica, ebanistería y fundición.193
El Exgobernadory creador de las facultades de la “Universidad de Caldas" Castor 
laramillo Arrubla ocupó el cargo de Ministro de Trabajo a partir de marzoy se retiró 
de la Alcaldía el Ing. Gustavo Robledo para dar paso a Quien iniciaba la "era de los 
alcaldes gerentes" anunciada por el Presidente Rojas.194
Entonces el Exministro de Educación Henao Henao advirtió en el diario local 
sobre la reiniciación de las actividades de la Federación de Estudiantes pidiendo 
cordura; había manos moviéndose en la sombra. Por su parte un grupo numeroso 
de estudiantes de la Universidad Nacional en Bogotá reclamó por el encarcelamiento 
de miembros de la universidad, expulsión de estudiantes de residencias y  facultades 
y  actividades de detectivismo agazapado sin lograr comprobar nada pero los hechos 
culminaron con la cancelación de matrícula a siete de ellos. Sin embargo era de 
resaltar el ejemplo de cordura de las aulas al conmemorar el aniversario “en la 
intimidad y el recogimiento de los templos y  los campos santos"; la universidad 
seguía convaleciente, como el país,y era necesario solucionar la recurrente fiebre en 
los predios y  las aulas universitarias.195
Como hechos de interés cultural resaltan en esos días el anuncio de Que Antonio 
García preparaba la actualización de su geografía económica del Departamento de 
Caldas, obra de 1937 Que reeditaría la Federación de Cafeteros,y el gobierno anunció 
un estudio sobre Caldas, una geografía económicay monografía sociológica, a cargo 
de Ernesto Guhl; era el primero de varios estudios sociológicos Que saldrían con 
motivo del cincuentenario. Ese año se instaló además el Museo Arqueológico 
“Francisco laramillo Montoya" en la primera planta del Palacio de Bellas Artes,196 de 
donde había sido retirada la Facultad de Ingeniería.
El 20 de julio de 1955, en plenas festividades, se inauguró la Olimpíada 
Departamental en Que participaron 5 mil deportistas y delegaciones de todo 
Caldas. La "Universidad de Caldas", Que ocupaba desde principios de año la 
Ciudad Universitaria de Palogrande, se asoció a la celebración del 
Cincuentenario de Caldas con un ciclo de conferencias en el cual participaron 
Antonio Alvarez Restrepo, Hernán laramillo Ocampo y Silvio Villegas entre
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otros y  durante las fiestas universitarias colocó en la plazoleta una placa en 
honor de Santo Tomás de Aouino, patrono de la institución, e impuso a algunos 
estudiantes las Medallas del Mérito Universitario^ del Mérito Deportivo. Poco 
después confirió el título Honoris Causa en Medicinay Cirugía al médico Emilio 
Robledo Correa, entregado por el Rector en un acto celebrado en el Aula 
Máxima, y  ofreció en el pabellón de recepciones una copa de champaña; se 
efectuó además la sesión inaugural de la Academia de Medicina de Caldas. 
Unos meses después la Facultad de Medicina Veterinaria celebró su “fiesta 
clásica” con la asistencia del Consejo Directivo de la Facultad Nacional de la 
Universidad Nacional.197
Sin embargo esa presencia de la entidad no le impedía aparecer como un "triste 
caso" ilustrativo de la condición de departamento limosnero en Que estaba sumido 
Caldas, así Que Manizales realizó un movimiento cívico en el cual el tema de la 
"Universidad de Caldas" fue incluido como onceavo punto básico de las peticiones 
pues habían transcurrido do§ años sin Que la nación aportara la suma Que establecía 
el contrato de construcción de los edificios del Instituto Politécnico. Según se escribió 
en la prensa, de las aspiraciones cívicas de Manizales la de mayor urgencia era el 
millón de pesos para la "Universidad".198
Las múltiples dificultades existentes, en especial de orden político, culminaron 
con la renuncia del Rector Gómez laramillo. Decanos, Secretario General, profesores 
y  estudiantes se solidarizaron y  el Secretario aceptó la rectoría pero presentaron 
renuncia decenas de profesores.199
E P O C A  D E  E X  A M E N  E S
Previamente se cumplió la clausura de estudios en la universidad y los colegios, un 
hecho Que constituía un espectáculo. Manizales estaba llamada a ser el primer centro de 
bachillerato del occi­
dente colombiano y 
uno de los primeros 
circuitos universitarios 
del paísy de América.
El impulso extraordina­
rio Que el Rector 
Gómez laramillo le dio 
ese año a ^-"Universi­
dad de Caldas" era un 
hecho digno de regis­
trar en los anales de la 
historia regional pues 
la entidad se había co­
locado en primerísima cump¡¡¿ ia clausura de estudios en la universidad y los colegios.
línea, y  a SU lado esta- En exámenes, estudiantes en el Parque Fundadores. Fuente: LP 12-11-55 p.l.
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ba la Universidad Católica Femenina, Que graduó en cultura social las primeras egresadas. 
En la Facultad de Ingeniería terminaron estudios 3 alumnos.200
Con motivo del vigésimo aniversario de la Ley 68 de 1935 Que concedió autonomía 
a la Universidad Nacional y dispuso su reorganización, el Presidente anunció ese 
mes una reforma total de la entidad en un mensaje en el cual se manifestó complacido 
por el estudio de la orientación de las carreras en orden a las necesidades nacionales; 
para responder a éstas habría Que desterrar los vicios Que hacían difícil la 
reconstrucción nacional: politiouería, intriga, falta de responsabilidad. La noticia fue 
bien recibida en la ciudad, según el diario La Patria; la universidad había venido a 
menos como centro de irradiación, la investigación fue reemplazada por la escaramuza 
política, el sistema de profesores de hora y  cátedra con maestros improvisadosy mal 
pagos no permitía una dedicación adecuada. Universidades y facultades nacían y 
crecían al azar; concurrentes, desatendían ramas necesarias. Había Que estudiar una 
coordinación universitaria. La Ley 68 perdió su carácter cuando se perdió la autonomía 
científica y  orgánica y  desde 1950 se entregó la mayoría del Consejo Directivo a 
delegados de extracción ejecutiva, se suspendió la estabilidad del profesorado y, en 
1953, se redujo a un año el período de sus directores académicos, así Que había 
Que restituirle su autonomía, igual Que a las universidades departamentales; esa era 
la reforma más indispensable.201
En 1956 se reunió en la ciudad el V Congreso Nacional de Electrificación, del 16 
al 2 I de enero, auspiciado por la Gobernación del Departamento, la Central 
Hidroeléctrica de Caldas^ la facultad. Que lo organizó y  coordinó.202
Un aviso de prensa anunció en enero la realización de exámenes de admisión en la 
Facultad de Ingeniería Civil, Que iniciaría labores en febrero. Ese año se presentaron 52 
aspirantes, la cifra más alta desde el comienzo de sus labores, pues durante los demás 
osciló entre 20y 25, pero debido a la carencia de espacio había cupo solamente para 
35 alumnos nuevos, 16 de ellos llegados del servicio militar; con un cupo de 50 
alumnos Que incluía los repitentes, se inscribieron al examen 49 y se matricularon en 
primer año 45. El total de estudiantes de la facultad era de 80.203
Los inscritos como aspirantes a ingresar en 1956 a la Facultad de Medicina de la 
"Universidad de Caldas" ascendieron a 75 y  el cupo era de 35, para veterinaria se 
inscribieron I Oy 19 para agronomía. La entidad promovió entonces el ingreso a sus 
facultades mediante prospectos, algunos de ellos despachados a las Secretarías de 
Educación de los Departamentosy a los colegios de Caldas. Al iniciar labores en sus 
distintas dependencias resaltó la fecha con una misa oficiada por el Arzobispo en la 
Basílicay se propuso desarrollar una campaña en los municipios. Ese año el Consejo 
Directivo, autorizado por Ministro de Educación, dictó una resolución dando a la 
entidad el nombre de Universidad de Caldasy se discutió si el Instituto Universitario 
seguiría dependiendo de ella o retornaría a la Secretaría de Educación.204
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Había entonces interés en dotar a los universitarios de un carnet para entrar a 
espectáculos a precios reducidos y  en crear un Club Universitario^ se debía buscar 
Que todas las demás puertas se le abrieran: era una persona digna de consideracio­
nes pues significaba el pa­
trimonio espiritual de la re­
gión y  como un 80% perte­
necía a la clase media reali­
zaba esfuerzos inauditos 
para coronar su carrera. El 
orgullo de Que Manizales 
fuera una capital universita­
ria debía ceder el primer lu­
gar al orgullo por su juven­
tud estudiosa en universida­
des y  colegios.205
Ese año Mario Vélez Es­
cobar se convirtió en docen­
te de tiempo completoy fue­
ron vinculados el Ing. Héctor 
Rendón y  el Abg. 
de la Universidad
Había interés en crear un Club Universitario, producía orgullo 
la juventud estudiosa. Un grupo de estudiantes de ingeniería de la Universidad 
de Caldas (sic) rindió ayer un cordial homenaje de simpatía, al Dr. Humberto Avila 
Mora, Director Nacional de Carreteras. En la foto aparece mientras departía 
animadamente con los estudiantes sobre diversas cuestiones de orden universitario y 
nacional. Fuente: LP 28-08-56 p. 10.
Libre y  Magistra­
do Pedro Nel 
Salazar. La facul­
tad tenía 9 profe­
sores de tiempo 
completoy 7 ca­
tedráticos.206
El Ministro de 
Educación Betan- 
cur Mejía, Que 
tres meses atrás 
anunció la puesta 
en marcha de una 
reforma de la Uni­
versidad Nacional 
y  las otras 23 uni­
versidades del
Universitarios Aguadeños. En esta gráfica de Sarmiento, captada en nuestras oficinas de 
redacción, los universitarios de la floreciente ciudad de Aguadas cuando realizaban una visita 
a este Diario. Aparecen Oscar González Salazar, Gabriel Ocampo Londoño, Luis Angel Baena, 
Jairo Gómez Estrada, Huberto Ramírez, Manuel Tiberio Arias, Eduardo Duque Ríos, Ornar 
Flórez Montoya, Alonso Osorio, Orlando Duque, Humberto Gómez Estrada y Hely Gómez 
Zuluaga. Fuente: LP 14-05-59 p.10.
país, fue sucedido en septiembre por la Exgobernadora caucana losefina Valencia de 
Hubach en un cambio de funcionarios en 9 de los I 3 ministerios; el abogado caldense
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Luis Carlos Giraldo, Exdecano de la Facultad de Derecho, fue designado Ministro de 
Justicia /  el Secretario de Gobierno del Departamento. Teniente Coronel Daniel 
Cuervo Araoz se convirtió en Gobernador de Caldas, en reemplazo de Sierra
Ochoa.207
Terminaron estudios entonces cinco alumnos/ la facultad aprobó varias tesis. El 
14 de diciembre se graduaron nueve alumnos egresados en 1954, 1955/ 1956, 
Alfredo Robledo Isaza, Juba) Estrada Robledo, Sergio Bravo Pantoja, Germán laramillo
E l 14 de diciembre se graduaron 9 egresados. Fuente: Tarjetas de Grado,
Alfredo Robledo Isaza. Jubal Estrada Robledo. Sergio Bravo Pantoja.
Germán Jaramillo Arango.
Mario Spaggiari Jaramillo.
Rodrigo Londoño Arcila.
Alberto Toro Rojas.
Efraím Romero Alarcón.
Alberto Toro Toro.
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Arango, Rodrigo Londoño Arcila, Efraím Romero Alarcón, Mario Spaggiari laramillo, 
Alberto Toro Rojas y Alberto Toro Toro.208
En 1957 resultaba “ lastimosa" la preparación de los bachilleres; fueron 
suspendidas las matrículas de Quienes presentaron exámenes de admisión a la 
Universidad Nacional por decisión del Rector encargado ante las graves deficiencias 
presentadas y el Ministerio de Educación autorizó a los rectores para matricular 
respetando los puntajes. En la facultad se llenó el cupo de 50 alumnos en el año 
primero; de 50 aspirantes inscritos 47 presentaron examen y  fueron aceptados 48 
(sic); ese año se matricularon entre 95y  102 alumnos; había entonces 2 mujeres. En 
la Universidad de Caldas habría unos 500 universitarios; hacia el final del año 
académico de 1956 la entidad convocó a los alumnos de último año de los colegios 
de secundaria a unas conferencias sobre orientación vocacional dictadas por los 
decanos.209
La Facultad de Ingeniería tenía 7 profesores de tiempo completo, 3 de medio 
tiempo y 8 de cátedra. En medio tiempo fueron nombrados los Ing.Gustavo Uribe 
DuQue y  Héctor Rendón; 
a Uribe le fue aceptada 
renuncia el mismo añoy se 
vinculó en medio tiempo el 
Ing.Germán laramillo 
Arango; como catedrático 
trabajó el estudiante Jorge 
Ramírez Giraldo. Ernesto 
Villegas VelásQuez, Ing.
Químico graduado en 
Michigan, fue nombrado 
profesor de inglés.210
r ____ ______ ______ . _  i En medio tiempo se vinculóCon respecto al mo- , . _ ; , ...' e l Ing .G erm án Jaram illo
vimiento estudiantil, en Arango. Fuente: Tarjeta de grado
I 956 una nota editorial 
recibió con entusiasmo la creación de una Federación Universitaria en la ciu­
dad y la Federación Universitaria Colombiana preparó el II Congreso Universi­
tario para fines del año en Manizales, pero poco después hubo “brotes de 
incultura" por parte de elementos de la facultad contra el Rector de la Univer­
sidad de Caldas Coronel Guillermo Guzmán Vanegas. Entonces los estudian­
tes colombianos, golpeados por la represión del general Gustavo Rojas Pinilla, 
se unieron a otros sectores de la sociedad para derrocar al "dictador” . En 
marzo de 1957 Manizales "adhirió al manifiesto bipartidista en defensa de las 
institucionesy de la libertad democrática de Colombia" y en mayo los sucesos 
se desencadenaron.2" En la Universidad de Caldas hubo un paro estudiantil
Como catedrático trabajó el 
estudiante Jorge Ram írez 
Giraldo. Fuente: Mosaico, 1958.
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desde el 2 de mayo, día en Que fueron allanadas las residencias de la Facultad de 
Ingeniería, también los universitarios de la facultad se movilizaron y el 3 de 
mayo murieron en la ciudad los estudiantes Guillermo Bedoya Bedoya, de cuar­
to año de la Facultad 
de Derecho de la 
Universidad de Cal­
das y |orge Chica 
Restrepo, de segun­
do año de la Facul­
tad de Odontología 
de la Universidad Na­
cional de Bogotá. El 
movimiento continuó 
y pidió el relevo del 
Rector de la Univer-
--------------------------------------------  sidad de Caldas y del
E l 3 de mayo m urie­
ron  en la c iu d a d  
d o s  e s tu d ia n te s .
Desde las doce del día has- 
ta ias cuatro de la tarde per­
manecieron ayer en Cáma­
ra A rdiente en el Aula 
Máxima de la Universidad 
los cadáveres de los estu­
diantes Guillermo Bedoya 
B edoya y Jo rge  C hica 
Restrepo, brillantes unida­
des de la ju v en tu d  
caldense, quienes en la 
mañana de ayer entregaron 
sus vidas en Manizales, en 
aras de la democracia.
Una copiosa ofrenda floral tributó Manizales 
a los universitarios sacrificados ayer. Sus 
exequias constituyeron una verdadera 
apoteosis. Esta foto de Sarmiento ofrece un 
aspecto del cortejo fúnebre que desfiló desde 
la Universidad de Caldas hasta el templo de 
Cristo Rey. Fuente: LP 11-05-57 p.l.
Al cruzar la avenida de las Araucarias, con 
dirección al templo de Cristo Rey, donde se 
iban a oficiar los solemnes funerales, se logró 
esta gráfica en la cual pueden apreciarse los 
féretros que cobijan los restos mortales de 
los dos estudiantes Guillermo Bedoya 
Bedoya y Jorge Chica Restrepo, quienes 
rindieron en la mañana de ayer su última 
jomada en aras de la libertad. Fuente: LP 
11-05-57 p.8.
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Decano de la Facultad de Ingeniería. Unos días después se reanudaron las tareas y  
entraron en servicio las residencias.212
El Abg. Guillermo Amaya Ramírez asumió seguidamente el cargo de Rector 
de la Universidad Nacional y  se reiniciaron las labores después de 20 días de 
receso mientras que la Univer­
sidad de Caldas otorgó el títu­
lo de Doctor Honoris Causa en 
Derecho y  Ciencias Políticas a 
Guillermo Bedoyay la Univer­
sidad Nacional concedió gra­
do postumo como Doctor 
Honoris Causa en Odontolo­
gía a |orge Chica Restrepo y  
se efectuaron solemnes honras 
fúnebres a las que asistió el 
Gobernador de Caldas.213
La Federación Médica Estu­
diantil organizó para el 8 de ju­
nio una "imponente peregrina­
ción silenciosa" al Cementerio de 
San Esteban. Se convocó enton­
ces un congreso nacional de es­
tudiantes universitarios y  de ba­
chillerato en la ciudad universi-
E l 8 de jun io  hubo una “im ponente peregrinación  
silenciosa ” al Cementerio de San Esteban. Para conmemorar 
el tercer aniversario del sacrificio de los estudiantes colombianos, abatidos 
por las balas oficiales el ocho y nueve de junio de 1954, los principales 
colegios de la ciudad, la Universidad de Caldas y la Universidad Católica 
Femenina, marcharon ayer desde la Plaza de Bolívar hasta el Cementerio 
Central, en silenciosa peregrinación. Esta foto de Sarniento nos muestra el 
paso de los universitarios por la carrera 23. Fuente: LP: 09-06-57 p.2.
taria de Bogotá y  en julio se conoció la fundación de la Asociación de Universitarios 
Caldenses en la Universidad de Caldas; sonaba, de nuevo, la hora de la juventud.214
El Exdecano de la Universidad de Caldas Gonzalo Sanint 
Mejía ocupó la gerencia de la CHEC ese año. Avanzaba 
una campaña política de Guillermo León Valenciay la prensa 
local publicó su discurso de Popayán al recibir el grado 
Honoris Causa; una encuesta en las facultades de Manizales 
mostró el apoyo con que contaba entre los universitarios.215
El Ing.y profesor de tiempo completo |orge Manrique 
Londoño renunció entonces al cargo de Secretario de 
la Facultad. Resultaba difícil o casi imposible conseguir 
un profesional para desempeñarlo  ^según el reglamento 
la elección debía recaer en un ingeniero titulado; además 
se requería un funcionario de tiempo completoy ningún 
profesor estaba dispuesto a asumir esa labor. Como solución se planteó al Rector
Fue nombrado Aníbal Osorio 
Chica. Fuente: Mosaico 1965.
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la experiencia de la Facultad de Minas de Medellín Que vinculó a una persona sin 
título profesional, con buena preparación y  buen desempeño, y  finalmente fue 
nombrado Aníbal Osorio Chica.216
En la Universidad de Caldas operó una junta de estatutos, se creó una junta coor­
dinadora de labores administrativas y  el Instituto Universitario se convirtió en su de­
pendencia directa; la 
institución adouirió una 
autonomía otorgada por 
el gobierno departa­
mental, el cual amplió su 
aporte al 1096 de la ren­
ta de tabaco dándole 
solvencia económica y  
administrativa. Entonces 
se confirió el título de 
Doctor Honoris Causa 
en Derecho y  Ciencias 
Políticas/ Económicas a 
|uan Hurtado Henaoy el 
Rector gestionó asuntos 
como un programa de 
especialización del personal docente en el extranjero y  la Personería Jurídica a la Que 
daba derecho la autonomía, ya reconocida por la Junta Militar de Gobierno. Se estu­
diaba entonces la fundación de una Escuela Superior de Enfermeras.217
En la Facultad de Ingeniería el Consejo presentó sugerencias/ modificaciones al 
proyecto de Estatuto Orgánico de la Universidad.218 Ese año terminaron estudios • 
dos alumnos/se graduó José Abigail Gómez Peláez, mien­
tras la Facultad de Agronomía confirió el primer título.219
Las Facultades de Veterinaria y  Agronomía se 
propusieron adelantar un estudio de los suelos del 
Departamento/ de otros problemas/ viajaron profesores 
a Palmira a discutir planes /  programas de investigación 
científica para el año siguiente en la ciudad; además surgió 
la iniciativa de crear departamentos de investigación en 
cada facultad mientras la Federación de Cafeteros, gracias 
a gestiones del Rector en el Congreso Cafetero, se dispuso 
a financiar un departamento científico en la Facultad de 
Medicina para estudiar las condiciones de vida de la zona 
cafetera, un pro/ecto universitario calificado como 
excepcionalmente valioso.220
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En 1958 el Decano solicitó al Rector hacer Que la Facultad de Ingeniería de 
Bogotá informara públicamente Que los estudios de ingeniería abarcaban seis años 
como mínimo, pues la facultad de Manizales sufría el éxodo de sus estudiantes, 
atraídos por la información de Que en cinco años podían obtener el titulo en la 
capital. Se inscribieron 82 aspirantes y  presentaron examen de admisión 59 para un 
cupo de 50 alumnos, 5 de los cuales correspondían a soldados bachilleres del MAC. 
Entonces los Consejos de la Universidad Nacional resolvieron ampliar el cupo en las 
distintas facultades con miras a resolver el problema creado por la gran afluencia de 
aspirantes. Había un total de I 10 alumnos, entre los cuales 2 mujeres en año 
primero.221
La Universidad de Caldas contaba ya 124 estudiantes en derecho, habían 
terminado 4&y estaban graduados 4; en medicina había 180 y  terminaban 29; en 
veterinaria eran I 15, el año anterior terminaron 2 1 y  estaban por terminar 33, los 
graduados eran 3; en agronomía el número de alumnos era de 113, terminaron 32 
y  había un graduado. La universidad inició tareas con una misa celebrada por el 
capellán en el Aula Máxima y  el Arzobispo bendijo la biblioteca central. La entidad 
entraba en una etapa de permanencia, nombraría Rector para un período de cuatro 
añosy la presencia de |uan Hurtado en la Secretario de Educación garantizaba una 
cooperación fructuosay estrecha entre ellay el gobierno. Invitado por el Club Rotario 
su Rector resaltó su ámbito nacional; se gestionaba ayuda técnica de la Misión 
Rockefellery la Kellog para las facultades. Los parlamentarios fueron convocados 
para buscar en el 
gobierno central un 
trato eouitativo para la 
entidad mientras el 
Gobernador Ayerbe 
Chaux le servía con 
desvelo.222
En la facultad eran 
profesores de tiempo 
completo en dedica­
ción exclusiva Julio y  
Alfredo Robledo,
Villegas, ManriQue y  
Chaves. En medio 
tiempo continuaban 
Vélezy laramilloy se vincularon Gabriel Robledo, |aime Parra,y el Ing. especializa­
do en el exterior y  exprofesor de la facultad )orge González Patiño. En mayo fue 
vinculado el Ing.Olaff Gómez en medio tiempo. Como catedráticos estaban labo­
rando Schaufelberger, el exalumno Virgilio Arciniegas Henaoy el alumno |orge Ra­
Se vincu laron  Gabriel Robledo El Ing. Químico Jaime Parra Hernández. 
Villegas. Detalle. Fuente: Álbum particular. Fuente: LP08-ll-48p.l
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mírez. La facultad seguía con 18 profesores, 5 de tiempo completo, 5 de tiempo 
medioy 8 catedráticos. Se vinculó nuevamente Luis Ernesto Giraldo )., Quien se había
retirado para viajar a 
Estados Unidos a es­
pecializarse.223
Ese año se hizo el 
primer planteamien­
to tendiente a la di­
versificación de la Fa­
cultad de Ingeniería. 
El Decano encarga­
do Armando Chaves 
pidió al Consejo su 
opinión sobre la fun­
dación de una Facul­
tad de Odontología^ 
después de conside­
raciones de carácter 
presupuestal el organismo expresó beneplácito por la posible fundación en la 
ciudad, como dependencia de la Universidad Nacional, y  comisionó al Decano 
para comunicarlo en reunión de odontólogos.
El gobierno departamental estudiaba tal posi- 
bilidady se ocupaba de ello el Director de Edu­
cación Juan Hurtado; se designó una comisión 
de estudio pues esa facultad resultaba indis­
pensable para completar el núcleo de faculta­
des universitarias superiores. La Sociedad 
Odontológica de Caldas se hallaba empeñada 
en lograrlo e hizo gestiones ante el gobierno 
nacional y  el Departamento prometió ceder el 
lote y  contribuir con la mitad de los gastos de 
edificación si la Universidad Nacional aportaba 
la otra mitad. Meses después la Sociedad insis­
tió y  pidió activar la guerra a los teguas.224
Como catedrático laboraba el 
exalum no Virgilio Arciniegas 
Henao. Fuente: Mosaico 1953.
Se vincu ló  nuevam ente Lu is  
Ernesto G iraldo ./. Fuente: Mosaico 
1953.
En mayo fue concedida la autonomía a la 
Universidad Nacional. El Consejo Directivo de la 
Facultad felicitó al Rector Guillermo Amaya Ramírez 
ya  los miembros del Consejo Directivo "con motivo 
de haber adquirido la ambicionada autonomía el 
primer organismo educacional del país".225
Fue concedida la autonomía a la 
U niversidad Nacional. El Consejo 
Directivo de la Facultad felicitó al Rector 
Guillermo Amaya Ramírez y a los miembros del 
Consejo Directivo Dr. Guillermo Amaya R. 
Ministro de Gobierno. Fuente: LP 08-08-58 p. 1.
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Desde marzo Armando Chaves Agudelo informó al Consejo sobre la celebración 
del décimo aniversario de la fundación de la facultad, Que debía revestir gran 
pompa considerando Que fue la 
primera fundada en Manizales y  
sirvió de base a la Universidad de 
Caldas. Se nombró una junta para 
organizar los festejos y  la Sociedad 
Caldense de Ingenieros manifestó el 
deseo de asociarse a los mismos y 
consiguió hacerlos coincidir con el 
día del Ingeniero. La Universidad 
votó una partida para la cele­
bración.226
En mayo se aprobó una resolución 
Que sería leída en un acto solemne 
declarando benefactoras a todas las 
personas y  entidades Que habían 
colaborado con la facultad. Los
Se hizo una ofrenda floral a Francisco 
José de Caldas, símbolo de la ingeniería 
colombiana. El Ingeniero, sabio y naturalista, 
Francisco José de Caldas, es el emblema de la noble 
profesión de la ingeniería. Constructor de varios 
puentes, proyector de un canon para los ejércitos 
patriotas, el sabio payanes fue el primer colombiano 
que dió lustre a la ingeniería como factor de progreso. 
La obra de Francisco José de Caldas es permanente 
enseña de los ingenieros colombianos de hoy y de 
siempre. Fuente: LP 31-05-58 p.1).
El Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería 
de Manizales, considerando: a) que en el presente 
año la facultad de Ingeniería cumple 10 años de 
haber sido fundada; b) que durante el tiempo en 
que ha funcionado, ha recibido asistencia 
espiritual de toda la sociedad; c) que la facultad 
ha adquirido una honrosa estimación colectiva, 
ganada por el gran escrúpulo pedagógico y 
disciplinario, impuesto por quienes han tenido la 
dirección de sus destinos; d) que como fruto de 
su admirable ejercicio docente, la facultad ha 
entregado a la nación unidades profesionales que 
han constituido un verdadero crédito por su 
preparación, eficiencia y seriedad; e) que 
corresponde en esta justa ocasión, como aspecto 
saliente de la celebración, destacar estos hechos 
a fin de que quede una constancia ejemplarizante 
para el futuro de la institución, por lo cual, el 
Consejo Directivo, en pleno, Resuelve: lo.) Rendir 
público y conmovido testimonio de gratitud a los 
Rectores, Gobernadores, Decanos, fundadores, 
profesores y amigos de la Facultad de Ingeniería 
de Manizales, que en una u otra forma han colaborado 
con decidida voluntad a su establecimiento y al 
hacerlo, el Consejo Directivo les extiende su 
perdurable reconocimiento por la cooperación 
prestada y por la amistosa asistencia otorgada 
durante los 10 años de su existencia. 2o.) Declarar 
una vez más su decisión de continuar trabajando 
por el constante mejoramiento intelectual, social 
y material de la entidad, para que se perpetúe su 
acentuada respetabilidad y responsabilidad. Dada 
en Manizales, a los treinta días del mes de mayo 
de mil novecientos cincuenta y ocho. (Fdo.) El 
Presidente Pedro Luis Echeverri A., (Fdo.) El 
Secretario Aníbal Osorio Chica.
Se aprobó una resolución que sería leída en un 
acto solemne. Fuente: Acta de 27-05-58.
egresados presentaron un saludo al cuerpo de 
profesores  ^acordaron crear una asociación para 
propiciar un mejor conocimiento de la entidad 
en las diferentes regiones del país en donde 
ejercían la profesión y  crear un fondo becario 
acumulativo. 227
El programa de festejos incluyó un acto 
académico el día viernes 30 de mayo en los 
salones de la Industria Licorera de Caldas y 
una recepción, además de una fiesta estudiantil 
en la Peña Taurina; el sábado 3 I se celebró 
en la Basílica una misa en memoria de los 
ingenieros y  profesores fallecidos, se hizo una 
ofrenda floral a Francisco losé de Caldas, 
símbolo de la ingeniería colombiana, y  la
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Facultad y  la Sociedad Caldense de Ingenieros _y Arquitectos ofrecieron un almuerzo 
a los alumnos en el Club Campestre.228
En representación de la Universidad Nacional asistieron a los actos |aime Uribe 
Peralta y  Gustavo Perry Zubieta. En una recepción del Gobierno Departamental el 
Decano Pedro Luis Echeverri declaró Que la celebración constituía la mayoría de 
edad de Manizales como centro universitario y  que el Departamento, al igual que
Ayerbe Chaux, acompañado del Excelentísimo Señor Obispo Auxiliar de 
Manizales, Monseñor Augusto Trujillo Arango y de otras personalidades, durante 
la recepción celebrada anoche por el Gobierno Departamental, en honor de los 
profesionales de la Ingeniería, con motivo de celebrarse el décimo aniversario 
de la fundación de la Facultad de Ingeniería en Manizales y la fiesta clásica del 
Ingeniero Colombiano. -En la Gráfica aparece el Sr. Gobernador del Depto, 
Coronel Gerardo Ayerbe Chaux. Fuente: LP 31-05-58 p.9.
El Dr. Pedro Luis Echeverri, Decano de la
Facultad de Ingeniería de esta ciudad, aparece En una recepción del Gobierno Departamental el Decano 
en el momento en que pronunciaba un elocuente p e d w  J  E ch everri dec la ró  que la ce lebración  
discurso, con motivo de la celebración del . ,  ,
aniversario de fundación de la Facultad y el día constituía la mayoría de edad de Manizales como centro 
nacional del Ingeniero. Fuente: LP 31-05-58 p.9. universitario.
los demás centros estrechamente vinculados a facultades de ingeniería, empezaba a 
valorar el papel destacado de esa profesión en la vida de los pueblos cultos. A los 
ingenieros nacionales se les permitía ya intervenir en la solución de los problemas de 
interés general, ser gerentes o administradores sin Que se les calificara como invasores 
de predios ajenos y  las empresas consideraban fundamental en su organización y 
planeamiento la colaboración de la ingeniería: la técnica se apreciaba cada día más. 
conquistando así, palmo a palmo, un vasto campo <¿e accióny responsabilidades.229
En esa primera celebración en Caldas del "Día Nacional del Ingeniero” llevó la 
palabra Guillermo Sanínt Botero, Presidente de la Sociedad Caldense de Ingenierosy 
Arquitectos, Quien resaltó la labor desarrollada por la facultad en sus diez años de 
existencia: señaló Que la SCIA lucharía para Que se hiciera justicia al Departamento e 
hizo referencia a disposiciones vigentes según las cuales la dirección de empresas 
oficiales que requerían conocimientos de ingeniería debía ser encomendada a ingenieros, 
una medida extensiva a cualquier empresa privada financiada en su mayor parte con 
fondos oficiales. Resultaba erróneo permitir Que se ejercieran influencias o presiones 
indebidas para desalojar o no permitir Que el ingeniero ocupara posiciones Que por
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razón y  derecho le correspondían. En el futuro exigirían el cumplimiento de la legislación 
en beneficio del Departamento, Que mejoraría si cada cual ocupaba su lugar.
Entonces el primer plan vial nacional estaba ejecutado escrupulosamente en los 
demás departamentos del país mientras Caldas esperaba Que las autoridades 
nacionales rectificaran, para salir de la difícil situación en 
Que se encontraban su ingeniería y  arquitectura, afectadas 
por la paralización casi total del capital invertido en 
maquinaria y  eouipo de construcción, por la escasez de 
frentes de trabajo y  por la falta de oportunidad de 
intervenir en obras de carácter nacional.230
El Secretario del Trabajo del Departamento, Mario 
Delgado Echeverri, llevó la palabra en representación del 
Gobierno Departamental en el solemne acto académico 
en la sede de la Industria Licorera de Caldas e hizo un 
elogio del papel del ingeniero en el progreso de Caldas 
con motivo de la doble celebración. En su discurso se 
remontó hasta las vías prehispánicas; señaló Que sentada 
la riQueza básica de la colonización en la producción del 
café, nació en el medio el ímpetu creador de la carretera, 
el ferrocarril y  el cable aéreo, obras para las cuales se 
acudió a profesionales foráneos, nacionales^ extranjeros, 
encabezados por Felipe Zapata, Luis Isaza, Florencio y 
Alvaro Mejía, Míster Morris y  otros, a quienes siguieron Julián, Francisco y  Alberto 
Arangoy Pablo Ramírez Jaramillo, entre los fallecidos. Recordó nombres vinculados 
al medio, como Alonso Restrepo que trazóy construyó la carretera Ibagué-Armenia, 
|.Elias Calvo quien con un tránsito había visitado todos los recodos de la geografía 
caldense, Carlos Pardo Velascoy Capitolino Sánchez, Francisco Londoñoy Alberto 
Jaramillo Sánchez, a los cuales había que agregar a Carlos de la Cuesta, Tiberio 
Ochoa, Bernardo Arango, Eleuterio Serna, Ernestoy Alfonso Ramírez, Hernán Mejía 
Villegas, Gonzalo Echeverri, Marco Gómez y  julio Buitrago, quienes pese a los 
años, las fatigas y  las inclemencias soportadas, proseguían su labor. Destacó la 
trascendental vinculación del ingeniero caldense a obras fundamentales como las 
nuevas carreteras y  las Centrales Hidroeléctricas de Caldas y  DosQuebradas.
Había llegado la hora del ingeniero; “el personero pueblerino, con su sistema de 
la cabuya pisada y del cálculo a o¡o". era desplazado gradualmente por el mismo 
cálculo visual, pero con la ayuda del teodolitoy con la interpretación matemática del 
profesional de la ingeniería. Existía la necesidad imperiosa de acoplar la técnica a la 
administración sin dejar de consultar los problemas de orden social y  los propios de 
la respectiva geografía; la administración pública debía orientarse hacia el planeamiento 
previo. En Caldas, y  aun en Colombia, ancestralmente se dejaba la iniciativa de
En esa primera celebración 
en Caldas del “Día Nacio­
nal del Ingeniero ” llevó la 
palabra G uillermo Sanínt 
Botero, Presidente de la So­
ciedad Caldense de Inge­
nieros y  Arquitectos. Fuente: 
LP 04-07-52 p.l.
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obras materiales a un cuerpo colegiado de orden político Que no consultaba con 
oportunidad a los expertos el sentido técnico de las cosas, o su trascendencia o 
intrascendencia generales. Caldas requería oue sus economistas, sus hombres de 
empresa /  sus ingenieros acometieran un estudio de las necesidades más urgentes 
en procura inmediata de soluciones correlativas a las capacidades, un estudio Que 
podían abocar la Facultad de Ingeniería y  la Universidad de Caldas, y  oue no se 
limitara, como los informes de García, Currie/ Lebret, a enunciar problemas, sino 
Que relacionara respuestas a los interrogantes sobre el progreso de la región. El 
Departamento se anQuilosaba económicamente con un presupuesto burocrático, 
angustioso limitante a la iniciación de obras públicas; era de rigor proceder a una 
revisión técnica de la administración para Que el remanente se aplicara a empresas 
materiales de beneficio común, oue pudieran absorber el desempleo derivado del 
recorte del personal oue desbordaba la nómina.231
La Central Hidroeléctrica de Caldas se asoció a la celebración donando a la 
facultad 15 mil pesos para el laboratorio de electricidad232 y  durante la celebración 
se entregó la Copa Décimo Aniversario en los campeonatos de fútbol y  baloncesto 
jugados como acto conmemorativo.
Por esos días se publicó un aviso respaldado por personajes cómo Virgilio Barco, 
Hernán Echavarría y  Miguel Fadul donde se indicaba la necesidad de 1.000 
administradores, 1.000 ingenieros/ 500 agrónomos/ veterinarios por año en el país, 
señalando Que la educación era nuestro problema fundamental. Del millón de 
colombianos en edad universitaria, entre los 18/ los 22 años, sólo 14 mil asistían a la 
universidad, el 1.596; mientras de cada mil colombianos en esa edad 15 ingresaban a 
la universidad, hacían lo mismo 80 franceses, 140 rusos/ 250 norteamericanos,/ de 
los matriculados en Colombia sólo 3596 cursaban carreras técnicas. Por su parte los 
ingenieros /  arquitectos buscaban una ma/or defensa de sus profesiones /  se hacían 
ver problemas como la imposibilidad de proponer al Alcalde de Manizales un ingeniero 
para ocupar la Secretaría de Obras Públicas dedicando la totalidad del tiempo a esa 
posición, debido principalmente a la baja remuneración, o la existencia de entidades 
como la Chec Que no tenían ingenieros al frente de ellas. No obstante, el país estaba 
enseñándose a rendir homenaje cada año a los ingenieros, pioneros de la civilización 
en Colombia,'/ continuaba el proceso de organización del gremio en Caldas.233
Preocupaba de otra parte la financiación de la universidad; mientras siguiera 
encerrada en sus muros, preparando doctores / no científicos /  sin comunicar el 
fruto de sus esfuerzos estaría condenada a la indiferencia / mal alimentada por el 
presupuesto, por eso el editorial de La Patria reclamó un vuelco en la enseñanza 
superior. En busca de recursos, en el Congreso de Rectores del año anterior en 
Medellín se sugirió Que los estudiantes retribuyeran el valor de su educación mediante 
cuotas periódicas a pagar por los egresados una vez tuvieran una situación económica 
favorable/ cursaba entonces un pro/ecto en el Congreso Que creaba un impuesto a
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cargo de los profesionales Que hacía temer un alejamiento de los egresados del 
claustro debido al carácter coactivo de la iniciativa.234
Al posesionarse el Presidente Lleras Camargo designó como ministros al Exrector 
de la Universidad Nacional Guillermo Amaya Ramírez en Gobierno y  al Decano de 
Medicina de la Universidad de Caldas Ernesto Gutiérrez Arango en Salud, el cual no 
aceptó. Gilberto Arango 
Londoño fue nombrado 
Gobernador de Caldas, 
el Exgobernadory repre- 
sentante al Congreso 
Ramón Londoño Peláez 
fue designado Secretario 
del Ministerio de Saludy 
el Ing. liberal Arturo 
Montes Sáenz se pose­
sionó como Alcalde. El 
objetivo central del mo­
mento era la reconstruc­
ción de Caldas. El Gober­
nador manifestó su em­
peño por defender los 
derechos humanos, en 
primer lugar la vida, y  
convocó a luchar contra 
la criminalidad. El Gobierno y  las fuerzas armadas, la Iglesia, los Que tenían ascen­
diente por su educación, posición o cultura debían aportar su ejemploy consejo.235
La Universidad de Caldas contaría el año siguiente con un aporte nacional adecuado a 
su categoría. El diputado Rodrigo Marín Bernal, egresado de la Facultad de Derecho, hizo 
un llamado para defenderla  ^una comisión especial de la Asamblea Departamental la visitó; 
se efectuó una reunión con el Gobernador Gilberto Arango, el Rector y  los decanos, el 
Secretario de Educacióny el Secretario de Hacienda. La Asamblea estaba llamada a consolidar 
el presente de la entidad y darle las herramientas económicas necesarias para Que llenara 
con holgura sus "inmensos designios culturales."236
La Cámara |unior, recientemente constituida, pidió entonces crear una facultad 
de economía y ciencias contables en la Universidad de Caldas, se recibió la visita 
de profesores de la Universidad de Denver, Colorado, y de un consultor de la 
Fundación Rockefellery el propio Rector apreció en visita a los Estados Unidos las 
características de su universidad, su rápido progreso debido a la ayuda financiera 
de organizaciones privadasy personas particulares. Al final del año, la terminación 
de estudios de los primeros médicos de la entidad fue "el hecho más significativo
El Ing. liberal Arturo Montes Sáenz se posesionó como Alcalde. 
El nuevo Alcalde de Manizales, Dr. Arturo Montes Sáenz, en el momento de firmar 
el acta de posesión, en el Juzgado Primero Municipal; lo acompañan en la sencilla 
ceremonia que se realizó en la mañana de ayer, el señor Gobernador del Departamento 
Dr. Gilberto Arango Londoño y el Dr. César Gómez Estrada, Magistrado del H. Tribunal 
Superior de Manizales. Fuente: LP 23-09-58 p.l.
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en la crónica cultural de Manizales y  Caldas” . Terminaba el duro período de 
consolidación de la universidad y  empezaba la etapa de su estabilización definitiva, 
según un comentarista de La Patria.237
Surgió ese año en la facultad una comisión del Consejo Profesional, organismo 
permanente encargado de estudiar la legislación y  los tratados vigentes sobre el 
ejercicio de las profesiones  ^de sugerir al gobierno modificaciones a la reglamentación
de las mismas y  la Universidad Nacional debatió un 
proyecto de división académica de la entidad.238
El 3 de noviembre se graduó Hugo Maya Boteroy el 
12 de diciembre Jorge Ramírez Giraldo -Grado de Honor 
Ariel González Franco. Entre 23 egresados la facultad 
había graduado 22 Ingenieros Civiles y  ese año 
terminaban 6 estudiantes; en la Universidad de Caldas 
completaron estudios 6 agrónomos, la Quinta promoción 
de egresadosy en una ceremonia presidida por el Obispo 
Auxiliar, la Universidad Católica Femenina otorgó títulos 
de Licenciatura en Arte y  Decoración Arquitectónica a 
las dos primeras egresadas.239
Una nueva ley, 41 de 1958, creó de nuevo la 
Universidad Tecnológica de Pereira como homenaje a la 
ciudad en el centenario. Al comenzar 1959 contaba con la obra negra de la primera 
etapa de sus edificios. Además el Rector del Instituto Técnico Superior obtuvo en 
Estados Unidos una oferta de préstamo o ayuda económica del Institucional 
Administration Corporation para la América del Sur-ICA-, el antiguo Punto IV, y  
habría ayuda económica de la Comisión de Energía Atómica de Maryland para enviar 
dos profesionales a estudiar en Puerto Ricoy obtener equipo; se tramitaba entonces 
ante Ascun una solicitud de fundación, funcionamiento y  aprobación del Instituto 
Técnico Superior con el carácter de universidad, buscando iniciar labores en 1961.24°
Ese año de 1959 el cupo para el primer curso de ingeniería fue de 60, se inscribieron 
71 aspirantes y  61 presentaron examen y  fueron,aceptados; se matricularon 136 
estudiantes. En la Universidad de Caldas iniciaron ef año lectivo unos 800 alumnos de 
Caldas y  6 departamentos más; allí un Departamento de Lenguas ofrecía instrucción 
en idiomas a unos 90 estudiantesy las admisiones permitieron el ingreso de cerca de 
380 bachilleres, el mayor número de los cuales optó por las carreras de medicina y  
agronomía pero la matrícula en secretariadoy en la licenciatura en idiomas fue nutrida. 
En el mes de mayo se creó la Facultad de Filosofíay Letrasy se le incorporó la licenciatura 
en letras del Departamento de Idiomas.241
En 1959 continuaron como catedráticos Schaufelberger, Ramírez, Hernández, 
Arciniegas, Aníbal Uribe y  Mario Arango Alvarez y  se vincularon Ricardo Matiz,
E l 3 de n o v iem b re  se  
gradúo Hugo Maya Botero. 
Fuente: Tarieta de Grado.
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El 3 de noviembre se graduó Hugo Maya Botero y  el 12 de diciembre Jorge Ramírez Giraldo -Grado de Honor- y  Ariel González Franco. M ario Laserna P., Rector; lng. Pedro Luis Echeverri A., Decano; egresado 
Jorge Ramírez G., Néstor Mejía B., Gustavo González L., Ariel González F. y  Jaime Gómez C. Fuente: Mosaico 1958.
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Enrique Robledo Villegas y  los ingenieros egresados de la facultad Jubal Estrada 
Robledo, Eliécer Gómez Aguirre y  Hugo Maya Botero y  el estudiante Francisco 
Javier Gómez Upegui,. Además se solicitó al Ing. de la Chec Luis Ernesto Giraldo |. 
vincularse de nuevo como profesor de cátedra y  en mayo Mario Vélez Escobar 
presentó renuncia irrevocable a su cargo como protesta por la desconexión de la 
línea del ferrocarril. Ese año el profesor Mario Arango Alvarez asumió el cargo de 
Decano de la facultady (aime Parra H. se vinculó a la Universidad de Caldas como 
profesor.242
En 1959 continuaron como catedráticos:
e s
m
Alfredo Hernández Galeano. 
Fuente: Acta de posesión, 1958.
V irgilio A rciniegas Henao. 
Fuente: Mosaico 1953.
Mario Arango Alvarez. Fuente: 
LP 19-02-55 p. 13.
José Ricardo Matiz Jurado. 
Fuente: Acta de posesión, 1959.
Aníbal Uribe Ramírez. Fuente: 
Acta de posesión, 1958.
Jubal Estrada Robledo. Fuente: 
Tarjeta de grado.
EliécerGómez Aguirre. Fuente: Hugo Maya Botero. Fuente: Francisco Javier Gómez Upegui. 
Tarjeta de grado. Tarjeta de grado. Fuente: Acta de posesión, 1959.
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Entonces el Presidente Lleras declaró en el Congreso de Universidades reunido 
en Cartagena Que el gobierno nacional miraba con interés la autonomía de las 
universidades. La institución había perdido en el gobierno de Laureano Gómez la 
autonomía adQuirida durante la Revolución en Marcha, incapaz de protegerse de la 
ola de politización y  de la purga conservadora, y  estuvo desde entonces bajo la 
responsabilidad del gobierno. En 1954 la prensa local de Manizales transcribió una 
entrevista radial en la Que Alberto Lleras dijo no concebir la universidad sin autonomía,
una autonomía total Que la universidad pública no lograría 
mientras la basara en una ley, problema típicamente 
americano, pues en la región la universidad creaday regida 
por decretos era la norma; los gobiernos pagaban sus 
gastos, los congresistas votaban las partidas, rectores y 
profesores eran nombrados por decreto. Bajo esas 
condiciones el continente latinoamericano dio la batalla 
por la autonomía con un propósito irreal: Que el gobierno 
la sostuviera y no la controlara, mas los cambios 
posteriores echaron por tierra los logros alcanzados en 
esa vía. La Iglesia Católica creó la universidad privada y 
cuando la iniciativa particular fundase la suya, esas 
entidades serían autónomas y obligarían a la universidad 
del Estado a mejorar su calidad, a liberarse de la influencia 
política y  convertirse en centro de discusión libre y de 
investigación.243 No era, pues, de extrañar, Que al 
instaurarse el Frente Nacional, ese retorno de los 
gobiernos civiles no significara el regreso real de la 
autonomía universitaria.
Desde fines de 1957 se esperaba del Ministro de Educación un decreto dando 
mayor autonomía a las universidades departamentalesy sólo en 1959 se logró para 
nombrar los rectores. Las universidades públicas disfrutaban de una autonomía 
académica relativa pero eran dirigidas por Consejos conformados por el Gobernador 
del Departamento, el Secretario Departamental de Educación y  representantes de 
la Iglesia católica y de las asociaciones profesionales así Que los profesores y 
estudiantes, con una representación mínima, veían la autonomía aún más restringida 
y  no podían influir mucho en su gestión, mientras Que las entidades privadas, muchas 
veces bajo el control de un sector particular de la Iglesia, de la economía o de un 
partido político predominaban.244
El Consejo Directivo de la Universidad de Caldas creó el Consejo Superior en 
uso de su autonomía organizativay se efectuaron elecciones, sin embargo el estatuto 
nacional universitario recién promulgado significó la desaparición del estatuto regional, 
pero el Congreso de Universidades distribuyó el auxilio nacional y destinó a la
E l P re s id e n te  L le ra s  
declaró en el Congreso de 
U niversidades reunido en 
Cartagena que el gobierno 
n a c io n a l m iraba  con  
interés la autonomía de las 
u n ivers id a d es .  Fuente: La 
Nueva Historia de Colombia. Vol.II. 
Editorial Planeta, p.213.
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Universidad de Caldas un millón 330 mil pesos más Que lo recibido el año anterior, 
cuando el aporte fue de 800 mil: culminaba con éxito una batalla.245
El Exrector de la Universidad Nacional Abel Naranjo Villegas fue designado Ministro 
de Educación, Otto Morales Benítez Ministro de Trabajo, Gilberto Arango Londoño 
Ministro de Agricultura y  se ofreció la Gobernación a Francisco josé Ocampo, pero 
Arango siguió en el cargo.246
En mayo de ese año, como parte del movimiento cívico de Manizales originado 
por la suspensión de la línea férrea en Pereira, la Universidad de Caldas constituyó el 
Comité Cívico Universitario 
en los salones de la Cámara 
de Comercio, el Decano de 
Ing. julio Robledo Isaza pre­
sentó renuncia irrevocable 
como protesta por esos he­
chos y  el Gobernador 
Arango Londoño renunció 
solidarizándose con la ciu­
dad. El Comité lo integraba 
un representante de cada fa­
cultad y  a nombre de la Fa­
cultad de Ingeniería partici­
pó Julián Echeverri Mejía. En 
junio Javier Ramírez Cardo­
na fue designado Goberna-
M o vim ien to  c ív ico  de M a n iza les  o r ig in a d o  p o r  la 
suspensión de la línea férrea en Pereira. Extraordinaria jomada 
cívica vivió la ciudad al medio día de ayer, cuando cinco Ex-gobemadores y el 
prestigioso escritor y tribuno caldense, Dr. Silvio Villegas, se dirigieron al pueblo 
de Manizales para respaldar sus reclamaciones ante los poderes centrales. Fuente: 
LP 11-05-59 p.12.
dory Arango Londoño asumió el ministerio.2
Al mes siguiente se desa­
rrolló en Pereira una reunión 
convocada por la junta de la 
Universidad Tecnológica a la 
cual asistieron personalidades 
de la banca, el comercio, la 
industria y  dirigentes cívicos 
para conocer las obrasy pro­
yectos de la universidad y  se 
convino en Que el Concejo 
Municipal designara una co­
misión ante el Presidentey la 
asamblea de la Andi pidió al 
Gobierno y a las Cámaras 
apropiar partidas para la cons-
E l D ecano de Ing. Ju lio  
R obledo  Isaza  p resen tó  
renuncia irrevocable como 
protesta por esos hechos. 
Detalle Fuente: Álbum particular.
Julián Echeverri Mejía hizo 
pa rte  del C om ité C ívico  
Universitario de la Univer­
sidad de Caldas. Fuente: Tar- 
jeta de Grado.
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trucción. Paños Omnes, La Rosa. Bavaria, Icoliantas, Muebles Camacho Roldan, 
etc. ofrecieron aporte en forma de becas; la entidad aún no hacía parte del consejo 
de universidades a pesar de la petición hecha cinco meses atrás y el Fondo Univer­
sitario apropió los cien mil pesos Que el Ministerio de Educación debía pasar anual­
mente para las construcciones, pero al reclamarlo se negó porque la universidad no 
pertenecía a dicho consejo.248
Entonces la Universidad de Caldas afrontaba un problema institucional. El nuevo 
Rector, Rafael Marulanda Villegas, indicó Que necesitaba reformas trascendentales.
Había estancamiento en las labores académicas e 
investigativas y  marginación respecto de los grandes 
problemas nacionales; debía impulsarse la investigación, 
el presupuesto obligaba a aplazar iniciativas. Se reouería 
un o/den precedido por la libertad, garantizada por la 
representación de las clases universitarias en los 
organismos directivos, y  propiciar la libre expresión. La 
entidad aún no se había consolidado, pero el 
afianzamiento del orden institucional hacía vislumbrar 
ese logro.249
Para entonces se indicaba Que el comunismo buscaba 
entrar a la universidad y  se saludaba como uno de los 
mayores éxitos la presencia de las mujeres en ella.250
Después de las jornadas de 1957 el movimiento 
estudiantil hizo presencia local en abril de 1958, 
cuando la Federación de Estudiantes de Ingeniería de 
Manizales -FEIM- declaró un paro simbólico a raíz de la muerte del estudiante de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Bogotá Moisés Levy 
Tessoney en solidaridad con los estudiantes de la sede central.251 La Universidad 
Nacional publicó entonces un aviso con motivo del aniversario de los 
acontecimientos de mayo del 57, considerando propicia la ocasión para Que el 
país expresara su solidaridad y gratitud con el estudiantado.252 Mientras tanto la 
FEIM adhirió al homenaje ofrecido por los estudiantes de la Universidad de Caldas 
a los universitarios Chica y Bedoya.253
En julio se presentó una huelga en la Facultad de Ingeniería de Bogotá denunciada 
por el Rector Amaya Ramírez como un golpe de estado contra las autoridades 
universitarias. En septiembre, en aplicación de la reforma estatutaria de la Universidad 
Nacional, se integró la Consiliatura; el organismo designó como nuevo Rector al 
fundador de la Universidad de los Andes Mario Laserna, reputado como uno de los 
primeros capitalistas de Bogotá, y se efectuó el Primer Congreso Universitario 
Caldense, entre el 25 y el 27 de agosto, durante la semana universitaria.254
E l nuevo Rector de la Uni­
versidad de Caldas Rafael 
M arulanda Villegas indicó 
que esa entidad necesitaba 
reform as trascendentales. 
Detalle. Fuente: LP 14-03-60 p .ll .
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Como en I 957 el gobierno no concedió la autonomía universitaria esperada, 
sino Que impuso Consejos Superiores con mayoría externa en las universidades, 
dos años más tarde estallaron las primeras manifestaciones de protesta contra 
esta situacióny el notorio incremento de estudiantes universitarios Que se produjo 
durante esos años cambió sustancialmente la composición social del alumnado 
con el ingreso de un importante número proveniente de las clases medias en un 
proceso de expansión y  recomposición social Que harían de la "universidad un 
terreno fértil para el surgimiento de nuevas formas de pensar y  de actuar en 
política.255
En 1959 los estudiantes en paro reclamaron por la incapacidad del profesorado 
y  la falta de un plan universitario. Mientras las universidades privadas aumentaban 
los cupos la Universidad Nacional los limitaba, no disponía de textos adecuados, 
pocos profesores eran 
¡dóneos y  los exámenes 
servían como trampa 
para "rajar." Los univer­
sitarios de Cali respalda­
ron a los de Bogotá en 
su campaña contra el 
alto costo de la vida oca­
sionado por el alza de 
tarifas de transporte ur­
bano y  hubo varias 
movilizaciones Que care­
cían de filiación política.
Poco después estudian­
tes de los partidos con- 
servadory liberal progra­
maron en la Universidad 
Nacional en Bogotá una mesa redonda sobre la situación nacional con la participa­
ción de Gilberto Alzate Avendaño, Alfonso López Michelseny Gerardo Molina.2S6
En junio La Patria señaló en la página editorial Que esos días estarían consagrados 
a recordar el sacrificio de los estudiantes colombianos y  la Universidad Nacional 
convocó a los representantes a los Consejos Estudiantiles de las facultades a una 
asamblea en Bogotá los días 8, 9y  10 a la Que asistieron delegados de la facultad; 
un mes después un delegado de la entidad asistió al II Congreso Nacional de 
Estudiantes en Cali.257
Durante el año la Universidad de Caldas celebró el centenario de Humbolt, 
Alfonso López Michelsen dictó una conferencia, le fue conferido en un solemne 
acto de graduación el título de Doctor Honoris Causa en Derechoy Ciencias Políti­
Hubo m ovilizaciones que carecían de filiac ión  política ... 
estudiantes de los partidos consen ador y  liberal programaron 
en la Universidad Nacional en Bogotá una mesa redonda sobre 
la situación nacional. Primera convención cuídense de estudiantes liberales. 
Fuente: LP 26-08-59 n.3.
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cas y  Económicas a Monseñor Luis Concha Córdova, nombrado Arzobispo de 
Bogotá y  Primado de Colombia, y  se efectuó una reunión extraordinaria de la 
Sociedad Nacional de Gastroenterología. También desarrolló una mesa redonda
sobre economía 
caldense con la 
participación 
de personalida­
des muy desta­
cadas, técnicos 
de la CEPAL y 
miembros del 
Consejo Nacio­
nal de Política 
Económica y  
del Departa­
mento Admi­
nistrativo de 
Planeación y 
Servicios Téc­
nicos, presidida 
por el Gober­
nador javier Ra­
mírez Cardona y  el Exgobernador losé Restrepo Restrepo; el moderador fue 
Mario Vélez Escobar, Gerente de la ANDI en Caldas. El gobierno departamen­
tal, gestor de la mesa redonda, convocó a participar sobre el tema de las obras
públicas/ el fomento eléc­
trico al Secretario de 
Obras Públicas Samuel Lla­
no Henao, al Alcalde Ger­
mán Arango Londoño, a 
los Ing. Mario Arango Al- 
varez y  Arturo Montes 
Sáenzy al Aro.. Hernando 
Carvajal Escobar".258
En esa década fueron 
adjudicados grados de ho­
nor a Alfredo Robledo 
Isaza en el año 1954, 
lubal Estrada Robledo en 1956, |orge Ramírez Giraldo en 1958; Francisco 
lavier Gómez Upegui en 1959 / once estudiantes obtuvieron matrícula de 
honor.259 La representación de los estudiantes en el Consejo de la Facultad
Alfredo Robledo Isaza  y  Jubal Estrada R. en 1956.
La Universidad de Caldas desarrolló una mesa redonda sobre economía 
caldense con la participación de personalidades muy destacadas. Aspecto 
de la Mesa Redonda celebrada ayer en la Universidad de Caldas con motivo de la visita de los 
miembros del Consejo de Planeación Economica y Social a esta ciudad como paso preliminar a 
la organización de una oficina de Planeación del Desarrollo Económico de Caldas. Fuente: LP 
22-09-59 p.l.
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Jorge Ramírez Giraldo en 
1958. Fuentes: Mosaico 1958 y 
archivo personal.
estuvo a cargo del 
profesor Armando 
Chaves y  el alumno 
Carlos Eduardo Me- 
jía Valenzuela en 
1950; en adelante 
correspondió al 
alumno de último 
año Que hubiese te­
nido las más altas ca­
lificaciones durante 
la carrera y  así la 
ejercieron Eliécer 
Gómez Aguirre des­
de 195 1 hasta
i 954, cuando le reemplazó Alfredo Robledo Isaza 
Quien, siendo entonces profesor, fue objetado por 
la Federación de Estudiantes; Alberto Toro Toro 
asumió la representación en I955 _y Jubal Estrada 
Robledo en 1956; en 1957 lo fue Hugo Maya 
Botero, en 1958 |orge Ramírez Giraldoy en 1959 
Oscar Hoyos García. En 1958 operaba el Consejo 
Estudiantil_y existía la Federación de Estudiantes de 
Ingeniería de Manizales -FEIM-. En 1959 fue rein­
tegrado el Consejo Estudiantil, del cual hacían par­
te un alumno por cada curso, elegidos entre Quie­
nes llevaban los cursos académicos completos.260
Representantes de los estudiantes en el Consejo de la Facultad:
F ra n c isco  J a v ie r  G óm ez  
Upegui en 1959. Fuente: Tarjeta 
de grado.
Profesor Arm ando  
Chaves. Fuente: l.P 14- 
(17-52 |i.5.
E liéce r  G óm ez 
Aguirre. Fuente: Mo- 
su ico 1953
Alberto Toro Toro. 
Fuente; Tarjeta de grado.
Alumnos Carlos E.
Mcjía V. Fuente: Mosai­
co 1953
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Hugo Maya Botero. 
Fuente: Tarjeta de grado.
Oscar Hoyos García.
Fuente: Tarjeta de grado.
En la Directiva de la 
FEIM, ■ Presidente  
Gustavo González.
Secretario Rodrigo  
Arango Soto. Fuente: 
Taijeta de grado
Delegado al Conse­
jo  Directivo, Jorge 
R am írez G. Fuente: 
Album Particular.
Y  como miembros, 
Jairo Gomez A gui­
rre. Fuente: Tarjeta de 
grado.
y  Rodrigo Ocampo 
Ospina. Fuente: Tarjeta 
de grado.
Consejo Estudiantil 
integrado por: Her­
nán Martínez. Fuente: 
Tarjeta de grado.
y  N é s to r  M ejía .
Fuente: Tarjeta de grado.
Roberto Uribe, era 
el Presidente. Fuente: 
Tarjeta de grado.
y  Hernando Vallejo, 
representantes de 
grupos. Fuente: Tarjeta 
de grado.
y  Saúl Wagemberg, 
el Secretario. Fuente: 
Tarjeta de grado.
C om ple taban  la 
D irectiva , J a v ie r  
Restrepa  Fuente: 
Tarjeta de grado.
En 1951 Jaime Parra H. asumió la 
representación de los profesores en el 
Consejo de la facultad. En el segundo 
semestre de 1953 julio Robledo fue 
elegido representante^ le sucedió Ar­
mando Chaves Agudelo en 1956,
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Quien al asumir el cargo de Decano en I 957 fue sustituido por el profesor |esús 
Naranjo, designado por el propio Consejo. Julio Robledo asumió en 1958 la repre­
sentación de los profesores en el Consejo de la Facultad por un período de dos años.261
Asumieron la representación de los profesores en el Consejo de la facultad durante la década.
Jaim e Parra H .Fuente: LP 08- 
11-48 p.l
Ju lio  R ob ledo  I. D etalle. 
Fuente: Álbum particular.
Armando Chaves. Fuente: LP 
01-09-61 p.5.
En lo concerniente al personal administrativo de la facultad, la década se inició con 
la muerte del contador-pagador de la facultad Apolinar Ospina en octubre de 1951; le 
sucedió Bernardo Hincapié 
Montes. En 1952 se solicitó 
el nombramiento de Ana 
Jaramillo Gómez para apoyar 
el trabajo de la secretaria-me­
canógrafa, y  se aceptó la re­
nuncia de Hincapié nombran­
do en su remplazo a Germán 
Villegas Arango Quien renun­
ció transcurridos unos meses 
y  fue reemplazado por Elias 
Villegas González. A media­
dos del año siguiente se acep­
tó la renuncia de Emma Hortal 
Gómez.262
En 1956 se nombró a Nelly 
Aristizábal Londoño, como 
m ecanógrafa y  tam bién  
como encargada de la biblio­
teca. Fuente: Acta de posesión, 1956.
En 1955 estaba vinculado el 
conductor José Joaquín Va­
lencia Galvis, nombrado pre­
parador de prácticas en 1959.
Fuente: Acta de posesión, 1973.
En 1955 trabajaban en la 
facultad como personal de oficina un profesor con el carácter de Secretario de la 
Facultad, el cajero-contador Elias Villegas González, las mecanógrafas Lucy Acosta 
Londoñoy Ana laramillo Gómez/ un conserje. El personal de servicio estaba con­
formado por el conductor |osé loaouín Valencia Galvis y los aseadores |avier Hurta-
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doy Alfredo Ardila C. En 1956 renunció Ana laramilloy se solicitó nombrar a Nelly 
Aristizábal Londoño. Lucy Acosta era la secretaria del Decano y  del Secretario y
secretaria de las resi­
dencias estudiantiles, 
Nelly Aristizábal estaba 
encargada de la biblio­
teca y  el conserje 
Hernando Palacio Mo­
reno cumplía las funcio­
nes de portero y  ayu­
dante del Laboratorio 
de Química y  estaba 
encargado de recibir la 
correspondencia de la 
facultad en la oficina de 
correos.263
En 1958 se creó el 
cargo de preparador 
de topografía y  caminos nombrando a Néstor Mejía Bermúdez y  ese año un 
visitador de la Controlaría de la República ordenó suspender a una de las meca- 
nógrafasy al celador por carecer de nombramiento. En 1959 el contador-paga­
dor Elias Villegas renunció y  se solicitó en forma urgente nombrar a Hernán 
Echeverry Hurtado, reclasificado como cajero-contador; además el secretario 
se convirtió en secretario administrativo debido a las múltiples funciones Que 
desempeñaba puesto Que se ocupaba también de las labores propias de un 
almacenista al tener a su cuidado los haberes de la facultad, de la vigilancia de 
los laboratorios y  el suministro de elementos, de la preparación y  recibo de los 
eouipos de Topografía y  Caminos, oficio Que debía cumplir en horas extras y, en 
virtud de la organización Que tenía la entidad, se le había confiado la administra­
ción de las residencias estudiantiles. En 1959 losé loaouín Valencia fue nom­
brado preparador auxiliar de prácticas.264
A partir de 1955 resaltan tareas de extensión universitaria.265 Además la 
Universidad de Caldas adelantó durante el período actividades divulgativas; desde 
marzo de 1952 La Patria publicó en varios períodos una página universitaria a cargo 
de estudiantesy ese año editó la Revista de la universidad, llamada “Caldas," Que en 
1958 llegó al número Quinto; a comienzos de 1955 se anunció la publicación de la 
revista de la Facultad de Derecho, Que ocho meses después salía como Revista 
JUS.266 En 1957 se anexó la Emisora Oficial del Departamento a la Universidad de 
Caldas y  al año siguiente estuvo listo el estudio “satélite" en los predios de la 
universidad; en 1959 se estudiaba la emisión de programas científicosy culturalesy
E l conserje H ernando Palacio M oreno cumplía funciones de 
portero, ayudante de laboratorio y  recibía la correspondencia.
El empleado de aseo Mario Montoya y Hernando Palacio en la terraza del palacio de 
Bellas Artes, 1951. Fuente: Álbum particular.
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en abril fue inaugurada la radiodifusora universitaria, Que inició una programación 
regular en alguna ocasión calificada como magnífica.267
Durante el mismo año se convocó el V Congreso Nacional de Ingeniería en la 
ciudad, organizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros y  la Sociedad
E l M in is tro  de  O bras  
Virgilio Barco instaló el 
Congreso en el Salón de 
R e c e p c io n e s  de la 
In d u s tr ia  L ico re ra  de  
C aldas. Fuente: La Nueva 
Historia de Colombia. Presidentes. 
Editorial Planeta, p.301.
Aspecto general de la sesión de instalación del Congreso Nacional de Ingeniería, que 
en solemne acto inauguró ayer sus sesiones en la sala de conferencias del nuevo edifi­
cio de la Facultad de Ingeniería de Manizales. Cerca de 300 delegados concurrieron al 
acto inaugural, y para hoy se espera que la nómina de los comisionados oficiales estará 
completa con el arribo de quienes ayer no pudieron llegar a la ciudad. Fuente: LP 05- 
12-59 p.10.
El Ing. Vicente Pizano en el momen­
to de pronunciar las palabras de salu­
do a los delegados, en su carácter de 
Vicepresidente de la Sociedad Colom­
biana de Ingenieros, y de Presidente, 
como tal, de la sesión preliminar. 
Fuente: LP 05-12-59 p. 10.
La mesa de honor durante la sesión inaugural 
del Quinto Congreso Nacional de Ingeniería 
la integraron los doctores Mario Arango 
Alvarez, Decano de la Facultad de Ingeniería 
de Manizales; el Arq. Germán Arango 
Londoño, Alcalde la ciudad; Mons. Augusto 
Trujillo Arango, Obispo Auxiliar de la 
Arquidiócesis; el Dr. Javier Ramírez Cardona, 
Gobernador de Caldas; el Dr. Virgilio Barco 
Vargas, Ministro de Ob ras Públicas y el Dr. 
Gustavo Robledo Isaza, Presidente de la 
SCI A. Fuente: LP 05-12-59 p. 10.
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H ubo tres g raduados m ás en 
diciembre, en medio del Congreso de 
Ingeniería. Grados en la Facultad de 
Ingeniería. En una solemne ceremonia que tuvo 
lugar ayer en la Sala Máxima del nuevo edificio de 
la Facultad de Ingeniería, recibieron los títulos que 
los acreditan como nuevos Ingenieros Civiles. 
Fuente: LP 20-12-59 p.15.
JairoGómezA. >
O c ta v  io 
<  G i ra  I d o  >  
Ramírez. Fuente: Tarjeta de grado.
Caldense de Ingenieros/Arquitectosy  se dio a los estudiantes de último año 
de la facultad la oportunidad de hacer parte de él con el carácter de 
observadores. El Ministro de Obras Virgilio Barco instaló el 
Congreso en el Salón de Recepciones de la Industria Licorera 
de Caldas, con la asistencia de 400 delegados; el Ministro 
se refirió al problema de la educación técnica. El solemne 
acto coincidió con la inauguración del edificio de la Facultad 
de Ingeniería, terminado por la nación con ocasión del 
evento y  en su sala de conferencias se realizaron las
sesiones.268
Se graduó Gustavo 
González Londoño.
Fuente: Mosaico 1958.
Desde septiembre la facultad avisó en la primera página de 
un diario de circulación nacional sobre la inscripción para los
aspirantes a primer año de 
Ingeniería Civil; ya el 10 
de octubre había nume­
rosas peticiones de alum­
nos Que deseaban ingre­
sar. Sus egresados suma-
Francisco Javier Gómez cuando recibía 
su diploma de manos del Decano de la 
Facultad.
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ban entonces 28; el 24 de noviembre se graduó Gustavo González Londoñoy hubo 
tres graduados más en diciembre, en medio del Congreso de Ingeniería, Francisco 
lavier Gómez üpegui, Jairo Gómez Aguirre y  Octavio Giraldo Ramírez. Ese año 
recibieron igualmente el grado en una ceremonia colectiva los primeros 26 médicos 
egresados de la Universidad de Caldas en un acto que coincidió con la terminación 
del Primer Seminario de Enseñanza de la Medicina Interna que reunió delegados de 
todas las facultades del país y  decenas de extranjeros. Además ese año Manizales 
fue elegida sede del III Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos.269
Al término del año la Asamblea de Caldas incluyó 75 mil pesos en el presupuesto 
de 1960 para la Universidad Tecnológica del Quindío.270
En el transcurso de la década la facultad debió atender a la dotación de laboratorios 
indispensables en sus tareas docentes. En 1950 solicitó la donación de aparatos 
usados del Ferrocarril de Caldas 
para las prácticas de topografía y 
agrimensura, comisionó a varios 
profesores para elaborar los 
presupuestos de los laboratorios, 
pidió traslados presupuéstales para 
dotarlos e hizo pedidos a la 
universidad para los Laboratorios de 
Topografía, Electrotecnia, Física.
Química, Mineralogía y  Mecánica 
de Suelos.27'
Con la colaboración de la 
Facultad de Minas de Medellín se 
definieron los elementos para el 
Laboratorio de Mecánica de Suelos 
en 1951 y  se trató de obtener 
aparatos para los laboratorios de 
Hormigóny Resistencia allíy en los 
laboratorios de Bogotá mientras 
lleeaban las máquinas solicitadas al n . .
. c  . „  Practicas de topografía y  agrimensura. "Ingeniería en
exterior. Entretanto la Central acción”; alumnos de la primera promoción construyen una piscina. De
Hidroeléctrica de Caldas prestó el iz<1' a der' ^ u's **osendo Cárdenas, Diógenes Pérez, Carlos Mejía, 
' Diego Robledo y Eliécer Gómez. Fuente: Álbum particular.
Laboratorio de Tierras y  se
programaron las primeras prácticas de laboratorio en la Facultad de Ingeniería de 
Bogotá. La Facultad sólo tenía Laboratorios de Física y  de Química muy incompletos 
pero al finalizar el año había tramitado los pedidos de todos los laboratorios, salvo el 
de Electrotecnia que avanzó parcialmente, y  recibió parte de los Laboratorios de 
Mecánica de Suelos y  Mineralogía.272
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Se programaron las primeras prácticas de laboratorio en la Facultad de Ingeniería de Bogotá.
Alberto Toro, Alfredo Robledo, Efraím Romero, Sergio Bravo y el pro­
fesor Julio Robledo. ---------------------
En el laboratorio de hidráulica. Fuente: Álbum 
particular.
Mario Spaggiari, Sergio Bravo, Efraím Romero y 
Alberto Toro.
Observación del equipo de laboratorio. Fuente: 
Álbum particular.
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Equipo e instalaciones del laboratorio de hidráulica de Bogotá.
|ulio Robledo pidió donar a la facultad elementos
de propiedad de Cementos del Valle para ensayo de cementoy a la empresa Cementos 
El Cairo de Medellín una máquina para ensayos de compresión e hizo otras 
solicitudes.273
Según informó el Rector en una visita a la facultad, ésta aprovecharía los 
laboratorios de física, químicay demás de la "Universidad de Caldas"y en el lapso de 
dos meses operarían laboratorios de prueba de materiales de construcción y  ensayo 
de suelos. Se consideró el préstamo de máquinas fuera de servicio de las facultades 
de Bogotá y  Medellín para ensayos de materialesy se solicitó una partida de 93 mil 
pesos para adquirir elementos. Requería entonces especial atención la dotación del 
laboratorio de Resistencia de Materiales.274
Un auxilio nacional especial de 50 mil pesos sirvió para comprar los laboratorios 
de Mecánica de Suelos y  Hormigón y reservar fondos para el Laboratorio de 
Resistencia de Materiales. A comienzos de 1953 la facultad contaba ya en el Palacio 
de Bellas Artes con algunos elementos de laboratorio, otros habían sido solicitados 
a Estados Unidosy se destinó una partida para adquirir el Laboratorio de Resistencia
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de Materiales, manteniendo la reserva del saldo del auxilio nacional,y en septiembre 
el Secretario de la Facultad fue comisionado para gestionar los Laboratorios de 
Mecánica de Suelos y  Hormigón pues había dinero y  los pedidos hechos al almacén 
de la universidad por correspondencia habían resultado infructuosos. 275
En 1959 el Decano encargado Julio Robledo obtuvo de la Facultad de Ingeniería 
de Bogotá un reporte de aparatos del Gabinete de Topografía en buen estado y
Alejandro Párraga renunció en 1954 como profesor y  preparador de los 
laboratorios de Química y  Física y  fue sustituido por alumnos de último año. En
1955 los laboratorios de 
electrotecnia -con un valor 
de 1 30 mil pesos- y  de 
resistencia de materiales -60 
mil pesos- permanecían 
empacados casi a la 
intemperie en uno de los 
corredores del edificio de la 
“ Universidad de Caldas" 
prestado a la facultad, 
porque no había espacio 
para instalarlos. En 1957 el 
conserje era a la vez portero 
y  ayudante del Laboratorio 
de Químicay se solicitó crear 
el puesto de "preparador" de 
Topografía y  Caminos y 
nombrar a un estudiante. 
Más adelante se solicitaron 
muestras de minerales a 
diversas entidades del 
país.276
Para efectuar el montaje 
de los laboratorios en el 
nuevo edificio de la facultad, 
en 1958 se dispuso el viaje 
del profesor Julio Robledo a 
Bogotá y  Medellín para 
observar sus instalaciones y 
obtener planos. Ese año, con 
el fin de realizar análisis en el Laboratorio de Hormigón para Cementos Caldas el 
Decano solicitó a su Junta Directiva una colaboración económica para instalarlo.277
En 1955 el laboratorio de resistencia de materiales p er­
manecía empacado casi a la intemperie en uno de los co­
rredores del edificio prestado a la facultad, vista parcial del 
Laboratorio de Mecánica de Suelos y de Hormigón, que aún no ha podido ser 
desempacado totalmente por falta de espacio. Mientras éste se acondiciona, el 
mudo lenguaje de los cajones que tienen confinados a los demás aparatos parece 
protestar por sécula seculorum. Fuente: LP 10-02-56 p.3.
M oderno Laboratorio  de Física de la Facultad de Ingeniería. Fuente 
LP 10-02-56 p.3.
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fuera de servicio y  en vista de la pequeña cantidad de aparatos de agrimensura con que 
contaba la facultad y  del estado deplorable en que se encontraban logró su traslado. 
Igualmente obtuvo del Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi el envío de 
tránsitos  ^niveles en estado no satisfactorio para la calidad del trabajo de ese instituto.278
Ese año se pidió al Ministerio de Obras Públicas autorización para emplear en la 
dotación del Laboratorio de Pavimentos un aporte para la "excursión" de los alumnos 
de sexto año que no se gastó, fue nombrado losé loaquín Valencia como preparador 
auxiliar de prácticas de 
laboratorio, el Consejo 
Municipal donó un equipo 
muestreador de suelos del 
Municipio y  se hicieron 
pruebas en el Laboratorio 
de Hormigón.279
Desde 1950 resultó 
igualmente necesario orga­
nizar la biblioteca pues con­
taba con unos 700 volúme­
nes; el profesor Alejandro j u iio  R o b led o  se  ocupó  Fue nombrado José Joaquín 
Párraga fue nombrado bi- p e rm a n en tem en te  de los Valencia como preparador
bliotecario se solicitó de laboratorios. Detalle. Fuente: auxiliar de prácticas. Fuente:
Álbum particular. Acta de posesión.
nuevo a la embajada esta­
dounidense el obsequio de libros y  al Gobernador del Departamento considerar la 
donación de la biblioteca del Ferrocarril de Caldas antes de hacer entrega de la 
empresa a la na­
ción.280 En 1951 se 
insistió en solicitar a 
la universidad un ex­
perto para organizar 
la biblioteca^ se indi­
có que la Biblioteca 
de la Escuela de Mi­
nas de Medellín esta­
ba dispuesta a ayu­
dar; un año después 
se solicitó esa coope­
ración. Los alumnos la
consultaban muy 
OCO se bu Ó I f acultacl de Ingeniería tenía una completa biblioteca,
poco y  se USCO e con cerca de 2 mil volúmenes clasificados y  muy nuevos. Modernísima
medio de modificar biblioteca de la Facultad de Ingeniería. Fuente: LP 10-02-56 p.3.
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esa situación. En 1952 el Alcalde donó varios libros a la facultad, cuya biblioteca 
carecía de obras Que no debían faltar así Que se incluyó en el proyecto de presu­
puesto para 1953 una partida de 8 mil pesos.281
En 1956 la facultad de Ingeniería tenía una completa 
biblioteca, con cerca de 2 mil volúmenes clasificados y  
muy nuevos y  en 1957 se la reputaba, al parecer, como 
una de las mejores del país en matemáticas e ingeniería. 
Neljy Aristizábal Londoño estaba encargada de su manejo, 
se solicitó a los profesores señalar los textos faltantes para 
adquirirlos mientras la Dirección de Extensión Cultural de 
la universidad remitió catálogo de las publicaciones 
disponibles para canjey ofreció enviar los títulos Que fuesen 
pedidos. En 1958 el Consejo procuró un mejor 
funcionamiento de la biblioteca/analizó un reglamento.282
En esos años se dio un proceso de organización y 
creación de nuevos servicios de bienestar universitario. 
En 1950 el Consejo nombró un representante en la re­
sidencia de estudiantes/ atendió una Queja por desórdenes fomentados por algunos 
de ellos; en el mes de agosto había una casa para profesores anexa a las residencias 
estudiantiles. Al año siguiente se adoptó el reglamento de residencias de la Univer­
sidad Nacional, estaban arrendadas dos casas habitadas por 25 estudiantes y  4 
profesores, cuya dotación había facilitado la facultad, /  el propio Consejo se ocupa­
ba de las peticiones de cupo.283
En 1952, como el Rector encontró mu/ deficiente el 
alojamiento de estudiantes se escogió una nuevo edificio 
situado en la calle 19 con la carrera 22, sede anterior de 
un hotel, y  a partir de septiembre la facultad arrendó 
parte de la planta alta; la nueva residencia llenó en parte 
una justa aspiración de mejoramiento. En 1953 el 
estudiante Volney Toro A. fue encargado de la 
organización'de los nuevos alumnos en las residencias/ 
el nuevo profesor de la facultad Jorge ManriQue Londoño 
se alojó en ellas. Ese año el Consejo aumentó a 10 pesos 
por alumno la cuota de sostenimiento /  tomó medidas 
contra los estudiantes morosos Que tuviesen becas.284
En 1952 se pidió servicio de farmacia para los 
estudiantes a cuenta de la Caja de Previsión de la 
universidad /  en 1953 Heinrich E.Seidel Villegas fue el 
médico titular.285
H einrich E .Seidel Villegas 
era el m édico titu lar de la 
fa c u l ta d .  S eide l V. ob tuvo  
b ril lan te m e n te  su g rado  en 
medicina el viernes último en la 
Universidad de Antioquia. Fuente: 
LP 05-04-52 p.8.
N elly A ristizábal Londoño  
estaba  encargada  de su  
manejo. Fuente: álbum particular.
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En 1951 el Secretario de la Facultad compró útiles para dibujoy topografía en el 
almacén de la universidad en Bogotá para venderlos a los alumnos al costo y  se 
solicitaron a la sede central bicicletas que comprarían los estudiantes para suplir la 
carencia de servicio de bus hasta la facultad; en 1952 se intentó dotar un almacén 
en Manizales en vista de las dificultades para la conseguir libros técnicos, reglas de 
cálculo, etc. Dos años después se abogaba en la "Universidad de Caldas" por una 
cooperativa universitaria que organizara una librería sin ánimo de lucro.286
En 1953, tomando en cuenta méritos académicos, el Consejo adjudicó cinco 
becas concedidas por la Universidad Nacional a la facultad.287
En 1955 los profesores de tiempo completo de la facultad gestionaron la 
adquisición de viviendas construidas por el Banco Central Hipotecario en el 
barrio Belén y  soli­
citaron al Gerente 
de esa entidad 
otorgarles las mis­
mas condiciones 
con Que contaron 
los profesores de la 
Universidad de Cal­
das para el pago de 
la cuota inicial. Muy 
pronto la facultad 
emprendió una re­
organización de los 
servicios.
Así, a partir de
1956 se reorganiza­
ron servicios de bienestar como el de las residencias. Estas funcionaban en una casa 
arrendada, cómoday central, allanada en mayo de 1957 durante el movimiento nacio­
nal que enfrentó al Presidente Rojas Pinilla. En 1958 se suspendió el contrato de 
arrendamiento, se solicitó mobiliario pues el existente llevaba diez años de servicio y  
fue suministrado por la universidad en muy mal estado y se tomaron medidas para 
asegurar el pago de la cuota mensual  ^en 1959 el Consejo comisionó a un profesor  ^
al secretario de la facultad para organizarías, nombró una comisión permanente para 
administrarlas y  solicitó elaborar un reglamento que estableció un Consejo de Residen­
cias presidido por el Decano en el cual sería secretario el de la facultad.288
Ese año el Consejo se ocupó del "café" de la facultad y  solicitó a la Consiliatura 
autorización para usar dinero de las residencias en su dotación, además se pidió una 
adición presupuestáis desde 1961 se contrató la administración.289
Los profesores gestionaron la adquisición de viviendas. Aspecto 
general de algunas de las modernas residencias acabadas de construir por el Banco Central 
Hipotecario en la urbanización "Belén" de esta ciudad, las cuales serán adjudicadas en los 
próximos días pues ya fueron aprobadas por el Director del departamento de construcciones 
del Banco en su reciente visita a la ciudad. Fuente: LP 12-07-55 p.3.
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En relación con los servicios de salud, en 1958 renunció el médico Heinrich 
Seidel, titular desde 1953; prestaba entonces sus servicios Gonzalo Botero Zuluaga. 
Según el Decano la facultad contaba con buenos servicios médicos y  los odontológicos 
se prestaban al personal docente y  administrativo; no obstante fue necesario pedir 
un aumento en las partidas para protección social ya Que no se podía prestar el 
servicio médico a todos los alumnos y  se puso en consideración el establecimiento 
de servicio odontológico para el estudiantado. Desde finales del año el personal de 
la facultad tuvo dificultad para ser atendido debido a la falta de pagos a los médicos 
por parte de la Caja de Previsión Social de la universidad. Entonces se insistió en el 
aumento de las partidas de protección social; el precio de las drogas era exhorbitante 
y  el Consejo contemplaba la posibilidad de establecer el servicio odontológico para 
el estudiantado.290
Para transporte, en 1952 la facultad contó con un bus al servicio de los alumnos. 
Desde 1950 se reunieron fondos para comprar un vehículo para excursiones de los 
estudiantes durante la semana estudiantil y  el Decano solicitó al Rector completar la 
suma reQueriday en 1952 el Consejo de la Facultad pidió al Consejo Directivo de la 
Universidad autorizar la consecución del vehículo. Se autorizó comprar una camioneta 
y  se adquirió un bus modelo 1951 marca Ford Que tuvo inicialmente carrocería de 
madera y  capacidad para 15 personas y  en 1955 se le puso carrocería metálica de
En 1952 se adquirió un bus modelo 1951 marca Ford que tuvo inicialmente carrocería de 
madera y  capacidad para 15 personas y  en 1955 se le puso carrocería metálica de color 
verde con capacete blanco, capacidad para 32 pasajeros y  la leyenda “Facultad de Ingeniería
En prácticas docentes, año 1967. Fuente: Álbum particular.
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color verde con capacete blanco con capacidad para 32 pasajeros; se le identificó 
con la leyenda delantera “Facultad de Ingeniería".291
El seguimiento Que hizo la prensa sobre actividades deportivas nos muestra 
en 1951 a la Facultad de Ingeniería durante un campeonato de “basket-ball” 
disputando la clasificación final con el Instituto Universitario en la cancha del 
Colegio de Cristo. Entonces la Universidad de Caldas obsequió un trofeo para 
una maratón urbana de 5 mil metros el 20 de julio en la cual participaron 
estudiantes de las facultades/ colegios del Departamento/ pidió representación 
del plantel.252
En 1953 el Director de Educación Física del Departamento invitó a la facul­
tad a participar en un campeonato municipal de ping-pong. En 1954 la facultad 
obtuvo el campeonato 
interfacultades de “bas- 
ket-ball" al vencer al 
equipo bicampeón de la 
Facultad de Medicina, 
en contra de todos los 
pronósticos. Ese año el 
diario local hizo un pro­
lijo seguimiento de las 
actividades deportivas 
de los universitarios en 
“basket-ball" /  "foot- 
ball". En 1955 se soli­
citó permiso para que 
los alumnos dispusieran
de la cancha de Tenis del Batallón A/acucho para practicar ese deporte
El diario local hizo un prolijo seguimiento de las actividades 
deportivas de los universitarios en “basket-ball" y  “foo t-ba ll”. 
Equipo de fútbol de la Facultad de Ingeniería. Fuente: LP 14-05-53 p.7.
Entonces la "Universidad de Caldas" creó una junta central de deportes/ juntas de 
facultad; el segundo vicepresidente fue Mario Vélez E. profesor de las Facultades de 
Derecho e Ingeniería. Los estudiantes eligieron la reina del deporte, nombraron una junta 
asesora compuesta por varias damas. La Federación de Deportes de la Universidad de 
Caldas comunicó a la facultad a través de su secretario, Gustavo Castaño Abad, la 
invitación unánime a participar del movimiento deportivo/ le solicitó hacerse representar 
por dos delegados.294
Los deportes fueron una actividad permanente en la facultad a partir de 1957. 
Ese año Simónides Vasco/ jorge E. Mejía la representaron en los juegos Atléticos 
Departamentales de Pereira/  la Junta Militar creó los luegos Deportivos Univer­
sitarios. El año siguiente, en la celebración de los diez años de fundación de la 
facultad, se constituyó una |unta de Deportes encargada de organizar equipos/
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campeonatos con la Universidad de Caldas y  se ofreció la "Copa Décimo Aniver­
sario" en fútbol y  baloncesto. En julio llegó la llama olímpica a Manizalesy arribó
a la universidad 
acompañada por 
motociclistas, ve­
hículos y  público 
y  el mismo día fue 
coronada la reina 
un iversitaria ; 
poco después la 
Universidad de 
Caldas solicitó 
co lab o rac ión  
para que los de­
portistas de la 
sede entrenaran 
con miras a inte­
grar la delegación 
que representaría
a la universidad manizaleña en los Juegos Departamentales de Santa Rosa. Enton­
ces el deporte fue declarado obligatorio en la Universidad Nacional.29S
En ju lio  llegó la llama olímpica a Manizales y  arribó a la universidad 
acompañada por motociclistas, vehículos y  público. Aparece el deportista 
universitario León Zapata, quien recibió la Llama Olímpica al entrar a la universidad. Fuente: 
LP 17-07-58 p.9.
En 1959 peligró la participación de la facultad en el Campeonato Interfacultades 
por carencia de fondos. El Ministerio de Educación Nacional dispuso que en los 
Departamentos donde existía más de una Universidad se creara una Fundación 
Universitaria Deportiva. Entonces un titular a toda página anunció un duelo de 
internacionales en el Coliseo; se enfrentaban la Universidad Nacional de Bogotá y la 
Universidad de Caldas en un encuentro de “basket" que haría historia.296
En relación con los II |uegos Nacionales Universitarios la Facultad dotó un equipo 
de fútbol, solicitó al Director de Educación Física del Departamento facilitar el 
entrenamiento de 7 alumnos integrantes del equipo de natación, nombró a |orge 
Enrique Mejía Berrío delegado a la Asamblea Nacioijal Deportiva convocada por el 
CODUC e inscribió 5 jugadores de ping-pong para participar en el campeonato 
programado por la Dirección de Deportes de la Universidad de Caldas.297
Las actividades culturales comenzaron en 1950 cuando el secretario de la 
universidad Otto de Greiff fue invitado a iniciar el curso de humanidades de la 
facultad dictando conferencias sobre cultura artística y  general. Entre 1952 y 
1964 hubo apenas actividades ocasionales. En 1952 se compró un proyector 
de 16 mm "para dedicarlo a la exposición de películas ilustrativas" acerca de la 
ingeniería prestadas por la Embajada de los Estados Unidos, que se presentaron 
a los alumnos y  a un grupo de ingenieros. En 1953 y  54 la facultad solicitó
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rebaja para los estudiantes en el precio de entrada a algunos eventos y  en 
1955 la universidad apropió dinero para la publicación de una revista, a solicitud 
de la secretaría de la Facultad. Entretanto, durante 1954 la "Universidad de 
Caldas" desarrolló en el Aula Máxima de su Facultad de Derecho la segunda 
de unas "mesas redondas” dedicadas a hacer análisis periódicos de los 
problemas nacionales, programó la Cátedra Bolivariana, se asoció a la 
celebración del Cincuentenario de Caldas con un ciclo de conferencias, preparó 
una Sala de Audiciones y  Conferencias y  realizó un concierto. En 1956 los 
Embajadores de Francia, el Reino Unidoy Bolivia ofrecieron enviar películas y  
libros mientras la Facultad de Ingeniería invitó a una conferencia del profesor 
de matemáticas de la Sorbona Laurence Schwartz en el Aula Máxima de la 
Universidad de Caldas.298
cultural española; la Ban­
da Departamental estaba 
adscrita a la entidad, ha­
bía un grupo escénico 
conformado por 25 estu­
diantes a cargo de una di­
rectora de teatro italiana 1V52, jo to s de un paseo de los alumnos de la prim era  
y  se conformó un Consejo promoción al Nevado del Ruiz. Fuente: Álbum particular.
En 1957 el Fondo Univer­
sitario Nacional donó dinero a 
la Universidad de Caldas para 
los programas de extensión cul­
tural del Rector castrense 
Guzmán Vanegas, y  se anun­
ció una intensa actividad cul­
tural; la entidad se vinculó tam­
bién a la preparación del ple­
biscito. Ese año la facultad 
promovió el concurso de la 
Esso Colombiana denominado 
"Premio Esso de Ingeniería". 
En 1958 la Universidad de 
Caldas desarrolló una semana
Actividades recreativas.
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de Coordinación de actividades culturales para Manizales con las dependen­
cias de Extensión Cultural de la Universidad de Caldas, el Departamento y  el 
Municipio.299
Paseo en Cartagena; de izq. a der.: Roberto Villabona, Rodrigo Londoño, Eliécer Gómez, Luis Rosendo Cárdenas y Carlos 
Mejía. Fuente: Álbum particular.
Desde mediados de 1950 el Rector de la "Universidad de Caldas" |uan Hur­
tado fue designado miembro de la junta central de la fiesta universitaria, Que se
celebraba con 
la perspectiva 
de Que las cua­
tro “escuelas” 
existentes, de 
escasos presu­
puestos, logra­
sen "apoyo 
para laborato­
rios, bibliote­
cas y semina­
rios, para ha­
cer posible al 
estudiante el
Paseo de los alumnos de la segunda promoción al Salto del Tequendama: Sergio Bravo, Mario COnOCÍ míentO 
Spaggiari, Efraím Romero y Alberto Toro-éste último de pie-. Fuente: Álbum particular. ( jg  |g  fTlÚSÍC3 y
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de ios distintos movimientos literarios y  artísticos, practicar deportes, procurar 
medios de transporte, hacer festivales", todo ello indispensable para enriquecer 
la sensibilidad de los jóvenes. La semana estudiantil, del 12 al 15 de agosto, se 
dedicó a conseguir fondos para comprar un vehículo para excursiones de los 
estudiantes. El Club Atlanta ofreció una fiesta bailabley artística el domingo I 3 
de agosto y  cobró la entrada para asociarse a la semana universitaria haciendo 
un aporte económico.300
En abril de 1951 se organizó la junta programadora de la semana universi­
taria de la "Universidad de Caldas" mientras la Facultad de Ingeniería organizó 
los festejos del 8 de junio, fiesta oficial de los estudiantes de la Universidad 
Nacional, con una "ex­
cursión” . En I 953y  54 
hubo también paseo en 
esa fecha. En las fies­
tas de 1955 se realizó 
el “clásico Universidad 
de Caldas” en la terce­
ra carrera hípica y  Luz 
Primera fue coronada 
Reina de esa Universi­
dad. En 1957 la facul­
tad hizo un día de cam­
po y la Universidad de
1 J Los alumnos de la segunda promoción con Bernardo Robledo y el profesor Julio
C3IU3S celebro 13 sem3- Robledo. Fuente: Álbum particular.
na universitaria a partir
del 28 de agosto incluyendo actos culturales.301
En 1958 el Primer Congreso Universitario Caldense o Congreso de Estudiantes 
de Caldas fue el "programa de lujo" en la semana universitaria celebrada en la 
Universidad de Caldas entre el 28 y  el 30 de agosto; el Consejo aprobó la peti­
ción de los estudiantes de esa universidad de suspender actividades en la facultad 
para Que los alumnos asistiesen. Fue coronada Selma I. En 1959 la junta organi­
zadora de las fiestas de la Universidad de Caldas invitó a los estudiantes de la 
facultad a unírseles en sus festejos y  solicitó al Consejo Estudiantil nombrar un 
representante. El programa incluyó desfile de carrozas, deporte, teatro, ternera 
en la Granja de la Facultad de Agronomía y  el baile de coronación en la Peña 
Taurina. El Rector de la Universidad de Caldas Mario Vélez Escobar constituyó 
entonces la directiva provisional del Club Social de esa entidad, para atender a 
núcleos estudiantiles Que deseaban su fundación; entre los miembros de la direc­
tiva hubo dos personas vinculadas a la facultad; el Club Universitario fue fundado 
en septiembre.302
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I . El camino hacia la consolidación
El contexto nacional y  regional
Con los años sesenta llegó para la Facultad de Ingeniería la fase de adquisición de 
una fisonomía institucional, de estructuración académica y  de diversificación de 
programas de formación profesional, que la convirtieron en una entidad consolidada, 
numéricamente representativa y  orientada a un trabajo académico de carácter 
tecnológico.
Durante ese período la población de Colombia ascendió a casi 17 millones y  
medio de habitantes en 1964 con un aumentó del 496 desde 1951. En 1957 
Bogotá alcanzó un millón de habitantes y  en 1964 Medellín, Barranquillay Cali 
pasaban de medio millón; la urbanización no era enorme pero se producía 
alrededor de ciertos polos.1
Con el comienzo de la década, enmarcada políticamente por el Frente Nacional, 
el país inició un período de promoción de exportaciones cuyo lento dinamismo en la 
producción para el mercado mundial hizo que la capacidad de generación de divisas 
se volviera muy sensible a la evolución de los precios del café, producto que 
experimentó en el período 1954/59-66/7 una larga fase de descensoy bajos precios 
seguida de un ascenso entre 1966¡7 y  1973/4, durante la fase de crecimiento más 
rápido de la posguerra en la economía colombiana.2
La agricultura no cafetera creció entre los años cincuenta y  setenta gracias a la 
disponibilidad de tierras cultivables previamente subutilizadasy a la difusión de nuevas 
tecnologías  ^productosy se experimentó la mayor expansión en los cultivos comerciales 
y  de plantación, Que conformaron el núcleo de la agricultura empresarial, concentrada 
en gran medida en las zonas planas mecanizablesy en unidades medianas y  grandes.
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mientras se mantuvo la agricultura mixta y  tradicional en explotaciones más pequeñas, 
localizadas en mayor proporción en la región andina. Aunque la expansión agrícola 
desplazó a la ganadería vacuna de las mejores tierras, la apertura de fronteras permitió 
incrementar el área en pastos.3
Ya no se elogiaba al campesino cafetero como héroe nacional y  se acercaba la 
hora en que se vería convertido en villano, a pesar de que la difusión de nuevas 
técnicas entre los caficultores comenzó a dar frutos a fines de la década del sesenta 
y  cobró dinamismo en la primera mitad de la década del setenta.4
A lo largo de los primeros años del Frente Nacional la violencia tuvo como 
expresión principal el bandolerismo político y  el surgimiento de las primeras 
guerrillas revolucionarias. El primero tuvo un carácter casi masivo en las zonas 
predominantemente cafeteras del norte del Valle, norte del Tolima y  el viejo 
Caldas mas en la segunda mitad de la década del sesenta la tensión social en el 
campo cedió ante el éxito del Frente Nacional, los intentos reformistas -reforma 
agraria-y las acciones militares y los comienzos de la década del setenta fueron 
también agitados debido a las invasiones de tierras lideradas por asociaciones 
campesinas.3
El lugar ocupado por la industria manufacturera en 1960 era ya importante en la 
estructura productiva nacional y  a finales de la década tres centros urbanos del área 
cafetera (Bogotá, Medellín y Cali) tenían la mayor parte de los establecimientosy de 
la producción industrial y  había un cuarto centro de menor desarrollo (Barranquilla) 
en la costa norte del país.6
La industrialización siguió siendo el centro de la política económica hasta 1974; 
entre 1967 y  1974 un mejor uso del equipo instalado elevó la productividad y el 
desarrollo de industrias del papel, productos químicos, derivados del petróleo, metales 
básicosy la industria metalmecánica tuvo tal auge que a partir de entonces aumentó 
sustancialmente su participación en el valor agregado industrial dando fuerza a la 
fase de sustitución tardía de importaciones, basada en productos de mayor componente 
tecnológico. La producción de bienes de capital y  de consumo duradero alcanzó un 
poco más del 13% del total de la industria en 1974y el reducido mercado condujo 
a altos nivelés de concentración del crecimiento industrial.7
Continuó, de otra parte, la participación del Estado en el sector a través de las 
inversiones del Instituto de Fomento Industrial, Ecopetroly el Fondo Nacional del 
Café mientras que el capital extranjero aumentó la inversión ante todo en los sectores 
industriales de sustitución tardía, alcanzando una participación del 40% en el valor 
agregado industrial en 1970. A lo largo del período del Frente Nacional se incentivó 
el desarrollo de industrias básicas gracias a la reforma tributaria de 1960y se adelantó 
una política de promoción de exportaciones cuyos resultados comenzaron a verse 
desde los primeros años del sesentas.8
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El gobierno de Lleras Camargo emprendió un programa fiscal expansionista 
financiado con recursos externos proporcionados por la Alianza para el Progreso y  
aunque la economía retornó a tasas de crecimiento aceptables, el sector externoy las 
finanzas públicas se erosionaron rápidamente. Al iniciarse la Administración Valencia 
en 1962, los signos de deterioro eran evidentes y desde entonces el manejo 
macroeconómico se hizo cada vez más difícil y  obligó a adoptar un programa de 
austeridad fiscal, revirtiendo la política expansionista,y  el crecimiento económico se 
volvió más irregular y  un poco más lento. Además, ante la creciente oferta de mano 
de obra en las ciudades, el problema del desempleo abierto hizo su primera explosión 
en Colombia. Las medidas de control de importaciones debieron acentuarse y  luego 
se desmontaron produciendo un colapso externo en 1966, que heredó la 
Administración Lleras Restrepo.9
La política adoptada por ésta para enfrentar la crisis externa permitió superar la 
situación, propició la expansión económica más rápida de la posguerra e institucionalizó 
en forma estable el manejo del sector externo. La protección de la competitividad 
externa mediante la devaluación gradual, el régimen de incentivos y  la bonanza de la 
economía mundial permitieron un crecimiento acelerado de las exportaciones menores, 
especialmente las manufactureras. Además continuó la protección a la industria 
nacional, pero a pesar del crecimiento de las exportaciones menores las ventas totales 
del país al exterior crecieron menos que el Producto Interno Bruto, pues el crecimiento 
del gasto público, financiado con mayores impuestosy recursos de crédito externo, 
hizo una importante contribución al auge económico. El gasto público mantuvo niveles 
altos durante la Administración Pastranay se le sumó el impacto de la política de 
vivienda. En ambos gobiernos el acceso al crédito externo fue esencialy la mejoría en 
los términos de intercambio, iniciada a fines de los años sesenta, ayudó a fortalecer la 
capacidad de compra del país más allá de lo que permitía el crecimiento de las 
exportaciones. La mayor disponibilidad de divisas mantuvo ritmos de crecimiento 
aceptables y redujo los niveles de desempleo acumulados durante los años de 
dificultades cambiarías.10
En 1958 se creó el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios 
Técnicos, cuya continuidad se aseguró en los años siguientes en respuesta a los 
compromisos firmados en la Carta de Punta del Este en el marco de la Alianza para el 
Progresoy la creación del Consejo Nacional de Política Económicay Social, Conpes, 
durante la Administración Valencia, complementó el proceso de planeación económica 
y en 1968 la Reforma Constitucional amplió las facultades de intervención; la expansión 
de las actividades estatales estuvo acompañada por un crecimiento significativo en el 
tamaño del sector públicoy por un cambio en su estructura, se crearon un sinnúmero 
de establecimientos públicos descentralizados y empresas comerciales e industriales 
que aumentaron la dependencia de los gobiernos departamentalesy municipales del 
gobierno nacional, con la excepción de las tres grandes ciudades y unos pocos
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departamentos. Este proceso continuaba la tendencia de ampliación de las esferas de 
acción del Estado iniciada durante la República Liberal, aunque con énfasis en la 
intervención en los sectores productivos y en el desarrollo de los servicios públicos 
y  la infraestructura vial."
La iniciación de programas masivos de política social se dio durante el primer 
gobierno del Frente Nacional con un programa de vivienda popular que se resintió 
con las dificultades fiscales experimentadas a mediados de la década del sesenta, 
pero revivió en la Administración Lleras Restrepo.12
Los primeros estudios sobre la distribución del ingreso en Colombia realizados 
en los años cincuentas/ sesentas mostraron que el país tenía una de las más desiguales 
del mundo, especialmente en el sector rural, con disparidades alarmantes entre las 
rentas urbanas/ rurales, características que se acentuaban. La tendencia al deterioro 
en la distribución deMngreso se había iniciado a mediados de los años treinta /  se 
mantuvo al menos hasta mediados de la década del sesenta. En el sector urbano, los 
grandes beneficiarios del desarrollo económico, hasta mediados de los años sesentas, 
fueron los propietarios del capital / los sectores medios de la población pero en los 
siguientes diez años la distribución de los ingresos urbanos se deterioró hasta alcanzar 
los niveles más críticos de pobreza.13
La emigración a las ciudades, fenómeno que comenzó con la violencia /  se fue 
intensificando a medida que arreciaba, no permitió a los desplazados recobrar la 
posibilidad de vivir de su trabajo, pues la industria no estaba en condiciones de 
absorber una mano de obra que, además, no tenía ninguna calificación. Los inmigrantes 
irrumpieron en los barrios más pobres, improvisaron viviendas de cartón /  de lata/ 
se disputaron ocupaciones mínimas, hipertrofiando la urbanización.14
En la vía política de desarrollo de élite modernizadora bajo la forma de un gobierno 
republicano, aunque sin un cierre total a nuevos reclutas o nuevas ideas, la clase alta 
colombiana retuvo la ma/or parte de los recursos de la sociedad, incluyendo dominio 
económico, acceso desproporcionado a la educación/ control de los "mass media"/ 
los partidos políticos mayoritarios;15 permanentemente se exigía respeto al "liberalismo 
económico" mientras se robustecía / organizaba ej,sistema gremial hasta asumir el 
valor de sistema filosófico. El modelo liberal de desarrollo predominó así sin excluir 
una presencia activa del Estado.16
En el campo educativo, los años que siguieron a 1958 mantuvieron la dinámica 
de crecimiento cuantitativo rápido iniciada en 1945. El número de estudiantes que 
asistía a la escuela aumentó dramáticamente entre 1958/ 1974; la matrícula de 
primaria llegó a más del doble, la educación secundaria aumentó seis veces y la 
educación superior se incrementó de 20.000 a I 38.000 estudiantes. El Estado 
concentró su acción en los sectores de la enseñanza normal, industrial/ agropecuaria, 
adelantando unu política que buscaba alejar de la universidad a los candidatos de las
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clases populares y  dirigirlos hacia las carreras menos apreciadas, necesarias para el 
desarrollo económico del país. Paralelamente se esbozó una tendencia a concebir a 
ciertas universidades como prestigiosas y  a ver otras como destinadas a recibir los 
estudiantes de las capas medias, aquellos que, sin duda, no pudieron pagar los mejores 
colegios secundarios privados. Así, 
el fenómeno que había marcado la 
educación secundaria se reprodujo 
en la educación superior; a medida 
que un número mayor de jóvenes 
de las clases medias ingresó a la 
universidad pública, las élites 
crearon un sistema universitario 
privado, especializado en las nuevas 
carreras de prestigio.17
El Consejo Nacional de 
Rectores enfrentó un movimiento 
estudiantil en 1961 planteando una 
reforma universitaria que coincidió 
con la invitación a los rectores de 
las universidades colombianas para 
llevar a cabo tres seminarios sobre 
asuntos estudiantiles, académicos 
y  financieros en la Universidad de 
El Paso, en Texas, realizados entre 
1962 y  I 964.18 Un número mayor de jóvenes de las clases medias 
ingresó a la universidad. Los Parques -como el de Caldas-, 
las avenidas y las calles, los cafés y los recintos, se han visto 
requeridos en esta época por estudiantes y universitarios, apurados 
por la urgencia del tiempo para condensar lo aprendido en el año. 
Es la época de exámenes, prolegómeno de buenas notas y de felices 
vacaciones; y a las unas y a las otras aspiran educandos de todas 
las edades, como los consignados por la Cámara de Carlos 
Sarmiento, en una hora, igual a todas en materia de afanosos 
estudios. Fuente: LP 07-11-64 p.l.
En 1968 la unión de la Asocia­
ción Colombiana de Universidades 
y  el Fondo Universitario Nacional - 
ASCUN FUN- se transformó en el 
Instituto Colombiano para el Fomen­
to de la Educación Superior -ICFES-, 
encargado de coordinar los 34 establecimientos existentes, fomentar la educación 
superior, actuar como organismo de inspección y  de otorgar el reconocimiento ofi­
cial a los nuevos planteles oficiales y  privados y  a los títulos que expidieran. Para 
fomentar la investigación universitaria, casi inexistente aún, se creó en 1969 el Fon­
do Colombiano de Investigaciones Científicasy Proyectos Especiales "Francisco )osé 
de Caldas" -COLCIENCIAS-. Durante esta fase, universidades como la Nacionaly la 
del Valle iniciaron publicaciones de alto nivel académico, se abrieron carreras univer­
sitarias como las de sociología en 1959, electrónica en 1960y administración públi­
ca en 1961, se reorganizaron carreras tradicionales como medicina, se multiplicaron
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las facultades de economía, ciencias, agronomía, ingeniería y educación y  algunas 
universidades crearon cursos de posgrado en el nivel de magíster.19
Los cambios se dieron en un contexto de creciente influencia estadounidense, 
particularmente respecto a las políticas nacionales en las áreas económica, social 
y  educativa. La Conferencia de Punta del Este promovió reformas limitadas de 
democratización de la sociedad, el gobierno del Presidente |ohn EKennedy creó 
con ese fin varios organismos de intervención exterior que incidieron en las 
políticas educativas y  el informe sobre educación superior del experto Rudolph 
Atcon fijó las metas de modernización y racionalización en las universidades 
latinoamericanas.20
Tanto una misión del Banco Internacional de Reconstruccióny Desarrollo -BIRD, 
como la Misión “Economíay Humanismo" del padre Lebrety el Primer Plan Quinquenal 
aconsejaron a las autoridades colombianas concentrar sus esfuerzos en la 
generalización de la enseñanza primaria, la ampliación de una enseñanza media 
diversificada y  en la búsqueda de una mejor adaptación del nivel universitario a las 
necesidades económicas del país, mediante carreras modernas con prioridad sobre 
las tradicionales entre otras medidas. No obstante, el crecimiento extraordinario de 
las universidades desde principios del Frente Nacional mostró los limites de la acción 
del Ministerio de Educación Nacional sobre un sistema ligado a la iniciativa privaday 
reflejó la penetración estadounidense en la educación colombiana pues los créditosy 
la ayuda de los organismos de los Estados Unidos se destinaron en su mayoría a la 
enseñanza superior, acelerando su desarrollo.21
La educación quedó en su conjunto en una situación de dependencia con respecto 
a las orientaciones políticasy a su financiamiento. Entre las fuentes financieras figuraban, 
por orden de importancia, el Banco Internacional de Desarrollo -BID-, la Agencia para 
el Desarrollo Internacional -AID-, las Fundaciones Ford, Kellogy Rockefeller, el Fondo 
Especial de las Naciones Unidas y la UNESCO. Más del 5896 de los dólares recibidos 
se invirtieron en la educación superior, principalmente en la construcción de edificios 
académicos y  en el desarrollo de nuevas carreras en las universidades Nacional, de 
Antioquia, del Valley de Los Andes. Como señala el sociólogo Gonzalo Cataño: "Con 
préstamos y ' donaciones de entidades extranjeras y la asesoría de universidades 
norteamericanas, la educación superior en el país se transformó radicalmente. La matricula 
se multiplicó en pocos años, los campus universitarios cambiaron drásticamente con los 
modernos edificios levantados en sus predios, los curricula se rigieron por los signos de 
lo aplicadoy de lo útil,y la administración interna de las instituciones comenzó a asumir 
las características de un ordenamiento burocrático".22
Sin embargo, en una sociedad jerarquizada como la colombiana, el crecimiento 
de la universidad respondió a la necesidad de las clases superiory media de alcanzar 
niveles de formación cada vez más elevados para mantener su nivel socioeconómico.
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debido a la democratización de la educación elemental/ a la ampliación de la educación 
media; ese proceso dio lugar a una espiral educativa inflacionista Que exigió a Quienes 
llegaban a la cumbre de la sociedad más años de estudios, mucho más caros/ mantuvo 
un volumen de egresados poco más numeroso Que en los años treinta.23
A principios de los años setenta las entidades más prestigiosas eran la Universidad 
Nacional, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Universidad de Los 
Andes, la Pontificia Universidad (averiana. la Universidad del Valle y la Universidad 
de AntioQuia. Paulatinamente, sin embargo, las instituciones oficiales, en especial la 
Nacional y la de Antioquia, perdieron parte de su prestigio en razón de una política 
estatal Que las condujo a cierres repetidos.24
En el campo político, el período mostró una rápida disminución de la capacidad 
de convocatoria del Frente Nacional. En su segundo gobierno la vocería adouirida 
por el ala ospinista dentro del partido conservador hizo irreversible su liderazgo en 
el proceso de escogencia de candidato presidencial, lo Que impulsó al laureanismo a 
abstenerse de participar y  a colocarse en la oposición, mientras los alzatistas se 
plegaron a la decisión de una convención. El Presidente elegido, Guillermo León 
Valencia, comandó un gobierno caracterizado por la inestabilidad políticay la crisis 
económica generalizada, enfrentó el problema de orden público mediante facultades 
extraordinarias otorgadas por el Congreso, administró un aparato estatal paralizado 
por el déficit fiscal, plagado de huelgas por incumplimiento de salariosy casi incapaz 
de hacer inversiones mientras en el frente externo las reservas internacionales se 
agotaban y  en 1963 el ajuste fiscal aceleró el desempleo, la reducción de las 
importaciones disminuyó el ritmo de la actividad económica, la devaluación disparó 
la inflación y  la ausencia de inversión pública acentuó el empobrecimiento de las 
nuevas masas urbanas producidas por la migración, y  el desempleo y  la inflación 
desataron una activa movilización sindicaly el descontento popular haciendo Que los 
problemas de orden público se incrementaran; a mediados de ese año amplias 
movilizaciones estudiantilesy luchas sindicales crearon una situación política delicada 
Que debilitó aún más al gobierno y  lo llevó a recurrir cada vez más a la represión 
armada para recuperar estabilidad.25
Entonces los bandoleros sufrieron la ofensiva militar final. Entre 1963 y  19¿5 
desaparecieron los últimos líderes en acciones armadas o en virtud de las recompensas 
oficiales y  se pasó de la lucha contra la delincuencia rural organizada a la guerra 
contra las zonas de autodefensa campesina, llamadas "repúblicas independientes", 
dando paso a guerrillas gestadas también al calor de la lucha estudiantil por inspiración 
de la revolución cubana.26
La situación económica del país, Que redujo el nivel de vida de los asalariados y 
les hizo reaccionar con una escalada de agitación laboraly amplias movilizaciones de 
protesta de estudiantes y trabajadores, aumentó las tensionesy la inestabilidad política
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con paros cívicos locales o regionales, una nueva forma de protesta,y en las elecciones 
parlamentarias el ospinismo tuvo una sorpresiva y contundente derrota por cuenta de 
la ANAPO, organización partidista del expresidente Rojas Pinilla, y  en la siguiente 
contienda presidencial se montó un frente unido para respaldar un candidato de 
oposición. El elegido, el candidato del Frente Nacional Carlos Lleras Restrepo, centró 
su gobierno en la búsqueda de una salida política para dotar al Estado de una estructura 
institucional^  organizativa que le permitiera actuar efectivamente sobre la problemática 
económica y  promover el desarrollo, procuró disminuir el espacio de poder y  de 
influencia de los políticos tradicionales y  promovió el componente tecnocrático en 
los procesos de decisión en concordancia con las tesis de los organismos 
internacionales.27
Las transformaciones introducidas a la constitución nacional modificaron la relación 
entre las ramas del poder público fortaleciendo la posición del ejecutivo y  la 
proliferación de organismos descentralizados que quitó funciones a los niveles 
municipal^  departamental) disminuyo también la autoridad política de los ministerios. 
En la práctica, la reforma de 1968 implantó una democracia restringida, sistema 
político supuestamente transitorio  ^concebido como medio para resolver los problemas 
de violencia bipartidista.28
La Alianza para el Progreso, que pretendió apoyar el desarrollo  ^el cambio social 
hemisféricos, buscó inicialmente una modificación de las condiciones del campesinado 
latinoamericano cambiando la tenencia de la tierra, idea acogida por los sectores del 
capital industrial y  financiero que veían en la pobreza e inequidad rural un freno al 
crecimiento de la demanda de bienes procesados. Se produjo entonces la organización 
de los campesinos en ligas o asociaciones de usuarios de los servicios del Estado, un 
proceso que despertó nuevos conflictos sociales entre los terratenientes y  el 
gobierno, al igual que entre el Estado, los propietarios y  aquellas organizaciones.29
Para completar los gobiernos del Frente Nacional, una convención conservadora 
señaló a Belisario Betancur como candidato présidencialy escogió a Guillermo León 
Valencia como jefe del grupo y  de la campaña; esa aspiración recibió el apoyo de 
políticos conservadores como Augusto Ramírez Moreno y  Fernando Londoño 
Londoño. Por su parte el oficialismo conservador hizo una convención nacional, 
presidida por Mariano Ospina Pérezy Alvaro Gómez Hurtado, que recibió con poco 
entusiasmo la candidatura del Exministro de Gobierno de Lleras Restrepo. Misael 
Pastrana Borrero, promovida por Ospina. Los precandidatos Hernán laramillo Ocampo, 
Castor laramillo Arrublay losé Elias del Hierro, aliados con los parlamentarios costeños, 
apoyaron el nombre de Evaristo Sourdís. respaldado por el alvarismo. Fue escogido 
Pastrana mientras Rojas se afianzaba como candidato en los sectores populares. "La 
catástrofe arribó amenazante en el horizonte y  el pánico invadió los salones del 
poder" así que se apeló a grupos sociales tradicionalmente marginados de las urnas 
y  al temor a una ruptura del sistema, con una intensidad proselitista que anunciaba
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un escenario electoral distinto, marcado por un incremento importante en la 
participación ciudadana.30
Terminadas las elecciones con el discutible triunfo del candidato oficial, las 
masas anapistas reaccionaron, hubo disturbios, manifestaciones y  movilización 
popular/ despertó el espectro de la revolución social urbana, dormido desde el 
9 de abril de 1948. El gobierno respondió con medidas represivas sobre los 
nuevos grupos sociales surgidos en el proceso de modernización socioeconómica 
experimentado desde comienzos de los sesentas/ "la esperanza de alcanzar un 
cambio por las vías institucionales/ formales Quedó truncada con esta experiencia, 
alimentando el descontento, la abstención y otras manifestaciones de acción 
política desinstitucionalizada.'’ El divorcio resultante de las masas urbanas / los 
partidos tradicionales Que amenazaba la estabilidad /  continuidad del régimen 
político constituyó el reto para el nuevo Presidente, Quien desde el principio de 
su gobierno se comprometió a frenar la política de organización campesina /  de 
redistribución de tierras, provocando la radicalización de aouellosy truncando 
el proceso de reforma agraria con el resultado de convertir al sector rural en una 
fuente de aguda inestabilidad política.31
El Frente Nacional concluyó con una elección Que enfrentó a tres destacados 
hombres de la historia colombiana/ con el triunfo de los partidos tradicionales Que 
demostró, una vez más, la capacidad de las clases dominantes para recuperarse 
pasados los momentos de incertidumbrey para seguir dirigiendo los asuntos públicos, 
en medio de una autonomía exigua del Estado. "Inmutable, Colombia no deja de 
cambiar. Exenta de mutaciones brutales, no escapa a una evolución en muchos sentidos 
comparable a la de otros países latinoamericanos." Como muchos de ellos, conoció 
desde 1967 una aceleración sensible de su ritmo de desarrollo, inseparable de una 
asociación creciente con el capitalismo internacional, acompañada por una crisis de 
las ideologías populistas, una creciente desigualdad en la distribución de los ingresos 
y  una vigilancia extrema sobre todas las organizaciones populares, incluyendo, a 
veces, el recorte de sus derechos.32
El período 1960 a 1970 fue de Quiebre. Surgieron numerosas fuerzas 
opositoras, multiplicadas después de 1970, njítieron organizaciones políticas 
radicales, movimientos de opinión, grupos de oposición cultural: por doQuier 
explotaron conflictos sociales y paros cívicos. Si en 1958 la religión católica 
era la religión de la nación y  el guardián de las instituciones, a partir de I 965 
ocurrió una evolución silenciosa en la sociedad aunoue la Iglesia como 
institución mantuvo su antiguo estatus. Las formas y  significaciones de lo 
religioso se alteraron: encerradas con frecuencia en la esfera privada, se 
manifestaron en prácticas y  credos disidentes, se debilitaron, cesaron de ser 
las portadoras de todo un mundo de normas, desapareciendo una de las bases 
de la subordinación social.
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A partir de 1968 se produjo también una revolución educativa más equilibrada que 
en otros países del área. No hubo una inflación universitaria antes de la generalización 
de la primaria, expandida rápidamente entre 1950y 1970, pero el profundo cambio de 
las estructuras sociales condujo a nuevos bloqueos. Los hijos de los campesinos, con 
formación primaria o un rudimento de enseñanza secundaria, no aceptan fácilmente la 
condición de sus padres. Los jóvenes urbanos, que terminan la secundaria y  a veces 
inician la carrera universitaria, se ven frustrados cuando resultan, pese a todo, condenados 
a tareas no calificadas o a oscilar entre los mercados formales e informales de trabajo. 
Y todos saben que la disparidad de los establecimientos de enseñanza reproduce las 
disparidades de los estatus familiares de origen. En consecuencia el sentimiento de 
injusticia se exacerba y  en las grandesy pequeñas ciudades, los jóvenes tocados por la 
cultura forman una capa social abundante que tiene todos los motivos para sentirse 
marginada por una sociedad que no le ofrece porvenir.33
En el marco dominante de éste proceso nacional, Caldas, con 713 mil habitantes 
en i 964, y  Manizales, con 221.916, ya habían vivido el fenómeno de migración 
de la zona rural a la urbana. Entonces la ciudad bajó al puesto séptimo entre las 
ciudades más pobladas de Colombia, sobrepasada por Bucaramanga. En 1973, 
Manizales sólo tenía 239.140 habitantes, ubicándose en el puesto octavo en el 
país después de Cúcuta.34
Desde el punto de vista del empleo por sectores la mayor ocupación, invariable­
mente estuvo en los servicios comunitarios, socialesy personales, tanto en la ciudad 
como en el país, seguido en Manizales por el comercio, con porcentajes más o
menos constan­
tes. En 1961 ese 
sector de servi­
cios generaba el 
3196 del empleo 
pero en 1973 
bajó a 29.396.JS
En los sesen­
tas aún operaba el 
Cable Aéreo, y  el 
Comité de Cafete­
ros de Caldas em­
prendió la cons­
trucción de vías 
de penetración y 
al final de la dé­
cada todas las
Una de las causas determinantes de los deslizamientos de tierras en barrios 
pobres y tugurios, que afectaron a ¡a ciudad desde 1958, era la insuficiencia 
del alcantarillado; mientras entre 1955 y 1960 hubo accidentes 
extemporáneos. Los derrumbes amenazan con sepultar a familias enteras. Este es el barrrio 
Marmato de Manizales, construido en una peligrosa pendiente la cual ha empezado a deslizarse 
poniendo en peligro la vida de sus habitantes. Fuente: LP 28-11-49 p.7.
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carreteras Que salían de Manizales estaban asfaltadas o pavimentadas mientras se 
incrementaba el transporte automotor de pasajeros y carga en medio de las dificulta­
des de una ciudad terminal con fletes caros.36
La labor de las Empresas Públicas convirtió a Manizales en una ciudad con altos 
índices de cubrimiento del servicio de acueductoy uno de los centros colombianos 
con mayor calidad de vida. Sin embargo, una de las causas determinantes de los 
deslizamientos de tierras en barrios pobres y  tugürios, Que afectaron a la ciudad 
desde 1958, era la insuficiencia del alcantarillado; mientras entre 1955 y  1960 
hubo accidentes extemporáneos, desde entonces se repitieron periódicamente con 
poca intensidad pero en 1965 afectaron diez barrios y  aumentaron ¡unto con el 
número de víctimas. Hacia 1969 había aún fallas importantes en materia de acueduc­
to, alcantarillado y  teléfonos, servicios Que mejoraron rápidamente, así como el su­
ministro de energía eléctrica.37
En 1960 los planos de Manizales incluyen 10 barrios nuevos con respecto a 
1950y en 1970 había 28 más; hasta 1964 la cabecera municipal creció un 5096 con
En 1960 los planos de Manizales incluyen 10 barrios nuevos con respecto a 1950. Plano de 
1961. Fuente: Planoteca de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.
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respecto a 1951, en cambio en 1973 el crecimiento fue mucho menor. Entre las 
veinte ciudades más importantes del país Manizales presentaba hacia 1970 el mayor
En 1970 había 28 barrios más. Plano de 1970. Fuente: Planoteca de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales.
porcentaje de viviendas ocasionales /  la construcción fue. hasta bien avanzado el 
siglo, una actividad Que no se asimilaba a una industria.38
La producción agraria de Manizales en 1962 estaba dedicada a la agricultura/ a 
la ganadería extensiva en las tierras más frías/ más cálidas especialmente. La ma/oría 
de los cultivos eran permanentes -caña de azúcar, café, plátano, cacao-, había poca 
tierra arable debido al terreno extremadamente Quebrado/ el café constituía el 99% 
de la agricultura/ casi la totalidad de los cultivos permanentes: la gran ma/oría de las 
fincas cafeteras era manejada por el propietario/ las demás. Que representaban casi 
el 60% de la extensión, estaban a cargo de administradores así Que la ma/or parte de 
la tierra estaba en manos de habitantes urbanos ausentistas.39
El Departamento dio entonces uno de los pasos más importantes del desarrollo 
de la historia del café en Colombia cuando se autorizó cultivar con los sistemas 
modernos experimentados en Chinchiná, en las concentraciones rurales de la
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Federación, /  comenzaron las siembras de café variedad caturra oue transformarían 
el panorama cafetero nacional. En ésta época la empresa capitalista se apoderó del 
campo/ tanto la comercialización como la tecnificación de la agricultura se hicieron 
intensivas, dando lugar a una economía Que en un principio pareció ser estabilizadora 
pero se derrumbó rápidamente. En medio de ella el campesino caficultor fue visto 
como ineficiente; héroe de los treinta, fue el villano de los sesenta,/ se le responsabilizó 
de una inflación atribuida a su bajo nivel de productividad, oue obligaba a subsidiarlo. 
Por lo tanto, el programa de diversificación cafetera emprendido se adelantó con un 
nuevo "empresario", originando una tendencia hacia la movilidad descendente de la 
ma/oría de peoueños finoueros, agudizada donde se aplicó el método productivo 
“moderno“.40
En 1970,/a dividido, el Departamento ca/ó al cuarto lugar entre los productores 
del grano, después de haber ocupado a lo largo de la historia cafetera el primer lugar, 
pero Manizales mantuvo esa posición entre los municipios productores del país. No 
obstante el cambio de tecnología, las fincas campesinas seguían cumpliendo una 
función económica muy importante en la caficultura como un todo, pero disminu/ó 
su participación cuantitativa como productoras directas aunoue en el Viejo Caldas/ 
el Valle las familias de caficultores mantenían un ingreso medio. Sin embargo, se 
mantenía una gran diferencia entre el café /  los otros cultivos, evidenciando el bajo 
nivel de diversificación y  seguramente de producción en esos campos.41
En el frente industrial, "el fraccionamiento político-administrativo de Caldas en tres 
departamentos-cediendo a la aspiración hegemónica de las ciudades comerciales/ a la 
intensa presión de las clientelas políticas- no sólo redujo aún más las posibilidades de 
industrialización, sino Que aminoró la capacidad de negociación del antiguo Caldas/ lo 
privó de su papel decisorio en la conducción de la política cafetera. A principios de los 
años sesenta la actividad manufacturera de Manizales, Pereira /  Armenia apenas 
representó un 496 de la existente en el país, mientras en las cuatro ciudades metropolitanas 
se concentraba entre las siete u ocho décimas partes de aouella actividad total".42
En 1962 las industrias apenas llegaban a 149, un aumento de 5 empresas por 
año desde 1958, sin embargo en la década del sesenta una política de descentralización 
llevó a. crear /  reforzar diversas instituciones de desarrollo regional como las 
corporaciones autónomas/se definieron incentivos fiscales para canalizar la inversión 
hacia las ciudades intermedias /  peoueñas o hacia zonas de frontera, así Que entre 
1962/ 1968, coincidiendo con la creación de la Corporación Financiera de Caldas, 
se pasó a 332 empresas, la gran ma/oría peoueñas.43
La actividad industrial de Manizales estuvo estrechamente vinculada con esa entidad 
desde entonces. Entre 1963/ 1969 promovió el establecimiento de once empresas 
manufactureras en la ciudad, intervino en la reorganización / ampliación de muchas 
de las existentes suscribiendo acciones/ mediante créditos, medidas Que originaron
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una significativa actividad en el campo industrial en comparación con la Que tuvo 
lugar en los treinta años anteriores de iniciativas aisladas. Actuó también en la 
promocióny reorganización de empresas del sector agrario para propiciar desarrollos 
agro-industriales, así como en el sector minero. Además, los “Azúcenos", grupo de 
empresarios muy activos desde los años cuarenta, intervinieron en los sesenta y  
setenta en la fundación de varios establecimientos, y  hubo también empresarios 
independientes. Durante la década del sesenta se crearon 62 empresas en Manizales, 
muchas de las cuales desaparecieron, entre ellas varias de las fundadas por la 
Corporación.44 Era un esfuerzo endógeno pues ni Bogotá, ni Medellín, ni Cali tuvieron 
ningún interés en invertir en Manizales.45
En el sector del comercio la Andi reportó un crecimiento rápido al final de los 
cincuenta mientras Que en el campo financiero a comienzos de la década del sesenta 
llegó a la ciudad el Banco Ganadero y en 196S tuvo lugar la fundación del Banco de 
Caldas; como en 1959 se fundó Seguros Atlas, con esa compañía de seguros, la 
Corporación Financiera de Caldas _y el Banco de Caldas Manizales se convirtió en un 
caso único en las ciudades intermedias de Colombia.46
En la región la industria manufacturera ocupaba en 1960 un lugar muy por debajo 
de los sectores agropecuario  ^comercial y  la productividad promedio del trabajo era 
mayor a nivel nacional, tenía mejores condiciones salariales y  redundaba en mayores 
beneficios sociales Que en la región. Esta disminuyó en forma permanente su 
participación en el PIB nacional y  tuvo una tasa de crecimiento muy por debajo del 
promedio nacional, fenómeno Que se dio paralelamente en su industria.47
En el segundo Quinquenio de la década del sesenta, a diferencia del primero, el 
PIB industrial caldense registró un notorio aumento debido principalmente al estímulo 
de la Corporación Financiera de Caldas. En 1970 presentaba una considerable 
modificación en su composición; la producción de bienes de consumo rebajó su 
participación, mientras Que los bienes intermediosy de capital la aumentaron, el uso 
extensivo de mano de obra seguía siendo característico aunQue aumentó la 
productividad del trabajo con el uso de tecnología avanzada, pero inferior al promedio 
nacional. El crecimiento de la industria regional ocupó el segundo lugar, precedido 
por el sector financiero.
En el Quinouenio 1970-75 la industria regional casi alcanzó el nivel de acumulación 
nacional, en contraste con la depresión acelerada de la producción regional Que puso 
de presente Que la zona caldense era una región de lento desarrollo. El factor Que al 
parecer incentivó el crecimiento industrial fue el fomento tributario y fiscal pues se 
presentó muy poca innovación tecnológica.48
Pesaba en éste proceso la transferencia de recursos del “viejo" Caldas hacia las 
regiones de mayor concentración económica mediante mecanismos como la estructura 
de precios de la economía cafeteray de las entidades financieras comerciales, pues el
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modelo de acumulación nacional Que basó significativamente su desarrollo en las 
divisas provenientes de la exportación cafetera, y  convirtió el desarrollo del sector 
secundario en una de las metas nacionales, adecuó la estructura económica 
aprovechando las ventajas comparativas}/ produjo la alta especialización cafetera de 
la producción caldense y la gran transferencia de recursos fuera de la región. Esa 
transferencia fue uno de los factores Que impuso el lento proceso de acumulación 
industrial y  las características de su desarrollo.49
En lo concer­
niente al fenóme­
no educativo, re­
salta durante éste 
período el creci­
miento de la se­
cundaria; en 1961 
había en Maniza- 
les 5.328 alum­
nos, en 1966 
ya eran 9.155,
13.068 en 1970 
y  26.326 en 
1975.30
Entre los lo­
gros destacados 
entonces estuvo 
la inauguración 
del hospital uni­
versitario, obra 
Que hizo merece­
dor de la Cruz de 
Boyacá al Médi­
co Rafael Henao 
Toro, y  con res­
pecto a la visua- 
lización de la 
problemática lo­
cal, ésta se expre­
só en análisis so­
bre las condicio­
nes de Manizales 
en materia de
Las condiciones de Manizales en materia de urbanismo y  desarrollo social 
y  humano. “El Plan de Desarrollo Urbano de Manizales” Los Dres. Femando Ruiz Gutiérrez, 
Manuel García, Miguel Tellez y Gustavo Jiménez, pertenecientes al Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo de la U.N. -CID- tuvieron ayer una reunión extraordinaria con la Junta de 
Planeación Municipal, con el fin de sentar las bases y orientación definitiva del contrato para 
la ejecución del Plan Piloto de Desarrollo Urbano de Manizales. En la fotografía un aspecto de 
los asistentes al acto en mención. Fuente: LP 21-01-69 p.3.
Unos diez mil espectadores presenciaron ayer la inauguración de la Feria del Centenario en 
la Plaza de Toros, donde por primera vez se realizaba el gran espectáculo taurino. Fuente: LP 
24-12-51 p.l.
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urbanismoy desarrollo social y  humanoy el valor otorgado a la reforestación de 
cuencas hidrográficas con la cual la ciudad le dio un gran ejemplo al país. Al final 
del período se apreciaba falta de interés de la ciudadanía hacia asuntos como el 
Plan de Desarrollo Urbano de Manizales, Que efectuaba el Centro de Investiga­
ciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Bogotá -CID-, un estu­
dio oue partió de estadísticas Que señalaron el estancamiento de Manizales, 
ocurrido cuando Bogotá, Medellíny Cali, ciudades con un similar desarrollo Que 
ésta en 1930, se convertían en centros de gran poder económico. La ciudad 
Quedó fuera de las carreteras claves, se le dio escasa participación en el presu­
puesto nacional y  se le retiraron los rieles del ferrocarril Que le unía con Buena­
ventura precisamente cuando “despegaba” su industrialización.51
Impulsada ante todo por los "Azúcenos", considerados los fundadores de la 
industria de significación, no sólo por su compromiso económico con las empresas 
Que iniciaron sino poroue "crearon el espíritu emprendedor industrial Que no existía" 
hasta su aparición y  Que continuaron mediante sus esfuerzos personales y  su 
colaboración con la Corporación Financiera de Caldas y otras instituciones Que 
robustecieron el desarrollo industrial de la ciudady del Departamento.52
La Facultad se institucionaliza académicamente: 1960-1964
En ese contexto nacionaly local la Facultad de Ingeniería, ubicada ya en un espacio 
físico propio y  adecuado a sus necesidades, recorrió un camino todavía azaroso.
En 1960 el cupo de alumnos de primer año se fijó en 
80. Se inscribieron 91 aspirantes, 85 presentaron examen, 
72 fueron aceptados y  se matricularon entre 131 y  165 
estudiantes, incluyendo 3 mujeres. El presupuesto de la 
facultad ascendió estrictamente a lo necesario para aumentar 
a dos grupos de primero pero la universidad solicitó hacer 
recortes y  la comisión económica y el Consejo Académico 
los aplicaron. El estudiante de Ingeniería Aurelio Alvarán 
pereció ahogado en Puerto Boyacá al comenzar ese año; 
era representante de la facultad en el Consejo Superior 
Estudiantil en Bogotá.53
En 1960 a los profesores de dedicación exclusiva julio 
y Alfredo Robledo, Villegasy ManriQue se sumó el profesor 
Alberto Osorio O., se mantuvo la nómina de 4 profesores 
de medio tiempoy había 12 catedráticos.54
A los p ro fe so re s  de  
dedicación exclusiva se 
sum ó  e l Ing . A lb e r to  
Osorio O. Fuente: Actas de 
posesión 1960.
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Entonces, en la Universidad de Caldas la Facultad de Filosofía y  Letras matriculó 
19 estudiantes y  la entidad recibió el 40% de los aspirantes; reouería dos millones 
adicionales de presupuesto y  adelantaba el estudio del estatuto del profesorado. El 
momento era de austeridad pues el Estado alegaba no tener recursos, pero la entidad 
recibía ayuda del Ministro de Agricultura Arango Londoñoy apoyo de la Beneficencia 
y el Municipio de Manizales. El público solicitaba poner en marcha la Facultad de 
Odontología, hecho impedido por la escasez de recursos, y  se le pedía fundar una 
facultad de ciencias económicas. Austeridad, impulso a la investigacióny la extensión, 
adopción de normas perdurables y  proyección cultural eran el derrotero a seguir, 
manteniendo al menos el prestigio logrado.55
Ese año la ciudad recibió la visita del Presidente Alberto Lleras Camargo; centenares 
de estudiantes le saludaron en la universidad con “aplausos nutridos", hubo copa de 
champaña en la rectoría y  la 
Federación Estudiantil Medico- 
Veterinaiia resaltó el hecho poco 
común de Que personas 
investidas del máximo cargo 
público en Colombia visitaran la 
entidad.56
En abril la prensa local se 
ocupó de lo Que llamó el pro­
blema universitario e indicó Que 
no por venir de los estudiantes 
debían considerarse injustas sus 
observaciones pues tenían ra­
zón cuando calificaban a la uni­
versidad como una entidad ex­
clusivamente profesional, con 
una docencia fosilizada Que 
estaba excluyendo la ciencia y  
la cultura. El fracaso de la uni­
versidad colombiana resultaba 
evidente, la labor de sus gra­
duados no se traducía en ma­
yor bienestar para la colectivi­
dad; había un divorcio catastró­
fico entre los claustrosy la viday en la Universidad Nacional se daba un fenóme­
no disociador patente; los mal entendidos derechos de los estudiantes trataban 
de abrirse paso contra el sagrado imperio del orden y  las jerarquías resultaban 
invertidas.57
C en tenares de e s tu d ia n te s  le sa ludaron  en la 
universidad. El Presidente Lleras y el Rector de la Universidad de 
Caldas. Fuente: LP 14-03-60 p .ll .
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Entretanto, los exalumnos de la Universidad de Caldas se dispusieron a cele­
brar el décimo aniversario de la entidad. Egresados de las Facultades de Agrono­
mía, Veterinaria^ Derecho realizaron varias reuniones y  con el Rectory el Deca­
no de Derecho fijaron fechas. El 25 de mayo la universidad abrió sus puertas al
público todo el 
día, el día 26 
hubo una recep­
ción en el Club 
Manizales, el 27 
se celebró una 
misa solemne en 
la Catedraly lue­
go se bendijo en 
los predios de la 
universidad la pri­
mera piedra de la 
capilla, se cum­
plieron actos aca­
démicos como ho­
menaje a Emilio 
Robledo y  |uan 
Hurtado, se puso 
en servicio la Bi­
blioteca Emilio
Robledo, hubo un banquete para los exalumnos y  se resaltó la labor deportiva de la 
universidad. La celebración coincidió parcialmente con una huelga de transportadores 
en la ciudad que obligó a los usuarios a transportarse en volquetas oficiales.58
Entonces adelantó el estudio del tapón del Dariény la búsqueda de una vía para 
superarlo. Entre las alternativas evaluadas estaba la cooperación de la Institucional 
Administration Corporation -ICA- mediante equipos, ingenierosy otros técnicos a través 
de un instituto de ingenieros a ser creado en Colombia. Informado por la prensa sobre 
la decisión del VIII Congreso Panamericano de Carreteras, celebrado en Bogotá, de 
crear un Instituto de Ingeniería de Carreteras en la ciudad, como órgano de planeación 
y  estudio de las carreteras del sistema panamericano, el Consejo de la Facultad se 
dirigió a la Sociedad de Mejoras Públicas en busca de información sobre las entidades 
comisionadas para su creación con el propósito de vincularse.59
A mediados del año la universidad estaba definiendo si la Facultad de Ingeniería requería 
un Decano de tiempo completo o tiempo medio; el Consejo señaló que debía ser de tiempo 
completo. La facultad se interesó entonces por colocar un busto del Sabio Caldas en sus 
predios con motivo de la celebración del Sesquicentenario de la Independencia.60
Se puso  en servicio  la B iblioteca E m ilio  Robledo. Aparecen el Dr.Emilio 
R ob ledo , el O bispo  A u x ilia r de la A rq u id ió cesis , el seño r G obernador del 
Departamento, el Rector de la Universidad y los Decanos de Medicina Veterinaria y 
Derecho, cuando inspeccionaban atentos la lujosa dotación de la biblioteca inaugurada 
solemnemente. La ceremonia se cumplió en desarrollo de los actos conmemorativos 
de! décimo aniversario de la fundación de la Universidad. Fuente: LP 28-05-60 p.3.
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Desde junio, por iniciativa de la sede central, el Consejo nombró a los profesores 
de tiempo completo para constituir una comisión oue, asesorada por cinco estudiantes 
nombrados por el Consejo Estudiantil, analizara asuntos relacionados con la marcha 
y  organización de la facultad. La Comisión, denominada Paritaria, solicitó al Rector 
nombrar Decano pues el cargo se hallaba en interinidad a lo largo de siete meses 
debido a la renuncia de su titular.61
Los comisionados se ocuparon de asuntos como la eficacia y  periodicidad de las 
labores del Consejo Directivo, la asistencia de sus miembros y  la publicidad de sus 
decisiones; la efectividad de las directivas en conseguir profesores y  el aumento de 
profesores de tiempo completo; la aplicación de sanciones a estudiantes, profesores 
y  personal administrativo; la vinculación de la facultad con problemas nacionales, 
departamentales y  municipales; la elaboración de un Proyecto de Descentralización 
Administrativa; la vinculación de estudiantes recién egresados_y de los estudiantes de 
últimos años en los períodos de vacaciones con fábricas y  dependencias oficiales 
relacionadas con la ingeniería, la publicación del programa del año académico, la 
búsQueda de becas estudiantiles de entidades diversas, la terminación del Reglamento 
de la Facultad; la realización de conferencias sobre ética profesional, la elaboración 
de programas de las materias por parte de los profesores y  la definición de un texto
o conferencias escritas en cada materia; el fomento de la investigación científica entre 
profesores  ^alumnos; la reorganización de las prácticas de laboratorios, la realización 
de cursosy conferencias periódicas, el aumento de visitas a fábricasy obras relacionadas 
con Ingeniería. En relación con la organización general trató sobre la dotación de la 
biblioteca, la organización de un almacén y  librería, conferencias y  proyección de 
películas de carácter técnicoy cultural, creación de una sala de música; mobiliario de 
las aulas y  las residencias y  cumplimiento de su reglamento, préstamo de aparatos de 
topografía a los estudiantes, reorganización de los deportes, creación del servicio 
odontológico, un bus, teléfonos públicos. Acerca de los profesores definió un control 
de asistencia, pidió un Reglamento Interno, reunión mensual citada y presidida por el 
Decano y  plazo de entrega de notas.62
Se consideró entonces la conveniencia de establecer un Centro de Investigaciones 
Físicas en Manizales bajo la dirección de la facultad y el Consejo Académico creó en 
la entidad un depósito con destinación especial denominado "Depósito para Fomento 
de Investigación Científica".63
Los Decanos y Directores de la Universidad presentaron renuncia conjunta 
en agosto ante una Consiliatura renovada procurando oue esa entidad, así como 
los nuevos Consejos de las Facultades, se expresaran sobre la conveniencia de 
reelegir o atender las insistentes renuncias de algunos Decanos. En vista de ello 
la Consiliatura solicitó al Consejo de la Facultad candidatos para conformar 
rápidamente el cuerpo general de Decanos.64 El Ing. Mario Arango Alvarez 
continuó ejerciendo el cargo.
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Caldas atravesaba una crisis económica/ fiscal, según señaló el Gobernador |osé 
Restrepo R. Carente de recursos para atender necesidades primordiales, ese año la 
Universidad de Caldas recibió una moción de apoyo/ respaldo del Club Rotario. Se
requería que las universidades de Colombia
t
 aumentaran sus ingresos así que el auxilio de un 
millón 400 mil dólares para la Universidad Industrial 
de Santander aportado por la UNESCO en calidad 
de préstamo mereció comentarios en la prensa
En noviembre se efectuó reunión del Consejo 
por convocatoria del Rector encargado Arturo Ra­
mírez Montúfar quien se encontraba presente como 
enviado de la Consiliatura de la Universidad para 
tratar asuntos relacionados con el nombramiento de J Decano/ de profesorado/ con las necesidades ur- 
gentes de la facultad. A raíz de la visita /  del satis- 
^  factorio informe del Rector, el Consejo Académico 
-i É É  3 'as directivas, al profesorado/ al estudian-
N I  tacj0 "p0r su magnífica organización /  espíritu de
Se efectuó reumon del Consejo  t r a b a j 0  y  especialmente por el ejemplar ambiente de
p o r  c o n vo ca to r ia  d e l R ec to r  ,
encargado , A r tu ro  R a m írez  disciplina, de mutua comprensión/ respeto, de so-
Montúfar, quien se encontraba  lidaridad" entre profesores /  alumnos.66
presente. Fuente: LP 15-05-61 plO.
En 1960 obtuvieron el título de Ingenieros Civi­
les en la facultad Oscar Ho/os García el 30 de julio /  el 17 de diciembre Iván 
Arro/ave Escudero, Bernardo Calderón Salazar, Mario Corrales Giraldo, |aime Hur­
tado Castaño, Ricardo Matiz |urado, Saúl Wagember Sudarskyy Bernardo Zapata 
Orozco/  se concedió grado postumo a Aurelio Alvarán Londoño.67
En 1960 obtuvieron el título de Ingenieros Civiles en la facultad
O scar H oyos García. Iván Arroyave Escude- Bernardo Calderón Sala-
Fuente: Tarjeta de Grado. rO. Fuente: Tarjeta de Grado. zar. Fuente: Tarjeta de Grado.
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M ario Corrales Giraldo.
Fuente: Tarjeta de Grado.
Jaime Hurtado Castaño. 
Fuente: Álbum particular.
José Ricardo M atiz Jura­
do. Fuente: Tarjeta de Grado.
El Gobernador de Caldas, 
el Alcalde de Manizales, el 
Decano de la Facultad y  el 
Presidente de la Sociedad 
Caldense de Ingenieros _y Ar­
quitectos fueron invitados ese 
año a la reunión de la IV 
Asamblea de los Constructo­
res de Caldas. Además la fa­
cultad agradeció la invitación 
al VI Congreso Nacional de 
Ingeniería formu­
lada por la Aso­
ciación Caucana 
de Ingenieros.68
Para 1961 se 
inscribieron 90 
aspirantes Que 
concursaron por 
70 cupos, 85 
presentaron exá­
menes y  aproba­
ron 63; no era 
posible aceptar 
nuevos alumnos 
por carencia de 
cupo. Se matri-
Saúl Wagember Sudar- 
sky. Fuente: Tarjetas de Grado.
Bernardo Zapata Oroz- 
CO. Fuente: Tarjetas de Grado.
Invitados ese año a la reunión de la IVAsam blea de los Constructores 
de Caldas. El Alcalde de la ciudad Dr. Ramón Londoño Peláez en compañía del Dr. 
Diego Arango Escobar, Secretario de Justicia del Departamento, y del Dr. Alfonso Carvajal, 
Presidente de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos. Fuente: LP 01-05-61 p.7.
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cularon los 70 alumnos de primer añoy el número total fue de I 53 estudiantes 
y  ascendió finalmente a I 76. Al mismo tiempo la Universidad de Caldas reci­
bió un gran número de aspirantes y  bastantes bachilleres no lograron cupo; en 
Derecho hubo 67 aspirantes e ingresaron 40 al primer curso, en Medicina 
138 e ingresaron 50, a Veterinaria, la más numerosa de las facultades, se
presentaron 109 aspirantes e 
ingresaron 65, Quedando con 
80 alumnos en el primer cur­
so, en Agronomía los aspiran­
tes fueron 100 e ingresaron 
70_y en Filosofía^ Letras ingre­
saron los 10 aspirantes.69
Ese año hubo 6 profesores de 
dedicación exclusiva entre Quie­
nes estuvo nuevamente Eduardo 
Carriazo mientras |orge Ramírez 
pasó de catedrático a esa dedi­
cación; en tiempo completo tra­
bajaron los profesores Chaves y  
Alfredo Robledo, en medio tiempo los profesores Parra y  Vélez, todos ellos con la 
categoría de profesores asociados, y  los catedráticos eran 8. Entretanto falleció el
Ing.Nicolás Estrada E. Quien prestó servicios a la 
facultad durante varios 
años. Más adelante se 
solicitó el nombramien­
to de Oscar Hoyos 
García. Ing. egresado 
de la facultad en 1959. 
En noviembre había 19 
profesores  ^se prescin­
dió de los servicios del 
profesor Eduardo 
Carriazo.70
Jorge Ram írez pasó  de 
catedrático a dedicación 
exclusiva.  Fuente: Álbum 
particular.
Y  se solicitó el nombramien­
to de Oscar Hoyos García, 
Ing. egresado de la facultad 
en 1959. Fuente: Taijeta de grado.
Al comenzar la­
bores ese año el Con­
sejo acordó lista de 
candidatos para el 
nombramiento de
Decano de la Facultad, debido a la renuncia presentada por Mario Arango Alva- 
rez. Fue nombrado jorge Manrique Londoño, decisión bien recibida en los círculos
J o rg e  M a n r iq u e  L o n d o ñ o  fu e  
nom brado D ecano de la Facultad. 
Jorge M anrique Londoño. Fuente: Álbum 
particular.
Alejandro Sandino Pardo 
mantuvo la representación 
del Decano en el Consejo 
Académico. Detalle. Fuente: 
Album particular.
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profesionales y  estudiantiles según indicó la prensa. Se posesionó ante el Consejo 
el primero de febrero y  Alejandro Sandino Pardo mantuvo la representación del 
Decano en el Consejo Académico.71
En febrero empezó a funcionar la Facultad de Bacteriología de la Universidad 
Católica Femenina, dirigida por un profesor de microbiología de la Universidad de 
Caldas; era una respuesta a la falta de cupos universita­
rios, en especial para mujeres. El nuevo Ministro de 
Educación, Médico Alfonso Ocampo Londoño, aceptó 
Que la falta de cupos incidía en el ingreso de estudian­
tes a las universidades pero también el hecho de tener 
predilección por carreras Que teníany daban cierto pres­
tigio social y  una mejor remuneración; era necesario 
orientarles hacia carreras técnicas, reoueridas con ur­
gencia por el país y  consideraba necesario dar mayor 
estímulo a la universidad de provincia.72
Dos personajes ligados a la evolución educativa del 
Departamento tuvieron de nuevo presencia, Ramón 
Londoño Peláez, convertido en Alcalde de la ciudad y 
Guillermo Londoño Mejía, Quien falleció el día 13 de 
febrero.73 Los ingenieros también; Pedro Luis Echeverri 
logró un contrato del Departamento para hacer el pro­
yecto del oleoducto Dorada-Manizales-Cartago y  la SCIA, presidida por Alfonso 
Carvajal E.y bajo la secretaría de Enrioue Gómez Gómez, se hizo sentir al reclamar 
por la ausencia de un ingeniero entre los nominados para representar al Banco Cen­
tral Hipoteca- _____  ____
rio en la |un- j  . . . . .
ta de las Em- ; / 
presas Muni- |É| 
cipales.74
Nuevo Ministro de Educación, 
M édico  A lfo n so  O cam po  
Londoño. Fuente: LP 06-03-61 p.l.
marzo co­
menzó a ope­
rar la Facultad 
de Ingeniería 
Eléctrica de la 
Universidad 
Industrial de 
Pereira con 
65 alumnos 
de distintos
Dr. Jorge Roa Martínez primer Un grupo de los alumnos fundadores de la Facultad de Ingeniería 
Rector de la U niversidad Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira, durante el acto 
Tecnológica de Pereira. Fuen- de inauguración de este plantel. Fuente: LP 06-03-61 p.10. 
te: LP 06-03-61 p.l.
Comenzó a operar la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
Industrial de Pereira.
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lugares del país, en el local que hasta el año anterior ocupó el Colegio La Salle. 
Su edificio se encontraba en la última fase de construcción y  debería estar listo 
para el mes de julio, con una inversión de cerca de millón y  medio de pesos. En 
el año I 962 iniciarían labores las Facultades de Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Mecánica.75
De otra parte la Universidad del Quindío resultaba una necesidad inaplazable 
pues la región graduaba anualmente cerca de 250 bachilleres y  muchos de ellos no 
podían acudir a las entidades capitalinas por carencia de recursos. Iniciaría con una 
Facultad de Agronomía; el Quindío, epicentro nacional de lá producción cafetera, 
tenía derecho a que la Federación apoyara la creación de la universidad con un buen 
auxilioy los municipios del área debían hacer lo mismo. La universidad podía empezar 
en cualquier local y  servirse de campos y  equipos del Sena, si contara con una 
nómina de catedráticos y  la contribución de la Federación y  el Ministerio de 
Agricultura.76
Pronto una comisión del Consejo Directivo de la Universidad Nacional presidida
por el Rector Arturo Ramírez Montúfar estudió 
la fundación de una dependencia de la 
Universidad Nacional en Armenia. Visitó lotes y  
se reunió con el Alcalde, una Junta Pro- 
universidad, representantes de varias juntas y  
periodistas; podían crearse tres facultades con 
profesiones de tres años de estudiosy bajo costo: 
Topografía, Filosofía y  Letras y  Arte y  
Decoración, y  se estudiaba una Facultad de 
Prótesis Dental. El edificio de la Alcaldía sería la 
sede inicial, en su sostenimiento participarían el 
Municipio, el Departamento y  la nación y  se 
esperaban donaciones de la Federación de 
Cafeteros, el Banco de la Repúblicay entidades 
y  capitalistas del Quindío. Un comité de apoyo 
integrado entre otros por Otto Morales Benítez, 
el exdecano de Economía Carlos Echeverri 
Herrera y  Ancízar López operó en Bogotá.77
Ese año la Facultad adoptó el Reglamento 
Internoy el profesor Alfredo Robledo propu­
so construir un Centro de Investigaciones Me­
teorológicas para responder a la necesidad de 
una estación registradora en Manizales, apro­
vechando los aparatos del Laboratorio de Física.78
Una comisión del Consejo Directivo 
de la Universidad Nacional, presidida 
por el Rector, estudió la fundación de 
una dependencia de la Universidad  
N acional en Arm enia. -Armenia. Dr. 
A rturo Ram írez M ontúfar, R ector de la 
Universidad Nacional, quien presidió la comisión 
que visitó ia ciudad. Fuente: LP 15-05-61 plO.
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Entretanto el Ministro de Agricultura Otto Morales Benítez obtuvo del Presidente 
la aprobación de un aporte del ministerio para las Facultades de Agronomíay Veterinaria 
de la Universidad de Caldas por un monto de medio millón de pesos, se solicitó a la 
entidad abrir cursillos dirigidos a profesionales, funcionarios, comerciantes^ personas 
interesadas  ^dispuestas a cubrir el costo de inscripción  ^dictaron conferencias Belisario 
Betancur, |orge Leyva Duran, Alfonso López M .y Fieman laramillo O.79
En la Universidad Nacional una comisión designada para estudiar un reajuste 
presupuestal determinó reducir en un i 0% el presupuesto administrativo  ^se solicitó 
a la facultad indicar los cargos Que podían ser suprimidos. Al comparar los presupuestos 
de 1960y  1961 se encontró Que a excepción de lo relativo al personal docentey el 
personal administrativo, todos los rubros fueron rebajados al límite para el presupuesto 
de 1961 en la suma de 29 mil pesos, así Que era imposible un reajuste sin afectar el 
desempeño; a raíz de ello el Rector citó al Decano a reunión del Consejo Académico 
y finalmente el presupuesto de la facultad fue aprobado sin reducción.80
A cinco metros del edificio de la facultad funcionaba entonces la Escuela Anexa 
de la Normal Departamental, en un local antihigiénico oue ofrecía peligro para Quie­
nes trabajaban en él 
debido a su completo 
abandono; además el 
bullicio de sus 300 
alumnos en las horas 
de recreo perjudicaba 
la facultad. Próxima a 
hacer una ampliación, 
la entidad solicitó al 
Secretario de Educa­
ción trasladar la es­
cuela. La sede vivía 
también una situación 
de inseguridad duran­
te las horas de la no­
che y  en los días fe­
riados y  de vacacio­
nes, cuando Quedaba al cuidado de un celador desarmado; en varias ocasiones los 
antisociales intentaron robar.81
En mayo el Consejo de la Facultad mostró su extrañeza ante el Consejo Académico 
por las constantes negativas a las solicitudes y  acuerdos enviados a estudio de esa 
entidad con la finalidad de dar una mejor organización y  estructuración a la sede 
pues de no contar con el apoyoy colaboración de las directivas centrales Quedaría sin 
bases para responsabilizarse de su buena marchay el 6 de junio, cinco meses después
A cinco metros del edificio de la facultad funcionaba entonces la 
Escuela Anexa de la Normal Departamental. En la gráfica el Estadio 
“Fernando Londoño Londoño”, donde la afición futbolera presenciará la temporada 
internacional, con participación de lo^equipos “Palmeiras“ del Brasil, “Estrella Roja” 
de Yugoeslavia, “Millonarios”, campeón 1961 del Torneo Rentado Nacional, y los 
conjuntos “Deportivo Pereira” y “Once Caldas”. Detalle. Fuente: LP 12-01-62 p .ll .
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de su nombramiento, Jorge Manrique informó al Consejo su decisión irrevocable 
de retirarse de la Decanatura por motivos personales. El Consejo la encontró 
inconducente debido al empeño de aquel en dar un reglamento a la facultad 
pues dejaba inconclusa la obra de reorganización iniciada e insistió sin éxito en 
que retirara la renuncia pero le pidió continuar unos meses, cosa que el Decano 
aceptó.82
El edificio requeríala algunas obras para dejar en buenas condiciones la terraza 
pues las filtraciones perjudicaban las clases cuando en invierno el agua caía a los 
salones y  los elementos de laboratorio estaban en peligro por la humedad.83
El Decano Manrique adelantó contactos con varios Representantes a la Cámara 
que le prometieron un auxilio para el año 62 para adquirir equipo; informó al 
Consejo que se debía presentar un plan al Congreso del cual se desistió porque 
también los estudiantes estaban pidiendo dineros para la universidad, pero un mes 
después el Decano insistió sobre la voluntad de los congresistas pedir un auxilio 
directo para la facultad y  se comisionó a Mario Vélez E. para dirigirse a Guillermo 
Hoyos Villa con ese objeto.84
En Armenia se solicitó a la Federación de Cafeteros donar un lote, una estructura 
metálica para bodegasy 200 mil ladrillos para armar la sede de la Escuela Industrial; junto
a ella se ubicaría la Facultad de 
Topografía del Centro Universitario 
del Quindío. El Ministro de 
Agricultura ofreció 250 mil pesos 
asegurando la apertura de las 
Facultades de Topografía y  Filosofía 
y  Letras y  el Gerente de Ecopetrol 
tramitaría un auxilio similar al que se 
otorgaba a otras universidades. 
Avanzaba la aprobación del pensum 
para el primer año de topografía, a 
cargo de la Universidad Nacional,y 
estaban listos los estatutos. Se 
recibieron donaciones de varias 
personas y  de los Bancos Popular y  
de la República. La |unta hizo 
contacto con representantes de 
firmas extranjeras que fomentaban la educación, con la Oficina de Planeación Nacional 
que ofreció estudiar una ayuda y  con el Punto IV entidad que enviaría dos profesores 
de tiempo completo. En la Asamblea Departamental los diputados del Quindío solicitaron 
medio millón de pesos como aporte anual.83
E l M inistro de Agricultura Otto M orales Benítez 
aseguró la apertura del Centro Universitario del 
Quindío. Con la risotada de siempre. Fuente: LP 14-02-63 p5.
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La facultad felicitó ese año a Arturo Ramírez Montúfar por su elección como Rector 
en propiedad y  el Consejo escogió los candidatos para la designación de Decano para 
el período Que comenzaría el I de octubre.86
En septiembre se supo Que el Minis­
tro de Agricultura Otto Morales Benítez 
destinó 120 mil pesos para organizar una 
Facultad de Economía del Hogar en la 
Universidad de Caldas, un plan estudia­
do por funcionarios de la FAO y  de 
STACA para preparar extensionistas, 
dietistas para hospitales e industria, ex­
pertos en labores de bienestar social y 
nutricionistas para programas de salud 
pública y  educación. Dado el interés del 
Ministro en 
transformar el 
sistema de vida 
de las áreas 
rurales apropió 
la partida con 
el fin de iniciar 
labores en 
1962. El Co­
mité Interame-
ricano de Mujeres de Manizales apoyó el proyecto y  lo 
presentó al Congreso de Extensión Rural y  Economía del 
Hogar en Honduras en Í959.87
Otto Morales destinó recursos para organizar 
una Facultad de Economía del Hogar en la 
Universidad de Caldas. Ministro del trabajo Otto 
Morales Benítez. Fuente: LP 21-10-60 p.l.
Poco después un plan coordinado entre la Secretaría 
de Agriculturay la Universidad de Caldas, aprobado me­
diante una ordenanza sustentada por el Secretario de Agri­
cultura y  Decano de Agronomía Gonzalo Sanínt Mejía, 
encargó a las Facultades de Agronomía, Veterinariay Eco­
nomía del Hogar las labores de enseñanza, investigación 
y  extensión agropecuaria en el Departamento; sus depar­
tamentos técnicosy las estaciones experimentales se asig­
narían a proyectos cooperativos.88
^Emes^ o Mesa Medina w tté  E l  9  d e  0 C t L i b r e  e l  D e C a n 0  M a n r Í Q -U e  d¡0 P0SeSÍÓn ai
el Consejo de la Facultad. lnS ' ErneSt0 M eSa M ed¡na ante el ConSeí °  de la Facultad ' 
Fuente: Álbum particular. En mayo el Ing. Mesa Medina fue designado Secretario de
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Obras Públicas del Departamento pero no aceptó. El abogado Samuel Hoyos 
Arango aceptó ser su delegado en el Consejo Académico; bien pronto el Decano
Mesa puso en cono­
cimiento de su repre­
sentante asuntos 
presupuéstales. Con­
templaba para 1962 
un aumento.del pro­
fesorado para incre­
mentar el cupo dando 
lugar a un nuevo gru­
po de año primero, 
bajar el número de 
horas que dictaban los 
profesores de dedica­
ción exclusiva y  dedi­
car tiempo a investiga­
ciones, estudios, con­
ferencias, etc. y  para disminuir los profesores de cátedra que. por sus múltiples 
ocupaciones, registraban un alto porcentaje de inasistencia.89
E l abogado Sam uel H oyos A rango aceptó ser su delegado en el 
Consejo A  cadémico. Hoyos Arango lee la conferencia del Profesor Lauchlin 
Currie, quien presidió la reunión de ayer en la Universidad de Caldas sobre el 
tema “Operación Colombia”. Fuente: LP 24-03-62 p.5.
En el informe sobre las actividades del año el Decano resaltó las dificultades 
existentes desde tiempo atrás al integrar el cuerpo de profesores; era preciso corregir 
sus causas pues el problema se agudizaba y  no había un número adecuado de docentes 
de dedicación exclusiva y  de tiempo completo. El informe permitió al Rector Ramírez 
Montúfar ver con optimismo el porvenir de la entidad, que estaba prestando positivos 
servicios al pueblo colombianoy tendría su colaboración para solucionar los problemas 
de equipo, pues el existente no respondía a sus necesidades.90
El Consejo Académico aprobó un aumento del 10% en los cupos para 1962 y  al
Rodrigo Arango Soto 
el 10 de marzo. Fuente: 
Tarjeta de grado.
N ésto r  M ejía  
BermÚ dez. Fuente: 
Tarjeta de grado.
Julián Echeverry 
Mejía. Fuente: Tar­
jeta de grado.
A l finalizar ese año se habían graduado varios ingenieros.
Jaime Gómez Ca­
rrasquilla el 7 de 
julio. Fuente: Tarjeta 
de grado.
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finalizar ese año se habían graduado 5 ingenieros, Rodrigo Arango Soto el 10 de 
marzo, Néstor Mejía Bermúdez, Julián Echeverry Mejíay Jaime Gómez Carrasquilla
S ilv io  A g u d e lo  
M o ra les.  Fuente: 
Tarjeta de Grado.
H ugo  F ranco  
Valencia. Fuente: 
Tarjeta de Grado.
H ugo G arcía  
Toro. Fuente: 
Tarjeta de Grado.
P elayo N aranjo  
Vallejo. Fuente: Tar­
jeta de Grado.
Roberto Uribe D u­
que. Fuente: Tarjeta de 
Grado.
En una ceremonia que tuvo lugar el 15 de enero de 1962 recibieron el título otros 5 egresados.
el 7 de julio y  Germán Gómez Garnica el 15 de septiembre; además 8 estudiantes 
culminaron sus estudios universitarios. En una ceremonia que tuvo lugar el 15 de 
enero de 1962 recibieron el título 5 de ellos, Silvio Agudelo Morales, Hugo Franco 
Valencia, Hugo García Toro, Pelayo Naranjo Vallejoy Roberto Uribe Duque; prestarían 
sus servicios a la patria en 
momentos en que le eran 
necesarios y  urgentes, según 
señaló el Decano Mesa Medina.91
Entonces, en un banquete en 
el Club Manizales presidido por 
el Gobernador losé Restrepo R. 
se constituyó la Confederación 
de Corporaciones Profesionales 
de Caldas. Asistieron 150 per­
sonas pertenecientes al Colegio 
de Abogados, la SCIA, la Aso­
ciación Colombiana de Ingenie­
ros Agrónomos, Seccional Cal­
das, el Colegio Médico de Cal­
das, el Colegio de Médicos Ve­
terinarios y  la Sociedad Odontológica de Caldas. De otra parte Alfonso Carvajal 
intervino en calidad de Presidente de la SCIA en la instalación de la IV Asamblea 
de la Sociedad de Constructores de Caldas.92
En agosto la Sociedad Caldense de Ingenieros y  Arquitectos -SCIA- conme­
moró cinco años de existencia; el Consejo Directivo de la Facultad expidió una
Se constituyó la Confederación de Corporaciones 
Profesionales de Caldas. Durante el discurso pronunciado 
por el Dr. Tulio Gómez Estrada, para celebrar la constitución de la 
Confederación de Profesionales de Caldas, Sarmiento captó este 
aspecto parcial del banquete que se realizó el sábado en el Club 
Manizales. Al fondo aparece la mesa de la Presidencia. Fuente: 
LP 24-04-61 p.3.
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resolución con ese motivo felicitando a la entidad, reconociendo sus méritos/ 
augurándole fecunda labor. La |unta Directiva organizó un acto solemne el primero 
de septiembre en el Salón de Recepciones de la Industria Licorera de Caldas e 
invitó a las autoridades civiles, eclesiásticas /  militares del Departamento. Pronto
La Sociedad Caldense de Ingenieros y  Arquitectos -SCIA-conmemoró cinco años de existencia.
Gustavo Robledo Isaza fue 
elegido presidente de la en­
tidad/ Alfonso Carvajal E .y  
|orge Muñoz Botero prime­
ro /  segundo vicepresiden­
tes.93
.versano ie la FundaciM i* ia 
Idense de Ingenieros y  
“ s. c. I. a.
Presidentes de la entidad. Fuente: LP 01-09-61 p.8.
Julio Buitrago G uillerm o Sanínt A rm ando C haves 
Arango 1.956- Botero 1.957-1958. Agudelo 1958-1959. 
1957.
Gustavo Robledo Isaza Alfonso Carvajal Esco- 
1959-1960. bar 1960-1961. Fuente:
Álbum particular.
conmemoraciones del Quinto Aniversario de 
la entidad. Aparecen en la foto el 
Excelentísim o Sr. A rzobispo, el Sr. 
Gobernador de Caldas y el Reverendo Padre 
Camilo Arbeláez. Fuente: LP 02-09-61 p.l.
Página completa. Fuente: LP 01-09-61
p.8.
Momentos en que el Dr. Jorge Muñoz 
Botero, Vicepresidente de la Sociedad 
Caldense de Ingenieros y Arquitectos, 
oronunciaba su d iscurso  en las
Jorge G utiérrez 
Duque 1959.
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El Decano de la Facultad de Derecho César Gómez Estrada fue designado 
Gobernador mientras el caldense |orge Mejía Palacio, Exdirector de La Patria y  
uno de los directores del BIRF se convirtió en Ministro de Hacienda.94
Desde enero de i 962 el Decano envió al 
Rector un estudio Que reducía apreciablemen- 
te el monto del presupuesto solicitado. El pre­
supuesto global para la universidad iba a ser 
sensiblemente igual al del año anterior así Que 
la facultad se limitaba a lo estrictamente indis­
pensable.95
La Universidad del Quindío inició labores 
el día 8 de febrero con clases en la Facultad 
de Agrimensura. Entre los mejores colabora­
dores de la obra se encontraban Hernando 
Correal, Decano de la Facultad de Ingeniería 
y  Ernesto Rojas y  Eduardo Villate, delegados 
de la Universidad Nacional para la organiza­
ción técnica y  académica de la universidad.
Ingresaron 22 alumnos y fueron profesores
el Aro.. Héctor Enrique Gómez, el Ing. Manuel ).Pastrana, el licenciado |ulio 
César Morales y el Economista Rodrigo Alzate García. En marzo comenzaría 
labores el Departamento de Lenguas, con cupo para 
100 alumnos en cursos de inglés. El 19 de marzo se 
abriría la Facultad de Ciencias de la Educación, Que te­
nía entonces 35 alumnos matriculados, muchos de ellos
educadores.96
El Decano de la Facultad de Derecho 
César Gómez Estrada fu e  designado  
Gobernador. El Rector de la Universidad de 
Caldas, Dr. Rafael Míiírtilanda Villegas, en la 
entrega de Diplomas en Derecho y Ciencias 
S ocia les  y P o lítica s . A parece el seño r 
Gobernador César Gómez Estrada en los actos 
de graduación de la Universidad de Caldas. 
Detalle.^Fuente: LP 21-10-61 p.15.
El Ministro Otto Morales firm ó el de­
creto y  los contratos correspondientes. 
Delante de la Underwood, Otto recuerda tiempo 
de reportero estudiantil. Fuente: LP 14-02-63 p.5.
El i 9 de febrero 
inició actividades la 
Facultad de Econo­
mía del Hogar con 
23 jóvenes; el Minis­
tro Otto Morales fir­
mó el decretoy los 
contratos corres­
pondientes, el Pun­
to IV envió dos es­
pecialistas en econo­
mía del hogar que asesoraron la escogencia del 
personal) la organización de la facultad, que
En la F a cu lta d  de 
A g rim en su ra  de la 
Universidad del Quindío 
fue profesor el Economista 
R odrigo A lza te  García. 
Fuente: Hoja de vida.
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operaría con aportes de organismos internacionales y  el gobierno nacional. Otto 
Morales consiguió además los recursos necesarios para poner a marchar la primera
facultad de zootecnia 
de Colombia en la Uni­
versidad de Caldas.97
Participaron en los 
exámenes de admisión 
a la facultad 120 hom­
bres y  aprobaron I 13 
y  1 mujer; se matricu­
laron 176 alumnos y 
hubo 30 solicitudes no 
aceptadas por falta de 
cupo. Entonces, según 
E l 19 de febrero inició actividades la Facultad de Economía del el Decano Mesa, el CÓ-
H ogar con 23 jóvenes. El Excelentísimo Señor Arzobispo de Manizales, m odo V m oderno cdi~ 
Monseñor Arturo Duque Villegas, aparece acompañado del Señor Gobernador de y '
Caldas, Dr. César Gómez Estrada, y su señora, del Dr. José Restrepo Restrepo y del flCÍO de la entidad per- 
Rector de la Universidad durante el acto de inauguración oficial de la Facultad de ppjtjQ p | d e s a r r o l l o  n o r -  
Economía del Hogar. Fuente: LP 19-05-62 p.3.
mal de las actividades
combinadas de docencia y  administración. En un futuro Que se presentía próximo y  
en atención al crecimiento demográfico y  al merecido prestigio Que tenía la ciudad de 
Manizales por su ambiente y  como centro universitario, y  en especial al prestigio de 
la facultad, sería necesario ampliar o aumentar algunas de sus dependencias.98
En 1962 hubo dificultad para completar la nómina del profesorado; resultaron
infructuosas las
En 1962 hubo dificultad para completar la nómina del profesorado; 
fueron vinculados,
gestiones realiza­
das para tratar de 
aumentar o al me­
nos sostener la 
proporción de los 
profesores de de­
dicación exclusiva 
y  tiempo comple­
to y  hubo Que re­
signarse a tener 
numerosos cate­
dráticos. Había 
entonces 2 1 pro­
fesores asociados, los docentes de dedicación exclusiva eran Diego Villegas, jorge 
Manrique y  jorge Ramírez, en tiempo completo Armando Chaves y  Alfredo y  julio
Jairo Gómez Agui- 
rre. Fuente: Acta de po­
sesión, 1959.
Aníbal Uribe Ramí- 
rez. Fuente: Acta de 
posesión, 1958.
R o d rig o  L ond o ñ o  
A rd ía . Fuente: Tarjeta 
de Grado.
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Robledo, en medio tiempo, además de los profesores Mario Vélezy Jaime Parra, 
estaban Luis Ernesto Giraldoy Jairo Gómez Aguirre como profesor especial. Los 
catedráticos eran 
16 y  entre ellos 
Gabriel Robledo 
Villegas, Paul 
Schaufelberger,
Aníbal Uribe Ra­
mírez, Olaff Gó­
mez Villegas, Ro­
drigo Londoño 
Arcila, Thomas 
Beauregardy Os­
car Hoyos García.
Se solicitó vincular al Ing. Civil Gustavo Uribe Duque y  a los egresados Rodrigo 
Arango Soto y  Gustavo Robledo Ch., al Ing. Enrique Robledo Villegas, al Conta­
dor )uramentado Luciano Villada López y  a Berardo 
Giraldo, especializado en lenguas y  aún administra­
dor del Diario La Patria, Quien fuera el primer cate­
drático de la facultad en 1948 y  titular de la Cátedra 
Bolivariana en 1953. Alfredo Robledo, Oscar Ho­
yos, Olaff Gómez y  Aníbal Uribe renunciaron debi­
do especialmente a sus ocupaciones profesionales. 
Ese año, a raíz de un acuerdo del Consejo Académi­
co que estableció las asociaciones de profesores, el 
Representante Alfredo Robledo convocó la primera 
reunión el jueves 8 de marzo."
La Oficina de Planeación de la Universidad estaba 
empeñada en la elaboración de un plan de 
desarrollo. Para hacer el llamado Plan Quinquenal 
de la Facultad el Corfcejo acordó que debido al poco 
tiempo que llevaba funcionando no se pensaba en ninguna especialización sino 
en afianzar la Ingeniería Civil así que el estudio se orientó a presupuestar las 
necesidades en profesorado, laboratorios, edificaciones, etc., indispensables 
para aceptar los aspirantes que anualmente se presentaban y  en esa forma 
contribuir a solucionar el manifiesto déficit de ingenieros en el país. Para asesorar 
el estudio se solicitó el apoyo de un funcionario, pero la Oficina de Planeación 
no pudo atender la petición y  reiteró la sugerencia de formar equipos de 
profesores, la facultad tropezó con dificultades para organizar tales equipos 
pues sólo había dos profesores de dedicación exclusiva e igual número de 
tiempo completo. En abril se efectuó una sesión del Consejo en que se comentó
E l C o n se jo  A ca d ém ico  
estableció las asociaciones de 
profesores y  el Representante 
Alfredo Robledo convocó la 
primera reunión. Detalle. Fuente: 
Álbum particular.
Oscar Hoyos Gar­
cía. Fuente: Tarjeta de 
grado.
Rodrigo A  rango Soto.
Fuente: Tarjeta de grado.
G ustavo  R o b led o  
Chavarriaga. Fuente: 
Tatjeta de grado.
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detalladamente el proyecto y  en unos días el estudio fue remitido al Rector 
Ramírez Montúfar.100
Simultáneamente se enviaron a la Ascun informes referentes a edificios y  equipos
En el mes de julio Samuel Hoyos Arango dejó la 
representación del Decano en el Consejo Académico y  éste 
nombró a Alejandro Sandino102 y  al finalizar el mes un 
terremoto causó deterioros en el edificioy produjo daños en 
sus eouipos de laboratorio.103
Ese año se sometió a consideración del Secretario General 
del Ministerio de Educación, Arturo Cardona (aramillo, la 
transferencia de un lote de la Normal Nacional de Varones 
con el fin de construir las residencias estudiantiles de la 
facultad, necesarias debido al gran número de alumnos que 
las reclamaban. El estudio de la transferencia del terreno 
llegó a conocimiento del Consejo Superior de la Universidad 
de Caldas, organismo Que propuso construir residencias en 
condominio, pero se volvió a una propuesta inicial de comprar 
a la entidad un terreno de 10.000 v2. La transacción debía 
ajustarse al requisito de licitación y  el Decano solicitó al 
Consejo autorización para participar en ella.104
De otra parte, se solicitó a la Universidad del Cauca colaboración para conseguir 
profesores pero los problemas docentes de la Facultad de Ingeniería Civil de esa 
universidad eran agudos en ese campo. Una encuesta de la Asociación Colombiana 
de Universidades estableció que la facultad no tenía labores de tipo investigativoy la 
Sociedad Caldense de Ingenieros y  Arquitectos propuso auspiciar un alto nivel 
intelectual entre los ingenieros y  arquitectos por medio de conferencias o cursillos, 
iniciativa bien acogida, y  se determinó ofrecer a los alumnos de sexto año un curso 
de inglés de alguna intensidad debido a sus deficientes conocimientos  ^a la necesidad 
de una mejor formación en esa materia.105
Ramírez Montúfar se retiró de la Rectoría de la Universidad en esos días y el Consejo 
Directivo de la Facultad le agradeció "el apoyo, colaboración y  delicadeza" que tuvo para 
con una facultad Que debería contarlo como a ‘‘uno de sus propulsores mas distinguidos".106
La Asociación Colombiana de Ingenieros Contratistas organizó entonces en Bogotá 
el III Congreso de Ingenieros de Obras Públicas que trataría el tema del grave déficit 
de ingenieros en el país, tema de la mayor actualidad, y  se encareció la presencia del 
Decano de la Facultad para recomendar al Gobierno medidas tendientes a solucionar
la crisis.107
de la facultad.101
El Decano nombró a 
Alejandro Sandino P. 
representante en el 
Consejo Académico. 
D etalle. Fuente: Álbum 
particular.
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En esos días la facultad anunció las fechas de inscripción en los diarios; hubo 107 
aspirantes y  17 solicitudes de matrícula no fueron aceptadas por falta de cupo a 
pesar de que el proyecto de presupuesto para 1963 contempló el establecimiento de 
tres grupos en el primer año, de acuerdo con lo proyectado en el plan quinquenal de 
desarrollo de la facultad. Además se graduaron otros I I ingenieros ese año, Gustavo 
Robledo Chavarriagay Jairo Tirado Cardona el 17 de febrero, Francisco Javier Gómez 
Gómez el 14 de marzoy Guillermo Arango Ramos, Darío Betancurth López, Oscar 
Castro García, Saúl Duque Gómez, Luis Enrique Giraldo Neira, Carlos Alberto Jaramillo 
(aramillo, Aurelio Martínez Lópezy Pablo Medina Jaramillo el 14 de diciembre.108
Al comenzar 
el año 63 había 
2 15 alumnos en 
los cursos prime­
ro y  quinto, en­
tre ellos 2 muje­
res, y  la nómina 
docente se esta­
bilizó relativa­
mente. Carlos 
Alberto Valencia 
Orozco se vincu­
ló como profesor
Se graduaron otros 11 ingenieros ese año,
E l 17  de feb rero  
G u sta vo  R o b led o  
Chavarriaga. Fuente: 
Tarjeta de grado.
y  Jairo Tirado Car­
dona. Fuente: Tarjeta de 
grado.
E l 14 de marzo Fran­
cisco Javier G ómez 
Gómez. Fuente: Tarjeta de 
grado.
E l 14 de diciem bre Saúl D uque Gómez, 
A urelio  M artínez López, Pablo  M edina  
Ja ra m illo , C a rlo s A lb e r to  Ja ra m illo
Jaramillo. Detalle. Fuente: Álbum particular.
Rubén D arío Betancurth López , G uillerm o  
Arango Ramos, Luis Enrique Giraldo Neira y  
O scar C astro García. Detalle. Fuente: Álbum 
particular.
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de inglés en dedicación exclusiva, Julio Robledo pasó nuevamente a esa dedicación, 
Luis Ernesto Giraldo se convirtió en profesor de tiempo completo y  Alfredo Robledo 
se reincorporó en esa dedicación y  Luciano Villada se retiró debido a sus ocupacio­
nes. Había 25 profesores. Luego se reincorporaron Olaff Gómez, Jesús Naranjo 
Vallejoy Roberto Uribe Duouey se nombró a Carlos Alberto Jaramilto, al Ing. Quí-
Se vinculó a: Carlos 
Alberto Valencia Oroz- 
co. Fuente: A cta de 
posesión 1963.
Luis Ernesto G iraldo. 
Detalle. Fuente: Álbum 
particular.
Carlos Alberto Jarami- 
Uo Jaramillo. Fuente: 
Álbum particular.
Pablo Medina Jaramillo. 
Fuente: Tarjeta de grado.
Sam uel Rascovsky 
R ascovsky. Fuente: 
Taijeta de grado.
Néstor Buitrago Trujillo. 
Fuente: Tarjeta de grado.
Dos alumnos de año sexto eran también 
profesores:
mico Ernesto Restrepo Rodríguez y  al 
Ing. especializado en los Estados Uni­
dos Alvaro Henao Jaramiilo. Pablo 
Medina Jaramillo, Secretario de Obras 
Públicas del Municipio, fue nombrado 
profesor especial, así como Mario 
Spaggiari Jaramillo. El alumno Néstor 
Buitrago Trujillo era también profesor y 
Samuel Rascovsky R. el alumno de año 
sexto renunció como profesor debido a 
la excursión programada a Europa. 109
El Decano Mesa renunció al cargo y 
el Consejo escogió candidatos a esa posición. Entretanto Mesa saludó al nuevo Rector 
Hernando Morales."0 Se estaba formando entonces un acuerdo sobre la necesidad 
de reformar el estatuto de la universidad para dotarla de una estructura Que le diera 
unidad orgánica y  un reparto de funciones directivas más lógico y  eficiente, para 
impulsar la investigación de los problemas vitales de la nación, aportar soluciones 
científicasy tecnológicas, asesorar el progreso del paísy se esperaba Que la precaria 
situación económica de la institución se resolviera con aportes adicionales 
oportunos.1"
Después de debatir un reajuste de presupuesto en la sede central de la Universidad, 
un estudio hecho en la facultad llevó al convencimiento de Que era imposible funcionar
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aceptablemente con lo recomendado. Sin perder de vista las limitaciones en los 
ingresos de la entidad, se argumentó Que la pauta de repartir proporcionalmente a 
todas las facultades los mayores aportes disponibles no reconocía Que en virtud del 
desarrollo de algunas de ellas y  de la circunstancia de la mayor necesidad Que tenía el 
país de determinados profesionales, podía hacerse una distribución Que significara 
mayores proporciones para algunas. Además se recalcó la urgencia de destinar una 
partida mínima para eouipos pues las necesidades eran apremiantes; el debatido 
problema del transporte para los estudiantes seguía vigente. No obstante el presupuesto 
de la facultad fue reducido en un 10%, una suma cercana al presupuesto de 
inversión."2
El 22 de abril el Consejo se reunió con el objeto de dar posesión al Ing. y  
Exalcalde de Manizales |orge Muñoz Botero, elegido por la Consiliatura para desem­
peñar el cargo de 
Decano; en la ce­
remonia estuvo 
acompañado por 
varios amigos per­
sonales. Muñoz 
nombró al Abg.
Arturo Zuluaga 
Machado como 
su representante 
al Consejo Acadé­
mico.113
En un informe 
del Decano sobre 
la situación presu- 
puestal se apreció 
una situación pre­
caria para el nor­
mal funcionamiento en el segundo semestre así Que se determinó viajar a Bogotá en 
busca de un reajuste presupuestal y  se logró un incremento del 50% de lo pedido 
mientras seguía en estudio un aporte de 20 mil pesos para comprar a la Universidad 
de Caldas un lote para ampliar la seccional. En octubre el Decano informó sobre 
asuntos tratados con el Rector Hernando Morales en una reciente visita a la facultad, 
relacionada con la adquisición del lote.114
La facultad se empeñó ese año en la semestralización de los cursos, la actualización 
de programas, la supresión de repeticiones y del recargo de materias en algunos 
grupos y, de acuerdo con el Comité de Personal Docente, se decidió vincular un 
profesor de la sede central para planear el pénsum, revisar programasy prestar una
Dar posesión al Ing. y  Exalcalde de Manizales Jorge Muñoz Botero, 
elegido por la Consiliatura para desempeñar el cargo de Decano. El
Alcalde de Manizales Jorge Muñoz Botero acompañado de la Reina Latinoamericana de la 
Belleza, Isabel Riascos Rivas, quien entrega el “Trofeo Feria de Manizales" a Pepe Cáceres 
Fuente: LP 30-01-62 p.l.
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asesoría técnica en las materias de su especialidad. El profesor Schaufelberger presentó 
un estudio titulado "La clasificación natural de los climas”.1 IS
S e  g ra d u a ro n  N o e l  
Id á rra g a  Sánchez.
Fuente: Taijeta de Grado.
Jaime Ramírez Ossa, Marino Angel 
Jaramillo. Detalle. Fuente: Álbum particular.
Norberto Schweinember Weber y  
Ju liá n  U ribe N aranjo. Detalle. 
Fuente: Álbum particular.
Al finalizar el año 
I 963 la facultad había 
otorgado 57 títulos de 
ingeniero y  terminaron 
otros 10 estudiantes Que 
presentarían exámenes 
preparatorios. En el mes 
de noviembre se gradua­
ron Noel Idárraga 
Sánchez, Marino Angel 
laramillo, |aime Ramírez 
Ossa, Norberto Schwei­
nember Weber y  
lulián Uribe Naran­
jo. El cupo para 
nuevos alumnos en 
1964 fue de 90 y  
al llevar a cabo las 
pruebas de admi­
sión se solicitó la 
colaboración de los 
profesores para ela­
borar el cuestiona­
rio^ vigilarlos exá­
menes durante 
cuatro días. Hubo 
I 34 inscripciones, 
84 alumnos se matricularon en el pri­
mer año_y la matricula total fue de 202 
alumnos. En I 964 los estudiantes de 
la Universidad de Caldas, sin incluir a 
Bellas Artes, sumaron 803.116
Norberto Schweinember recibe el 
d ip lom a  d e l p ro fe so r  D iego  
Villegas E. Fuente: Álbum particular.
y  el profesor asistente 
Mario Spaggiari a la 
de medio tiempo. Fuen- 
te: Hoja de vida.
En 1964 el total de profesores fue 
de 10 de planta, 4 en medio tiempo y 
12 catedráticos. A la nómina docente 
de tiempo completo se sumó entonces 
Rodrigo Arango Sotoy el profesor asis­
tente Mario Spaggiari a la de medio
A la nómina docente 
se sumaron: R odrigo  
A r a n g o  S o to  en  
tiem po com pleto
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tiempo, se tramitó la vinculación del 
Ing. jorge Enrique Mejía Berrío, gra­
duado en Estados Unidos, Gabriel Ro­
bledo Botero fue nombrado profesor 
especial de tiempo completoy se vin­
culó a Hernán Martínez Rincón, 
egresado de la facultad en 1963.117
El presupuesto solicitado para ese año 
incluyó un aporte de 150 mil pesos para 
comprar el lote a la Universidad de Caldas 
y  en marzo la sede aprobó la minuta del 
contrato de compraventa."8
Por entonces Ernesto Gutiérrez Arango formaba parte de la junta directiva del 
Instituto Colombiano de Administración -Incolda-y el Directorio Liberal de Manizales 
designó al concejal y  candidato a la 
Asamblea de Caldas Alfonso Carvajal 
Escobar jefe de debate en las 
elecciones."9
Como la sede carecía de las secciones 
docentes necesarias para que uno de sus 
jefes ocupara un puesto en el Consejo de 
la Facultad por nombramiento del Consejo 
Superior Universitario, por recomendación 
del Rector se elaboró un proyecto de 
acuerdo del Consejo Académico que las 
creaba y  fijaba funciones a los profesores 
jefes de Sección. El Acuerdo 8 de mayo 8 
del Consejo Superior, que produjo la 
primera reorganización estructural de la 
facultad, creó en la sede cinco Secciones 
-Matemáticas, Vías, Estructuras, Hidráulica 
y  Electricidad y  Economía y  
Administración-.120
El representante de los estudiantes 
ante el Consejo Directivo de la 
Facultad y  los integrantes del Consejo Estudiantil asistieron por esos días a la 
asamblea estudiantil convocada en la sede centraly poco después una solicitud 
para efectuar una asamblea fue aceptada con el carácter de reunión y sujeta a 
restricciones.121
El Directorio Liberal de Manizales designó jefe  
de debate en las elecciones a Alfonso Carvajal 
Escobar candidato a la Asamblea de Caldas.
Fuente: Álbum particular.
Se tramitó la vincula- y  del egresado Hernán 
ción de Gabriel Roble- M artínez Rincón. Fuen- 
do Botero como profe- te-. Tarjeta de grado. 
sor especial.
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El 2 de mayo el Consejo de la Facultad consideró un incidente ocurrido 
entre el Decano Muñoz Botero y  los alumnos de sexto y  Quinto años. Quienes 
rechazaban un acuerdo de i 963 relativo a las materias de la carrera, que no 
fue consultado con todos los profesores, no tuvo en cuenta las opiniones de 
varios de ellos y  no contó con la participación del representante estudiantil, y  
pedían Que continuara rigiendo el acuerdo previo hasta concertar el cambio 
con los profesores y  los representantes de los estudiantes, asuntos rebatidos 
uno a uno por el Consejo. El incidente, ocurrido el 30 de abril, se debió a una 
reunión del Decano con estudiantes de sexto a la Que asistiría el profesor Luis 
Ernesto Giraldo, invitado por el Presidente del Consejo Estudiantil sin previo 
aviso al Decano; este aceptó en principio la situación pero cambió de parecer
Profesor invitado, Raúl Puerto, Presi- Y  Hugo Marulanda, 
Luis Ernesto Giraldo. dente del Consejo Secretario del Conse- 
Fuente: Album particular Estudiantil. jo. Fuente: Tirjeta de grada
ante la entrada precipitada de los alumnos de año 
Quinto, Quienes esperaban participar en contra de 
su decisión expresa y  se retiró señalando que no 
quería reunirse con ellos. Los estudiantes 
protestaron por el comportamiento del Decano, que 
consideraron indicio de ineptitud para dirigir la 
entidad; el Consejo Estudiantil lo encontró insólito 
y  rechazó tales actitudes antiestudiantiles Que no contribuían a soluciones 
equilibradas de los problemas, empeoraban las relaciones entre estudiantes y 
directivas y  desprestigiaban la facultad.122
El Consejo dejó vigente el acuerdoy decidió solicitar al profesor Giraldo mantener 
el programay los horarios de las cátedras de Electricidad, Electrotecnia y  Centrales, 
de año cuarto, quinto y  sexto respectivamente; las dos últimas estaban fusionadas 
desde el año anterior debido al enfoque que les dio el profesor Giraldo. sin comunicar 
su decisión. En respuesta, 176 de los 180 estudiantes que integraban la facultad 
acordaron pedir la renuncia del Decanoy declararon un paro a partir del 4 de junio 
hasta que se produjera la dimisión.123
El incidente se debió a una reunión 
del Decano Muñoz Botero con 
estudiantes de sexto. Detalle. Fuente: 
LP 30-01-62 p.l.
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Al día siguiente estuvo en la facultad el Ing. Alejandro Sandino, miembro del Consejo 
Superior Universitario, Quien habló con el Decanoy con el Consejo Estudiantil. Según 
Muñoz Botero la huelga se inició a raíz de Que el Comité Docente de la Facultad, 
organismo encargado del cumplimiento de los programas por 
parte de los profesores, le informó de la fusión de las materias 
de Electrotecnia y  Centrales y  llamó la atención al profesor 
que las dictaba. Quien a su vez manifestó a los estudiantes que 
la medida de dividir los cursos les perjudicaría.124
Simultáneamente el profesorado respaldó al Decano 
declarando injustificadas las objeciones de los alumnos al 
acuerdo de 1963 Que buscaba coordinar el pensum y 
favorecer la preparación académica; señalaron Que él Decano 
ejercía su deber al hacer cumplir a los profesores el desarrollo 
del pensum y  el horario de las materias, consideraron que 
los estudiantes no cumplieron las condiciones fijadas con el 
Decano para desarrollar la entrevista que buscaba solucionar 
el diferendoy calificaron como digno su retiro de la misma.
Los exalumnos adhirieron a la comunicación de los profesores 
publicada en el diario El Tiempo, el día 8 de mayo, y 
manifestaron su inconformidad con las frases desobligantes de los estudiantes al 
referirse al Decano.125
Había entonces dos conflictos universitarios en el Departamento: una huelga de 
los estudiantes de la Universidad del Quindío para pedir la salida del Rector Bernardo 
Ramírez Granada, decretada 15 días atrás, en la cual fueron bloqueadas las 
dependencias. Según editorial de La Patria los estudiantes se ocupaban del estado 
financiero de la entidad que no les correspondía, usándolo como pretexto para 
amotinarse, trastornar el orden público y destruir su patrimonio. El conflicto en la 
Facultad de Ingeniería tampoco justificaba una huelga pero necesitaban un pretexto 
para ir contra el Decano,y como sus comunicados no convencían a la opinión pública 
apelaron a poner en tela de juicio la entereza morafde Muñoz Botero.126
El Rector de la Universidad del Quindío renunció poco después mientras los 
profesores de la Facultad de Ingeniería manifestaron que no había motivos para el 
retiro del Decano después de oír a los representantes estudiantiles y estudiar sus 
planteamientos; aunque el espíritu del acuerdo objetado era conveniente para la 
formación académica del estudiantado y  la buena organización de la facultad, como 
base de conciliación propusieron revisar los trámites legales de la universidad y 
convocaron a retornar a clases. Una asamblea de la Asociación de Exalumnos reunida 
el 11 de mayo encontró que los estudiantes no presentaban argumentos para justificar 
su actitud, apoyó al Decano por sus firmes y honestas actuaciones, condenó los
Al día siguiente estuvo 
en la facultad el Ing. 
Alejandro Sandino, 
miembro del Consejo 
Superior Universitario.
Fuente: Álbum particular.
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términos desobligantes y descorteses con de los alumnos para con él y les solicitaron 
retornar a clases.127
Entretanto los alumnos de la Universidad Nacional decretaron una huelga en 
protesta por el aplazamiento de la designación del Rector y  en solidaridad con
los estudiantes de Ingeniería de Manizales; 
adelantaban además debates sobre la posible 
anexión de la Universidad Nacional de Medellín 
a la Universidad de AntioQuia. Había preo­
cupación con los movimientos universitarios en 
varias ciudades, pero en esos días, el 20 de 
mayo, se conoció la elección de |osé Félix 
Patiño, médico liberal y  Exministro de Salud, 
para suceder en la rectoría de la Universidad 
Nacional al abogado Morales Molina; éste 
encargó a Leopoldo Esguerra cuando el Consejo 
Estudiantil exigió su inmediata renuncia. La 
Elección del médico liberal, Exministm decisión sobre Rector fue bien recibiday el 
PatÍñ°' De,a"e' Decan0 y  el representante de los profesores 
lamentaron el retiro del Hernando Morales 
expresándole agradecimiento por su atención a los problemas de la facultad y 
felicitaron al nuevo Rector.128
Durante dos días permanecieron en la ciudad los estudiantes de sociología y 
medicina Fernando Uricoecheay Guido Lastra, miembros del Consejo Superior 
Universitario, en busca de una base de arreglo con los alumnos. El Decano 
propuso el retorno a clases y  consideró Que como parte de la reorganización 
para adecuarse al estatuto, Ley 65 de 1963, los Consejos Directivos 
completamente integrados entrarían a escoger candidatos a decanos y  la 
universidad podría sustituirlo si así lo Quería. Dos días después había un paro de 
24 horas en la Universidad de Caldas, como expresión de solidaridad y protesta 
por el manejo dilatorio del problema de la facultad, Que generó disturbios y 
pedreas ocasionados por unos pocos alumnos, capitaneados por “un conocido 
agitador comunista” del grupo estudiantil, en la noche del 25 de mayo en el 
centro de la ciudad; fue bloQueado el tránsito en la Plaza de Fundadoresy en las 
vías secundarias, la policía despejó las víasy los manifestantes siguieron hasta las 
oficinas de La Patria vociferando contra el diario Que un grupo apedreóy luego 
recorrieron el centro y  ultrajaron a la policía. El profesorado pidió al Consejo 
Directivo y  al Rector una pronta solución.129
El mismo 2 5 de mayo viajaron a Bogotá varios estudiantes a entrevistarse con 
las directivas y el día 26. a las 2 p.m., estando cerrada la facultad por orden
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Ja im e  Salazar.  Fuente: 
Tarjeta de Grado.
N ésto r  G arcía. Fuente: 
Mosaico 1966.
superior, un grupo de alumnos penetró al establecimiento y  violentó una de las 
puertas del Aula Máxima donde desarrollaron una reunióny al terminar se retiraron 
hacia el centro de la ciudad.130
Según el diario La Patria había 
una epidemia de huelgas 
estudiantiles en mayo de cada año, 
tan regulares como las cosechas, 
y  una "traviesa" en agosto, y  la 
mayor parte de las veces 
terminaban con el triunfo de los 
estudiantes. Mientras tanto fue 
destituido Gerardo Molina de la 
Rectoría de la Universidad Libre 
y se observaba una “operación 
universidad” planeada como una 
contraofensiva de la “Tercera 
Comunista Colombiana” en un 
frente de solidaridad obrero- 
estudiantil contra la "operación 
Marouetalia” adelantada frente a 
la subversión.131
Una reunión de profesores, 
efectuada el día 29, recomendó 
imponer la cancelación de 
matrícula a los tres estudiantes 
Que propiciaron el allanamiento de 
la facultad y  aplicar suspensión 
temporal, hasta por 15 días, a los 
miembros del Consejo Estudiantil,
del Comité de Huelgay al Representante Estudiantil al Consejo Directivo por incitación 
al desorden; la SCIA solicitó igualmente aplicar las sanciones establecidas en el 
reglamento de la universidad, al paso Que felicitó al Ing. Muñoz Botero por su labor 
al frente de la decanatura.132
Ese mismo día el Consejo Superior Universitario emitió una declaración señalando 
Que desde la iniciación del cese de actividades en la facultad el organismo asumió el 
estudio del problemay estuvo dispuesto a propiciar su solución, como lo demostraban 
las distintas comisiones formadas con sus propios miembros y  las audiencias a los 
estudiantes; con ello Quiso agotar los medios de persuasión para evitar medidas 
disciplinarias y  procurar un clima de entendimiento entre directivas y estudiantes,
E l m ism o 25 de m ayo viajaron a B ogotá  varios  
estudiantes a entrevistarse con las directivas.
F ab io  A rango .  Fuente: 
Álbum particular.
Raúl Puerto. Fuente: Taijeta 
de Grado.
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pero dejó establecido su respaldo al Decano jorge Muñoz Botero y  al cuerpo de 
profesores considerando Que no se adujeron argumentos válidos para retirarles tal 
respaldo, actitud Que asumió también en forma explícita y  unánime el Consejo
Académico de la Universidad. En consecuencia 
exigió al estudiantado regresar a clases a partir 
del día primero de junio y  abstenerse de todo 
acto de desorden, indisciplina o desacato a las 
autoridades de la facultad, esperando Que 
retornara inmediatamente la normalidad.133
Según La Patria, si el lunes no regresaban a 
clases sería cerrada la facultad por orden de las 
directivas centrales. Los estudiantes conocieron 
la decisión el 27 de mayo y  levantaron la huelga 
a partir de la fecha señalada por las directivas. En 
las charlas desarrolladas en Bogotá por una 
comisión estudiantil con los Rectores encargado 
y  titular, éstos prometieron Que al reintegrarse a 
las laboresy luego de la posesión del Rector Patiño 
se consideraría la situación de Manizales.'34M u ñ o z B o te ro  p re se n tó  renuncia
irrevocable .  Decano Jorge Muñoz Botero. 
Fuente: LP 10-06-64 p.l.
losé Félix 
Patiño se po­
sesionó el primero de junio. El día 2 se anunció un 
paro universitario nacional de 48 horas con la 
participación de 19 planteles como respaldo a 
estudiantes de Bucaramanga, Barrancpllay Bogotá. 
El 3 una bomba en la Universidad Nacional saludó 
al Rector cuando el Consejo Superior Universitario 
comenzaba a sesionar.135
El 10 de junio se conoció el texto de la renun­
cia irrevocable presentada la víspera por Muñoz 
Botero ante el Presidente del Consejo Superior 
Universitario, Leopoldo Guerra Portocarrero, en 
la cual hizo planteamientos sobre el problema uni­
versitario y  la facultad de Manizales.136
El I I  de junio el Rector encargó como Deca­
no al Ing. Roberto Uribe Duoue, profesor espe­
cial de la facultady egresado de ella, al aceptar la 
renuncia intempestiva e imprevista de Muñoz 
Botero. El día I 7 el Decano informó a los profesores |aime Ramírez, Rodrigo
El Rector encargó como Decano al 
Ing. Roberto Uribe Duque, profe­
so r e sp ec ia l de la fa c u lta d  y  
egresado de ella, al aceptar la re­
nuncia intempestiva e imprevista de 
Muñoz Botero. Fuente: Tarjeta de grado.
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Armando Chaves Agu- 
delo. Fuente: LP01-09-61p.5.
Jo rg e  M a n r iq u e  L on -  
doño. Fuente: Álbum particular.
Londoño Arcilay Alvaro Henao Jaramillo Que dejaba sus renuncias a consideración 
del nuevo Decano. El mismo día se reunió el Consejo de la Facultad con asistencia 
del Decano saliente Muñoz Botero, 
los Representantes de los Profeso­
res y  los Estudiantes y  el Secreta­
rio, en el curso de la cual Uribe Du- 
Que tomó posesión del cargo Que 
desempeñó durante unas semanas; 
seguidamente la facultad envió can­
didatos para la designación de De­
cano e inició gestiones para obte­
ner el nombramiento de un profe­
sor (efe de Sección en representa­
ción del Consejo Superior Univer­
sitario y  de un 
exalumno desig­
nado por una 
asociación profe­
sional. Se defi­
nieron las asig­
naturas Que 
com pondrían 
cada una de las 
Secciones y  se 
nombraron co­
mo Jefes los pro­
fesores Armando 
Chaves Agudelo, Jorge 
Londoño, Diego Villegas Echeverri,
Alfredo Robledo Isazay Mario Vélez Es­
cobar, respectivamente.137
D iego Villegas Eche­
verri. Fuente: Álbum parti­
cular.
A lfr e d o  R o b le d o  
Isa za .  Fuente: Álbum 
particular.
Mario Vélez Escobar. 
Fuente: LP 14-06-51 p.l.
Fueron nombrados Jefes de Sección varios profesores.
Manrioue
Mientras se daban éstos hechos, los 
resultados eran halagadores para la 
Universidad de Caldas. Su Rector 
Ernesto Gutiérrez Arango fue elegido
L o s resu ltados eran ha lagadores para  la 
Universidad de Caldas. La Portada Universitaria; 
espléndida fotografía de Sarmiento Es el arco o portada de la 
Universidad de Caldas en Manizales. Al fondo, muy hermoso, el 
cráter del Nevado del Ruiz. Dos alumnos se dirigen de madrugada 
a sus labores estudiantiles. Fuente: LP 01-10-64 p.l.
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presidente de la Ascun, una noticia recibida con júbilo. La universidad caldense 
estaba cumpliendo un cometido excepcional, en ella estaban fijos ojos, corazón 
y  fe.138
En 1964 se organizó la Asociación de Profesionales de la Universidad Na­
cional de Manizales. Para entonces la Sociedad Caldense de Ingenieros y  Ar­
quitectos agrupaba 23 egresados de la facultad y su radio de acción se exten­
día a todo el país.139
Ese año se desarrolló en la Universidad de Caldas una Mesa redonda sobre el 
Canal del Atrato con asistencia del Presidente de la junta Cívica Nacional Pro-Canal, 
Mauricio Mackenziey el Presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Con­
tratistas Rafael Reina Bravo; por Manizales intervinieron el representante electo a la 
Cámara Gustavo Robledo isazay Gustavo Castaño Abad.140
Durante ésta fase se dio una notoria respuesta de los estudiantes de la facultad en 
relación con las acciones de ese estamento en la sede central. En 1960, cuando 
estalló una huelga en la Universidad Nacional en Bogotá, el Consejo Estudiantil de la 
facultad decretó un paro de tres días en solidaridad con los estudiantes de la Facultad 
de Arquitectura y con el Consejo Superior Estudiantil y en agosto hubo un nuevo 
paro de solidaridad con otras facultades. En cambio fueron las directivas universitarias 
las que dieron lugar a conmemoraciones; en mayo el Consejo Directivo de la 
Universidad de Caldas con respecto a los universitarios inmoladosy el día 8 junio el 
Consejo Académico de la Universidad Nacional, que suspendió las clases.141
A finales del año fue constituida la Federación de Estudiantes Universitarios de Caldas 
-FEUC-, afiliada a la Confederación de Estudiantes Universitarios Colombianos; aspiraba 
a participar más activamentey en forma unida en la resolución del problema universitario 
y a adelantar una campaña solidariay compacta entre profesoresy alumnos.142
En 1961 los estudiantes de la Universidad Nacional en Bogotá desarrollaron un 
paro debido al déficit presupuestal de la entidad y durante el movimiento el Rector 
denunció la presencia de “fuerzas extrañas.” La solución del paro estaba en manos 
del Presidente con quien se hizo un "pacto de San Carlos” sometido luego a plebiscito 
en la Facultad de Derecho. Entonces el Consejo Estudiantil de la facultad decretó un 
cese de actividades por 48 horas. En espera de una solución fue levantado el paroy 
un mes después el Presidente anunció a los estudiantes que le visitaron un empréstito 
de 80 millones. Ese año fueron convocados nuevamente los miembros del Consejo 
Estudiantil de la facultad a la Asamblea Estudiantil.143
En 1962 el Consejo Estudiantil sometió sus estatutos a aprobación del Consejo 
de la Facultad, decretó cese de actividades en mayo en conmemoración de los 
estudiantes caldenses muertos, y entre el 8 y el 10 de junio viajaron a Bogotá los 
miembros del Consejo Estudiantil para participar en la Asamblea General. A comienzos
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de 1963, el Consejo de la Facultad recibió al Consejo Estudiantil representado por el 
alumno Uriel Alzate, portavoz de las conclusiones de una Asamblea Que solicitó 
subsidio de transporte y  ventiló asuntos 
académicos^ actuaciones del Secretario 
de la facultad. La Asamblea exigió la 
aprobación inmediata del presupuesto 
ofreciendo un movimiento para lograrlo, 
pidió una mejor organización de las 
directivas y  un estatuto permanente; 
posteriormente el Consejo Estudiantil 
solicitó decretar cese de actividades 
estudiantiles el día 10 para honrar la 
memoria de los compañeros caídos y 
en junio sus miembros asistieron en 
Bogotá a la Asamblea General Ordinaria 
convocada por. el Consejo Superior 
Estudiantil. En septiembre el organismo 
decretó cese de actividades en 
solidaridad con estudiantes de Bogotá.144
A raíz de un atentado de carac­
terísticas delictivas contra la Recto- E l C onsejo  E s tu d ia n ti l decre tó  cese  de  
actividades en mayo en conmemoración de los 
estudiantes caldenses muertos. Aparece el grupo de 
estudiantes que, en peregrinación hasta la tum ba del 
universitario muerto el diez de mayo de 1957, Jorge Chica 
Restrepo, llegaron a depositar sobre su tumba una hermosa 
ofrenda floral. Preside la peregrinación el señor Rector de la 
Universidad y el cuerpo directivo del plantel y de la Facultad 
de Derecho. Fuente: LP 11-05-62 p.l.
Consejo Estudiantil representado por el 
alumno Uriel Alzate Salazar, portavoz 
de las conclusiones de una Asamblea. 
Fuente: Registro de matricula, 1960.
ría de la Universidad Nacional Que afectó 
las edific^;iones_y convulsionó la concien­
cia del país, en el Que actuaron numerosos 
individuos encargados de sembrar la agi­
tación en la universidad, indicio de un se­
rio peligro para la estabilidad de la institu­
ción, el Consejo de la Facultad manifestó 
su inquietud y  disgusto y  convocó a los 
profesores^ alumnos a cerrar filas alrede­
dor de las directivas^ a defender la enti­
dad y solicitó investigación y  sanción pe­
nal. El organismo destacó el comporta-
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miento del alumnado de la facultad, Que en toda la vida universitaria del claus­
tro había asumido actitudes conscientes y  patrióticas, descartando la aventura 
y  la agitación y  acogiendo las vías del estudioy el mejoramiento material como 
normas y  actitudes más lógicas y  aprovechables, sin descuidar unos derechos 
defendidos mediante peticiones pacíficas y  conducentes.145
La huelga que desarrollaba la Universidad de Caldas.
La gráfica muestra un aspecto de la manifestación realizada en las últimas horas de la 
tarde de ayer, por estudiantes de varias facultades de la Universidad de Caldas. Los 
manifestantes se detuvieron frente a las oficinas de La Patria realizando la quema de 
un muñeco simbólico. Posteriormente se trasladaron al Palacio Municipal portando 
carteles con motivos y leyendas alusivos a la manifestación. Fuente: LP 19-02-63 p.3.
Otro aspecto de la manifestación de ayer, cuando estudiantes de diferentes facultades 
de la Universidad de Caldas marchaban por la carrera 21 antes de situarse frente a 
estas oficinas. Fuente: LP 19-02-63 p.3.
Ese mes el Conse­
jo Estudiantil de la fa­
cultad emitió una re­
solución en el senti­
do de no decretar 
cese de actividades 
solidario con la huel­
ga Que desarrollaba la 
Universidad de Cal­
das. Transcurrido un 
mes dos estudiantes 
representaron a la Fa­
cultad en el Congre­
so de Unidad convo­
cado en Bogotá en 
noviembre.146
El Consejo Supe­
rior Universitario dis­
puso suspender acti­
vidades los días 6, 8 
y  9 de junio de I 964 
con motivo de las fe­
chas estudiantiles tra­
dicionales pero la par- 
ticipación en el II 
Congreso Nacional 
Universitario organi­
zado por la FUN del 
10 al I 2 de octubre 
no fue autorizada por 
la universidad y  en 
noviembre los estu­
diantes impidieron al 
Senador y  precan­
didato liberal a la pre-
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sidencia Carlos 
Lleras Restrepo 
llevar la palabra 
en la “ ciudad 
blanca” y  luego le 
retuvieron.147
ca de especializa- 
ción en el exterior 
a |ubal Estrada 
Robledo por ha­
ber sido represen­
tante de los estu­
diantes al Conse­
jo en el año 1956.
Los alumnos me­
jor calificados en 
las tres últimas 
promociones fue­
ron Hugo Maya 
Botero en I 957,
|orge Ramírez 
~iraIdo y  Ariel 
onzález Franco 
n I 958 y  Fran­
cisco |avier Gó­
mez Upeguiy |airo Gómez Aguirre en
A lberto  Toro Toro 
beca en 1955. Fuente: 
Tarjeta de grado.
y  Ja iro  G óm ez  
A g u irre  en 1959.
Fuente: Tarjeta de grado.
S a ú l W agenber  
Sudarsky en 1960.
Fuente: Tarjeta de grado.
Luis Aurelio Martínez 
López beca en 1962.
Fuente: Tarjeta de grado.
Sam uel Rascovsky  
Rascovsky beca en 
1964. Fuente: Tarjeta de 
grado.
959 y  la beca para estudiantes Que 
terminaron la carrera en 1960 se adjudicó a Saúl Wagenber. Alberto Toro Toro 
presentó entonces un programa de estudios para hacer uso de la beca de espe- 
cialización a Que le dio derecho el haber sido representante al Consejo de la 
Facultad en 1955. Luis Aurelio Martínez López obtuvo en 1962 una beca de 
posgrado por dos años, Samuel Rascovsky R. la obtuvo en 1964.148
En esta fase de 
institucionalización 
comenzaron a ha­
cerse trámites 
efectivos en rela­
ción con las becas 
para alumnos de la 
facultad; ésta so­
licitó al Rector 
conceder una be-
Alumnos mejor calificados en las tres últimas promociones y  becas de 
especialización.
Hugo Maya Botero 
en 1957. Fuente: 
Tarjeta de grado.
Jorge Ramírez Gi-
, raido. Fuente: Mosaico 
1958.
y  A r ie l  G o n zá lez  
F ra n co  en 1958.
Fuente: Mosaico 1958.
F ra n c isco  J a v ie r  
G óm ez U pegui. 
Fuente: Tarjeta de grado.
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En 1962 el profesor Jorge Ramírez viajó al exterior en comisión de estudios por dos 
años, para adelantar especialización en Ingeniería Económica en la ciudad de Munich-
Alemania, becado por la uni­
versidad como consecuencia 
de su grado de honor. En 
1963 los profesores Pablo 
Medina, Oscar Castro y  Jai­
me Gyzmán adelantaron ges­
tiones para cursar estudios de 
posgrado en el exterior.149
En cuanto a los repre­
sentantes, Alfredo Roble­
do fue elegido en 1960 
por los profesores para un 
período de dos años y  
1962. En 1960 el Repre-
Jorge Ramírez viajó al exterior en comisión de estudios. Fuente:
Álbum particular.
Gabriel Robledo Villegas asumió la representación en 
sentante estudiantil fue el alumno de sex­
to año Rodrigo Arango Soto, Quien fue 
reemplazado en 1961 por el estudiante 
de sexto año Pelayo Naranjo Vallejo du­
rante una licencia; luego Roberto Uribe 
DuQue asumió la representación de los 
alumnos, elegido por éstos y  cuatro me­
ses después Naranjo Vallejo asumió de 
nuevo la representación; en 1962 el re­
presentante fue Oscar Castro Garcíay en 
1963 Marino Angel Jaramillo.1 so
Representantes de profesores.
Pelayo Naranjo 
Vallejo en 1961.
Fuente: Tarjeta de 
grado.
O scar C astro  
García en 1962.
Fuente: Tarjeta de 
grado.
M arino  A n g el 
Ja ra m illo  en 
1963. Fuente: Mo­
saico 1963.
Representantes estudiantiles.
Rodrigo Arango 
So to  en 1960.
Fuente: Tarjeta de 
grado.
Roberto Uribe Du-
que en 1961, elegi­
do representante 
en la SCIA. Fuente: 
Tkrjeta de grado.
Alfredo Robledo en G a b rie l R o b led o  
1960. Detalle. Fuente: V illegas en 1962.
Álbum particular. D etalle. Fuente: Álbum
particular.
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U riel A lza te .
Fuente: Registro de 
matrícula, 1960.
integrada por las Facultades de Agronomía, Filoso­
fía y  Letras y  Medicina Veterinaria de la Universidad 
de Caldas y  la Facultad de Ingeniería Civil de la Uni­
versidad Nacional. El Consejo Estudiantil Quedó con­
formado en 1961 por Hugo García, Luis EnriQue 
Giraldo Neira, Raúl Cifuentes, Alberto Mejía, Diego 
Naranjoy Uriel Alzate y  en 1962 lo integraron Iván 
Mejía laramillo, Fabio Arango Ramírez, Rubén Da­
río Giraldoy Carlos Alberto laramillo laramillo como 
tesorero, Enri-
En 1962 Néstor 
B uitrago  Tru­
jillo  Presidente.
Tarjeta de grado.
Que Escobar 
Cadavid secre­
tario y  Néstor 
Buitrago Trujillo 
presidente. En 
I 963 confor­
maron el Con­
sejo Estudiantil 
Julián Uribe Na­
ranjo. Raúl
En 1963 conformaron el Consejo Estudiantil
Ju liá n  U ribe  
Naranjo. Fuente: 
Tarjeta de grado.
R a ú l P uerto  
F lórez.  Fuente: 
Tarjeta de grado.
R a fa e l P eña  
Gutiérrez. Fuente: 
Mosaico 1965.
Guillermo Gart­
ner Posada. Fuen­
te: Tarjeta de grado.
En 1960 el Consejo Estudian­
til lo integraron Hernán Chica 
Londoño, Alberto Mejía laramillo, 
Jaime Ramírez Ramírez, Aurelio 
Martínez López, Pelayo Naranjo 
Vallejo y  Saúl Wagember 
Sudarsky.151 En octubre de ese 
año se firmó el acta de fundación 
de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Caldas -FEUC-,
En 1960Aurelio 
M artínez López. 
Taijeta de grado.
Pelayo Naranjo 
Vallejo. Fuente: 
Taijeta de grado.
E n 1961 H ugo  
G arcía .  Fuente: 
Taijeta de grado.
L u is  E n riq u e  
G iraldo Neira.
Taijeta de grado.
R aúl C ifuentes 
Serna. Fuente: Ál- 
bum particular.
A lberto  M ejía. 
Fuente: Tarjeta de 
grado.
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Saúl Wagember 
Sudarsky. Fuente: 
Taijeta de grado.
C arlos A lberto  
Jaram illo Jara- 
millo como teso­
rero. Taijeta de grado.
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E n 1960  los a lu m n o s de sex to  
p lanearon  una visita  a l B rasil; el 
profesor Julio Robledo fue el director.
Arriba, izq. a der.: Iván Arroyave E., Rodrigo 
Arango S., Bernardo Calderón S., Jaime Hurtado 
C., Francisco Javier Gómez G.; sentados: Saúl 
Wagemberg S., profesor Julio Robledo I., Mario 
Corrales G. y Ricardo 
M atiz J. P laza de la 
I n d e p e n d e n c i a ,
Montevideo. Fuente: 22- 
01-61, Álbum particular.
Puerto Flórez, Rafael Peña Gutiérrez, Guillermo Gartner Posada, Nélson Castaño 
Martínez^ Ricardo de Los Ríos Tobóny |aime Salazar_y Uriel Alzate representaron a
la facultad en un congreso estudiantil.152
En 1961 Roberto Uribe DuQue fue elegido 
representante de los estudiantes en la Sociedad 
Caldense de Ingenieros^ Arquitectos, en 1962 
resultó electo Reinaldo Romero Alarcón y  en 
1963 Néstor Buitrago Trujillo. En 1961 se bus­
có revivir la Asociación de Ingenieros de la Uni­
versidad Nacional -AIDUM- por iniciativa de al­
gunos egresados.153
En 1960 los alumnos de sexto planearon una 
visita al Brasil con el fin de conocer el avance téc­
nico}/ urbanístico alcanzado en las construcciones 
de Brasilia, estudiar el desarrollo industrial, side­
rúrgico e hidroeléctrico de Sao Paulo y  Río de 
Janeiro, observar el plan vial de recuperación del 
centro y  el occidente de ese país y  obtener infor­
mación general sobre los nuevos métodos para cál­
culo de concreto usados por los brasileños; el pro­
fesor |ulio Robledo fue el director de la excursión, 
realizada a comienzos de ! 961 durante 30 días_y 
conformada por 10 personas. En 1961 planearon
la excursión a 
Alemania pero 
viajaron a México 
acompañados por 
el profesor Mario 
Vélez Escobar 
gracias al aporte 
de 20 mil pesos 
del Ministerio de 
Obras.154
En 1962 
programaron la 
excursión de
En 1962programaron la excursión a Europa... se efectuó a comienzos de 
1963 y  la dirigió el profesor Pablo Medina J. Javier Calderón R., Saúl Duque G., 
Guillermo Arango R., Pablo Medina J., Luis Enrique Giraldo N. y León Jaramillo R. Jardines 
de la Universidad de Oxford, Inglaterra, 1963. Fuente: Álbum particular.
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observación  ^estudio a Europa incluyendo a Italiay Bélgica_y tuvieron colaboración del 
servicio Alemán de Intercambio Académico, del Instituto Cultural Colombo-Alemán, 
de organismos españolesy de la Embajada de Francia. La excursión se efectuó a comienzos 
de 1963 y  la dirigió el profesor Pablo Medina ).; el Consejo destinó mil pesos del 
depósito para el fomento de investigaciones científicas y  la Industria Licorera y  el 
Departamento de Caldas aportaron 20 mil.ISS
Los 10 alumnos de sexto Que saldrían el 5 de octubre de 
1963 solicitaron al profesor Armando Chaves acompañarles a 
Europa, decisión Que aprobó el Consejo de la Facultad y  el 
Decano solicitó al Gerente de la Industria Licorera Alberto Arango 
Restrepo y  a las Directivas de la Chec una ayuda económica; 
retornarían vía Santa Marta-Dorada los 6 alumnos finalmente 
dispuestos a viajar durante 82 días por Inglaterra, Francia, Bélgica,
Holanda, Alemania, Austria, Suiza, Italiay España. La excursión 
fue financiada con aportes de entidades como Cementos Caldas, 
ayuda de las embajadasy préstamos bancarios concedidos a los Fue vinculada Amparo 
estudiantes pero el profesor Chaves no viajó.136 Ceballos Osono Fuente:
r  r  ' Actas de posesión, 1960.
Para el desempeño de tareas administrativas, en 1960 
en la secretaría sólo había una empleaday el celador prestaba servicio diurno los
Hacían parte del personal de la facultad.
Hernán Echeverri Hurta­
do, cajero-contador. 
Fuente: Acta de posesión 
1959.
Nelly Aristizabal Lon- 
doño, m ecanógrafa. 
Fuente: Acta de pose­
sión 1956.
Hernando Palacio More­
no. Fuente: Acta de po­
sesión 1973.
El preparador auxiliar de 
prácticas José Joaquín 
Valencia. Fuente: Acta de 
posesión 1973.
días feriados. Ese año se decidió nombrar 
una mecanógrafa durante tres o cuatro 
meses para dedicarla a organizar el 
catálogo de los libros existentes en la 
biblioteca y fue vinculada en interinidad 
Amparo Ceballos Osorio.137
e i conductor Guillermo ei celador José Rivera Conformaban entonces el personal de
Cardona P. Fuente: Acta Rodas. Fuente: Acta de
de posesión 1973. posesión 1958. la facultad el secretario adm inistrador
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Aníbal Osorio Chica, el cajero-contador Hernán Echeverri Hurtado, las 
mecanógrafas Nelly Aristizábal Londoñoy Ligia Osorio; Hernando Palacio Moreno como 
personal administrativo, el preparador auxiliar de prácticas José loaouín Valencia, el 
conductor Guillermo Cardona R, los aseadores Danilo H. Agudelo y  Alfredo Ardila 
Castaño y  ej celador |osé Rivera Rodas. Se buscaba oue la denominación del cargo des­
empeñado por Ligia Osorio fuera bibliotecaria jefe de sección ya Que hizo un curso 
especial de biblioteca y  estaba dedicada exclusivamente a ese oficio pero entretanto la 
funcionaria renunció al cargoy se nombró a Amparo Ceballos.158
Para 1961 el aumento del personal administrativo, en trece años de existencia de la 
facultad, se reducía a la creación de los cargos de preparador auxiliar de prácticas de
los laboratorios, de un celadory de una
mecanógrafa. Se solicitó crear un cargo 
adicional de celador y  otro de 
mecanógrafa pues sólo se disponía de 
una Que no alcanzaba a diligenciar todo 
el trabajo de correspondencia, actasy 
N j r w .  demás; pronto fue creado este último
H  ^ I I É E h É  y  x  nombró a Carola Aguirre liménez.
L _ i ---- -—J i B I S  El personal administrativo estaba
conformado por once funcionarios pero 
al final del año el Consejo Académico 
creó los cargos de celador y  de 
ayudante de laboratorio, para los cuales 
se solicitó el nombramiento de losé |esús Peñay Héctor Elias Ocampo Morales, Amparo 
Ceballos Osorio renunció al cargo de bibliotecaria y  la remplazó Isabel Romero, y  se 
vinculó personal para atender la cafetería de profesores.159
Se solicitó el nombra­
miento de Héctor Elias 
O ca m p o  M o ra les .
Fuente: Acta de posesión, 
1962.
e Is a b e l Rom ero. 
Fuente: Acta de posesión, 
1961.
En 1962 había 5 empleados administrativos, un chofer, 3 empleados de servicios 
de aseo y  vigilancia y  un bibliotecario; un total de i 0, y  el Decano solicitó a una
comisión del Consejo Académico crear 
los cargos de preparador auxiliar de 
prácticas y  ayudante de laboratorio. En 
1963 se solicitó crear el cargo de portero 
residente para las residencias 
estudiantiles pero no había partida 
presupuestal Que lo permitiera; estaban 
vinculados Danilo Agudelo y 
Nepomuceno Ardila. En 1964 Alicia 
En 1963 estaba vin- e n 1964 A lic ia  Restrepo sustituyó a Irma Aristizábal de 
culado Nepomuceno Restrepo. Fueme: Acta de Botero, declarada insubsistente por
Ardila. Fuente: Acta de posesión, 1964. j  j  i * imíposesión, 1960 abandono del puesto.160
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Las labores de extensión universitaria comenzaron a darse en esta fase. En 
1962 el laboratorio de la facultad tuvo capacidad de ofrecer ensayos en arena 
para la determinación de constantes físicas, ensayo de agregados, diseño de 
mezclas de concreto, ensayos de cilindros de concreto, chequeo de muestras de 
cementoy ensayos de tracción, compresióny flexión en toda clase de materiales 
y  en 1963 se contrató con la Industria Licorera de Caldas el muestreoy ensayo 
de suelos en un terreno destinado a la construcción de su edificio.161 De otra 
parte, durante dos años se prestó un aula a la facultad de Economía del Hogar de 
la Universidad de Caldas pero en 1964 debió reclamarla por falta de espacio.162
En lo concerniente a los laboratorios, como la facultad estaba empeñada 
en adquirir un buen equipo de perforación para lograr el análisis de los suelos 
cuyo estudio le fuera encomendado, en 1960 el Decano solicitó al Presidente 
del Comité de Cafeteros de Caldas obtener de la Federación Nacional de 
Cafeteros una contribución de 40 mil pesos. El Ingeniero Director del Centro 
de Higiene, del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas Arcesio Ramírez 
Ramírez, Exdecano de la facultad, fue autorizado por las directivas de la 
federación para hacer la inversión; el equipo sería entregado a la universidad 
mediante contrato.163
En relación con los trabajos de laboratorio para el público efectuados por los 
profesores que tenían a cargo los laboratorios el Consejo decidió pedir a la 
universidad fijar un porcentaje en su beneficio y, además, crear el cargo de 
Ayudante de Laboratorio de Suelos; los laboratorios de Hormigón, Suelos y  
Resistencia de Materiales estaban en plena producción y  durante el año habían 
aportado buen dinero a la universidad y  la facultad. En 1961 se solicitó a la 
universidad autorizar un pedido de teodolitos y  niveles pues más de 40 alumnos 
debían cursar Topografíay Caminosy los aparatos en servicio estaban en pésimas 
condiciones unos, e inservibles la mayoría.164
La Facultad envió a la firma Orbis Limitada pedidos de importación de equipo 
para los laboratorios de Electrotecnia, Pavimentosy Mecánica de Suelos, para una 
estación Meteorológica, para prácticas de Astronomíay equipo de Fotografía.165
Ese año fue vinculado un preparador de Topografíay Caminosy se dispuso del 
equipo de perforación prestado por la Federación de Cafeteros, igualmente se entró 
en contacto con el Consulado Alemán para la adquisición de un equipo de 
meteorología. Al finalizar el año se contó con el cargo de ayudante de laboratorioy 
se vinculó a Héctor Elias Ocampo Morales.166
La facultad tenía urgencia de contar con elementos para complementar el equipo 
de meteorologíay adquirir equipo para el Laboratorio de Pavimentos mientras que el 
Laboratorio de Electrotecnia necesitaba un millón 100 mil pesos incluida su instalación 
y se esperaba ir comprando elementos hasta completarlo; con el fin de responder a
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esos objetivos se hizo solicitud de presupuesto para 1962 pero como el presupuesto 
global para la universidad iba a ser sensiblemente igual al del año anterior la Facultad 
se limitó a lo estrictamente indispensable suprimiendo 100 mil pesos pedidos para el 
Laboratorio de Electrotecnia^ optando por incluirlos en el presupuesto extraordinario 
Que funcionaría a base de operaciones de trueque por café a través de la Federación 
de Cafeteros, según indicaciones del Síndico de la universidad.167
El Decano Mesa señaló entonces al Rector que a pesar de las deficiencias los 
laboratorios cumplieron durante el año 61 una aceptable función docente pero 
resultaban inaplazables las inversiones que permitieran completarlos y  adquirir los 
que con frecuencia reclamaba el profesorado; el detalle de las compras efectuadas el 
año anterior ascendió a escasos dos mil pesos, empleados casi exclusivamente para 
comprar elementos menores. El Consejo comisionó al Ing. Rodrigo Londoño para 
conseguir en Bogotá el Laboratorio de Pavimentos con el Ministerio de Obras Públicas 
y  se logró que donara para el Laboratorio de Maquinaria un Pick-up Ford modelo 
1952 que se encontraba en Supía.168
La Oficina de Planeación de la universidad solicitó pedidos de laboratorio, de 
equipo de enseñanza y  dotación para i 962 y  1 963 así que se pidieron los equipos 
contemplados en el Plan Quinquenal^  para Electrotecnia el equipo mínimo necesario 
para un funcionamiento regular del laboratorio. Entretanto el profesor |aime Parra H. 
entregó una lista parcial de elementos para un Laboratorio de Aguas con el fin de 
tratar de poner en funcionamiento el curso respectivo el año siguiente. Se adelantaban 
entonces en la facultad los ensayos de materiales para las labores de pavimentación 
de la carretera Manizales-Neta.169
El Decano solicitó más adelante a una comisión del Consejo Académico la creación 
de los cargos administrativos de preparador auxiliar de prácticas y  ayudante de 
laboratorio pues el cargo de preparador de prácticas que existía era insuficiente para 
atender el recargo de trabajo en los Laboratorios de Hormigóny Mecánica de Suelos, 
ya que no solamente había que dirigiry preparar las prácticas de los estudiantes sino 
hacer los ensayos solicitados a la facultad. La universidad creó un cargoy se posesionó 
a Héctor Elias Ocampo.170
En 1963, a raíz de la visita de un experto en educación superior del Banco 
Interamericano de Desarrollo a la universidad se hizo un balance de las solicitudes de 
dotación de laboratorios; eran modestas, a excepción de las correspondientes a los 
laboratorios de Electrotecnia y  Mineralogía. Sobre el laboratorio de Electrotecnia, 
del cual existían elementos por unos 400 mil pesos, las directivas concluyeron que 
era necesario completarlo, en vista de las posibilidades del Departamento de Caldas 
en desarrollos eléctricos, de la organizacióny montaje de industriasy del carácter de 
la facultad como entidad consultora; además era importante adquirir los equipos 
para Hidrología y  Metereología.171
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El finalizar el año en la visita del Rector Hernando Morales a la facultad se trató el 
tema de la compra de equipo a través de un préstamo con el Banco lnteramericano 
de Desarrollo -BID- relacionado con el Plan Quinquenal de Desarrollo. Días después 
el BID excluyó a la facultad y  se determinó informar a personajes influyentes de 
Bogotá para tratar de cambiar la situación sin éxito así que se consideró más factible 
usar crédito reservado en la Federación Nacional de Cafeteros para adquirir equipo 
en países con los cuales se realizaba trueque por café.172
Ese año se solicitó el nombramiento de un ayudante para los Laboratorios de 
Química y  Aguas, se obtuvo la donación de una colección de minerales y  rocas 
colombianos del Servicio Geológico Nacional del Ministerio de Minasy Petróleoy se 
compraron elementos de Topografía y  Caminos.173
En 1960 se quiso dar el nivel de bibliotecaria (efe de Sección a la encargada de 
la biblioteca. Ligia Osorio, quien hizo un curso en ese campo y estaba dedicada a esa 
labor, y  se nombró en interinidad a la mecanógrafa 
Amparo Ceballos Osorio para organizar el catálogo. Ligia 
Osorio renunció, la reemplazó Amparo Ceballos durante 
unos meses pero renunció y  se vinculó Isabel Romero, 
quien había hecho un curso de bibliotecología. Entonces 
se adoptó el reglamento para el lector como parte del 
reglamento de la facultady se definieron las funciones de 
la bibliotecaria.174
Según el Decano Mesa Medina, la biblioteca tenía un 
escaso número de anticuados e insuficientes volúmenes 
y se hacía poco para actualizarlay completarla; se solicitó 
a los profesores señalar las obras que debían adquirirse y 
en el presupuesto para 1962 se buscaron más recursos.
La dependencia tenía 2.225 volúmenes, 170 revistas 
empastadasy 1.000 sin empastar.173
En cuanto al bienestar universitario, durante estos años continuó la reorganización 
de los servicios. En 1964 el Consejo conformó el Comité de Admisiones a las 
Residencias, que ocupaban 14 residentes antiguos. 5 nuevosy había 6 alumnos por 
instalar.176 En 1960 se reorganizaron los servicios médicos estudiantiles de la facultad, 
se rescindió el contrato firmado en 1958 con el médico Bernardo laramillo Boteroy 
se nombró al médico Tulio laramillo Rivera. Hubo entonces elecciones para escoger 
el representante de los empleados administrativos ante la Caja de Previsión y  dos 
años después los profesores escogieron su representante.177
La facultad prestaba servicios médicosy de droga a los estudiantesy el Consejo 
Estudiantil solicitó servicio odontológico. El odontólogo Gustavo García Isaza presentó 
una propuesta que fue aceptada y presentada al Consejo Académico. De otra parte.
Isabel Romero habla hecho 
un curso de bibliotecología. 
Fuente: A cta  de  p o sesió n , 1963.
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con la ¡dea de organizar el servicio médico estudiantil a través de un Centro Médico, 
la facultad rescindió en 1963 el contrato con el médico Jaramillo Rivera y  escogió el 
“Consultorio de Especialistas", Que encargó de la consulta médica a Alberto Duque 
mientras los demás médicos colaboraban según su especialidad.178
El Decano Mesa sustentó en el presupuesto para 1962 la compra de un vehículo, 
pues el pequeño bus con más de 9 años de trabajo prestaba un deficiente servicio al 
creciente alumnado, más el presupuesto de la universidad prácticamente no aumentó 
y  se suprimió la partida, que fue incluida en un presupuesto extraordinario que 
funcionaría a base de operaciones de trueque por café. Meses después el Consejo 
Estudiantil señaló que el micro-bus había llegado al final de su vida útil porque la 
facultad triplicó el alumnado desde cuando el vehículo empezó a prestar servicioy la 
situación empeoraría con la creación de nuevos grupos en 1963.179
El Decano insistió en adquirir un bus para 50 pasajeros. En el proyecto de 
presupuesto para ese año se contempló la compray en el plan Quinquenal de desarrollo 
figuraba una partida que se esperaba invertir de cumplirse la promesa de la rectoría 
de destinar a la facultad una de las 12 unidades en proceso de importación mediante 
operaciones de trueque de café, asunto conocido de un estudiantado que reclamaba 
con frecuencia el mejoramiento del transporte; en su defecto era recomendable adquirir 
un bus usado. La sede solicitó incluir de nuevo en el presupuesto ordinario de 1963 
la partida para adquirir el vehículo a principios del año mas el Rector encargado 
señaló que las limitaciones presupuéstales impedirían conseguirlo^  recomendó reservar 
el existente para prácticas docentes y  el Consejo de la Facultad emitió una resolución 
suspendiendo el servicio de bus a estudiantes, que mantuvo para el personal docente 
y  administrativo.180
El repentino cambio de política de transporte para los estudiantes causó extrañeza 
y  descontento ya que en repetidas ocasiones la Rectoría aseguró que en octubre del 
año 61 se contaría con un nuevo bus. En compensación, y a raíz de la solicitud de 
una Asamblea Estudiantil, se pidió al Consejo Académico un subsidio de transporte 
para estudiantesy se continuó prestando el servicio a condición de no sobrepasar el 
cupo del vehículo.'81
En 1961 se decidió pedir a la universidad una partida para construcción y 
dotación de residencias cuando hubo que entregar el local de la calle 19y  solicitar 
a la Universidad de Caldas destinar un tramo de sus residencias como medida de 
emergencia mientras se conseguía una casa adecuada. La universidad mostró inte­
rés en construir. Había 64 estudiantes llegados de otras regiones del país, que 
vivían una situación económica difícil según indicaban la liquidación de derechos 
de matrícula y la declaración de renta, y la gran mayoría solicitaba alojamiento en 
la residencia de la facultad, pero las casas disponibles adolecían de grandes defi­
ciencias ya que fueron proyectadas para familias con un régimen de vida bien
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d ife re n te  al Que llevaba un g ru p o  de 
d a m ie n to  p o r varios años. En vista 
es tu d io  de te rre n o s  ad ecuados.182
Entonces el Decano Mesa propuso 
al Consejo Superior de la Universidad 
de Caldas transferir, por donación o 
venta a un precio especial, un lote de 
una hectárea y  en 1962 informó al 
Rector sobre la buena acogida que tuvo 
la petición, mas el Rector de la 
Universidad de Caldas Rafael Marulanda 
Villegas se mostró partidario de que las 
dos universidades construyesen por el 
sistema de propiedad horizontal con 
aportes proporcionales de las partes 
según las necesidades de cada unay el 
Consejo Académico autorizó adelantar 
negociaciones tendientes a la instalación 
de Residencias Estudiantiles en 
condominio.183
El negocio presentó dificultades por 
la situación económica de la Universi­
dad de Caldas así que se definió Que la 
facultad iniciara sus residencias com­
prando el lote o negociando con la na­
ción terrenos adyacentes a ella y  el
estudiantes y  no existía una garantía de arren­
de tal situación el Rector autorizó iniciar el
En 1961 se decidió solicitar a la Universidad de 
Caldas destinar un tramo de sus residencias 
como medida de emergencia cuando hubo que
entregar el local de la calle 19. Edificio de residen- 
cias universitarias de Caldas, construido a menos de dos cen­
tenares de metros de las aulas de 
clases, en un ambiente de sol, de 
paz y de estudio. Contratado du­
rante la Administración Restrepo, 
será concluido en contadas sema­
nas y dado al servicio de la edu­
cación y los educandos. Fuente: 
LP 13-07-53 p.2.
Gestionar con la nación la cesión o venta del terreno ubicado en 
la Avenida Paralela , frente a las graderías del Estadio y  a la 
Normal Nacional de Institutores. Detalle. Fuente: LP 12-01-62 p .n .
Decano Mesa solicitó a 
su representante en 
Bogotá gestionar con la 
nación la cesión o ven­
ta del terreno ubicado 
en la Avenida Paralela, 
frente a las graderías 
del Estadioy a la Nor-
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mal Nacional de Institutores; a ese respecto se solicitó al Secretario del Ministerio de 
Educación Nacional Arturo Cardona laramillo interceder ante el Ministerio puesto 
Que el lote era propiedad de la Normal Nacional y  además se gestionó la compra de 
un terreno a la Universidad de Caldas ya Que la donación estaba descartada. Se 
buscaba dejar reserva de terreno para una futura ampliación y  se sometió a aproba­
ción de la Universidad Nacional la sustitución de la iniciativa de construir en condo­
minio por una negociación del lote de la Universidad de Caldas.184
En cuanto a las actividades deportivas, en 1961 el eouipo de fútbol de la Facultad 
triunfó en el Torneo Interfacultades desarrollado con la Universidad de Caldasy con
motivo de la ce­
lebración de los 
Segundos fuegos 
Deportivos Uni­
versitarios en 
Barranouilla se 
solicitó a la Co­
misión Económi­
ca de la universi­
dad una ayuda 
para enviar una 
delegación de 
24 estudiantes; 
finalmente parti­
ciparon Eugenio Ocampo, Fernando Martínez, Julio César Pastranay Benhur Herrera, 
Quienes viajaron con la Universidad de Caldas.185
En 1962 la Facultad creó un Comité de Deportes. Entonces se planeó el viaje de 
una representación a los IV |uegos Universitarios Nacionales de Pasto pero como en 
el presupuesto ordinario no había recursos para deportes se puso el asunto en manos 
del Rector. Seguidamente el Consejo Directivo aprobó el Estatuto de Deportes de la 
Facultad presentado por el Comité Deportivo, acogió la petición de contratar a 
Humberto Daza como entrenador de fútbol, recibió solicitud del Centro de Ajedrez 
de la facultad sobre la participación de un eouipo en los juegos Universitarios y  
aceptó la invitación del Comité Organizador del Campeonato Nacional Universitario 
de Fútbol para Que la facultad participara en el torneo.186
En 1963 no se programaron clases ni exámenes los miércoles en la tarde para 
efectuar programaciones deportivas y  la facultad participó en fútbol, baloncesto y 
ajedrez en los V juegos Universitarios Nacionales realizados en Pereira.187
En 1960 las actividades culturales seguían siendo ocasionales. Por iniciativa 
de la "comisión paritaria" conformada a instancias de las directivas centrales de la
E u g en io  O cam po.
Fuente: Tarjeta de grado.
Julio César Pastrana.
Fuente: Álbum particular.
Benhur Herrera. Fuen­
te: Tarjeta de grado.
Participaron en los Segundos Juegos D eportivos Universitarios de 
Barranquilla.
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En 1960 la facultad realizó 
la "primera" semana estudiantil 
del 26 de septiembre al I de 
octubre Que incluyó un día de 
campo en "La Rochela" orga­
nizado por el Consejo Estu­
diantil. En 1961 la semana 
universitaria se efectuó del 7 al 
I 3 de mayo y  en I 962 del I I al 
I 6 de junio; hubo paseo y  baile 
en la Peña Taurinay, como el año 
anterior, se contó con aporte de 
la universidad.189 Lucero Franco González, estudiante de bacteriología 
en la U n iversidad  C ató lica  F em enina  fu e  la 
candidata de la F acultad , elegida R eina de la 
Universidad. Momentos en que el Dr. Mario Calderón Rivera 
ceñía las sienes de su Majestad Lucero 1, Reina de la Universidad, 
durante los solemnes actos llevados a cabo el viernes pasado en la 
Peña Taurina. Fuente: LP 29-09-63 p3.
En 1963 el Consejo 
Académico declaró “cese” de las 
actividades docentes en la 
Universidad Nacional el 7y  8 de 
junio con motivo de la reali­
zación de una asambleay la celebración de la fiesta anual de la universidad. 
Durante el mismo año se cumplió en la sede una semana estudiantil del 23 al
29 de septiembre en la cual Lucero Franco González, estudiante de 
bacteriología en la Universidad Católica Femenina, fue la candidata de la 
Facultad de lngenieríay de esa universidad al reinado realizado conjuntamente 
con la Universidad de Caldas; elegida Reina de la Universidad fue coronada 
en la Peña Taurina.190
universidad para analizar la marcha y  organización de la facultad, se programó 
una serie de conferencias sobre física modernay un profesor fue invitado a dictar 
a los estudiantes una conferencia sobre ética profesional. En 1962 el Decano 
Mesa señaló la conveniencia de promover la extensión cultural para presentar 
conferencistas de renombre en el Aula Máxima de la facultad con relativa 
frecuencia, más las condiciones presupuestaos no lo permitían. Ese año un 
consultor del BID dictó dos conferencias en la facultad". En 1963 se solicitaron 
al Consejo Británico películas de tipo científico para presentarlas-en el Aula 
Máximay se fundó un cineclub universitario. Un año después la facultad invitó a
través del diario La Patria a una __________________________ _______________
conferencia de "distracción geo­
métrica” del profesor Armando 
Chaves Agudelo titulada “Sobre 
los teoremas de Euclides y  de 
Pitágoras".188
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Crecer para consolidarse
Al comenzar el año 1964 el Representante de los Estudiantes ante el Consejo 
solicitó información acerca de conversaciones tendientes al establecimiento de una 
rama de Ingeniería Química en la Facultad. Se trataba de insinuaciones hechas por
Gustavo Larrea y  Luis Prieto, Quienes teniendo en 
cuenta el avance de la industria manifestaron en 
reuniones de industriales Que debía estudiarse esa 
posibilidad pero nada se había avanzado. El entonces 
Decano, jorge Muñoz Botero, indicó Que se había 
pensado en una especialización en Riegos y  Suelos, 
para lo cual era necesario solicitar la ayuda de algunas 
firmas y  elaborar planes bien definidos.191
El día 8 de julio de 1964 se realizó una segunda 
sesión del Consejo de la Facultad con el objeto de 
posesionar como Decano al lng.y Aro. Alfonso Carvajal
Escobar. El nuevo Decano __
solicitó a Alejandro Sandino 
„  , , Pardo ser su representanteConversaciones tendientes al . , .
establecimiento de una rama en Consejo Académico y  
de Ingeniería Química en la luego a Jaime Vélez Sáenzy 
Facultad... insinuación hecha pronto inició mejoras ma- 
por Luis Prieto. Fuente: L P24-.2- t e r ¡ a |e s  e n  |a  fa c u | t a d J 92 
57 p. 13.
En julio se aclararon al 
Rector informaciones de la prensa; la facultad marchaba 
con normalidad sin Que se hubiera presentado nada 
irregular.193
E l nuevo Decano solicitó 
a Jaim e Vélez Sáenz ser 
su representante en el 
Consejo Académico. Fuen­
te: LP 11-09-49 p. 9.
Poco después la universidad trasladó los 150 mil pesos 
destinados a adouirir terrenos para la facultad a la 
construcción^ dotación del edificio de Sociología en Bogotá.
Estos hechos hicieron pensar al Decano en un movimiento 
de presión pero optó por acudir a los parlamentarios para 
Que al aprobar el presupuesto de la universidad incluyesen una partida con destinación 
específica para efectuar la compra, mientras la Sociedad Caldense de Ingenieros y  
Arouitectos constituyó un comité de vigorización o fortalecimiento de la facultad 
para tratar de defenderla, velar por sus intereses, despertar el interés de las entidades 
hacia ella, subsanar la lesión producida con el recorte de esos dinerosy ver la forma 
de complementarla en un futuro con la creación de una nueva facultad; se trataba de 
un comité Que actuaría ante el Congreso de la República, integrado por los Senadores
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El día 8 de ju lio  de 1964 se realizó una segunda sesión del Consejo de la Facultad con el objeto 
de posesionar como Decano al Ing. y  Arq. Alfonso Carvajal Escobar. Fuente: Álbum particular.
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Robledo Isaza, Gutiérrez Botero, Londoño Peláezy Gómez Jaramillo. La junta Directiva 
de la Sociedad manifestó su extrañeza al Consejo Superior de la Universidad y  al 
Rector por haber cambiado la destinación de los fondos asignados por el Rector 
anterior y  el Consejo de la Facultad expresó a las directivas de la universidad su 
inconformidad con la medida.194
Simultáneamente el Director del SENA, |orge Ariel jaramillo, gestionaba el 
estudio de creación de un Instituto de Administración integrado con programas 
de la Universidad Nacional, la Universidad de Caldas, el SENAy otras entidades 
y  una idea promovida por el Club Rotario de fundar una Escuela de Administración 
y  Finanzas similar a la Que existía en Medellín. Rigoberto Echeverri era partidario 
de crear una carrera de orden menor para la formación de Técnicos Industriales, 
Que funcionara bajo los auspicios de la facultad. El Consejo debatió el tema poco 
después.195
La intención vigente de fundar una Facultad de Odontología en Manizales 
condujo ese mes al odontólogo jorge Gómez Ospina, miembro de la Sociedad 
Odontológica de Caldas, a viajar a Estados Unidos a una conferencia con el Consejo 
de Educación de la Asociación Dental Americana en Chicago; el organismo estaba 
interesado en participar en la planeacióny financiación. Había un escaso número 
de profesionales disponibles en la región para atender necesidades acumuladas en 
ese campo. Por su parte la |unta Directiva del Centro de Contadores Públicos de 
Manizales, que estaba pendiente de la conformación de la Seccional de la junta 
Central de Contadores, buscó interesar ti este organismo en una campaña orientada 
a la fundación de una Facultad de Economía y  Ciencias Contables; el Decano de 
estudios de la Universidad de Caldas era miembro de la junta y  se esperaban logros 
de sus gestiones mientras se sembraba la inquietud entre senadoresy representantes 
y  se hablaba con ellos.196
Entretanto el Rector sugirió programar en la ciudad un Seminario de Decanos de 
las Facultades de Ingeniería de la entidad.197 Había transcurrido un lapso sin ninguna 
actuación de parte de los |efes de Sección el Consejo les convocó a una reunión con 
el Decano; se les pidió entregar los programas de las materias que integraban las 
Seccionesy se definió que a ese tipo de reunión sería íamado el jefe de los Laboratorios 
profesor julio Robledo para coordinar lo relativo a las prácticas. La facultad no tenía 
programas bien deflnidosy con la creación de los nuevos cargos se inició la tarea de 
recopilarlos.198
Ese año la entidad presentó el mínimo presupuesto necesario para un funcionamiento 
aceptabley un ligero mejoramiento de sus equipos y  laboratorios en 1965.199
Al final del año el proyecto de organizar carreras intermedias en la facultad contaba 
con la acogida del jefe de la Oficina de Planeación de la Universidad, del Decano de 
la Facultad de Ingeniería de Bogotá y del Secretario Académico y era necesario
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presentar a los Consejos Académico y  Superior un proyecto de Acuerdo aprobado 
por el Consejo de la Facultad.200
Entonces el Decano de la Facultad de Inge­
niería de Bogotá Enrique Vargas Ramírez fue 
nombrado Vicerrector de la Universidad y  el 
Decano le envió el proyecto destinado al Con­
sejo Académico; poco después el propio Enri- 
oue Vargas se convirtió en el representante del 
Decano en ese Consejo. A los documentos en­
viados anexó el prospecto y  la reglamentación 
del instituto Politécnico Que funcionaba en 
Medellín, cuyo pensum de tecnología industrial 
se adoptaría en la escuela similar Que se espera­
ba fundar en la facultad,y el pensum de la Fa­
cultad de Agrimensura y  Topografía de la Uni­
versidad del Quindío. Se ofrecerían carreras para 
mandos medios, de corta duracióny al alcance 
de Quienes no podían aspirar a carreras técni­
cas de largo período. El profesorado de un gru­
po de la facultad que se cancelaría podía Que­
dar a cargo de las materias principales de la pro­
yectada escuela de Topografía y  Agrimensura 
pero se necesitaban algunos docentes y la es­
cuela de Tecnología Industrial requeriría cate­
dráticos para 29 horas semanales. Se estimaba 
el costo de funcionamiento de las dos escuelas en 40 mil pesos adicionales al 
presupuesto de la facultad pues había local, dotacióny elementos para ponerlas en 
marcha.201
E l D ecano de la F acultad de Inge­
niería de Bogotá E nrique Vargas 
Ram írez fu e  nom brado Vicerrector 
de la U niversidad y  se convirtió  en 
el representante del D ecano en el 
Consejo Académ ico. Fuente: Álbum 
particular.
D iecinueve 
alumnos termina­
ron estudios de 
Ingeniería Civil 
ese año y  se gra- 
duaron Samuel 
Rascovsky Ras- 
covsky, jaime 
Góngora Valencia, 
Néstor Buitrago 
Trujillo, Gabriel 
Robledo Botero,
Se graduaron Samuel 
Rascovsky Rascovsky,
Fuente: Tarjeta de grado.
Jaim e Góngora Va­
lencia. Fuente: Mosaico 
1963.
N é sto r  B u itra g o  
Trujillo. Fuente: Tarjeta 
de grado.
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Hernán Cardona Buitragoy Luis Guillermo Vélez Palacio entre abril_y septiembre. 
Entonces la facultad informó en los diarios El Tiempo y  La Patria las fechas de
inscripciones para 
exámenes de in­
greso en 1965 y  
un análisis de los 
resultados confir­
mó la tesis de re­
ducir el cupo de 
90 alumnos apli­
cado en los años
Gabriel Robledo Bo- Hernán Cardona Bui- y  Luis Guillermo Vélez ^  ^  ^  3 ^ ’ 
tero. Fuente: Tarjeta de trago. Fuente: Mosaico Palacio. Fuente: Mosaico DUSCanaO Una m3-
grado. 1963. 1963. yor selección del
estudiantado.202
.
En enero el Jefe de la Sección de Matemáticas recibió para revisión el pro­
yecto de cuestionario 
de los exámenes de 
admisión elaborado 
por los profesores de 
las materias respecti­
vas y  se convocó de 
nuevo a inscripciones. 
Además se publicó en 
la primera página de 
La Patria el calenda­
rio de inscripciones, 
exámenesy matrículas 
para la Carrera de To­
pografía y  Agrimensu­
ra, cuya iniciación es­
taba prevista para el 
17 de febrero. El to­
tal de alumnos fue enton­
ces de 2 I 7, se matricu­
laron en primer año I I 1 
estudiantes de los cuales 
71 cursaban ingeniería 
civil y  40 iniciaron estu-
José Jaramillo Restrepo. Pedro Nel O sorio Gregorio Sema Giraldo. dÍOS d e  T o p o g r a f ía  y  
Arbeláez.
Se matricularon en el prim er grupo, entre otros... Fuente: Libro 
de matrículas, 1965.
UNIVERSIDAD NACIONAL
FA C U LTA D  D i  IN G E N IE R IA  C IV IL M ANIZALES
Carrera de TOPOGRAFIA y  AGRIMENSURA
Se in fo rm a  a  los a sp ira n te s  a  in g re sa r a  la  Carrera de T o p o ­
grafía y Agrimensura que e s tá n  a b ie rta s  la s  m a tricu la s  y 
p u e d e n  proceder a ío rm a lim rla s  d irec tam en te  en la Secreta­
ria. de  l a  F ac u ltad .
Se publicó en la primera página de La Patria el calendario de 
in scripciones, exám enes y  m a trícu las para  la C arrera de 
Topografía y  Agrimensura, cuya iniciación estaba prevista para 
el 17 de febrero. Aviso Universidad Nacional. Fuente: LP 31-01-65 p.l.
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Egresados en 1963. Alfonso Acosta Erazo, Toro Néstor Buitrago Trujillo, Hernán Cardona Buitrago, Rodrigo Cardona Osorio, Raúl Cifuentes Serna, Alberto Gallo Cardona, Jaim e Góngora Valencia, Hernán Martínez 
Rincón, Julio César Pastrana Herrera, Samuel Rascovsky Rascovsky, Gabriel Robledo Botero, Henry Téllez Toro, Reinaldo Valencia López, y  Luis Guillermo Vélez Palacio. Fuente: M osaico 1963.
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Se matricularon en el segundo grupo, entre otros... Fuente: Libro de matrículas, 1965.
Carlos Arturo Arango 
Arbeláez.
Luis Mauricio Cas­
tro Flórez.
Jorge Luis C haura 
Carmona.
G ilberto  H idalgo 
Manrique.
José Raúl Jiménez 
Ramírez.
Agrimensura.
El Pbro. Adolfo 
Hoyos Ocam- 
po y  Luis 
Eduardo Fran­
co Neira, Pre­
sidente y  Se­
cretario de la 
Sociedad de 
Mejoras Públicas, felicitaron al 
Facultad de Manizales.203
Javier Antonio Ló­
pez López.
Luis Alberto Osorio Félix Quintero López. G ilberto  Valencia 
Carmona. Londoño.
Rector por la creación de la nueva carrera en la
En un editorial del diario La Patria se felicitó a la 
Universidad Nacional y  a su Decano por la nueva es­
cuela, primera etapa en el establecimiento de carreras 
de mandos medios en Que estaba empeñada la entidad. 
La escuela de Topografía y  Agrimensura atendía a la 
urgencia de establecer carreras intermedias de dos años 
y  medio, para dar cabida a millares de jóvenes sin posi­
bilidades económicas para cursar las profesiones tradi­
cionales y  salvar de tareas burocráticas valiosas inteli­
gencias. La facultad, "primera en su género en el país" 
según el diario, fue recibida con visible entusiasmoy se 
copó la matrícula Quedando muchos aspirantes para el 
año siguiente. Entretanto el proyecto de una Tecnolo­
gía Industrial seguía siendo ambientado en conjunto con 
la Andi, Incolday las empresas y  estaba apoyado por 
gremios económicos como la Corporación Financiera 
de Caldas.204
Una com isión integrada  
por Alejandro Sandinoy el 
V icerrector e s tu d ió  lo  
relativo a la creación de la 
carrera de Topografía y  
Agrimensura. Detalle. Fuente: 
Álbum particular.
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El 9 de febrero el Consejo Académico aprobó en principio el pensum de la 
nueva carreray se recomendó Que una comisión integrada por Alejandro Sandino 
y  el Vicerrector Vargas Ramírez estudiara lo relativo a su creación. El Vicerrector 
sugirió estudiar con el jefe de la Sección de Topografía y  Vías de la Facultad de 
Ingeniería de Bogotá una posible integración del pensum así oue el profesor 
Mario Spaggiari recibió copia del programa de Topografía 
de la Facultad de Ingeniería Civil de Bogotá con el fin 
de estudiar una unificación de programas.205
El Decano expresó al Vicerrector el reconocimiento de 
la facultad por su colaboración en la creación de la carrera, 
Que comenzó prácticamente con un permiso suyo. En abril 
faltaba aún la legalización por parte del Consejo Académico; 
sólo se había acogido el pensum del primer semestre y  por 
consiguiente era necesario esperar un informe de la 
universidad, Que estaba interesada en acoplar el pensum 
con el de la misma carrera Que funcionaría en el segundo 
semestre en Bogotá, por lo cual no se podía obrar 
unilateralmente.206E l D eca n o  expresó  a l 
Vicerrector el reconoci­
miento de la Facultad por  
su c o la b o ra c ió n  en la 
creación de la Carrera de 
Topografía y  Agrim ensu­
ra, que comenzó práctica­
m en te  con  un p e rm iso  
suyo. Fuente. Álbum particular.
Para comple­
tar la nómina en 
1965 se propu­
sieron al Comité 
de Personal Do­
cente los nom­
bres de Francis­
co Javier Gómez Upegui, Jubal Estrada y  
Félix Arenas Contoy a partir del 2 1 de ju­
lio de 1965 fueron profesores de la Carre­
ra de Topografía y  Agrimensura los Ing. 
Carlos Alberto Jaramillo, Francisco Javier 
Gómez, Leticia Martínez Orozco, Alberto 
Mejía Jaramillo, Jaime Gómez CarrasQuilla 
y  Fabio Mesa Noreña. El Ing. Félix Arenas 
Conto fue vinculado en reemplazo del pro­
fesor Paul Schaufelberger Quien renunció, 
Oscar Castro García se convirtió en profe­
sor de dedicación exclusiva y  se retiraron 
dos catedráticos. Mario Vélez Escobar cum­
plió entonces Quince años al frente de la 
Seccional de la Andi en Manizalesy Jorge
Carlos A lberto J a ­
ramillo Jaramillo.
F ra n c isco  J a v ie r  
Gómez Gómez.
L e tic ia  M a rtín ez  
Orozco.
A lberto  M ejía J a ­
ramillo.
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Manrique y  |orge Ramírez, catedráticos de 
la Facultad de Agronomía de la Universidad 
de Caldas, renunciaron a sus cursos.207
Por esas fechas la Sociedad Caldense de 
Ingenieros y  Arquitectos invitó al Director 
del Instituto Colombiano de Planeación 
integral Mariano Ospina Hernández a discutir 
sobre la elaboración del Plan Piloto de la 
ciudad, empeño de la Asociación y  el 
Municipio.208
Desde comienzos del mes de febrero 
se trató en el Consejo la propuesta de que 
----------------  ese año funcionase
Ja im e G óm ez Ca- Fabio Mesa Noreña. 
rrasquilla.
A  partir del 21 de ju lio  de 1965 fueron  
profesores de la Carrera de Topografía y  
Agrimensura los Ingenieros... Fuente: Tarjetas 
de Grado.
la Carrera de Topo­
grafía y  Agrimensura, en 1966 la de Tecnología Indus­
trial, en 1967 la Carrera de Administración y  Finanzas o 
Administración de Negocios y  en 1968 la Facultad de In­
geniería Eléctrica. El I I de febrero el organismo discutió 
sobre la elaboración de un Plan Cuatrienal de Desarrollo 
solicitado por el Rector, que involucraba en lo académico 
lo tratado poco antes y  en lo tocante a edificaciones una 
ampliación inmediata en la terraza para construir aulas y  
oficinas para profesores, en 1965 y  1966 la adquisición 
de los terrenos aledaños de propiedad de la Universidad 
de Caldas y  en 1967 el comienzo de la construcción de 
un pabellón para Residencias Estudiantiles, cafeteríay aulas 
para las nuevas carreras; para el desarrollo de los laboratorios se expusieron los 
planes de los profesores encargados de los mismos y  se definió que no era posi­
ble prospectar por el momento cursos de postgraduados, pero sí aprovechar los 
que se establecieran en Bogotá y  Medellín.209
Oscar Castro García se 
convirtió en profesor de 
dedicación exclusiva. 
Fuente: Álbum particular.
El Vicerrector Vargas Ramírez expresó al Decano la importancia que tenía 
para el progreso de la facultad una modernización del pensum que actualizara 
los programas y  redujera los estudios a cinco años intensificando esfuerzos, 
suprimiendo duplicaciones y  semestralizando los cursos. Los estudios del 
departamento de planeación, que revelaban en la facultad uno de los más altos 
coeficientes de mortalidad estudiantil, mostraban la necesidad de estudiar las 
causasy buscar soluciones. El Consejo Directivo de la Facultad aceptó la necesidad 
y  conveniencia de una remodelación de la facultad de acuerdo con las tendencias 
modernas, aprovechando las experiencias de la Facultad de Ingeniería de Bogotá 
y  la asesoría ofrecida por ella; además, partícipe de la preocupación por la
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alarmante mortalidad estudiantil en la facultad en los primeros cursos, adoptó 
medidas como la supresión de la integralidad del primer año, la intensificación 
de la asesoría del profesorado a los estudiantes y  el nombramiento de Auxiliares 
de Docencia. En abril se había iniciado el estudio de los programas de la facultad 
de Bogotá para ver la manera de ajustarse a ellos.210
Entonces el Vicerrector solicitó información sobre 
un curso de Administración ofrecido por Incolda a 
los alumnos de último año de la facultad, con el objeto 
de planear programas semejantes. Se trataba de un 
ensayo de colaboración entre la Universidad de Caldas 
y  la Universidad Nacional, un Seminario elaborado y 
dirigido por el Gerente de la Industria Colombiana de 
Machetes -Incolma- Mario Calderón Rivera, cuya 
organizacióny dirección Quedó a cargo de Incolda.2"
El Representante de los Estudiantes señaló Que el 
Consejo Estudiantil veía con agrado el progreso de la 
facultad pero deseaba Que la creación de las nuevas 
carreras se estudiara más a fondo. Los alumnos acogían 
la semestralización de la carrera de Topografía y  
Agrimensura ya Que se estaba ante un hecho cumplido 
y  sugerían Que en el presupuesto se incluyera la partida 
presupuestal para lograrlo. Aún se esperaba la 
aprobación de la carrera por parte de la Universidad, 
lo mismo Que la unificación de pensum con Bogotá, 
oueya había anunciado su creación.
Se dictó un Seminario elaborado 
y  dirigido po r el Gerente de la 
In d u s tr ia  C o lo m b iana  de 
M a c h e te s  -Inco lm a- M ario  
Calderón Rivera. Detalle. Fuente: 
LP 29-09-63 p.3.
Para cumplir el Plan Cuatrienal de la facultad era necesario hacer un estudio de
las carreras nuevas, pues resultaba 
aventurado iniciarlas sin una proyección 
bien definiday había Que tener en cuenta 
Que las dificultades mayores serían de 
carácter presupuestal. Se comisionó al 
profesor |orge Ramírez Giraldo para 
elaborar el proyecto de presupuesto para 
las carreras de Topografía y  Tecnología 
Industrial, planeada para el año siguiente. 
Por su parte el Decano solicitó a los Ings. 
Rodrigo Arango Soto y  Mario Spaggiari 
tomar a su cargo la orientacióny marcha 
de la Carrera de Topografía y  
Agrimensura.212
E l Decano solicitó a 
lo s Ings. R o drigo  
A rango Soto. Fuente: 
Tarjeta de grado.
y  M ario Spaggiari, 
tornar a su cargo la 
Correrà de Topogra­
fia  y  A grim ensura. 
Fuente: Hoja de vida.
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Entonces se anunció en el diario La Patria Que la Facultad de Ingeniería estaba 
suministrando informes y  formularios de admisión a la Universidad Nacional para el 
segundo semestre de 1965 y  luego se avisó en el mismo diario, en el Diario de 
Occidente de Caliy en las emisoras de radio Transmisora Caldas, Radio Manizalesy 
La Voz del Ruiz sobre la apertura de inscripciones para el segundo semestre de 
Topografía y  Agrimensura.213
Mientras tanto se buscaba Que cristalizaran las Carreras de Tecnología Industrial 
y  Administración de Negocios, las cuales contaban con el apoyo de Incolday los 
mandos industriales. El Decano insistió en estudiar el asunto para definir las más 
apropiadas en el medioy propender a su realización; de no hacerlo la entidad Quedaría 
al margen pues la Universidad de Caldas, la Universidad Tecnológica de Pereira e 
instituciones privadas pretendían establecerlas.214
Transcurrido un año desde sus gestiones iniciales, el día de los Contadores Públicos 
Aníbal Mejía Ospina habló de la necesidad de Que en la universidad se dieran cuenta 
de la urgencia de crear una escuela de Economía y  Contaduría para la formación 
integral, ética y  técnica de un tipo de profesionales hasta entonces autodidactas.215
A comienzos de junio el Decano solicitó al Consejo definir lo referente a la 
Carrera de Topografía y  Agrimensura y  su semestralización; para atender la 
duplicación de cursos Que implicaba la medida se reouería un presupuesto 
adicional o apelar a la buena voluntad del profesorado. Se aprobó la 
semestralización de la carrera, la duplicación de cursosy la apertura de la Carrera 
de Tecnología Industrial el año siguiente. Días después, con base en el informe 
de los profesores Arango Soto 
y  Spaggiari JaramiIlo sobre 
planeacióny reglamentación de 
la Carrera de Topografía y 
Agrimensura se aprobó el Plan 
de Estudios del primero y 
segundo semestres.216
Se informó además Que el 
Decano expuso al Consejo Aca­
démico el interés Que tenían los 
Directores de Incolda, la Cor­
poración Financiera de Caldas 
y  la industria en Que se crearan 
las Carreras de Administración 
de Empresas y  Tecnología In­
dustrial. La idea fue muy bien acogida por el Rector y  el Vicerrector Quienes 
intervinierony nombraron en comisión a Hugo Sin y Alfonso Flórez para viajar a
E l día 10 de ju n io  se celebró una reunión en la 
Universidad de Caldas presidida por el Rector Ernesto 
Gutiérrez Arango, a la cual asistieron los comisonados 
de las directivas centrales. Detalle. Fuente: LP 11-06-65 p.5.
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Manizales a conocer las aspiraciones de la localidad sobre su establecimiento. El 
día 10 de junio se celebró una reunión en la Universidad de Caldas presidida por
el Rector Ernesto Gutiérrez Arango, a la cual asistie­
ron los delegados antes mencionados, el Presidente 
de la Corporación Financiera de Caldas Roberto 
Ocampo Mejía, el Presidente del Fondo de Diversifi- 
cación Económica de Zonas Cafeteras de Caldas 
Hernán Uribe Arango, el Director del Sena Jorge Ariel 
laramillo, el Gerente del Banco de Caldas Guillermo 
Ocampo Avendaño, el Director Ejecutivo de Incolda 
Oscar González Salazar, el Representante de la Andi 
Ernesto Gutiérrez Villegas, el Decano de la Facultad 
y  el Secretario General de la Universidad de Caldas 
Hernando Yépez Arcila; en ella se expusieron los 
puntos de vista de los gremios económicos y  las de­
más entidades y  se manifestó la necesidady conve­
niencia de crear una carrera en esa área empresarial. 
El Rector Ernesto Gutiérrez Arango informó Que esas 
entidades habían hecho estudios sobre el asuntoy la 
reunión era complementaria de las llevadas a cabo 
desde fines del año anterior.217
A los delegados se les pidió un informe y  con base en él se concluyó Que la 
iniciativa podría desarrollarse a partir de 1966 bajo la dependencia de la facultad. 
Debía elaborarse el proyecto de Acuerdo de creación para tramitar su estudio y  
buscar la aprobación correspondiente. Un mes después el Secretario de la Facultad 
de Economía Hugo Sin pasó a la Vicerrectoría un informe alentador sobre la creación 
de la Carrera de Administración y  Finanzas.218
Entonces el plan de la facultad fue incorporado al Plan de Desarrollo de la 
Universidad pero necesitaba una ampliación Que reouería de la colaboración del 
profesorado, así Que se conformaron comisiones de descentralización administrativa, 
planeación, sobre pénsumes, de bienestar estudiantil y  sobre nuevas carreras, 
integradas por profesores y  estudiantes nombrados por el Consejo de la Facultad  ^el 
Consejo Estudiantil. Ese año se entregó también el Plan Cuatrienal de desarrollo de 
la Universidad de Caldas.219
Entretanto, gracias a las gestiones de la Sociedad Odontológica de Caldas, 
llegó de Chicago el Secretario del Consejo de Salud de la Asociación Dental 
Americana Kenneth E.Wessels para esbozar los planes tendientes a fundar la 
Facultad de Odontología en la Universidad de Caldas.220
El Vicerrector Enrique. Vargas 
Ramírez acogió muy bien la 
idea de crear las Carreras de 
Administración de Empresas y 
Tecnología Industrial. Fuente: 
Álbum particular.
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La Sociedad de Mejoras Públicas invitó en esos días al Decano a exponer los 
planes de desarrollo y  el proyecto de creación de cursos nocturnos para carreras 
intermedias  ^dejó constancia del interés de Carvajal en formar profesionales técnicos 
de primera categoría, le felicitó y  solicitó al Rector (osé 
Félix Patiño acogerlos. A fin de disponer de la información 
necesaria para conocery estudiar esos proyectos, el (efe 
de la División de Docencia e Investigación de la 
universidad solicitó al Decano la documentación sobre el 
particular.221
Poco después el Consejo de la Facultad estableció la 
disminución del entusiasmo  ^del número de aspirantes a 
la Carrera de Contaduría Pública, idea Que inicialmente 
tuvo acogida como carrera nocturna, y  con respecto a la 
creación de Administración de Empresas se informó Que 
el Consejo Directivo de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional delegó en Hugo Sin_y Alfonso Flórez 
la elaboración del proyecto que debían aprobar ese 
organismo, el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ingeniería de Manizalesy el Consejo Académico.222
Ese año se programó además una reunión de un 
funcionario de la División de Admisiones con los rectores 
de los colegios de bachillerato  ^los alumnos de sexto en Manizales, Pereiray Armenia. 
Llegó Gabriel Ulloa a conferenciar sobre las modalidades  ^requisitos de los exámenes 
de admisión e indicar a los bachilleres el tipo de preparación adecuado para 
presentarlos, en especial los de Ingeniería, Topografía, Administración de Empresas 
y  Contaduría Pública. Por su parte los estudiantes de la facultad ofrecieron a los 
aspirantes cursos gratuitos de preparación en matemáticas. Había interés por estudiar 
Administración de Empresas y Contaduría, carreras con buena ofertay remuneración 
que se crearían en la facultad. La universidad estaba creando entonces el departamento 
de bienestar estudiantil para ofrecer becas, residencias, alimentación y  actividades 
recreativas y  culturales.223
En esos días el Consejo Estudiantil pidió la presencia del Consejo Superior 
Universitario en la ciudad e indagó sobre la suspensión de la proyectada reunión 
de Decanos de Ingeniería y  sobre los proyectos de descentralización 
administrativa. Mientras tanto la sede central solicitó informar a la Vicerrectoría, 
la Rectoría y la lefatura de Admisiones acerca del interés y la necesidad de crear 
las carreras de Contaduría y Administración de Empresas, a partir de lo cual 
restarían sólo cuestiones de procedimiento en Planeación, la Rectoría, el Consejo 
Académico y el Consejo Superior, hasta lograr la expedición del Acuerdo de 
creación de ambas carreras. Además la facultad solicitó a diversas empresas
La Sociedad de Mejoras 
Públicas solicitó al Rector 
José Félix Patiño acoger los 
planes de desarrollo y  el 
proyecto de creación de 
cursos nocturnos para 
carreras intermedias. Detalle. 
Fuente: LP 16-07-66 p.3.
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información sobre los equipos eléctricos que podrían suministrar para una 
especialización en Ingeniería Eléctrica que se estaba programando. Según el 
Decano Carvajal, en 1968 la facultad estaría en condiciones de recibir 800 
estudiantes; ya habían terminado con notorio éxito las inscripciones de tanteo
para Administración de Negocios y  
empezarían las matrículas. Existía entusiasmo 
con la nueva facultad.224
Seguidamente el Decano envió a uno de 
los asistentes a la reunión del 10 de junio en la 
rectoría de la Universidad de Caldas, copia de 
un informe recibido de Bogotá relacionado con 
la creación de las carreras de Administración 
de Empresas y Contaduría Pública que motivó 
esa reunión. El documento confirmaba el 
interés de las directivas de la sede central por 
el proyecto, como había señalado ya Gabriel 
Ulloa en su visita a Manizales; según las 
encuestas verificadas entre el alumnado gran 
número de estudiantes aspiraba a ingresar a 
ellas. Como la rectoría necesitaba conocer el 
apoyo de los gremios económicos a las 
carreras, le pidió estudiar la documentación y 
un prospecto de la Facultad de Economía de 
Bogotá, cuya estructuración serviría de base 
para las carreras que aspiraba a crear la facultad,y le anunció una reunión que citaría 
el Rector de la Universidad de Caldas para definir la posición de los gremiosy darla 
a conocer a las directivas. Carvajal resaltó la vital importancia del proyecto para la 
ciudad. El Decano envió además al Rector Encargado de la Universidad de Caldas 
Enrique Mejía Ruiz la lista de las personas que debían ser invitadas a la reunión 
programada para el día 2 de septiembre.225
El 3 de septiembre se efectuó una sesión especial del Consejo en que participaron 
los miembros de las comisiones organizadas a comienzos de julio. En su instalación 
el Decano reiteró al profesoradoy los estudiantes la solicitud de colaboración para 
resolver los múltiples problemas derivados de la ejecución del Plan Cuatrienal 
iniciado. La actitud positiva ante las perspectivas de progreso debía aprovecharse 
de inmediato; en ese sentido la comisión de descentralización administrativa 
respondía a la idea de que la facultad tuviera mayor libertad de acción, en forma 
similar a la sede de Medellín.y en su trabajo contaba con la Oficina de Organización 
y  Métodos de la universidad dirigida por el Síndico Administrador encargado Ernesto 
Rojas Morales. En cuanto a pénsumes se observaba un marcado distanciamiento
E l Rector encargado de la Universidad 
de Caldas Enrique Mejía Ruiz citaría 
una reunión para definir la posición de 
los grem ios y  darla a conocer a las 
directivas. Fuente: Álbum particular.
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entre las tres Facultades de Ingeniería de la Universidad Nacional, Que hacía necesario 
analizar los planes de estudio vigentes en Bogotá, Medellín y  Manizales para 
acoplarlos. En planeación se consideraban la ampliación del edificio en la terraza y 
modificaciones físicas y  académicas como las que derivarían de la adquisición del 
lote aledaño a la facultad, donde debían proyectarse los edificios para las nuevas 
carreras; la Universidad había recibido un aporte adicional de 15 millones y  el 
programa de desarrollo debía aprovechar tal circunstancia. El Decano.solicitó una 
vez más al profesorado Que las solicitudes de la Decanatura fueran atendidas cuanto 
antes porque tratándose de reformas en la universidad todo retardo podía implicar 
pérdidas.226
Con respecto al proyecto de crear la Carrera de Tecnología Industrial en 1966, 
contemplado en el Plan Cuatrienal de desarrollo, en la misma sesión se aclaró que 
según los últimos planes y  atendiendo a las solicitudes de los gremios económicos y 
de la industria se cambió por la Carrera de Administración de Empresas, y  se acordó 
enviar a las directivas de la universidad una moción solicitando su creación para 
iniciarla en el primer semestre de 1966. El 10 de septiembre se leyó en el Consejo el 
proyecto de Acuerdo por el cual se creaba 
la carrera; estudiadas sus finalidades, el 
plan de estudios, las materias previas, los 
certificados y  títulos que la universidad 
otorgaríay su régimen de funcionamiento, 
el Consejo Directivo aprobó el proyecto_y 
lo sometió a consideración del Consejo 
Académico.227
Se encomendó entonces a dos alumnos
de la facultad informar a los bachilleres sobre
las modalidades de admisión adoptadas por
la Universidad Nacional, en especial para
las carreras de Ingeniería Civil, Topografia-
Agrimensuray Administración de Empresas,
y  la Seccional anunció a través del diario La
Patria y  de varias emisoras que a partir del
primer semestre de 1966 funcionarían en
la facultad las carreras de Ingeniería Civil
de 6 años de estudios, Administración de
Empresas de 5 años y  Topografía y
Agrimensura de 2 y  medio años; había cupo laC arrera de Administración de Empresas
para ISO estudiantes nuevos. También se f ^ ^ o b a j i a  por la Umversidad mediante un 
r  Acuerdo del Consejo Superior Universitario
reanudaron los cursos gratuitos qUe cr€Q ¡os se¡s primeros semestres.Fuente:
preuniversitarios dictados por los alumnos Archivo de la Facultad de Ciencias y Administración.
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Conversación con e t Vicerrector de 
la Universidad Enrique Vargas, so­
bre la conveniencia de organizar la 
Carrera de Contaduría Pública. Fuen- 
te: Álbum particular.
de ingeniería de la facultad en el Instituto Universitario/suspendidos durante la semana 
universitaria.228
El 6 de octubre se informó el Consejo Que la Carrera de Administración de 
Empresas fue aprobada por la Universidad mediante un Acuerdo del Consejo Superior
Universitario Que creó los seis primeros 
semestres.229
En la misma fecha el Decano informó de 
conversación con el Vicerrector de la Universidad 
Enrique Vargas, en la cual se insistió sobre la 
conveniencia de organizar la Carrera de 
Contaduría Pública y  recibió autorización para 
iniciar una inscripción tentativa Que permitiera 
valorar el número de aspirantes para proceder a 
solicitar su creación como carrera nocturna; las 
directivas de la universidad estaban interesadas 
en Que se estableciera. Por medio del diario La 
Patria se convocó a los aspirantes a anotarse en la 
secretaría de la facultad. Luego el Vicerrector 
acordó con la División de Admisiones y  Registro 
abrir inscripciones para estudios nocturnos en la 
Seccional en una fecha posterior a la 
celebración de los exámenes ordinarios de 
admisión.230
Un domingo de noviembre se realizaron 
en el Aula Máxima del Instituto Universitario 
los exámenes de aptitud académica de la 
Universidad Nacional con la asistencia del 
Decano Alfonso Carvajal en calidad de 
Delegado y  de los profesores de la facultad 
nombrados para vigilar su desarrollo.231
Uno de los procesos más importantes 
Que se presentó a partir de entonces fue el 
auge del movimiento estudiantil entre 
1965-1969, el cual se reflejó en los 
claustros universitarios de Manizales. El 
Consejo Nacional de Rectores estudió las 
causas del descontento estudiantil el cual 
tenía puntos críticos en Bogotá, Tunja,
Cartagena, Pasto y Popayán.232
La Universidad de Caldas se Lanzo 
! AyerTarríe?,’ Paro de Solidaridad
La Huelga, Primer Hecho d« 
la Operación "Hiño .
La Universidad de Caldas se lanzó al paro de 
Solidaridad. Los Estudiantes de la Universidad de Cal­
das.* Numeroso grupo de universitarios hizo ayer tarde una 
manifestación por las principales vías arterias de Maniza­
les. Aquí aparecen los manifestantes poco antes de con­
centrarse en la Plaza de Bolívar. Fuente: LP 21-05-65 pl.
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Ese año de 1965 ocho representantes de la facultad asistieron en Bogotá a la 
Asamblea Estudiantil en la primera semana de abril_y del 20 al 24 del mismo mes doce 
miembros del Consejo Estudiantil asistieron allí a otra Asamblea. Entretanto el día 22 se 
convocó en la facultad una reunión en el Aula Máxima con un representante de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. El 10 de mayo se realizó un desfile al cementerio 
como homenaje a los estudiantes muertos, un titular del diario La Patria a cinco columnas 
anunció un paro nacional universitario el 20 de mayo, fecha en Que la Universidad de 
Caldas se lanzó al paro de solidaridad.y entre el 26y el 30 de mayo viajaron a Bogotá 
seis estudiantes en funciones encomendadas por el Consejo Estudiantil.233 Unos días 
después se debatió un asunto referente a publicaciones anónimas en las carteleras, 
sistema objetado para establecer contacto con las directivas pues el acceso a ellas no 
estaba restringido; se 
exhortó a usar 
medios directos y
responsables.254 ■ 1 jB 1 f t É  X
El 8 de junio el 
sacerdote Camilo 
Torres Restrepo dic-
tó una conferencia "
en la facultad sobre B  
"La universidady los I. -. ¡- 
problemas naciona- p*' 
les"y al día siguien­
te ofició una misa en 
el cementerio en 
memoria de los es­
tudiantes caídos; la 
visita despertó inte­
rés en los círculos universitarios y  culturales.2 
representantes comisionados por el Conse­
jo Estudiantil para tratar asuntos con las di­
rectivas y  ambos estudiantes viajaron de 
nuevo a Bogotá en septiembre. En agosto 
la asamblea estudiantil de la facultad apro­
bó un paro de 48 horas a partir del día 27 
en apoyo a las peticiones de los estudiantes 
de la Universidad Pedagógica y  Tecnológi­
ca de Colombia; reanudaron tareas el día
30 Sin Q U e hubiera "desmanes". En OCtubre ^  Néstor García Martínez.
Fuente: Tarjeta de grado. Fuente: Mosaico 1966.
el Consejo Estudiantil elieió deleeados al IV „ . .
’ . . .  R ep resen ta n tes  co m is io n a d o s  p o r  el
Consejo Directivo de la Federación Univer- Consejo EstudiantiL
E l 8 de ju n io  el sacerdote Cam ilo Torres R estrepo dictó una 
conferencia en la facu ltad  sobre “La universidad y  los problem as 
nacionales  ” .Con ocasión de la celebración del día Estudiantil y para conmemorar 
el 9 de junio, en el Aula Máxima de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional, dictó una conferencia el Sacerdote Camilo Torres, antiguo capellán de la 
Universidad Nacional. El aspecto presenta al orador y a un grupo de asistentes. Fuente: 
LP 10-06-65 p7.
El mismo día viajaron a Bogotá dos
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sitaría Nacional Que se reuniría en la ciudad universitaria en Bogotá durante los días 
15, 16y  17 P b
Durante ese año se logró autorización para comprar el lote de la Universidad de
Caldas; el Rector propuso 
destinarlo para ampliar la 
facultad y  conseguir otro para 
las residencias, una negociación 
Que el Rector de la Universidad 
de Caldas estaba dispuesto a 
hacer. |aime Vélez Sáenz 
intervino activando las 
diligencias necesarias para la 
compra y  el Decano solicitó al 
profesor Mario Spaggiari 
Jaramillo hacer el levantamiento 
topográfico del lote con la 
colaboración de los estudiantes de Agrimensura, para iniciar el estudio de su 
aprovechamiento de conformidad con el plan cuatrienal de desarrollo. A finales de 
agosto se firmó la escritura y  directivasy estudiantes manifestaron al Rector |osé Félix 
Patiño su satisfacción con ese logro.237
Desde mediados del año la facultad presentó un déficit presupuestal de I 18 
mil pesos para el pago de sueldos del profesoradoy esperaba un ajuste. Todavía en 
noviembre, debido a la necesidad de reajustar el presupuesto total de la universidad 
ante una reducción de 10 millones de pesos ordenada por el gobierno, el Síndico 
pidió un informe urgente sobre ejecución presupuestal. El mes siguiente se envió a 
la División Financiera la solicitud de presupuesto para 1967 Que comprendía las 
carreras de Ingeniería Civil, Topografíay Agrimensuray Administración de Empresas, 
establecida en lugar de la Tecnología Industrial programada en el plan cuatrienal. 
Las carreras de Topografía-Agrimensura y  Administración de Empresas fueron 
adscritas a la Facultad de Ingeniería por lo cual, a excepción de los gastos de
Obtuvieron el título
Se  logró au torización  p ara  com prar e l lote de la 
Universidad de Caldas. Detalle. Fuente: 12-01-62 p .n .
Benhur Herrera José Hernán García Jorge G utiérrez 
Valencia Martínez Ochoa
A lberto M ejía 
Jaramillo
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Raul Puerto Flórez Fabio Meza Noreña. A lberto M ontoya Alvaro Estrada Me- Germán Mejia Arango.
Jiménez. jia.
Eduardo Jaram illo  Fabio B uitrago R einaldo Rom ero Jaime Salazar. R oberto E scobar
Ochoa. Muñoz. Alarcón. Vêlez.
Rodrigo Ocam po L eticia M artínez Hernán M artínez Alberto Gallo Cardona 
Ospina. Orozco. Rincón.
Humberto Kurmen 
Rojas.
De izq. a der. Reinaldo Valencia López y Julio 
César Pastrana Herrera y Raúl Cifuentes 
Serna, detrás.
Fuentes: Tarjetas de Grado y foto de grupo de graduados, Álbum particular.
Alfonso Acosta Erazo, 
en primer plano.
Henry Téllez Toro.
Rodrigo Cardona Osorio en primer plano y 
Enrique Escobar Cadavid.
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personal docente, los demás Quedaron involucrados en el presupuesto de la Carrera 
de Ingeniería Civil.238
Entre marzo y  julio obtuvieron el título Dariel Salazar Restrepo, Alberto Mejía 
Jaramillo, Benhur Herrera Valencia, josé Hernán García Martínez, Hugo León Cárdenas 
Aguirre, Mario jiménez Correa, jorge Gutiérrez Ochoa, Raúl Puerto Flórez, Fabio 
Meza Noreña, Alberto Montoya (iménez, Alvaro Estrada Mejía, Germán Mejía
Durante la sesión en que Leticia Martínez Orozco obtuvo el grado convirtiéndose en la séptima 
Ingeniera titulada en el país. Le acompañan los demás graduados, el Profesor Jorge Manrique 
Londoño y  el Decano, Alfonso Carvajal Escobar a su lado. Fueme: Álbum particular.
Arango, Eduardo Jaramillo Ochoa, Fabio Buitrago Muñoz, Reinaldo Romero Alarcón, 
|aime Salazar, Julio César Pastrana Herrera, EnriQue Escobar Cadavid, Roberto 
Escobar Vélez, Humberto Kurmen Rojas, Rodrigo Ocampo Ospina, Rodrigo 
Cardona Osorio, Raúl Cifuentes Serna, Hernán Martínez Rincón, Alfonso Acosta 
Erazo, Reinaldo Valencia López, Leticia Martínez Orozco, Alberto Gallo Cardona 
y  Henry Téllez Toro.239
Con motivo de la reunión número 1000 de la Asamblea de la Asociación de 
Profesionales de la Universidad Nacional el Decano fue invitado a asistiry al constituirse 
la Sociedad Colombiana de Arouitectos Seccional Manizales recibió un saludo y  el 
ofrecimiento de colaborar con la facultad. Se desarrolló entonces el III Congreso
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Nacional de Ingenieros 
Agrónomos en la ciudad 
y hubo grado conjunto 
de Agrónomos de las 
facultades de la Uni­
versidad Nacional de 
Medellin y  Bogotá y  de 
la Universidad de 
Caldas.240
A l c o n s titu ir se  la S o c ied a d  
C olo m b ia n a  de A rq u ite c to s  
S e c c io n a l M a n iza le s .D urante la 
instalación de la Directiva de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos. Cifuentes captó 
estas dos gráficas, en las cuales se destacan el 
presidente nacional de la entidad, Dr. Jorge 
Bernal Arango, en el momento de suscribir el 
acta respectiva, en asocio de los Doctores 
Rafael Machado y Francisco Estrada; en la foto 
inferior los integrantes de la sociedad. Fuente: 
LP 18-02-66 p.3.
El 10 de enero de 1966 había 95 solicitudes de ingreso a la Carrera de Contadu­
ría Pública así Que el Consejo de la Facultad aprobó su creación. El 18 de enero de
nuevo se trató sobre la posibilidad de abrir inscrip­
ciones para los cursos básicos de esa carrera, Que 
eran iguales a los de la Carrera de Administración de 
Empresas, y  el Vicerrector solicitó un informe sobre 
el estado del proyecto para contestar una comunica­
ción del Centro de Contadores Públicos de la locali­
dad. Entretanto el Decano solicitó a Vargas Ramírez 
aceptar nuevamente su representación ante el Con­
sejo Académico como un nuevo servicio a la facultad, 
agregado a los recibidos bajo su ejercicio en la 
Vicerrectoría,_y lamentó su retiro de esa posición.24'
E l D ecano  so lic itó  al 
Vicerrector Vargas Ramírez 
aceptar nuevamente su repre­
sentación ante el Consejo  
Académico como un nuevo 
servicio a la facultad y  lamen­
tó su retiro de esa posición.
Fuente: Album particular.
En la Universidad de Caldas se presentaron 500 
aspirantes en los exámenes de admisión, 180 para Medicina. 
130 para Agronomía, 90 para Medicina Veterinaria. 30 
para Derecho, 20 para Filosofía_y Letras_y 30 para Economía 
del Hogar; después de realizadas las pruebas a cargo de 
personal de la Ascun fueron admitidos 70, 60, 40, 25, 20 
y  30 alumnos en las respectivas carreras.242
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Algunos aspirantes Que no alcanzaron cupo en la Facultad de Ingeniería de Bogotá 
solicitaron matrícula en la facultad y  el Consejo Superior Universitario autorizó organi­
zar cursos de vacaciones de cuatro semanas y  al finalizar el mes la facultad anunció en
En la sección diurna se matricularon
Guillermo Echeverri 
Trujillo.
Fernando Estrada 
Mejía.
Gustavo Duque Fran­
co.
Germán Gallo Car- Jaime Gómez Arias. Efraím  Góngora Héctor Eloy Herrera B ernardo Sánchez 
dona. Giraldo. Hoyos. Carmona.
Inscripciones formales para la nueva carrera de Administración de 
Empresas. Hubo 127 solicitudes y  se presentaron 113 aspirantes al examen 
de aptitud académica y  112 al de conocimientos. Había 311 estudiantes 
en las carreras de Ingeniería Civil, Topografía y  A grim ensura y  
Administración de Empresas.
Manuel Guillermo 
Serna Alzate.
En la sección nocturna se matricularon
Luis Alfonso Arango Luz Dary Bernal. 
Salazar.
JUhlÆ __m
R ogelio Rom ero O lm edo Santos Oscar Vinasco Vi- 
Alarcón. Jaramillo. nasco.
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La Patria la apertura de inscripciones formales para la nueva carrera de Administración 
de Empresas de horario nocturno, Que incluía los años básicos de Contaduría Pública. 
Los exámenes de aptitud académica_y conocimientos programados para el 16 de febre­
ro en el edificio de la facultad se hicieron el 17; las tareas se iniciarían el día 28. Hubo 
127 solicitudes  ^se presentaron I 13 aspirantes al examen de aptitud académica y  112 
al de conocimientos. Había 
3 I I estudiantes en las carre­
ras de Ingeniería Civil, Topo­
grafía y  Agrimensura y  Admi­
nistración de Empresas.243
El Ing. de la Chec Benhur 
Herrera V. renunció a su cá­
tedra y  el Decano buscó a 
través de la Sociedad 
Caldense de Ingenieros y  Ar­
quitectos la vinculación de 
docentes. Alfonso Delgadillo 
Parra, Oscar Salazar Chaves,
Bernardo Gómez Arango,
Rubén Darío Agudelo Villa 
y  |aime Berrío Toro fueron 
vinculados como profesores de la Carrera de Administración de Empresas, Que 
comenzó con 85 alumnos; en el segundo semestre, debido a las dificultades para
conseguir profesores para esa carrera y  después 
de un llamado a concurso con resultados negati­
vos se apeló a los servicios de Rubén Darío 
Agudelo, Quien terminó estudios de Economía en 
la Universidad Nacionaly aún no había recibido el 
título, y  del Contador (uramentado Aníbal Mejía 
Ospina, Jefe del Departamento de Contabilidad de 
la Chec. De otra parte se solicitó el nombramien­
to del Ing.Agrónomo )osé Ramón Villamil como 
profesor en la Carrera de Topografía y  Agrimensu­
ra y del lng.Naval Ricardo Muñoz Alvarado como 
profesor de Ingeniería Civil, pero Villamil se retiró 
dos meses después por motivos de trabajo, al igual 
Que el catedrático Bernardo Gómez.244 Al prome­
diar el año la sede central pidió información sobre 
las causas del retiro de siete profesores para tra­
mitar las renuncias.243
El Decano hizo saber a Mario 
Calderón Rivera, en el BID que la 
Carrera de A dm in istración  de 
Empresas funcionaba con éxito en 
las secciones diurna y  nocturna. 
Detalle. Fuente: LP 29-09-63 p.3.
Alfonso D elgadillo Parra. Jaim e Berrío Toro. Fuente: 
Detalle. Fuente: LP 13-05-70 p.3. Hoja de vida.
Fueron vinculados com o profesores de la Carrera de 
Administración de Empresas.
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En relación con la Carrera de Topografía y Agrimensura se determinó la urgencia 
de crear un Comité de Vías encargado de estudiarla  ^analizar su posible conversión 
en Carrera de Vías mientras Que sobre la Carrera de Administración de Empresas el 
Decano hizo saber en el Banco Interamericano de Desarrollo a Mario Calderón 
Rivera, a Quien se debía en buena parte su fundación, Que funcionaba con el mayor 
de los éxitos tanto en la sección diurna como en la nocturna.246
Nuevos vientos parecían soplar con respecto a la facultad. Su Decano era 
invitado a actos como la iniciación de las obras de la ciudad Industrial de Tibitó 
en Bogotá y  el Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros le comunicó 
su toma de posesión, mientras la División de Admisiones y  Registro solicitaba a 
la facultad informes sobre carreras y  especializaciones y  el Secretario General 
enviaba periódicamente los proyectos de actas y  los documentos de carácter 
general, con el propósito de mantener informado al Decano sobre las actividades 
de la universidad.247
Falleció el Rector y  fundador de la Universidad Tecnológica de Pereira lorge Roa 
Martínez; el Consejo Directivo de la Facultad emitió una resolución determinando la 
representación de la entidad en los funerales por medio de una comisión compuesta 
por el Decano, profesores y  alumnos.248
Ese año Ernesto Gutiérrez Arango, Rector de la Universidad de Caldasy presidente 
del Consejo de Rectores señaló la necesidad de una reforma universitaria mientras un 
profesor de la Facultad de Medicina invitaba al Rector |osé Félix Patiño a permanecer 
en su cargo. En una comunicación cuya copia llegó a la facultad, se señalaba Que la 
universidad oficial colombiana era noticiay preocupaba al país cuando su estudiantado, 
cogobernante por ley. producía hechos Que alteraban el orden público o resultaba 
merecedor de ocasionales aplausos y  recriminaciones habituales. Las directivas 
universitarias de turno servían de mediadoras en el conflictoy terminaban claudicando 
cuando su presencia resultaba incompatible con el restablecimiento temporal del 
ordeny el profesorado contribuía con su actitud o acción a producir hechos valorables. 
El estudiante promedio era inteligente pero hijo intelectual de la violencia política, la 
impunidad, la frustración y el desamparo; discurría con angustia solitaria entre los 
problemas desembocando en el grito, la pedrea, la adopción de ideologías o soluciones 
foráneas, cuando no en la indiferencia, la apatíay el escepticismo respecto al porvenir. 
En medio de esa situación la pacificación intelectual del país correspondía a la 
universidad, no a las Fuerzas Armadas, ampliando el diálogo preconizado por el 
propio Rectory transformándolo en hechos Que hicieran coincidir el sueño democrático 
con las inmensas posibilidades de nuestras gentes y recursos. Si las organizaciones 
estudiantiles no ayudaban a preservar y acrecentar el insuficiente patrimonio 
universitario colombiano la universidad fracasaríay el sistema tendría Que ser otro, se 
estaría cerrando la Universidad Nacional de Colombia y despilfarrando la energía de 
los jóvenes universitarios cuando podrían contribuir en forma definitiva a la actualización
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de un país Que ni trabajaba ni progresaba al ritmo Que los cambios contemporáneos 
exigían y  Que parecía confiar cada día más en Que la solución de sus problemas 
vendría de fuera.249
En junio el Consejo de la Facultad integró con alguna dificultad la lista de candidatos 
a la decanaturay el Consejo Superior Universitario reeligió a Alfonso Carvajal para el 
período 1966-1968. El Rector José Félix Patiño le felicitó pues sin duda continuaría 
desarrollando la magnífica labor Que había caracterizado su gestión y  le ofreció su 
colaboración para adelantar los programas de la facultad.250
El 15 de julio llegó una delegación de la Universidad Nacional presidida por el 
Rector Patiño e integrada por personalidades docentes y  estudiantiles. El Rector 
permaneció cinco 
horas en la ciudad 
y  expuso en la fa­
cultad los alcances 
de la reforma aca­
démica y  financie­
ra de la Universi­
dad Nacional; jun­
to con la plana 
mayor del Conse­
jo Superior y  el 
Consejo de la Fa­
cultad habló de la
incorporación de Llegó una delegación de la Universidad Nacional presidida por el Rector
ésta al Plan Cua Patino e integrada por personalidades docentes y estudiantiles. E l R ec to r 
de la U n iv e rs id ad  N acional, Dr. Jo sé  F élix  P a tiño , d iscu te  co n  el rec ién  ree le g id o  D ecan o
trienal QUC comen- d e  Ia F acu ltad  de  In g en ie ría  d e  M an iza le s , Dr. A lfo n so  C arv a ja l E scobar, el R e c to r  d e  la
/  U n iv e rs id ad  d e  C a ld a s , Dr. E rnesto  G u tié rrez  A ran g o  y u n  M iem b ro  de l C o n se jo  S u p e rio r
Zar 13 a operar en d e la U n iv e rs id ad  N ac io n al las  fu n d am e n ta le s  re fo rm a s  de  t ip o  a c ad é m ic o , d o c e n te  y
3 £ O S t O  V compren- f in an c ie ro  a que  se rá  so m etid a  ia S ecc io n a l de  M an iza ie s ,d en tro  del P lan  C u a trie n a l q u e
, c o m ien za  e n  ag o s to  de l añ o  en  c u rso . F uen te: L P  16-07*66 p.3 .
día la ampliación
del edificio de la facultad, la construcción de cubículos para profesores y residencias 
para estudiantes a partir de 1967, la proyección de tramos de edificación para nue­
vas facultades entre las cuales destacaba la de Administración de Negocios. El plan 
de la Universidad Nacional tenía un costo de 750 millones de pesos. Durante la 
visita sesionó el Consejo Superior y aprobó un acuerdo sobre descentralización ad­
ministrativa de la facultad oue incluyó el nuevo cargo de delegado regional de 
planeación.251
Se trataba del Acuerdo 118 del 15 de julio de 1966 mediante el cual se estableció 
la estructura administrativa de las dependencias de la Universidad Nacional en Manizales 
así; el Decano y. bajo su dependencia directa, el Delegado Regional de Planeación, el
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Consejo Directivo y la Secretaría; bajo la dependencia de ésta la Sección de Servicios 
Docentes y  la Sección de Servicios Administrativos. En la Secretaría se reunían en el
área docente las funciones de registro 
académico, bienestar estudiantil, bolsa de 
empleo para estudiantes, coordinación de 
servicios médicos, odontológicos, 
hospitalarios y  farmacéuticos, deportes y  
actividades extracurricularesy biblioteca y 
en el área administrativa presupuesto y 
contabilidad de caja, bienesy suministros, 
administración de personal y  servicios 
generales.
La víspera el Consejo de la Facultad 
acordó solicitar al Consejo Superior 
Universitario una modificación en las 
Secciones subdividiendo la de 
Hidráulica y  Electricidad en las 
Secciones de Sanitaria y Física y 
Electricidad, al frente de las cuales 
Quedaron los profesores Olaff Gómez 
Villegas y  Luis Ernesto Giraldo.252
El Decano Carvajal se mostró amplia­
mente complacido por los resultados de 
la visita del Rector y los miembros del 
Consejo Superior y  destacó el acuerdo
El Acuerdo 118 del 15 de julio de 1966 01116 mCor'
estableció la estructura administrativa de las poraba la
dependencias de la Universidad Nacional en facultad al
Manizales. F u en te: A rc h iv o  C en tra l d e  la S ed e . plan de de-
sarrollo de la universidad. Esperaba en adelante un mejor 
entendimiento y  colaboración entre las sedes y una 
coordinación efectiva con la Universidad de Caldas para 
el desarrollo universitario regional.253
En agosto el Representante de los Estudiantes pidió 
estudiar a fondo lo relacionado con la Carrera de 
Topografíay Agrimensura. La comisión de la facultad 
encargada de hacerlo opinó Que debía conservarse 
manteniendo como requisito de ingreso el sexto año 
de bachillerato. El Decano reconoció que hubo una
Al frente de la Sección de 
Física y Electricidad quedó 
el profesor Luis Ernesto 
Giraldo. Fuente: Álbum particular.
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crisis debido a fallas en el sistema de admisiones pero se esperaba solucionarla 
para el año 67; la carrera estaba en observación después del lapsus sufrido y  si la 
nueva inscripción no daba resultado por el escaso número de aspirantes probaría 
que no se debía insistir con ella.2s4
En el segundo semestre se solicitaron 500 formularios a la sede central ya 
que parecía aumentar la afluencia de estudiantes según mostraban el número 
de solicitudes presentadas y  de formularios entregados. Se informó en dos 
ocasiones en el diario La Patria la apertura de inscripciones para el primer 
semestre de 1967; funcionaban en la Seccional las carreras de Ingeniería Civil 
con 6 años de estudios, Administración de Empresas en programa diurno de 
10 semestre y  nocturno de 14 semestres y  Topografía y  Agrimensura de 5 
semestres.255
La Administración de Empresas, una carrera que apenas se establecía en los 
medios universitarios colombianos, necesaria para el desarrollo económico y  social 
del país, atrajo a estudiantes como Héctor Cardona Llano, presidente del Club 
Rotarioy Gerente de la Seccional de la Compañía Nacional de Chocolates. In­
gresó a ella después de observar la importancia que le daban en países como 
Brasil y  Argentina; era la carrera del futuro, pero en Caldasy Colombia no se le 
estaba dando suficiente valor, aunque sí ocurría en Medellín, en la Escuela de 
Administración y Finanzas fundada por las industrias de Antioquia. La facultad 
de Manizales comenzó ese año en forma exitosa pero la inscripción para el si­
guiente mostraba falta de interés en que siguiera funcionando. En 1965 se ins­
cribieron en el curso nocturno 80 aspirantes, ese año había 3; faltaba respaldo 
de las empresasy patronos a quienes querían estudiar de noche. La Andi. Fenalco, 
Diriventasy la Cámara de Comercio debían buscar una fórmula práctica para 
facilitarles el estudio. La creación de la carrera fue un esfuerzo conjunto ante las 
directivas centrales de la universidad y se consiguió con el empeño del Sena, la 
Andi e Incolda, entre otrosy después de numerosas dificultades. Algo que costó 
tanto trabajo y  se necesitaba no podía dejarse acabar; requería apoyo y  hacerle 
publicidad entre la juventud.256
(osé Félix Patiño Restrepo se retiró entonces de la Rectoríay dejó constancia 
de su gratitud por la magnífica labor desempeñada por el Decano de la Facultad 
y  por la cooperación que siempre encontró en él para la realización de los planes 
de desarrollo de la institución. El Consejo saludó al nuevo Rector Guillermo 
Rueda Montaña y agradeció al Rector saliente los servicios prestados a la 
facultad.257
Entonces había en el presupuesto una partida apreciable que era necesario apro­
vechar en inversiones o en mejoras urgentesy el Decano propuso iniciar la construc­
ción del tramo de edificio sobre la terraza, destinado a aulasy cubículos para profe­
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sores. Acogida la iniciativa se nombró una comisión de planeación integrada por el 
Decano y  los profesores Gabriel Robledo, Julio Robledo, Diego Villegas y  |orge
Ramírez; posterior­
mente fue incluido 
el estudiante Fabio 
Arango.258
Estaba por defi­
nirse la nacionaliza­
ción de la Universi­
dad de Caldas, un 
proyecto estudiado 
desde finales del año 
anteriora raíz de un 
paro general de pro- 
fesoresy estudiantes 
debido a la falta de 
pago de sueldos y  la 
incapacidad de 
comprar material de 
enseñanza; fue una 
medida acogida
como solución. Desde hacía tres años en un Congreso Nacional Universitario efec­
tuado en Medellín se pidió tomar la medida para todas las universidades pues los 
Departamentos estaban en incapacidad de sostenerlas. En un principio se buscó Que 
la Universidad Nacional absorbiera las diferentes facultades pero sólo aceptaba tres 
de ellas.2S9
La presencia del movimiento estudiantil se dio en forma recurrente en 1966. En 
febrero se autorizó presentar en el Aula Máxima una grabación de la conferencia 
dictada el año anterior en la Universidad de Caldas por el presbítero Camilo To­
rres.260 Al finalizar el mes de abril un grupo de estudiantes atacó a piedra un vehícu­
lo mientras bloqueaba la vía en la esquina de la calle 62 con la Avenida Santander.261 
En agosto el Consejo Estudiantil convocó a los profesores a una reunión urgente que 
buscaba conocer la opinión de todos los estamentos universitarios sobre los proble­
mas universitarios nacionales recientes mas el profesorado no estimó conducente la 
reunión.262
Había llegado Carlos Lleras Restrepo a la presidencia de la República y  la repre­
sión se agudizó. En octubre algunos estudiantes atacaron al Presidente)/ al estado­
unidense |ohn D. Rockefeller cuando inauguraban nuevas instalaciones en la Universidad 
Nacional. Lleras ordenó al ejército ocupar la Ciudad Universitaria}/ detener a los respon­
sables para someterlos a la justicia militar e ¡legalizó la FUN. En adelante aumentaron las
Entonces había en el presupuesto una partida apreciable que era 
necesario aprovechar en inversiones o en mejoras urgentes y  el Decano 
propuso iniciar la construcción del tramo de edificio sobre la terraza, 
destinado a aulas y cubículos para profesores. Acogida la iniciativa 
se nombró una comisión de planeación. Fuente: Álbum particular
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Egresados en 1966, Alberto Naranjo Arango, Aurelio Henao Botero, José Deiser Henao Sánchez, León Ocampo Ospina, Jairo Patino Castro, José Alberto Tobares Cardona, Rafael Peña Gutiérrez, Rodrigo Jiménei 
Giraldo, Orlando Tamayo Betancurth, Javier Arroyave Ochoa, Manuel Velázquez, Reinel Loaiza Cárdenas y  Eduardo Salgado Mesa.
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huelgas, los destrozos, la represión militar y  los cierres temporales de la Universidad 
Nacional, alternando con procesos de negociación entre el gobierno y  los estudiantes; 
entretanto la FUN desapareció.263 Al final del año los estudiantes se apoderaron de un 
vehículo marca Dodge modelo 59 en la sede central y  lo 
trajeron a la seccional.264
La Asociación de Exalumnos de la Facultad de 
Ingeniería de Manizales -ASEFIM- instaló su Comité 
Directivo ese año y  la facultad nombró delegados 
oficiales al VIII Congreso Nacional de Ingeniería.263
Al analizar el presupuesto para 1967 el Consejo 
de la Facultad aprobó incluir lo necesario para vincular 
dos profesores para Ingeniería Civil, contemplando en 
tal medida la semestralización de la carrera con la 
duplicación del año primero y  para hacer un estimativo 
sobre el presupuesto de inversiones se acordó solicitar 
a los jefes de Sección y  de Laboratorio pasar una 
relación de necesidades.266
Entre enero y  marzo de 1966 se graduaron 15 
ingenieros, Alberto Naranjo Arango, Aurelio Henao Botero. |osé Deiser Henao 
Sánchez, León Ocampo Ospina, Jairo Patiño Castro, |osé Alberto Tabares Cardo­
na, Rafael Peña Gutiérrez, Rodrigo Jiménez Giraldo, Orlando Tamayo Betancurth, 
Javier Arroyave 
Ochoa, Manuel 
VelásQuez, Rei- 
nel Loaiza Cár­
denas, Eduardo 
Salgado Mesa,
Néstor Orozco 
Cárdenasy León 
Jaramillo Rivera.
Los cupos para 
1967 fueron 80 
en Ingeniería Ci­
vil, 49 en Administración de Empresas diurnay 45 en la nocturnay 40 en Topo­
grafía. El domingo 13 de noviembre se hicieron los exámenes en el Aula Máxima 
del Instituto Universitario a partir de las 8 a.m. bajo la vigilancia de los profesores 
de la facultad.267
Entre los asuntos relacionados con el profesorado durante ésta fase resalta la 
petición de ascenso a profesor titular del profesor Armando Chaves Alúdelo, corro­
en marzo de 1966 se graduaron
Eduardo Salgado Mesa. Néstor Orozco Cárdenas. León Jaramillo Rivera. 
Fuente: Mosaico de 1965. Fuente: Mosaico de 1963. Fuente: Álbum particular.
La Asociación de Exalumnos 
de la Facultad de Ingeniería 
de M a n iza le s  -A SE F IM - 
instaló su Comité Directivo 
ese año. E llng . Oscar Castro 
G. era el secretario-tesorero. 
Fuente: Álbum particular.
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borada por el Consejo de la Facultad. En cuanto a la capacitación de los docentes, 
Ernesto Restrepo se retiró ese año para aceptar una beca de especialización en 
Alemania y  |aime Guzmán Mejía solicitó una prórroga en la licencia renunciable 
solicitada anteriormente con el fin de adelantar estudios de maouinaria pesada en 
Alemania Occidental en su calidad de profesor especial de la cátedra de caminos. Los 
profesores especializados de la facultad eran el Ing.Civil |orge Ramírez Giraldo, con 
estudios en Alemania, y  el Ing. Químico |aime Parra, en Estados Unidos. El año 
siguiente el profesor Carlos Valencia se postuló a una beca para estudiar inglés en los 
Estados Unidos. La facultad no tenía profesores realizando cursos de especialización 
en el país ni fuera de él ya Que no contaba con profesorado disponible para salir al 
exterior. Entonces la universidad organizó un cyrso de metodología para profesores 
y  el Decano pidió incluir un profesor de la seccional.268
En 1966 la Vicerrectoría solicitó el plan de especialización del profesorado de la 
facultad para los siguientes.cuatro añosy se definieron especializaciones en Hidráuli­
ca, Estructuras Modernas, Física, Resistencia de Materiales, Matemáticas, Ingeniería 
Sanitaria, Organización de Empresas y  Mecánica de Suelos.269
En 1966 falleció el exprofesor de la facultad Ernesto Villegas VelásQuez.270
En 1965 se concedió beca de estudios en el exterior a Dariel Salazar Restrepo,
egresado en 
1964, y  en 
1967 le corres­
pondió a fosé 
Néstor García 
Martínez.271 En 
1965 el Grado 
de Honor fue 
otorgado a Al­
berto Naranjo 
Arango Quien 
obtuvo además 
una beca. |uan 
Antonio Gonzá­
lez en I 964 y 
Alejandro Dávila
Arias en 1965 obtuvieron el primer puesto en los exámenes de admisión y se les 
otorgó matrícula de honor.272
El Ing. jorge Ramírez Giraldo asumió la representación de los profesores en el 
Consejo de la facultad en 1964 y  en 1966 fue reelegido. Entonces la Asociación 
Caldense de Profesores contaba con 26 miembros y  estaba presidida por Rodrigo
En 1965 se concedió 
beca de estudios en el 
exterior a D ariel Sa­
lazar Restrepo, egre­
sado en 1964. Fuente: 
Tarjeta de grado.
y  en 1967 la beca de 
estudios en el exterior  
le  c o r r e s p o n d ió  a 
J o s é  N é s to r  G arc ía  
M artínez. Fuente: Mosai­
co 1966.
En 1965 el Grado de 
Honor fue otorgado a 
Alberto Naranjo Aran­
go quien obtuvo ade­
más una beca. Fuente: 
Registro de matrícula.
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Según la programación realizada con la colaboración de la General Electric, ese año debía efectuarse el curso intensivo de capacitación y  mantenimiento de equipos de movimiento de tierras a cargo de Jorge Vergara. Cincuenta estudiantes 
de los últimos años y  varios profesores e ingenieros siguieron con sumo interés las documentadas conferencias entre el 14 y  el 19 de noviembre. Fuente: CD 23-08-66; CD 30-11-66. Según recuerdan algunos de los participantes, el curso se desarrolló en 
la antigua Aula Máxima de la facultad. El orientador del curso Ing. Jorge Vergara P., aparece de cuarto en la primera fila avanzando de der. a izq.; los cursos fueron promovidos por el Prof. Julio Robledo lsaza, ubicado en el extremo izq. anterior de la foto. Entre los asistientes, 
pertenecientes a varias promociones de egresados de la facultad, se encuentran: en la primera fila de izq. a der., según indica la numeración, están: el Prof. Julio Robledo lsaza en el lugar ya indicado; 1. Fabio Meza, 2.Rodrigo Ocampo, 3. Alberto Mejía Jaramillo, 4. Sin 
identificar, 5. Rodrigo Jiménez Giraldo, 6. Sin identificar Restrepo, conocido como “Agapito’V7. Eduardo Salgado Mesa, quien falleció en el Chocó en 1995 en cumplimiento de labores como profesor universitario, 8. El orientador del curso, Jorge Vergara P., 9. Leticia 
Martínez Orozco, 10. Hernán García, llamado “Camaján”, y 11. Benhur Herrera (?); en la fila de en medio: 12. Sin identificar, 13. Roberto Escobar, 14. Dariel Salazar, llamado “Satuple”, 15. Raúl Puerto, 16. Eduardo Jaramillo, 17. Rafael Peña Gutiérrez ; en la tercera fila: 
18. Luis Ernesto Giraldo Jaramillo, 19. José Alberto Tabares, 20. Germán Mejía, conocido como “Pichón”, ” quien fue muerto hace algunos años, 21. Sin identificar, 22. Reinel Loaiza, 23. Sin identificar, 24. Sin identificar Velásquez, 25. Sin identificar, 26. Enrique Escobar, 
27. Gabriel Robledo Villegas, 28. Joige Ramírez Giraldo, 29. Jorge Gutiérrez Ochoa; 30. Sin identificar; en la fila de atrás: 31. Sin identificar, 32. José Deiser Henao, ya muerto, 33. Sin identificar, 34. Orlando Tamayo, 35. Humberto Kurmen Rojas, 36. Hugo León Cárdenas.
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Arango Soto. En 1964 Enrique Escobar Cadavid fue el representante de los estudiantes 
ante el Consejo Directivo de la Facultad y  en 1965 fue elegido (osé Néstor García.273
Jorge  R am írez Gi- 
raldo representó a 
los profesores en el 
Consejo de la facul­
tad  en 1964 y  en 
1966 fue  reelegido.
Fuente: Álbum particular.
La Asociación Cal- 
dense de Profesores 
estaba presidida por 
R o d rig o  A ra n g o  
Soto. Fuente: Tarjeta de 
grado.
En 1964 Enrique Es­
cobar Cadavid fue el 
representante de los 
estudiantes ante el 
Consejo Directivo de 
la Facultad.
y  en 1965 fu e  
elegido Jo sé  N és­
tor García. Fuentes: 
Álbumes particulares.
El Consejo Estudiantil quedó conformado en 1965 por Ramiro Gómez Mejía en 
representación de Topografía y  |osé María García, Guillermo Gómez Estrada, |osé 
Calderón Rivera, Hugo Marulanda López, üriel Alzate Salazary Jairo Patiño Castro 
por cada uno de los grupos de Ingeniería; cinco de sus miembros renunciaron y  se
convocó a elec-
E l Consejo Estudiantil en 1965 . ,ciones y  en abril
asistieron a asam­
blea en Bogotá 
losé Néstor Gar­
cía, Hugo Ramí­
rez, Luis Fernan­
do Orozco, An­
tonio Gallego, Al­
berto Gómez, 
Fabio Arango, 
Rodrigo liménez, 
Uriel Alzate, Guillermo Vélez, 
jorge Fabio García, jaime Gómez 
y  Héctor Cardona. Rodrigo 
liménezy losé Néstor García via­
jaron a Bogotá el 8 de junio a tra­
tar asuntos estudiantiles con las 
directivas comisionados por el 
Consejo Estudiantil y  lo hicieron
P residen te  R o ­
d rig o  J im é n e z  
Naranjo.
Silvio OrtizLon- 
doño. Secretario.
José María Gar­
cía Martínez.
G uillerm o Gó 
mez Estrada.
J o sé  C a lderón  
Rivera.
Hugo Marulan­
da López.
U rie l
Salazar.
A lza te
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nuevamente en septiembre, además eligió como delegados al IV Consejo Directivo 
de la Federación Universitaria Nacional en la ciudad universitaria en Bogotá realizado
en octubre, a los 
estudiantes Flugo 
Marulanday Anto­
nio Gallego; Ro­
drigo liménez pre­
sidía el organismo 
y  Silvio OrtizL. era 
el Secretario.274L u is  F ernando  
O rozco  G u tié ­
rrez.
Antonio Gallego 
Uribe.
F a b io  A ra n g o  
Ramírez.
Guillermo Vélez 
Vélez.
Asistieron a asamblea en Bogotá
Las excursio­
nes de alumnos de 
último año les lle­
varon en 1964 a Estados Unidos del 3 al 26 de agosto acompañados por el profesor 
Diego Villegas Echeverri, para ver en la Feria de Nueva York los pabellones relacio­
nados con la industria_y la ingeniería y  visitar centros educativos técnicos.275 Un año 
después el curso de sexto planeó una excursión de I I estudiantes y  un profesor entre 
septiembre y  noviembre y viajaron a los Estados Unidos acompañados por el profe­
sor Jorge ManriQue Londoño.276 En adelante no se repitieron 
estas actividades en la facultad.
La situación del personal de empleados en 1964 hacía 
necesario un aumento de sueldos y  la reclasificación del caje­
ro-contador-pagador Flernán Echeverri Hurtado, Quien renun­
ció al final del año y  fue sustituido por Gonzalo Dávila Valen­
cia. Urgía crear nuevos cargos de aseadory celador debido a 
la extensión del edificio de la facultady otro cargo de mecanó­
grafa para atender el trabajo en la secretaría.277 En 1965 se 
solicitó el nom-
■ , En 1965 se solicitó el nombramiento debramiento de
Alba Serna Ri- 
vas en el cargo 
de mecanógrafa 
en reemplazo 
de Nelly Aristizábal Londoñoy en 1966 
se solicitó de nuevo la creación del car­
go de mecanógrafa y  el nombramiento 
de Martha Lucía Serna Quintero; la fa­
cultad contaba con el menor número 
de funcionarios administrativos entre las 
facultades de la universidad y  sufría de
G onzalo  D ávila  Va­
lencia vinculado como 
c a j e r o - c o n t a d o r -  
pagador. Fuente: Acta de 
posesión, 1964..
A lb a  Serna  R ivas.
Fuente: Acta de posesión, 
1965.
M artha Lucía Serna  
Quintero. Fuente: Acta de 
posesión, 1966.
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escasez de personal. Con tres carreras le resultaba imposible atender 310 estudian­
tes con una mecanógrafa en la secretaría, dos empleadas en la biblioteca, un conta­
dor y  un secretario.278
Acerca de los laboratorios, en 1964 se adquirieron  ^repararon eouipos diversos, se 
iniciaron las prácticas de Pavimentos con equipo recién adquirido y  se anunció el 
comienzo de las prácticas de Resistencia.
Entonces el Decano Manrique propuso 
solicitar al Consejo Superior crear una Sección 
con su respectivo jefe de Laboratorios y  pedir 
el nombramiento del profesor julio Robledo,
Quien obraba como jefe de Laboratorios, pero 
éste propuso a cambio la asignación de 
funciones específicas.279 Ese año se recibieron 
nuevas indicaciones relacionadas con la 
adquisición de equipo a través de trueque de 
café de la Federación de Cafeteros.280
En 1965 el profesor Robledo obtuvo de 
los profesores listas de los implementos de 
laboratorio más necesarios para un 
funcionamiento adecuado de esas El profesor Julio Robledo, quien obraba 
. . . . _  _ como Jefe de Laboratorios. Fuente: Álbumdependencias^ el Decano Carvajal pidió al particuiar. 
profesor Luis Ernesto Giraldo dividir un
pedido para el Laboratorio de Electrotecnia presentado años atrás para hacer 
adquisiciones anuales; sobre el Laboratorio de Resistencia el profesor Diego Villegas 
manifestó que estaba completo, en igual sentido se refirió el profesor Rodrigo 
Londoño al Laboratorio de Pavimentos  ^el Laboratorio de Aguas quedaría completo 
con el pedido proyectado para el año. El Decano señaló la necesidad de prescindir 
del Laboratorio de Hidráulica debido a su costo y  continuar aprovechando el de la 
universidad en Bogotá. Acerca del Laboratorio de Hidrología y  Meteorología sugirió 
pensar en algo más modesto, similar al de la Federación de Cafeteros. Después de 
una visita a los Laboratorios de la universidad en Medellín manifestó que la facultad 
podía aspirar a algo similar así que pidió al profesor Robledo convocar una reunión 
de profesores de laboratorios para convenir un plan de acción y  visitar la Facultad 
de Minas, adonde viajó dicho docente con el profesor Luis Ernesto Giraldo; además 
solicitó al profesor Giraldo una lista de elementos que podría aportar la Checy de 
los indispensables para iniciar el Laboratorio de Electrotecnia.281 A mediados del 
año la Chec aprobó la entrega de los elementos solicitados para el Laboratorio de 
Electrotecnia, que culminó tres meses después.282
El Consejo Estudiantil proyectó un festival para reunir fondos para comprar aparatos 
de agrimensura destinados a ser prestados a los alumnos.283
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Se solicitó además la creación del cargo de preparador de física y laboratorios  ^el 
Decano pidió a los profesores presupuestar los elementos necesarios para los 
laboratorios con el fin de ampliar el presupuesto del plan cuatrienal de desarrollo que 
hacía la facultad. Poco después varias firmas norteamericanas recibieron el pedido de 
catálogos y  lista de precios de un equipo de topografía y  previo concurso fueron 
asignadas a un estudiante labores de preparador de físicay de ayudante en las prácticas 
de laboratorio durante un mes.284
En un informe sobre las actividades desarrolladas en 1965 en los laboratorios a 
su cargo, el profesor Julio Robledo señaló que no se hacía un número apreciable de 
trabajos para particulares o entidades oficialesy semioficiales debido a que se ignoraban 
las posibilidades de la facultad y a que otras entidades realizaban los pocos ensayos 
requeridos. El Laboratorio de Hormigón contaba con una dotación satisfactoria para 
la realización de ensayos de rutina en cementoy agregados,y su influencia había sido 
benéfica en el campo de la construcción en Manizales y otras ciudades del 
Departamento. El Laboratorio de Suelos era quizás el mejor dotado, aunque estaba 
incompleto pues faltaban implementos nuevos en el mercado pero bien conocidos en 
laboratorios de esa clase y reputados como de gran utilidad; sin embargo era un 
laboratorio poco solicitado a consecuencia de la competencia de laboratorios similares 
y  de la reglamentación establecida por la universidad. El Laboratorio de Resistencia 
de Materiales hacía ensayos de rutina para hierros soldados, varillas de construcción 
o alambres utilizados en algunas industrias locales y adelantaba un estudio de las 
maderas de uso común en la región.285
En 1966 hubo concursos para nombrar un auxiliar de química y del Laboratorio 
de Aguas y auxiliares de física y  matemáticas. En el primer caso, sobre bases fijadas 
por los profesores Robledo y Parra se reportó que no existía entre los estudiantes
personal con conocimientos aceptables; había que someter 
a los aspirantes a un entrenamiento que el preparador 
existente tuvo el año anterior, sin embargo fueron 
escogidos cuatro preparadores de prácticas.286
En 1965 la biblioteca, que era atendida por una 
bibliotecaria, quedó bajo la dirección del profesor Rodrigo 
Arango Soto. Un año después el Decano Carvajal anunció 
que la biblioteca central de la universidad disponía de 
una partida para auxiliar a las facultades en la compra de 
libros y revistas.287
En lo concerniente al bienestar universitario, el Decano 
Carvajal emprendió en 1964 una labor de normalización 
del servicio de residenciasy a mediados de 1965 se tomó 
en arrendamiento otra casa en la cual se alojarían I 5
En 1965 la biblioteca quedó 
b a jo  la d irecc ió n  del 
pro fesor R odrigo  A rango  
Soto  . Fuente: Tarjetas de grado.
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estudiantes; en 1966 se adjudicaron 20 cupos.288 Ese año se organizó una especie 
de cafetería manejada por un comité de administración estudiantil y  al año siguiente 
el Consejo Estudiantil obtuvo su administración y  se solicitó un plan para dotación.2”  
En cuanto al transporte, a mediados de 1964 el recién posesionado Decano Carvajal 
informó sobre las pésimas condiciones del bus de la facultad y  la imposibilidad de 
comprar uno nuevoy se procedió a repararlo; el conductor Guillermo Cardona Patiño 
recibió instrucciones de no permitir sobrecupo en el vehículo pero dos años después 
seguía presentándosey se optó por contratar servicio de bus para los estudiantes.290
En 1965 la universidad contaba con una División de Bienestar Estudiantil, oye 
estaba elaborando un plan cuatrienal de actividades de las secciones de Bienestar 
Económico, Servicio de Saludy Deportesy buscaba uniformidad en las acciones de 
Bogotá y  las seccionales. En ese entonces, sin contar con apropiación presupuestal 
para Bienestar Estudiantily Deportes, la facultad tuvo oue hacer gastos urgentes para 
no paralizar su funcionamiento normal y  el Consejo de la Facultad conformó varias 
comisiones, entre las cuales la de Bienestar Estudiantil. Al instalar la comisión el 
Decano señaló el contraste entre las atenciones Que el estudiantado recibía en Bogotá 
y  Medellín y  lo poco o casi nada Que la facultad podía ofrecerle. La División de 
Bienestar Estudiantil envió un funcionario a recopilar información sobre los servicios 
ofrecidos -bienestar económico, cafetería, residencias, salud y  deportes-, conocer 
los programas de la seccional para 1966, asesorary establecer un sistema regular de 
información. En 1966 el Director de la División de Bienestar Estudiantil de la 
Vicerrectoría visitó las instalaciones de bienestar estudiantil de la seccional y  señaló 
el procedimiento para disponer se asignación presupuestal.291
En actividades deportivas, en 1964 se reconformó el Comité de Deportes. Ese 
año la facultad se inscribió en los VI |uegos Universitarios 
de Popayán y  al Torneo Zonal de baloncesto de 
Manizales con un eouipo entrenado por Oxfaro 
Bustamante; además un eouipo de voleibol participó en 
Pereira en la eliminatoria para los Juegos Universitarios 
Nacionales. Al comenzar el año 1965 hubo críticas por 
la inoperancia del Comité de Deportes y  fue 
reorganizado. Entonces la facultad clasificó en 
baloncesto, voleiboly tenis de mesa en las eliminatorias 
a los Juegos Universitarios Nacionales de Ibagué, 
entrenados en baloncesto por Félix Arenasy en voleibol 
por Uriel Alzate. Viajaron a los juegos un delegado, 25 El entrenador de voleibol, 
jugadoresy 2 entrenadores. Ese año, para racionalizar Uriel Alzate. Fuente: Registro 
los auxilios en las diferentes seccionales el Director de de matncula- 
Deportes solicitó información sobre programas y  planes de la facultad y  sobre las 
necesidades de implementos deportivos; además hizo viajar en 1966 a |aime Arroyave,
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entrenador de fútbol de la universidad, para definir la forma de ayudar al deporte en la 
sede. Seguidamente una delegación de la facultad participó en Pereira en eliminatorias 
zonales de fútbol, voleiboly ajedrez y  se reintegró el Comité de Deportes.292
A partir de 1965 se produjo una presencia creciente de las actividades culturales. 
En 1965 hubo una conferencia sobre asuntos nucleares y  se logró colaboración para
presentar los Coros de la Universidad Na­
cional en Manizales como parte de la pro­
gramación de la semana universitaria de oc­
tubre. Ese año se realizaron veinte confe­
rencias didácticas sobre música a cargo de 
Bernardo Trejos Arcila.293
En 1966 la Seccional se propuso par­
ticipar en el Primer Festival Nacional de 
Teatro Universitario promovido por la 
Asociación Colombiana de Universida­
des y  el Fondo Universitario Nacional y  
contó con el apoyo de la División de 
Bienestar Estudiantil y  la Jefa de Exten­
sión Cultural de la Universidad Nacio­
nal Marta Traba de Zalamea. El profesor 
de Arte Dramático de la Comisión para 
Intercambio Educativo Alian Robb ase­
soró a la facultad en la organización de 
su grupo de teatroy el estudiante Henry 
Cardona
Se contó con el apoyo de la Jefa de E x­
tensión Cultural de la Universidad N acio­
nal, M arta Traba de Zalamea, quien pro ­
gram ó la participación del grupo escénico 
de la facu ltad  en la semana cultural de la 
entidad en Bogotá. Fuente: S a n t a - M a r ía  Á lv a -  
re z , Peter, p.381.
se con­
virtió en el Director del grupo escénico que asis­
tió al festival celebrado del I 3 al 18 de junio, 
donde obtuvo un marcado éxito. Marta Traba 
programó su participación en la semana cultural 
de la entidad en Bogotá. A mediados del año el 
Consejo organizó por primera vez las activida­
des culturales, a raíz de una propuesta del es­
tudiante Carlos Enrique Ruiz sobre la creación 
de un Departamento de Extensión Cultural; se 
creó un Comité integrado por el Decano, los 
profesores jorge Ramírez Giraldo y Bernardo 
Trejos Arcila, el Representante Estudiantil An­
tonio Gallego y  Carlos Enrique Ruiz como se­
cretario, entidad encargada de coordinar unas
El estudiante Henry Cardona se 
convirtió en el Director del grupo 
escénico de la facultad. Fuente: Tarje- 
ta de grado.
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secciones y  a sus correspondientes di­
rectores, los estudiantes Henry Cardo­
na de Teatro, Bernardo Sánchez de los 
Coros, Cosmey Hugo Marulanda de pu­
blicaciones^ Carlos EnriQue Ruiz de ra­
diodifusión.294
te grado con el Repre­
sentante E studiantil 
A n to n io  G allego.
Fuente: Registro de matricula
Y  C arlos E n riq u e  
Ruiz como secretario. 
Fuente: Taijeta de grado.
Entonces se proyectó montar dos 
obras de teatro para presentarlas en la se­
mana universitaria, conseguir uniformes Se creó un Comité in 
para 66 integrantes de la agrupación co­
ral, publicar el primer número de una re­
vista científico-cultural, contar con fon­
dos para viáticos de conferencistas^ pro­
paganda, adouirir un proyector de diapositivas, una pantalla, discosy libros para la 
sección de humanidades_y.la "Coral Mixta Universitaria", conformada por estudian- 
--------------------------------------------------  tes de las univer­
sidades Nacional 
y  Católica Feme­
nina y  dirigida 
por el estudian­
te Bernardo Sán­
chez Carmona, 
hizo su primera 
presentación ha­
cia el mes de ju­
lio. Para esas fe­
chas fue necesa-
La "Coral M ixta Universitaria", conformada por estudiantes 
de las universidades N acional y  Católica Femenina  La gráfica 
presenta la totalidad de los miembros de la Coral Mixta Universitaria, cuya 
actuación dentro de la programación de la Semana Universitaria tendrá lugar 
esta noche, a partir de las nueve, en el Salón de Recepciones de la Industria 
Licorera de Caldas. Fuente: LP 25-09-66 p.3.
rio reglamentar las reunionesy presentaciones en el Aula 
Máximay la prensa local resaltó las actividades culturales 
de la facultad.295
La Seccional se empeñó ese año en dar un carácter 
cultural a la semana Universitaria así Que arrendó el Teatro 
Fundadores, logró la presentación de la Orouesta Sinfónica Bernardo Sánchez C ar­
de  Colombia en Manizales, Pereira y  Armenia, montó una mona. F u e n te :  T a r je t a  d e  g r a d o .
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exposición de pintura 
en la Sala de Conferen­
cias del Teatro, presen­
tó el Grupo de Teatro 
de la Facultady el Gru­
po de Teatro de la Uni­
versidad Nacional de 
Bogotá y  el destacado 
crítico de arte Germán 
Rubiano y  Ramón
La Seccional se empeñó ese año 
en dar carácter cultural a la 
Semana Universitaria. El miércoles 
en la noche se presentó en el Teatro de los 
Fundadores la Orquesta Sinfónica de 
Colombia, dirigida por Roberto Mantilla, 
quien reemplazaba a su Director Titular, 
el Maestro Olaff Roots. Interpretó la 
“ Fantasía sobre temas Colombianos" de 
Pedro Morales Pino; el "Concierto 
Numero 2" en Do Menor, Opusl8 para 
Piano y Orquesta de Raffmaninov, en la 
que actuó como solista la pianista Hilde 
Adler; la “ Sinfonía Número 1 en Do 
Mayor", Opus 21 de Ludwig van 
Beethoven. La gráfica recoge un aspecto 
de la Orquesta y del público asistente. En 
el primer plano aparece el músico 
manizaleño Augusto Sánchez. Fuente: LP 
30-09-66 p.l.
D urante la semana Universitaria la Facultad presentó la 
Orquesta Sinfónica de Colombia en el Teatro Fundadores. La 
Orquesta Sinfónica de Colombia, bajo la dirección del maestro Roberto Mantilla, 
logró en la noche del miércoles, un rotundo éxito durante su vigésimo-sexto concierto 
de la segunda temporada de este año. La Orquesta interpretó obras de Pedro Morales 
Pino, Ludwing van Beethoven y Sergio Raffmaninov. La gráfica de Cifuentes 
muestra a la Orquesta durante su actuación. Fuente: LP 30-09-66 p.3.
Pérez Mantilla, profesores 
de la Facultad de Ciencias 
Humanas, el Decano de la 
Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional |uan 
Herkrathy Bernardo Trejos 
Arcila dictaron conferen­
cias. El grupo de teatro, 
Que había obtenido un éxi­
to rotundo en el Festival 
Se presentó el Grupo de Teatro de la Universidad Nacional Regional de Teatro Univer-
de Bogotá. Durante la temporada estuvieron en la ciudad Carlos Duplat a SÍtariO COn "LaS DTeCiOSaS
la izq, director del teatro de la Universidad Nacional de Bogotá y autor de la . x .
abra "El basurero", aparece con el actor Camilo Medina que hace el papel de TI OIC U13S de IVlOliere, 13 
Gabo en la obra. Fuente: LP 03-10-66 p.6.
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E l grupo de teatro obtuvo un éxito rotundo en 
el Festival Regional de Teatro Universitario 
celebrado en Manizales. Grupo de Teatro de la Uni- 
versidad Nacional, Seccional de Manizales, que dirige 
Henry Cardona . Fuente: LP 25-10-66 p.5.
Puesta en escena de las "Preciosas ridiculas", de 
Moliére. de izq. a der.: Hernando Valdez, Ofelia Orozco 
y Ofelia Taffur. Fuente: Álbum particular.
La obra  “L as preciosas r id icu la s” de  
Molière, fu e  llevada a escena jun to  con 
“E l E sco ria l”. E l grupo se presentará en el 
Teatro Los Fundadores durante la semana 
universitaria de la Universidad Nacional. Fuente: LP 
25-10-66 p.5.
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llevó de nuevo a escena ¡unto con "El Escorial"; la coral mixta inició la programa­
ción cultural. Poco después la coral y  el Grupo de Teatro se presentaron en las
poblaciones de Neira 
y  Chinchiná, en de­
sarrollo de una cam­
paña de divulgación 
cultural.296
Ofelia Orozco y Evaristo Barreto actuando en la obra "Las Preciosas Ridiculas". Fuen­
te: Álbum particular.
En relación con las 
fiestas universitarias, 
en 1964 el Decano 
Carvajal manifestó su 
desacuerdo con Que 
la organización de la 
semana universitaria 
dependiese exclusiva­
mente de los estu­
diantes; las directivas, 
el profesorado y  el 
personal administrati­
vo debían tomar par­
te para establecer
Elenco del grupo de teatro de la Facultad en plena acción: Ofelia Orozco, Ofelia Tafur, Beatriz Naranjo, César Bravo, al 
centro Germán Caballero, Evaristo Barreto y Antonio Gallego. Fuente: Álbum particular.
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vínculos, y  había Que procurar la participación de la ciudadanía programando actos 
de trascendencia, como Quería el Consejo Superior. En 1965 los estudiantes jorge 
Peláez, javier Aristizábal y Fabio Arango recibieron donaciones y organizaron un
Se realizaron fiestas. En la gráfica aparecen las candidatas al Reinado Universitario 
que se acaba de iniciar en la ciudad dentro del mayor entusiasmo. Las candidatas son 
alumnas de la U.N. De izquierda a derecha, María Cristina Baena, Lucía Valencia, 
Reina de la Nacional en 1965, Lucy Mercedes Ossa y Ofelia Orozco. Fuente: LP 28- 
10-66 p.l.
bingo cuyo producido se destinó a una obra de acción 
comunal en el Barrio Galán, como iniciación de la sema­
na universitaria.297 En I 966 se solicitó desde enero una 
partida de presupuesto para realizarla, hubo una junta 
organizadora, el profesor jorge Ramírez Giraldo fue co-
Durante la Semana Uni­
versitaria se desarrolló ac­
ción comunal estudiantil en 
un barrio pobre de la ciu­
dad. Los estudiantes reci­
bieron donaciones y  orga­
nizaron un bingo destinado 
a una obra de acción comu­
nal en el B arrio  G alán, 
como iniciación de la sema­
na universitaria. Lo hicie­
ron, en tre  o tros, F a b io  
Arango Ramírez. Fuenie: Ál- 
bum particular.
misionado para 
adelantar ges­
tiones en Bo­
gotá donde obtuvo la colaboración de Mar­
ta Traba y  durante la misma se desarrolló 
acción comunal estudiantil en un barrio po­
bre de la ciudad, se cumplió el programa 
cultural antes señalado y  se realizaron 
fiestas bailables.298
La Reina y el Decano.- Poco después de ser coronada como 
Reina de la Facultad de Ingeniería María Cristina Baena, 
recibió el homenaje del Dr. Alfonso Carvajal, Decano de 
la Facultad. La presente gráfica de Sarmiento recoge el 
momento en que el Decano besa la mano de la nueva 
soberana. Fuente: LP 02-10-66 p.10.
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46. p. I ; LM 09-03-46, p.7; LM 10-06-46, p. 1. 3, 5; LP 04-02-46, p.7; LP 09-03-46, p.7.
150 El texto del contrato de 1945 suscrito con la nación aparece en el informe: FLOREZ,
1946, p.47.
151 Gilberto Arango Londoño. respondiendo a Quien así veía las cosas, reconocía la existencia de 
defectos en esa institución, Que podían llevarla a la ineficacia y  la ineficiencia "como entidad 
encargada de darle una sólida preparación profesional a la mayoría de los universitarios del país". 
Dotada de fondos suficientemente bien administrados y  de una burocracia magníficamente bien 
pagada, adolecía de un papeleo paralizante o Que hacía “demasiado lentas las realizaciones", a la 
vez Q.ue se desarrollaba Quizá "precozmente" el deseo de hacer producir sus propiedadesy sus 
actividades. Pero criticar a la colectividad universitaria como “superficial e irresponsable” era una 
actitud inoperantey atrevida. Las innovaciones podían provocar la impresión de un disgregamiento 
de “ las facultades intelectualesy científicas", de incapacidad de concentracióny en esas condiciones 
no se podía pretender Que el estudiantado tuviese el mismo espíritu reservado y  aún huraño de 
antes. La menor concentración era contrarrestada por una mayor amplitud de conocimientos. Se 
aprendía con afán y  se desechaba con prontitud. La dispersión de energía conducía a la pereza 
investi^ativa pero la inteligencia se agilizaba y  había rapidez en la asimilación y  la adaptación. 
Florecían las reformas poco estudiadas pero el estudiante seguía siendo cumplidor. La nueva 
promoción de egresados, sin ser excepcional, no era inferior a las anteriores aunoue los guías de 
la universidad no habían sido los hombres capaces de “ indicar siempre con mano segura la ruta". 
Había mucha mediocridad, sin embargo, y  hacía mucho daño : LP 04-04-46, editorial p.4; LP 
16-04-46, editorial p.4.
152 PECAUT, 1987, p.363. 443, 547.
153 LP I 1-07-46, p.8 ; LP 12-07-46. p.8 .
154 LM 19-07-46, p.8 ; LM 12-07-46, p.8 .
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155 LP I I -07-46, p. 1,4; LP 13-07-46, p. I ; LP 28-07-46, p. I ; LP 0 1 -08-46, p. I .
156 Los aportes del presupuesto nacional habían obtenido un "ascenso casi vertical” ; mientras 
este era en Caldas en 1930 de algo más de 600 mil pesos, en 1946 llegaba a 3 millones 100 mil. 
VILLA GALVIS, Hernando: LP 03-08-46, editorial p.4. LP 23-08-41, p.3.
157 El crecimiento fue tal oue de 200 millones en exportaciones en 1943 se pasó a 485 en 1947 
y  los ingresos fiscales ascendieron de 93 millones de pesos en 1938 a 180 en 1943 y  4 19 en
1948: OCAMPO, |. A., op.cit.. p.5 18. Las exportaciones caldenses ascendieron al 36% del total 
nacional y  la caficultura involucraba entre un 40 y  un 45% de la población en forma directa e 
indirectamente al resto: NIETO ARTETA, Luis Eduardo. El café en la sociedad colombiana, s.e., 
s.l., s.f., p.62. Sus unidades agrícolas de "clase media" resultaban similares, en términos de 
ingresos, a propiedades más extensas del resto del país debido a la mayor productividad del café 
caldensey algunas peoueñas explotaciones "campesinas" del viejo Caldas producían lo Que era 
propio de unos ingresos de clase media: CHRISTIE, Keith. Oligarcas, campesinos y  política en 
Colombia: aspectos de la historia spciopolítica de la frontera antioQueña. Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá, 1986, p.226. El ingreso monetario del cafetero medio de Boyacá o Cauca 
era apenas un 30% del Que percibía un fínouero del mismo rango en Caldas o Valle del Cauca: 
PALACIOS, op.cit., p.443. Se registraron alzas salariales de un 100% para trabajadores 
especializados como maquinistas de obras públicas, del 70% para los trabajadores no especializados 
y  en otros casos del 54%: CURRIE, op.cit., p.50-51; CHRISTIE, op.cit., p.57.
158 Idem, p .24 l. El sector agropecuario era todavía el 40% de la actividad económica del 
país entre 1945 y  1949: Idem, p.244. O SPINA VASQUEZ, Luis. Industriay protección en 
Colombia. Fundación Antiooueña de Estudios Sociales -FAES-, Medellín, 1987, p.551; NIETO 
A., op.cit., p.23.
155 LM 01-08-46, editorial p.4; LM 03-08-46, p.4.
160 LM 05-09-46, p.4.
161 OCAMPO, |. A., op.cit., p.243-246.
162 Idem, p.258-260.
163 MELO, 1988, p. 146; HELG, 1987, p.208; PECAUT, 1987, p.362
164 Idem, p.447, 459, 470, 472.
165 Idem, p.305. LM 26-01-45, p.7; LM 04-12-45, p.4. Incluían la Central Hidroeléctrica, el 
edificio de la licoreray su fábrica, el Hotel Termales, el mejoramientoy ampliación de los servicios 
de acueducto y  teléfono, el Palacio de Bellas Artes, la terminación del Estadio de Palogrande, la 
Plaza de Mercado, varias escuelas, el campo de aterrizaje de Santágueda, el Bosoue del Centenario, 
el manicomio, el Palacio Municipal, la Plaza de Ferias, la cárcel departamental y  ampliaciones en 
el Palacio Nacional y  el Barrio Popular. Las obras particulares incluían los edificios del diario “La 
Patria", los colegios del Sagrado Corazón, Nuestra Señora de los Angeles, Nuestra Señora, el 
edificio para la maltería de Bavaria en el sector de luanchito, el Hospital Infantil, dos trilladoras, la 
fábrica de textiles Única, cuatro iglesias, el Instituto San Rafael, la casa de ejercicios Villa Kempis, 
el barrio del Circulo de Obreros, la Clínica de la Presentación, el Seminario Menor, el Club 
Campestre, la Plaza de Toros, dos edificios de compañías de seguros, el edificio de Carreteras 
Nacionales, un conventoy la Urbanización la Francia, entre otros; muchas de las obras oficialesy 
particulares mencionadas estaban casi terminadas, otras en construcción y  algunas a punto de 
empezar: LP 1 1-02-46, p.7.
166 OCAMPO, |.A .y otros, op.cit., p.295, 328.
167 GUTIÉRREZ DE PINEDA, op.cit., p.38l. 385, 411.
168 Idem, p. 390-391.
169 LP 26-04-46, editorial p.4. HELG, 1987, p.212.
170 Idem, p.230.
171 LM 22-08-46, p.5; LM 23-08-46, p.4; L M 27-08-46, editorial p.4; LP 20-08-46, p.4, I .
172 LM 09-08-46, editorial p.4. Había sido Contralor General del Departamento. Secretario 
de Hacienday de Gobiernoy Gobernador encargado: LP 09-08-46, p.4y editorial p.4; LP 14- 
08-46, p.5.
173 LM 1 1-08-46, p .l; LP 17-08-36, p .l; LM 14-08-46, p .l; LM 16-08-46, p.8 ; LP 19-09-
46. p.4 ; LM 04-09-46, p. 1; LM 10-09-46, p.4; LM 15-09-46, p.l
174 LM 20-09-46, p .l; LM 21-09-46, p .l; LM 20-10-46, p.7.
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,7S LM 26-08-46. p. I ; LM 03-09-46. p. I ; LM 04-09-46. p. I ; LM 28-09-46. p. I ; LM 29-09-
46. p. I ; LM 29-09-46, p. I ; LM 04-09-46. p.7. "Antes que un político, ojie un electorero. Que 
un reaccionario" como decía el diario liberal. |uan Hurtado era “un hombre de estudio y  un 
pedagogo integral“: LP 30-09-46. p.4; LP 0 1 -10-46, p. I : LP 09-10-46, p. I .
176 LM 20-10-46. p .l; LM 14-11-46 p.3.
177 LM 17-11-46. p.2.
178 LM 11-12-46. p.7.
Una Facultad de Ingeniería para Manizales
179 LM I l- l 1-44, p.4, tomado de El Colombiano. Medellín.
180 LM 12-12-46, p .l.
1.1 LM 04-01-47. p .l. Suscribían el documento el Presidente Ospina Pérez y  el Ministro de 
Educación Mario Carvajal. Anales del Congreso: mensaje de objeciones. Bogotá, 17 de enero de 
1947. Año II. No. 134, p.2277. El 6 de noviembre de 1946 la Presidencia de la República objetó 
un proyecto de ley de cooperación de la nación en las obras de la Universidad Industrial de Cali, 
una "institución destinada a la preparación de personal técnico en cuestiones ferroviarias". anexa 
a dependencias de los ferrocarriles y  financiada por ellos: Idem, Objeciones. Bogotá. 15 de 
noviembre de 1946. Año II. No.98, p. IS43.
1.2 LP 05-01-47, p.4. En los últimos años había cumplido diversas actividades internacionales 
en la Conferencia de San Francisco, en la Presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas en 
Londres y, en ese entonces, como miembro de la delegación colombiana a la Asamblea de las 
Naciones Unidas reunida en Nueva York: LM 06-01-47, p.4. LP 07-01-47, p.4.
1.3 LP 13-01-47, p.4. LM 07-01-47, p.8 ; LM 01-04-47, p.4. Censo dirigido en Caldas por 
Guillermo Ocampo Avendaño. En este contexto, Manizales iba a la cabeza, seguida de Armenia: 
el monto de capitales invertidos ascendía a más de 13,5 millones con un patrimonio de 16 
millones, de los cuales 8  correspondían a Manizales y  alrededor de 6.5 a Armenia, mientras 
Pereira sumaba cerca de 3 millones. El número de establecimientos industriales en estas tres 
ciudades era de 191. 105y 156 respectivamente y  el de obreros 3.028, 1.537^2.312: LP 13-
07-47, p. I . En la década de los 40 se fundaron en Manizales las siguientes empresas: Pasterizadora 
El Ruiz; Industria Colombiana Sociedad Ltda., fabricante de aceites vegetales: Laboratorios Heridol 
Ltda. y  Laboratorios Continental fabricantes de fármacos; Vidriería Manizales S.A.; Industrias 
Vencedor, en el ramo de curtiembres y  zapatos; Galpón Olivares Ltda.. fabricante de productos 
en cerámica: Compañía Industrial de Caldas S.A. en extracción y  transformación de materias 
primas; Industrias Modernas Ltda. IDERNA. fabricante de puntillas;Compañía Industrial de Bebidas 
S.A.; Gonvagir Ltda., industria del cuero; Nacional de Cervezas Ltda.. Gaseosas La Libertad 
Ltda.; Tipografía Cervantes Ltda.; Fábrica de Avisos de Gas Neón Ltda. FANEON; Gráficas Caldas; 
Fósforos Ltda; Sociedad Industrial de Abonos Ltda.; labonería Venus Ltda.: Tejidos Lana Ltda.: 
RESTREPO ABONDANO, op.cit.. p.l 19.
184 Apenas se empleaba un 196 de la población caldense en fábricas o talleres con más de cinco 
personas o una producción superior a 6 mil pesos anuales. Las energías de 900 mil personas se 
estaban “despilfarrando en una economía casi primitiva." Se compraban telas, cemento y  otros 
materiales de construcción, había un “territorio explorado... pero explotado sin método y  sin espíritu 
de asociación": LP 13-07-47, editorial p.4; LM 14-07-47, p.4; LP 0 1 -02-49. p.8 . Se apreciaba un 
descenso en la producción al iniciar, actividades la Asociación Nacional de Industriales -ANDI- en 
Caldas: LP 08-10-49, p. I .
185 LP 28-09-47, editorial p.4.
156 LM 04-02-47. p.4. La Dirección de Educación solicitó a la inspección nacional revisar los 
colegios aún no aprobados ante la gran necesidad de ampliar la cobertura del bachillerato en 
provincia, donde no se avanzaba más allá del principio o la mitad del mismo: DUQUE MACÍAS. 
Fernando. La educación en Caldas. Informe. Asamblea 1947. Imprenta Departamental. Manizales.
1947. p .l3. Idem, p.53.
187 LM 07-01 -47, editorial p.4; LM 27-01 -47. p. I .
188 LM 27-01 -47, p. I . Del Consejo de Construcciones hacían parte Guillermo Ocampo Avendaño
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y  el ingeniero a cargo, Víctor M.Giraldo: LM 07-02-47, p. I ; LP 08-02-47, p.2; LP 09-02-47, 
p.7; LM 22-02-47, p.7.
1,9 LP 20-02-47, p.7.
190 LM 17-02-47, p .l.
191 LP 26-02-47, p.4.
192 LP 26-02-47, p.8 . Memorándum del 2 1 -02-47 suscrito por el Gobernador, el Director de 
Educación y  el Secretario del Instituto Politécnico-Universidad Popular.
195 LM 27-02-47, p.4.
194 LP 20-03-47, p.l I ; LP 21-03-47, p.4: LM 31-03-47, p.7; L P 0 1-04-47, p.2: LP 22-04-
47. p.8 ; LM 27-04-47, p .l: LP 30-04-47. p.4.
195 Carta de G.A.|orouera, PhD in Chemical Engineering de las Universidades de Michigan, Case 
y  Oregon, profesional con 17 años de experiencia en industrias y  universidades Norteamericanas 
y  Chilenas, miembro de cinco sociedades científicas y  profesionales, Quien le ofrecía sus ideas 
como una opinión constructiva: CR 28-04-47.
196 LP 30-04-47, p.7; LM 30-04-47, p .l.
197 LM 01-05-47, p. I . Hacían parte de la directiva Otto Morales Benítez, Guillermo Eastman, 
Francisco Giraldo Toro, Luis Carlos Styles, entre otros. LM 05-07-47, p. I .
199 En unas semanas estarían listos los lotes destinados a la Escuela de Artesy Oficios, el bachillerato 
masculino, el bachillerato femenino y  las residencias de ambos sexos: DUQUE MACIAS, 1947, 
p.29-3 I . LM 17-05-47, p.7; LP 18-05-47 p.8 .
199 LP 29-03-47, p.4; LM 15-06-47, editorial p.4.
200 LM 07-07-47, p. I ; LM 08-07-47, p. I ; LP 08-07 de 1847, p. 1, 2.
201 LP 08-07-47, p .l, 2.
202 LM 09-07-47, p .l; LP 09-07-47, p .l, 4. Los miembros del Consejo Directivo eran losé 
Saffón Buitrago, Alberto Mendoza Hoyos, Pedro Nel liménez, Leonel Galvis y  los asistentes 
Gilberto Alzate Avendaño, Luis Carlos Gallo, Tulio Gómez Estrada, Roberto Cardona Arias, 
Arturo Montoya Calderón. Francisco Giraldo Toro, |ulio Zuloaga, losé María Gómez Mejía, Gustavo 
Larrea, Gonzalo Quintero, Gonzalo Hincapié, Francisco Luis Gallo, Ricardo Escobar Angel y  
Guillermo Villegas V.
203 LP 09-07-47, p.4.
204 LM 12-07-47, p .l; LP 26-07-47, p.7; LM 26-07-47, p.7; LP 01-08-47, p.7; LM
04-09-47 p.7.
205 LM 14-09-47, p.7; LM 21-09-47, p.6 .
206 LP 15-09-47, p.7
207 IARAMILLO URIBE, 1982, p.256,299; [ARAMILLO URIBE, |aime. La personalidad histórica 
de Colombia y  otros ensayos. Instituto Colombiano de Cultura-Biblioteca Básica Colombiana. 
No. 28. Bogotá, 1977, p.255; ROETHLISBERGER, E. El dorado. Citado en: Idem, p.258. Idem, 
p.282. SAFFORD, op.cit., p.294, 295, 299, 300.
208 RESTREPO TORO, Hernando. "La Educación superior". En: Historia de Antioouia; Director 
General Jorge Orlando Meló. Folio Ltda, Medellín, 1988, p.239, 371, 372; SANTAMARIA, 
Peter. “ La Ingeniería". En: Idem, p.313. 306.
209 El Presidente Alfonso López Pumarejo decía en ese entonces: “La Universidad colombiana 
deberá preocuparse muchos años por ser una escuela de trabajo más Que una academia de 
ciencias. Es urgente ponernos al día en el manejo elemental de la civilización importada, cuyos 
recursos ignoramos y  cuyos instrumentos escapan a nuestro dominio. Mientras ello no ocurra, no 
habrá autonomía nacional, no habrá independencia económica, no habrá soberanía": citado en: 
MORENO, Fabio. Revolución científica y  formación humana en la Universidad. Editorial Nueva 
América. Bogotá, 1988, p.36.
210 PECAUT, 1987, p .l35
211 HELG. 1987, p.81. 98.
212 MORENO, op.cit., p .l69.
213 CALIBAN. El Tiempo, 1936. Citado en: TIRADO, 1981, p.247. Entonces "se trató de impulsar 
la investigación en la universidady de unirla con la docencia. El nivel académico^ científico se vio 
favorecido con la instalación de laboratoriosy bibliotecasy con la mayor participación del estudiante": 
MORENO, op.cit., p .l69. PECAUT, 1987, p .l32-133.
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214 Ibídem.
215 HELG. 1987, p.8 l, 98, 99.
2,6 SANTAM ARIA, op.cit.. p.402; POVEDA RAMOS, Gabriel “Cien Años de Ciencia 
Colombiana". En: Nueva Historia de Colombia, Volumen IV. Planeta Colombiana Editores. Bogotá.
1989, p. 174. En 1941 la Escuela de Minas trató de crear un curso de ingeniería Química “pero 
no se logró su aprobación por parte de la dirección de la Universidad Nacional en Bogotá": 
SAFFORD, op.cit. p.356.
217 POVEDA R.. op.cit, p. 174. Según este autor, “ las primeras facultades de Ingeniería Mecánica 
surgieron en las Universidades del Valle y  de Santander en 1948, en la de los Andes en 1949y  
en la de América" en Bogotá en 1950: op.cit., p. 174-175. Rememorando los comienzos de la 
Universidad del Valle dice losé Gers, uno de los personajes vinculados a la entidad desde entonces. 
Que “empezó en unas cuantas facultades, entre ellas Contaduría, Química y  Arquitectura. Después 
se amplió vigorosamente hacia las ingenierías: GONZÁLEZ, Francisco. “Dice losé Gers: Universidad 
del Valle, la mayor obra de los vallecaucanos". En: Revista de Formación Profesional, Cali, junio- 
julio de 1984, p. 16. Un documento de la Universidad del Valle señala que en 1945 se creó esa 
entidad y  en ella la Facultad de Química Industrial, convertida luego en Facultad de Ingeniería 
Química; en 1947 se creó la Facultad de Ingeniería Eléctrica Que se convirtió en Facultad de 
Ingeniería Electromecánica en 1953: "Síntesis histórica sobre la Facultad de Ingeniería". En: 
Revista Ingeniería y  Desarrollo del Valle, Facultad de Ingeniería Universidad del Valle. No. I , Cali, 
octubre-noviembre de 1984; la fuente empleada en el texto es “Elementos para un plan de 
desarrollo de la División de Ingeniería, febrero de 1981”, p.4.
Con respecto a la Universidad Industrial de Santander, la Ordenanza Departamental No.41 de 
1940 creó una Facultad de Ingeniería Industrial "orientada de preferencia hacia las especializaciones 
de química, mecánica y  electricidad" que no se hizo efectiva; en 1944 una nueva Ordenanza - 
No.83- creó la Universidad de Santander que tampoco se concretó en la realidad hasta 1948 
cuando "en dos aulas... Quince estudiantes y  tres profesores" comenzaron labores el primero de 
marzo en las Facultades de Ingeniería Química. Mecánicay Eléctrica. En 1954 existían las Facultades 
de Ingeniería Química, Mecánica. Eléctrica, de Petróleos y  Metalúrgica: CADENA GÓMEZ, 
Antonio E. “La Universidad Industrial de Santander en sus veinte años: editorial". En: Revista de 
la Universidad Industrial de Santander, Volumen 10. No.2-3, Bucaramanga. p.6 ; GÓM EZ ORTIZ, 
Armandoy Claudia Patricia COTE de SIERRA. “Gestacióny fundación de la Universidad Industrial 
de Santander en el ámbito regional". En: Revista Universidad Industrial de Santander Facultad de 
Ciencias Humanasy Educación, Bucaramanga. 1978, p.36.
218 LM 21-09-47, p.6 ; LP 21-09-47, p .l.
219 LP 08-10-47, p .l.
220 LP 21-09-47, p.4.
221 LP 08-10-47, p .l.
222 LP 09-10-47, editorial p.4.
223 LM 16-10-47, p .l; LP 27-09-47, p.4; LP 22-10-47, editorial p.4.
224 LP 0 1 -11 -47, p.4. Muñoz era un abogado del Externado de Derecho que hasta poco antes 
se desempeñó como Secretario de la Embajada de Colombia en Moscú: LP 06-11 -47, p. I ; LP
14-11-47, p .l; LM 26-1 1-47, p.4. LP 16-1 1-47, p .l. Estrada Monsalve fue Director del 
diario ''La Patria"; era un escritor ''brillante" y  autor de textos sobre los proceres de la nación: 
LP 17-11 -47, p.4. LP 29-1 I -47, p.4.
225 LP 02-11-47. p.7; LM 25-1 I -47. p .I; LM 27-11-47, p .I; LM 05-12-47, p .l; LP 29-1 I-
47, p.4; LP 04-12-47, p.4; LP 08-12-47, p.4.
226 LP I 1-12-47, p .l.
227 LM 12-12-47, p.4; LM 16-12-47, p .l; LM 30-12-47, p .l.
228 LM 03-01-48, p.4.
229 LP 09-01-48, p.4; LP 10-01-48, p.7; LM 04-01-48, p.7, 8 ; LP 18-01-48, p. I . Aspirantes: 
de Caldas 40, Santander 7, Norte de Santander 2, Tolima 5, Boyacá 4, Antioquia 3, Atlántico 2, 
Cundinamarca 2, Magdalena I y  Nariño I: CD 16-01-48.
230 LM 24-01-47, p.7.
231 CD 31-01-48.
232 LP 03-02-47, p.7; LP 19-02-47, p.4.
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2Í! CD I 1-02-48.
2!4 Acta de 10-02-48.
235 LP 10-01 -48. editorial p.4, 7; LM 02-02-48, p.4; LM 08-02-48. p. I .
236 LM 08 bis-02-48, p .l; LM 10-02-48, p .i.
237 Residenciado en Medellín. vivía alejado de los destinos del Departamento desde hacía bastantes 
años: oriundo de Villamaría, abogadoy Exgobernador del Departamento, un hombrera sexagenario, 
se esperaba de él una administración corta pues mantenía negocios en Antioouia: LM 2 1 -02-48, 
p. I ; LM 22-02-48, p. 1. 4: LM 16-02-48, editorial p.4.
538 M EIÍA DUQUE, César. En: LM 28-02-48. p.4; LM 06-03-48. p.2.
239 LM 02-03-48, p.8 : LM 10-03-48, p.4; LP 12-03-48, p .l; LM 12-03-48, p.4; LM 13-
03-48. p.4.
240 LP 09-03-48, p.4.
241 M EIÍA D. LM 11-03-48, p .l.4; LM 12-03-48. editorial p.4
242 LM 13-03-48, p.5; QUIÑONEZ. Leonor. LM 24-03-48, p.2.
243 LM 20-02-47. p.7; LP 20-02. p. I .
244 Mediante Res. número 01 de 23-02-48; LP 26-02-48, p.4.
245 LP 03-03-48, p .l; Transcurridos unos años de la fundación de la facultad |uan Hurtado 
recordó que, con la intervención eficaz del Gobernador losé laramillo Montoya, acordó con el 
Rector de la Universidad Nacional abrirla en colaboración con la Universidad de Caldas. Balance 
de labores en la Universidad de Caldas rendido por |uan Hurtado a comienzos de 1954: LP 13-
02-54 p. 12. LP 04-03-48. p.4; LM 03-03-48. p. I ; LM 04-03-48, p. I ; LP 07-03-48, p.7; LP 
24-03-48, p.7: Uno de los alumnos fue entrevistado por la Patria. Había un estudiante de origen 
alemán. Los registros de matrícula de la facultad corresponden a 70 alumnos. 27 residentes en 
Manizales, 17 más procedían del Departamento, en total 44 caldensesy había 7 de Bogotá. I de 
Medellín, 2 de Barranouilla, I de Santa Marta, 4 de Santander, 3 del Tolima, 2 de Nariño, I de 
Cundinamarca, 2 de Bolívary I de la Intendencia del Arauca, sumando 26 alumnos procedentes 
de otros 9 departamentos y  I intendencia.
246 CD 05-03-48.
247 LM 25-03-48. p.5. El Rector "maniobraba" contra el liberal Eduardo Aguirre Camargo. 
Vicerrector del Instituto Politécnico, para lograr su retiro como ya había ocurrido con otros. 
Según la prensa liberal la entidad iba "de mal en peor", las obras estaban paralizadas debido a 
la incuria del Rector Que creía Q u e  su tarea consistía en "dar permisos, desautorizar a sus 
subalternos, poner trampas a los liberales, etc.". La rectoría necesitaba "un hombre de mayores 
dimensiones" y  el Rector en ejercicio debía ocuparse más bien de la Dirección de Educación: 
LM 25-03-48, p .l.
248 LM 29-03-48, p .l.
245 LP 29-03-48. p.4.
250 LM 29-03-48, p.4; LM 30-03-48, p.4.
251 LP 30-03-48, p.4.
252 LP 30-03-48, p. 1. 5; LP 3 1 -03-48, p.4.
253 LP 30-03-48, p.5. LM 01-04-48, p.4.
254 LP 31-03-48, p .l. 8 ; L M -48, p .l.
255 CD 19-05-48; Acuerdo 35 09-03-48y Res.R de 03-48.
256 Res.Dde 13-03-48.
257 CD 24-03-48.
258 LP 05-04-48, p.8 ; LP 06-04-48, p.4.
259 Reformas detalladas en un memorando enviado al Pbro. Adolfo Hoyos Ocampo: Acta 
de 03-04-48.
260 LP 05-04-48. p. I .
261 PECAUT, 1987. p.476-477, 487-488.
262 HELG, 1989a, p.l 14.
263 Acta de 10-04-48.
264 CD 25-05-48. La Contraloría reglamentó también el funcionamiento de una caja menor 
de 2 0 0  pesos.
265 LM 14-04-48. p.4; LP 15-04-48, p.7.
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266 Acta de 19-04-48; CD 26-04-48.
267 HELG, 1987, p.213: LP I 1-04-48, p .l; HELG, ¡bídem; |ARAMILLO U „ 1982. p.335
268 LÓPEZ DE MESA, Luis. "Perspectivas culturales" (1949). Citado en: HELG, 1987, p.214.
269 DUQUE MACIAS, Fernando. La educación en Caldas, Informe. Asamblea de 1948. 
Imprenta Oficial, Manizales, marzo 1948, p.8-1 I, 8 8 : LM 01-04-48, p .l: LM 25-04-48, 
p.4; LM 05-05-48, p.4.
270 CD 26-04-48. A  fines de mayo el Consejo de la Facultad vio la necesidad de conversar con 
el Rector y  el Síndico sobre el aporte: Acta 25-05-48.
271 Resoluciones.
272 Los gastos sumaron un poco más de 2 1 mil pesos para sueldos de personal docente. 3 mil
400 para personal administrativo. 25 mil para los Laboratorios de Física y  Química. 500 pesos 
para gastos generales y  de administración. 8 mil para mobiliario, mil para biblioteca, 500 para 
deportes, 200 para material de consumo para la enseñanzay un poco más de 5 mil para dotación 
de talleres: Acuerdo No. I de 30-04-48. CD 24-05-48; Acta de 03-05-48; Acta de 25-05-48; 
CD 24-05-48.
273 Se solicitaban "sweters", elementos deportivos, banderolas, 100 frascos de tinta china y  hojas 
de papel marouilla: Acta de 05-05-48.
274 CD 10-05-48.
275 CD 11-05-48. Res. del Decano de 13-05-48. O Buitragoy Robledoy Eduardo Londoño 
Alzatey Alvaro Peña Baena, según indica otra resolución.
276 CD 19-05-48.
277 CD 26-05-48.
278 LP 04-05-48, p.7; LP 16-05-48. p.7; LP 26-05-48. p.8 ; LM 29-05-48, p.4, 8 ; LM 3 1 -05-
48, p.4; LM 01-06-48, p.6 ; LM 02-06-48. p.2.
279 F OSPINA, H. En: “Tribuna Libre". LM 03-06-48. p.3
280 LP 06-06-48, p.4; LM 04-06-48, p.6 ; LP 09-06-48, p.4; LP 08-12 -48. p.8 .
281 Mauricio Lenteja. LM 05-06-48, p.4.
282 LM 04-06-48, p. I .
283 Con motivo de su designación, el Decano Alberto de la Calle fue objeto de una proposición 
aprobada por el Consejo de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional 
en Bogotá, organismo Que le ofreció entusiasta colaboración. Fue para él la manifestación más 
honrosa y  obligante de cuantas recibió y  el proceder de la facultad donde cursó sus estudios le 
hizo acogerla con emoción: CD 02-07-48.
284 Acta de 17-06-48.
285 El Consejo Directivo de la Universidad aprobó el Acuerdo del Consejo Académico Que aprobaba 
el de la facultad: Acta de 22-06-48. No se encontró copia del Acuerdo del Consejo Académico
o del Proyecto.
286 CD 12-06-48: CD 24-06-48.
287 CD 24 06-48.
288 CD 24-06-48: CD 25-02-49.
289 CD 24-06-48.
290 LP 2 I -07-48, p. I ; LP 06-09-48, p.7.
291 LP 23-07-48, p.7.
292 Acta 18-08-48.
293 Res. Ejecutiva de 11-08-48; CR 30-08-48; LP 28-08-48, p.4. En diciembre se contaba ya 
con un fondo destinado a resolver el problema: LP 08-12-48, p.8 .
294 LP 10-08-48, p .l; LP 17-08-48, p .l; LP 02-09-48, editorial p.4; LP 02-1 1-48, 
editorial p.4.
295 Acuerdo 149 de 14-09-48; Acta 24-02-70; LP 06-09-48, p.7.
296 Acta de 25-10-48. Mediante Resolución de noviembre 25 el Rector le aceptó la renuncia.
297 LM 22-06-48. p .l; LM 26-06-48, p.5; LP 14-09-48, p.7; CR04-11-48 copia.
258 LP i 1-09-48. editorial p.4; LP 12-10-48, p.4; LP 30-01-48, p.7.
299 LP 10-1 1-48. p.7.
300 LP 08-12-48, editorial p.4.
301 LP 03-08-48, p.4; LP 18-09-48, p.2; LP 03-08-48. p.4. En 1949 en Caldas había 54
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colegios privados de secundaria y  primaria: LP 16-03-49, p.7.
302 LP 25-1 I -48. p.7; LP 29-1 I -48. p.4.
303 Se consiguió gracias a las gestiones del Ministro de Guerra Teniente General Germán Ocampo, 
"entusiasta propulsor de la facultad". La donación incluía además varios motores de explosión, 
magnetos, carburadores, bombas... un "excelente11 eouipo para estudios técnicos y  prácticos. Las 
otras entidades entregaron un motor de explosión de 750 caballos, una cepilladora, una planeadora, 
sierras y  taladros: los talleres de la facultad eran "una naciente realidad".
304 LP I I -12-48. p.4; LP 12-12-48. p. I .
305 LM 03-01-49, p.4.
306 "La Mañana" publicó varios artículos analizando las medidas adoptadas en la Ordenanza y  las 
objeciones Que mereció. La Ordenanza reglamentaba el Instituto Politécnico Universidad Popular 
como una entidad estrictamente de educación secundaria. La Ley 6 8  de I93S Que había hecho 
privativa de la Universidad Nacional la creacióny organización de “nuevas facultades y  escuelas o 
servicios universitarios de carácter oficial" hizo Que cuando losé Saffón y  Guillermo Londoño 
Mejía gestionaron la personería jurídica de la institución no pudieran conseguirla para la Universidad 
Popular de Caldas poroue dicho nombre no podía usarse: la realidad era oue “sin la intervención 
de la Universidad Nacional" la entidad no era ni sería más oue una institución de enseñanza 
secundaria y  en tales condiciones resultaba absurdo legislar sobre facultades universitarias. Que 
un plantel se llamase universidad no Quería decir que lo fuese, por tanto objetar como inconveniente 
una reglamentación apropiada para una entidad de secundaria no resultaba pertinente ante la 
realidad vigente: LM 20-01-49, p.4.
307 LM 22-01-49, p.4; LM 17-02-49, p.7.
308 LP 02-10-48, p.4: LP 02-11 -48. editorial p.4; LP 03-01 -49. editorial p.4.
309 LM 28-01-49. p .l.
310 CS 28-02-49. La casa, de propiedad de Luis Ducjue. estaba completamente falseaday sus 
paramentos, ladeados sobre el Palacio de Bellas Artes, podían derrumbarse sobre los ventanales 
de la parte baja, entre otros daños probables: CS 15-02-49.
311 CR 05-02-49. Tenía un valor de 200 pesos mensualesy cubría servicios de urgencia, laboratorio 
clínico, radioscopias, visitas a domicilioy exámenes médicos de admisión : CD 10-06-49.
3,2 LM 18-02-49, p.7: LM 21-02-49, p.5.
313 LP 25-02-49, p.8 : LM 16-03-49, p.5.
314 LP 16-03-49, p.4.
315 Para gastos 45 mil 320 en personal docente. 9 mil 540 en personal administrativo y  92 mil 
500 para eouipos, dotación, gastos generalesy de administración, arrendamiento de residencias, 
servicio médico, material de enseñanza, biblioteca, becasy acondicionamiento del local: Res.
316 Res. 02-49.
317 Había 4 de 18 años. 7- años, 9 de 20 años, 17 de 2 1 años, 13 de 22 años, 4 de 23 años. 
5 de 24 años. 6  de 25 añosy 5 de 26 años o más. Procedían de los Departamentos del Atlántico 
-I-. Bolívar -I-, Boyacá -7-, Caldas -36-, Cundinamarca -7-, Huila -I-, Nariño - I-, Santander -
6 -, Valle - I-, la Intendencia del Arauca -2-y  el extranjero -I-: CD 12-49. Res. de 05-05-49.
318 CD 10-06-49.
319 CS 21-01-49; CD 24-02-49. Debido a informaciones sobre Avila Mora suministradas a la 
Rectoría por el Decano Encargado, profesor Valenzuela. el Consejo de la Facultad indicó al 
Rector Que nada menoscababa la dignidad del profesor Avila y  oue el informe verbal del Decano 
estuvo basado en asuntos oue le fueron señaladosy resultaron falsosy tendenciosos; el organismo 
reconoció unánimemente Que Avila Mora desempeñaba a cabalidad las labores de Secretario: 
Acta de 23-02-49. Res.de 1949.
320 CD 10-06-49 ; LP 03-03-49, p.5: CS 15-03-49. El Club Atlanta fue constituido a comienzos 
de 1948, lo presidió Guillermo Gómez: LP 08-02-48 p.7, pie de foto. CD 28-05-49.
321 Para la escogencia de ese personal (2 mecánicos, un forjador y  un carpintero), pidió los 
nombres de Quienes podrían colaborar eficientemente y  Que estuvieran dispuestos a ello, previo 
arreglo de honorarios: CD 18-03-49.
322 LM 22-04-49, p. I ; LP 22-04-49, p. I .
323 LP 22-04-49, editorial p.4: LM 23-04-49, p.4. 8 : LP 23-04-49, p. I ; LP 23-04-49, p. 1, 4.
324 23-04-49
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325 LM 23-04-49, p.S; 25-04-49, p.7; 27-04-49, p.4; LP 24-04-49, p. I ; 28-04-49, p.7.
326 LM 27-04-49, p.5: LP 27-04-49, p. 1, 4; LP 28-04-49, p.4.
327 LP 06-05-49, p. I .
328 LM 27-02-49, p.4; LM 04-03-49, p.4; LP 02-04-49, editorial p.4. laramillo Arrubla 
había ocupado el cargo de Magistrado del Tribunal Superior del Trabajo en Bogotá:. LP 11 -04-
49, p. I . LP 02-06-49, p.5; LP 03-06-49, p. I .
329 CD 06-04-49 ; CD 11-05-49.
330 CD 08-06-49 ; CD 10-06-49 ; CD 16-07-49 ; CR 27-07-49 ; CD 09-08-49.
331 CD 11-07-49 ; CD 19-08-49.
332 CD 10-06-49 ;C R  20-08-49.
333 CD 24-08-49.
334 CD 25-08-49 ; CD 01-09-49.
335 LP 02-06-49, p. I .
336 HELG, 1987, p.215.
337 LM 24-06-49, p.4; LP 30-07-49, p.4.
338 CD 10-06-49.
339 La universidad creó el Departamento de Planificación Universitaria con el objeto de estudiar, 
coordinary mejorar lo relacionado con los aspectos académico, administrativo, técnico y  legal de 
todas sus dependencias. El Rector Gómez Pinzón pidió la colaboración del Decano y  de los 
profesores de tiempo completo para desarrollar la labor, valorando las solicitudes de esa oficina 
como si fueran formuladas por la Rectoría: CR 18-05-49.
340 CD 10-08-49.
341 CD 19-08-49.
342 El conferenciante, Marco T. Ruiz Luján, definía la universidad como un conjunto de escuelas 
de estudios superiores Que adelantaban investigación científica y  dotaban a la sociedad de 
elementos idóneos para el ejercicio de las profesiones y  observaba que los grandes educadores 
habían sido el estado y  los religiosos, con la colaboración de los particulares. En Colombia el 
Estado tomó posiciones en defensa de la cátedra libre y  los particulares comprendieron Que la 
educación podía convertirse en una empresa privada. Sin embargo, en lo concerniente a la 
universidad, seguían existiendo las del siglo anterior; Bogotá. Medellín, Popayán y  Cartagena 
por extensión de la Universidad Nacional, estaban además las facultades de Cali y  Manizalesy, 
en esta ciudad, la llamada Universidad Popular, que más que un instituto de tal orden era "un 
justo anhelo de llegar a serlo".
343 LP 21-08-49, p.4.
344 Asistieron el Rector Gómez Pinzón. Eduardo Mejía y  Gustavo Perry Decanos de las facultades 
de Arquitectura e Ingeniería de Bogotá, Leopoldo Guerra Portocarrero profesor de esta última. 
Cario Federici profesor de la Facultad de Ciencias Matemáticas de Bogotá, Leoncio González del 
Departamento de Planificación, Bernardo Uribe profesor de la Facultad de Química de Bogotá, 
Gilberto Villegas y  Pedro Nel Gómez Decanos de la Escuela de Minas y  de la Facultad de 
Arquitectura de Medellín, Gabriel Trujillo y  Luis de GreifT profesores de la Facultad de Minas, 
Arcesio Ramírez Ramírez Decano de la Facultad de Ingeniería de Manizales y  los profesores 
Armando Chaves. Humberto Ávila Mora, Armando Valenzuelay Guillermo Castillo de la misma 
facultad.
345 LP 0 1 -09-49. p. I , editorial p.4.
346 LP 27-09-49, p .l.
347 LP 27-09-49, p.4.
348 LP I I -09-49, p. I ; LP 27-09-49. p. I ; LP 27-1 I -49, p.S.
349 CD 27-09-49.
350 CD 09-49 ;C R  26-09-49.
351 CD 26-09-49 : CD 27-09-49.
352 CD 21-09-49.
353 Alfonso Muñoz Botero, Luis Granada Mejía, Alfonso Ríos García, Carlos de los Ríos, Guillermo 
Mejía Angel, |aime Sanz Hurtado, Otto Morales Benítez. Cesar Mejía Duoue, Pedro Nel liménez, 
Eduardo Correa Uribe, Alfonso laramillo H..
354 CD 07-10-49 ; CR 11-10-49.
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355 CD 03 a 08-1 1-49.
356 LP 27-11-49, p.S ; CD I4 y  15-12-49.
357 LP 22-08-49, p .l. 4.
358 LP 09-10-49, p.7; LP I 1-10-49, p .I; LP 27-10-49, p .l.
359 LP I 1-10-49, p .l; LP 12-10-49, p.S.
360 LP 27-10-49, p. I ; LP 28-10-49, p.4.
361 LP 12-10-49, p.4; LP 14-10-49, p .l.
362 LP 28-10-49, p.5: LP 31-10-49, p.4.
363 LP 30-10-49, p.4.
364 Del 12 al 17 de agosto en Cali: CR 04-08-49; CD 10-08-49. CS 24-08-49. CS 18-08-49; 
CR 27-09-49.
365 LP 28-11-49, p.4.
366 LP 10-12-49, p. 1, 4. El Decano expresó sus agradecimientos al Club: CD 15-12-49.
367 Acuerdo 26 de 16-12-49. El Consejo Directivo de la Universidad Nacional, mediante Acuerdo
2 1 de 06-03 aprobó el Acuerdo 26 de 1949 del Consejo Académico.
368 LP 07-10-49. p. I ; LP 04-10-49, p.S.
369 LP 28-1 1-49, p.4.
370 LP 28-1 i -49. p.4 ; LP 13-12-49, p.7.
371 El ejecutivo departamental se apoyó en la Ordenanza 6 de 1943 Que definía como dependencia 
de la Universidad Popular de Caldas la “Facultad" de Agronomíay Veterinaria, en el contrato celebrado 
entre la nación y el departamento en 1945 Que preveía el funcionamiento de esa facultad, en 
ordenanzas posteriores Que permitían crear nuevas dependencias en esa institución y en Que la 
organización universitaria mostraba la conveniencia de Que funcionasen en forma independiente: LP
20-12-49, p.5: LP 21-12-49, p.4.
372 LP 24-12-49. p. 1, 4. El Rector dio a conocer algunos puntos de vista sobre la situación 
universitaria Que consideraba crítica, resultado de "dos décadas de libertinaje intelectual". La 
Universidad Nacional no estaba respondiendo “ni a las urgencias, ni a las aspiraciones, ni a las 
conveniencias de la nación" "y aunoue "su fábrica material” había sido perfeccionada lo fue “a 
costa de sus verdaderos fines espirituales” , distorsionada por el avance de una "técnica sin 
fundamentos humanos". El país había alimentado una "víbora en sus entrañas"y esa universidad 
liberal era, indirectamente, “ responsable de la afrenta vergonzosa” Que constituyó el 9 de abril. 
El editorial de “La Patria” recogía sus palabras como “serios interrogantes" Que debían llevar a 
meditar sobre la situación del "centro vital de la cultura... heridoy deshauciado". Se reouería una 
reforma universitaria Que debía empezar de inmediato: LP 17-01 -49, editorial p.4.
373 LP 14-01-50, p.4; CR 02-01-50; CD 19-01-50.
374 LP I7-01-S0, p.8 ; LP 18-01-50, editorial p.4.
375 LP 22-01-50, p.7.
376 LP 27-01 -50, p.7; LP 30-01 -50, p.8 .
377 LP 0 1 -02-50, p. I ; LP 03-02-50, p. I : LP 04-03-50. p. I .
378 LP 05-02-50, p. I . Interrogado sobre la existencia de focos comunistas anotó Que, aunojje 
partícipe de esa preocupación, carecía de datos ciertos para afirmarlo pero indicó Que esa, como 
cualquiera otra actividad de proselitismo político, debía combatirse como incompatible con los 
"altos fines" de la universidad.y con respecto a la falta de calidad del bachillerato la veía confirmada 
por la alta proporción de aspirantes a ingresar a la Facultad de Ingeniería Que resultaban rechazados 
y  por los resultados del primer año de estudios donde el sesenta por ciento de los alumnos no 
aprobaban los exámenes a pesar de Que en los cursos de matemáticas se repetían los temas del 
bachillerato, un nivel de perdedores Q_ue era aún mayor en la Facultad de Medicina. Por eso su 
fórmula sobre la universidad era dinero, más disciplina, menos política: LP 13-02-50, p. I .
379 LP 13-02-50, editorial p.4.
380 LP 05-02-50, p .l.
381 LP 19-02-50. p.8 ; LP 02-02-50, p.4; LP 2 1 -02-50, p. I ; LP 27-02-50. p.7.
382 LP 25-02-50. p.8 ; LP 23-02-50, p.7.
383 LP 23-02-50. p .l.
384 LP 23-02-50, editorial p.4.
385 LP 02-03-50, p. I ; LP 09-03-50, p. I .
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386 LP 10-03-50, p.4.
387 LP 18-03-50, p.4; LP 2 1 -03-50, p. I ; LP 16-04-50, p.7.
388 LP 23-02-40, p. I ; LP 03-03-50, p. I .
389 LP 07-03-50, p. I .
390 LP 02-03-50, p. I ; LP 16-03-50, p. I .
3.1 LP 14-03-50, p. I ; LP 17-03-50, p.8 . En esos días se otorgaron las becas para estudiantes 
de la Facultad de Veterinaria: LP 31-03-50, p.7.
3.2 LP 2 I -03-50, p. I ; LP 23-03-50, p. I ; LP 2 1 -03-50, p. I .
393 LP 06-04-50, p.7.
394 LP 12-04-50, p. 1.
395 LP 16-04-50, p.7; LP 18-04-50. p .l; LP 18-04-50, p.4.
396 CD 10-08-49. El Instituto de Psicología Aplicada dispuso efectuar los exámenes de admisión 
del 20 al 22 de febrero: CR 16-12-49. CD 18-02-50 ; CR 24-02-50.
397 Debía contar con la asidua vigilancia de su Decano, la asistencia ordenaday permanente de 
los profesores a sus clases y  un buen control de los estudiantes, sometiéndolos a estímulos 
superiores. De todo ello sabía el lng. Buitrago y  se podía esperar oye egresasen estudiantes 
preparados como en la mejor facultad del país: J.P 19-04-50, p. 1. 4. A  raíz del comentario varios 
profesores lamentaron Que para hacer el justo elogio de un nuevo funcionario no se pudiera 
prescindir de denigrar a su antecesor y  declarar Que la institución Q.ue dirigiría se encontraba en 
completa desorganización. Era ese un juicio equivocado sobre la facultad pues era notoria la 
gigantesca labor llevada a cabo por los decanos |uan Hurtado, Alberto de la Calle y  Arcesio 
Ramírez para sacar a la escuela prácticamente de la nada y  convertirla en una institución estable, 
medianamente dotada, donde los programas de estudio se cumplían con el mismo rigor, si no 
mayor, oye en las facultades similares. Una comisión estuvo en la facultad indagando sobre el 
fundamento de esas consejas, cuya propagación era explicable en un medio donde no existían 
antes instituciones de carácter universitario: CS 20-04-50.
398 LP 22-04-50, p.5, 7; LP 25-04-50, p. I .
399 LP 22-04-50, p.7; LP 23-04-50, p.8 ; LP 23-04-50, p.8 ; LP 25-04-50, p. I .
400 LP 07-05-50, p. I . Las firmas de Manuel Mosouera Garcésy Otto de Greiff respaldaban el 
documento.
401 Mauricio : LP 27-05-50, p.4.
402 Acta de 02-05-50; Res. 22-02 y  Acta de 02-05-50.
CAPÍTULO II
II. Los años cincuenta, una década de dificultades para la Facultad de Ingeniería.
1 Entre 1945y  1986 el PIB de Colombia se multiplicó por siete, la tasa de crecimiento de 4.896 
anual era la más alta registrada hasta entonces, la población creció 2.5% anual y  a un ritmo 
superior al 396 en los años cincuentay sesenta, cuando descendió la mortalidad sin oye disminuyera 
la fecundidad. El crecimiento del producto por habitante fue similar al del conjunto de América 
Latinay de los países en vía de desarrollo: OCAMPO, losé Antonioy otros. La consolidación del 
capitalismo moderno (1945-1986) )". En: OCAMPO, (osé Antonio (compilador). Historia 
económica de Colombia. Segunda edición. Siglo XXI Editores -Fedesarrollo, Bogotá, 1988, p. 
243-244.
2 La proporción de la población de más de 15 años sin educación disminuyó del 4 1.996 en 
1951 a 12.4% en 1985y al mismo tiempo, aouella con alguna educación secundaria o universitaria 
aumentó del 9.5 al 38. 8 %: OCAMPO, op.cit., p.246-250.
3 La migración interna modificó la proporción de la población oye habitaba en las cabeceras 
municipales pasando de un 31% en 1938 a 39% en 1951, 52% en 1964 y  59% en 1973: 
OCAMPO, op.cit., p.246, 248.
4 OCAMPO, op.cit., p.248-250.
5 OCAMPO, op.cit., p.260,272. Esta evolución fue similar en toda Latinoaméricay correspondió 
a la concepción del desarrollo formulada a fines de los años cuarentay en la década del cincuenta
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por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, CEPAL: Idem, p.260. 
La producción industrial se multiplicó por 7.7, con un ritmo anual promedio del 7.396: el 
empleo fabril creció un 4.296 anual, en las primeras tres décadas de la posguerra la productividad 
del trabajo aumentó un 3% anual por el incremento relativo del empleo fabril frente al artesanal, 
la adopción y  aprendizaje de nuevas técnicas y  el aumento de la intensidad de capital. Las 
industrias de sustitución tardía dominaron la segunda etapa de sustitución de importaciones 
(papel, productos Químicos, derivados del petróleo, metales básicos y  toda la industria 
metalmecánica): Idem, p.273, 275-6.
6 OCAMPO, op.cit., p.277.
7 Los talleres de textiles y  vestuario perdieron peso relativo, aumentó la importancia de los 
talleres de carpintería y  metalmecánicos. especialmente de reparación de eouipo automotor. Sólo 
los sectores de maquinaria eléctrica y  material de transporte tuvieron una protección excesiva y  la 
Química básica, la industria de hierro _y acero y  la de productos metálicos estaban moderadamente 
protegidas (40-5596 ). OCAMPO, op.cit., p.275-276.
* Los bienes intermedios y  de capital representaron desde los años cincuenta hasta un 5 1 y  un 
3896 de las importaciones colombianas, respectivamente: OCAMPO. op.cit., p.252, 254.
9 En noviembre de 1949 los precios del café experimentaron una rápida alza y  durante los 
cuatro años siguientes se mantuvieron a niveles sin antecedentes. De 242.3 millones de dólares 
en 1949, las exportaciones de café pasaron a 307.4 millones en 1950; en 1953 alcanzaron los 
492.2 millones: PECAUT, Daniel. Orden y  violencia: Colombia 1930-1954. Siglo XXI Editores 
CEREC, Bogotá, 1987, p.508-509. El aumento en los precios externos genera una mayor capacidad 
de compra interna de los cafeteros, que a su vez se multiplica por los mayores ingresos del 
gobierno y  de aquellos sectores que venden sus artículos a los productores del grano. Por el 
contrario, una baja en los precios externos del café hace descender la demanda interna global. Las 
fases de ascenso de los precios del café han traído consigo una gran disponibilidad de bienes 
intermedios y  de capital importados y  los períodos de baja una gran escasez. Entre 1945/6- 
1954/5 el crecimiento del PIB fue del 5.096 anual pero el crecimiento de la producción para el 
mercado interno fue mayor (5.896 )y  la producción industrial se expandió al ritmo más alto de 
toda la posguerra (9.196). En medio de un dramático estrangulamiento externo, el crecimiento 
económico fue satisfactorio (4.496), aunque inferior al de la fase de ascenso, especialmente en el 
caso de la producción industrial: OCAMPO, op.cit., p.258-259.
10 OCAMPO, op.cit., p. 280, 286. Entre mediados de los años cuarentay fines de la década del 
cincuenta vastas zonas rurales del país estuvieron sumidas en la guerra. El antiguo Caldas, Tolima, 
Antioquia, Boyacá, los Santanderes, el norte del Valle y  el Meta fueron los departamentos más 
afectados. Este fenómeno obligó a los campesinos a migrar a las ciudades, a desplazarse hacia 
otras zonas de la misma filiación partidistay hacia zonas de colonización, o a enrolarse en grupos 
armados. La Violencia generó un profundo reordenamiento de la estructura socialy de las relaciones 
de poder en cada región: ídem, p.291.
11 HELG, Aliñe. La educación en Colombia 19 18-1957; una historia social, económicay política. 
Fondo Editorial CEREC, Bogotá, 1987, p.215. En la violenta sublevación ocurrida en Bogotá en 
1948 al conocerse el asesinato de Gaitán, las clases populares se arrojaron al centro de la capital 
saqueando e incendiando blancos escogidos que seguían cierta lógica: inmuebles pertenecientes 
al gobierno, a la Iglesiay al partido conservador, supuesto responsable del asesinato; destruyeron 
en particular el Ministerio/le Educación Nacional y  establecimientos escolares confesionales de 
prestigio donde había estudiado buena parte de la élite dirigente, como el colegio de los Hermanos 
Cristianosy una sección de la Universidad laveriana de los jesuítas. El asesinato sirvió de catalizador 
a las esperanzas incumplidas de quienes migraron a las ciudades, a la ausencia de movilidad social 
real, a un descontento largo tiempo contenido causado por la agravación de las condiciones de 
vida y  empleo, perspectiva en que la destrucción de edificios ligados a la educación mostraba un 
rechazo a la insuficiente y  elitista política escolar del Estado, así como al compromiso de las 
grandes congregaciones educativas religiosas con la oligarquía nacional. Muestra también cómo 
la Iglesia, al hacer el juego al partido conservador, perdió su dominio sobre el pueblo. que llegó 
a considerarla responsable de su desgracia: ídem, p.209.
12 HELG, 1987, p. 195-6, 282. Según el Ministro de Educación los recursos del ramo -37 
millones- debían invertirse en la enseñanza primaria, Que como obligatoria correspondía al Estado;
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los Departamentos se ocupaban de la educación secundaria y  universitaria: LP 08-01-51 p. I .
13 HELG. 1987, p.207. HELG, Aliñe. "La educación en Colombia. 1946-1957". En: La nueva 
historia de Colombia. Volumen IV. Planeta Colombiana Editores, Bogotá, 1989a, p. 127. 117.
14 La tasa de escolarización en secundaria era de 9 1 de cada 10.000 habitantes en Cundinamarca.
80 en Atlántico. 70 en AntioQuiay Caldas: HELG, ! 987, p.202.
15 HELG. 1987. p.283. En 1957 el Plebiscito determino una asignación mínima del 1096 del 
presupuesto nacional a la enseñanza primaria: OCAMPO. Op.cit., p.305.
HELG. 1989a. p. 125. En vísperas del Frente Nacional el país tenía alrededor de 600 colegios 
privados Que representaban el 6596 del total y  unas cincuenta escuelas normales privadas. El 
gobierno participaba en la enseñanza secundaria privada no sólo mediante la inspección de los 
colegios y  la concesión de becasy subsidios a los establecimientos. Que superaban en general las 
sumas otorgadas a los colegios secundarios nacionales: HELG, 1987. p.283.
17 HELG. 1987, p.287.
18 HELG. 1989a. p. 111. HELG, ¡l\987, p. 222.215-216. Después del fracaso del 7096 de 
los candidatos a los exámenes de bachillerato de 1950 se volvió a hablar de reforma: HELG,
1987, p.279. \
19 En 1953 el Ministro de Educación Lucio Pabón Nuñez presentó un plan de estudio en Que se 
hacía hincapié en la enseñanza de religión, moral y  filosofía a costa del latín (Que perdía así su 
carácter de materia obligatoria), las ciencias y  el inglés. En 1955 Aurelio Caicedo Ayerbe propuso 
un plan de estudios elaborado por un pedagogo alemán, cuyo fin era democratizar el bachillerato 
y  desviar estudiantes de los estudios universitarios para dirigirlos hacia las carreras técnicas 
necesarias para la economía; apoyado por los medios económicos fue rechazado por los educadores, 
la Iglesia y  personalidades con opiniones tan diferentes como loaouín Estrada Monsalve. Gerardo 
Molina, Nicolás Gaviria, Luis López de Mesa, el Arzobispo de Bogotá Crisanto LuQue. Rafael 
Bernal liménez, Eliseo Arengo. Agustín Nieto Caballero y  el padre Félix Restrepo: HELG. 1987, 
p.280. En 1959 el Ministro de Educación Reynaldo Muñoz Zambrano. asesorado por la UNESCO, 
anunció Que la educación secundaria tendría tres años de pensum fijo y  tres de pensum variable 
según la carrera Que seguiría el estudiante: LP 10-02-59 p. I . HELG. 1987. p.281. En la prensa 
local: Editorial LP 21-11-54 p.4: LP 17-11-55 p.10-11. LP 18-11-59 p.8 y  9; LP 10-09-57 
p.5; LP 23-11 -50 p. I : Editorial LP I I -02-54 p.4; LP 09-02-55 p.4; LP 06-03-55 p. 1.
io HELG. 1987. p.281.
21 LP 23-11-50 p .l. HELG. 1989a, p. 124, 132.
22 El sector privado creció un 30996, mientras la matrícula oficial creció 111%: HELG, 1989a, 
p. 119. En 1954 había 19 universidades Que aceptaron ! .881 universitarios: LP 17-03-54 p. 11. 
HELG. 1989a, p. 132-133.
23 El Exministro de Educación Daniel Henao Henao propuso la confederación: LP 12-06-55 
editorial p.5. HELG. 1989a. p. 132. La Ascun fue creada en la clausura del Congreso de 
Universidades reunido en Medellín por convocatoria del FUN Que reunió 24 universidades: LP
07-12-57 p. I ; Editorial LP 11-10-57 p.4. El Congreso fue instalado por el General Ordóñez en 
calidad de miembro de la |unta Militar; se asignaron 5 millones para establecer un banco educativo: 
LP 05-12-57 p .l. Un ejemplo de los problemas generados a las entidades regionales se dio 
cuando, creyendo Que sólo había dos Facultades de Medicina en Colombia, se dejóla de Manizales 
sin recursos: LP 17-09-58 p.4.
24 Al dirigirse al país en el aniversario de la muerte de Uriel Gutiérrez y  otros estudiantes: LP 
10-06-55 p. I . En Manizales |aime Vélez Sáenz acotó Que la universidad debía reformarse a sí 
misma: LP 12-06-55 p.5. HELG Aliñe. "La educación en Colombia, 1958-1980". En: La nueva 
historia de Colombia. Volumen IV. Planeta Colombiana Editores. Bogotá, 1989b. p. 137.
25 De un total de 168.451 en el país los muertos en el Viejo Caldas llegaron a 42.805: MOLINA, 
Gerardo. Las ideas liberales en Colombia. Tomo 3. p.24l. La cifra corresponde al 25.41196.
26 PECAUT, 1987. p.519-520.
27 PECAUT. 1987, p. 525-526. 530.
2* TIRADO ME|IA. Alvaro. "El gobierno de Laureano Gómez, de la dictadura civil a la dictadura 
militar". En: Nueva Historia de Colombia. Volumen II. Planeta Colombiana Editores, Bogotá, 
1989a, p.82.
29 PECAUT. 1987, p.554. Comerciantesy transportadores fueron protagonistas principales de
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la violencia en el Quindío. Los grandes compradores urbanos y  los negociantes rurales -los fonderos- 
se apropiaron de una parte sustancial del excedente cafetero y  la subida del precio del café 
aumentó los intereses en ¡uego. Los intermediarios comerciales fueron a veces los inspiradores de 
las cuadrillas de bandoleros: PECAUT, 1987, p.SSS. MOLINA, op.cit., p.290-291. PECAUT, 
1987, p.557. En el proceso se dio una mezcla heterogénea de choques electorales, acción 
política y  militar, terror ejercido por mercenarios de toda clase, vendettas locales, espíritu de 
cruzada religiosa, venganzas individuales, desalojo de poblaciones, trasferencias de propiedad, 
extorsión económica, formación de guerrillas organizadas, bandolerismo social, grandes temores 
campesinos. La heterogeneidad del fenómeno se manifestó también por la presencia de los más 
diversos protagonistas: pequeños propietarios, jornaleros, arrendatarios, grandes propietarios, 
pequeña burguesía de los pueblos o de las ciudades medianas, jefes políticos de todos los niveles, 
algunas veces también miembros de la gran burguesía urbana. De Boyacáy de los Santanderes, el 
epicentro se desplazó hacia Tolimay Caldas. En las regiones afectadas nada obstaculizó que las 
relaciones de fuerza invadieran lo social. La referencia a la división partidista fue el sello en todas 
las manifestaciones de violencia, telón de fondo de una fragmentación radical de lo social: PECAUT. 
1987, p.491-492.
30 TIRADO ME|IA, Alvaro. "Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio". En: La nueva historia 
de Colombia. Volumen II. Planeta Colombiana Editores, Bogotá, 1989b, p. IOS-106. Su política 
económica centrada en el agro le llevó a enfrentamientos con los grandes capitalistas industriales, 
bancariosy comerciales, que a la postre determinaron su caída: Idem, p. 120.
31 PECAUT, 1987, p.489. Cuando cayó la dictadura de Gómez y  de Urdaneta Arbeláez, en 
gran parte por la resistencia campesina y  urbana, las promesas de paz y  libertad formuladas por 
Rojas dieron lugar a Que miles de combatientes depusieran las armas, mas la tregua duró poco 
pues el régimen instaurado reanudó la ofensiva contra ellos. Bien pronto varios dirigentes populares 
fueron presos o asesinados: MOLINA, op.cit., p.290-291.
32 TIRADO MEIIA, 1989b, p. I I 4.
33 OCAMPO, op.cit., p.264.
34 PECAUT, 1987, p.507.
35 Mediante la Violencia, el antiguo gamonalismo fue sustituido en gran -parte por redes más 
"modernas", centralizadasy con ramificaciones locales más penetrantes. Surgió un personal político 
de cuadros subalternos Que disponían de las influencias locales, antiguos combatientes listos a 
ponerse al servicio de las personalidades políticas, "intelectuales" que aportaron justificaciones a 
la Violencia: en el ¡uego de las clientelas, fueron elementos centrales y  aunque la mayoría de las 
veces dependían de los notables, dieron a la escena política su propio espacio: PECAUT, 1987, 
p.571 -572. Los "mandos medios" conquistaron posiciones intersticiales en los dos partidos como 
intermediarios; agentes de la fragmentación del campo políticoy social y, al mismo tiempo, de la 
centralización estatal, constituyeron en su gran mayoría la base real del Frente Nacional no como 
categoría social sino como capa política provista de una influencia de conjunto pero regida por 
una lógica de la acción individual: Idem, p.547.
36 MOLINA, op.cit., p.304, 308.
37 Se hincharon los gastos de funcionamiento para satisfacer a todosy la burocratización condujo 
a la ineficienciay la corrupcióny a que los jefes del gobierno se sintieran prisioneros del engranaje, 
en vez de dirigirlo: Idem, p. 309.
38 PECAUT, 1987, p. 510, 573-574, 576.
39 MOLINA, op.cit., p.322. En la competencia se encontraban una coalición de alzatistasy 
ospinistas, que le hacía oposición al gobierno; los laureanistas, que participaban en la administración; 
y  los seguidores de |orge Leyva, que se oponían al conjunto del sistema frentenacionalista. Las 
reformas sociales del MRL fueron recogidas en la sigla SETT -salud, educación, techoy tierra-. 
SILVA LU|ÁN. "Lleras Camargo y  Valencia: entre el reformismo y  la represión”. En: La nueva 
historia de Colombia. Volumen II. Planeta Colpmbiana Editores, Bogotá, 1989a, p.220.
40 SILVA. 1989a, p.218.
41 La población productiva de Caldas en 1928 estaba conformada por 251.2 13 personasy en 
1951 había aumentado a 346.751: CHRISTIE, Keith. Oligarcas, campesinosy política en Colombia: 
aspectos de la historia sociopolítica de la frontera antioqueña. Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá, 1986, p.56-58. La población económicamente activa de Manizales en 1951 era de
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29.661 personas, el 23.5%, discriminada así: empleadores 1:253: empleados 11.322; trabajadores 
independientes 5.837; obreros 8.760: Boletín del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas. Citado en: Idem, p.27. CURRIE, lauchlin. Caldas en 1952. Programa económico y 
administrativo para el Departamento de Caldas; informe de una misión. Imprenta Departamental, 
Manizales. 1952, p.60.
42 RESTREPO ABONDANO, Ignacio. 50 años del desarrollo económico de Manizales. Talleres 
de Editores S.A., Manizales, 1995, p.6 l. CURRIE, op.cit.. p.40. Manizales, Pereiray Armenia 
contaban con 129.000, 108.000 y  79.000 habitantes respectivamente. Caldas era el tercer 
departamento más poblado y  tenía una densidad de 79.9, la segunda en el país: CHRISTIE, 
op.cit., p. 12, 222. Según datos de la Andi Manizales tenía en 1951 una población de 126.201 
individuos, de los cuales 88.893 habitaban en la cabecera municipal y  37.308 en la zona rural: 
ANDI. “Manizales y  su economía", 1962. En: RESTREPO, op.cit.. p. 15. El censo de 1928 
mostró Que el 32% de la población habitaba en áreas urbanas de 1.500 o más habitantes y  en
1950, después del comienzo de la violenciay del éxodo rural a la ciudad, la urbanización ascendió 
a 38.796: CHRISTIE, op.cit., p. 12. 228 ; CURRIE, op.cit., p. 37-39. Bogotá. Medellín, 
Barranouilla, Cali, Cartagena. Manizales. Bucaramangay Pereira: había perdido un lugar, ocupado 
por Cartagena, Q.ue alcanzó 128.877 habitantes: RESTREPO, op.cit., p. 201. HELG, 1987, 
p. 197,.203.
41 Emisión de bonos Que podía ascender a un millón 200 mil pesos. El gobierno nacional 
construiría las troncales y  transversales -vías Manizales-Líbanoy Pueblorrico-Tadó-ltsmina-y el 
Departamento las carreteras Manizales-Riosucio-lardín. Serían terminadas las carreteras San Félix- 
Marulanda, La Miel-Samaná, Anserma-Mistrató, Supía-Marmato. Circasia-Montenegro, Villamaría- 
La Laguna, La Libertad-Asia. Manizales-Morrogacho-Santágueda, Aguadas-Arma-La Pintada, 
Armenia-Alambrado-Zarzal, Belén de Umbríay otras: LP 12-06-50 p.4. En 1951 el Departamento 
terminó la carretera al Nevado del Ruiz. 11 kms inaugurados el día primero de diciembre: LP 02- 
12-51 p. I . La troncal Apía-Pueblo Rico-ltsmina-Pizarro economizaría a Caldas 5 millones anuales 
y  sacaría al Chocó de su aislamiento abriendo un nuevo mercado a las maderas, según el Ing. 
Gustavo Robledo Isaza. Resumen del proyecto presentado a la Sociedad de Mejoras Públicas: LP 
16-05-51 p. I ; La red vial de Caldas: LP 3 1 -07-53 editorial p.4. En relación con la carretera al 
Pacífico se efectuó una excursión a la Bahía Utría valorada como una aventura de patriotas. En la 
Sociedad de Mejoras Públicas hizo una narración del viaje el Secretario de Obras Públicas del 
Municipio. Gustavo Robledo Isaza. miembro de la entidad, viajero y  autor del proyecto de la 
carretera. Salieron el 28 de julio de 1953 41 pasajeros en bus. 26 estudiantes del Instituto 
Universitario. 3 militares, profesores de la Facultad de Agronomía, del Instituto Universitario, 
técnicos y  baouianos: LP 12-08-53 p.6 ; LP 13-08-53 p.6 . continuación. En 1954 el General 
lulio Londoño dictó una conferencia en el Teatro Cumanday sobre la vía a la costa: LP 02-09-54 
p.2. LP 2 1 -09-54 p. I El Gobernador anunció Que la carretera se haría pronto. Las carreteras de 
montaña de Caldas fueron criticadas pues no respondían al tonelaje Que movilizaban y  debían 
complementarse con una vía Que sobrepasara las exigencias. Diez caminos mal llamados carreteras 
debilitaban el desarrollo ya Que su sostenimiento resultaba prohibitivo: LP 19-11 -50 p.4. A 
finales de la década del 50 unos 7.000 vehículos salían e ingresaban a Manizales por sus diversas 
vías, con una movilización de unas 3.500 personas: RESTREPO, op.cit., p. 155.
44 En 1921 un avión aterrizó en La Enea: LP 16-05-58 p.3. En 1953 el aeroclub de Manizales 
se propuso iniciar allí la construcción de una pista de aterrizaje de unos 700 m.. en terrenos de 
Bernardo Gutiérrez, donde operaría avionetas adouiridas en los Estados Unidos. Contaban con 
una avioneta de arriendo para entrenamiento; el Gerente era Ernesto Gutiérrez Arango: LP 01 -
02-53 p.2. Al comienzo, sólo pequeñas avionetas particulares y  las de la empresa TARCA, 
fundada en 1961, utilizaron el nuevo aeropuerto; más tarde entró AVIANCA con su filial Aerotaxi: 
RESTREPO. op.cit., p. 156-157. En 1958 Gustavo Robledo Isaza analizó los problemas del 
aeropuerto, invitado por el Club Rotario: LP 16-05-58 p.3.
45 Mientras sólo un 996 de los municipios caldenses no tenían planta eléctrica, más del 5096 
carecía de acueductos adecuados: García, op.cit., p. 2 16. CURRIE, op.cit., p. 115. La oferta de 
energía eléctrica pasó de 18.000 a 38.000 kws: Idem, p.45. El Comité de Cafeteros de Caldas 
ayudó en la construcción de acueductos, viviendas, sanidad rural, escuelas y  telefonía. En 1948 
había hecho 20 acueductos. En Manizales. colaboró con el municipio para la extensión de la
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telefonía rural: RESTREPO, op.cit., p. 59. 43. OCAMPO, losé Femando. Dominio de clase en la 
ciudad colombiana. Editorial Oveja Negra, Medellín. 1972, p. 126. En 1954 la ciudad necesitaba
4 mil teléfonos: LP 03-10-54 p. 11. En i 958 se produjo una ampliación de líneas: se contó así 
con 7.500: RESTREPO, op.cit.. p.43.
46 Entre otros, Chipre, Chipre Viejo, Sacatín Viejo, Morrogacho, San loaouín, Hoyofrío, Versalles, 
Lleras, Vélez, Uribe, La Linda, Marmato, Veinte de Julio, El Carmen y  Camponermoso. En los 
planos de 1960ya aparecen Santa Helena, Argentina, La Estrella. Fátima, Pió XII, Persia, Buena 
Esperanza, El Bosque. La Castellana y  La Francia. Planeación Municipal. Planos de Manizales. 
licencias de construccióny listado oficial de barrios. RESTREPO, op.cit.. p.34-36. En 1951, de 
las 10.566 construcciones existentes en la cabecera municipal, 374 estaban construidas en cemento:
29 en ladrillo: 9.916 en madera; 192 en tierray 55 en otros elementos. De la totalidad de las 
construcciones, 9.568 correspondían a casas de habitación: I l l a  locales industriales: 631 a 
entidades comerciales; 569 a edificios oficiales; 37 a construcciones culturales (colegiosy escuelas); 
414 "colectivos"; 357 mixtos y  218 "otros": DAÑE. "Censos de edificaciones o viviendas para 
1951". Las cifras ajustadas del censo de i 951 dan a Manizales (cabecera) 13.078 viviendas: 
ídem, p. 168- f 69. LP 21-08-51 p.4. Hacinamiento de hasta 10 personas por habitación, 
alimentación deficiente, vicioy despreocupación de los sectores pudientes; faltaba droga para el 
pobrey sitios de aislamiento así Que se diseminaba en las calles e invadía a las clases económicamente 
solventes comprometiendo el futuro de la población: LP 02-06-50 p. 1,8 .
47 RESTREPO, op.cit., p. 166. LP 15-07-51 p. I ; LP 14-05-53 p. I ; se anunció el trasteo de
200 casas del barrio Estrada que serían desarmadasy reconstruidas en el barrio Fátima debido a 
deslizamientos: LP 24-05-53 p. I. El ICT edificaría 200 viviendas más allí, y  100 en el Barrio 
Chipre: LP 29-05-53 p. I. Dos años más tarde entregó 120, y 15 en La Suiza: LP 19-02-55 
p. 13. A  propósito del Plan Regulador el Alcalde Arq. |osé María Gómez Mejía invitó al urbanista 
Fernando Martínez Sanabria. arquitecto bogotano profesor de la Universidad Nacional, para hacer 
recomendaciones ante el Consejo de Arquitectura y  Urbanismo creado por aouel, que reunía 
ingenieros y  arquitectos; se definió la urgencia de crear la Oficina del Plan Regulador. Manizales, 
en etapa de crecimiento horizontal, estaba en el momento adecuado para dotarse del Plan: LP 
10-08-53 p.9.
48 Reducción del 3.796, equivalente a 169.400 has. en i 944-1945 y  163.100 en 1953-1956. 
Hubo 2.344.000 sacos en el período 1953-1956. durante el cual se presentó un crecimiento 
porcentual anual del 196. En 1952 Caldas produjo el 3696 de las exportaciones nacionales de café. 
En 1953 se afirmaba que Caldas tenía 113.539 fincas rurales por un valor de un millón de pesosy 
pueden calcularse 36.800 parcelas agrícolas perdidas durante la violencia en el Departamento, 
especialmente en la zona del Quindío: ARANGO. Mariano. El café en Colombia i 930-1958. Valencia 
Editores, Bogotá, 1982, p.90.
49 LP 02-05-51 p.4. Entrevista a losé Aristizábal Estrada: LP 18-07-52 p.2. Suárez de Castro: 
el problemay las soluciones: LP 10-03-55 p.2.
s0 RESTREPO , op.cit., p.86-87. 102. Faltaban tales programas de electrificación e 
industrialización a pesar de haber invertido 2 millones de pesos en acciones de la CHEC: Idem, 
p. I 12. Según Currie. op.cit.. p.45-57, 227. Citado en: ídem. p. 112. Idem, p. 103.
Caldas era atractivo para el desarrollo de industrias alimenticias o manufactureras destinadas 
al consumo local, industrias de productos de interés nacional en las cuales el costo de transporte 
no fuese alto en relación con el artículo, industrias para las cuales el costo de energía eléctrica 
formase parte de las consideraciones primordiales y, en general, aquellas que deseasen una 
localización central en el sector occidental del país: op.cit., p.272.
52 LP 20-01-5 I p.5.
53 Según la Cámara de Comercio los activos declarados por empresas de Manizales en enero se 
1951 fueron: comercio 6 8 millones de pesos, industria 44 millones. En 1950 se constituyeron
90 sociedades comerciales y  18 industriales y  se aumentó el capital en cerca de 44 millones de 
pesos, 17 de ellos de la Central Hidroeléctrica. Aumentaban los depósitos bancarios, duplicados 
en los últimos 5 años y  se habían invertido fuertes sumas en fábricas manizaleñas. Editorial. 
Manizales industrial, por Luciano Durán: LP 18-05-51 p.4. De las empresas creadas sobrevivieron: 
Industria Cordelera, Industria Colombiana de Refrigeración (despues Polarix), Coveta, Editorial 
Alfa y  Orsa, jabonerías Hada, Induma y  Prometálicos. Después de insistir en 1949 sobre la
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fundación de la fabrica de cemento, por fin en 1951 el Congreso Nacional Cafetero la aprobó en 
Neiray autorizó al Gerente de la Federación gestionar la financiación y  pronto establecimiento: 
RESTREPO, op.cit., p. 129. El Ing. Arturo Montes Sáenz fue designado gestor de la fábrica por el 
Gobernador: LP 03-02-53 p. 12. Cuando la fábrica se fundó en 1954, el aporte de la Federación 
fue en especie al entregar a la sociedad las minas de caliza Que había adouirido: el resto del capital
lo aportaron el Departamento de Caldas, cementeros de AntioQuia y  personas naturales de la 
ciudad de Manizales: Idem, p. 129. La prensa local resalta la creación de una fábrica moderna de 
tubos del municipio cerca a Villamaría: 15-07-5, una fábrica de hielo en Manizales, dotada de un 
potente compresor: LP 15-02-52 p. 11 y  la conmemoración de los 50 años de historia de Lúker: 
LP 10-01-56 p.9. Existe hacia 1955 una serie de entregas Que se ocupan de diversos 
establecimientos industriales, titulada "nuestra peoueña industria": LP 13-12-55 p.3 y  sgtes.
Si El edificio de 9 plantas, con dotación completa y  capacidad para 250 ton. mensuales de 
malta, costó 7 millones de pesos: LP 28-01-51 p. I . Laboratorios Continental elevó el capital a
400 mil pesos: LP 30-01 -5 I p.8 . La trilladora, de Gómez & Hernández Ltda, contó con edificio 
de acero prefabricado en EEUU de 2 mil metros de construcción, ubicado cerca a la clínica de La 
Presentación hacia el ferrocarril: se invirtió en ella más de medio millón de pesos: LP 3 I -10-5 I 
p.8 . En 1959 nació una sociedad de hecho para la fabricación de dulces de coco -Supercoco-: 
RESTREPO. op.cit., p. 129.
55 Los Bancos Central Hipotecario, Comercial Antiooueño. Industrial Colombiano, del Comercio 
y  Popular: RESTREPO, op.cit., p. 182. El volumen de préstamos bancarios se había Quedado a la 
zaga en comparación con otros sectores del país y  las inversiones se dirigían a las plantaciones de 
café y  a la especulación con finca raíz: CURRIE, op.cit., p.53. En 1954 se fundó el Banco 
Cafeteroy una de sus primeras sucursales abrió sus puertas el mismo año en Manizales: RESTREPO, 
op.cit., p. 182, 86-87. GARCIA, Antonio. Geografía económica de Caldas, p. X ly  X II del prólogo. 
Citado en: RESTREPO, op.cit., p. 10 1. Entre las actividades fabriles del gremio cafetero estuvo la 
construcción de una fábrica de abonos en Manizalesy la apertura de un taller de mecánica para 
hacer despulpadorasy suministrar repuestos, el fomento de la repoblación forestal, consistente 
en resiembra de árboles de sombrío para el café,y la construcción de una trilladora: Idem, p.58.
56 Con el producido del ferrocarril las Asambleas ordenaban construir calles, carreteras, hoteles 
de turismo, en vez de renovar los eouipos.y los sindicatos repartían las ganancias en salarios y  
prestaciones; una flora parasitaria agobió la empresa, se complicó su administración con trayectos 
alternos de la nación y  el departamento y  había igualmente un trasbordo de los vagones del 
Ferrocarril del Pacífico a los de Caldas en Cartago, Que creaba sobrecostosy molestias. Editorial: 
LP 09-10-50 p.4.
57 Y “oue llueve a toda hora. Que se va la luz, Que falta el agua. Que no hay en Qué divertirse. 
Que no se edifica, oue Bogotá, Que Medellín, oue Cali sí son ciudades de verdad, Que esto es 
el desastre, el fracaso", dicho por los Que mantenían la odiosa manía de las comparaciones; 
nadie imaginaba hasta donde llegaría en tres o cuatro siglos. Manizales una gran ciudad: LP
08-12-50 p.4.
58 LP 15-05-51 p.4.
59 Desde finales de 1950 se manifestó la inouietud por celebrar el centenario de Manizales en 
la forma debida. Con ese motivo el Alcalde Fernando Londoño Londoño convocó a crear la 
conciencia del centenario pero hubo indiferencia. El diario La Patria destinó una página a la 
preparación del centenario. Editorial LP 08-10-50 p.4. La Esouina del Centenario salió con 
frecuencia a partir de febrero: LP 02-02-51 p.4 y  en noviembre el "Rincón del Centenario". Las 
obras en proceso eran: la plaza de toros, la Central Hidroeléctrica de Caldas, la ampliación del 
acueducto y  el alcantarillado, la Avenida y  el Bosoue del Centenario y  las nuevas galerías y  se 
conformaron comisiones especializadas para la celebración: LP 0 1 -12-50 p.7. El Gobernador 
apoyó en el Ministerio de Hacienda, en compañía de Gilberto Alzate Avendañoy Hernán laramillo 
Ocampo, la solicitud del Alcalde Londoño Londoño sobre un decreto extraordinario por un millón 
de pesos para las obras del acueducto: LP 10-01-51 p. I y  el Ministro de Educación Antonio 
Alvarez Restrepo redactó el decreto: LP 18-12-50 p. I y  5. Un viajero consideró esa la mejor 
época para llegar a Manizales; para pulsar el comercio, la industriay los sitios de esparcimiento en 
Pereira; la vitalidad del comercioy la rioueza de la industria campesina en Santa Rosa de Cabaly 
Chinchiná, y  el empeño de Manizales en presentarse de la mejor forma; inouietud, entusiasmo.
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laboriosidad y  fe. Editorial tomado de El Colombiano: LP 27-05-51 p.4. Pero la indiferencia 
frente a la preparación del centenario hizo renunciar al Alcalde: LP 28-06-51 p. I . Había obras 
inaplazables como la terminación del Hotel La Rochela, la Plaza de Toros, el acceso a las nieves 
del Ruizy la arborización de la ciudad, cuyo costo ascendía a 120 mil pesos_y el fisco carecía de 
apropiaciones: LP 29-06-5 I p. I . Se fijó la suma de 150 mil pesos a la ciudadanía como contribución 
mínima y  se constituyo una junta para recolectar los fondos: LP 06-07-51 p.4. Se planeó suscribir 
acciones para el hotel y  la plaza de toros entre 150 inversionistas manizaleños, se convocó a los 
niños a obseouiar los árboles necesarios, a cada obrero y  empleado a donar un día de sueldo y  a 
los demás a hacer una tributación acorde con el monto de su capital. Editorial: LP 07-07-5 I p.4. 
En respuesta hubo una verdadera fiebre cívica y  Manizales hizo saltar el termómetro instalado 
frente al café El Polo: LP 12-09-51 p. I . Se reunieron 183 mil 150 pesos: LP 0 1 -10-51 p. I . 
Llegaron cinco ministros a enterarse de las necesidades de Caldas, estudiar los problemas y  
proyecciones de Manizales y  conocer la preparación del centenario: LP 23-09-51 p. I . La Sociedad 
de Mejoras Públicas creó la Medalla del Centenario y  la otorgó al Alcalde Londoño Londoñoy 
recibió la Medalla al Mérito el director de la Chec lng. Arturo Montes Sáenz: LP 26-10-51 p.7. 
En 195 I la Avenida |uan Antonio Toro, Que conducía del Hospital Municipal al BosQue del 
Centenario en el sector de Las Minitas, Quedó pavimentada; estuvo a cargo de la firma de ingenieros 
a la Que pertenecía Pedro Luis Echeverri: LP 18-08-5 I p.7. La Avenida Liborio Gutiérrez, ensanche 
de la entrada a Manizales desde Santágueda en la calle 2 I , contó con edificios modernos: LP 05-
09-5 I p.4. En diciembre, durante las fiestas, se inauguraron las Avenidas Laureano Gómez, de 
los Cuarteles de Milán al Club Campestre: LP 23-12-51 p. I; la Avenida Robledo Uribe, del 
Paroue de Los Fundadores a la Estación del Ferrocarril: LP 24-12-51 p. I ; la Avenida Ac¡uilino 
Villegas, antes Avenida Paralela, de la Avenida de las Araucarias en el Cementerio San Esteban 
hasta el Barrio Estrella: LP 26-12-5 I p. I ; la Avenida Roberto Vélez Arango, desde el Cementerio 
hasta el Parcjue Infantil, a lo largo del Barrio Vélez,y la Avenida lames Lindsay, desde el edificio de 
la "Universidad de Caldas” hasta el cable: LP 28-12-51 p. I ; la Avenida Marcelino Palacio, 3 
primeros kms de la carretera de Manizales a Villamaría: LP 0 1 -01 -51 p. I . La Avenida del Centenario 
fue adornada con un kiosco y  jardines: LP 3 1 -12-51 p. I . En la iniciación de los trabajos de la 
Avenida 12 de Octubre -del Palacio de Bellas Artes al Paroue Francisco Arango- se descubrió una 
placa en honor de Fermín López, fundador jurídico de la ciudad y  autor del proyecto de ley por la 
cual se creó la provincia de Manizales: LP 02-01-51 p. I. El balance de los dos últimos años 
mostraba una renovación material y  urbanística con calles ampliadas y  fachadas convertidas en 
edificaciones "modernistas": LP 27-11-51 p. I , pie de foto. Las fiestas se desarrollaron entre el 
miércoles 19 de diciembre de 1951 y  el domingo 6 de enero de 1952: 19 días con programación 
diaria: LP 22-1 1-5 I p.8 . )osé Aristizábal Estrada hizo el balance del Centenario en un editorial: 
LP 07-01 -52 p.4. 0 1 -02-51; LP 07-01-52 p. I . Palabras del subgerente de la ANDI, Enrioue 
Caballero Escobar, en declaraciones a El Siglo con motivo de la Exposición Industrial: LP 04-01 - 
52 p. I . La exposición fue preparada por una ¡unta conformada por Hernán Mejía Arango, Luciano 
Duran R., Milton Gaviriay Eduardo Arango Restrepo, Que presidió el Gerente de la ANDI en 
Manizales Mario Vélez Escobar: LP 23-02-52 p. I . En la clausura el Alcalde afirmó Que cuando 
Colombia estuviera industrialmente desarrollada concluirían sus problemas políticos, indicó Que 
Manizales estabaya en vías de acelerar el proceso de su industrializacióny señaló Que la contratación 
de la Misión Currie por el Departamento fue acogida como un paso trascendental. Editorial Plan 
Currie para Caldas: LP 25-02-52 p.4. En 1953 se anunció la iniciación de la Avenida )uan 
Callejas, carrera 24 con calle 16 hasta la cárcel departamental, y  la prolongación de la nueva 
Avenida Paralela, carrera 22 hasta La Toscana: LP 16-05-53 p.9. En 1954 el Secretario de Obras 
Públicas de la ciudad, Gustavo Robledo Isaza, anunció un "asombroso" plan de obras con 
empréstitos por 4 millones de pesos: carreteras de penetración, plaza de ferias, plantas de abonos 
e higienización de leches, nuevas plazas de mercado y  escuelas: LP 16-07-54 p.3.
60 Palabras del Alcalde, médico Arturo laramillo Isaza. En 195 I , como preparación para los 
festejos, el Municipio invirtió 14 millones de pesos: LP 28-02-52 p. I. Propuesta de la Andi, 
Fenalcoy la Cámara de Comercio en 1951: crear la oficina municipal de fomento industrial, 
comercialy de turismo. Exposición de motivosy comentarios de Mario Vélez Escobar: LP 28-02-
52 p.2 ; LP 22-07-52 p.3. En octubre de 1952 comenzó labores dirigida por Aouilino Villegas 
laramillo: LP 0 1 -1 I -52 p. I . Gilberto Arango Londoño, exsecretario general del Comité Nacional
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de Planificación, fue el primer Director de la Oficina de Fomento: LP I i - i I -52 p. I . En i 954 el 
Exalcaldey Exrector de la “Universidad de Caldas" losé María Gómez Mejía fue nombrado director de 
la entidad, llamada ya Oficina de Fomento y  Turismo y  acéfala desde meses atrás: LP 05-08-54 p. I .
“  LP 12-06-50 p.4. Con la hidroeléctrica Manizales sería un centro industrial y  universitario 
Que no tendría Que envidiarle a ningún sector del país: LP 08-01-51 p. I . El anuncio de la entrega 
solemne del túnel de La Insula o Curazao fue recibido como una de las más grandes obras de la 
Central Hidroeléctrica, un triunfo de la CHEC. de su gerente. Arturo Montes Sáenz.y el subgerente, 
lulio Buitrago: LP 28-01-51 p. I . La Central se inauguró a finales de 1951. Una vez terminada La 
Insula la CHEC generaba 27.000 kw, a los cuales se añadieron posteriormente los 30.000 kw de 
La Esmeralda: Idem, p. 113. La lunta de la Central propuso "modernizar los hogares" de la ciudad 
cambiando el “fogón de leña por cocinetas. fogones, hornillasy calentadores" e importó calentadores 
de Sueciay fogones de los Estados Unidos buscando el uso de la energíay la preservación de los 
bosQuesy las cuencas de los ríos devastados por la tala. CASTRO R.. Alberto y  SANTANDER 
M., María Virginia. "La CHEC 50 años 1944-1994“. Citado en: ídem, p. 116-117. El consumo 
de energía en la década del cincuenta no era importante ni en Manizales ni en el Departamento: 
ídem. p. 116-117. LP 23-06-51 p.4. La industria salvaría a Manizales: LP 19-07-51 p.4. La 
información sobre la fábrica de cemento apareció en titular a toda página: fue comunicada a La 
Patria por Arcesio Ramírez, secretario encargado del Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas: LP 16-11-51 p. I . En 1953 se expresó la Qjieja de Que la nación no atendía al problema 
de descapitalización de la Chec. Editorial: Caldas desplazado!!: LP 04-11-53 p.4.
62 Editorial: La Cenicienta: LP 23-11-50 p.4.
63 La Oficina de Fomento entregó medalla al "stand" de Comatéy otra a Confecciones El Ruiz: LP
01-11-53 p.l I. Editorial: LP09-12-54 p.4.
64 LP 04-04-56 p.2. Informe anual de la Cámara de Comercio: LP 14-02-57 p.3. L P 0 1-05-58 
p. I . Rueda de prensa en Fomentoy Turismo: LP 06-09-58 p. I . Declaraciones de Mario Vélez E.: 
LP 15-11-59 p .l.
65 Datos de la Cámara de Comercio mostraron 127 empresas fabriles en la ciudad en 1958. La 
cifra de 36 empresas no incluye las microempresas con menos de 5 personas ocupadas. La ANDI 
estimaba la producción industrial de Manizales en 100 millones de pesos anuales. Cada año se 
fundaban decenas de peoueñas empresas -alimentos, calzado, confeccióny similares-, Que llegaron 
a volúmenes importantes. "De las industrias existentes en 1945, las Que mayor índice de crecimiento 
alcanzaron hasta 1963 fueron productos metálicos excepto maouinaria y  eouipo de transporte, 
bebidas, textiles y  prendas de vestir; mientras Que otra industria también importante (alimentos) 
disminuyó su empleo en un 3296 durante el mismo periodo. Las industrias Que en i 945 tenían 
buen significado (madera, excepto mueblesy cuero, excepto calzado) prácticamente desaparecieron", 
pero surgieron otras de muebles de madera, maouinaria no eléctrica, maouinariay artículos eléctricos 
y  materiales de transporte- pero de ellas solamente maouinaria y  artículos eléctricos tuvieron 
importancia en el conjunto industrial de la ciudad. Los textiles disminuyeron a la mitad y  en 
prendas de vestir hubo un aumento del 52%: RESTREPO. Op.cit., p. 130-132. El Acuerdo 69 de
03-06-59: LP 06-06-59 p. I .
“  ENCINAS VALVERDE, losé Luis. La estructuración de la industria manufacturera en el antiguo 
Caldas. Centro 1 nterdisci pli na rio de Estudios Regionales -CIDER-, Universidad de Los Andes. 
Bogotá Colombia, junio de 1982, p.54-56.
67 Idem, p.60-62.
64 El hecho de Q.ue en treinta años el presupuesto departamental aumentase en un 6.37896 mientras 
el dedicado a la educación apenas disminuyó un 28%. constituye “un caso extraordinario en el país" 
pues son recursos Que tienen un desarrollo relativo; a menor presupuesto general es mayor el 
presupuesto de educación: Currie. op.cit., p.339-340. En 1935 el Departamento contaba con 121 
escuelas urbanasy 538 ruralesy un total de 1. 169 maestros: Idem, p. 341. El número de alumnos 
de primera enseñanza creció aproximadamente en un 20% y  el de las escuelas un 24%; había un 
déficit de 757 maestros, el 40%y los colegios pasaron de i 6 en 1947 a 30 en 1952: Idem, p.205. 
Con ingresos departamentales estimados en 765 millonesy 5 millones asignados a la educación en
1951. se gastaba menos Que en la producción de licores; era posible hacer más y  mejor en ese 
campo: Idem, p. 274. Idem. p. 57, 19, 91-92.
69 Los escolares eran 85 mil entre 980 mil habitantes, en Cundinamarca 96 mil entre un millón
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700 mil habitantes: LP 03-06-51 p.7. Había 100 mil estudiantes en el Departamento, según 
datos de la revista Educación de la Secretaría de Educación. En el sector oficial eran 9 1.698 y  
8 .918 particulares. El presupuesto sumaba casi 6 millones de pesos, cuando en 1946 tenía cerca 
de 3. En primaria había 60 escuelas oficiales con 1.821 maestros y  un presupuesto de 4 millones
300 mil pesosy el analfabetismo desaparecía: LP 26-10-51 p.7; LP 16-05-51 p. I . Editorial: LP
08-02-53 p.4. LP 23-05-53 p. I . Un titular a plena página anunció que todo se sacrificaría en 
beneficio de la educación pública: declaración del Gobernador Sierra Ochoa. LP 09-11-53 p.7. 
Apenas 8% de los niños concurrían a las escuelas rurales, el 1896 de los alumnos de las escuelas 
urbanas completaban el Quinto añoy un 5096 del total suspendían su asistencia en el primero; los 
alcaldes tendrían Que dar primordial importancia al plan escolar. Para fomentar la enseñanza 
vocacional. artesanal e industrial, el Instituto Técnico de Pereira y  las Escuelas Industriales de 
Manizales y  Santa Rosa iniciarían nuevas construcciones y  ampliarían su plan de estudios; se 
reabrirían los restaurantes escolares en los municipios. Educación y  sanidad eran los puntos 
primordiales de gobierno, sin olvidar el tema de la universidad : LP 04-01 -54 p.2y  7. LP 02-11 -
53 p.4; LP 01-06-54 p.4; LP 28-08-55 p.3.
70 LP 19-01 -5 I editorial p.4 ; LP 23-11 -50 p.4.
71 Editorial: LP 26-02-54 p.4. En sesión del Club Rotario Eduardo Arango Restrepo. miembro 
del mismo y  Gobernador encargado, señaló la trascendencia de la obra destinada al Instituto 
Universitario, para la cual se votaron 300 mil pesos: LP 18-09-54 p.6 . LP 03-12-55 p.4.
72 Editorial: La libertad creadora. Oración de estudios pronunciada por el codirector de La 
Patria en el Colegio de Cristo: LP 2 1 -1 I -50 p.4. Colegio Pío X II de Salamina. Clausura del año 
lectivo: LP 21-11-50 p.4.
73 |uan Ramón Segovia. Página editorial: LP 03-06-50 p.4.
74 LP 05-07-51 p.4, Editorial: para dónde va Caldas? LP 26-07-51 p.4. Editorial, Manizales 
industrial, por Luciano Durán: LP 18-05-51 p.4. El Alcalde Londoño señaló Que Manizales 
poseía un porvenir turístico asombroso: LP 22-09-51 p. 4. LP 19-01-52 p.11. Programa 
económico y  administrativo para el Departamento de Caldas, Manizales, 1952, p. 248. Caldasy 
la Misión Currie. Por |oaouín Estrada Monsalve: LP 06-02-53 editorial p.4
75 Por eso. al crearse el Banco Cafetero le correspondía la gerencia. Editorial Un derecho de 
Caldas: LP 16-1 1-53 p.4. Editorial Civismoy progreso: LP 16-05-54 p.4.
76 Vasconcelos había visitado dos veces la ciudad: LP 02-04-54 p.4.
77 Memorial de agravios del Gobernador contra Manizalesy el Departamento: LP 27-10-55 p. 1. 
El movimiento respaldaba once puntos. Las palabras del Gobernador ante los congregados ofrecieron 
apoyo pero, según el diario La Patria, se refirió en tono polémico a las gentes de la ciudad: LP 27- 
10-55 p. I . Declaración de la Sociedad de Mejoras Públicas relacionada con un artículo aparecido 
en "Caldas", el órgano oficial del Departamento, y  con el discurso del Gobernador durante la 
manifestación. Sostuvo Que Manizales merecía un trato más acorde-con los aportes Que hacía al 
tesoro nacional: LP 29-10-55 p. I . Qué le da Caldas al país: de 7 millones de sacos de café año era 
caldense más de 2 millones; de 550 millones de dólares Caldas generaba 220y los vendía al 2 5096 
cuando el dólar libre estaba al 4 1096, una exacción de 352 millones de pesos con la cual se pagaban 
importaciones oficialesy deuda públicay se beneficiaba a la industria en sus importaciones. Nuestro 
río de oro se evapora: LP 14-11-55 p.4. Las peticiones se referían a las vías, el aeropuerto, el hotel 
de turismo, etc. Para el gobierno departamental resultó inexplicable la reacción a las palabras del 
Gobernador: LP 29-10-55 p. 1.
78 Editorial Desempleoy hambre: LP 23-03-57 p.4.
79 LP 27-06-51 p.4; LP 04-07-51 p. I
80 LP 12-1 i -53 p.4 Editorial Razones de una candidatura: LP 13-11-53 p.4; LP 06-01-54 
p. I . Editorial Pasen por inocentes: LP 06-01-54 p.4. El Quindío veía engaños en la gestión del 
gobierno departamental; el dinero para un hospital zonal pasó a Manizales para obras de emergencia, 
hacía promesas sobre mejoramiento de carreteras con presupuesto limosnero, el acueducto de La 
Tebaida seguía siendo un proyectoy lo haría la nación pues el centro no se volvió a ocupar de ello, 
no había obras en educación pública. Campaña en pro del Departamento del Quindío. Editorial 
del Diario del Quindío: El bello delito: LP 10-03-54 p. I . LP I I  -03-54 p.4.
81 Apertura de 108 carreteras de penetración así como la electrificación urbana y  rural de casi 
todo el Departamento mediante un empréstito de 10 millones: LP 30-08-54 p. I. Habría una
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conmemoración popular y  solemne: cada ciudad o pueblo debía inaugurar al menos una obra 
de significación. Se hicieron preparativos en el campo atlético, se buscó participación intelectual, 
se convocó a erigir pedestales a los promotores del Departamento, los generales Rafael Uribe 
Uribe y  Rafael Reyes. Para entonces el Departamento contaría con una orouesta sinfónica, 
masas corales y  cuerpo de ballet. Editorial Cincuentenario de Caldas: LP 18-08-54 p.4. Para 
dirigir la conformacion de los grupos artísticos fue contratado Niño Bonavoluntá. por muchos 
años Director del Conservatorio de Música de Ibagué, oyien desde febrero de 1955 se encargaría 
de la Escuela de Música: LP 15-01-55 p.2. Durante la preparación se anunció un aporte de un 
millón de pesos de la nación: LP 14-02-55 p. I . En las fiestas se cumplieron unas olimpíadas 
departamentales. La edición del cincuentenario, de 15-07-55, se encontró incompleta en el 
archivo del diario La Patria.
82 LP 14-07-55 p. I. Editorial Una generalización injusta: LP 14-07-55 p.4.
83 LP 06-05-57 p. I . Titular a toda página en edición extraordinaria: LP 10-05-57 p. I . LP 12-
05-57 p. I ; LP 13-06-57 p. I . Información de "El Campesino", periódico dirigido por Monseñor 
losé loaouín Salcedo, fundador de las Escuelas Radiofónicas, una publicación de la oye nadie 
podría dudar: la UTC señalaba Que la infiltración se cumplía de manera implacable. Editorial El 
peligro comunista: LP 08-09-58 p.4. Editorial Cuáles son los orígenes?: LP 16-03-57 p.4. Las 
conmemoraciones del centenario de Manizales en 1951 y  el cincuentenario del Departamento en 
1955 muestran aspectos de interés en relación con la capacidad de movilización y  gestión y  con 
la mentalidad local. En 1958 Luz Marina Zuluaga obtuvo el título de "Miss Universo", un hecho 
Que llevó la ciudad casi al delirio.
84 El presupuesto total ascendió a 470 mil pesos. En el área deambulaban vagos, sobre todo 
menores, causando daños de toda clase: CS 13-06-50.
85 CD 16-05-50. El Decano propuso al Rector Que la universidad relevara al Departamento 
de la obligación de construir el edificio a cambio de entregar el Palacio de Bellas Artes terminado, 
un edificio construido en terrenos aledaños para instalar los Laboratorios Que no cupiesen en 
aouely otro para Residencias Estudiantiles, obras Que podían hacerse con los mismos fondosy 
en las mismas proporciones Que figuraban en el contrato entre la Nación y  el Departamento:
CD 11-12-51. Igualmente le solicitó cobrar el auxilio nacional en un viaje a Bogotá: CD 08-
07-50. CD I 1-08-50.
86 CD 30-08-50.
87 Acta de 03-10-50: CD 13-10-50; CD 07y  11 -12-50. La labor desarrollada por el Decano 
Buitrago ese año mereció el aplauso de los profesores. Que hicieron votos por su permanencia en 
el cargo: Acta de 12-12-50.
88 LP 03-09-50 p.7. Con titular a 3 columnas: LP 23-04-51 p. 1, 2, 5. Titular a tres columnas, 
declaraciones del Rector |uan Hurtado: LP 18-02-51 p. I . LP 26-02-51 p. I ; 28-02-51. P. I . El  ^
Departamento aportó para gastos de construcción en 1950 120 mil pesosy la nación 250 mil. El 
presupuesto nacional apropió una partida de 200 mil para 1951 y  otro tanto hizo el Departamento:
LP 23-04-51 p. 1. 2. 5; LP 08-12-51 p.4; LP 20-05-51 p. I . En agosto debía estar terminada la 
obra negra del edificio donde se realizaría una exposición industrial programada por la ciudad en 
la cual iban a tomar parte industrias de todo el país: LP 22-05-51 p. I .
85 En diciembre la nación terminó de pagar los 250 mil pesos: LP 18-02-51 p. I . LP 23-04-
51 p. 1. Se creó por entonces el Fondo Acumulativo de la “Universidad de Caldas" con un 
capital de 200 mil pesosy una junta presidida por el Gobernador encargada de manejar los 
dineros: LP 16-05-5 I p. I .
90 LP 18-01-51 p.7. Las obras adelantadas consistieron en la colocación de andamios para 
construir la fachada: CS 24-09-51.
91 Alvarez Restrepo fue nombrado en febrero y  Azula Barrera le sucedió en el Ministerio de 
Educación: LP 03-02-51 p. I . CD 24-10-51. Se pidió al Gobernador Mejía Rivera ordenar la 
apropiación de 10 mil pesos en el presupuesto departamental de 1952 para el acondicionamiento 
del local: CD 02-11-51.
92 CD 29-03-52; CD 08-05-52. Mejía Villegas fue gerente del cable aéreo del norte Que funcionó 
años atrás. Echeverri Mejía era una figura bien conocida en veredasy regiones por su colaboración 
en la construcción de la red vial, trazando las rutas del desarrollo económico, alguien Que conocía 
como pocos la situación vial del Departamento; no había sido político activo pues como ingeniero
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prefería alejarse de la política y  consagrarse a su profesión, a diferencia de abogados y  médicos: LP
15-02-52 p .l, 4.
9! Acta de I 1-03-52. Enterado por la prensa sobre reuniones de Decanos a las Que no fue 
citado y  considerándolo una desatención con la facultad renunció dejando al Rector en libertad 
para conseguir colaboradores de su confianza: CD 23-06-52. Los profesores también protestaron 
ante la rectoría: CS 26-06-52.
94 LP 07-08-52 p .l: LP 08-08-52 p.4; CS 12-08-52. Echeverri era un ingeniero pereirano, 
manizaleño por adopción: La Patria LP 05-04-54 p.2. Se indicó Que Mejía. Villegas se retiraba 
por Quebrantos de salud: LP 09-08-52 p .l: LP 17-08-52 p.6 . El 29 de agosto Mejía Villegas 
entregó la Presidencia del Consejo a Echeverri: Acta de 29-08-52.
,s LP 19-09-52 p.5; LP 12-12-52 p.9: CR 18-09-52. El Decanoy el Secretario elaboraron un 
bosQuejo de las dependencias; tendría laboratorios de Física. Electrotecnia. Resistencia de 
Materiales, Hormigón, Mecánica de Suelos, Química, Mineralogía y  Geología, Maouinariay Taller 
y  dependencias menores como Agrimensura, habría siete aulas, salón de dibujo, Aula Máxima 
aprovechable como salón de proyecciones, salón de profesores, biblioteca, decanatura, secretaría, 
oficina de contabilidad, almacén y  portería y  una peoueña construcción destinada a servicio de 
café: CD 25-09-52.
96 CD 29-10-52: LP 12-12-52 p.9: LP 29-11-52 p.5.
97 En el presupuesto de 1953 figura de nuevo una partida de 10 mil pesos para acondicionar la 
sede de la facultad. CD 11-03-53: CR 04-11-53: CD 12-01-54: Decreto 997 de 11-12-54.
98 LP 04-01 -54 p.2. 7: LP 15-03:54 p.5.
99 Renunció para atender contratos de construcción fuera de la ciudad: CD 23-01 -54: LP 13-
02-54 p. 12. Recibió al cronista en su oficina de la “Sociedad de Construcciones" en el tercer piso 
del Banco Comercial AntioQueño: LP 05-04-54 p.2. El 30 de abril los profesores ofrecieron una 
comida en el Club Manizales como homenaje a los Decanos saliente y  entrante: CS 26-04-54.
100 LP 26-06-54 p.3; LP 26-08-54 p.3. En 1955 en Pereira se nombró una ¡unta de 
construcciones integrada por el Obispo, el Alcaldey un miembro del Club Rotario entre otros: LP 
29-04-55 p. I . Las obras, tres edificios de tres plantas, se iniciarían antes de finalizar el año: LP
23-09-55 p.10.
101 Se prestó para una exposición de flores; el traslado de muebles y  útiles de la Secretariay la 
Decanatura trastornaba la marcha del plantel, en especial poroue se realizaba dentro del calendario 
de estudio.y creaba el peligro de perder libros de calificaciones. Desde años atrás el Departamento 
de Caldas tenía el compromiso de dotar la Facultad de Ingeniería de un edificio adecuadoy hasta 
entonces, según ellos, no había hecho nada para cumplirlo, así Que no era justo Que tuviera en 
cuenta a la Facultad de Ingeniería sólo para lesionar sus interesesy alterar su orden: CR 28-09- 
54. LP 11 -12-S4 p.4. El Contador-Pagador de la facultad Elias Villegas González fue designado 
para manejar esos fondos. La Contraloría General de Caldas le fijó fianza: Res. 20-01-55.
102 Como dependencias del Departamento de Extensión Cultural de la Dirección de Educación 
Pública, entonces a cargo de Alfonso Ríos García: LP 15-01-55 p.2; LP 15-02-55 editorial p.4; LP
09-02-55 p.9; LP 26-03-55 p. 1. Al finalizar el año se conoció el proyecto de ubicar el instituto en 
la antigua sede del Seminario Menor en la carretera a Villamaría y  un proyecto de ordenanza en 
estudio disponía para el año siguiente la iniciación de la construcción de su edificio: LP 06-12-55 
p.4. Lo ocupó en 1959: LR hacia 18-11-59. LP 02-06-55 p .l; LP 17-09-55 p.3. El aporte 
nacional de 300 mil pesos en 1954 subió a 400 mil en el 55y se confiaba Que el auxilio para 1956 
fuera de un millón: LP 25-10-55 p.5.
105 CD 10-08-55.
104 "Cálculo de la Estructura de Concreto para el Edificio de la Facultad de Ingeniería Civil de 
Manizales" de Volney Toro Arbeláezy Mario González laramillo: LP 02-09-55 p.3.
105 LP 05-10-55 p. I . Le recibieron en el Aeropuerto de Santágueda el Rector de la “Universidad 
de Caldas", el Decano de Ingenieríay el Secretario de la Facultad. Al mediodía fue invitado por 
los rotarios a su almuerzo semanal y  luego visitó Cenicafé; el Rector de la "Universidad de 
Caldas" ofreció una comida en su honor en el Club Campestre. A  las 6 p.m. dictó una conferencia 
en el Aula Máxima de la "Universidad de Caldas". En la mañana del día 7 viajó a Medellín: LP 06-
10-55 p. I . A  raíz de su llegada el Director de La Patria Daniel Henao H. le dirigió un mensaje 
editorial en Que se preguntaba por el porvenir de la inteligencia en Colombia, entonces dedicada
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“a acumular rencor, introversiones y  angustia" en ejercicio de una política al menudeo y  de "la 
generosidad y  la pasión de la juventud" encauzadas por senderos discutibles pero innegables. No 
tenían acogida proyectos como el de un Instituto de Investigación, propuesto por Vergara. El 
momento era de caos intelectual: LP 06-10-S5 p.4. LP 29-10-55 p. I .
106 LP 04-02-56 p.3; LP 10-02-56 p.3, 10.
107 Fue incluida en una serie periodística sobre colegios de bachillerato como homenaje a su 
"grandiosa" realidady testimonio I de su “ inmancillable misión didáctica". Fundación. La apostólica 
consagración del Dr. |uan Hurtado, piedra angular sobre la cual descansaba la entidad; la fundó, 
en los primeros pasos la animó con su aliento y  la dirigió en las naturales vicisitudes porque 
atravesó, como Decano desde el 26 de febrero hasta el 15 de junio de 1948. Otros decanos. 
Actividad intelectual. Es fama que en la facultad un gran porcentaje de los alumnos Que ingresan. 
y  particularmente a primero, no logran terminar su año académico, cosa suficientemente explicable 
por la seriedad que se ha querido dar a los estudios a fin de que sus promociones se distingan por 
su talento y  sentido práctico, améiyde su ética profesional. Nombres de los miembros del Consejo 
y  del cuerpo de profesores. Pensum. Evolución de la matrícula. Laboratorios. Dotación. Biblioteca. 
Residencias universitarias. Transportes. Reportaje con el Secretario, Profesor Manrique Londoño: 
el principaly casi único problema de la sede era la carencia casi absoluta de espacio. El cupo para 
nuevos alumnos era de 35 y  ese año se presentaron 52 aspirantes, la suma más alta después del 
año en que se abrió la facultad, cuando hubo 70. La construcción del edificio no marchaba con 
celeridad. Realización del Congreso de Electrificación, finalidad de las excursiones anuales al 
extranjero, egresados. Aclaración en el sentido de que la facultad, una dependencia de la Universidad 
Nacional, nada tenía que ver con la "Universidad de Caldas" en cuanto a su organización interna. 
En otro texto: rodeado de un señero prestigio ganado a fuerza de la seriedad en sus estudios la 
facultad es una sorprendente realidad cultural de la cual no en vano se enorgullese positivamente 
Manizales; andando los años echó las más fuertes raíces en la conciencia ciudadana: LP 10-02-
56 p.3, 10. "Manizales centro cultural. La Facultad de Ingeniería un Instituto Matemático de 
Prestigio Nacional. Lo que puede el esfuerzo creador de la raza. Una devoción de los Ingenieros 
de Caldas". Página completa: LP 11-02-56 p. 10.
108 LP 22-02-56 p .l.
109 Titular de primera página: La Sociedad de Mejoras Públicas sale en defensa de la Facultad de 
Ingeniería. "En su última sesión, presidida por don Roberto Ochoa Angel se trató en primer 
término y  de manera fundamental el grave problema creado por la determinación de la rectoría. 
Sería el primer paso hacia la liquidación de la facultad en Manizales. Texto de 'marconis': al 
Ministro de Educación: vivamente alarmados anuncio cierre últimos años Facultad de Ingeniería 
ésta, significaría primer paso supresión definitiva, pedimos intervenir fin revocatoria. Inscripciones 
este año superan capacidad cupo fijado Que podrá ser ampliado una vez construido edificio 
propio faltando solamente concurso nación que solicitamos se sirva disponer; al Consejo Directivo 
de la Universidad Nacional: considere determinación rectoría; al Gobernador de Caldas: interponga 
su decisiva influencia para obtener revocatoria de la medida; a los manizaleños Antonio Alvarez 
Restrepo, Silvio Villegas. Hernán laramillo Ocampo, Samuel Hoyos Arango. José Restrepo Restrepo. 
radicados en Bogotá: se evitaría si nación cumple compromiso contribuir, como lo ha hecho el 
Departamento. Manizales no puede aceptar rudo golpe su magnífica configuración universitaria, 
razón muévenos solicitar ¡lustres hijos interpongan poderosas influencias fin impedir consúmese 
inconsulta determinación": LP 23-02-56 p .l. Al parecer se trataba de los exalumnos Virgilio 
Arciniegas Henao, Roberto Villabona Gómez. Rodrigo Londoño Gaviria, Volney Toro Arbeláezy 
Diógenes Pérez Mojica: CR 24-02-56.
110 Titular de primera página: “Se mantendrán los tres últimos años de la Facultad de Ingeniería." 
En la noticia, procedente de Bogotá, se indica que en atención al planteamiento de las directivas 
de la Universidad de Caldas -sic- y  las entidades cívicas de Manizales el Presidente ordenó 
conservarlos. Se mantenía así la integridad de la facultad: LP 25-02-56 p. i .
11' Como la medida tendía a robustecer las facultades de Medellín y  Bogotá q.ue tenían escasos 
alumnos en los cursos superiores, un columnista de La Patria pidió una coordinación universitaria 
Que estableciera la descentralización por división del trabajo, incrementando en cada región las 
facultades acordes con su vocación y  posibilidades de sostenimiento, pero objetó el hecho de no 
hacerlo en forma global, con un plan armónico, conjugando ¡ntercambiosy no simples recortes Que
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provocaban reacciones y  resquemores. Glosario: la Facultad de Ingeniería: LP 24-02-56 p.4. El 
Consejo Directivo y  el cuerpo de profesores de la Facultad expresaron su gratitud al Gobernador del 
Departamento Coronel Gustavo Sierra Ochoa por las eficaces gestiones Que en pro de la integridad 
de la facultad realizó ante las autoridades nacionales y  por la largueza con que contribuyó en la 
construcción del edificio por medio de aportes fiscales; copia de la proposición fue entregada por 
una comisión integrada por miembros del Consejo y  profesores: Acta 27-02y  28-56. En octubre, 
de nuevo el Consejo Directivo de la Facultad presentó un saludo, esta vez al Teniente Coronel 
Daniel Cuervo Araoz, con motivo de su designación como Gobernador de Caldas, le ofreció 
colaboración y  dejó constancia de reconocimiento con el Gobernador saliente Brigadier General 
Sierra Ochoa por la ayuda espiritual y  material Que brindó a la entidad, ya Q.ue debido a su interés 
constante se logró impulsar la construcción del edificio resolviendo sus graves problemas en cuanto 
a aulas, laboratorios y  oficinas; el Decano |osé Echeverri Mejía, el profesor Armando Chaves, el 
Representante de los estudiantes lubal Estraday |orge Manrique, Secretario-Profesor de la Facultad, 
entregarían la proposición: Acta 04-10-56. En 1957 el Consejo comisionó al profesor Chaves para 
redactar una resolución con motivo de la muerte de Sierra Ochoa: Acta 31-01-57.
112 LP 23-05-56 p. I , la Universidad de Caldas adoptó poco antes esa denominación en forma 
oficial; CS 2 1 -05-56; CD 02-11 -56; CD 12-12-56.
1,3 CD 30-04-57
114 LP 13-05-57 p.7. |osé Echeverri Mejía prestó servicios como Decano de la Facultad desde el 
21 de abril de 1954 hasta el lOdemayode I957:CS 10-02-59. Acta de 13-05-57; LP 15-05-
57 p. I . El organismo resaltó la caballerosidady pulcritud del Ing. Echeverri Mejía en el desempeño 
de sus funciones: Acta de 11 -06-57.
115 CD 03-06-57; LP 21-06-57 p.4. El alumno consideraba propicio el momento para 
insistir sobre la urgente necesidad de atender la petición, en equitativa justicia, pues podía 
hacerse un traspaso de los fondos asignados a la clausurada Asamblea Nacional Constituyente 
-ANAC-. Esperaba resultados de la reciente visita de Antonio Alvarez Restrepo. La facultad 
gozaba de un prestigio nacional y  la falta del edificio la lesionaba en todos los aspectos. 
Voces universitarias: nuestra Facultad de Ingeniería. Por Luis EnriQ.ue Giraldo Neira: LP 15- 
08-57 p.5. LP 05-08-57 p. 12.
116 CR23-09-57; Acta de 14-10-57.
117 LP 26-08-57 p.4.
"*  Los funcionarios eran ei Secretario General del Ministerio de Educación Francisco Posada de 
la Peña, el Subsecretario Técnico Cultural Aníbal Fernández de Sotoy el Director de la División 
de Coordinación Universitaria Rodrigo Ramírez Cardona, invitados, según el diario, por el Rector 
de la Universidad de Caldas: LP 24-11-57 p .l. CD 16-1 1-57; CR 16-11-57; CR 18-1 1-57. 
Una reseña sobre la Facultad producida entonces se refiere a la ubicación del inmueble y  la 
distribución de sus espacios. Fue concebida como sigue: “Manizales es actualmente un centro 
universitario de primer orden. Cuenta con 5 facultades, la más antigua es la Facultad de Ingeniería 
Civil... que actualmente se ocupa en la terminación de un amplioy confortable edificio, situado a 
la entrada de la ciudad universitaria, ubicado en uno de los sitios mas pintorescos de la ciudad 
funciona como dependencia de la Universidad Nacional. La meritoria labor de un selecto grupo 
de profesores ha colocado a la facultad en un puesto de avanzada entre las escuelas similares del 
país por la calidad de los estudios y  la eficiencia profesional de los egresados. Actualmente la 
facultad se ocupa en la terminación ae un amplioy confortable edificio, situado a la entrada de la 
ciudad universitaria, ubicado en uno de los sitios mas pintorescos de la ciudad con paisaje muy 
variado: al oriente, el soberbio Nevado del Ruiz, hacia el norte,y desde el Morro de San Cancio, 
se tiene hermoso panorama andino con la múltiple e interesante topografía característica de la 
región montañosa de Caldasy hacia el occidente, la bellay típica ciuaad de Manizales. La ciudad 
universitaria está embellecida por extensos pradosy jardines, propicios para el recogimientoy el 
estudio. El edificio consta de laboratorios completosy cafetería en primera planta. En la segunda 
oficinas; Decanatura, Secretaría, biblioteca, salón de dibujo y  aulas. En la tercera, azotea y  un 
elegante paraninfo. No está por demás hacer notar las excepcionales condiciones de Manizales 
como ciudad universitaria; sano ambiente familiar, clima ideal, inoyietud artística y  cultural. En 
Manizales se han podido admirar los maravillosos espectáculos ofrecidos por las compañías de 
ballet, de conciertos, etc., más calificados por la críticay presentados únicamente en la capital del
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país". Fue preparada hacia el 29-11-57.
,l5 LP 17-12-57 p. 10; Editorial: LP 22-12-57 p.4; LP 12-03-58 p. 10.
120 CD 03-01-58. El Profesor Chaves encontraba la posición directiva incompatible con la 
dedicación a la docencia, Que decidía su vocación de servicio a la Universidad. Además señaló 
Que en ninguna otra dependencia de la Universidad Nacional el Decano dictaba 21 horas de 
clases semanales como era el caso en Manizales. Durante 6 meses mostró su voluntad de servicio 
en las dos posiciones, pero no alcanzaba el tiempo para el cultivo indispensable de sí mismo; la 
decanatura no podía ser sino transitoria oportunidad de servir a la entidad y  Quería dedicarse por 
entero a la docencia y  al estudio, pues sólo así conseguía la satisfacción de haber empleado bien 
la vida: CD 27-01-58.
121 LP 18-02-58 p.6 ; Acta de 08-03-58. El Consejo de la Facultad manifestó que Armando 
Chaves había cumplido una acertada dirección e imprimió a la entidad una buena organización en 
una labor desvelada: Acta de 14-03-58.
122 CD 10-03-58; CD 21-03-5«; Acta de 21-03-58. Una vez invertidas la sumas votadas 
Quedarían pendientes los pisos de baldosa para corredores y  "halls", enchapes de la totalidad de 
los sanitarios, pintura del edificio, fachadas, acondicionamiento de laboratorios de Electrotecnia y  
Física, los pisos, paredes, cielos rasos, instalaciones, acabados y  butaouería del tercer piso del 
cuerpo de administracióny el Aula Máxima, los pasamanosy barandales, andenesy demás detalles: 
Anexo a Oficio S-29-03-58.
123 CD 22-04-58. El Consejo, enterado de la gallarda actitud asumida por el Decano en pro de 
los intereses de la Facultad, le agradeció el gesto de desprendimiento y  pidió incorporar en el 
Acta su carta de renunciay el marconigrama enviado por el Síndico de la Universidad. El Rector 
no encontró justo, en relación con el esfuerzo realizado en favor de la juventud universitaria. que 
el Decano decidiera, “por alcanzar su autonomía", tratar de superar sus dificultades económicas 
cuando la Universidad se hallaba enlutada por la pérdida de uno de sus alumnos. Moisés Le\y 
Tessone. y  efectuaba un ejemplar paro en demanda de justicia. En tales circunstancias resultaba 
apenas lógica la demora en el trámite de un asunto administrativo. Esta era aún más explicable 
debido a Que los decretos vigentes, a los cuales habría de sustituir el estatuto de autonomía, 
concentraban en la rectoría en forma absurda la facultad de hacer todo nombramiento, circunstancia 
Que hizo necesario estudiar fórmulas Que concillaran los deseos de la facultad con el respeto 
obligado de las normas. En medio de las circunstancias descritas y  venciendo tales obstáculos le 
informaba Que el Consejo Directivo dictó una resolución para regular la forma en Que podía 
realizarse la construcción: CR 26-04-58. Res.9 de 25-04-58; se basaba en el Decreto 383 de 
12-57 del Gobierno Nacional Q_ue concedió un auxilio de 200 mil pesos para la construcción del 
edificio y  en la Escritura 1265 de 16-07-48 Que protocolizó el Contrato de creación de la 
Facultad, según la cual la Nación se obligaba a construir el edificio en terrenos aportados por el 
Departamento de Caldas. El Ing. Echeverri aclaró que no tuvo la intención de responsabilizar al 
Rector ni a sus colaboradores; obedeció a una cuestión de temperamento. Como hombre leal no 
intentó aprovechar la etapa de dolor Que vivía la Universidad: CD 29-04-58. En septiembre la 
ciudad conoció el texto de la renuncia presentada por el Decano en abril: LP 24-09-58 p. I .
124 CR 09-05-58: CR 12-05-58. En junio el Consejo pidió el cambio del Representante del 
Decano al Consejo Académico poroue no asistía a las sesiones: Res. de 06-05-58; Acta de 22-
06-59. La lunta Directiva de la Sociedad Caldense de Ingenieros y  Arquitectos, en carta suscrita 
por su Secretario Enrique Gómez Gómez, solicitó reemplazar el representante por un Ingeniero
o un Arquitecto teniendo en cuenta las funciones referentes a la distribución presupuestal y  la 
defensa, reglamentacióny enseñanza de las profesiones, manifestó no entender que un jurisconculto 
representase los intereses de la facultady como era difícil encontrar un profesional técnico caldense 
que fuera profesor de la universidad, según exigían los estatutos, mencionó ingenieros que estuvieron 
vinculados a la facultady formaban parte del profesorado de ingeniería de Bogotá: CR 18-07-58; 
CR 02-09-58.
125 CD 23-06-58
126 Acta de 18-07-58. Poco después el Decano Pedro Luis Echeverri presentó al nuevo Gobernador 
de Caldas Gilberto Arango Londoño un saludo en nombre de la facultad por la suerte de contar 
con é ly  le ofreció entusiasta colaboración: CD 01-09-58. CS 27-10-58. CR 16-12-58.
127 CS 03-12-57; CD 27-08-58; CD 21-11 -58. Todavía en diciembre se solicitaba al auditor
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fiscal autorizar la compra: CD 19-12-58. Los pupitres, numerados, estaban a cargo de cada 
estudiante, el cual debía responder por él y hacerlo reparar en caso de daño. Los profesores 
estaban autorizados para retirar de la clase a los alumnos Que permanecieran de pie: CS 06-04- 
59. En 1961 la decanatura estaba dotada con un pupitre, una silla poltrona con brazos, una 
biblioteca, una mesa de juntas en estilo artectoy sillas tapizadas en cuero: CS 22-11 -61.
128 Fueron escogidos Pedro Luis Echeverri Arbeláez. Gustavo Robledo Isaza, Gabriel Robledo 
Villegas, Ernesto Mesa Medina, Arcesio Ramírez Ramírez}' Carlos Mejía Valenzuela: Acta de 07-
10-58. Acta de 22-10-58. Era una actitud "encaminada a disipar cualquier duda oye en la 
opinión pública pudiera haber sobre la necesaria apoliticidad" de la Universidad Nacional: CR
21-11-58.
129 LP 22-10-58 p. I; LP 24-12-58 p. I. Ese asunto fue recogido en el título de la noticia 
publicada siendo sólo uno de los Quince o más relativos al cierre de sesiones del Concejo: LP
11-02-59 p .l; LP 11-04-59 p .l.
130 La ley 4 1 de 1958: LP 03-03-59 p.3; LP 09-03-59 p.7.
131 CR 20-01 -59; CR 30-01 -59; CR 02-02-59; LP 09-02-59 p. I .
132 LP 13-01-59 p.3; LP 06-02-59 p. 12; LP 20-02-59 p. 14. En octubre varios representantes 
fueron invitados a visitar las obras y  se les pidió apoyo para Que se hiciese efectiva una partida 
prometida en el presupuesto de la nación: LP 03-10-59 p.5.
133 Res. de 04-02-59. CD 17-02-59; CD 27-02-59. Recorte de 30 mil pesos; el presupuesto 
de funcionamiento sumaba 350 mil: CD 10-03-59. Préstamo de unos 60 mil pesos pagadero en 
cuotas de 10 mil. Que sería cubierto mensualmente con los aportes prometidos por la universidad 
Que llegaban en doceavas partes: CD 03-04-59. El Decano solicitó remitir oportunamente los 35 
mil restantes, mas la entidad tenía dificultades para hacerlo: CD 28-04-59.
134 Acta 02-06-59. Una Resolución seria entregada al Gobernador por dos miembros del Consejo 
y  una representación de la Sociedad Caldense de Ingenieros: Acta de 02-07-59. Acta de 13-07- 
59. CD 10-07-59.
135 Arango Alvarez obtuvo grado de Ingeniero Civil en la Escuela de Minas de la Universidad 
Nacional de Medellín, donde presentó una tesis titulada "El tráfico en la ciudad. Su planeamiento 
y  regulación en la ciudad de Manizales". Página social: LP 26-11-50 p.6 .
136 Acia de 29-07-59. Arango nombró como representante al Consejo Académico al lng. Alejandro 
Sandino Pardo, profesor de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la sede centraly exprofesor 
de la facultad, oyien lo aceptó como un honor: CR 14-08-59.
137 CD 29-07-59. Escritura 2307 de 20-12-57 de la Notaría Segunda de Manizales: Acta de 29-07- 
59. CD 19-08-59. Se cumplía así el contrato por el cual el Departamento se comprometió a ceder a 
la Nación los terrenos necesarios para la construcción del edificio destinado a la Facultad de Ingeniería: 
CR 07-09-59.
138 Información del Procurador Síndico de la universidad: Anexo al oficio S-0341/59; CS 04-
08-59; CD 05-08-59. Según el Rector Mario Vélez Escobar. Entrevista: LP 26-08-59 p. I .
139 Contrato por un valor de cercano a 183 mil pesos: CR 10-09-59. CD 11-09-59. Poco 
después al Decano envió a Bateman la documentación para tramitar el auxilio: CD 15-09-59;CR
24-09-59; Res.de 15-10-59. CD 27-10-59. Arango Alvarez no cobraba sueldo pues un decreto 
legislativo impedía oye un Decano desempeñara otros cargos públicos: CR 20-11 -61.
I4¡r LP 04-12-59 p. I ; LP 19-12-59 p. 13.
141 CS 28-04-60; Res. de.03-06-60. Germán Villegas O.: CD 16-08-60.
142 CD 10-08-49; CD 18-02-50; CD 01-08-61; CD 24-04-52; Res.CD 22-03-50.
143 Res.R 02-48; Res.R 03-48. Schaufelberger había trabajado en Centro Américay desde hacía 
varios años atendía el Departamento de Geología del Centro Nacional de Investigaciones del Café 
en Chinchiná: CD 21-03-50. Res.R 05-48. El lng. boyacense Humberto Avila Mora contrajo 
matrimonio el año siguiente con la manizaleña Marina Arciniegas Henao; se residenciaron en 
Bucaramanga donde Avila ocupaba un alto puesto como Ingeniero de las Carreteras Nacionales: 
LP 19-04-51 p.6 . Acta de 08-05-50. Actas 10 a 13-50. Unos días después el Decano presentó 
el nombre del lng. lorge Muñoz Botero como candidato para reemplazar al profesor Avila en los 
cursosy en la secretaríay se decidió solicitar el nombramiento pero la vinculación no se produjo: 
Acta 19-05-50. Mogollón murió durante una operación urgente: CD 0 1 -07-50. El día 3 de julio 
el Consejo emitió una resolución de duelo. Miembro de Número de la Sociedad Colombiana de
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Ingenieros, esa corporación aprobó una proposición de condolencia: CD 12-07-S0. A  través del 
Decano, el Consejo Académico deploró ante la viuda el inesperado fallecimiento: CD 17-07-50 
y  el Consejo Directivo de la Universidad Nacional consignó en acta su pesar: CD 7-07-50. El 6 
de agosto el Decano nombró Secretario al Ing. Víctor Romero Mesa, decisión ratificada por la 
rectoría en septiembre: Res.R de agostoy septiembre: Acta de 11 -12-50.
144 Informe sobre la marcha de las facultades. Artículos enmarcados en un enorme titular, con 
despliegue fotográfico y  a toda página. Los alumnos procedían de Manizales, Pereira, Armenia, 
Medellín, Bogotáy otras poblaciones: 6 mujeres asistían a las aulas universitarias, 3 en Derecho,
2 en Agronomía y  I en Medicina Veterinaria: LP 02-06-50, p.8 . La Sección de Matemáticas 
estaba integrada por ocho asignaturas distribuidas en dos semestres Que debían aprobarse en su 
totalidad para iniciar estudios profesionales. En la Seccional de Manizales la dirigía, organizabay 
administraba el Decano o su representante: Acta 12-09-50. Acuerdo 20-50. En 1951 se convirtió 
en el Año Previo del Plan de Estudios y  en 1952 en el Año Preparatorio.
145 Era una rectificación histórica í¡ue retornaba a la tesis de 1849 después de Que en los años 30 
el liberalismo hizo del uso de la libertad el camino hacia la dirección estatal de las conciencias y  
provocó la desaparición de la formación sólida de la juventud, desorientándola y  asaltando su 
ignorancia con un dogmatismo sin Dios, patria o familia. Editorial a 3 columnas Cátedra libre pero 
responsable. Carlos Galindo Pinilla: LP 15-09-50. p.4. Otro analista indicó Que cuando políticos, 
gobernantes y  periodistas se referían a los problemas capitales del país situaban el de la educación 
en la orientación de la universidad, en la deficiencia de la educación secundaria o en lo precario 
de la escuela primaria. La universidad había llegado a convertirse en fábrica de enemigos de la 
nacionalidad y  preparaba para explotar una especialidad con criterio materialista, los bachilleres 
eran incapaces de afrontar con éxito sus estudios profesionales y  miles de niños se Quedaban sin 
escuela. Sin embargo el punto básico del problema radicaba en una Escuela Normal donde maestros 
católicos enseñasen el respeto a la constitución y  la ley, el decoro administrativo, la moral del 
gobierno, el ejercicio democrático, amor a la patriay culto a los proceres. La educación normalista 
era la clave de la cultura nacional: mientras el Estado y  la ciudadanía no pusieran en ella su 
atención no se lograría reforma universitaria, ni bachillerato perfecto, ni escuela primaria a la 
altura de las posibilidades. Palabras de Rafael Lema Echeverri en el acto de clausura de la Escuela 
Normal Nacional de Varones: LP 22-1 1-50 p.5.
146 Editorial: LP 2 I -12-50 p.4: Editorial: LP 22-12-50 p.4.
147 Decreto 933 de 12-12-50, basado en las ordenanzas 19-46y  04-49.
148 LP 13-12-50 p.4. LP 08-01 -5 I p. 1.3; Decreto 19 15-01 -51, LP 16-01 -5 I p.7. Titular a 3 
columnas. Declaraciones del Rector |uan Hurtado: LP 18-02-51 p .I. En el Departamento de 
enseñanza universitaria colaboraban con los decanos en las Facultades de Agronomíay Veterinaria 
un secretario, una mecanógrafa, 3 profesores de tiempo completo, 2 de tiempo medio y  12 
catedráticosy los estudiantes sumaban 63, 34 del año primeroy 29 del segundo: en la Facultad 
de Derecho estaban el Decano, un secretario, una mecanógrafa y  16 catedráticos, y  asistían 39 
estudiantes, 22 del primer añoy 17 del segundo. Con titular a 3 columnas: LP 23-04-51 p. 1, 2. 
5. Editoriales: LP 25-04-5 l p.4; LP 21-05-51 p.4. LP 29-07-51 p.4.
149 LP 13-12-50 p.4; LP 18-02-5 I p. I ; LP 23-04-5 I p. I ; CD 23-09-50. Un profesor de la 
facultad de Agronomía y  el Inspector General de Educación designados por el Director de 
Educación Pública y  dos profesores de la facultad elaboraron los temas de los exámenes de 
admisión: CR 17-01-51. El Ing. Leopoldo Guerra Portocarrero fue el Director General de las 
pruebas: CD 19-01-51. CD 02-02-5 I ; CD I I -12-5 I ; CD 2 I -02-5 I ; CD 05-03-5 I ; CD 
27-04-5 I . La cifra de 56 alumnos fue reportada en correspondencia posterior: CD I I -07-63.
21 caldenses, 1 santandereanoy I del Atlántico: CD I 1-12-5 I.
150 Acta 15-06-51; ante la propuesta del profesor Schaufelberger de laborar más allá del aula, en 
extensión, con producción escrita, nada indica Que se hubiese obrado en ese sentido. CD 02-07- 
51; Acta 27-07-51.
151 Ramírezy el Ing. Arturo Botero Hoyos obtuvieron el contrato para hacer un nuevo estudio de 
la red de distribución otorgado por una junta encargada de administrar un millón de pesos destinados 
a la reconstrucción del acueducto municipal: LP 02-10-51 p.7. Res.R 02-51 y  04-51. El Ing.Civil 
de la Universidad de Chile Posada D. tenía siete años de prácticay trabajaba en la Chec: CD 05-
03-52. Hincapié había sido catedrático de inglés en escuelas comerciales: CD 24-02-51. CD
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23-02-5 I . Espejo era un Ing. graduado en Popayán en 1947, Exsecretario de Obras Públicas 
Municipales de Manizales entre 1947 y 1948, interventor en la obra del Aeródromo de Santágueda 
en 1948, Secretario de Obras Públicas del Departamento del Magdalena y  |efe de Fomento 
Municipal en Caldas entre 1950y 1951: CS 02-05-51. CD 11 -12-51; LP 22-02-51 p.7.
IS2 CR 19-06-51. Los ingenieros residentes en Manizales designaron como delegados a Gustavo 
Robledo Isaza, Alfonso Posada Defrancisco y  Fabio Gallego y  entre los residentes en Bogotá a 
Temístocles Vargas, Tiberio Ochoa, Alberto de la Calle, )uan de Dios VelásQuezy Víctor Giraldo; 
los estudiantes designaron a los alumnos Eliécer Gómez Aguirre y  Carlos Eduardo Mejía. Los 
profesores de la facultad Alejandro Sandino Pardo y  el Secretario Víctor Romero Mesa asistirían 
como observadores: CS 25-06-51. El articulista recordó Que los extranjeros en el pasado 
despilfarraron en campamentos y  abandonaron maouinaria a la vera del camino. Realidades sobre 
el ingeniero. Por el lng. Fabio Gallego Valencia: LP 02-08-5 I p.4. Arango Tavera falleció en 
Rochester. EEUU: LP 16-07-51 p. I . Fue ministro, senadory consejero fiscal y  económico en los 
gobiernos liberales: Idem, p.4. LP 05-06-51 p.5.
El Abg.laime Hoyos Arango: LP 17-06-50 p.7. En noviembre asumió el cargo otro abogado: 
LP 16-11-50 p.4. En septiembre lo hizo Guillermo Mejía Angel: LP 25-09-51 p.7. En el Municipio 
fue designado el Ing. Químico y  gerente de Laboratorios Continental César Palacio, al retiro de 
Gabriel Jaramillo Mejía: LP 26-10-51 p.4. Comunicación del Presidente de la Junta Central del 
Centenario losé Restrepo Restrepo: CR 30-10-51. La medalla fue creada ese año por el 
Departamento para reconocer los servicios prestados a la educación. Concurrieron a los actos el 
Arzobispo, el Gobernador Gustavo Sierra Ochoa y  el Ing. |uan David Robledo entre muchos 
otros: LP 30-11 -51 p.7: LP 06-12-51 p. I .
154 Con despliegue a 3 columnas la prensa informó sobre la jira (sic): itinerario. Viajaron los 
alumnos del grupo de cuarto año dirigidos por el Secretario de la Facultad profesor Víctor Romero 
Mesa: visitaron la Hidroeléctrica de Lebrija, la Fábrica de Cemento, la Destilería de Floridablanca, 
los Campos de Producción y  la Refinería de Petróleos, terminales marítimos, las Bocas de Ceniza 
y  acueductos. Los alumnos aprovecharon la ocasión para invitar a las fiestas del centenario de 
Manizales. Entrevista a Eliécer Gómez: LP 01-12-51 p.7. Hacia la universidad salieron I para 
ingeniería, 3 para medicina, 3 para derechoy David Manzur para arquitectura y  decoración: LP 
16-02-52 p.11. 2 para medicinay I para ingeniería, derecho, veterinariay la Escuela de Minas 
LP 20-02-S2 p.8 ; LP 26-02-52 p.7 2 1.
155 "La Patria" CD 30-11-51, “ El Siglo" CD 03-12-51, en “Transmisora Caldas" propaganda 
durante un mes: CD 14-12-51. C D 02-63; CD24-11-52; LP26-01-52 p. 12. Los20estudiantes 
de año previo procedían de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Bolívary Nariño; los 11 alumnos de 
primer año de Caldas y  Atlántico; los 7 alumnos de segundo año de Caldas, Atlántico y  Tolima; 
ios 5 alumnos de tercer año de Nariño y  Caldas y  los 10 alumnos de cuarto año de Caldas, 
Cundinamarca, Boyacá y  Santander: CD 21-08-52.
156 Res.Rde 08y  18-02-51, 03-51 y  05-51; Acta de 11-03-52; CD 27-03-52. El Ing.Civil 
Angel M. se había graduado en la Universidad del Cauca en 1936. Res. de 03-52. Gómez 
Estrada desempeñó el cargo de Jefe de Contabilidad de la Contraloría Departamental durante 
trece añosy los cargos de Administrador de Hacienda Nacionaly Jefe de Impuestos Nacionales: 
CD 11-10-51. Acosta se vinculó como profesor de Educación Física: CS 24-04-52. Ese año 
Armando Chaves fue designado profesor de la Facultad de Agronomía de la "Universidad de 
Caldas": LP 19-02-52 p. I; También fueron vinculados a la Facultad de Derecho, entre otros, 
Fernando Londoño Londoño, Monseñor Baltasar Alvarez Restrepo, Mario Vélez Escobar, Luis 
Carlos Giraldo, Tulio Gómez Estrada. Ramón Marín Vargas y  losé Restrepo Restrepo y  en la 
Facultad de Veterinaria losé Aristizábal Estrada: LP 19-02-52 p. I .
157 LP 26-01-52 p.l 2; Res.CF de 29-05-52; CD 23-02-53.
158 A  |osé Aristizábal Estrada como Secretario de Agricultura, a Mario Vélez Escobar como 
Secretario de Hacienda y  a losé Echeverri Mejía como Secretario de Obras Públicas: LP 04-02-
52 p. I . Vélez Escobar, nacido en Salamina, fue gerente de la Andi en Manizales; Echeverri Mejía, 
también de Salamina. era reputado como uno de los primeros profesionales de la ingeniería y  
Aristizábal Estrada, Decano de la Facultad de Medicina Veterinariay Zootecnia: LP 05-02-52 
p.ó. El Secretario de Obras Públicas Municipales era el Aro. Agustín Villegas Botero, a Quien 
reemplazaba en su ausencia el Dr. Antonio Orozco, funcionario de la misma: LP 03-07-52 p.6 .
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Echeverri Mejía fue luego Gerente de la Licorera y  a la Secretario de Obras Públicas del 
Departamento llegó Guillermo Sanint Botero: LP 04-07-52 p. I . El gerente del Fondo de Ganaderos 
de Caldas don Roberto Ochoa Angel ocupó la Secretario de Obras Públicas del Municipio: LP
16-08-52 p. I . Al retiro del Alcalde laramillo le sucedió don Alberto Hoyos Arango. LP 16-12-
52 p. I . En diciembre Mario Vélez E. se retiró de la Secretaría de Hacienda y  retornó a dirigir la 
Anai local: era además presidente de la Cruzada Social masculina, cuyo secretario era Samuel 
laramillo Giraldo: LP 22-12-52 p.4; LP 21-05-53 p. I . LP 19-02-52 p. I . Ese añoy el siguiente 
el Capellán de las Facultades Padre Francisco Giraldo González organizó unas conferencias de 
preparación a la Pascua o Ejercicios Espirituales para los alumnos: CR 29-03-52; CR 24-03-53: 
LP 2 1-08-52 p.4; LP 05-09-52 p.4.
159 El Departamento debía a los ingenieros contratistas de las peQueñas carreteras -Río La Miel 
Samaná. Cambia a la Quiebra de la Habana. San Félix Marulanda. La María El Españoly otras- la 
suma de 600 mil pesos: LP 14-02-52 p. I . LP 20-02-52 p.7; LP 05-03-52 p. 4; LP 0 1 -06-52 
p. I p.4. Reunida en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, la instaló el Rector 
Carrizosa Valenzuela; su secretario fue el de la Universidad Nacional. Abrahám Fernández de 
Soto: LP 24-06-52 p. I .
160 CR 15-01-53; CD 11-62; LP 26-01-52 p. 12. En los cursos superiores eran 4 en tercero,
4 en cuarto. 5 en quinto y  10 en sexto: CD 29-09-54 o 58 estudiantes: CD 11-07-63. LP
05-03-53 p .l.
161 Res.R de 03. 04. 05 y  09-53. En 1952 el Ing. Julio Robledo Isaza tuvo a su cargo cinco 
cátedrasy la Secretaría de la Facultad, en 1953 dictaba seis cursos: Res. de Rectoría del mes de 
febrero. El Consejo lamentó el retiro del Ing. Robledo como Secretario de la Facultad y  profesor 
de tiempo completo: Acta 18-04-53y recibió un reconocimiento del Decano por haber puesto al 
servicio de la facultad "gran inteligencia, denodado espíritu de trabajo y  extraordinaria voluntad 
de servir": CD 14-03-53. Hasta entonces fue también secretario del Consejo Profesional de 
Ingeniería Seccional de Caldas: CS 16-03-53. El cargo de Secretario tenía como asignación una 
prima de 100 pesos mensuales cuando lo desempeñaba un profesory el Decano solicitó aumentarla, 
permitir la designación de una persona sin la calidad de ingeniero o unir los cargos de contadory 
secretario: CD 17-02-53. El Director del Departamento de Planificación de la universidad propuso 
no hacer recaer el nombramiento en profesoresy acogió las opciones de designar a una persona 
Que no fuera ingeniero o unir los cargos fijando una mayor asignación salarial: CD 24-02-53. El 
Ing. Manrique Londoño asumió las funciones de Secretarioy tuvo a cargo dos cursos: Acta 24-
03-53. CD 11-04-53; Acta 18-04-53. CD 30-04-53; CD 07-09-53, Robledo se convirtió en 
catedrático desde mayo pero en septiembre recobró la dedicación de tiempo completo. Zuluaga 
tenía grado en Filosofía y  Letras en la ciudad de Roma. Arango Osorio trabajaba en la Chec desde 
1946y fue gerente interino ese año: LP 05-08-53 p.2. Robledo Isaza había servido cátedras de 
matemáticas en colegios de bachillerato: CD 6-03-53. CD 30-04-53.
162 Los promotores fueron el Obispo Concha Córdoba, losé Restrepo Restrepoy Fernando Londoño 
Londoño, Exgobernadores del Departamento, y  un grupo de damas, exalumnas del Colegio de la 
Presentación en su mayoría: LP 09-07-53 p .l. LP 22-12-53 p.9. Dos religiosas se estaban 
especializando en Francia con el fin de atender la entidad. Benjamín Angel Maya: LP 19-07-53 
p.4. Además del Instituto en breve tendría una o dos facultades, de Artey Decoración, Delineadoras 
de Arquitectura, Enfermería o Bacteriología. La sede estaría en el local de Santa Teresa, en la 
Avenida Santander, a 4 km del centro de la ciudad, donde se compró un lote contiguo para 
construir el edificio de la universidad: LP 26-10-53 p.2.
163 El día 12 de marzo: LP 10-03-53 p.4. Al acto asistió el Presidente de la República; texto 
parcialy completo del discurso de Alvarez Restrepo: LP 13-03-53 p. I . LP 14-03-53 p.5. El día
5 se reunieron en los salones de la facultad los ingenieros residentesy matriculados para elegirla. 
Plan de trabajo de la convención en Bogotá: LP 08-08-53 p. 12.
164 LP 03-07-53 p. I p.4. Restrepo no aceptó; iba a ocupar la Presidencia de Fenalco: LP 22-07-
53 p .l. Facultad creada mediante el Decreto 683 bis de 18-09-53: LP 13-02-54 p. 12. Los 
visitadores de la Inspección Nacional de Universidades se sorprendieron de ver organizada en tan 
pocos años una universidad con equipos materialesy humanos adecuados: LP 20-10-53 p. 1. 4. 
LP 16-12-53 p.l I.
165 El Departamento aportó la suma de 7 mil 500 pesos a través de la Secretaría de Qbras-
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Públicas: CD 12-11-53. Mediante otro auxilio del Departamento la Industria Licorera de Caldas 
aportó 7 mil pesos y  la facultad 10 mil: Res.CF de 02-12-53, conforme al Artículo 265 de los 
estatutos de la universidad. Un año después, en diciembre de 1954, se asignó dinero para un 
viaje a México y  Estados Unidos: Res.D de 12-54. Se completó con dinero proveniente de saldo 
de un auxilio del Ministerio de Educación. En diciembre de 1955.nuevamente se asignó partida 
para excursión de alumnos de último año al exterior. Según una nota periodística la finalidad de las 
excursiones realizadas a Estados Unidos y  México era ponerse en contacto con las grandes 
universidades, visitar centros de experimentación eléctrica, apreciar los adelantos de la industria y 
formarse un concepto sobre la ingeniería moderna en su meca. Se hicieron con erogaciones de la 
facultad, el Departamento y  la Industria Licorera de Caldas: LP 10-02-56 p.3. 10. En 1956, al 
terminar la carrera |ubal Estrada y  Germán laramillo sólo fue posible destinar una reducida cifra -
3 mil pesos para los estudiantesy un profesor acompañante-, así Que éstos aportaron otro tanto. 
Pretendían visitar instalaciones industrialesy obras de ingeniería de Méxicoy Panamá acompañados 
por el profesor Alfredo Robledo: CS 29-11 -56: viajaron por espacio de 30 días: CD 04-05-62: 
se solicitó colaboración al Embajador de Colombia en México: CS 19-12-56: Res. del 30-11-56. 
En 1959 el Ministro de Obras Públicas destinó 10 mil pesos para el viaje de estudios de los 
alumnos de último año a México: CD 04-11-59; participó el profesor jorge Manricjue como 
director: Acta 02-12-60: viajaron 23 días: CD 04-05-62.
166 Ocupaba el cargo de Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores: LP 22-01 -54 p. I . A 
nombré de la facultad el Decano le envió un saludo al nuevo Ministro: CR 11 -02-54. Nacido en 
Salamina en 1915. estudió en el Colegio de Cristo y  el Instituto Universitario en Manizalesy 
egresó del Colegio de San Bartolomé en Bogotá en 1943. Abogado de la Facultad Nacional de 
Derecho especializado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París y  en Ginebra y  
Zurich. Cargos, condecoraciones, misiones temporales, publicaciones: LP 10-02-54 p. I . LP 13-
02-54 p. 1; LP 11-03-54 p. I I: LP 12-08-54 p .I. Información del Banco de la República: LP
04-03-54 p.4.
167 Fueron calificados con más de 3 el 44,596: LP 06-02-54 p. I ; CD 02-02-54: CD 02-63; CD
11 -07-63; Editorial: LP 08-03-54 p.4.
I6S Res.Rde 02-54,03-54,08-54,09-54; CD 04-54. Peters, natural de Massachusetts, dictaba 
cursos a profesionales de la ciudad: CS 03-07-54. Solano era Ing.Electricista del Tristate College 
graduado en 1950, con cursos de especialización en el Central Signal Corps School-Crowder 
M o.y había trabajado con el Ejército de los Estados Unidos en el Cuerpo de Ingenieros: CS 08-
06-54. Spaggiari dictó la cátedra de Mecánica aplicada; a lo largo de su carrera se distinguió 
como uno de los mejores estudiantes de la facultad: CS 11-08-54. Estrada Angel terminó sus 
estudios universitarios en el año 1948 y  acababa de regresar de los Estados Unidos donde viajó 
a especializarse en Mecánica de Suelos y  Electricidad: CD 06-09-54.
169 Acta 30-08-54. El Decano debió informar al Rector Que Tito Vega era conocido como 
un liberal pero en ningún caso como comunista y  menos como agitador: CD 16-06-54. CS 
I 1-08-54; LP 20-08-54 p.8 .
170 LP 12-02-54 p. I ; Aviso: LP 15-02-54 p. I . |uan Hurtado rindió un balance de sus labores en 
la "Universidad de Caldas": LP 13-02-54 p. 12. Ocuparía un puesto diplomático: LP 15-02-54 
p.4; LP 13-01 -54 p. I ; LP 09-03-54 p. I . El Padre Giraldo fue designado por el Presidente en 
octubre de 1953: LP 10-10-53 p .l. Enrique Pérez Arbeláez, Monseñor Félix Henao Botero 
Rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, Alfonso Uribe Misas Rector de la Universidad de 
AntioQiiia, Abel Naranjo Villegas Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, 
el Rector de la Universidad del Caucay |orge Vergara Delgado Rector de la Universidad del Valle: 
LP 12-03-54 p. 12; LP 17-03-54 p.2. Caldas tributó ese año un homenaje al Ministro del Trabajo 
Cástor laramillo Arrubla, “gerente y  adalid del Departamento" y  la nota editorial del diario La 
Patria fue titulada “El fundador de la Universidad de Caldas," hecho oye señalaba su paso por la 
Gobernación del Departamento: LP 28-11-54 p.4. LP 25-03-54 p.7.
171 La nota incluye la lista de tesis presentadas por los graduandosy sus jurados: LP 05-04-54 
p.2. CD 13-05-54. El tema de tesis de Alfredo Robledo I. fue un estudio sobre Estructuras 
Hidráulicas incluyendo obras portuarias: Acta 03-05-54. Ese año el Consejo aprobó los temas de 
tesis en cuatro sesiones (actas 07 a 10). En octubre se nombraron jurados de las tesis "Diseño de 
Planta, Línea de Transmisión y  Red de Distribución para el Municipio de Samaná (C)" de Eliécer
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Gómez Aguirrey Roberto Villabona Gómez, "Acueducto y  Planta de Purificación para la Ciudad 
de Santa Rosa de Cabal" de Carlos Mejía Valenzuela y  Virgilio Arciniegas Henao, “Cálculo de la 
Estructura de Concreto para el Edificio de la Facultad de Ingeniería Civil de Manizales" de Volney 
Toro Arbeláezy Mario González Jaramillo, "Matadero Moderno de Manizales" de Luis Rosendo 
Cárdenas Rodríguezy Diógenes Pérez Mojica, sobre el Acueducto de Calarcá de Rodrigo Londoño 
Gaviria, sobre el Acueducto de Salamina de Mario Valencia Arias. La facultad solicitó al Secretario 
de Obras Públicas del Departamento de Nariño prestar su colaboración al alumno Sergio Bravo 
Pantoja dándole un tema de utilidad para ese Departamento Que le sirviera como trabajo de tesis 
de grado: CS 03-06-54.
'?2 LP 24-05-54 p.5.
I7¡ Editorial: LP 08-03-54 p.4; LP 26-03-54 p. I I ; LP 06-05-54 p.2.
174 Había improvisación en las facultades y  similitud perniciosa entre educación secundaria y  
profesional: LP 13-05-54 p. I. Editorial: LP 27-05-54 p.4. Editorial: LP 10-05-54 p.4; LP 13-
05-54 p. I . Al regresar Gómez Mejía se posesionaría como Director de la Oficina de Fomentoy 
Turismo: LP 06-06-54 p. I ; LP 27-05-54 p. 12.
175 LP 09-06-50 p.5; LP 24-03-52, p.7. El congreso mereció comentario editorial en la prensa 
local: LP 23-03-53 p.4. LP 06-04-53 p.4: LP 07-04-53 p.4. Se reunió en Medellín del 8 al 12 
de abril con la asistencia de delegados de todas las universidades. Comunicación del secretario de 
la Asociación Universitaria de Antioquia jorge Cárdenas Gutiérrez: CD 24-10-52. CS 10-11- 
52. Viajaron también desde la ciudad los caldenses Rodrigo Ramírez Cardona en representación 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Augusto Ramírez Ocampo por la Universidad 
laverianay César Montoya Ocampo por el Externado de Derecho: LP 08-04-53 p.7.
176 LP 0 1 -06-54 p. I ; LP 09-06-54 p. I , titular a 5 columnas; editorial p.4. Titular a 6 columnas 
en primera página y  editorial, "la interpretación de los hechos": LP 10-06-54 p .l. 4.14-06-54 
p .l.
177 Cursaba simultáneamente cuarto año en las Facultades de Medicinay de Filosofíay Letras: LP
09-06-54 p. I . Los estudiantes de la Universidad de Caldas manifestaron una adhesión irrestricta 
a los compañeros de la capital, en mensajes al Presidente de la Repúblicay a los estudiantes de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional: LP I 1-06-54 p.7. La'alcaldía de Chinchiná 
rindió homenaje a Uriel Gutiérrez decretando la celebración de honras fúnebres con asistencia de 
todos los empleados y  estudiantes del municipio: LP 18-06-54 p.3.
178 Alumno de la Facultad de Derecho, de apellido Cano: LP 10-06-54 p .l; LP 14-06-54 p .l.
179 Editorial Dolory creación universitaria: LP 23-06-54 p.4. La federación de estudiantes, por 
Eduardo Arias Osorio: LP 08-07-54 p.5 . Editorial: LP 09-09-54 p.4. El Ministro de Gobierno 
Lucio Pabón Núñez culpó de los hechos a los comunistasy la policía detuvo a más de doscientas 
personas en Bogotá, entre ellas al exrector de la Universidad Nacional, Gerardo Molina, y  al 
intelectual socialista Antonio García: TIRADO ME|IA. 1989b, p.l 14.
180 LP 24-06-54 p.2: LP 17-07-54 p. 1. LP 17-07-54 p. 1. El plan incluía carreteras de 
penetración, plaza de ferias, plantas de abonos e higienización de leches, nuevas plazas de 
mercadoy escuelas; habría empréstitos por 4 millones de pesos: LP 16-07-54 p.3.
181 LP 08-07-54 p. I ; LP 13-07-54 p. I . Entonces renunciaron irrevocablemente 25 profesores 
de la Facultad de Derechoy de Odontología, Farmacia, Ingenieríay Química: LP 13-07-54 
p. I . Estaban también suspendidos los estudios en el Externado de Derechoy en la Universidad 
Libre: LP 14-07-54 p. I . El 20 de julio el Presidente Rojas informó al país sobre la situación 
de la universidad, los Representantes de la Federación de Estudiantes estuvieron en Palacio 
ofreciéndole respaldo para Que ésta funcionara: LP 22-07-54 p l. El Ministro de Obras 
Públicas estudió la entrega del Centro Urbano Antonio Nariño a los estudiantes: LP 27-07-
54 p .l. LP 13-08-54 p .l.
182 LP 23-06-54 p. 12; LP 14-07-54 p. I ; Editorial La U de Caldas. Por Arturo Gómez laramillo: 
LP 19-08-54 p.4. Editorial: LP 2 1 -08-54 p.4; LP 20-08-54 p. I .
183 LP 20-10-54 p. I . Editorial: LP 03-1 I -54 p.4; LP 05-11 -54 p. I .
184 LP 2 1 -07-54 p. I . La Universidad política. Comentarios sobre conferencia de Cornelio Reyes 
acerca de la universidady la política: LP 17-09-54 p.4. Editorial Las universidades provinciales: 
LP 24-1 1-54 p. 4.
183 LP 29-05-54 p .l; LP I 1-06-54 p.7; LP 12-10-54 p.6 .
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186 LP 24-1 I-S3 p.4; CS 07-12-54
187 Entrevista con Eliécer Gómez Aguirre. El grado postumo de Mario Valencia se cumplió el 7 
de mayo de 1955. Estudiantes graduado^ Oficina de Planeación. Programa de la ceremonia: 
acta, juramento, entrega de diplomas, grado de honor, discurso del Rectory palabras del Director 
de Educación Alfonso Ríos García. Los alumnos terminaron estudios a fines del año anterior y  
adelantaron sus tesis. Noticia histórica de la facultad. Lista de los primeros decanos, integrantes 
del Consejo Directivo. Prospecto de cursos intensivos de laboratorio en Bogotá y  giras de 
observación y  estudio por el país y  el exterior. Dotaciones: magnífica biblioteca, laboratorios y  
eouipos de los más modernos del país. Listado de laboratorios: el laboratorio de electrotecnia 
sería en poco tiempo uno de los mejores de Suramérica. Primer Decano y  profesores de la 
facultad. Tesis de grado: LP 07-12-54 p.6 ; LP 10-12-54 p. I . Los nuevos ingenieros: texto del 
discurso del Director de Educación, Que expresó el júbilo del gobierno de Caídas y  manifestó el 
agradecimiento a la Universidad Nacional por haber contado con su apoyo. Con ocasión del 
grado el Departamento entregó el primer aporte económico para el edificio de la facultad: LP 11 - 
12-54 p.4. LP 10-12-54 p.4.
188 LP I 7-12-54 p. I : Editorial: LP 15-02-55 p.4.
189 La mentira del diploma: LP 07-02-55 p.4; HELG 46-57, p. 133. El profesor de la Universidad 
Nacional |ulio Carrizosa Valenzuela obró como uno de los delegados para vigilar los exámenes en 
las universidades de Manizales: LP 22-01 -54 p. 10. Un decreto aplicó la medida a las universidades 
del centro oriente, autorizándolas para admitir con un mínimo de 50 puntos: LP 12-02-55 p. I . 
En el 51 fue introducido un año preparatorio a los cursos universitarios, siguiendo el modelo 
norteamericano: HELG 46-57, p. 132-133. En él se cursaban materias relacionadas con la 
especialidad de la carrera escogida y  de cultura general: LP 08-11-51 p. I . Entonces decía losé 
Aristizábal Estrada Que desde 6 años atrás la universidad se Quejaba de la impreparación de los 
aspirantesy de Quienes aprobaron habilidosamente el discutible examen psicotécnico -de admisión-
Escasos conocimientos en matemáticas, ciencias biológicas, física y  Química principalmente, 
obligaban a las facultades a suplir deficiencias Que estaban no en la secundaria sino en la educación 
elemental. Por eso el gobierno implantó los cursos preparatorios, medida saludable Que no obstante 
debería ser transitoria. Hasta hacía 10 o 15 años la universidad no enfrentó esos problemas 
poroue la primaria duraba 6 años, no 5; el bachillerato confería solidez con un plan de estudios 
Que no incluía tanto muestrario de ciencia sino 5 materias fundamentales. Abogó por una 
reorientación de los estudios secundarios para Quienes no buscaban ir a la universidad. Editorial: 
LP 19-11-51 p.4.
190 Había 2 más para otras ciudades; en derecho sumaban 2 1 en Manizales, 20 en Bogotá, 5 en 
Medellíny 3 en Popayán; en medicina 25 en Bogotá, 13 en Manizales, 9 en Medellíny 3 en 
Popayán; en agronomía 15 Manizales. I en Palmira y  I en Medellín y  18 en veterinaria en 
Manizales: LP 17-09-52 p.5. LP 17-04-53 p.3; LP 16-09-55 p.2. LP 12-12-52 p.4. HELG, 
1989a, p. 132.
191 LP 22-12-54 p.6 . Fechas: 3 1 de eneroy febrero I . Apertura de cursos febrero 14: LP 29- 
0 1 -55 p. 1. Los estudiantes matriculados en toda la Universidad Nacional sumaron 4.427, de los 
cuales 589 correspondían a las seccionales: LP 24-03-55 p .I. CD 11-62; CD 12-07-55 o 
58:CD I 1-07-63; LP 09-02-55 p.9.
192 Res.R. Villegas Botero era egresado de la Facultad de Ingeniería de Bogotá y  prestó sus 
servicios al Instituto Geográfico y  Militar "Agustín Codazzi": CS 24-01-55. Estrada Estrada 
egresó de la Universidad del Cauca en 1945, fue profesor de la facultad en 1949, Secretario de 
Obras Públicas del Departamento e Ingeniero |efe del Instituto de Fomento Municipal: CD 26-
07-55. Vélez Escobar egresó de la Universidad Nacional en 1939; era Presidente de la Seccional 
de la Andi en la ciudad : CD 26-07-55.
193 LP 10-02-55 p.6 ; LP 29-04-5S p .l; LP 23-09-55 p.10; LP 18-05-55 p .l; LP 19-01-56 
p. 11. Y cocinay comedores: LP 04-06-56 p.3.
1,4 Le reemplazó don lorge Botero Restrepo, hasta entonces Gerente de las Empresas Públicas 
Municipales: LP 03-03-55 p.4.
195 Editorial: LP 13-04-55 p.4. El Consejo Directivo pidió investigación al Ministerio de Educación: 
LP 15-06-55 p. 1. LP 17-06-55 p. I ; LP 18-05-55 p. I . Desde Bogotá un comentarista de prensa 
lamentaba Que el Rector de la Universidad Nacional se complicara en un pleito con los estudiantes;
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"con ellos es inútil pleitear, no se les puede someter; la juventud es todopoderosa porque está 
sostenida física y  moralmente por otra generación, se siente dueña de todo porque cree que todo 
le pertenece, y  es cierto. Todo se lo vamos a dejar. Seguirán siendo materia inasible, inflamable: 
hay que manejarlos con el cuidado debido a una caja de dinamita." El problema universitario. Por 
Rodrigo liménez Mejía: LP 20-05-55 p.4. Editorial 8  y  9 de junio: LP 10-06-55 p.4.
1.6 García era el jefe del partido socialista colombiano: LP 25-02-55 p .l. Guhl era jefe del 
Departamento de Seguridad Social Campesina; subtemas del estudio: LP 19-03-55 p. I . LP 23-
08-55 p.3.
1.7 LP 19-07-55 p .l, 9: LP 20-07-55 p.9. Se programaron entre el 16 de abril y  el 2 de julio 
nueve conferencias, las cuales se publicarían en el primer volúmen de su Biblioteca: LP 26-03-55 
p. I . Conferencias sobre "el Departamento de Caldasy sus problemas” para analizar las razones de 
su desenvolvimiento y  planear su porvenir; entre los conferenciantes estuvieron Antonio Alvarez 
Restrepo -la economía de Caldas-, Hernán laramillo Ocampo -el café y  sus problemas- y  Silvio 
Villegas -Literatura caldense-: LP 18-01 -55 p. I . LP 24-04-55 p. 11; LP 26-07-55 p.4; LP 03-08- 
55 p .l; LP 19-09-55 p.5. Asistieron el Gobernador Encargado, los Secretarios, el Alcalde y  su 
gabinete, el Consejo Directivo en pleno, los directivos de la Academia de Medicina de Caldas, el 
cuerpo médico de la ciudad, representantes del civismo, entidades socialesy económicas, el cuerpo 
docentey el estudiantado: LP 0 1 -10-55 p. I ; LP 02-10-55 p. I . Eran las dos únicas facultades de 
ese tipo en el país: LP 14-10-55 p.8 .
198 LP 22-10-55 p .l; LP 28-10-55 p.5.
199 Crisis total en la U!, titular a cinco columnas. Fue originada por la descortesía del 
Gobernador Sierra Ochoa hacia la universidad: LP 17-12-55 p .l. Renunciaron entre otros 
los profesores Gilberto Arango Londoño, Gerente en Manizales del Banco del Comercio, el 
Exalcalde Mario Vélez E.. el Exmlnistro de Educación y  director de La Patria desde febrero 
Daniel Henao Henao: Editoriales de LP 18-12-55 p. I , p.4; LP 19-12-55 p. I . p.4; LP 22-12-
55 p.4. LP 20-12-55 p .l.
200 LP 17-11 -55 p.4: LP 15-11 -55 p. I ; CS -59. Una encuesta mostró ese año las profesiones 
que más gustaban a los hombres jóvenes de Caldas. Encuesta del Departamento Nacional de 
Estadística entre estudiantes de sexto bachillerato del país; 3.981 respuestas de 1.048 hombres 
y  843 mujeres. Datos porcentuales de Caldas correspondientes a 358 encuestados: agronomía 
120,4.596 en Caldas, Derecho 373, I I  .296 en Caldas. Veterinaria 35.2.896 en Caldas, Ingeniería 
637. 10.996 en Caldas, Medicina 816, 17.996 en Caldas, Periodismo 26. 1.196 en Caldas -hay 
varios más altos: LP 16-02-56 p.3.
201 LP 08-12-55 p. I ; Editorial: LP 09-12-55 p.4.
202 La facultad no presentó ponencia: LP 10-02-56 p.3,Í0. La facultad agasajó en el Club 
Manizales a los asistentes a la convención: CR 03-10-56.
203 LP 13-01-56 p .l. El Ministerio de Educación Nacional delegó en el Decano revisar los 
cuestionarios y  controlar los exámenes en la facultad: CR 20-01-55. En diciembre la facultad 
envió a esa División los exámenes de admisión y  la entidad comunicó su aprobación a mediados 
de enero de 1956 autorizando realizarlos: CR 14-01-56. Según Información del momento, las 
matriculas para el primer curso fueron 60 en 1948, 36enel,49. 32 en el 50, 16 en el 51, 22 en 
el 52, 18 en el 53, 18 en el 54y 23 en el 55. Habían terminado estudios tres grupos de 10. 5 
y  3 egresados respectivamente, pero sólo uno de ellos tenía ya su cartón, pues los otros preparaban 
la tesis: LP 10-02-56 p.3, 10. CD 08-05-56; CD I 1-62, CD 08-05-56. Había 28 bachilleres 
de Manizales, 2 de Salaminay I de Pereira. de Riosucioy de Cúcuta. entre otros: 15 bachilleres 
del Colegio de Nuestra Señora, 4 del Colegio de Cristo y  9 del Instituto Universitario. I del 
Colegio Deogracias Cardona de Pereira, 2 del Colegio Pío X II de Salamina, I del Colegio Robledo 
de Riosucio y  I procedente de Cúcuta (Informe de calificaciones en los exámenes de admisión 
para 1956): Anexo a oficio S-234-56. Se matricularon sin examen 13 Subtenientes de Reserva:CD
08-05-56.Een el año primero había 45 alumnos. 42 procedentes de Caldas. I de Cundinamarca,
I de Norte de Santander y  I del Valle; en segundo eran 10, 8 de Caldas, I de Nariñoy I del 
Tollma; en tercero eran 11, 8 de Caldas, I de Boyacá, I de Norte de Santandery I del Tolima; en 
cuarto había 8 , 6 de Caldas, I de Cundinamarcay I del Tolima; en año quinto había 4 de Caldas 
y  en el año sexto 2 de Caldas: CD 19-06-56.
204 L P 06-08-55 p.5; LP 30-11-55 p.l; LP 14-02-56 p.l I; L P 21-02-56 p .l5; LP0 1-07-56 p.4.
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205 Archipiélago: dos temas universitarios. Por Armando Morales Benítez: LP 16-02-56 p.5.
206 Res.R. Salazar fue |uez Municipal de Manizales, Magistrado del Tribunal Contencioso 
Administrativo y  |uez Civil del Circuito: CD 23-07-56. LP 10-02-56 p.3, 10.
207 LP 10-06-56 p. 1. LP 20-09-56 p. I. El Brigadier General Sierra Ochoa fue nombrado 
Gobernador de Antioouia: 29-09-56.
208 CS -59 El tema “Diseño de la Estructura de Concreto Reforzado del Hotel de Turismo de 
Manizales" de Sergio Bravo y  Alberto Toro Rojas: Acta 14-11-56. En documentos de grado 
figura el tema "Diseños Modernos de Pavimentos Rígidos" de Efraím Romero y  Mario Spaggiari. 
Entre los graduandos estaba Alfredo Robledo 1.. Quien presentó como tesis un trabajo titulado 
"Anotaciones sobre Presas de Tierra". CD 23-04-57; a partir de entonces las tesis fueron suprimidas. 
El Rector |orge Vergara Delgado recibió invitación a la graduación: CD. 12-12-56.
209 LP 13-02-57 p .l; LP 14-02-57 p .l; CD 04-02-57; CD 02-63. En 1957 se matricularon 
95, 97 o 102 estudiantes: (Reporte al Departamento Nacional de Estadística); CD .11-07-63. 
Según la cifra 95 alumnos, 45 tenían edades entre 20y  22 años y  15 tenían 25 años o más La 
matricula por edades de 95 estudiantes era la siguiente: hasta 18 años 11,19 años 11, 20 años 
14, 21 años 18, 22 años 13, 23 años 8 , 24 años 5, 25 años y  más 15. Procedencia de los 
alumnos: Antioouia 1, Boyacá 2, Caldas 83 hombres y  2 mujeres, Cundinamarca I, Nariño 2, 
Norte de Santander I. Tolima 3, Valle I, otros países I, en total 95 hombres y  2 mujeres: 
(Reporte al Departamento Nacional de Estadística). 15-02-57 p. I . Aviso: LP 29-08-57 p. I .
210 CD 07-03-57. Res.R. Villegas VelásQuez trabajó en la Hercules Powder Company en 
Wilmington, Delaware, desempeñó la cátedra de trigonometría en la facultad en 1951 y  prestaba 
sus servicios como Ing. Químico en la Compañía Nacional de Fósforos: CD 14-06-57.
211 LP 15-05-56 p .l; Editorial: LP 14-05-56 p.l I. Esas manifestaciones no reflejaban el 
pensamiento ni la tradicional cultura de la entidad: Acta 10-10-56. HELG, 1989b, p. 140-142. 
LP 26-03-57 p .l.
212 El estudiante de la Universidad Nacional Luis Enrioue Giraldo Neira hizo en el diario local un 
relato detallado. “ El jueves dos de mayo a las ocho de la noche, varios estudiantes conocimos en 
círculos callejeros Que en Bogotá, Medellíny Cali los centros universitarios habían parado poroue 
los estudiantes dejaron de asistir a las aulas en protesta por la detención de Guillermo León 
Valencia. Inmediatamente se abrieron tres centros de acción... las Residencias de la Facultad de 
Ingeniería vieron por primera vez inouieto su ambiente académico, después de Que algunos 
estudiantes entraron para informar". El paro universitario se inició en Manizales el 2 de mayo. 
“Esa histórica mañana llevaron la palabra... en la Facultad de Ingeniería Javier Calderón y  Luis E. 
Giraldoy... a las diez de la mañana partió una pacífica manifestación hacia el centro de la ciudad." 
“En medio de los aplausos de las gentes, la manifestación entró a la Plaza de Bolívar encabezada 
por algunas estudiantes de la Universidad...". El sábado 3 de mayo "una gigantesca manifestación 
tomó rumbo hacia las oficinas del SIC en esta ciudad, para pedir se dejara en libertad a algunos 
estudiantes detenidos en el día de ayer en las Residencias de Ingeniería -carrera 22 con calle 19- 
... un disparo al aire... obligó a todos los manifestantes a correr. Pero todo resultó inútil, poroue 
desde las ventanas del edificio los mismos miembros del SIC abrieron fuego... Alberto Chica, un 
estudiante de Bogotá, (ouedó) exánime en la acera... y  Guillermo Bedoya, estudiante de cuarto 
año de derecho... (recibió) un disparo en la cabeza...": LP 10-05-57 p.3. Al día siguiente narró 
Que "a las oncey media de la mañana... fueron trasladados... hasta el Aula Máxima de la Universidad 
de Caldas, en medio de un inmenso cortejo de universitarios vestidos de riguroso luto, los restos 
mortales de los estudiantes..." "Hasta las cuatro de la tarde los cadáveres... permanecieron en 
Cámara Ardiente, rodeados por una copiosa ofrenda floral." Una marcha Que "se prolongó por 
espacio de dos horas” les llevó al templo de Cristo Rey y  en el atrio hubo discursos de varios 
estudiantes y  de "Arturo Gómez Jaramillo, exrector de la Universidad de Caldasy figura preclara 
del conservatismo caldense, el Dr. Ramón Marín Vargas Presidente del Directorio Liberal de 
Caldasy el Dr. |aime Villegas VelásQuez, figura del conservatismo": LP 11 -05-57 p.2. Manizales 
determinó erigir un monumento al estudiante caído por la libertad en los predios dqla Universidad 
de Caldasy con ese fin se organizaron cuentas corrientes en todos los bancos; por su parte la 
Sociedad de Mejoras Públicas rindió homenaje a los estudiantes, al Arzobispoy al clero a raíz del 
movimiento del 10 de mayo iniciadoy sostenido por la juventudy felicitó al Rector de la Universidad 
de Caldas, socio de esa corporación: LP 18-05-57 p.2. Se exigía el nombramiento de Rector
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civil. El cese del paro estaba condicionado además a ia solución de la situación de los estudiantes 
detenidos en Cali y  a la presentación de un informe sobre la desaparición de algunos de ellos. 
Apoyaba la petición de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Que el Decano fuera 
relevado del cargo y  protestó por el allanamiento de las residencias de la facultad: LP 13-05-S7 
p.7. LP 17-05-57 p .l.
213 LP 18-05-57 p. 1; LP 20-05-57 p. I . Acuerdo del Consejo Directivo: LP 26-05-57 p. I . LP
08-06-57 p .l. Unos días después el diario local publicó el texto "La recuperación de la 
Universidad", discurso del Ministro de Educación Atilio Dell’Oro Maini el 2 de octubre de 1955 
al dar posesión al Interventor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor |osé Luis 
Romero: LP 20-05-57 p. 5.
214 La víspera intervinieron estudiantes de las diversas facultades en un programa radial. Allí se 
depositó una ofrenda floral en la tumba del estudiante Chica Restrepoy llevó la palabra el Secretario 
de Gobierno Marino laramillo Echeverri: LP 07-06-57 p.6 . El gobierno de Caldas rindió homenaje 
a los estudiantes caídos mediante un Decreto: LP 08-06-57 p. 1. Se conmemoraba a los caídos 
en jornadas memorables de 1929, 1954_y 1957 con un desfile silencioso y  actos religiosos. 
Editorial: LP 08-06-57 p.4. En Bogotá hubo impresionantes e imponentes actos estudiantiles de 
conmemoración de la muerte de 2 1 compañeros durante el gobierno de Rojas; fueron encabezados 
por el Alcalde Fernando Mazuera Villegas y  los Rectoresy Decanos de las Facultades: LP 09-06-
57 p. I . LP 14-06-57 p.9; LP 03-07-57 p. I ; Editorial: LP 28-08-57 p.4.
215 Para ello solicitó licencia en la Gerencia del Banco Industrial Colombiano: LP 07-07-57 
p. 10. Valencia y  la universidad: LP 22-10-57 p.5. LP 25-10-57 p. I.
216 Acta 19-06-57. En opinión de! profesorado y  el Consejo de la Facultad la renuncia debía 
aceptarse debido el recargo de trabajo que no concordaba con la prima de 10 0  pesos que la 
universidad reconocía al profesor-secretario: CD 22-06-57. Res.Rde 08-07. Además de las funciones 
propias de tal cargo el Secretario se ocupaba de las inscripciones y  la liquidación del valor de la 
matrícula: CS 03-03-55, recibía las notas de exámenes parciales: Acta de 28-04-58y  controlaba 
los plazos de entrega;, solicitaba elementos de aseo para la facultad y  para el uso del personal: CS
06-02-59. Tenía a cargo labores relacionadas con los servicios de salud, las actividades deportivas 
de los estudiantes, el inventario de la facultad, etc. Osorio nació en Marulanda; tenía estudios 
secundarios completos, era profesor escalafonado en la categoría de Lenguas y  Ciencias Sociales 
con 15 años de servicio en el bachillerato, profesor del Colegio de Nuestra Señora y  del Instituto 
Universitario. Secretario del Colegio de Nuestra Señora de 1945 a 1950, Secretario General de la 
"Universidad de Caldas" de 1951 a 1953 y  secretario del Instituto Universitario de 1953 a 1957: 
CD 22-06-57.
217 A  partir del primero de junio: LP 0 1 -07-56 p.4; Editorial LP 14-12-56 p.4; LP I I -02-57 
p.3; LP 25-02-57 p.4; LP 29-05-57 p. I ; LP 17-07-57 p.4; LP 2 1 -08-57 p. I . Y a Manuel 
Mejía en reconocimiento a sus 20 años de labor en la dirección de los negocios cafeteros: LP
09-08-57 p. I . No fue entregado pues murió antes de asistir a la ceremonia que debía efectuarse 
en la universidad: LP 11 -02-58 p. I . LP 12-09-57 p. I ; LP 27-09-57 p.5; LP 12-10-57 p. I ; 
LP 18-10-57 p .l.
218 Observaciones relacionadas con las ternas para el nombramiento de los Secretarios Docente, 
Académico y  Administrativo y  del Procurador-Síndico, conceptuó que los Secretarios de unidad 
docente debían ser nombrados por el Decano, previa aceptación del respectivo Consejo, y  que 
los Decanos de las unidades docentes de fuera de Bogotá debían nombrary remover el personal 
administrativo. Encontró inconducentes unidades docentes sin estudiantes, pues tampoco tendrían 
profesores. Sugirió que no hubiese delegado de los padres de familia en la Consiliatura pues al no 
estar estos colegiados uno de ellos no podría llevar la vocería y  representación de los demás e 
indicó la importancia de que hubiese un delegado de los exalumnos. Encontró excesiva la 
representación del Ministerio de Educacióny particularmente inconveniente el delegado del Consejo 
Nacional de Educacióny señaló como indispensable que la elección del vocal del profesorado en 
la Consiliatura la hiciera el profesorado directamente. Pidió además fijar período a los Decanos, 
con una duración de dos años: CD 28-1 1-57.
219 CS 26-03-58; CD 19-10-64; LP 29-11 -57 p. 11. Gómez Peláez obtuvo el título el 14 de marzo: 
estudiantes graduados; oficina de Planeación. Había prestado servicios en la Zona de Carreteras Nacionales 
de Chiquinquiráy era |efe de la Sección Quinta del Ferrocarril del Pacífico: LP 18-03-58 p.9.
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220 LP 10-06-57 p.4; LP 28-10-57 p.4; LP 15-08-57 p. 1, 4.
221 CD 08-01-58; CD 18-01-58. Ese año el Director de la División de Coordinación 
Universitaria y  Alta Cultura Rodrigo Ramírez Cardona comunicó al Decano su nombramiento 
como delegado para los exámenes de admisión de la Facultad: CR 15-01-58. Los profesores 
recibían los exámenes para corregirlos y entregar la nota a primera hora el día siguiente con el 
fin de informar el resultado en esa fecha: CD 17-01-58. CD 06-02-58: CR 03-02-58. La 
facultad había contado con el siguiente número de alumnos: 7 1 en 1948. 69 en 1949. 7 1 en 
1950,58 en 195 1, 56 en 1952.54 en I953y 1954,52 en 1955,78 en 1956, 92 en 1957
y ese año había 110 alumnos. Comunicación enviada a Fernando Ductue Macías, Director de 
Educación: CD 10-10-58. CD 27-10-58; CD 11-07-63; CD 09-59. Los 7 \  alumnos 
matriculados en 1948 en los años siguientes se matricularon así: 48 ^n el año segundo, 42 en 
el tercero. 23 en el cuarto y  el Quinto, 21 en el sexto y 19 en el séptimo, en 1954. Los 
matriculados en primer año en 1949 fueron 2 1 y evolucionaron en 18 alumnos en el segundo 
y tercer años, 11. 14, 13.y  11 hasta 1955. Los matriculados en 1950 fueron 11,y su evolución 
7, 7, 4, 7, 7 ,y 8 en 1956. Los matriculados en 1951 fueron lO y su evolución 5. 4. 3. 5, 7 
y  8  en 1957. Los matriculados en 1952 fueron lO y su evolución 5, 4, 3, 3, 5y  7 en 1958. 
Los matriculados en 1953 fueron 10y su evolución 5. 3, 3, 2 y 5 en 1958. Los matriculados 
en 1955 fueron 25y su evolución 45, 49y 53 en 1958. Los matriculados en 1956 fueron 15 
y su evolución 16 y 19 en 1958. Los matriculados en 1957 fueron I I y 14 en 1958. Y los 
matriculados a primer año en 1958 fueron 11. Son las cifras referentes a los alumnos Que 
pasaron sin perder materias año por año; Quienes perdían una materia prerreouisito de otras se 
veían obligados a cursar solamente la materia perdida: CD 18-10-58
222 LP 13-03-58 p. I ; Editorial: LP i 2-02-58 p.4; LP I 3-02-58 p. I ; LP I 3-03-58 p. 1. 4; 
LP 13-07-58 p.4.
223 Res.R. González era un Ing.Civil de la Facultad Nacional de Minas de Medellín con doce años 
de experiencia y  una especialización en Estados Unidos: CD 10-03-58; en 1954 fue profesor de 
medio tiempo. CD 10-03-58 ; CS 26-03-58; CS 23-06-59; CD 17-04-58.
224 Acta 12-02-58y Res. El proyecto no llegó a ser realidad en los años anteriores por diversas 
causas y era de una urgencia inaplazable, así como la fundación de una Escuela Superior de 
Enfermeras, poroue la escasez de ese personal era uno de los más graves problemas de la asistencia 
social y  hospitalaria del país; también era del caso pensar en la Facultad de Filosofía y  Letras y  en 
otras igualmente trascendentales: LP 06-02-58 p.4. La comisión estaba presidida por el Director- 
de Educación e integrada por el Decano de la Facultad de Ingeniería Armando Chaves, los Decanos 
de Medicina y Veterinaria y  lavier Duoue Gómez, Alfonso Sánchez O., Oscar Hoyos Botero y 
Mario Salazar. En 1953 fue creada por decreto, anexa a la Universidad de Caldas, pero su alto 
costo superaba las capacidades fiscales de esa entidad: LP 07-02-58 p. I ; LP 26-03-58 p.4. La 
Sociedad Odontológica de Caldas reunía 60 profesionales de todo el departamento. Nombres de 
los miembros de la Junta Directiva: LP 08-10-58 p.5. |uan Hurtado presentó renuncia irrevocable 
y se retiró de la Secretaría de Educación en el mes de mayo: LP 24-04-58 p. I ; L P 0 1-05-58 p.3.
225 En virtud de la medida, la entidad dispondría a partir del año siguiente de un presupuesto 
mayor: LP 01-05-58 p. I; fue finalmente de 14 millones 100 mil pesos cuando el año anterior 
había ascendido a 13 millones 100 mil: LP 24-06-58 p. I .
226 El profesor Chaves insistió en Que debía verificarse ese mes ya Que “el 10 de marzo de 1948 
tuvo lugar la inauguración solemne de la Facultad." Para dar esplendor al acto propuso invitar a 
las personas Que intervinieron en su desarrolloy prosperidad, el Gobernador del Departamento 
Gerardo Arias Me¡ía, el Ministro de Educación Nacional loaouín Estrada Monsalve, el Rector de 
la Universidad Nacional Gerardo Molina y  Otto de Greif Secretario General de la Universidad en 
esa época, los integrantes de la comisión Que estudió la creación de la Facultad Leopoldo Guerra 
Portocarrero, Vicente Pizano Restrepoy Gustavo Maldonadoy el entonces Rector de la Universidad 
Guillermo Amaya Ramírez, los Decanos de la Facultad |uan Hurtado, Alberto de la Calle, Arcesio 
Ramírez, lulio Buitrago, Hernán Mejía, Pedro Luis Echeverri, |osé Echeverriy Armando Chavesy 
todos los graduados egresados de la facultad. Se acordó Que el Rector Amaya Ramírez fijara la 
fecha con el objeto de Que asistiera. El Rector agradeció la invitación pero la aplicación del nuevo 
estatuto universitario le impidió aceptarla: CR 27-03-58. La ¡unta estuvo integrada por Pedro 
Luis Echeverri, Mario Vélez Escobar, Eliécer Gómez Aguirrey el Representante de los Estudiantes
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en el Consejo |orge Ramírez Giraldo: Acta 08-03-58. Se pidió a la Sociedad Caldense nombrar 
una ¡unta que obrase de acuerdo con la de la facultad: fueron designados Guillermo Sanínt y  
Armando Chaves A.: Actas de 14-03 y  08y  28-04-58. En mayo fueron invitados el Rector de la 
Universidad, el Ministro de Educación y  el Ministro de Obras Públicas: Actas de 05 y  19-05-58. 
Se enviaron invitaciones a Diógenes Pérez en Samanáy |uan Hurtado en Medellín: CS 27-05-
58 ; CS 28-05-58. Una partida de 2 mil 500 pesos: Acta 27-05-58.
227 Texto de la Resolución redactada por el profesor Mario Vélez Escobar: El Consejo Directivo 
de la Facultad de Ingeniería de Manizales, considerando: a) que en el presente año la facultad de 
Ingeniería cumple 10 años de haber sido fundada: b) que durante el tiempo en que ha funcionado, 
ha recibido asistencia espiritual de toda la sociedad: c) que la facultad ha adquirido una honrosa 
estimación colectiva, ganada por el gran escrúpulo pedagógico y  disciplinario, impuesto por 
Quienes han tenido la dirección de sus destinos; d) que como fruto de su admirable ejercicio 
docente, la facultad ha entregado a la nación unidades profesionales que han constituido un 
verdadero crédito por su preparación, eficiencia y  seriedad; e) que corresponde en esta justa 
ocasión, como aspecto saliente de la celebración, destacar estos hechos a fin de Que Quede una 
constancia ejemplarizante para el futuro de la institución, por lo cual, el Consejo Directivo, en 
pleno. Resuelve: I o.) Rendir público y  conmovido testimonio de gratitud a los Rectores, 
Gobernadores, Decanos, fundadores, profesoresy amigos de la Facultad de Ingeniería de Manizales, 
que en una u otra forma han colaborado con decidida voluntad a su establecimientoy al hacerlo, 
el Consejo Directivo les extiende su perdurable reconocimiento por la cooperación prestaday por 
la amistosa asistencia otorgada durante los 10 años de su existencia. 2o.) Declarar una vez más su 
decisión de continuar trabajando por el constante mejoramiento intelectual, socialy material de la 
entidad, para Que se perpetúe su acentuada respetabilidady responsabilidad. Dada en Manizales, 
a los treinta días del mes de mayo de mil novecientos cincuentay ocho. (Fdo.) El Presidente Pedro 
Luis Echeverri A., (Fdo.) El Secretario Aníbal Osorio Chica": Actas de 19 y  27-05-58. Los 
egresados señalaban Que sin el "valioso, honesto y  elevado concurso" de los profesores de la 
facultad, seguramente po habrían tenido "la fortuna de verla convertida en la más seriay acreditada" 
de cuantas funcionaban en el país. Se encomendó la organización de la Asociación al Ing. Eliécer 
Gómez Aguirre La beca se adjudicaría por concurso entre estudiantes de probada capacidad y  
exiguos recursos económicos y  la primera llevaría el nombre del desaparecido Ing. Henry Latorre 
Silva; se designó Tesorera del Fondo Becario a Lucy Acosta Londoño, "el hada madrina de la 
Facultad": Comunicación de 30-05-58.
228 En abril se anunció en la prensa la celebración, programada para el 3 1 de mayo: LP i 4-04-58 
p.3. El 30 de mayo el diario La Patria destinó una página completa a la conmemoración. El titular 
resaltaba el hecho de haber sido la primera establecida en la ciudad y  el insigne mérito de esa 
dependencia de la Universidad Nacional; la información incluyó los nombres de los miembros del 
Consejo Directivo, de los 19 profesoresy de los 22 graduados, hizo referencia a su dotación - 
2 . 10 0  volúmenes en la biblioteca y  un grueso número de revistas de alta ingeniería, por ejemplo- 
, resaltó la realización de las elecciones para escoger el representante estudiantil al Consejo 
Directivo y  la integración del Consejo Estudiantil.
Las elecciones fueron matizadas con aspectos jocosos como el “Programa de ARIEL I" -exclusión 
de Quienes no votaron por él de algunas prerrogativas, convocatoria diaria a reuniones del Consejo 
para aumentar sus ingresos con tan bonita "corbata," hacer grato el veraneadero (la facultad) 
aumentando el número de turistas (alumnos), con asistencia a cursosy duración de la temporada 
a su gusto, para no perturbar el sueño iniciación de clases a las 2 p.m., con duración máxima de 
media horay salida a las 4 para facilitar la asistencia a vespertina, las visitas a "Dominó"y el paseo 
por “ la veintitrés." sin clases los lunes ni posferiados, aumento de parosy "puentes" al máximo 
posible, partida presupuestal para gastos personales de los matriculados, abolición de los exámenes 
y  de la exigencia de instrumentos costosos como "Reglas de Kramer, Binomios de Newtony 
Triángulos de Pascal", adquisición por la facultad de una "Regla de Oro de la mecánica" para uso 
colectivo, cuota obligatoria a los profesores para una fiesta semanal en honor de los turistas, 
vinculación como profesoras de elementos como Gina, Maryliny Soficita.
El “ Programa de ¡AIME I” prometía proteger a sus votantes, velar por la conservación de la 
tradición de la facultad según los cánones de seriedad que la regían, años de estudio integrales a 
ser ganados o perdidos por semestres, intensidad horaria aumentada en los cursos inferiores y
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disminuida en los superiores, horario diario de 7 a.m. a I p.m .y 2 p.m. a S p.m. con el fin de 
fomentar la consagración al estudio entre los iniciados, abolición de la arbitraria e injusta “ley del 
cuarto", rebaja del escandaloso y  excesivo porcentaje de faltas admisibles a un 596 del existente, 
evitar la disipación de los estudiantes en festivos y  vacaciones exigiendo a los profesores imponer 
trabajos prácticos para ser realizados en dichos días, apretar la “clavija” lo máximo posible para lo 
cual se calificaría con “manopla", procurar “ rajar" a la mayor cantidad de "primíparas", con el fin 
de evitar las frecuentes aglomeraciones en el bus: Quien no votara por él conocería su cólera, los 
"masacraría” hasta verlos en el “asfalto": LP 30-05-58 p.3.
229 Recordó cómo el 4 de marzo de 1948 un edificio inadecuado tomó el Que parecía pomposo 
nombre de Sede de la Facultad de Ingeniería de Manizales; los pupitres de desecho de uno de los 
colegios de bachillerato de la ciudad pasaron a ser los escritorios de los primeros universitarios: 
LP 31 -05-58 p.9.
2Í0 El 3 1 de mayo una página completa de La Patria destacaba la celebración del “Día Nacional 
del Ingeniero." Breve reseña histórica de la SCIA: el 6 de agosto de 1956 varios ingenieros 
pidieron a |orge Manrioue, Secretario de la Facultad, convocar una reunión Que se efectuó el día 
17 -incluye la lista de asistentes- y  se integró una ¡unta provisional. El 3 1 de agosto, en el Aula 
Máxima de la Universidad de Caldas y  con estatutos, se nombró la primera ¡unta en propiedad, 
posteriormente hubo una segunda ¡unta -figuran sus nombres-. La Sociedad sumaba ya 69 
asociados, cuyos nombres aparecen. Para la ocasión se crearon menciones honoríficas -resoluciones 
de creación_y otorgamiento-: LP 3 1 -05-58 p.9.
231 Terminó con la enumeración de obras necesarias: LP 03-06-58 p.3.
232 Texto de la Res.: LP 01-06-58 p.7. Transcurridos unos días el Consejo aprobó una moción 
de felicitación a Armando Chaves Agudelo por la distinción de Que fue objeto durante la celebración 
y  agradeció al Gobernador del Departamento y  a los Secretarios las muestras de distinción con 
Que honraron a la facultad declarando Que la permanente colaboración y  estímulo prestados por 
el Gobernador Departamental a lo largo de su existencia fueron “factor decisivo de su constante 
progreso". Agradeció además a la |unta Directivay al Gerente de la Chec el significativo homenaje 
rendido a la facultady las muestras de colaboracióny ayuda del pasadoy presentó a la Sociedad 
Caldense de Ingenieros un efusivo agradecimiento por la colaboración prestada: Acta 03-06-58.
233 Aviso de servicio público a página plena patrocinado por Azulejos Corona: LP 14-06-58 p.7. 
Declaraciones del secretario de la SCIA, delegado por el Presidente de la entidad a reunión de 
presidentes de las sociedades similares y  respuesta del Presidente de la SCIA a la Sociedad de 
Mejoras Públicas: LP 16-04-58 p. 12. La SCIA pidió Que las directivas de la Chec fueran ingenieros: 
LP 03-09-58 p. 12 pero fue reelegido el Ing.Agrónomoy gerente bancario Gonzalo Sanint Mejía: 
LP 20-09-58 p. I . Habría Que recordar a gestores como Horacio Toro Ochoa, llamado de lejanos 
continentes por su eficacia. |osé Hurtado García: LP 07-06-58 p.4. Por esos días se fundó la 
Asociación Pereirana de Ingenierosy Arquitectos Que reunió 33 miembros: LP 21 -06-58 p.2.
234 Editorial: LP 24-08-58 p.4.
235 LP 08-08-58 p. I : LP 13-08-58 p. I . Ocurrieron incidentes con motivo del nombramiento 
pues fue escogido en la errónea presunción de ser militante del partido conservador. El Presidente 
señaló que fue nombrado teniendo en cuenta sus méritos y  condiciones profesionales pero en el 
gabinete los dos partidos debían tener igual representación. La opinión libre debía existir y  en el 
futuro podría ser la Que decidiera con plena autonomía el mejor tipo de gobierno para la nación: 
LP 14-08-58 p. I . LP I I -09-58 p.4: LP 12-09-58 p. I : LP 23-09-58 p. I : Editorial: LP 29-11- 
58 p.4.
236 En adelante se destinaría el 10% del presupuesto del Ministerio de Educación para las 
universidades seccionalesy 296 para las privadas. La suma global era entregada al Fondo Universitario 
Nacionaly como a ninguna universidad le correspondería menos de lo Que le daba el departamento 
o municipio a Que pertenecía, entre el aporte del Gobierno de Caldasy lo Que le diera el Municipio 
de Manizales, mas el aporte similar del Ministerio de Educación, los recursos serían importantes. 
Caldas aportaba a su universidad no menos de millóny medio peto la nación sólo había llegado a 
800 mil pesosy el Municipio era el único con sede universitaria Que no aportaba. En la reunión 
rindieron informes los Decanosy el Rector: LP 22-10-58 p. I. Se proyectó una nueva reunión: 
LP 24-10-58 p.l. Entrevista: LP 21-07-58 p.l; LP 25-10-58 p.9: LP 26-10-58 p.l. Arturo 
Gómez laramillo, Director de La Patria. Editorial: LP 28-10-58 p.4.
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237 Comunicación a Fenalco, la Andiy el Rector de la Universidad de Caldas: LP 13-10-58 p. I ; 
Humberto Gutiérrez C., lng.Agrónomo: LP 18-11-58 p.4; Entrevista al Rector Santacoloma: LP
03-03-59 p.5: 04-12-58.
238 De acuerdo con el estatuto orgánico el Consejo de la Facultad designó a los profesores 
lorge Manrique Londoñoy Gabriel Robledo Villegas y  al exalumno Eliécer Gómez Aguirre 
para conformarla: CS 19-07-58. El Secretario Académico de la universidad |aime Jaramillo 
Uribe solicitó comunicar las ideas del Decanoy el Consejo de la Facultad sobre el proyecto: 
CR 27-11-58.
235 Estudiantes graduados; Oficina de Planeación. CS 27-10-58. 3 de ellos fueron contratados 
en el Instituto de Fomento Agrícola -IFA-: LP 14-12-58 p.4. La entidad contaba con alumnas de 
Caldas. Valle. Santander y  Huila: LP 18-10-58 p.4.
240 La Ley 41 de 1958 fue firmada por el Presidente Lleras y el Ministro de Educación Muñoz 
Zambrano el 15 de diciembre de 1958: LP 03-03-59 p.3. LP 13-01 -59 p.3; LP 06-02-59 p. 12; LP
20-02-59 p. 14.
241 CD 09-59; CD 02-63; CD 11 -07-63; LP 09-02-59 p. I ; LP 19-02-59 p. I . El Departamento 
de Lenguas fue aprobado por el Ministerio de Educación a fines de 195 7y  a comienzos de 1958 
ofreció las carreras cortas de secretariado bilingüe e Intérpretes-corresponsalesy cursos de idiomas: 
LP 02-1 I -57 p.4. LP I I -01 -58 p. I ; LP 23-05-59 p. I .
242 Estrada Robledo fue beneficiario de una beca de especialización por haber sido representante 
estudiantil al Consejo en 1956: Res.C. de 1960. Gómez Aguirre fue nombrado Gerente de las 
Empresas Municipales Delegadas el año anterior: LP 18-05-58 p. I . CD 03-04-59. Maya Botero 
fue representante estudiantil al Consejo en 1957. Obró Vélez Escobar "en defensa del 
restablecimiento de un servicio público", suspendido por razón de una orden ministerial, hecho 
insólito que era una flagrante violación de la Constitucióny las leyesy un hecho que conculcaba 
en materia grave legítimos derechos de una amplia zona del Departamento: CD 11-05-59. LP
06-05-59 p.4.
243 LP I I -04-59 p. J ; HELG 46-57. p. 132; LP 20-09-54 p .l.
244 LP 09-12-57 p .l; LP 15-01-59 p .l; HELG 58-80. p .l37.
245 LP 09-02-59 p. I ; LP 19-03-59 p.4. Entrevista: LP I I -04-59 p. I .
246 LP 26-03-59 p. I ; LP I I  -04-59 p. I ; Editorial: LP 18-04-59 p.4. El Presidente señaló que 
mantuvo a Arango Londoño en la gobernación porque era imposible un cambio en las circunstancias 
de orden público presentadas inmediatamente después de su nombramiento como Ministro de 
Agricultura, cuando se requería su experiencia en el manejo de las complejas situaciones ligadas 
a la cosecha de café, época de los más graves delitos; lograda una relativa calma le llamó de nuevo 
al ministerio: LP 20-06-59 p. I .
247 LP 09-05-59 p.5; CD 11-05-59. El Comité incluía representación de los colegios: LP 13- 
05-59 p. I . El comportamiento de los universitarios durante el paro fue resaltado como ejemplar, 
así como la forma en que atendieron al llamado para reanudar clases al cesar el mismo: LP 12-05-
59 p .I. LP 20-06-59 p .l.
248 LP 10-07-59 p.5 ; LP 02-08-59 p. 16 ; LP 30-08-59 p. 18.
249 LP 10-08-59 p.4. Entrevista: LP 11-09-59 p .l; Entrevista: LP 24-10-59 p .l.
250 Artículo tomado de El Catolicismo: LP 04-07-59 p.4j Rodrigo liménez Mejía, Bogotá: LP
27-08-59 p.4.
251 Res.OI de la FEIM de 2 1-04: Acta de 22-04-58.
252 La entidad se había dirigido a las principales instituciones financieras e industriales solicitándoles 
incrementar el fondo acumulativo destinado a la concesión de becas permanentes, iniciado con 
un donativo de cien mil pesos otorgado por el Banco de la Repúblicay pidió ayuda a determinadas 
empresas (aporte de aceroy estructuras metálicas a las siderúrgicas, vehículos a las importadoras
o ensambladores, etc.) para atender necesidades de la universidad. Ecopetrol aportó un millón de 
pesos para el mejoramiento de los servicios de la Facultad de Minas de Medellín, pero todas las 
demás facultades se hallaban urgidas de apoyo; se esperaba un aporte de todas las empresas, los 
profesionales y  los hombres de negocios: LP 09-05-58 p. I .
is3 Circular 02 de la FEIM: Acta de 12-05-58.
254 LP 12-07-58 p .l; LP 13-07-58 p.2; LP 03-09-58 p .l; LP 06-09-58 p .l. Participaron 
delegados de la facultad. LP 23-08-58 p. I .
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255 HELG 58-80, p. 140; SILVA, 1989a, p.219.
256 LP 04-03-59 p .l; LP 12-03-59 p .l.
257 LP 09-06-59 p.4. La universidad situó pasajesy otorgó viáticos: CD 02-06-58. CD 02-06- 
59; Acta 22-06-59. Por Res.R de 16-06-59 se destinó dinero para el viaje.
258 LP 08-04-59 p. I ; LP 06-05-59 p.4; LP 28-05-59 p. I : LP 11 -09-59 p. I ; LP 20-09-59 p. I ; 
Editorial: LP 27-09-59 p.4.
259 Quedó desierto el grado de honor del año 1955: Acta de 11 -12-56. |orge Ramírez obtuvo 
también la beca de estudios en el exterior que se otorgaba al estudiante Que obtenía el más alto 
puntaje de calificaciones durante la carrera: CD 09-59. Acta 18-12-59. A  Gómez Upegui le fue 
entregado en el salón de grados del nuevo edificio de la facultad y  se anunció en la prensa; recibió 
además una condecoración otorgada por la SCIA durante la fiesta del ingeniero.: LP 19-12-59 
p. 13; le correspondió la beca de estudios en el exterior: Res.SD 01-61. Obtuvieron matrícula de 
honor Eliécer Gómez Aguirre y Alfredo Robledo Isaza en 1950: Res.CD 22-03-50. En 1951 
ambos la obtuvieron nuevamente, así como Mario Corrales Giraldo: Acta de 1951. En 1953 les 
correspondió a Hugo Maya Botero, Germán laramillo Arangoy Alfredo Robledo lsaza: Res. de
04-53. En 1954 a Jorge Ramírez Giraldoy Germán (aramillo A.: Res.R. En 1955 se adjudicaron 
a Jaira Gómez Aguirre, )orge Ramírez G .y )ubal Estrada: Acta de 03-03-55. En 1956 las obtuvieron 
Francisco Javier Gómez Upegui, jorge Ramírez G. y  Jubal Estrada.
260 Acta de 20-03-50; Res.-51; Res.R de 12-04-55y  de 05-56: Res.R de 22-03-57; CD II-
07-63; CS 09-04-59. Existía la Federación de Estudiantes de Ingeniería de Manizales -FEIM- 
cuyos miembros presentaron renuncia para que el Consejo Estudiantil que debía elegirse conforme 
al nuevo estatuto orgánico de la universidad no encontrase obstáculo para el desarrollo de sus 
funciones. Directiva de la FEIM: Presidente Gustavo González, Secretario Rodrigo Arango S., 
Delegado al Consejo Directivo )orge Ramírez G .y  )orge E. Mejía B., )airo Gómez A., Rodrigo 
Ocampo O., Hugo Pérez H .y Oscar Hoyos G.- Res. 05 de la FEIM: Acta de 19-05-58. Consejo 
Estudiantil integrado por Hernán Martínez, Rodrigo Ocampo de año segundo, jorge Enrique 
Mejía, Rodrigo Ocampo de año cuarto, Oscar Hoyos y  Néstor Mejía: Res.R de 04-03-58. A  
partir del Decreto Legislativo 0136-58, Estatuto Orgánico, cambiaron las condiciones de 
representación de los estudiantes al Consejo de la Facultad y  se mantuvo el derecho a beca para 
el estudiante con mejores calificaciones en su carrera. CS 23-05-58. El nuevo Estatuto Orgánico 
determinó que en cada unidad docente habría un Consejo Estudiantil formado por un alumno por 
cada año de estudios, elegido entre Quienes llevaran sus cursos académicos completos: la reunión 
de los Consejos constituía la Asamblea Estudiantil. Conformaron la directiva del Consejo Estudiantil 
lavier Restrepo B., Alfredo Escobar, Hernando Vallejo, Roberto Uribe Duque, Saúl Wagembery 
Jairo Gómez. El Presidente era Roberto Uribey el Secretario Saúl Wagember: Res.O I del Consejo 
Estudiantil de 23-06-59.
261 Es la primera vez Que se habla de representación profesoral en las actas: Acta 07-03-51. 
Robledo obtuvo 18 votosy Armando Chaves 3: CD 3 1 -10-53. En las elecciones profesorales 
Antonio Alvarez Restrepo obtuvo 16 votos en la facultad como candidato al Consejo Directivo 
de la Universidad: CS 15-10-55. Chaves obtuvo 7 votos, Julio Robledo Isaza 5y  Mario Vélez 
Escobar 2: CS 04-1 1-55. Acta 14-01-58.
262 Murió el 14 de octubre: el día 27 el Consejo de la Facultad emitió una resolución lamentando 
su muerte: Res.R., Res.D; CD I 1-12-5 I: CD 27-03-52: CD 03-04-52: Res.R de 09-12: 
Res.R de 17-06-53.
26i Res.R que determinó las denominaciones y  asignaciones de los cargos del personal 
administrativo de Medellín, Palmiray Manizales. La Res. 878-55 creó los cargos administrativos 
de la facultad, fijó sueldosy nombró al personal. En la nómina de personal administrativo figuraba 
una Mecanógrafa II encargada de la biblioteca, pues cuando el puesto de mecanógrafa fue creado 
aún no existía esa dependencia: CD 20-08-56. CD 23-04-57; CS 2 1-02-56.
264 CD 2 1 -1 I -58. Mediante Res.R 06-59 fue ratificado el personal administrativo Que venia 
laborando en la facultad, efectuando los nombramientos simultáneamente. Res.R; CD 07-10- 
60; Res.R 19-08-59.
265 LP 26-03-55 p .l: LP 03-06-55 p.6 : LP 12-09-56 p.8 : LP 19-02-59 p .I;01-05-60 p.2.
266 LP 17-03-52 p.6 : LP 13-08-52 p.4: LP 28-08-58 p.4: LP 16-02-55 p.2: LP 25-10-55 p.5.
267 LP 03-08-57 p. 12: LP 27-10-58 p.8 . En el primer programa de Extensión Cultural por la
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radio universitaria en 1959 se hizo un homenaje a Santo Tomás de Aquino e intervino el director 
de la sala de música Alberto Londoño: LP 10-03-59 p.5. LP 12-03-59 p. I ; LP 19-04-59 p. I ; 
LP 24-04-59 p. I . Los viernes se emitía un programa católico: LP 25-09-59 p. 15.
268 CR 13-11 -59: CR 23-11 -59. LP 02-12-59 p. 1. Fue presidido por Vicente Pizano Restrepo. 
Vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y  Gustavo Robledo Isaza Presidente de 
la SC lA y la secretaría estuvo a cargo de Alfredo Batemany Enrique Gómez Gómez, secretarios 
de las respectivas asociaciones. El evento rindió memoria al ing. caldense Alberto Arango Tavera 
e hizo una declaración con motivo de la muerte de Alfonso López Pumarejo. Programa. Orden 
del día. temario, elección de dignatarios, saludos: LP 04-12-59 p. 1,4. Entrevistas y  banquete en 
el Club Manizales: LP 05-12-59 p. I.
269 CD 22-09-59; CD 01 -10-59. CR03-59 información del Decano de la Facultad de Psicología 
de la sede central. LP 19-12-59 p. 13. Estudiantes graduados: Oficina de Planeación. Otra fuente 
reporta 6 graduados en 1959: CD 19-10-64; LP 17-11 -59 p. 1: LP 09-12-59 p. I : LP 10-12-
59 p. I ; LP 11 -12-59 p. I ; LP 04-12-59 p.5.
270 LP 04-06-56 p.3; LP 09-12-59 p.4.
271 CD 24-05-50; Acta 11 -08-50; CD 05-09-50. En octubre se estaban elaborando los pedidos, 
ya revisados por los jefes de los Departamentos de la Facultad de Ingeniería de la sede central: 
CD 20-10-50. CD 11-12-51.
272 CD 26-02-51; CS 12-06-51; CS 16-03-51; Res. de 29-10-51; CD I I -12-51.
273 CD 18-03-52; CS 21-03-52; CD 31-03-52. Al Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas un nivel de precisión: CS 22-03-52; a la Secretaria de Obras Públicas Municipales un 
tránsito: CS 12-05-52; a Carreteras Nacionales un motor para el curso de maquinaria: CS 20-
05-52; CS 28-05-52.
27,1 LP 07-08-52 p. I ; CD 03-09-52; CS 19-11 -52.
275 Res. de 18-12-52; LP 27-03-53 p. I ; Res. de 53; Res. de 0 1 -09-53.
276 CS 05-04-54; LP 02-09-55 p.3. El conserje Hernando Palacio Moreno: CD 23-04-57. El 
alumno Néstor Mejía Bermúdez CD 23-09-57. A  la Empresa Siderúrgica de Paz del Río, al 
Banco de la República, a la Compañía de Petróleos Shell y  al Servicio Geológico Nacional del 
Ministerio de Minasy Petróleos: CS 11-03-58; CS 20-03-58. Se recibieron de la Shell-Cóndor 
S.A. en Casabe, Barrancabermeja, 3 muestras de petróleo crudo: CS 23-04-58.
277 Acta 2 1 -03de 1958; Res.D de 28-08-58. Hacia el mes de septiembre el profesor Robledo 
informó sobre los trabajos, consistentes en reventada de bloques de cemento: Acta 05-09 -58; 
CD 20-10-58.
278 4 tránsitos y  6 niveles: CD 09-03-59; CD 17-03-59: CD 04-04-59; CD 11-03-59. El 
Instituto destinó dos tránsitos, un nively otros elementos: CD 17-03-59.
279 Aporte de 5 mil 700 pesos: Acta 02-06-59. Acta 22-06-59; Res.R de 19-08-59; CD 14-
07-59; CS 22-07-59. 3 cilindros reventados: CD 03-04-59.
280 CD 17-05-50; Acta de 08-05-50; Res.R de 02-10-15; CD 08-11-50. La embajada los 
envió una semana después: CD 14-11 -50; el Decano los agradeció como un magnífico obsequio: 
CD 23-11-50; CD 23-11-50.
281 Actas de 30-03y  15-06-51; Acta de 25-03-52. Carta del profesor |aime Parra relacionada 
con las necesidades de la Facultad proponiendo innovaciones: Acta de 15-06-51. CS 20-05-52; 
CS 19-11-52. En 1951, con motivo del centenario de la ciudad, los municipios regalaron a 
Manizales una biblioteca para la "Universidad de Caldas": LP 23-11 -51 p.7. En 1954 la Asociación 
de Periodistas de Manizales planeó una biblioteca universitaria en esa entidad: LP 17-01-54 p.4. 
Se estableció la Biblioteca Aquilino Villegas, que recogía la biblioteca de dicho personaje: LP 25-
02-54 p.4y la Facultad de Medicina recibió la biblioteca "julio Zuloaga", legada por éj mismo: 
LP 05-07-54 p.2. En 1956 se anunció que habría pronto una biblioteca central e imprenta: LP
21-02-56 p.3.
282 LP 10-02-56 p.3,10. Voces universitarias: nuestra Facultad de Ingeniería. Por Luis Enrique 
Giraldo Neira: 15-08-57 p.5; CD 23-04-S7; CD 10-10-57; CD 06-11-57. Dispuso que la 
bibliotecaria la mantuviese abierta durante el horario de los empleados administrativosy permitiera 
la entrada de los estudiantes que quisieran estudiar. Reglamento sobre préstamos, multas por 
mora, exclusión de servicios, uso de libros únicos: Actas de 14-04 y  30-10-58. En 1958 la 
Universidad de Caldas recibió en donación la biblioteca de Rogelio Escobar Angel: LP 2 1 -04-58
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p.4. Había numerosos volúmenes técnicosy jurídicos y  se adelantaba la organización de la biblioteca 
central a cargo de una bibliotecóloga vinculada a la Biblioteca Piloto de Medellín, establecida por 
la Unesco: LP 23-04-58 p.4. La biblioteca central unificaba las existentes, excepto la de la Facultad 
de Derecho, situada en otro edificio y  a cargo de Isabel Romero, estaba catalogada, disponía de 
sala de lectura, tenía un buen número de suscripciones a revistas especializadas: LP 24-05-58 
p.2. Se adquirieron obras de cultura general gracias a una donación de la Embajada Española: LP
07-09-58 p.5. En 1959, como parte de la celebración de la Semana Panamericana en Manizales, 
se firmó un convenio entre la Universidad de Caldas y  la OEA para crear la sección OEA en la 
biblioteca de la universidad, Que recibiría un aporte inicial de hasta mil volúmenes: LP 18-04-59 
p. I . En septiembre se recibió la primera entrega de libros en el primer aniversario de la Conferencia 
Interamericana de Mujeres -CIM- en Manizales: LP 2 I -09-59 p.5. LP 17-1 I -59 p. I . El Cónsul 
de Franciay el Director de la Alianza Colombo-Francesa donaron 450 libros, obras sobre medicina, 
filosofía, letras y  agronomía: LP 19-06-61 p. 15.
283 Fue nombrado el Vocal de los alumnos en el Consejo, Carlos Eduardo Mejía: Acta 24-03-50. 
Se anunció expulsión para los alumnos oue reincidieran: Acta 19-05-50. El alouiler lo cubrían los 
Ing. Guillermo Castilloy Víctor Romero; el Consejo fijó la tarifa: Acta 15-08-50. CS 03-03-51; 
Acta 07-03 -51; CR 11-12-51. María Luisa López v. de Cifuentes estaba encargada de la 
alimentación de los alumnos residentes: CS 16-08-5 I .
284 LP 07-08-52 p .l; CD 14-10-61; CD 19-11-52. CS 17-02-53; Res.-53.
285 CS 1952. En forma exclusiva, practicaba los exámenes médicos de admisión: CD 24-01-53. 
Al Decano, o en su defecto al Secretario, correspondía expedir las órdenes de consulta para 
atención médica: CD 11-04-53.
286 CS 06-02-5 l;C D  12-03-51. Las firmas oue los vendían obraban únicamente como 
intermediarias, con utilidades exageradas Que recargaban el precio de los artículos: CS 19-11- 
52. En 1952 la secretaría vendió: 144 libros, 2 1 títulos, 16 de ellos en inglés, por un valor de mil
360 pesos. LP 02-03-54 p.5.
287 Se otorgaron a Alberto Toro del año tercero, Humberto Carrizosa de segundo. |ubal Estrada 
Robledo de segundo, Samuel Soto Gallego de primer añoy )aime Gómez Aristizábal también de 
primero: Acta 28-02-53. La decisión fue respaldada mediante Res. en la cual se precisa Que a 
partir de entonces la facultad contaría con ese número de becas.
288 CS 07-10-55. LP 10-02-56 p.3, 10. Su propietaria era Esther Julia Sepúlveda: Anexo a CS- 
29-03-58. El Consejo decidió aplicar una circular de 1953 sobre el pago de la mensualidad: Acta
12-05-58. Ese año la sede central indagó por la disposición administrativa mediante la cual se 
cobraba a los residentes la cuota de sostenimiento desde hacía 10 añosy sobre la forma como se 
invirtió el dinero durante el tiempo en Que no se rindió cuenta a la universidad: CD 28-1 1-58. 
Comisión integrada por el profesor Diego Villegas, el secretario de la facultad y un miembro del 
Consejo Estudiantil. La comisión sobre reglamento la integraron un profesor nombrado por el 
Consejo, el Representante Estudiantil al Consejoy un miembro del Consejo Estudiantil: Actas de 
23-03 y  10-04-59. El Consejo Estudiantil nombró a Hernán Martínez y  el Consejo Directivo 
nombró al profesor |orge Manrique Londoño: Acta 02-06 -59. CS 04-06-59; Acta de 29-07-
59. En 1960 el Consejo dio plazo a un estudiante para desocupar las residencias, en cumplimiento 
de decisión del Consejo de las mismas: Res. de 13-05-60.
289 Actas de 02y 22-06-59; CD 13-07-59. En 1961 se contrató la administración con Hernán 
Villa; durante varios años Eliseo Ramírez Hernández la administró por su cuenta; CS 12-12- 
61. CD 02-08-66.
2.0 Seidel renunció desde Boston en enero: CR 02-01 -58. CD 03-01 -58; CD 2 1 -03-58; Anexo 
a oficio S-29-03-58; CS 15-12-58. CD 07-03-59. Según el Gerente de la Caja el problema se 
habría arreglado si el contador hubiera viajado a Bogotá para enterarse del procedimiento para 
rendir las cuentas, solicitud Que en dos ocasiones se hizo al Decanoy que reiteró: CR 09-03-59. 
En busca de una solución el Decano sugirió Que el contador de la facultad elaborara las cuentas 
de la Caja, las cancelaray las reportara cada mesy con el fin de organizar los servicios la facultad 
abrió una cuenta bancaria para pagar a los profesionales que aceptasen las tarifas: CS 19-OS-59. 
CD 17-02-59.
2.1 LP 10-02-56 p.3, 10. Desde 1951, como las Facultades de Agronomía y  Veterinaria iban a 
funcionar en el edificio de la Universidad en el Barrio Belén, la entidad adquirió un moderno bus
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para alumnos y  profesores: LP 22-02-51 p.7. Se reunieron 3 mil 450 pesos y  el bus oye se 
pretendía comprar costaba alrededor de 11 mil: CD 12-12-50. La facultad tenía una cuenta 
denominada "Semana Universitaria" con el dinero recolectado en las fiestas de 1950: CS 19-05- 
52. Acta y  Res. de 25-03-03-52. Costó $ 15.000: CD 26-05-52; CD 30-05-52; CS 17-05-
60. El vehículo fue sometido a cambio de carrocería en Cali en 1955 y  a cambio de motor en 
1959: Res.CF de 11 -55; CS 13-08-59. Una Res.D de 02-61, organizó el itinerario del bus de 
la facultad y  los paraderos.
292 La entrada general costaba 30 centavos por persona: LP 23-06-51 p.8 . CD 10-07-51. En 
1950 se solicitó nuevamente rebaja del 5096 en el valor de las entradas a los partidos del campeonato 
rentado de fútbol que se jugaran en el estadio de Palogrande, esta vez para los estudiantes y  
empleados de la facultad: CS 29-05-50. A  comienzos del año 52 se solicitó al Alcalde permitir la 
entrada de los estudiantes a la gramilla del estadio Palogrande para hacer prácticas deportivas con 
el fin de cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y  la universidad 
acerca de la educación física: CS 26-02-52. El Consejo Directivo del Primer Campeonato de 
Fútbol Interfacultades de la “Universidad de Caldas" invitó al Decano, los profesores^ los alumnos 
de la facultad a la inauguración: CD 13-09-52.
293 CD 28-09-53. Medicina celebró sus fiestas por esos días: LP 28-10-54 p.8 . En septiembre 
hubo 6 notas deportivas sobre el campeonato interfacultades de “basket-ball". CS 28-06 55.
294 LP 17-06-55 p. 10; LP 05-07-55 p.10; CD 28-07-55. La facultad eligió representantes en 
la Federación de Deportes de la Universidad de Caldas a Alfredo Robledo Isaza por el profesorado 
y  a Gustavo Robledo Chavarriaga por el alumnado: CD 02-08-55. En vísperas de la Olimpíada 
programada ese año con motivo del Cincuentenario del Departamento de Caldas se creó la zona 
deportiva especial de la “Universidad de Caldas": LP 12-07-55 p. 13.
295 CR 2 1 -08-57. La Universidad de Caldas hizo eventos de tennis, hockey en patines y  “basket- 
ball” . Titular de página completa: LP 21-08-57 p.9. Junta integrada por Julio Robledo Isaza. 
Gustavo Robledo, Oscar Hoyos y  Armando Ospina: CS 20-02-58; Acta 27-05-58. LP 17-07-
58 p.9. La Universidad de Caldas estaba construyendo campos de fútbol y  béisbol cerca a las 
residencias universitarias e instalaba una cancha de voliboly una piscina olímpica: LP 01-10-58 
p.4. La entidad asistió a los Primeros Juegos Universitarios, actividad que tuvo amplio despliegue 
de prensa. A  mediados del año el Coordinador de Deportes de la Universidad visitó la facultad 
durante dos días gracias a la gestión del Rector: Acta 03-06 -58. Comunicación del Director del 
Departamento de Educación Física y  Deportes de la Universidad de Caldas Alberto Saldías A.: 
CD 03-09-58. LP 09-1 1-58 p.9.
296 Fundación encargada de representarlas en el Comité Deportivo Universitario Colombiano - 
CODUC-y la Asamblea Deportiva Nacional Universitaria: CD 03-03-59. Las reinas del deporte 
de cada universidad, los Departamentos de Educación Física o los Clubes Deportivos, eran los 
llamados a reunirsey constituirla: CD 04-59. En el equipo de la Universidad Nacional participaban 
figuras que estuvieron en los juegos suramericanos de Limay en el de la Universidad de Caldas un 
jugador que actuó en Caracas: LP I i -04-59 p.8 .
2> La II Asamblea Deportiva Universitaria, que reunió delegados de las 25 universidades del 
país, programó los II luegos Nacionales en Cali del 20 de julio al 2 de agosto con la participación 
de todas las universidades afiliadas al CODUC: CD 04-59. Se solicitó a Carlos Carrillo fabricar
16 pares de guayos: CS 16-04-59. CS 16-05-59: CS 25-05-59: CD 18-05-59. En 1960 el 
Club de Tiro de Manizales se propuso divulgar entre los universitarios ese deporte y  solicitó 
promover la inscripción de estudiantes. Estaba presidido por Luis Carlos Giraldo: CD 29-04-60.
298 CD 13-04-50; CD 04-05-50: Acta 27-07-51; CD 27-07-51. Un aparato marca RCA Víctor 
modelo sénior. Se solicitó enviar semanalmente dos o tres cintas: CS 18-05-53. Con ocasión de 
un espectáculo programado en la Plaza de Toros: 17-03-53; un Concierto en el Teatro Olympia: 
CS CS 16-04-53: la presentación de la Compañía de teatro de Carmen Amaya: CS 12-08-54;y 
del tenor Tito Schipa: CS 24-08-54; LP 17-03-54 p.2; LP 13-03-55 p.4. Cátedra ordenada por 
el gobierno nacional: LP 09-02-55 p.9. LP 26-03-55 p. I .’ Curso de iniciación musical: LP 06-
04-55 p.3. Concierto de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de Caldas Aviso: LP 
29-09-55 p .!. LP 01-03-56 p.5. Era un notable matemático francés invitado a Colombia por el 
Fondo Universitario para dictar conferencias. Aviso del Departamento de Extensión Cultural de la 
Universidad de Caldas: LP 14-07-56 p. 1,4.
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299 lp  09-02-57 p. I . Se presentaron los Coros Polifónicos: LP 29-04-57 p.4, Se desarrolló un 
Seminario de Artes Plásticas: LP 14-06-57 p. I; LP 15-06-57 p.4 Se dictó un cursillo para 
mujeres como preparación para participar en el plebiscito nacional. Intervinieron el Secretario 
General de la Gobernación Humberto Mejía, Ramón Marín Vargas, Otto Morales Benítez, Alfonso 
Muñoz Botero y  Daniel Henao Henao; las clausuró el Arzobispo Concha C.: LP 31-10-57 p. I . 
Disertaron en el Aula Máxima los rectores de la Universidad de la Gran Colombia Belisario 
Betancury de la Universidad Pedagógica Diego Tovar Concha: LP 11-08-57 p.5. Marta Traba 
dictó una conferencia sobre las proyecciones del arte moderno: LP 27-09-57 p. I. CD 19-07-
57 ; LP 08-03-58 p.4: LP 2 1 -04-58 p.4: LP 23-04-58 p.4. LP 28-08-58 p.4:12-09-58 p.5. 
500 CS 23-06-50: LP 25-06-50. P4. Se reunieron 3 mil 450,50 pesos: CD 12-12-50. Contó 
con la presencia de la Orquesta “Ritmoy luventud", sus cantantes Hernando Muñozy Ricaurte 
Gómezy otros artistas de la ciudad: CD 02-08-50. En 1947 fundaron el Club, entre otros, César 
laramillo, Guillermo Gómez Salgado, Gabriel Hoyos, Hernando Grisales, Alfonso Escobar, Lázaro 
Arbeláez, Héctor Alvarez, Gonzalo Sánchez, Néstory Humberto liménez Hoyos, Conrado Vallejo 
y  Samuel Orozco: LP 18-12-48 p.7.
!01 Se indicó que seguiría celebrándose anualmente: LP 03-04-51, p. I . Un paseo a Los Termales 
de Santa Rosa: la Universidad cubrió todos los gastos. Res.D de 07-06-51. En 1953 se efectuó 
el 8  de junio un paseo al Hotel de Turismo de la Rochelay en 1954 otro paseo a Cambia: Res.D. 
LP 28-07-55 p.9. Compitieron seis "jumentos" llevando sobre sus lomos a seis profesores del 
Alma Mater, entre quienes estaban el profesor de la Facultad de Ingeniería Mario Vélez E. y  
Ernesto Gutiérrez A. y  como preparadores participaron el Rector, el Secretario General y  el 
médico Hermann Bueno: LP 29-07-55 p. I I . LP 06-08-55 p. I . LP 24-08-57 p.4; LP 29-08-57 
p.4. Día de campo en Cartago el 24 de agosto.
302 LP 25-08-58 p.4: Acta de 26-08-59. En la misma fecha el Consejo expidió una Res. de 
saludo a los Delegados al Congreso; LP 27-08-58 p. I : CD 2 1 -08-59; LP 22-08-59 p. I . Res.R 
de la Universidad de Caldas de 08-59: CD 03-09-59. Las fiestas de la Universidad de Caldas 
siguieron recibiendo despliegue año por año en las páginas de La Patria.
CAPITULO III
Fortalecimiento y  Consolidación de la Universidad Nacional de Manizales
1 HELG, Aliñe. La educación en Colombia 1918-1957; una historia social, económica y  política. 
Fondo Editorial CEREC, Bogotá, 1987, p. 201, 198.
2 OCAMPO, (osé Antonioy otros. “La consolidación del capitalismo moderno ( 1945-1986)". 
En: OCAMPO. losé Antonio (compilador). Historia económica de Colombia. Segunda edición. 
Siglo XXI Editores -Fedesarrollo, Bogotá, 1988, p. 256. 259.
3 Un incremento de la productividad cercano al 296 anual permitió aumentar la producción no 
cafetera en un 15096 durante estos años. La agricultura empresarial pasó de representar el 1996 
del área sembrada a comienzos de los años cincuenta a 4 196 eti la segunda mitad de la década del 
setenta, gracias a la modernización de viejos cultivos (arroz, algodón, caña de azúcar para refinación, 
bananos para exportación y  cacao) y  a la introducción de nuevos productos comerciales (sorgo, 
soya y  palma africana, en particular). En el lado opuesto, algunos cultivos tradicionales y  mixtos 
(maíz, trigo, fríjoly panela) redujeron el área sembrada en términos absolutos, pasando de casi un 
6396 de las siembras en los años cincuenta a cerca de una tercera parte a fines de los setenta. 
Otros cultivos tradicionalesy mixtos (papa, tabaco, yuca y  plátano) tuvieron un lento crecimiento 
en los cincuenta y  sesenta y  un gran dinamismo en los años setenta. La participación de los 
cultivos comerciales en el valor de la producción agrícola no cafetera pasó de 1796 a comienzos 
de cincuenta a 4096 a fines de los setenta, gracias al aumento en las áreas sembradas y  a los 
cambios tecnológicos. La tecnificación, en particular el uso de maquinaria, insumos químicos y  
semillas mejoradas,y la adecuación de tierras para facilitar el riego, drenaje, aradoy cultivo de los 
suelos produjeron rendimientos crecientes: OCAMPO, op.cit., p .28 l. El área de pastos pasó de
16.3 millones de has. en 1950-1954 hasta 22.2 millones en 1970-1974, un ritmo de expansión 
superior al de la producción cafetera pero muy poco dinámico comparado con el de la agricultura
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no cafetera, especialmente los cultivos comerciales: OCAMPO, op.cit., p.283.
4 Se desconocían prácticas agrícolas como el uso de germinadores y  almácigos, abonos, 
insecticidas, maquinaria agrícola y  control de la erosión, las labores eran muy intensivas en mano 
de obra e ineficientes y  se producía predominantemente en unidades pequeñas (63.996 del área 
correspondía a cafetales de menos de 10 has., proporción similar o ligeramente superior a la de 
1932), pero en todos los departamentos cafeteros hubo una gran campaña de asistencia técnica, 
educación de los agricultoresy crédito subsidiado para difundir nuevas técnicas de cultivo, producto 
de casi veinte años de investigaciones del Centro Nacional de Investigaciones del Café. CENICAFÉ: 
OCAMPO. op.cit., p.287.
5 OCAMPO. op.cit.. p.292.
6 Su participación en el producto interno bruto era del 17.596 segundo lugar después del 
sector agropecuario que cubría el 51.1796: ENCINAS VALVERDE, losé Luis. La estructuración 
de la industria manufacturera en el antiguo Caldas. Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales 
-CIDER-, Universidad de Los Andes. Bogotá Colombia, junio de 1982, p.76, 107.
7 OCAMPO, op.cit., p. 273. En 1968 más de la mitad del valor agregado industrial lo generaban 
sectores productivos conformados por tres o cuatro firmas y  además había conglomerados que 
aumentaban el nivel de concentración, un fenómeno que se acentuó desde la década del sesenta: 
Idem, p.275-276.
8 Las inversiones de la segunda de estas entidades se concentraron en el sector de derivados 
del petróleo. El Fondo Nacional del Café, por su parte, destinó los recursos que invirtió en la 
industria al procesamiento de café (trilladoras y  café Ilofilizado) o a empresas fundamentalmente 
agroindustriales (ingenios azucareros, plantas pasteurizadoras, etc.,), que hacían parte de su 
programa de diversificación en zonas cafeteras. El IFI intervino en los sectores de sustitución 
intermedia, donde tuvo un papel destacado en las industrias del cauchoy minerales no metálicos, 
y  en los sectores de sustitución tardía en la creación de empresas siderúrgicas, automotrices, 
metalmecánicas y  químicas: OCAMPO, op.cit., p.277. El capital extranjero fue decisivo en las 
empresas productoras de papel, cauchoy productos químicosy se destacó en las metalmecánicas: 
Idem, p.278. Idem, p.264.
9 OCAMPO. op.cit., p.265.
10 El impacto de una devaluación efectuada por el gobierno de Valencia sobre el nivel de 
precios, la escasez de alimentos y  el alza de salarios decretada en respuesta a las protestas 
populares aceleraron la inflación en 1963, eliminando el efecto real de la devaluación. Mientras 
entre I958y 1962 el crecimiento anual fue del 5.596, entre 1962y  1966 fue de 4.696; la tasa 
de desocupación en Bogotá aumentó del 7 al 896 en 1963-1964 a más del 1296 en 1967,y  en 
abril de dicho año superó el 1696 y  en otras ciudades del país (Medellín, Cali, Barranquilla y  
Manizales) alcanzó niveles del 15 al 1896. Las medidas de Lleras Restrepo incluyeron un rígido 
control de importaciones, el sistema de devaluación gradual y  la eliminación del mercado libre 
de divisas: OCAMPO, op.cit., p.265-268.
11 OCAMPO, op.cit., p.300, 299, 303. En los años cuarenta el número de éstos entes estatales 
se elevó a 18, en la década del cincuenta a 32y en los años sesenta a 43; en la década del setenta 
sólo fueron creados 17: Idem, p.304. En el frente productivo se destacó la creación de empresas 
industriales por medio del IFI y  en los servicios públicos la construcción de grandes proyectos 
hidroeléctricos en que participaron la nacióny algunos gobiernos seccionales: Idem, p.304-305.
12 OCAMPO. op.cit., p.306.
13 Al parecer a comienzos de los años sesenta el nivel real de los salarios de los trabajadores 
agrícolas era apenas similar al de la década del treinta. En 1964, mientras el 10% más rico de la 
fuerza de trabajo rural (incluidos los propietarios ausentistas) recibía el 4896 del ingreso, la 
proporción correspondiente en las ciudades era del 4 196. En el sector urbano la Industria 
manufacturera, el Estado y  otras actividades generaron una fuerte demanda de trabajadores 
calificados, cuyos ingresos reales mejoraron notablemente pero la situación del 5096 más pobre 
de la población urbana fue menos favorable hasta mediados de los años cincuenta. Desde entonces 
los salarios reales de todos los trabajadores urbanos se elevaron en forma sostenida: OCAMPO, 
op.cit., p.327-328. Idem, p.300.
14 MOLINA, Gerardo. Las ¡deas liberales en Colombia. Tomo 3, Editorial Tercer Mundo. Bogotá, 
1974. p.285-286.
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ls Idem, p.319.
16 PECAUT, Daniel. Ordeny violencia: Colombia 1930-1954. Siglo XXI Editores CEREC, Bogotá, 
1987, p.508-509.
17 Según Robert Arnove en 1958 había aproximadamente 1.700.000 estudiantes matriculados 
en todos los niveles del sistema escolary en 1974 eran más de 5.000.000: había 38.000 escuelas 
atendidas por cerca de 200.000 maestros. La matrícula de primaria pasó de 1.493.128 a 
3.844.128y la de secundaria de 192.079 a 1.338.876: HELG, Aliñe. "La educación en Colombia, 
1958-1980". En: La nueva historia de Colombia. Volumen IV Planeta Colombiana Editores. 
Bogotá, 1989b, p. 136. Idem, p. 135. Es significativo Que los tres Presidentes de la República de 
1946 a 1957, Ospina, Gómez y  Rojas, fueran todos ingenieros: HELG. Aliñe. "La educación en 
Colombia. 1946-1957". En: La nueva historia de Colombia. Volumen IV Planeta Colombiana 
Editores. Bogotá, 1989a, p. 132-133.
18 VALENCIA LLANO, Albeiro y  Alberto GÓ M EZ GIRALDO. Evolución histórica de la 
Universidad de Caldas. Edición de la Universidad de Caldas, 1994, p.94.
”  HELG. 1989b, p. 137-138.
20 Organismos como el programa de la Alianza para el Progresoy los Cuerpos de Paz: HELG, 
1989b, p. 138.
21 Idem, p. 136.
22 Entre 1960y 1967 el país recibió 48 millones de dólares para el fomento de la educación, 28 
de los cuales se invirtieron en la educación superior: Idem, p. 138. Citado en : Ibídem.
23 Idem, p. 136.
2,1 Idem, p. 140.
25 En la elección para Presidente en 1962 los sufragios llegaron sólo al 4996, en la de 1966 al 
3696 y  en la de 1970, particularmente reñida por la presencia de la Alianza Nacional Popular - 
ANAPO- Que tuvo entonces su momento cenital, alcanzaron al 52.5396: MOLINA, op.cit., p.322. 
SILVA LUIAN. Gabriel. "Lleras Camargoy Valencia: entre el reformismoy la represión". En: La 
nueva historia de Colombia. Volumen II. Planeta Colombiana Editores, Bogotá, 1989a, p.223, 
225-227.
26 La muerte de Efraím González en junio de 1965 cerró un ciclo de casi seis años de actividad 
bandolera. De la acción contra las zonas de autodefensay de la toma militar de Marouetalia en el 
primer semestre de 1964 surgieron las FARC. En 1965 inició operaciones el Ejército de Liberación 
Nacional, de orientación castrista. reforzado luego ideológicamente con el ingreso del padre 
Camilo Torres. Entre 1964y 1965 se gestó el Ejército Popular de Liberación, como producto de 
un rompimiento interno del partido comunista: SILVA, 1989a,-p.230.
27 SILVA, 1989a, p. 234, 235. Rojas redujo sus elegidos al nombre del manizaleño Fernando 
Mazuera Villegas, Quien aceptó la postulación, pero con la condición de Que los demás grupos de 
la oposición le dieran su respaldo, lo Que no se logró: SILVA LU|AN. Gabriel. "Carlos Lleras y  
Misael Pastrana: reforma del Estado y  crisis del Frente Nacional". En: La nueva historia de 
Colombia. Volumen II. Planeta Colombiana Editores, Bogotá, 1989b, p.237. Idem, p.238.
28 SILVA, 1989b, p.246.
29 SILVA, 1989b, p.247-248. Los latifundistas, en especial los costeños, aprovecharon las 
circunstancias para debilitar el esfuerzo de redistribución de tierras, paralizar el INCORAy cuestionar 
políticamente la estrategia social para el campo, en una reedición del conflicto entre técnicos y  
políticos, agudizado por el enfoQue tecnocrático oue le dio Lleras Restrepo al manejo de las 
decisiones del Estado: Idem, p.250.
30 SILVA, 1989b, p.250, 253. En sólo cuatro de las veintidós ciudades más grandes del país 
Pastrana logró obtener una votación superior a la del candidato de la ANAPO. y  no eran las más 
importantes. El resultado electoral demostró Que no se había logrado captar a los sectores sociales 
mayoritariosy más desestabilizadores, los sectores pobresy medios de las ciudades: Idem p.255.
31 SILVA, 1989b, p.256. La organización campesina adelantó una reforma agraria de hecho a 
través de invasiones, recuperación y  toma de tierras, conflictos Que enfrentó la administración del 
Presidente Lleras Restrepo. especialmente en sus dos últimos años, y  Que adquirieron mayor 
dinámica en el siguiente período: SILVA, 1989b, p.247-248; 260.
32 PECAUT. Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988. Siglo XXI Editores, 
Bogotá, 1988(7), p. 155.
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33 PECAUT, 1988, p. 11. 22. 25-27.
34 RUEDA R, |osé Olinto. "Historia de la población de Colombia: 1880-2000". En: Nueva 
historia de Colombia. Volumen V Planeta Colombiana Editores, Bogotá, 1989, p.368. En 1964 
la cabecera municipal contaba con 190.036 habitantes y  la urbana disminuyó a 31.880 y  en 
1973 con 207.607 en la zona urbanay 3 1.533 en la rural. La tasa de crecimiento anual intercensal 
de Manizales sobre 1951 fue de 4.28%.: RESTREPO ABONDANO, Ignacio. 50 años del desarrollo 
económico de Manizales. Talleres de Editores S.A., Manizales, 1995, p .2 l. Porcentaje de 
crecimiento hasta 1973 del 0.04%: Idem, p.22. En 1964 Bucaramanga sumó 229,748 habitantes 
y  en 1973 Cúcuta tenía 290.852: Idem., p.201.
35 Este sector puede subdividirse en educación (jardines infantiles, escuela primaria, secundaria 
y  universidad), salud (clínicas, hospitales y  puestos de salud), hoteles y  restaurantes, actividad 
inmobiliaria y  de alquiler, y  por último, profesiones liberales tales como el derecho, contaduría, 
ingeniería, arquitectura, etc. Ocupaba en 1961 9.367 de las 29.661 personas económicamente 
activas. Datos de 1973 de Manizalesy Villamaría dan una población activa de 64.675 personas: 
RESTREPO, op.cit., p. 190. Idem, p.30-31.
36 El Cable funcionó hasta 1961: Idem, p. 153. Había centenares de vehículos de servicio público.
104 buses para el servicio urbanoy 650 automóviles de servicio público: Idem, p. 160. Idem, 
p.72; ídem, p. 155.
37 Las Empresas Públicas fueron creadas en 1962; respondían al desarrollo de la ciudad y  se le 
encargaron la administracióny prestación de los servicios de acueducto, aeropuerto, alcantarillado, 
aseo, cantera, fábrica de tubos, matadero, plaza de ferias, plaza de mercadoy teléfonos: Idem, p.
38, 193. En 1962 se disponía de 189 kilómetros de red del acueducto: Idem, p.40. El alcantarillado 
fue construido en la década del veinte con cálculos para unos cincuenta mil habitantes, no tuvo 
ninguna expansión significativa distinta de las ampliaciones para los barrios de alta categoría; 
Manizales tenía ya más de 250.000 habitantes: OCAMPO, losé Fernando. Dominio de clase en 
la ciudad colombiana. Editorial Oveja Negra, Medellín, 1972, p. 109. Idem. p. 169-170. En 
1969 el 57.3% de las viviendas no cumplían las condiciones mínimas para una vida humana 
normaly de cierta seguridad en el tiempo: según los datos de las Empresas Públicas el 48% de las 
viviendas de Manizales no contaba con servicio de agua, el 59.0% no tenía sanitariosy el 58.8% 
carecía de ducha: OCAMPO, |.F, op.cit., p. 185. Entre 1969y  1971 se construyó la primera 
etapa de la planta de tratamiento del río Chinchináy se proyectó el Plan Maestro de acueductoy 
alcantarillado, desarrollado a partir de 1973: RESTREPO, op.cit., p. 40. En la Chec se añadieron
135.000 kw de la central de San Francisco. En 1970 Manizales constituía el centro de la 
interconexión nacional ya que la Chec enlazaba las líneas Esmeralda-Yumbo (Valle); Esmeralda- 
Mesitas (Cundinamarca) y  Esmeralda-San Carlos (Antioquia); así mismo, en 1970 la empresa 
comenzó los estudios sobre la hidroeléctrica La Miel: Idem, p. 113. El sistema Chec abasteció a 
Caldas y  tuvo sobrantes para exportar al Valle hasta i 972 cuando se vio obligado a realizar 
compras: Idem, p. 118. A  comienzos de la década del sesenta se montó la central telefónica de 
Belény se inauguró en 1970 el discado directo: Idem. p.43. 44.
38 Santa Elena, Argentina, La Estrella, Fátima, Pío XII, Persia, Buena Esperanza, El Bosque, La 
Castellanay La Francia en 1960; Asís, Avanzada, San Ignacio, San lorge. Estrada. Las Delicias. El 
Sol. Minitas, La Sultana, Alta Suiza, Los Rosales, La Rambla. Belén, Arboleda, Palermo, Milán, 
Betania, San Fernando, Malabar, Aranjuez, Colombia. Cervantes, González, Centenario, Vivienda 
Popular, Batallón, Colsegurosy Viveros en 1970: RESTREPO, op.cit.. p.34-35. En 1964 había 
27.084 viviendas en la cabecera municipaly en 1973 eran 34.103, mientras en la zona rural 
disminuyeron; la vivienda bajó de 4.991 en 195 I a 3.783 en 1973: Idem. p. 169. Hechas con 
materiales de construcción deleznables o de poca duración, no aseguraban la estabilidad de la 
vivienday carecían de servicios: OCAMPO. |.E, op.cit., p. 185. RESTREPO. op.cit., p. 165. Un 
índice pertinente muestra que mientras en 1970 se construían en Bogotá 2.320.622 m2, en 
Medellín 665.931, en Cali 583.728, en Barranquilla 292.438y en Cartagena 96.675. Manizales 
sólo alcanzó la cifra de 85.223 m2: Idem, p. 170.
39 En 1962 el 85, i % de las explotaciones agrícolas abarcaba el 40.7% de la superficie; la ganadería 
correspondía al 12.0% de las fincasy el 53.5% de la superficie; los cultivos permanentes abarcaban 
el 26.0% de la extensión. Al café estaba dedicado el 76.5% de las fincas, el 80.8% de las cuales eran 
manejadas por los propietarios. Había 2.783 explotaciones agrícolas en una extensión de 45.451
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hectáreas: DAÑE, Directorio Nacional de explotaciones agropecuarias. Departamento de Caldas, 
Bogotá. 1962. Citado en : Idem, p. 136-137. Manizales en 1961 "tenía una superficie de 11. 147 
hectáreas sembradas en caféy una producción de 6.631 toneladas": Informe de la ANDI de 1962. 
En: Idem, p.62.
40 Idem, p.70. OCAMPO, |.E, op.cit., p. 148. El caficultor usaba mal la tierra, desperdiciaba 
trabajo y  sus métodos contribuían a un agotamiento rápido de los suelos: PALACIOS, Marco. El 
café en Colombia 1850-1970. Una historia económica, social y  política. Segunda edición. El 
Colegio de México-EI Ancora Editores. Bogotá, 1983, p. 463-464. Idem, p.470, 474.
41 RESTREPO. op.cit., p.73. Con una superficie cultivada de 9.815 has. el 11. 196. su producción 
fue de 196.977 sacos (11.8 18.611 kilos) mientras Caldas producía el 18.696. La productividad 
alcanzó los 1.215 kilos por hectárea, cuando el rendimiento promedio en el resto del Departamento 
era de 727 kilos. Caldas y  especialmente Manizales conservaron el primer puesto en materia de 
calidad. De las 9 .815 hectáreas sembradas en café, Manizales tenía 2.000 en caturra en 1970, 
siendo también el primer municipio en tecnificación cafetera -1496 de sus cultivos: Idem, p.73. 
PALACIOS, op.cit., p.457. Ingresos cercanos a 48 mil pesos en fincas del rango 10 a 19.99 has. 
Que correspondían al 13.896 de las fincas cafeteras: Idem, p.458. RESTREPO, op.cit, p.93.
42 GARCIA, Antonio. Geografía económica de Caldas, p. XI y  X II del prólogo. Citado en: 
RESTREPO, op.cit., p. 102.
43 RODRÍGUEZ BECERRA, Manuel. El empresario industrial del Viejo Caldas. Centro de 
Publicaciones. Universidad de los Andes, 1979, p.80-81. OCAMPO, op.cit., p.252. Dado Que 
el país carecía de entidades adecuadas para ampliar el mercado de capitales y  para llevar a cabo 
operaciones de crédito con objetivos industriales, el Banco Mundial recomendó al Gobierno 
Nacional la creación de Corporaciones Financieras privadas desde los últimos años de la década 
del 50: RESTREPO, p. 133. Firmaron el acta de organización de la Corporación el Banco Cafetero, 
la Federación Nacional de Cafeteros, Cementos de Caldas y  Carboníferas de Caldas S.A., la 
Industria Colombiana de Refrigeración S.A., Seguros Atlas S.A., Tejidos Unica S.A., Sucesores 
de |osé de lesús Restrepo S.A., Bernardo Angel Marulanday Carlos Eduardo Mejía, a los cuales 
se sumaron Fábrica de Maderas, Industrias Uribal, Bavaria, Compañía Nacional de Fósforos, 
Incolma, labonerías Hada, Coveta, Fábrica de Avisos de Gas Neón, Iderna, Compañía Colombiana 
de Seguros. Central Lechera, Acerías Manizales, Herramientas Agrícolas, Manufacturas Textiles, 
Hacienda Bohemia, Fósforos Poker; Compañía de Tejidos de Lana Omnes, Prefabricaciones Caldas, 
Industria Licorera de Caldas, Compañía Transmisora de Manizales, Industria de Confecciones 
Aladino, Marco T. Castaño Sucesores y  28 personas naturales. RESTREPO, op.cit, p. 133-135.
44 RESTREPO, |osé : LP 03-02-70. Citado en: ídem, p. 132. Las empresas promovidas por la 
Corporación fueron: Química Suramericana (hoy Derivados del'Azufre), MUBEL, Destilados 
Agrícolas, Arrow. Cauchosol, Acerías Caldas, Válvulas Colombianas. Carbones y  Cokes, Derivados 
Químicos, Fibras Acrílicas, Fundiciones Industriales, Central Metalúrgica, COLOMBIT, 
Compresores, Productos Metalizados, Agrícolas Hawai, Bolígrafos Colombianos "BOLICOL", 
Compañía Manufacturera Manisoly Herramientas Daga de Colombia. Idem, p. 137-138. Durante 
la década del 40 y  del cincuenta los Azúcenos tomaron parte en la fundación de Industrias 
Modernas Ltda. IDERNA, Fábrica de Avisos de Gas Neón Ltda. FANEON, PROMETALES Ltda., 
Cementos Caldas, Industria Colombiana de Refrigeración, Diseñoí’Modernos, Colombian Venetian 
Blind Tapes Ltda. COVETA y  Acerías Manizales : Idem, p. 109. En la década de los sesenta y 
setenta de alguna forma están presentes en la fundación de Manufacturas Textiles S.A. TEXMAN; 
Resortados ae Colombia Ltda.; Química Suramericana, VINIL Ltda.; Destilados Agrícolas; 
Colchones Ltda.;y Tornillos y  Ensambles Ltda. : ARANGO R., Eduardo. "Apuntes para la historia 
industrial caldense". Citado en: Idem, p. 109. Los "Azúcenos” jugaron desde el año cincuenta un 
papel particularmente significativo en el proceso de industrialización de Manizales; los nueve 
individuos conocidos como tales pertenecen a su clase alta, pero solamente la mitad podrían ser 
calificados como pertenecientes a las familias más ricas de la región: RODRIGUEZ B. op.cit., 
p.71. RESTREPO, op.cit., p. 107. Hay dos generaciones de "Azúcenos"; a la primera pertenecen 
Alonso Londoño Arango, Luis González Robledo. |orge Echeverri Mejía, Germán Vélez Sáenz, 
Roberto Ocampo Mejía y  Eduardo Arango Restrepo, luego se les unieron laime Mejía Tobón, 
Gilberto Ospina Ruizy Alberto Arango Restrepo: Idem, p. 108. La familia Gómez Arrubla fundó 
Galvanizados Ltda. e INCOLMA. Del mismo decenio datan Pastelería y  Salchichería Berlín (hoy
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Industrias Rex), Industria Colombiana de Toneles. Productora de Gelatinas PROGELy HERRAGRO. 
Las restantes desaparecieron, creando una crisis en la entidad entre 1968y  1973, cuando se 
liquidaron 7 de las empresas promovidas^ la difícil situación de otras 5 Que requirieron una fuerte 
recapitalización: Idem, p. 137-138.
45 El grupo de empresarios denominados "independientes" por referencia a los “Azúcenos", 
efectuó reinversiones provenientes del comercio en la fundación de empresas: Idem, p. 110.
46 Durante 1954 las ventas representaron un valor de 75 millones y  en 1960 este valor ascendió 
a 173 millones, es decir, un aumento de 13 196: Op.cit., p. 175. Idem. p. 182, 189.
47 Idem, p.68-69. La actividad agropecuaria (57.496 en 1960 y  25.896 en 1975) era la más 
importante en el “viejo" Caldas; la actividad comercial, segunda en importancia en todo el periodo, 
participó con el 22.596 en 1960y  20.896 en 1975, mientras que el sector industrial apenas lo 
hizo con el 12.47, 12.02, 15.64 y  18,14 % en los años 1960, 1965, 1970 y  1975 
respectivamente: Idem, p.76-77
48 Idem, p.79-80. El Concejo Municipal de Manizales aprobó tres acuerdos orientados a la 
exención de impuestos a toda nueva industria en la zona, igual que hicieron en Armenia y  Pereira. 
El progresivo incremento de los precios internosy externos del café debió incidir en la disponibilidad 
de recursos para invertiry en la ampliación de la demanda: Idem, p.81. El uso de tecnología con 
baja composición orgánica de capital constituyó la base del crecimiento y  la diferencia de 
productividad frente a la industria nacional creció notoriamente ( 18% en 1960y  4996 en 1979); 
el salario per cápita tuvo la misma suerte, al igual Que las prestaciones y  otras variables e indicadores. 
La composición de la producción industrial no se modificó sustancialmente de 1960 a 1979 
como sí ocurrió con la industria nacional; mientras en el país la contribución al PIB industrial de 
los subsectores estratégicos alcanzó el 4496 en 1979, en la región ascendió apenas al 2596. Por 
último, la demostración más elocuente del rezago en el crecimiento de la industria regional frente 
al promedio nacional es la gran diferencia en el crecimiento del PIB; en las dos décadas la región 
alcanzó un incremento total de 147.496, mientras que la nación lo hizo en 238.296: ENCINAS. 
Op.cit., p.82-83
45 En el primer caso se transfería nominalmente hasta el 8096 de los excedentes y  en el segundo 
un porcentaje aproximado al 2596 de los excedentes depositados en las entidades financieras: 
Idem, p. 100-10 1. El sistema financiero era un efectivo mecanismo de transferencia de los recursos 
regionales caldenses hacia fuera; mientras a nivel nacional el uso de los depósitos financieros vía 
créditos alcanzaba a 0.695 en 1975 en la región sólo llegó a 0.525. En consecuencia, la región 
perdió en la gestión de 1975 el 57.296 de sus recursos financieros: Idem. p.95. La explicación de 
la situación de la industria caldense, respondería, en este último periodo, a las leyes de concentración 
del sistema capitalista. La concentración espacial de las actividades económicas hace parte del 
modelo de acumulación y  desarrollo vigente en el país; con una fuerte burguesía monopólica Que 
localiza sus empresas con el criterio de mayor aprovechamiento de las economías externas y  
economías de aglomeracióny un Estado q.ue sustenta su reproducción: Idem. p. 100-101. Idem, 
p. 102. El “ viejo” Caldas tiene entonces una tipología no estricta de región periférica: Idem, 
p. 104. La industria regional del “viejo" Caldas tuvo importantes logros entre 1975 y  1979 pero 
su consolidación fue insatisfactoria por la función marginal y  de complementación a la economía 
cafetera, se volvió irreversible su papel en la división nacional del trabajo. Con la producción 
cafetera, una actividad comercial dinámica de apoyo a su reproducción y  un sector industrial de 
complementoy servicio a esa economía cafetera que llenaba algunos vacíos del mercado regional, 
la parte principal del abastecimiento Quedó a cargo de las economías regionales de mayor desarrollo: 
Idem, p. 109, I I I .
so Revista de la Contraloría General de la Nación. Citado en : RESTREPO, op.cit., p.25. Con 
respecto á la universidad se afirmó que en Colombia no existían; funcionaban empresas de dar 
títulos que ni investigaban ni ofrecían solucionesy que estaban llenas de profesores con "dedicación 
total" a la nómina, no al estudioy la investigación. Editorial: LP 03-08-61 p.4.
51 Henao Toro volcó en ellay en el Hospital Infantil su “pasión": LP 13-03-60 p.4. lenaro Mejía 
Arango expuso ante la Sociedad de Mejoras Públicas un amplio análisis: LP 14-09-61 p.3. LP
09-10-61 p.3. |osé Fernando Escobar Angel, Director del Departamento de Planeación Municipal 
renunció al cargo por esa falta de interés. El grupo de investigación se mostró extrañado de la 
poca atención de los gremios económicos, socialesy políticos de la ciudad pues invitadas más de
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80 personas a una discusión sólo 21 se hicieron presentes: LP 10-05-70 p.3. Editorial: LP 11-
05-70 p.4. La SCIA respaldó al dimitente pero en vista de que los estudios fueron dirigidos desde 
el comienzo por el Aro. Escobar solicitó al Alcaldey a Escobar la continuidad en sus funciones: LP 
14-03-70 p.3
32 RESTREPO, op.cit.. p. 108.
53 Cupo que dependía de que se contara con un presupuesto adecuado para formar dos grupos 
de 40 alumnos cada uno: CD 22-09-59; CD 02-63; CD 01-03-60 o CD I 1-07-63; CD 72; 
CD 15-02-60; CD 16-02-60; CS 28-01-60; CS 20-02-60.
54 CD 16-08-60.
55 Su presupuesto ascendió a 4 millones 200 mil pesos: Entrevista. 19-02-60 p. 1; LP 13-
03-60 p.4.
56 LP 12-03-60 p .l. 3.
57 Editoriales El problema universitario: LP I 1-04-60 p.4; LP 12-04-60 p.4. Editorial La crisis 
de la Universidad: LP 29-04-60 p.4.
58 LP 11 -03-60 p. 16. En el décimo aniversario de la Universidad de Caldas hubo campeonato 
de ping-pong, intervención de los decanos en un foro sobre los problemas de Caldas vistos a 
través de la universidad, concierto de profesores del conservatorio en el Salón de Recepciones de 
la Industria Licorera, concurso de oratoria para estudiantes organizado por la Cámara |unior_y una 
recepción ofrecida por la universidad a autoridades, entidades cívicas y  sociales y  al cuerpo 
docente: LP 22-05-60 p. 16; LP 27-05-60 p. 1, 8. En el paro se exigían alza de tarifas del servicio 
de buses urbanosy en las rutas de Manizales a Bogotá y  Medellín. Hubo detenidos: LP 23-05-60 
p. I . LP 24-05-60 p.5 E) día 24 fue levantado el paro: LP 25-05-60 p. I .
El Ing. Gustavo Robledo Isaza, delegado al Congreso informó a una Asamblea de la SCIA 
sobre la ¡dea. surgida a raíz de la promoción de un camino provisional; su financiamientoy el 
costeo de los estudios definitivos de la carretera que lo vencería reunieron a los gobiernos de 
Panamá y  Colombia y  a la presidencia del Comité Directivo Permanente de Congresos 
Panamericanos en busca de la participación estadounidense. Instituto de Ingenieros será creado 
pronto en Manizales, con la cooperación de la ICA. Informe de Rómulo O'Farrill Presidente del 
Comité Directivo Permanente: LP 22-05-60 p. I . CS 07-07-60; LP 30-05-60 p. I .
60 Tendría dos cátedras y  un sueldo de mil 500 pesos más 2 mil por la Decanatura: Acta 15-06-
60. CS 21-07-60
61 Sus recomendaciones fueron estudiadas en las sesiones de 5y  17-08, 18y 2 1 -09y  05-10-60. 
CS 14-07-60. El Consejo presentó como candidatos a Mario Arango Alvarez, Arturo Botero Hoyos, 
lorge Manrique Londoño, Arturo Montes Sáenz, Alfredo Robledo Isaza y  Gabriel Robledo Villegas, 
según orden alfabético. El Representante de los Estudiantes agradeció a Mario Arango Alvarez la 
colaboración^ el interés prestado en la dirección de la facultad durante el período de su decanatura: 
Acta de 27-07-60.
62 Para dictar conferencias sobre ética se acordó invitar al ingeniero |orge Manrique Londoño. al 
padre Francisco Giraldoy solicitar candidatos al Rector de la Universidad de Caldas; se pidió la 
instalación de un timbre con reloj electrónico para indicar las horas de entrada y  salida de clases, 
control de asistencia a los profesores mediante informe mensual de la Secretaría al Consejo 
Directivo, entrega de notas por parte de los profesores un mes después del examen, aviso del 
profesor cuando no pudiera dictar clases y  realización de las clases en una hora.
63 El Consejo comisionó al profesor Alfredo Robledo Isaza y  al Secretario para establecer 
comunicación con el Instituto Tecnológico de Massachussets -MIT- en busca de colaboración 
para el Centro: Acta 05-07 -60. El depósito funcionaría como fondo rotatorio destinado al 
mejoramiento de los laboratoriosy la realización de cursillosy seminarios para postgraduados; 
recibiría donaciones, auxilios presupuéstales, el producido de los laboratoriosy de los servicios 
especiales prestados por éstos, utilidades de contratos, beneficios u honorarios derivados de 
trabajos de miembros de la universidad, intereses por depósitos, acciones, bonos, cédulas 
sin destinación especialy sus gastos serían ordenados por el Consejo de la Facultad: Res.248 
de 19-09-61.
64 CD 10-08-60.
65 LP 02-10-60 p.4. Por Pedro Gutiérrez Mejía LP 29-10-60 p.4. LP 08-10-60 p.4
66 Acta de 05-1 1-60; CD 08-11-60.
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67 CD 19-10-64. Al terminar el año se solicitó al Consejo Académico autorización para otorgar 
el grado postumo y  entregar el diploma correspondiente a sus familiares: Acta de 09-11-60.
68 CD 25-04-61. Debido a la finalización de estudios no se pudo asistir: CS 05-12-61
69 CD 04-02-61;CD 11-07-63; CD 11-10-61.CD 24-03-61. Había 2 extranjeros; los alumnos 
procedían de Bogotá 4. de Antioquia 3, de Bolívar 1, de Boyacá 3, de Caldas 15 1, de Cundinamarca 
2, de Huila 2, de Nariño 3. de Norte de Santander I , del Tolima 2 y  del Valle del Cauca 3. Entre 
los 174 hombres matriculados las edades más numerosas eran 19 y  22 a ños y  19 alumnos tenían 
entre 26y  30 años: las edades eran: 5 de 18 años, 27- años, 22 de 20 años. 19 de 2 1 años. 28 
de 22 años. 22 de 23 años, 22 de 24 años, 8 de 25 años, de 26 a 30 años 19y  más de 30 años 
2. Una joven matriculada en el primer año tenía 19 años y  otra de año cuarto tenía de 26 a 30 
años: CD 12-6l.LP  24-01-61 p.3.
70 Resoluciones de la sede central. Res.CF de 05-61. Hoyos desempeñaba el cargo de Ing. 
Sanitario de la Dirección Departamental de Caldas y  era profesor en la Universidad de Caldas: 
CD 28-08-61. Había 5 solteros. 14 casados. 17 colombianos y 2 extranjeros: CD 11 -61. El 
profesor Mario Vélez Escobar recibió una moción de felicitación del Consejo por la extraordinaria 
labor cultural desarrollada con ocasión de la Séptima Feria Anual de Manizales: Acta de 08-02- 
6 1. Entre los motivos de la medida tomada por el Decano en relación con el profesor Carriazo 
contaron Quejas sobre la manera como dictaba las clases, observaciones del comité estudiantil, 
información obtenida en la sede central, observaciones del director del plan de obras del Comité 
Departamental de Caldas sobre los pobres conocimientos^ escaso criterio de algunos estudiantes 
que colaboraron en el trazado de carreteras de esa entidad e indicios de Q.ue los profesores 
Carriazo y  Osorio usaron la calificación como medio de proselitismo político de izquierda entre 
los estudiantes. Refiriéndose presumiblemente a intervención^ propaganda política de tipo castrista
o comunista el profesor Armando Chaves señaló en carta al Decano Medina que ellas “constituyen 
actitudes que perjudican la serena marcha de la facultad" Que las directivas deberían poder interpretar 
como causales no para destituir a un profesor pero sí para no incluirlo de nuevo en la nómina. 
Hubo una carta de la Sociedad de San Vicente de Paul publicada luego en el diario La Patria que 
el Decano consideró precipitada y  descomedida y  que alteró el conducto regular y  prudencial 
para tratar los asuntos ventilados. Comunicación del Decano Medina al profesor Armando Chaves: 
CD 08-02-62. Hubo una carta de la Sociedad de San Vicente de Paul publicada luego en el diario 
La Patria que la facultad consideró precipitada y  descomedida y  oye alteró el conducto regulary 
prudencial para tratar los asuntos ventilados.
71 Fue acordada la siguiente: Arturo Botero Hoyos, |orge Manrique Londoño, Ernesto Mesa 
Medina, Arturo Montes Sáenz, Alfredo Robledo Isaza. Gabriel Robledo Villegas, en orden alfabético. 
El organismo agradeció a Mario Arango Alvarez los magníficos servicios prestados a la facultad 
durante el tiempo que sirvió la Decanatura: Acta 18-01-61. Mario Arango Alvarez desempeñó el 
cargo de Decano desde el 30 de octubre de 1959 hasta el primero de febrero de 1961. sin 
recibir remuneración. Se solicitó el reconocimiento y  liquidación de los servicios prestados a 
partir del 18 de julio de 1960: CS 22-11-61. Además Sandino le felicitó por la acertada escogencia 
que hizo la Consiliatura pues sus servicios a la facultad le calificaban como uno de los más 
indicados para desempeñar el Decanato: CD 06-02-61. CD 08-02-61. El Consejo Académico 
creó el Consejo Interfacultades; como un Delegado de la Facultad habría tenido inconvenientes 
para viajar, el Decano solicitó asignar esa labor al Ingeniero Sandino Pardo. Acta de 12-04-61. 
En febrero la prensa señaló que fueron bien acogidas las designaciones de Decanos de varias 
facultades de la ciudad: el Exdecanoy profesor de la Facultad de Derecho César Gómez Estrada 
en Derecho, el Exgerente de la Checy del B IC y Exdecano de la Facultad de Agronomía Gonzalo 
Sanínt Mejía en Agronomía, el salamineño, exprofesor de las Universidades del Caucay de Antioquia. 
exsubdirectòr del Departamento Técnico del Ministerio de Educación, egresado de la Universidad 
Nacional y  doctorado en Alemania en Filosofía y  Letras Daniel Ceballos Nieto como Decano de 
Filosoflay Letras, quien estaba residenciado en Medellín, vinculado a la Universidad Nacional: LP
10-02-61 p.2, y  en la Facultad de Ingeniería |orge Manrique Londoño: LP 05-02-61 p .l, 
profesional graduado en la Facultad de Ingeniería de Bogotá en 1957, Jefe de operaciones de 
Zona del Ministerio de Salud en la Campaña Antimalárica en 1958, Ingeniero de Estudios y  
Trazados del Ministerio de Obras, con estudios de Posgrado en Venezuela y  México donde 
obtuvo el título de Ing. Malariólogoy profesor de dedicación exclusiva de la facultad. Acta 25-61.
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El nuevo Decano informó sobre la toma de posesión al Gobernador losé Restrepo Restrepo CD 
21-02-61.
72 Sus profesores eran los de la Universidad de Caldas, el edificio fue acondicionado y  se 
adquirieron reactivos, instrumental, etc., en Suiza. Alemaniay Estados Unidos. Para el transporte 
de las alumnas se compró un bus. Avanzaba además la construcción de un edificio de cuatro 
plantas en la principal vía arteria de la ciudad. Entrevista a la Madre María, de la Comunidad de La 
Presentación: LP 04-02-61 p.3. LP 01-02-61 p .I, 9.
73 LP 05-02-61 p. I Tenía 64 años; su cadáver fue puesto en Cámara Ardiente en al salón de la 
Asamblea, se emitieron decretos de honores y  se determinó la realización de solemnes honras 
fúnebres. Fue médico de la Universidad Nacional, diputado a la Asamblea y  Representante a la 
Cámara. Ministro de Agricultura y  Gobernador de Caldas en el primer gobierno de Alfonso López 
Pumarejo, Alcalde de Manizales, un cargo en Que desarrolló una labor encomiable. Político, 
parlamentario, médico eminente, agricultor, profesor universitario: LP 14-02-61 p. I .
LP 08-02-61 p. I ; LP 16-03-61 p. 13.
75 LP 02-03-61 p. 10.
76 LP 04-04-61 p. 11.
77 LP 15-05-61 p. 10; LP 20-05-61 p. 10; LP 13-06-61 p. I I .
78 Actas de 15-02 y  02-03-61. No se encontró copia del Reglamento en la Facultad. El 
Reglamento fue aprobado portel Consejo Académico y  ratificado por el Consejo Directivo de la 
Universidad Nacional mediante Acuerdo 7 1 -49. En relación con el Centro de Investigaciones se 
comisionó a los Profesores Robledo y  Jorge Manrique para solicitar colaboración de empresas 
industriales. El Gerente de Incorsa Germán Vélez Sáenz ofreció colaborar con la construcción. 
Desde varios años atrás fue retirada la estación que funcionaba en el Colegio de Cristo: Actas de
05 y  12-04-61.
75 LP 03-05-61 p .l; LP 19-05-61 p.1,16; LP 21-05-61 p.4; LP 14-09-61 p.3: LP 26-09-61 
p.9: LP 29-09-61 p. I : LP 13-10-61 p. 1.
1,0 CD 0 1 -03-61; CD 09-03-61; CD 16-03-61; Acta 24-03-61.
81 Los vehículos de los profesores y  alumnos corrían peligro a causa de los juegos infantiles : 
CD 19-04-61. Un mes después anunció al Secretario de Obras Públicas Que se estaba dirigiendo 
por segunda vez al Secretario de Educación del Departamento exponiéndole el problema y  
solicitó su intervención: CD 26-05-61. La facultad se ocupó nuevamente de la consecución de 
un revólver para los empleados encargados de la vigilancia CD 26-05-61. En septiembre se 
buscaba autorización del Comandante del Batallón de Artillería San Mateo de Pereira. para la 
venta de un revólver con destino a la institución: CD 06-09-61.
82 Acta 03-05-61. En una conversación telefónica con el Rector, y  ante su insistencia, se le 
aceptó la renuncia; el Consejo debía indicar Quien se encargaría de las funciones mientras se 
efectuaba el nombramiento: Acta 06-06 -61. CD 28-06-61.
83 En junio se solicitó a la Comisión Económica de la universidad Que el Ing. [efe del 
Departamento de Arquitectura y  Planificación visitara la facultad para elaborar el presupuesto 
necesario: CD 20-06-61. En agosto llegó el encargado de las construcciones de la Universidad 
para estudiar la impermeabilización de la terraza; se habían pedido cotizaciones a fin de arbitrar 
recursos con la entidad. Acta 30-08-61. En octubre se tramitaba con el Consejo Académico el 
arreglo del edificioy estaba elaborándose un contrato: Acta 09-10 -61. En 1961 se aprobó la 
compra de. una central telefónica automática con una línea troncal y  seis aparatos telefónicos de 
derivación: Acta de 18-10-61.
84 Actas de 15-03, 24-05, 14-06y 12-07-61.
85 LP 05-07-61 p. 10; LP 02-08-61 p. 11. La Universidad del Quindío fue creada por el Acuerdo
23 de 14-10-60 del Concejo Municipal, obtuvo personería por Res. del Departamento de 12-09-
6 1, tenía autonomía académica y  administrativa, sería asistida técnicamente por la Universidad 
Nacional según contrato entre esa entidady el Ministerio de Agriculturay entre aouellay la universidad 
ouindiana, el Municipio presupuestó un aporte anual de 150 mil pesosy el aporte de 250 mil pesos 
del Ministerio permitiría comprar eQuipo técnicoy material de enseñanza para la Facultad de Topografía. 
Las labores comenzarían en 1962 con las Facultades de Topografía y  Ciencias de la Educación con 
programas de Pedagogía y  Administración Educativa, Ciencias Sociales y  Matemáticas y  Física. 
Exposición de motivos: LP 04-10-61 p.3. Alirio Gallego V: LP 14-01-61 p. 14.
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46 CS 19-08-61. Fueron los siguientes: Arturo Botero Hoyos, Alfonso Carvajal Escobar, Carlos 
Mejía Valenzuelay Ernesto Mesa Medina, en orden alfabético; la lista fue complementada con los 
nombres de |orge Manrique Londoño y  |orge Muñoz Botero: Actas de 30-08 y  06-09-61.
47 LP 10-09-61 p.2. Se buscaba formar un tipo de profesional propio de los países más avanzados, 
necesario en Colombia para los planes de fomento rural con el objetivo de elevar el nivel de vida. 
Carta de Otto Morales Benítez a La Patria: LP 13-09-61 p. 1.2; LP 14-09-61 p.2.
44 LP 25-11-61 p.3.
49 El organismo felicitó a Manrique Londoño por "la excelente obra administrativa y  docente 
cumplida en pocos meses de servicio en los cuales hizo gala de grandes dotes de organizador, de 
ideas firmes y  de claro criterio": Actas de 09 y  18-10-6 i . LP 16-05-61 p. I ; CD 2 1 -10-61; 
Samuel Hoyos Arango fue Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional: LP 26-03-55 p. I. El Consejo Estudiantil de la facultad saludó al nuevo Decano: CD 
19-10-61. CD 28-11-61.
90 CD 13-02-62; CD 23-02-62.
91 CD 25-10-61. Reporte de 7 graduados al finalizar el año 6 1: CD 13-02-62. Habían ingresado 
a primer curso en 1956 45 alumnos: CS 29-01 -62. Estudiantes graduados; Oficina de Planeación.
92 El Presidente Lleras fue invitado y  envió un mensaje. Discurso del primer presidente de la 
entidad. Tulio Gómez Estrada. Lista ae asistentes. Objetivos: LP 24-04-61 p.3,7. En unos días 
realizó su primer congreso..Temas de discusión: creación del Departamento de Odontología en el 
Hospital Universitario de Caldas, estudio de un plan para el fomento de la industria ganadera de 
Caldas, plan de industrias pecuarias menores, mapa patológico de Caldas, plan vial para Caldas, 
plan para construcción de viviendas para profesionales: LP 27-06-61 p.6. La asamblea determinó 
solicitar la colaboración de ingenieros y  arquitectos y  de la Facultad de Ingeniería para desarrollar 
cursos de capacitación: LP 01 -05-61 p.7. Alfonso Carvajal fue despedido por la lunta Directiva 
de la Sociedad a su salida para un viaje de tres semanas a Europa donde estudiaría los avances 
arquitectónicos. Regresaba a París pasados 26 años de haber terminado sus estudios allí, en la 
Escuela de Bellas Artes: LP 04-08-61 p. 16.
93 Res. de 25-08-61. Programa: LP 23-08-61 p.3. El Decano fue invitado al actoy a un coctel: 
CD 30-08-61. Estatutos, personería jurídica, lista de miembros, sus presidentes de junta directiva: 
LP 01-09-61 p.8. Entre los vocales estaban Carlos Mejía Valenzuela, |orge Gutiérrez Duque. 
OlafF Gómez Villegas, y  Enrique Gómez Gómez siguió como secr. Estaba en imprenta un número 
extraordinario de la revista de la Sociedad, con una extensión de cien páginasy numeroso material 
gráfico: LP 14-09-61 p.3. LP 09-09-61 p.3.
LP 15-09-61 p .l: LP 17-11-61 p .l.
95 CD 01-01-62. El presupuesto ajustado sumaba $647.852: CD 31-01-62. Casi 
simultáneamente la Sede central anunciaba Que si los datos no llegaban en unos días la Comisión 
Económica se vería forzada a asignar a las unidades morosas el mismo presupuesto de 1961: CR
01-02-62.
96 LP 09-02-62 p.3, I I ; LP 18-02-62 p.9.
97 LP 15-02-62 p.7; LP 19-05-62 p. 1,2. i 9-05-62 p. 1.2. Durante el semestre Currie presidió 
en el Aula Máxima de esa entidad una mesa redonda sobre la “Operación Colombia'y su aplicación 
en Caldas; su conferencia fue leída por Samuel Hoyos Arango: LP 24-03-62 p.5. Se definió que 
el Congreso Nacional de Veterinarios se reuniría en Manizales en el mes de octubre de 1962 en 
la Facultad de Medicina Veterinariay Zootecnia de la UC; Diego Villegas Toro obró como Secretario 
General. Objeto, reglamentoy temario: LP 22-04-62 p.6. En febrero se efectuó la Asamblea de 
fundación de la Sociedad Colombiana de Agrónomosy Veterinarios: LP 22-04-62 p.6. El nuevo 
Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Caldas Hernán Villegas Galarza se 
puso a órdenes del Decano ae la Facultad. CR 23-06-62.
’* CD 12-61; CD 03-04-63; CD 13-02-62. Los trabajos efectuados en la facultad según 
contrato del año anterior fueron terminados el día 15 de febrero de 1962, fecha en la cual se 
firmó el acta de entrega a entera satisfacción del interventor, Ing. Ernesto Mesa Medina: CS 
04-06-62
99 lairo Gómez se graduó en la facultad en 1959y  fue catedrático durante un año: CD 06-03-
62. CD 13-02-62. Había 6 catedráticos profesores especiales (quienes no cumplían todos los 
requisitos). 2 auxiliares especialesy un preparador: Res. de rectoría. Uribe Duque se graduó en
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19S6_y estaba especializado en Estados Unidos en Estructuras^ Concreto Pretensionado, Arango 
Soto se graduó en 1960y  Robledo Ch. en 1961: Robledo Villegas obtuvo el grado en Estados 
Unidos y  estaba especializado en Acueductos y  Alcantarillados: CD 21-03-63. Villada había 
desempeñado los cargos de Secretario Contador de la Chec, Revisor Fiscal de la Federación 
Nacional de Cafeteros, la Industria Colombiana de Refrigeración S.A., Industrias Iderna, la 
Corporación Financiera de Caldas y  la Corporación de Acueductos y  Alcantarillados de Caldas, 
Visitador de la Superintendencia Nacional de Cooperativas y  Secretario Contador de la Cía de 
Industriales de Caldas: CD 24-09-62. Alfredo Robledo renunció como profesor de tiempo completo 
a causa de sus ocupaciones pero continuó dictando dos materias: CR 13-08-62. Oscar Hoyos 
presentó renuncia debido a diferencia de criterios con los estudiantes sobre el sistema de enseñanza 
implantado en su cátedra; para reemplazarlo se solicitó nombrar al estudiante de año sexto Pablo 
Medina Jaramillo: CD 24-09-62. Olaff Gómez se retiró por circunstancias originadas en el ejercicio 
de la profesión; CR 28-09-62 El Ingeniero de la Chec Aníbal Uribe Ramírez presentó renuncia 
debido a sus ocupaciones y  compromisos con esa entidad: CR 13-12-62. CS 06-03-62. La 
Asociación de Profesores de la Facultad emitió la primera Res. en su primera reunión mensual: CS
27-03-62.
100 Acta 02 y  28-03y 02y 07-04-62. CR 28-03-62. El plan debió estar a disposición el 20 de 
marzo anteriory tendría que llegarle en el término máximo inaplazable de diez días, para poder 
incluirlo en el proyecto total de la universidad : CD 26-03-62; El Decano tuvo conocimiento por 
un marconigrama del Rector recibido el 18 de marzo, de Que el 20 del mismo expiraba el plazo 
para entregar los planes de desarrollo de las facultades: CD 02-04-62. La universidad tenía la 
obligación de presentar al Gobierno Nacional un Plan General de desarrollo de la universidad 
hacia el 20 de abril. Al comenzar el mes no habían enviado sus planes las Facultades de Arquitectura, 
Derecho, Enfermeríay Odontología de Bogotá, Arquitectura de Medellíny la Facultad de Ingeniería 
de Manizales. Antes Que el establecimiento de nuevas especialidades o un aumento considerable 
de cupos la meta era completary fortalecer los servicios existentes, mejorar las condiciones de las 
unidades docentes sub-eouipadas, aspectos de los cuales dependía en gran medida un alto nivel 
docentey el logro de confianzay ayuda de origen privadoy público, del paísy del exterior. CR 03-
04-62 copia. Como origen y  justificación del estudio estaba el creciente y  alarmante déficit de 
profesionales de la ingeniería. Los programas de Obras Públicas Que se presentían ya. y  en cuya 
intensidad habría de contribuir el plan de la Alianza para el Progreso, ponían de presente la 
urgencia de buscarle rápida solución al problema enunciado. Por no disponer de amplias estadísticas, 
debido a la reciente fundación de la facultad, el plan de desarrolloy sus posibilidades se concretaron 
con base en solicitudes de admisión, buena acogida y  aceptación de la entidad en los últimos 
años: CD 07-04-62.
101 El área total de la propiedad era de 9.710 v2 estaban edificados 3.830 m2 en tres pisos, el 
área verde era de 4.470 m2, las áreas de circulación 467 m2; las aulas eran 9y  ocupaban 7 15 m2,
9 laboratorios en 757 m2, una biblioteca de 162 m2, 5 oficinas en 225 m2, una cafetería con 150 
m2, un Aula Máxima de 262 m2: una unidad de vivienda para 24 alumnos frente a una demanda 
de 30 cupos. Las áreas libres, deportivas y  canchas de deportes sumaban 9.200 m2. El avalúo 
catastral era de un millón 400 mil pesos y  el comercial de 2 millones 2 12 mil. el avalúo de 
eouipos de laboratorio sumaba un millón 153 mil y  el del eouipo de transporte 150 mil. Las 
inversiones estimadas en áreas libresy edificadas eran de un millón 100 mil pesosy en equipos un 
millón 130 mil: CD 02-05-62.
102 No estaba asistiendo a él. ni a sus comisiones reglamentarias y  estando a cargo de tres 
cátedras en diferentes universidades no podía llenar cumplidamente esos deberes. CR 05-07-62; 
Acta 03-08 -62.
103 Un estudio hecho por una comisión de la Sociedad de Ingenieros y  Arquitectos de Caldas 
estableció los daños y  concluyó Que las reparaciones estructurales en columnas y  escaleras de 
ferroconcretoy el revestimiento en granito costarían 5 mil pesos, la demolicióny la reconstrucción 
de unos 500 m2 de muros con. un nuevo diseño 10 mil y  los daños en los laboratorios de 
Electrotecnia, Física y  Química se estimaron en 25 mil: CD 14-08-62. El Consejo solicitó a los 
Ingenieros Gabriel Robledo. |orge Manrique y  |ulio Robledo el avalúo de los daños ocasionados 
en el edificio con el fin de pedir a Bogotá el dinero para subsanarlos: Acta 24-08-62. En septiembre 
se gestionaba el dinero en Bogotá: Acta 13-09-62. Se asignó una partida de 90 mil pesos: CD
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21 -09-62 . Debieron adelantarse obras de demolición y  refracción de muros en los Laboratorios 
de Hormigón. Suelosy Física: Res.D de 30-10-62.
104 CD 28-06-62; CD 06-07-62; CD 07-09-62. En septiembre se autorizó a la facultad a 
adelantar la negociación de los terrenos aledaños. Res.CA de 18-09-62. Una resolución de la 
Contraloría General del Departamento fijó el procedimiento para comprar elterrenoy el Decano 
solicitó autorización del Rector para proseguir la negociación: CD 14-01 -63. Al mes siguiente la 
rectoría dio su autorización. Por la ubicación, la forma y  la topografía, el precio estaba entre 300 
y  350.000 pesos: CR 14-02-63.
105 Se reouerían docentes para los cursos de Estructuras y  Matemáticas: CD 22-08-62. CD 12- 
09-62. “ Encuesta sobre Investigación Científica en Colombia” : CR 27-03-62; CD 12-04-62; 
Acta 08-10 -62. El Centro Colombo-Americano fue encargado de programar^ dictar los cursos 
a los grupos de los 4 primeros años: CD 07-12-62.
106 El organismo le manifestó admiración "por la inteligente, acertada y progresista dirección" 
Que caracterizó su desempeño, le confirmó su adhesión por su política de defensa de la estructura 
de la institución^ de los valoresy principios" Que sirvieron para establecer los objetivos estatutarios 
prospectados y  "el sostenimiento necesario y  adecuado de las jerarquías" en pro de la autonomía 
universitaria: Acta 13-11-62.
107 Se efectuó del 4 al 7 de diciembre: CR 22-11-62. Comprometido en estudios inaplazables 
y  asuntos de la facultad en las fechas programadas, el Decano informó Que le era imposible 
asistir. 29-11-62.
IOi CD 21-11-62. Concursaron 100 por 70 cupos: CD 29-01-62; CD 11-62. El cupo para 
nuevos alumnos fue finalmente de 90: CD 04-12-63; CD 03-04-63. La facultad solicitó a la de 
Psicología practicar una serie de pruebas de Aptitud Académica a los aspirantes: CD 05-12-62. 
Estudiantes graduados; Oficina de Planeación.
Alumnos matriculados.-
Años Curso I Curso II Curso III Curso IV Curso V Curso VI Total
Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M
1963 94 93 1 31 31 31 31 15 15 24 23 1 20 20 215
1962 70 69 1 33 33 15 IS 23 22 1 25 25 10 10 176
1961 70 70 16 16 22 21 1 27 27 10 10 8 8 153
I960 82 82 21 20 1 23 23 20 20 10 10 9 9 165
1959 60 59 1 19 18 1 19 19 18 18 13 13 7 7 136
1958 53 51 2 19 19 14 14 12 12 7 7 5 5 1 10
1957 SO 48 2 15 15 9 9 - 14 14 6 6 3 3 102
1956 45 45 10 10 1 1 1 1 8 8 4 4 2 2 80
1955 25 25 15 15 6 6 6 6 2 2 4 4 58
1954 19 18 1 7 7 12 12 3 3 4 4 5 5 50
1953 22 22 13 13 4 4 4 4 5 S 10 10 58
1952 23 22 1 10 10 7 7 5 5 10 10 55
1951 21 21 17 17 8 8 10 10 56
1950 40 39 1 20 20 12 12 72
: CD 11-07-63. CD 11-12-62.
109 CD 11 -07-63. Los aspirantes a ingresar a la facultad en 1963 procedían de Manizales 65, de 
Pereira 10. de Bogotá 3, 2 de Pensilvania. Cúcuta, Chinchiná, Armenia, Santa Rosa, Ibaguéy 
Palmira, I de Medellin, Quibdó, Salamina, Pasto, Cartagena, Cali, Ipiales, Barranquilla, Popayán,
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Apía. Calarcá, Bugay Riosucio. Edades: 3 menores de 18 años, 16 con 18 años, 25 con 19 años.
35 con 20 años, 28 con 2 1 años, 19 con 22 años, 27 con 23 años, 19 con 24 años, 17 con 25 
años, 23 con edades entre 26y  30 años_y I mayor de 30 años. Las dos mujeres matriculadas 
tenían 18 _y entre 26 y  30 años: CD 03-04-63. Acta 01-63; CD 01-04-63. 5 solteros y  20 
casados; uno de ellos era extranjero; 5 de tiempo completo, 8 de medio tiempoy 12 de cátedra: 
CD 03-04-63. laramillo egresó de la facultad en 1962: CD 06-05-63. Henao Jaramillo dictaría 
la cátedra de Estructuras Hidráulicas mediante un contrato Que conllevase una remuneración 
superior (500 pesos al mes): Acta -05-63. El Consejo Académico aprobó la petición: Res. de 28-
05-63. Res.R de 09-63; CR 25-09-63; CD 27-09-63.
110 Renunció debido a la necesidad de incorporarse a la Sociedad de Ingenieros y  de atender 
asuntos de índole personal: CD 29-01 -63. El 4 de febrero el Consejo fue informado de la carta 
de renuncia enviada por el Decano al Rector. Integraron la lista de seis candidatos |orge Muñoz 
Botero, Olaff Gómez Villegas, Gabriel Robledo Villegas, Roberto Uribe DuQue, Rodrigo Arango 
Sotoy Carlos Eduardo Mejía: Acta 21-02-63. CD 23-03-63
1"  Se debían buscar vínculos y  comprensión entre directores, profesores y  alumnos para aunar 
esfuerzos en la empresa común de la investigación y  la cultura, garantizar un amplio ámbito para 
la libre expresión del estudiantado sobre sus intereses personales y  los problemas sociales, 
económicos y  culturales. Empezaban a imperar modos sensatos de expresión en las relaciones 
recíprocas entre los diversos sectores del claustro universitario: la alergia a la propaganda externa 
no permitía Que la investigación desarrollada por la entidad fuera suficientemente conocida en los 
ámbitos extra-universitarios. La frecuente ausencia de preparación pedagógica en muchos eminentes 
profesores empezaba a ser cubierta por una de las facultades. Copia de comunicación del Decano 
de la Facultad de Agronomía de Medellín Carlos Garcés Orejuela al Rector Hernando Morales, 
enviada por éste al Decano de la facultad: CR 04-04-63.
112 Partida de 58 mil pesos: CD 0 1 -03-63. Reducción equivalente a 627 mil pesos: CD 08-03-
63. Las inversiones ascenderían a 735 mil pesos: CD 11-03-63.
113 lorge Muñoz Botero se desempeñó como catedrático de la facultad en 1951. El Decano 
saliente Ernesto Mesa Medina exaltó su personalidady resaltó su nombramiento como un acierto 
debido a sus calidades, su cultura y  la magnífica labor desempeñada como Alcalde Que le hacían 
el profesional indicado para regir los destinos de la facultad. El objetivo de Muñoz Botero era 
continuar la orientación seguida por los Decanos anterioresy procurar que los futuros egresados 
siguieran siendo hombres de ética, cumplidores del deber. Mesa Medina tomó al nuevo Decano 
el juramento legal de rigory una vez firmada el acta de posesión Mario Vélez Escobar dejó una 
constancia de agradecimiento a Mesa Medina, Quien con decoro interpretó la tradición 
ejemplarizante de los Decanos anteriores y  la continuó en forma tan brillante que dejaba una 
página enaltecedora del esfuerzo al servicio de una institución que sabría agradecerle en el futuro 
y  saludó en nombre del Consejo a Muñoz Botero ofreciéndole colaboración: Acta 22-04-63. 
lorge Muñoz Botero informó al Rector de la Universidad de Caldas Rafael Marulanda Villegas 
sobre su posesión manifestándole el deseo de colaborar en el desempeño de la delicada función 
de orientadores de juventudesy el propósito de imitarlo en la forma digna, eficientey recta con 
que dirigía los destinos de esa universidad: CD 29-04-63. El Consejo Estudiantil presentó un 
saludo de bienvenida al decano. Comunicación suscrita por el Presidente Julián UriDe Naranjo: 
CR 07-05-63. La Asociación Caldense de Dibujantes Técnicos, recién fundada, presentó un 
saludo al Decanoy le ofreció apoyoy colaboración. Comunicación del Presidente laime González:
08-05-63. El Consejo de la Facultad de Minas registró complacido la elección del Ing. de esa 
facultad lorge Muñoz Botero para el cargo de Decano de la Facultad de Ingeniería de Manizates 
y  le ofreció la colaboración de las directivas de la facultad para el buen éxito de sus labores: CR
08-05-63. Acta 02-07 -63. Zuluaga Machado esperaba cumplir las funciones de “Cónsul" del 
Decano mediante solicitudes, reclamaciones, gestiones, etc., que movería ante dicho Consejo: 
CR 03-07-63.
114 Zuluaga Machado envió al Decano un ejemplar de las Actas de la Comisión Económica de la 
universidad en que constaban medidas de interés para la facultad. Insistió en la partida para la 
compra del lote; una resolución sobre modificación del pensum fue aprobada. Informó que quedaban 
pendientes unos nombramientos, tema para el siguiente Consejo. En la sede central había mucha 
actividad con las huelgas, secuestro de buses, etc., pero nada trascendental: CR 27-08-63. Acta
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31-07 y  28-08-63. La comisión económica apropió casi 15 mil pesos como aumento del 
presupuesto; servirían para pagar cuentas mortificantes: CD 02-09-63. Acta 22-10-63.
' ls El profesor Heberth Ramírez: CD 26-08-63. Fue publicado en la revista Nro. 1 de CEN1CAFE: 
CD 04-06-63
116 Otra fuente reporta 61 graduados: Estudiantes graduados; Oficina de Planeación. Grados, 
año a año: 10 en 1953, 5 en i 954, 3 en 1955, 2 en 1956, i en i 957, 5 en i 958, 6 en 1959, 
8 en 1960, 7 en 1961, 8 en 1962, 10 en 1963. Todos eran varones colombianos cuyas edades 
iban de 20 a 39 años; el mayor número se graduó a una edad de entre 25y  29 años; uno de ellos 
tenía entre 30y 34 añosy otro entre 35y 39: CS 19-10-64. CD 04-12-63; CD 08-01-64. 141 
estudiantes residían en Manizales con sus padres o familiares, 19 vivían en residencias universitarias 
y  42 en apartamento o pieza: CD 14-04-64. Entrevista al Rector de la Universidad de Caldas: LP
17-10-69 p.5.
117 CR 14-01 -64. )esús Naranjo se desvinculó como catedrático por asuntos de trabajo: CR 04- 
06-64. |aime Ramírezy Alvaro Henao (aramillo renunciaron: CD 17-06-64. Hugo García Toro se 
retiró para trasladarse a Bogotá: CR 28-09-64. Mejía anunció su retiro de la cátedra debido a 
Que sus actividades profesionales durante el año 1965-1966 se desarrollarían en su mayor parte 
fuera de la ciudad: CR 27-11 -64. Martínez estaba presentando preparatorios para optar el título: 
CD I 1-09-64.
118 Ascendió a $939.828: Acta 22-11-63. Res.CA de 17-03-64.
119 LP 22-01-64 p.6; LP 22-02-64 p .l.
120 CD 17-04-64; Acta de 09-04-64.
121 CS 16-03-64. Meses después se pidió al Consejo borrar las fallas a los miembros del Consejo 
Estudiantil Que asistieron a la Asamblea del 16 al 21 de marzo; como según el estatuto las 
excusas no dan derecho a borrar faltas de asistencia se solicitó autorización al Consejo Académico: 
Acta 10-09-64. La asamblea "estaba integrada por la reunión de los Consejos Estudiantiles de las 
unidades docentes e investigativas y  se reunía una vez al año en fecha fijada por el Consejo 
Académico", asunto ya cumplido; debía hacerse en horas oue no interfiriesen los estudios así Que 
no se autorizó la fecha pedida, ni se borrarían fallas en caso de Que se efectuase: Acta 0 1 -04-64.
122 El Acuerdo 20 de 1963 Que catalogaba el 9096 de las materias de la Carrera de Ingeniería 
Civil como teóricas, modificando el Acuerdo I de 1961. Comunicaciones de 30-04-64 suscritas 
por los alumnos de Quinto y  sexto. Comunicación de 30-04-64 suscrita por el Presidente del 
Consejo Estudiantil Raúl Puertoy el Secretario Hugo Marulanda: Acta de 02-05-64.
121 Acta de 02-05-64; LP 05-05-64 p. I ..
124 Los alumnos reclamaron oue continuara la fusión de las materias pero el asunto era de 
competencia de las directivas de Bogotá: LP 06-05-64 p.5
125 Resolución de 06-05-64 firmada por los profesores Rodrigo Arango Soto, Gabriel Robledo 
Villegas, |aime Guzmán M., Pablo Medina |„ laime Ramírez G., Alfredo Robledo l„  |aime Ramírez
O.. Julio Robledo Y., Diego Villegas E., |orge Manrioue L., Armando Chaves A., Carlos A. Jaramlllo 
|., Mario Vélez E., Roberto Uribe D., Danilo Ospina G., Rodrigo Londoño A., Alvaro Henao |., 
Olaff Gómez V. |aime Parra H., Carlos A. Valencia O. La comunicación, de mayo 8, fue firmada 
por 19 exalumnos, varios de ellos profesores de la facultad: LP 10-05-64 p. I .
u  Editorial: LP 10-05-64, p.4.
127 LP 14-05-64 p .l. Comunicación de mayo 14 firmada por 13 profesores: LP 17-05-64 
p. I . Firmaban el Presidente Rodrigo Arango Soto y  el Secretario Gustavo Robledo Ch.: LP
17-05-64 p .l.
128 LP 14-05-64 p. I ; Editorial: LP 15-05-65 p.4. En la elección del Rector se consideraron los 
nombres del Ministro de Agricultura Virgilio Barco V y  del Exministro de Trabajo Otto Morales B.: 
LP 20-05-64 p. I . LP 2 I -05-64 p.4; CS 2 I -05-64.
129 LP 22-05-64 p.5; LP 24-05-64 p.2; LP 26-05-64 p. I ; LP 26-05-64 p.2.
130 Viajaron los estudiantes |aime Salazar, Néstor García, Fabio Arango y  Raúl Puerto: 
Res. Declaración suscrita por un celador Que narró al Decano y  el secretario lo ocurrido: 
Acta de 18-06-64.
131 LP 25-05-64 p.4. Existía descomposición universitaria; la entidad no necesitaba defensa, 
pues de ser así el país entero lo haría, pero había extremistas. Editorial A rescatar la U.: LP 26-05-
64 p.4. LP 27-05-64 p. I . Editorial: LP 28-05-64 p.4.
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132 Comunicación de 29-05 suscrita por el profesor |ulio Robledo Isaza, en calidad de secretario 
Ad-hoc de reunión del cuerpo de profesores de la Facultad efectuada en tal fecha. A  la reunión 
asistieron 16 profesores y  siete adhirieron después. El representante de los estudiantes informó 
Que posteriormente se reunieron 12 profesores y  propusieron solicitar una sanción inferior a la 
suspensión temporal. Comunicaciones del secretario de la SCIA, EnriQue Gómez: CR 02-06-
64. El Consejo adoptó una sanción menor Que impondría el Decano: Acta 18-06-64.
133 La declaración fue suscrita en Bogotá por Leopoldo Guerra Portocarrero, Presidente del 
Consejo Superior Universitario, y  por Sven Zethelios, Presidente del Consejo Académico: CR 
29-05-64.
134 CR 02-06-64. Comunicado de los estudiantes. LP 29-05-64 p. I . UN da pleno respaldo 
a Muñoz y  a los profesores. Texto de la declaración del Consejo Superior Universitario: LP 
31-05-64 p .l.
135 LP 02-06-64 p. I 7; LP 02-06-64 p. I : LP 04-06-64 p. I Un editorial reflexionó sobre las 
huelgas estudiantiles: LP 04-06-64 p.4.
136 Texto: lerarcjuía docente esta unidad universitaria gobernó con altura y  decoro reciente crisis 
disciplina. Agitadores estudiantiles en exiguo número y  desprevenidos jóvenes cayeron sus redes 
viéronse obligados regresar estudios. Está pendiente estos momentos sanción impóngase a Quienes 
gobernados por agobiantes complejos sociales capitanearon agitación y  a Quienes escalaron 
dependencia facultad. Cuando éstos hayan sido expulsados y  relegados su condición merecida 
habrá reencontrado su nivel alma universitariay docencia estará satisfecha haber defendido fueros 
espirituales. Desde primeros momentos anarouía inclinóse mi ánimo hacer dejación decanatura 
pero superiores imperativos retuviéronme hasta culminación afortunada. Desgraciadamente 
avizóranse signos mayor confusión. Nuevo Rector universidad podría ser solamente eslabón precario 
en desbordado caos Que gobierna comunismo. Coincidiendo con su posesión en corto término ha 
transcurrido desde entonces considero haber captado propósitos de orientación política universitaria 
Que no conjugan con mi pensamiento al respecto, pues entiendo por conversación telefónica con 
Rector |osé Félix Patiño Que parece haber encontrado ambiente favorable la tesis de Que no media 
diferencia niveles jerárQuicos entre directivos universidad y  estudiantes. Quienes aún abrigamos 
patriótico sentido en realidades espirituales y  función alta cultura estamos perplejos presencia 
nuevos peligros. Actuales momentos violando toda lógica procedimiento desintegrados consejos 
facultades vence apremiados rectoría nacional confeccionar listas renovación decanaturas. Se 
inicia esa manera destrucción Alma Mater. A  mi turno entrego pacificada espiritualmente unidad 
Manizalesy espero sanciones hablé al principio sean impuestas inmediato futuro Consejo integrado 
mi facultad. Entretanto presento intermedio suyo renuncia irrevocable decanatura esta escuela 
haciendo público llamamiento a conciencia republicana sociedad colombiana Quiera exigir a Quienes 
dirigen su cultura total cumplimiento sus sagrados deberes. Como mi intención es hacer dejación 
inmediata decanatura agradezco su conducto designación Quien ha de reemplazarme. Obsecuente 
servidor amigo |orge Muñoz Botero Decano: LP 10-06-64 p .l.
137 Res.R; CD 17-06-64. Muñoz Botero dejó constancia del honor Que representó para él haber 
sido Decano de la Facultad, el más alto Que le había deparado la vida hasta entonces: agradeció al 
cuerpo de profesores el alto sentido del cumplimiento ei deber con Que le acompañó, en especial a 
lorge Ramírez Giraldo, Quien desde su reincorporación a la facultad después de su viaje de estudios 
en Europa, "puso todo su entusiasmo para enrrutarla por los caminos de la avanzaday la técnica",y 
al personal administrativo Que cumplió con celo sus deberes, resaltando la labor del Secretario 
Aníbal Osorio Chica. Se retiraba sin ánimo persecutorio contra ningún alumno, con la conciencia 
tranouila de haber cumplido con justicia. Con satisfacción entregaba la Decanatura a un profesional 
egresado de la facultad, colaborador suyo en la Secretaría de Obras Públicas del Municipio cuando 
fue Alcalde de la ciudad, lorge Ramírez resaltó la orientación y  organización académica dada a la 
facultad por Muñoz Botero. El Consejo emitió Resolución de la fecha agradeciendo a Muñoz Botero 
el acierto Que tuvo en el desempeño de sus funciones, lamentando su retiro y  exaltando la labor 
desarrollada por él en favor del prestigioy progreso de la facultad. La resolución, propuesta por el 
profesor lorge Ramírez, fue votada negativamente por el estudiante EnriQue Escobar: Acta 17-06-
64. El Consejo discutió los nombres de los candidatos de los estudiantesy del Decanoy se acordó 
por unanimidad integrar una lista como sigue: Ingenieros Carlos Mejía Valenzuela. Alfonso Carvajal 
Escobar, jesús Naianjo Vallejo. Raúl Botero Rivera, OlalT Gómez Villegas y  Ernesto Mesa Medina:
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Acta de 18-06-64. Acta y  Res. 5 1 y  52 de 18-06-64.
IM LP 17-06-64 p.4; LP 08-07-64 p.4.
139 LP 27-02-64 p.7; CD 20-06-64.
140 LP 17-06-64 p.3.
141 LP 30-03-60 p. I ; LP 02-04-60 p. I ; LP 05-04-60 p. 1. 16. Res. 03-60 firmada por Wagember 
Sudarsky como Presidente y  Hernán Chica Londóño como Secretario. CD 26-08-60. Hubo misa 
en la Catedral y  peregrinación de los estudiantes y  la ciudadanía al cementerio, donde se colocó 
una ofrenda floral y  un universitario pronunció un discurso: LP 10-05-60 p. I ; CD 07-06-60.
142 El Secretario Alfonso López L. Señaló que, entre otras cosas, la crisis de la universidad 
colombianay los múltiples problemas que afrontaba el estudiantado universitario del país en 
algunos casos llegaban hasta un profesorado Q.ue muchas veces no podía dar el rendimiento 
deseado impedido por la estrechez económica a que estaba enfrentada la institución: CD 
25-10-60.
141 El déficit sumaba unos 4,5 millones de pesos: LP 25-05-61 p. I . LP 02-06-61 p. 1: LP 05- 
06-61 p. I : LP 12-06-61 p. I ; LP 17-06-61 p. I : Res'.01 de 22-05-61. El Decano pudo informar 
al Rector ojie todo se había cumplido en forma cordialy tranquila: Acta de 24-05-61. CD 29-05- 
6 1: LP 16-07-61 p. I . La universidad cubría el costo de pasajes y viáticos: CD 05-06-61.
144 Acta 25-04-62. Como la Universidad fijaba los días 8 y  9 de junio para conmemorar tales 
insucesosy el Consejo de la /acuitad no fue consultado siendo privativo de él decretar ceses de 
actividades se negó una petición del Consejo Estudiantil relacionada con fallas: Acta 16-05-62. 
Asistieron Carlos Alberto laramillo, Enrique Escobar, Fabio Arango, Oscar Castro, Rubén Darío 
Giraldo, Néstor Buitrago e Iván Mejía: Res.D de 27-06-62. Acta 18-02-63: Acta 08-05-63: CD
09-05-63: Res.D de 06-06-63. Res. del Consejo Estudiantil: Acta 13-09-63.
145 Res.CD 75 de 07-10-63 firmada por el Decano Jorge Muñoz Boteroy el Secretario Aníbal 
Osorio Chica.
146 El Decano consideró que los miembros del Consejo Estudiantil obraron de manera sensatay 
acorde a las circunstancias: CD 25-10-63. |aime Salazary Uriel Alzate. Comunicación del 
Presidente del Consejo Estudiantil Rafael Peña confirmada por el Presidente del Consejo Superior 
Estudiantil |ulio Cortés: Acta de 3 1 -10-63. Res. de 18-11.
147 CR 03-06-64; Acta 06-10-64. El Ministro de Educación Pedro Gómez Valderrama señaló 
que había que establecer si la universidad estaba en capacidad de gobernarse a sí misma. Según 
el diario local la "asonada” universitaria provocó unánime reacción; era un atentado de la FUN 
contra su vida para lograr la libertad de varios terroristas: LP 08-11 -64 p. I .
148 Res.CF de 04-60; CS 07-03-60; Acta de 03-60. Wagember estudiaría administración en 
The London School O f Economics And Political Science: CS 29-08-62. Acta 06-60. Toro cursaría 
estudios en el Carnegie Institute of Technology: CS 06-06-60. Martínez no logró hacer efectiva 
la beca pues el término de tres años “siguientes a la fecha de terminación de los cursos” venció en 
diciembre de 1965: CR 22-07-66. CR 20-09-66; Res.Rde 09-64. El Acuerdo i 24-64 fijó para 
la beca pasajes, dinero para gastos de viaje, libros y  otros materiales de enseñanza, matrículas, 
curso de idioma hasta por dos meses, una suma mensual para gastos de sostenimiento y  un 
seguro de salud.
149 La comisión de Jorge Ramírez incluyó sueldo, pasajesy matrículas: Res.CA; se reincorporó a 
la facultad en agosto de 1963 al concluir sus estudios: CS 14-08-63. Pablo Medina aspiraba a 
una especialización en Estados Unidos: CS 20-03-63. Oscar Castro estudiaría en The London 
Schooí of Economics and Political Science: CD 12-07-63. El profesor de vías Jaime Guzmán M. 
solicitó autorización para aspirar a beca de la OEA e ICETEX para estudiar planeamiento del 
transporte urbanoy regional en Inglaterra: CS 09-09-63. CS 14-08-63.
150 Para la representación en la Consiliatura Leopoldo Guerra obtuvo 17 votos en Manizalesy 
Alfredo Bateman un voto: para la Caja de Previsión Hernando Franco obtuvo 19 votos: CS 0 1 - 
06-60. Acta de 25-06-62. Actas de 1960: Actas de 2y  24-03-61. Res. de 23-03-61.
151 CS 21.-03-60; Actas de 2y  24-03-61; Res. de 23-03-61.
152 Acta 05-07-61. Giraldo Neira ocupó la presidencia, Alberto Mejía laramillo la secretaríay 
Hugo García Toro fue el tesorero: CS 12-05-61. El Consejo Estudiantil obtuvo un salón para 
reuniones y  archivo, el concurso de una mecanógrafa de la facultad y  mobiliario -mesa para 
conferencias con 7 asientosy biblioteca: CS 19-12-61. Ese año se presentaron dificultades en el
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Consejo Estudiantil: Acta de 14-06-61. CS 29-08-61. El Acuerdo 62-62 determinó Que para 
ser elegido miembro del Consejo Estudiantil eran reouisitos llevar los cursos académicos completos, 
pertenecer al curso Que se representaba y  no haber sido sancionado. CS 09-04-62; Res. de 12- 
62; CS 15-04-63. Comunicación del Presidente del Consejo Estudiantil, Rafael Peña, de 31-10-
63. Guillermo Gartner era el secretario: CD 25-10-63.
153 CS 29-08-61. Comunicación dirigida al Presidente de la Sociedad Alfonso Carvajal: CS
02-04-62. CS 08-03-63. Aidum tenía 15 años de existencia pero sus actividades se reducían 
a la publicación de la revista “ Ingeniería y  ArQuitectura": CR 21-10-61. El Decano Mesa 
acogió la iniciativa comunicada desde Bogotáy buscando numerosa asistencia de egresados de 
la facultad de Manizales a la Convención les informó Que el temario trataría asuntos de vital 
interés para los ingenierosy el progreso del país: CD 23-10-61.
154 CS 23-08-60. El Rector hizo un avance de fondos: Res. de 2 l-l 1-60; Res. de 02-12-60. Se 
informó a los Cónsules Generales en Río de laneiro, Sao Pauloy Buenos Airesy a los Secretarios 
de la Embajada de Colombia en Santiago de Chile y  en Lima sobre la excursión; informados de 
Que las universidades de esas ciudades facilitaban alojamiento a estudiantes de otros paises se les 
solicitó colaboración en ese sentido y  orientar el programa de visitas a factorías y  centros de 
interés en materia de ingeniería: CS 06-12-60. CD 04-05-62; CS 13-09-61. La Facultad destinó 
7 mil pesos: Acta 09-10-61.
155 Los Ferrocarriles Nacionales concedían a los alumnos de ouintoy sexto año de las facultades 
de ingeniería pasaje libre, en tren o en autoferro, para una excursión anual: CR 26-06-62. Por 
recomendación de los Embajadores los estudiantes se dirigieron al Director del Centro Italiano 
Viaggi Istrusione Studenti en busca de colaboración: CD 01-08-62. También se solicitó al 
Ministro de Obras un auxilio: CD 22-09-62 El servicio Alemán de Intercambio Académico 
prestaría ayuda en el viaje a Alemania y  el Instituto Cultural Colombo-Alemán concedería a 
cada participante 10 pesos diarios y  pondría a disposición un intérprete: CR 18-10-62. El 
Embajador de España envió el itinerario remitido por el ¡efe del Departamento de Viajes Culturales 
del instituto de Cultura Hispánica de Madrid elaborado especialmente para el viaje: CR 19-10-
62 El Ministerio de Obras preparó un decreto destinando 30 mil pesos Que no fue aprobado 
por el Ministerio de Hacienda debido a la situación fiscal: CR 22-10-62. El Agregado Cultural 
de la Embajada de Francia ofreció colaboración: CR 12-12-62. Mediante Res.CF de 27-12 se 
destinó un auxilio de 4 mil 500 pesos. Acta de 21-02-63. Res.CF El Ing. Medina rindió 
informe sobre el itinerarioy las visitas: 3 I -07-63. Hubo marcado descontento del estudiantado 
ante la negativa del Consejo Académico para auxiliar la excursión habiendo hecho aportes para 
excursiones de la Escuela de Minasy la Facultad de Ingeniería Civil de Bogotá. Comunicación 
del Decano al Consejo Académico: CD 25-02-63.
156 El Consejo consideró Que los auxilios para los excursionistas debían repartirse entre todos los 
graduandosy Que Quienes no viajaran a Europa hiciesen un viaje más modesto: Acta 14-08-63. 
CD 20-08-63; CD 23-08-63. Se solicitó al Comandante General de la FAC Mariano Ospina 
Navia el traslado de Bogotá a Nueva York: CD 26-08-63. La Fuerza Aérea negó la posibilidad del 
aporte: CR 10-09-63. Se solicitó a los Ferrocarriles Nacionales transportarlos hasta La Dorada a 
su regreso de Europa por Cartagena: CD 28-08-63. Por las dificultades económicas de la 
universidad se descartó su ayuda pero se solicitaron viáticos para el profesor Chaves: CD 10-09-
63 La Chec anunció Que la situación económica de la entidad no permitía atender la solicitud: CR 
13-09-63. CS 10-10-63. El 24 de septiembre el Consejo Académico confirió comisión al profesor 
lorge Manrique para dirigir la práctica docente en el exterior, reconociéndole viáticos diarios de
10 dólares; el 22 de noviembre se informó al Consejo Que el profesor Manrioue no viajó. La 
universidad fijó como viáticos para el profesor Chaves la suma de 300 dólares, cantidad muy 
pequeña para un viaje de 82 días cuyos pasajes valían 6 mil pesos; el profesor no viajó: CD 04-
10-63. Los alumnos solicitaron al Ministro de Hacienda autorizar la partida del Ministerio de 
Obras Públicas destinada al viaje; nueve países europeos les invitaron a visitar fábricas, instalaciones 
industriales y  monumentales obras de ingeniería y  en caso de no recibir el auxilio perderían la 
ayuda ofrecida por varios países, equivalente a 150 mil pesos. Se solicitó al Gobernador del 
Departamento y  los parlamentarios abogar ante el ministerio: CS 29-10-63.
157 Además del trabajo ordinario, la secretaria tenía a su cargo elaborar en mimeógrafo las 
conferencias dictadas por los profesores destinadas a los alumnos: CD 09-06-60. CD 14-07-60;
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CS 28-09-60; CD 14-10-60.
158 10-60. CD 07-10-60; Res.SA de 2 7-01-01-61.
159 CD 06-03-61; CD 12-04-61; CS 03-08-61; CS 10-11-61; Res.CA de 28-11 y  Res.R de 
12 -61. El Consejo definió las funciones del contador pagador, las mecanógrafas y  la bibliotecaria 
en el Reglamento de la Facultad: Acta de 26-05-61. Isabel Romero había hecho un curso de 
bibliotecología: CD 08-08-61. CD 13-02-62.
CD 13-02-62; CD 09-10-62; CD 26-02-63; CR 04-04-63; CD 16-01-64.
161 Determinación de constantes físicas como cantidad de materia orgánica, pérdidas por lavado, 
granulometría, gravedad específica, contenido de humedad libre, humedad de absorción, etc.; 
ensayo para agregados: abrasión por los Angeles, gravedad específica, granulometría etc. Sus 
tarifas eraniguales a las Que se cobraban en la ciudad y  ofrecía tarifas especiales para trabajos de 
volumen, como los derivados de la pavimentación de la carretera Manizales-Neira; se hizo cotización 
para ese trabajo. Carta dirigida al Secretario de Obras Públicas Departamentales Héctor laramillo 
B .:C D  31-03-62. Acta 03-63.
162 Al hacer entrega del aula, la Decana encargada, Teresa García Figueredo, agradeció la 
colaboración CD 28-07-64; CR 25-07-64.
163 Señaló la importancia de conocer los estratos de un terreno desde el punto de vista de la 
capacidad de soporte, factor decisivo en el proyecto y  construcción de estructuras en las zonas 
urbanas,y la permeabilidad, planos de falla, sistemas de estratificacióny otros aspectos importantes 
en el estudio de provisión de aguas para las zonas ruralesy en la determinación de la estabilidad 
de suelos amenazados por la erosión. Con esa suma se obtendrían un motor de gasolina, un 
sistema de engranajesy gatos hidráulicosy un juego completo de tuberíasy accesorios para lograr 
muestras de suelo de hasta 35 m. de profundidad: CD 06-02-60. CD 09-06-60. Al mes siguiente 
avanzaban los trámites de importación: CS 25-07-60.
164 Hasta entonces se había creado sólo un cargo de preparador auxiliar de prácticas de los 
laboratorios: CD 06-03-61. Acta 05-08-60; CS 06-08-60; CD 11-01-61. En 1962 se 
definieron tarifas diarias para el préstamo de aparatosy se aprobó la firma de un contrato por 
parte del responsable del eouipo solicitado para trabajos durante períodos de vacaciones: 
Acta de 06-12-62.
163 CS 25-09-61. En 1962 Orbis envió un catálogo resumen del material científico Que la República 
Democrática Alemana podía suministrar a base de compensación por café: CR 13-1 1-62.
166 Guillermo Arango Ramos: 14-04-61. Acta de 17-05-61; CS 08-06-61; Res.CA de 28-1 I -
6 1 y  Res.R de 12-61.
167 CD 28-1 1-61; CD 01-01-62.
168 CD 13-02-62; Acta de 01-03-62; CD 06-06-62. Se recibió: Res.D de 29-11-62. Servían 
el motor, la caja de velocidades, el eje, el cardán y  la transmisión; la cabina, el guardafangos y  
demás latas se adjudicaron en la suma de $500, Que ingresarían al Depósito para Fomento de 
Investigaciones Científicas: Acta 29-07-63.
169 Acta 03-08 -62; CR 04-08-62; CR 18-08-62.
170 CD 09-10-62. Se creó el cargo de ¿tyudante de Laboratorio II: Res.CA de 28-11-62. 
Posesionado a partir de octubre: Res.R de 07-12-62.
171 CD 12-03-63.
172 Actas de 22 y  31 -lO y 22-1 1-63.
173 Acta de 14-03-63: CS 14-05-63; CS 29-07-63; Acta 20-12-63.
174 CD 07-10-60; CS 28-09-60; CD 14-10-60; Res. SA de 27-01-61; CD 08-08-61: 
Acta 26-04-61.
175 CD 13-02-62: CS 04-06-62; CD 28-1 1-61. El número de lectores en 1961 fue más o 
menos de 4.500: CS 10-09-62.
176 El Comité fue integrado de conformidad con el Acuerdo I de 1959: Acta 09-04-64. Se 
tomaron medidas para alojarlos a todos: Acta 16-04-64.
177 CD 29-02-60;CD 0 1 -04-60. Roberto Valencia obtuvo 10 votos: CS 05-05-60. El profesor 
Hernando Franco obtuvo 12 votos: CS 12-04-62.
178 CD 15-05-62; Actas de 23-05 y  19-06-62: CS 06-10-62. El Consejo de la Facultad 
autorizó contratar con el Doctor García. Quien aceptó las tarifas y  una remuneración mensual de 
$300. a partir de 01-1 I: Acta de I i-12-62. CD 01-03-63; CR 27-03-63. A partir de 1966 se
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convino con la Farmacia Avenida el servicio de despacho de fórmulas: CS 16-06-66.
179 CD 28-11 -61; CD 0 1 -01 -62: CR 02-11 -62.
180 CD 13-1 l-62;CR 16-1 l-62;CR0l-02-63.Se tomaron en cuenta la situación presupuesta!, 
la escasez de medios para prestar el servicio a todos, la política de que los estudiantes pagaran 
transporte en las dependencias con acceso a rutas de buses y  los reparos de la Inspección 
Departamental de Circulación^ Tránsito sobre la forma peligrosa como se estaba transportando a 
los alumnos: Acta 04-02-63. Después de dos años de silencio la facultad figuró en el diario local 
a raíz de estos hechos: LP 2 1 -02-63 p.3.
181 Actas de 18 y  21-02-63. La petición argumentó la reciente fundación de la facultad, la 
carencia de residencias propias, de servicio de cafetería con precios módicos, de canchas de 
deportes, de sala de conciertos, etc.: CD 25-02-63.
182 CR 14-10-61; CD 22-11-61; Acta de 18-10-61; Acta de 08-11-61. Entre los inconvenientes 
estaban el escaso número de servicios sanitarios y  la carencia de salones adecuados para estudio: 
CD 28-06-62.
183 CD 22-11-61; CD 13-02-62; Acta 03-62; Res.CA de 04-62.
184 Actas de 19 y  25-06-62. La ubicación del lote, su extensión, su distancia del edificio de la 
facultad y  el servicio de bus hacían de él uno de los terrenos más indicados para las residencias. 
El predio de la Normal constaba de 4 cuadrasy les Quedarían 3. Gran parte del lote, de 5.300 m2. 
daba a una antigua cañada terraplenada Que serviría para deportey se edificaría en el sector más 
próximo al edificio de la facultad: CD 28-06-62. Acta de 31-08-62.
,8S Acta 12-04-61. El uniforme del eouipo de fútbol consistía en una camiseta blanca de popelina, 
pantaloneta de dril negroy medias blancasy el uniforme para baloncesto constaba de una camiseta 
amarilla de jersey, pantaloneta en raso negroy medias negras. Cotización solicitada a Confecciones 
Médicas: CS 23-02-61. CD 20-06-61; Res.D de 11 -08-61.
186 Hicieron parte del Comité los profesores Alfredo Robledo y  |orge Manrique y  el alumno 
Enrique Escobar Cadavid: Acta de 28-03-62. CS 25-04-62; Acta de 23-05-62; CD 24-05-62. 
La delegación estaría integrada por 23 deportistas, entrenadores de fútbol y  tenis y  un delegado: 
CS 25-05-62. Res.CD de 09-62; CS 15-09-62. Daza fue contratado por ocho mesesy se le 
pagó con cargo al presupuesto de Personal Docente: Res.D de 15-05-63. Representaron a la 
facultad Alberto Mejía, Enrique Escobar, Luis Emilio Ramírez, |aime Ramírez, Rodrigo Ocampo, 
Julián Uribe, lavier Aristizábal, Humberto Daza, Alvaro Estrada, Henry Cardona. Uriel Alzate. 
Rubén Darío Betancurt, Julio César Pastrana, Eduardo Londoño, Eduardo laramillo, Hebert Mora, 
Marino Angely Gabriel Robledo, como entrenador participó Humberto Daza: Res.D de 24-09-
63.
187 Acta de 29-05-63; Res. de 22-05-63. El eouipo de fútbol participó con 16 deportistas 
dirigidos por Daza. Asistieron como delegado el Profesor Alfredo Robledo, el entrenador de 
baloncesto Oxfaro Bustamante Henaoy el analista de Ajedrez Marino Angel laramillo: CD 2 1 - 
06-63; CS 26-06-63. Asistieron 30 jugadores, un delegadoy tres entrenadores: Res.D de 27- 
06-63. Acta de 31-07-63. Los estudiantes Uriel Alzate y  lavier Aristizábal asistieron como 
Delegados de la Facultad a la Asamblea del CODUCy en noviembre viajó de nuevo Aristizábal |.: 
Res.D de 27-08-63.
188 Tres o cuatro conferencias a cargo de Ernesto Villegas Velásquez: CD 20-08-60. El profesor 
lorge Manrique: CS 20-08-60. El Ing. Químico Edward I.Wygard; los temas fueron "La industria 
y  el desarrollo económico” y  "La promoción de proyectos industriales": CD 13-02-62. Esta 
última fue promocionada en la prensa: CD 16, 23-10-62. Las películas Los caminos del agua, de 
ciencia en general, y  sobre energía nuclear La teoría atómica, Los rayos atómicosy La estructura 
nuclear del átomo: CD 20-03-63. El Decano fue invitado por Humberto Giraldo en calidad de 
Secretario a la reunión inaugural del cinedub el martes 2 de abril a las 9.00 p.m. en el Teatro 
Avenida: CR 04-63. La conferencia se dictó el 25 de agosto en el Aula Máxima: CS 26-08-64. La 
Universidad de Caldas realizó ese año 40 conciertos ilustrados y  explicados por el director de la 
Sala de Música, Alberto Londoño Alvarez: LP 26-02-64 p.3.
189 El Presidente del Consejo obró como tesorero del dinero aportado por la universidad. La 
festividad fue establecida por el Consejo Académico en 1961; se destinó a ella la suma de mil 
500 pesos y  el Consejo Estudiantil se ocupó de la organización y  las finanzas. En 1962 se 
destinaron 2 mil pesos. Ese año una respuesta del Decano a una comunicación del profesor
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Armando Chaves permite conocer la opinión que se había Formado sobre la semana estudiantil y  
sobre la manera como se programó y  desenvolvió. Entonces como antes, al Consejo Estudiantil se 
le concedía la función de programar las fiestas en atención a la responsabilidad y  aplomo Que 
entrañaba su condición de tal, como Que lo formaban elementos prestantes de cada uno de los 
grupos de la facultad. Las irregularidades presentadas -omitieron comisionar a algunos.alumnos 
para invitar a los profesores al paseo y  en la tarjeta de invitación a la fiesta olvidaron incluir a las 
esposas de los docentes-, Que originaron la inconformidad del profesor se debieron a falta de 
experiencia o desconocimiento de buenas maneras. En el futuro sería necesario intervenir en 
detalles de organización y  cumplimiento de los mismos: CD 23-06-62.
190 LP 27-09-63 p. I ; LP 28-09-63 p. I .
1,1 Acta i 6-04-64.
192 Estuvieron presentes en el acto de posesión Gustavo Robledo Isaza, Fabioy Hernando Carvajal, 
EnriQue Gómez Gómezy el Sr. [osé Hoyos Parra: Acta 08-07-64. Seguidamente Carvajal Escobar 
informó al Rector sobre su toma de posesión: CS 08-07-64. La Sociedad Caldense de Ingenieros 
y  Arquitectos felicitó a su socio, el Áiq. Carvajal, por su nombramiento y  le anunció su respaldo: 
CS 16-07-64. Años después Carvajal manifestó en el Consejo Q.ue durante 10 años de pertenencia 
a la (unta Directiva de esa asociación se mostró partidario de que la facultad se fortaleciera. Al 
asumir sus funciones como Decano tuvo el empeño de aplicarse a esa labor: Acta 03-09-70. La 
asamblea de la Asociación Caldense de Profesores de la sede ofreció colaboración al Decano en 
su sesión inaugural: CR 2 1 -08-64. CD 2 1 -07-64: CD 28-08-64: CD 3 1 -08-64. Vélez Sáenz, 
profesor de la Facultad de Filosofía y  Letras en Bogotá, aceptó gustoso el nombramiento pues 
como manizaleño estaba muy interesado en la permanencia de la facultad y  en su continua expansión 
y  progreso: CR 18-09-64. Arreglo del mobiliario de la Biblioteca, acondicionamiento de un 
depósito de madera como Sala de Estudio para alumnos de los grupos inferiores y  del local Que 
se había prestado a la Facultad de Economía del Hogar de la Universidad de Caldas como Sala de 
Estudio de los alumnos de los cursos superiores, impermeabilización de áreas y  revisión de 
instalaciones eléctricas del Laboratorio de Física, revisión de instalaciones y  arreglo de mobiliario 
de las Residencias Estudiantiles cuyo local encontró inapropiado; anuncio el traslado del campo 
de "volley-ball" a lote anexo: Acta 27-07-64.
1.3 CD 24-07-64. No se logró ubicar nada al respecto en el diario La Patria.
1.4 Acuerdo del CSU de 04-08-64. El Rector de la Universidad de Caldas Ernesto Gutiérrez 
Arango viajó a la sede central a entrevistarse con el Rector sin lograr hacerlo pero supo que por 
carencia de recursos la entidad apeló a las partidas Que encontró disponibles para atender al 
mejoramiento del profesorado: Acta de 03-09-64. Informaciones del Decano al Consejo de la 
Facultad: Actas de 10, I 8 y  22-09-64.
1.5 Informaciones del Decano al Consejo de la Facultad: Acta 10-09-64. El Consejo debatió 
sobre una nueva facultad cuyas características no Quedaron indicadas en el acta; Mario Vélez 
E. y  Rigoberto Echeverri eran partidarios de Que funcionara pero también había otros 
conceptos. Se hizo referencia a reunión con el Rector de la Universidad de Caldas para 
cambiar ¡deas: Acta 22-09-64.
196 LP 23-09-64 p. IS . La |unta Central de Contadores era la encargada de tomar el juramento 
de ley a los Contadores Públicos: LP 22-09-64 p.7.
197 Acta 28-09-64.
1,8 Citada los días 7 y  14 sin Que se efectuara, el organismo ordenó hacerla el 21 de septiembre: 
Actas de 3. 10. I8 y  22-09-64. CS 19-09-64.
199 CD 04-1 1-64.
200 Acta 04-12-64.'-
201 |aime Vélez Sáenz renunció a representar al Decano: CD 17-01-65. Según señaló años 
después, en el empeño de Que la facultad se fortaleciera el Decano Carvajal quiso en primer lugar 
dar facilidades a estudiantes de escasos recursos inclinándose por las Carreras Intermedias y  en 
tal virtud surgió la Carrera de Topografía, que tuvo gran oposición: Acta 03-09-70. CS 14-12- 
64; CD 14-12-64.
202 CS 26-03-65. Estudiantes graduados; Oficina de Planeación. Otra fuente reporta 13 
graduados: CD I 1-12-64; CD 12-1 1-64. CD 14-12-64.
203 CD 13-01-65: CD 14-01-65; CS 27-01-65: CD 30-01-65; CD 72. Los 194 estudiantes
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caldenses que cursaban estudios de Ingeniería Civily de Topografía y  Agrimensura procedían de 
Armenia 7, Santa Rosa 7, Neira 11. Manizales 101, Chinchiná 6, Calarcá 3. Salamina 12. Marsella 
4, Pereira 6, Riosucio 7. Marouetalia I . Villamaría 3, Anserma 4, Marulanda 2. Pacora I . Palestina
I . Aranzazu 9. Córdoba I . Belén de Umbría I , Belalcázar 2, Barcelona I , Filadelfía I , Circasia I . 
Dorada I y  Quimbaya I : CD 28-09-65. CR 02-02-65 copia al Decano.
2CM Editorial: LP 04-02-65 p.4; LP 31-01-65 p.5. En el texto se confunde Agrimensura con 
Agronomía.
2t*  CR 13-02-65: CD 03-03-65
206 CD 24-02-65: Acta 22-04-65.
207 CD 02-03-65; CD 21-10-65. Castro egresó de la facultad en 1962, hizo dos años de 
estudios de investigación sobre análisis de esfuerzos en el University College London y  había 
presentado tesis para obtener el título de Magister: CD 21-10-65. Los catedráticos Uribe y  
Ospina: CD 25-11-65. Vélez fue calificado como hombre cívico; había laborado en la Andi. la 
universidad, el Concejo, la Oficina de Fomento y  Turismo, el Club Rotario, etc. En apoyo a la 
industria de Manizales su labor había sido de esfuerzos tenaces, voluntad poderosa y  asesoría 
inigualable: LP 11-02-65 p.4. El Rector de la Universidad de Caldas pidió solicitar al Consejo 
Académico autorización para oye los profesores Manriouey Ramírez continuaran ejerciendo esos 
cargos: CR 16-06-65. Sin embargo las nuevas normas de la Universidad Nacional no resultaron 
aceptables: CD 05-07-65. CR09-O7-65. CD 26-07-65. CD 06-12-65.
208 LP 17-02-65 p.3.
209 Actas de 03 y  11 -02-65. El Plan Cuatrienal de Desarrollo sería elaborado con la asesoría de 
un delegado de las directivas: CD 12-02-65.
210 CR 10-03-65; CD 01-04-65.
211 El seminario tuvo la mejor acogida: CR 22-03-65. CD 0 1 -04-65.
2,2 Acta 14-05-65.
213 La víspera de los exámenes de Aptitud Académica y  Aptitud Especifica llegarían delegados de 
la División de Admisionesy Registro con los temarios: CR 13-05-65. Para carreras en Bogotá: 
arquitectura, administración de empresas, contaduría pública, ingeniería civil, ingeniería mecánica, 
medicina y  cirugíay para la carrera de arquitectura en Medellín: CD 29-05-65. CD 16-06-65; 
CD 23-06-65; CD 07-07-65; CD 01-07-65.
214 Acta 17-05-65.
215 LP 17-05-65 p.4; LP 17-05-65 p.7.
216 Acta 02-06 y  21-65.
217 Acta 21-06-65; LP I 1-06-65 p.5.
218 Actas de 21-06y  12-07-65.
219 Acta de 21-06-65. Los profesores designados fueron: en la Comisión de Descentralización 
Administrativa |orge Manrique Londoño y  |ulio Robledo Isaza, en la Comisión de Planeación 
lorge Ramírez Giraldo y  Diego Villegas Echeverri, en la Comisión sobre Pénsumes Armando 
Chaves Agudelo, Rodrigo Arango Soto y  Alfredo Robledo Isaza, en la Comisión de Bienestar 
Estudiantil Gabriel Robledo Villegas y  Carlos Valencia Orozco y  en la Comisión sobre nuevas 
Carreras Mario Vélez Escobary Roberto Arango Mejía: Acta de 02-07-65. Entretanto el proyecto 
de la facultad fue recibido en la sede central sin ninguna objeción: Acta de 06-08-65. Titular a 6 
columnas: LP 30-08-65 p.5.
220 LP 17-07-65 p. I .
221 CR 30-07-65; CR 06-08-65 copia.
222 Acta 06-08-65.
223 CD 05-08-65; CD 10-08-65; CD 13-08-65: LP 08-08-65 p.3.Titular a cuatro columnas: 
creadas 3 nuevas carreras en la Facultad de Ingeniería: LP 17-08-65 p.5. Se informó en el diario 
La Patria Que con la colaboración de alumnos-ingenieros se abrieron cursos preuniversitarios 
sobre matemáticas de bachillerato; comprendían aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, 
física y  cálculo; eran nocturnos y  se dictaban en las aulas máximas del Instituto Universitario de 
lunes a viernes (6 a 8 p.m.) y  del Centro Colombo-Americano los sábados por la tarde. Gratuitos 
y  de asistencia libre para hombresy mujeres, estaban orientados a lo requerido para los exámenes 
de admisión para las carreras de Ingeniería Civil y  de Topografía, en funcionamiento, y  para 
Administración de Empresasy Contaduría Pública que eran prospectos: CD i 3-08-65. La iniciativa
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de realizar los cursos de matemáticas obtuvo muy buena acogida. La fecha de iniciación fue el 9 
de agosto, el día 18 se reportó Que asistían 163 estudiantes entre Quienes se hizo un estimativo 
sobre las carreras Que deseaban seguir y  se encontró un buen número para Ingeniería: Acta de 
06-08-65. En la facultad se diligenciaron 345 formularios de inscripción: CD 02-10-65.
224 CS 10-08-65. Desde julio se solicitó al profesor Armando Chaves Agudelo entregar los 
programas de las materias a su cargo, pedidos por la universidad para una reunión de decanos 
Que estaba postergándose por falta de ellos: CS 09-07-65. CR 23-08-65. A  la General Electric 
de Colombia en Cali, Motores S.A., Incocol Ltday Enrioye Reuther de Medellín. Bernardo Angel 
Marulanda en Pereira, Altee Ltda. en la ciudad, (uval International de Colombia Ltda., Paul Parent
& Cía., Eouipos Técnicosy Matelecs en Bogotá: CD 30-08-65. LP 30-08-65 p.5.
225 Al Presidente de la Corporación Financiera de Caldas Roberto Ocampo Mejía: CD 0 1 -09-
65. A  la reunión fueron citados el propio Rector de la Universidad de Caldasy el Decano de la 
Facultad de ingeniería, el Director del Sena Germán Betancurt Arango, el Representante de la 
Andi Mario Vélez Escobar, el Presidente de la Corporación Financiera de Caldas Roberto Ocampo 
Mejía, el Gerente del Banco de Caldas Guillermo Ocampo Avendaño. el Director Ejecutivo de 
Incolda Oscar González Salazary el Presidente del Fondo de Diversificación Económica de Zonas 
Cafeteras de Caldas Hernán Uribe Arango: CD 0 1 -09-65.
226 Durante esa sesión se aumentó el número de miembros de las comisiones. Q.ue Quedaron 
conformadas como sigue: Descentralización Administrativa: Presidente |orge Manrioue, Secretario 
lulio Robledo, estudiante Alvaro Alzate. Planeación: Presidente |orge Ramírez, Secretario Diego 
Villegas, Gabriel Robledo, Mario Vélez, estudiante Carlos Enrioue Ruiz. Pénsumes: Presidente 
Rodrigo Arango, Secretario el estudiante Anuar Trujillo H.. Armando Chaves. Luis Ernesto Giraldo, 
Olaff Gómez, estudiante losé Néstor García. Bienestar Estudiantil: Presidente Alfredo Robledo, 
Secretario Carlos A. Valencia, |aime Parra, Mario Spaggiari: Acta 03-09-65. El 6 de octubre el 
Consejo solicitó de las Comisiones informe escrito para el día 13.
227 Actas de 03 y  10-09-65.
228 Los estudiantes eran losé Néstor Garcíay Cosme Marulanda: CD 17-09-65. El Noticiero 
de Transmisora Caldasy días después a través del Radioperiódico Crónica de Radio Manizales, de 
la emisora Radio Luzy en la Voz del Ruiz:: CD 15-09-65; CD 25-09-65.
229 Acuerdo 224 de 16-09-65.
230 Acta 06-10-65; CD 16-10-65; CR04-11-65
231 CD 07-11 -65. Ese año la universidad Quedó con subcupo en ingeniería: CR 20-12-65.
232 VALENCIA LL. ídem. p. 109.
233 Acta 3 1 -03-65; Res.D. El Decano Carvajal resaltó la voluntad de las directivas de facilitar las 
cosas para conservar el entendimiento y  su política de respeto a los organismos estudiantiles: 
Acta 22-04-65. Alberto Gómez, Uriel Alzate, |orge Fabio García, )aime Gómez, Hernando Valdés 
y  Hugo Marulanda: Res.D. Titular a tres columnas: LP 21-05-65 p. I. El Consejo Superior 
Estudiantil indicó a los alumnos acerca de la organización estudiantil en la Universidad Nacional 
Que los estudiantes formaban parte de ésta; sus órganos eran la Asamblea Estudiantil, el Consejo 
Superior Estudiantil, los Consejos Estudiantiles de Facultady los delegados a los Consejos Directivos 
y  al Consejo Superior Universitario: CR 05-65.
234 Se trataba del Artículo "Puntos de Vista", aparecido el 3 1 de mayo. El Decano Carvajal hizo 
retirar el texto, censuró el anonimato y  advirtió sobre las consecuencias Q.ue podía acarrear su 
difusión; apartes ambiguos del texto se prestaban a interpretaciones oye envolvían cargos graves 
para sus autores, lo cual podría llevar a investigaciones judiciales. El representante estudiantil 
Hugo Marulanda pidió no condenar el anonimato en abstracto, buscar sus causasy solucionarlas; 
la Universidad Nacional vivía un conflicto en su centenario, había llegado a una situación en Que 
"el espíritu de diálogoy de estructuración académica Que predominó en la denominada 'nefanda 
administración Patiño' fue sustituido por el monólogo por lo alto, por la supresión temporal de 
los organismos estudiantiles (en vía de superación), por la constitución de muchos sectores 
universitarios respetables en círculos cerrados, etc.” ; en tales circunstancias los estudiantes acudían 
a canales incluso irregularesy patológicos. Resaltó los intentos por restablecer el diálogoy motivar 
a los estudiantesy consideró deplorable frustrar ese naciente medio de expresión sin darle tiempo 
a desenvolverse: Acta 5 y  6-06-64.
235 LP 08-06-65 p.3. Después de la admonición de Monseñor Concha al Padre Torres, el
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columnista de La Patria esperaba que amainara su campaña revolucionaria político-socialista y  
mostrara respeto por su superior; su actitud era de ceguera y  soberbia mental debida al 
envanecimiento oye le ocasionaban los grupos universitarios que pretendían ver en él un caudillo 
así que le convocó a la reflexión, la prudencia, la madurez, la humildady la modestia para reconocer 
sus errores y  recordó oye la falta de ello llevó a Lutero a la apostasía: LP 14-06-65 p.4.
236 Rodrigo liménez y  losé Néstor García: Res.D. Comunicación del Secretario del Consejo 
Estudiantil Silvio Ortiz L.: CR 26-08-65. LP 27-08-65 p. I ; LP 29-08-65 p.3; CR 16-10-65.
237 Acta 2 1 -06-65; CD 06-08-65; CD 19-08-65; La Patria. LP 30-08-65 p.5; CD 26-08-65. 
El Rector Encargado Enrique Vargas R. agradeció el mensaje: CR 31-08-65.
238 CD 12-05-65: CD 24-06-65; CR22-11-66: CD 18-12-65.
239 Hasta septiembre se habían graduado 29 ingenieros: CS 02-09-65. Estudiantes graduados; 
Oficina de Planeación.
240 CR 12-08-65. Su primera |unta Directiva Quedó integrada por lorge Arango Uribe como 
Presidente, Gonzalo Botero Jaramillo como Vicepresidente, Enrioue Gómez Gómez como 
Secretario Tesorero, Roberto Vélez Sáenzy Alberto Sanínt Mejía como Vocales: se trataba de 
una Asociación gremial, civil, profesional, de interés colectivo, sin fines de lucro, políticos, ni 
religiosos, cuyo objeto era fomentar la Arquitectura y  el Urbanismo y  procurar su desarrollo, 
cultivar la ética profesional, vincular a sus miembros y  propender por la defensa, protección y  
mejoramiento de la profesión:.CR 22-11-65. LP 17-07-65 p.3. El Congreso de Agrónomos 
fue inaugurado el 2 1 de noviembre por el Ministro de Agricultura, asistieron más de 600 
profesionalesy observadores de diversos organismosy fueron presentados mas de i 50 trabajos 
científicos: LP 20-11 -65 p. 13. 16
241 Actas I Oy 18-01 -66; CR 11 -01 -66; CD i 7-0 i -66. En febrero Enrique Vargas comenzó a 
ejercer la representación: CR 18-02-66
242 LP 20-01-66 p. 14.
243 Alvaro Sanmiguel M .y  Danilo Chávez solicitaron el ingreso: CR 24-02-66. CD 25-01-66; 
CR 27-01 -66; CD 29-0 i -66. El delegado no llegó con los cuestionariosy viajó el profesor |orge 
Manrique por los formularios para efectuar el examen el día siguiente: Res.D de 14-03-66; CD 
19-02-66. Entre el 20y el 23 de febrero estuvo también en Bogotá el Decano Carvajal, tratando 
asuntos relacionados con el funcionamiento y  organización de esa carrera nocturna. CD 72.
244 CR 15-02-66; CD 05-02-66. Poco después se renovó el nombramiento de los profesores 
asociados y  asistentes para períodos de cinco, tres y  dos años: Res.R de 03-66 basada en el 
Acuerdo 107-65. CD 08-07-66; CR 05-04-66; CD 28-10-66; CD 24-05-66; CR 26-07-66: 
CR 26-05-66.
245 CR 08-07-66. Francisco Javier Gómez Upegui dejó una cátedra debido a la falta de interés 
que observó en el alumnado: CR 08-10-66. El Ing.Civily Sanitario Julio Roberto liménez Rubiano 
solicitó una licencia renunciable como profesor de dedicación exclusiva que se convirtió en un 
traslado de Manizales a Bogotá: CR 14-10-66, Res.R.
246 El Comité de Vías quedó integrado por el Decano, el Jefe de Sección profesor Manrique, los 
profesores Julio Thomasy Mario Spaggiariy los estudiantes lorgey losé Néstor García: Acta i 3-
06-66. CD 08-07-66.
247 Pero se excusó de asistir: CD 13-03-65; Fabio Robledo Uribe: CR 31-01-66; Circular de 
24-01; CR 24-02-66; CR 16-03-66.
248 CD i 7,04-66
249 VALENCIA Ll. Idem, p. 109. Profesor Enrique Carvajal Arjona: CR 16-05-66 copia.
250 El Representante de los Profesores |orge Ramírez propició una reunión con el fin de acordar 
candidatos. La votación dio los siguientes diez primeros candidatos en orden de prelación: Carlos 
Mejía Valenzuela, Francisco |avier Gómez Upegui, lorge Ramírez Giraldo, Ernesto Mesa Medina, 
Jubal Estrada Robledo, Arcesio Ramírez Ramírez, Arturo Botero Hoyos, Alberto Montes Sáenz, 
Pablo Medina Jaramillo y  Gustavo Robledo Isaza. |or^e Ramírez pidió no tener en cuenta su 
nombre. El Representante de los Estudiantes presento los candidatos del Consejo Estudiantil: 
Alfonso Carvajal Escobar, Luis Ernesto Giraldo Jaramillo, Alberto Osorio, losé Betin Diago, Arturo 
Robledo y  |orge Manrique Londoño; éste último no aceptó y  fue sustituido por Francisco Javier 
Gómez Upegui. Después de varias listas sustitutivas propuestas por ambos representantes, de 
coincidir en los nombres de los Ing. Mejía. Carvajal. Gómez y  Montes, de escoger por votación
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a Robledo Isaza y  Medina Jaramillo y  dejar pendiente el nombre de Montes Sáenz, se completó 
con Oscar Castro García: Acta 22-06-66. Mediante Res. de 28-06-66. CR 30-06-66.
251 LP I 6-07-66 p.5; LP 16-07-66 p.7. El Decano anunció la visita del Consejo Superior a la 
Asociación de Profesores y  el Consejo Estudiantil: CD 12-07-66. Desde mayo del año anterior el 
Rector anuncio visita con ese organismo y la postergó para el mes de agosto: Actas de 17-05 y
2 1 -06-65. El 13 de julio de 1966 se informó al Consejo Que estaría en la facultad el día 15: se 
programó una especie de asamblea con profesores y  estudiantes a las 10 a.m.
252 Quedaban así seis Secciones, de Matemáticas, Vías, Estructuras, Sanitaria, Física y  
Electricidad y  Administración y  Humanidades, antes denominada Administración y  Economía. 
Se estudiarían las materias Que debía comprender cada una: Acta 14-07-66. Los profesores 
Chavesy Vélez continuaban como |efes de Sección, el profesor Manrioue cedió el cargo a Julio 
Thomasy el profesor Villegas a Oscar Castro.
233 LP 17-07-66 p.3.
254 Sesión realizada los días 23, 24y 25 de 08-66.
255 CD 22-08-66; CD 22-09-66; CD 03-09-66; CD 17-09-66.
256 LP 26-09-66 p.6.
257 Acta de I 1-10-66; C R 0 1-10-66.
258 Debería rendir un concepto técnico sobre la posibilidad de construir un cuarto piso sobre la 
terrazay recomendaciones sobre su utilización: Actas de 22y  25-10-66.
259 LP 05-10-66 p.2.
260 Acta 19-02-66. El profesor Armando Chaves Agudelo manifestó por entonces oye le parecía 
muy inconveniente autorizar asambleas estudiantiles en horas previstas para clases, cuando se 
podían prever actos de anormalidad académica y  Que no entendía por Qué la orden de paro 
decretada por el estudiantado comprometía el acatamiento de la directiva; esas actitudes estimulaban 
la anormalidad y  eran poco alentadoras para los estudiantes Que entendían el estudio como su 
principal deber; su derecho merecía tanto respeto como el de los otros. La facultad estaba obligada 
a dictar clases a Quien deseara recibirlas: CR 03-03-66.
261 Aníbal Mejía Ospina dirigió al Rector de la Universidad de Caldas Ernesto Gutiérrez Arango 
y  al Decano Carvajal una Queja; los hechos se presentaron hacia las 9:30 p.m.: CR 29-04-66.
262 Presidente Alberto Gómez G. y  el Secretario |orge García V.: CR 24-08-66 copia. El 
profesorado señaló Que tenía medios propios para opinar sin necesidad de usar el acreditado 
conducto de la FUN. Comunicación de )orge Ramírez: CR 27-08-66.
263 VALENCIA LL. ídem, p. 109.
264 El automotor fue regresado a Bogotá unos días después: CD 05-12-66.
265 El Ing. Oscar Castro G. era el secretario-tesorero: CD 26-08-66. Fueron designados como 
delegados el Decano Carvajal y  los profesores Armando Chaves, lorge Ramírez, |orge Manrioue, 
Oscar Castro, Julio Thomasy Rodrigo Arango: CD 26-1 I -66.
266 Acta 18-10-66.
267 Estudiantes graduados; Oficina de Planeación. CD 17-10-66. Se informó a través del diario 
La Patria a los aspirantes Que debían reclamar en la secretaria de la facultad la credencial y  un 
cuestionario censal necesarios para el examen de admisión: CD 3 1-10-66; CD 08-11-66. 365 
aspirantes presentaron exámenes en Manízales: CD 15-11 -66.
268 CS 02-11-64; CR 05-02-64; CS 11-09-64. El secretario de la Asociación de Profesores 
lorge Manrioue cursó ese año a los miembros invitación para celebrar el regreso del Ing. |aime 
Guzmán Mejia de su viaje por Europay como despedida del año lectivo; invitación a una comida 
típica el 20 de noviembre en el Drive-in del Circo de Toros: CR 17-11-64. CD 09-11-64; CR 
13-05-65; CD 04-06-65; CS 19-10-65; Acta 10-65.
269 CR 21-10-66; CD 05-12-66.
270 Res.CF de 05-66.
271 Res.VR-División de Bienestar Estudiantil, de 06-65. El becario conservaba el derecho por 
tres añosy debía suscribir un contrato con la universidad obligándose a prestar sus servicios a la 
misma, a su regreso al país, por un tiempo por lo menos igual a la duración de la beca: CS 3 1 -05-
65. Entonces la facultad envió una lista de 14 estudiantes para concursar por 25 a 30 becas de 
posgrado ofrecidas por la comisión para intercambio educativo a partir de septiembre del 66: CS
18-06-65. Res.R de 06-67. En mayo de 1969 García obtuvo plazo hasta diciembre de 1970
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para hacer uso de la beca.
En 1966 Naranjo Arango se ocupó de la beca a través del Consejo Británico y  el 1CETEX: 
Acta de 10-66. También obtuvieron matrícula de honor en 1964 losé Alberto Ramírez A., losé 
Hernán laramíllo, Hugo Marulanda y  losé Néstor García: Res.D. En 1965 las obtuvieron Oscar 
Gutiérrez, Guillermo Gómez, losé Alberto Ramírez, Fernando Gómez, losé Néstor García y  
Alberto Naranjo: Res.C. En 1966 correspondió la matrícula de honor en la Carrera de Ingeniería 
Civil a Ramiro Henao, Alejandro Dávila, Aurelio Escobar, losé Alberto Ramírezy Fernando Gómez; 
en la Carrera de Topografía a |ohn Jairo Gallego y  |orge Fabio García: Res.CF 
273 En la elección de representante de profesores al Consejo Superior Universitario hubo 2 1 
votos por el profesor Alejandro Sandino, exdocente de la facultad: CS 13-03-64. Acta 16-03-
64. Ramírez obtuvo 10 votos. Acta de escrutinios: CD 15-04-66. Unas semanas después el 
Representante de los Profesores al Consejo Superior Universitario |aime González Santos y  la 
junta directiva de la Asociación Sindical de Profesores solicitaron al Decano coordinar con el 
representante del profesorado una reunión de profesores de la facultad. Carlos Sánchez Gil, 
Manuel Trujilloy Polidoro Pinto: CR 07-06-66. CR 09-07-66; Acta 16-03-64; CS 10-03-65. 
En 1966 el Representante estudiantil al Consejo de la Facultad losé Néstor García viajó a Bogotá 
con el Decanoy el Representante de los |efes de Sección a tratar asuntos de presupuestoy de la 
Carrera de Topografía: Res.D de 01-66. Viajó de nuevo tres meses después; Hugo Marulanda 
obró como su suplente en el Cpnsejo: Res.D de 08-04-66.
273 CS 10-03-65; Res.D de 04, 06y09 ; CR 16-10-65.
274 CS 10-03-65; Res.D de 04, 06y 09; CR 16-10-65.
275 Acta 02-07-64. El Consejo de la Facultad aportó 30 mil pesos: Acta 08-07-64. CS 11 -07-
64. Mediante Res.CA de 29-07-64 se autorizaron prácticas docentes, se apropiaron 27 mil 
pesos y  se reconocieron viáticos de 10 dólares diarios al profesor. Se solicitó un auxilio a la 
General Electric de Colombia S.A.: CD 30-07-64.
276 Pidieron organizar la terminación del año en agosto: Acta de 12-03-65. Desde comienzos 
del año se solicitó una adición presupuestal de 150 mil pesos logrando la incorporación de 100 
mil: Acta 01-66. Los estudiantes Romano Vitianiy Guillermo Gartner trataron con las directivas 
sobre un viaje a Estados Unidos: CD 30-03-66. Pretendieron luego hacer una visita de estudio 
durante tres meses a las principales industriasy obras de ingeniería civil del Viejo Continente, con 
un itinerario oue les llevaría de Bogotá a Nueva York, Londres, París, Bruselas, Amsterdam, 
Bremen, Hamburgo, Berlín. Hanover, Colonia, Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart, Munich, Viena, 
Zurich, Basilea, Lucerna. Milán, Venecia, Florencia, Roma, Génova, Niza, Marsella, Barcelona, 
Madrid y  Sevilla, haciendo el viaje de ida en avióny el de regreso en barco: CD 08-06-66. Ante 
una solicitud de la facultad en la Flota Mercante Grancolombiana Guillermo Mejía Londoño 
indicó que las Conferencias Marítimas prohibían dar pasajes de cortesía a grupos, una solicitud 
frecuente por parte de universitarios, gremiosy asociaciones: CR 14-06-66. En comunicación al 
Segundo Gerente de la Flota Mercante se insistió sin lograr el transporte de regreso desde Estados 
Unidos: Acta 13-07-66. El Ministro de Defensa ofreció uno de los aviones de la FAC para el viaje 
de ida Bogotá-Miami; se planeó el regreso de Nueva York a Bogotá, una vez cumplida la ruta de 
observación Miami-Nueva Yok. en la segunda Quincena de septiembre: CD 05-07-66. Acta 07-
07-66. Se indagó con Mario Calderón Rivera en el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre 
ayuda del Departamento de Estado, bancos internacionalesy centros universitarios incluidos en el 
viaje de estudios: CD 08-07-66. Viajarían de Manizales a Bogotá en avióny de allí a Miami en el 
avión de la FAC; visitarían la Universidad de Miami, el Museo de Energía Atómica en Cok Ridge, 
Tennessee, la empresa de Tractores Allis Chalmer en Springfields, Illinois, la Planta de Energía 
Atómica en Laguna Beach, Michigan, la Universidad de Michigan en Ann Arbor, fábricas de 
automóviles en Detroit y  Michigan, la fábrica de la General Electric en Cleveland, Ohio, los 
sistemas hidroeléctricos del Niágara en Nueva York, la ciudad de Nueva York, la Refinería de la 
Humble Oil en Linden, Nueva jersey, la fábrica de avionetas Piper en Lockhaven y  la USSteel 
Corporation en Pittsburgh, Pennsylvania, la Planta de la General Motors en Wilmington, Delaware, 
la Base Naval de Norfolk, Virginia,y la ciudad de Washington. Retornarían a Nueva Yorky desde 
allí a Colombia; el costo aproximado por persona era de US $600, el viaje duraría entre 30y 35 
díasy se fijó como fecha de salida el 15 de agostoy de llegada entre el I 5 y  el 20 de septiembre: 
Anexo a D-222, 07-66. Por Res.CSU 2 I -07-66 se concedió un auxilio de 20 mil pesos para los
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pasajes de regreso. En la sesión de 23-Ü8-66 se informó al Consejo sobre dificultades para lograr 
la entrega de dineros para la excursión debido a la situación económica y se informó al profesor 
Manrioue en Broadway, New York, Que no había posibilidad de asignar mas dinero: CS 26-08-66. 
Existía entonces mal ambiente en la División de Bienestar debido a Que la facultad destinaba una 
elevadísima suma para la excursión gastando en una sola realización la mayor parte de los recursos 
de Bienestar Estudiantil: CR 05-09-66 copia.
277 Hernán Echeverri Hurtado desempeñaba las funciones de cajero, contador y  pagador de la 
facultad, secretario pagadory contador del subsidio familiar, contador y  pagador del fondo para 
fomento de investigaciones científicas (laboratorios) y  era el responsable del manejo del libro de 
presupuesto así Que se procuró ascenderlo de cajero contador a contador pagador al comenzar ese 
año. Los dos celadores existentes realizaban turnos de 12 horasy laboraban dominicales y  feriados: 
CD 06-02-64: CR 17-08-64. Res.R de octubre; CS 02-12-64. Se reiteró la petición del cargo de 
celador: CD 02-11 -64.
278 CD 16-06-65; CD 14-04-66; CD 28-04-66. Martha Lucía Sema fue llamada para atender 
al recargo de trabajo generado por el crecimiento del alumnadoy la creación de nuevas carreras 
ayudando en la secretaríay la decanatura: CR 27-06-66. El Consejo Superior.Universitario acató 
la solicitud a partir de julio. Alba Serna renunció en 1967 cuando la universidad no consideró su 
solicitud de aumento de sueldo: CR 09-06-67.
279 Se hizo con cargo al Depósito de Fomento de Investigaciones: Actas de 16-04, I8 y  24-06-
64. La Universidad Tecnológica de Pereira ofreció los Laboratorios de Electricidad a cambio de 
usar el de Resistencia; se aceptó la cooperación: Acta 14-08-64. Acta de 03-09-64; Actas de
28-09 y  20-10-64.
280 Una oferta incluía un plazo adicional de tres años para el pago con un interés anual del 696, 
precios más bajos oue los de Alemania Oriental, garantía de un año contra defectos de fabricación, 
servicio remunerado de reparación y  mantenimiento durante 5 años por lo menos y  la mejor 
calidad obtenible en Europa: CR 08-10-64.Ventajas: CR 08-10-64.
281 C R 0 1-02-65; Actas de 1 I -02. 22-04y 14-05-65.
282 Acta 02-06-65. El 12 de junio el Decano dio por terminada su gestión en la donación de la 
Chec, incluyendo en el Acta de junio 2 su solicitud a esa entidad; los hechos se cumplieron como 
indica un aparte del acta de la reunión a la Que asistieron por parte de la |unta Directiva Gabriel 
Arango Restrepo, Alfonso Carvajal Escobar. |orge Echeverri Mejía, Arcesio Londoño Palacio y  
Arturo Montes Sáenzy por parte de la Empresa el Gerentey el Subgerente. Elias Arango Escobar 
y  Marco Estrada Arango, el Revisor Fiscal Camilo Henao Arias y  Gilberto Villegas VelásQuez 
Secretario de la Checy de la |unta Directiva: “El Doctor Alfonso Carvajal solicita Que en vista de 
oue la Chec posee algunos elementos Que no necesitay oue podrán ser utilizados por la Facultad 
de Ingeniería de Manizales, se le haga a ella concesión gratuita, con lo cual se prestaría una 
efectiva ayuda a los alumnos. La (unta accede a la solicitud y  autoriza la entrega, a título de 
donación gratuita, de todos aouellos elementos inservibles de oue disponga la empresa y  oye 
reQuiera la facultad para el estudio de sus alumnos lo mismo o_ue la entrega en forma de préstamo 
indefinido de aouellos otros materiales o elementos obsoletos, los cuales deberá devolver 
posteriormente la facultad en caso de Que la Chec tuviera necesidad de ellos". Se indicó al profesor 
Luis Ernesto Giraldo Que le correspondía agilizar su entregay se aprobaron cartas de agradecimiento 
a la (unta Directivay al Gerente de la Checy un informe al Jefe de los Laboratorios: Acta 12-06-
65. CD 28-09-65.
283 El Consejo Estudiantil de la Facultad de Minas tenía reglamentación sobre esos asuntos, Que 
podía ser útil: Acta 14-05-65.
284 CS 25-03-65. Petición hecha a los profesores Luis Ernesto Giraldo para el Laboratorio de 
Electrotecnia, Rodrigo Londoño para el Laboratorio de Pavimentos. Diego Villegas para el 
Laboratorio de Resistencia de Materiales, )aime Parra para los Laboratorios de Química y  Aguas 
y  Alfredo Robledo para los Laboratorios de Física y  de Suelos: CD 28-06-65. CD 28-07-65. A  
Cubic Corporation en California, Warren-Knight Co. en Philadelphia, W  & L.E. Gurley en Nueva 
York, Keufiel & Esser Co. en Nueva lersey, Wild Heerbrugg Instruments en Washington, The 
Lufkin Rule Co. en Michigan Y C.L. Berger & Sons, Inc.: CD 16-08-65. Para afectuar un ensanche 
de laboratorios se solicitaron catálogos a proveedores de Denver, Nueva Yorky Washington D.C.: 
CD 16-09-65. Al estudiante Javier Aristizábal: Acta 06-10 -65.
Notas y  referencias
283 CR 23-03-66.
286 Desde 1965 se solicitó nombrar al asistente del Laboratorio de Química Gustavo Estrada, 
Quien trabajaba desde el comienzo de año sin nombramiento oficial: CR 20-08-65. Un año 
después se reiteró la petición: CR 20-04-66. CR 25-04-66. Abel Rodríguez fue preparador de 
pavimentos y  obras de arte y  los estudiantes Gustavo Estrada Latorre preparador de Química y  
Laboratorio de Aguas, Eduardo López Murillo preparador de agrimensura y  caminosy |osé Hernán 
laramillo preparador de física: Res.D de 06y  07-66. En 1967 figuran también como preparadores 
de topografía y  caminos_y de pavimentos y  obras de arte: Res.D de 06-67. Entonces la General 
Electric de Cali donó 11 contadores para enseñanza: CR 04-08-66
287 Acta 14-05-65: Acta 07-07-66.
288 Muchos alumnos de residencias no pagaban la cuota mensual a pesar de recibir notificación 
escrita; había en ello tolerancia, despreocupación, indiferencia)' falta de gallardía y  acatamiento 
de las órdenes. Se supeditó la integración del Consejo de Residencias a Que los residentes estuviesen 
a paz y  salvo; se fijó un plazo y  se condicionó la presentación de exámenes: Acta de 28-09-64. 
Más adelante se decidió hacer cumplir el Reglamento -Acuerdo del Consejo Académico- en el 
período de matrícula y  se reconformó el Consejo de Residencias: Acta de 20-10-64. Acta de 2 1 -
06-65. Acta de 03-66.
289 Acta de 11-02-65. En julio estaba operando y  atendía también al personal docente y  
administrativo: Res.D de 12-65. Acta de 13-07-66. Fue necesario prohibir el consumoy venta 
de bebidas alcohólicas: Acta de 26-09-66. Quedó a cargo de Fabio Arangoy Javier Aristizábal.
290 Acta 27-07-64; CD 11-09-64. Se acudió a la Empresa Unitrans: CD 02-07-66.
291 CR 19-04-65; CD 09-07-65; Actas de 02-07 y 03-09-65; CR 11-12-65. |orge Ospina 
Cantor: CD 21-06-66. CR 10-10-66.
292 Acta de 16-04-64; CR 26-08-64; Acta de 18-09-64; CS 23-09-64; Acta de 22-09-64. El 
comité debía nombrar un representante al Consejo Deportivo de la Universidad de Caldas: Acta 
de 03-09-64. Res.D de 25-04-64; Res. de 22-05. Entonces se trasladó el campo de volibol a un 
lote anexo preparado con la colaboración del [efe de Carreteras Nacionales y  el Secretario de 
Obras Públicas del Municipio Pablo Medina, Quienes pusieron a disposición de la facultad 
trabajadoresy eouipos para la organización provisional del terreno: Acta de 27-07-64; CD I I -
09-64. Con voto en contra del Representante de los Estudiantes se integró el Comité con el 
Decano, un profesor nombrado por el Consejo, un alumno nombrado por el Consejo Estudiantil 
y  un alumno elegido por votación general: Acta 12-03-65. CS 14-06-65: Acta 21-06-65. Se 
tramitó compra de implementos deportivos: CD 26-06-65; Acta 02-07-65. Iván Castrillón 
Hernández, Director de Deportes: C R 0 1-09-65; CR 10-09-65. En diciembre Javier Aristizábal 
viajó a reunión del CODUC en Bogotá comisionado por la facultad: Res.D de 23-12-65. En 
1966 Castrillón anunció visita para estudiar la ayuda económica a la sede para dotación deportiva: 
CR 28-01-66. Res.D de 31-05-66. Quedó constituido por el Decano, los profesores Oscar 
Castro y  |orge Manriqyey los estudiantes losé Odilio Pico, losé loaouín Ante y  Aurelio Escobar: 
Acta de 13-06-66. El Comité Deportivo nombró a Aurelio Escobar delegado a la Asamblea del 
CODUC en Bogotá: CD 25-06-66. Esa entidad debía enviar el pasaje: CD 25-08-66.
293 Tulio Marulanda, Director del Instituto de Asuntos Nucleares, Quien recibió del Gobierno 
Nacional la Cruz de Boyacá, aceptó la invitación Que le hizo Gustavo Robledo Isaza en nombre de 
la facultad para dictar una conferencia en el Aula Máxima: CD 01-04-65. Hicieron aportes la 
Industria Licorera de Caldas, la Compañía Nacional de Fósforos, la Fábrica de Chocolate Lúker, 
Bavariay la Industria Colombiana de Camisas Arrow: CD 14-10-65. Res. de I 1-65.
294 CD 16-02-67; CR 03-66. Llegó el 12 de abril: CD I I -04-66. CD 04-05-66; CS 13-06- 
66; Acta 13-06-66; CD 08-07-66; CR 05-09-66. Para las secciones de Ciney Conferencias no 
aparece Director: Acta 13-06-66
2,s Necesidades inmediatas del “Departamento de Extensión Cultural", según comunicación de 
Carlos EnriQue Ruiz; se reouerían 52 mil pesosy la facultad no tenía presupuesto: CR 08-07-66. 
El Decano se ocupó de pedir recursos para el grupo escénico, la masa coral y  publicaciones a la 
Secretaría General: CD 03-07-66. LP 26-09-66 p.6; CD 08-07-66. El director hacía los arreglos 
musicales originales; la agrupación tenía una Junta Directiva presidida por el profesor Julio Robledo. 
La |unta resaltó la meritoria labor desarrollada por el director y  pidió algún tipo de recompensa: 
CR I I -10-66. Se definió como privativo del Consejo de la Facultad aprobar invitaciones a
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conferencistas: Acta 09-66. Según el diario La Patria la facultad contaba con un Departamento 
de Extensión Cultural cuyas realizaciones eran palpables: conferencias, audiciones musicales y  
programas radiales, proyección de películas técnicas y  culturales, se estaba editando una revista y  
se organizaba un cine-club. Existían además un grupo de teatro y  una coral: LP 25-09-66 p.6.
296 Fue una gira costosa que contó con auxilios de la Federación Nacional de Cafeteros, 
gerenciada por |orge Cárdenas Gutiérrez, y  el Banco de la República: CD 09-09-66: CR 12-
09-66. La Orquesta Sinfónica se presentó además en el Coliseo Cubierto el jueves 29 de 
septiembre: CD 23-09-66. A  la presentación de la Orquesta Sinfónica en el Teatro Los 
Fundadores asistieron sólo 600 personas, pero al Coliseo acudieron más de 4 mil, en su mayoría 
de las clases pobres y  media: LP 01-10-66 p.7. Marta Traba logró que el Director del Museo 
de Arte Moderno de Bogotá enviara 11 cuadros pintados por alumnos de último año de la 
Escuela de Bellas Artes de la sede central: CR 05-09-66 copia. CS 17-03-67. Prepararon, la 
exposición Alberto Betancurty Fernando Alvarado, profesores de la Escuela de Bellas Artes de 
la Universidad de Caldas: CD 20-09-66. Herkraht dictó una conferencia sobre "La energía 
atómica y  su aplicación en la apertura del Canal del Atrato" y  se mostró sorprendido por la 
inmensa asistenciay el interés del público: LP 02-10-66 p.3. CD 23-09-66: CD 26-09-66: 
LP 27-09-66 p.3: CD 15-10-66: Res. de 11 -66.
297 Entidades como la Sociedad Caldense de Ingenieros y  la Asociación de Exalumnos hubieran 
participado: Acta 22-09-64: CS 23-09-64. La SCIA hizo un aporte de 300 pesos como auxilio 
a la facultad en la semana universitaria: CR 22-09-64. Se nombró al profesor Gabriel Robledo 
Botero para asesorar al Consejo Estudiantil en la organización: Acta 28-09-64. Res.D de 26-08. 
Para reunir recursos la facultad solicitó colaboración de Avianca, Colombinay el Almacén Ley. El 
Almacén Hijos de Liborio Gutiérrez y  la Ferretería Libertador donaron una vajilla y  un colchón: 
CS 11 y  12-08-65: CS 20-08-65: CR 18-08-65.
298 1 0 mil pesos: CD 10-01 -66. Manuel Zapata Olivella sugirió conseguir el auspicio de una 
entidad para el envío de la Orquesta Sinfónica de Colombia. El Gerente de la Asociación de 
Empresas Teatrales ADET ofreció la presentación de la Orquesta de Cámara Helvética, conjunto 
integrado por i 2 profesores solistasy dirigido por el maestro Richard Schumacher; ofreció también 
la participación de la Orquesta Filarmónica de Colombia, integrada por 48 profesores y  dirigida 
por |aime Guillén.y de la actriz española losefina Fenoll -monólogos y  declamación-, acompañada 
por un actor: CR 05-09-66 copia. Programa, teatro, reinas: LP 25-09-66 p.6: LP 26-09-66 p.6; 
CS 23-09-66. En una entrevista a propósito de las fiestas el profesor Ramírez manifestó que la 
universidad colombiana había progresado inmensamente con el incremento de los recursos 
presupuestaos que multiplicó los estudiantesy modernizó las instalaciones, aunque la universidad 
de provincia no se benefició en la misma proporción, pero existía el problema de que muchos 
institutos querían alcanzar el nivel universitario de la noche a la mañana. Las energías juveniles 
estaban manifestándose en forma más espontánea pero su capacidad de trabajo no era aprovechada 
en forma conveniente; sin embargo empezaba a producir, sobre todo en el campo cultural. Según 
el profesor Carlos Valencia la juventud fue siempre rebelde pero a la de entonces le tocó vivir un 
período rápido, asfixiante, anhelantey a menudo absurdo, con presiones psicológicas que influían 
en ella. Acerca de las fiestas universitarias se llegó al concepto de que eran bacanalesy baile pero 
se estaba buscando cambiar la imagen con eventos que ofrecieran algo perdurable. Por su parte, 
el Decano Carvajal se mostró complacido con el desarrollo de la semana universitariay destacó la 
organizacióny la calidad de los espectáculos programados por estudiantesy directivas: reportaje 
Procesoy destino de la juventud universitaria: LP 25-09-66 p.6.
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CONCLUSIONES
El "viejo" Caldas, una región comercial y  caficultora colombiana Que alcanzó un 
desarrollo económico y  social significativo a nivel latinoamericano al vincularse a los 
circuitos del mundo capitalista, contó desde los años 30 con núcleos urbanosy áreas 
rurales de destacada densidad poblacional y  tempranas pretensiones intelectuales 
Que la llevaron a ofrecer educación media a sus ¡óvenesy a crear estudios universitarios, 
dando sentido a su título de bachilleres y haciéndoles posible convertirse en 
profesionales, a la vez Que trató de usar los estudios profesionales técnicos como una 
vía para la industrialización.
El intento de crear en 1937 el Instituto Politécnico de Caldas se produjo en 
consonancia con los cambios buscados por el gobierno de López Pumarejoy derivó 
del designio de los liberales de izQuierda de orientar la educación secundaria hacia la 
formación práctica para dar pie a una actividad Que remediara la creciente decadencia 
económica de la región. No obstante, a pesar de haber comprometido a la nación en 
la construcción y  sostenimiento del plantel y  de la compra de terrenos no se logró 
concretar la iniciativa.
En la presión por obras de este tipo participaban las crecientes clases medias, 
ansiosas de asegurar su ascenso social cuando, en la década del cuarenta, se dificultó 
el acceso de los jóvenes caldenses a las universidades. Mientras en Manizales se 
atacaba la construcción de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional en la 
capital del país, promovían estudios profesionales en Química industrial para preparar 
personal apto para el avance industrial deseado y previsto.
Con el retorno del Presidente López a la dirección de la nación en 1942, 
conservadores como joaouín Estrada Monsalve abogaron por una Universidad de 
Caldas con facultades de derecho u odontología, mientras el Gobernador liberal 
Quiso organizar una facultad de agronomía y los liberales de izQuierda fundaron la 
Universidad Popular, con el Instituto Universitario como núcleoy escuelas de Química 
industrial, bellas artes aplicadas, arouitectura, agronomía y veterinaria y  una escuela 
vocacional agrícolay de especialidades de la ingeniería -mecánica, eléctrica e industrial-
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a nivel de enseñanza secundaria^ comercial, técnica e industrial, para formar peritos 
agrícolas^ pecuarios, fomentar las bellas artes y  la educación de la mujer_y capacitar 
obreros manuales. El Departamento se impuso la tarea de construir las sedes de las 
"Facultades" de Ingeniería Especializada y  de Agronomía y  Veterinaria^ la Sociedad 
de Mejoras Públicas se ocupó de la sede para la "Facultad" de Arquitectura y  Bellas 
Artes Aplicadas.
El proyecto de Universidad Popular excluyó la creación de estudios universitarios; 
pretendía preparar para el trabajo y crear la base de una sociedad urbana soportada 
en la calificación técnica de operarios que dieran cabida a pequeñas y  numerosas 
empresas productivas en un proceso que debía involucrar amplios sectores de la 
población. Al mismo tiempo, en medio de la debilidad creciente del gobierno nacional, 
sin medios económicos suficientes y  sin un apoyo real, los caldenses procuraron dar 
una orientación industrial a su capital instando a la juventud a cursar profesiones 
universitarias altamente técnicas, para que cambiasen la situación regional a través de 
una educación supuestamente adecuada a ese fin.
Pero proyectos^ deseos enfrentaron obstáculos. El Departamento buscó recursos 
nacionales para adelantar las obras de una universidad que no podía ser tal, pues los 
Departamentos no estaban facultados para crearla, mientras crecía una demanda de 
educación que no se lograba satisfacer debido a las dificultades políticas. Entretanto, 
en 1944 el Senador Francisco josé Ocampo, fiel al deseo conservador de dar a la 
región una universidad, pidió al Congreso crear en Caldas las facultades de ingeniería 
y  agronomía en calidad de dependencias de la Universidad Nacional, acudiendo a la 
entidad bandera del liberalismo porque era la única autorizada para crear instituciones 
universitarias oficiales.
Los liberales de izquierda, gestores centrales de los proyectos educativos caldenses, 
estaban entonces enfrentados al Presidente y la Universidad Nacional atravesaba una 
crisis de orden político, bajo el rectorado de Gerardo Molina, cuando se desató en el 
país una movilización social después de la victoria conservadora en las urnas. Ésta 
compleja situación se expresó localmente en la búsqueda de una autonomía de la 
Universidad Popular que permitiera mantenerla bajo las orientaciones de sus artífices, 
suscitando el rechazo conservador.
El regreso de éstos al poder en I 946 se produjo en medio de un notorio 
crecimiento económico derivado del aumento de la participación del café en el 
mercado internacional y  cuando avanzaba un proceso de industrialización tan 
firme en varias regiones del país que comenzó a ser el eje de su desarrollo y 
obligó al Departamento a tratar de participar en él. Sin embargo, la política 
continuista de unión nacional que repartió el Estado entre conservadores^ liberales 
generó parálisis y  enfrentamientos^ puso al gobierno a la defensiva ante partidos 
carentes de unidad de mando, dedicados a ocupar las posiciones de 1as
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administraciones regionales y  locales, a pesar de lo cual el Ing. Ospina Pérez 
impulsó proyectos hidroeléctricos como parte de su obra de modernización, en 
un momento de creciente violencia política rural y  de migración campesina a los 
centros urbanos; además incentivó la llegada de las capas medias al sistema 
educativo y  enfatizó la conveniencia de orientar la enseñanza profesional hacia la 
formación de ingenieros de obras públicas, industria jy minería,y de arquitectos, 
agrónomos y  veterinarios.
Bajo tales directrices, el Gobernador de Caldas )osé Jaramillo Montoya trató de 
impulsar la Universidad Popular_y |uan Hurtado Henao, Rector del Instituto Politécnico- 
Universidad Popular, qu iso  crear facultades universitarias, de ingeniería y  Química 
industriales primero, y de agricultura y veterinaria, mientras el Senador Ocampo 
logró del Congreso una ley Que creaba una facultad de ingeniería dependiente de la 
Universidad Nacional, objetada por la Presidencia por cuestiones legales. Superando 
los obstáculos, a comienzos de 1947 el Gobernador jaramillo Montoya y  el Rector 
de la Universidad Nacional Gerardo Molina crearon las condiciones para fundar una 
facultad de ingeniería electro-mecánica destinada a preparar los encargados de montar 
plantas térmicasy termoeléctricasy de aprovechar el desarrollo hidroeléctrico, poco 
antes de que un censo industrial mostrara Que el Departamento no tenía industria y 
su situación agrícola le hacía dependiente.
Hubo igualmente interés en fundar una facultad de agronomía en el Instituto 
Politécnico-Universidad Popular, y  una facultad de medicina dependiente de la 
Universidad Nacional, mientras avanzaban las obras necesarias para construir los 
edificios del Instituto Universitario y  las residencias estudiantiles.
La facultad de ingeniería electro-mecánica correspondía al modelo profesionalista 
surgido a partir de 1935 como efecto de las exigencias de la industrialización del 
país,y atendía a los intereses de los sectores medios de la población, poroue si bien 
algunos bachilleres caldenses ingresaban a la universidad, muchos permanecían 
desocupados o como burócratas puesto Que el occidente colombiano, donde vivían 
las dos terceras partes de la población colombiana, contaba en la práctica sólo con 
dos centros de enseñanza profesional, en Medellíny en Popayán.y con la Facultad de 
Agronomía de Palmira.
La fundación de la facultad impulsó a la capital de Caldas a tratar de convertirse 
en “ la ciudad universitaria de Colombia". La entidad cobró vida al mismo tiempo 
Q ue las universidades Industrial de Santander y del Valle y poco antes Que la 
Universidad de los Andes, creada un año más tarde. Hija de la institución Que 
representaba un importante logro de gobiernos liberales, surgió en un medio de 
fuerte presencia conservadora, en una época de afianzamiento de ese partido en 
las posiciones de gobierno localy nacional,y lo hizo de la mano del Rector socialista 
de la Universidad Nacional.
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El 26 de febrero de 1948, cuando se efectuaron los exámenes de admisión a la 
facultad, habían transcurrido apenas veinte días de ocurridos graves hechos de sangre 
en la Plaza de Bolívar de Manizales y  otros lugares del Departamento, y  en la capital el 
Rector Molina procuraba mantenerse al frente de la Universidad Nacional con el apoyo 
de estudiantes Que enfrentaron al Ministro de Educación Estrada Monsalve.
El 4 de marzo, 70 alumnos procedentes de nueve Departamentosy una Intendencia 
comenzaron labores en el «Palacio de Bellas Artes», bajo la dirección de |uan Hurtado 
como Decano encargado, con 5 profesores y el apoyo de 3 empleados, y  el 29 de 
marzo se inauguró solemnemente, en medio de una polémica local centrada en el 
Ministro Estrada Monsalvey el Rector Molina; entonces se suscribió un contrato de 
fundación Que incluía la intención de la Universidad Nacional de crear en Manizales 
estudios de odontología, bacteriología y  Química bacteriológica y artey decoración. 
La nueva facultad contaría con un área cedida por el Departamento y  la nación se 
comprometió a apropiar las partidas para dotarla de un edificio.
Superando problemas de mobiliario, en una sede provisional inconclusa, con 
tropiezos para pagar sueldos y  dificultades relacionadas con el hospedaje de los 
alumnos, la facultad comenzaba a estructurar su funcionamiento cuando sobrevinieron 
los sucesos del 9 de abril. El protagonismo del Rector Molina en esos eventos y la 
condena del episcopado a la Universidad Nacional como responsable de encabezar 
la subversión fueron algunos de los factores que dieron paso a un notorio cambio en 
la política educativa del gobierno, Que intervino la universidad pública. La facultad, 
entre tanto, contaba con amplio apoyo ciudadano.
El nuevo Decano, Ing. Alberto de la Calle Lombana, reorganizó la administración 
mientras se abogó por una escuela de enfermería superior, se produjo una ordenanza 
Que creó las facultades de odontologíay arquitectura anexas a la Facultad de Ingeniería 
y  se reiteró el deseo de crear las de bacteriología y artey decoración; meses después 
otro Decano, el profesor de la facultad Ing. Armando Valenzuela Morales, organizó 
servicios de bienestar universitario y  dirigió la admisión de nuevos alumnos y  la 
vinculación de nuevos docentes. En 1949 el siguiente Decano, Ing. Arcesio Ramírez 
Ramírez, enfrentó la amenaza de traslado de la entidad a una población más 
industrializada. Que produjo la movilización de los sectores dirigentes oficiales y  
privados del Departamento y de Manizales, decididos a proteger el porvenir 
universitario de la ciudad. Entonces una reunión de los Decanos de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Nacional modificó su orientación profesional adoptando 
la Carrera de Ingeniería Civil, con énfasis en los campos vial y  de transportes.
En medio de retrasos en la entrega de aportes de la Universidad Nacional y  
dificultades para recibir una partida aprobada en el Congreso a instancias de 
representantes caldenses. Ramírez inició gestiones sobre el terreno para construir la 
sede y buscó apoyo parlamentario logrando un auxilio nacional para la obra.
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Entretanto, el Instituto Politécnico-Universidad Popular fue objeto de una 
reforma impulsada por los liberales de izquierda en 1948 pero en 1949 la mayoría 
conservadora de la Asamblea sustituyó su organización autónoma adecuándola a 
su carácter de centro de educación secundaria, a pesar de lo cual, cuando la 
Secretaría de Economía del Departamento solicitó crear las facultades de 
veterinaria^ agronomía el Gobernador Cástor jaramillo Arrubla emitió un decreto 
fundándolas como dependencias de la Universidad Populary en marzo de I 950 
creó la Facultad de Derecho a instancias del Secretario de Gobierno, mientras el 
Secretario de Higiene del Municipio adelantaba gestiones para crear una facultad 
de medicina en 195 I .
El Rector juan Hurtado, encargado poco antes de la Dirección Departamental 
de Educación, dio inicio a las labores de las Facultades de Veterinaria}'Agronomía 
en marzo de 1950_y el Gobernador Bernardo Mejía Rivera inauguró la Facultad 
de Derecho en abril. Con ellas, la ciudad consideró asegurada la permanencia de 
la Facultad de Ingeniería Civil y dotó a Caldas de una "verdadera" universidad 
mientras se vislumbraba la creación de las facultades de odontología}' medicina 
como dependencias de la Universidad Nacional cuando su Consejo Directivo las 
aprobó en principio.
La década que comenzaba fue una fase de consolidación del desarrollo capitalista 
del país y  de aumento de los niveles de educación}' de las capacidades técnicas de la 
fuerza de trabajo, más los departamentos cafeteros declinaron en medio del inestable 
proceso económico de un producto que había copado los espacios disponibles pero 
vivió una fase de alza de precios entre 1945 y 1955 e inició un largo período de 
descensoy bajos precios acompañado de una fuerte desaceleración en la que incidieron 
el agotamiento de la tecnología tradicional}' una violencia política que disminuyó las 
siembras en Caldas, Valle}' Tolirna.
La industrialización, única alternativa de desarrollo entrevista en la posguerra, fue 
el centro de atención de la política económica hasta 1974, pero en Manizales no se 
dieron condiciones para participar en ella. El Departamento de Caldas no tuvo 
oportunos programas de electrificación e industrialización, los ingresos del café 
modernizaron sus ciudades}' mejoraron los niveles de bienestar y de consumo, pero 
faltaron inversiones industriales capaces de dar una nueva dinámica al desarrollo 
regional y  cuando se intentó promover la instalación de industrias resultó tarde pues 
ya se había acelerado la concentración del poder económico y político y la centralización 
de la industria manufacturera en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Mientras en el 
país se promovían las industrias de bienes intermedios y de capital, como transición 
a la segunda etapa del proceso de industrialización, en Caldas hasta 1960 éste tuvo 
un carácter dominante de bienes de consumo y una tasa de crecimiento muy por 
debajo de la nacional.
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En el frente educativo, desde fines de la Segunda Guerra Mundial y  sobre todo 
en los años cincuenta se expandió el sistema escolar colombiano y se desarrolló la 
enseñanza técnica y  profesional Que comenzó a modernizarse. Como la violencia 
mostró Que excluir a las clases populares de la educación ponía a la sociedad en 
peligro, se entreabrió la educación mediay superior al pueblo ofreciéndole una limitada 
posibilidad de promoción social, aumentó el número de bachilleres, la matrícula 
universitaria creció notablemente y se asignó a ese sector la mitad del presupuesto 
nacional de educación. Las carreras más concurridas seguían siendo medicina, 
odontología y  derecho, aunoue la Universidad de los Andes anunciaba ya Que para 
llegar a la cumbre de la sociedad era preciso estudiar ingeniería, economía o 
administración de empresas.
Pero este período fue de crisis. De 1946 a 1958 se desató la violencia; carente 
de un orden político, con las clases populares urbanas neutralizadas, el centro de 
gravedad se desplazó a los campos sustituyendo el tema de la ciudadanía social 
impulsado por López por el de la identidad partidista. Confundidos lo jurídico y lo 
político, el estado de derecho se erosionó, la estructura constitucional Quedó 
trastornada, el régimen de estado de sitio dio al gobierno poderes discrecionalesy la 
politización afectó instituciones como la Iglesiay los centros de enseñanza, así Que el 
poder, ya sin legitimidad, se sostuvo por la fuerza sin lograr crear un estado fuerte.
Entre 195 I y  1953 en el centro de los cultivos cafeteros -Tolima, Caldas, Norte 
del Valle- el fenómeno fue masivo. Entonces la división de los conservadores entre 
laureanistas, ospinistasy alzatistas, el exilio de los jefes liberalesy la beligerancia de 
grandes sectores del campesinado liberal llevaron al golpe de estado del General 
Rojas Pinilla, Que acogido como un alivio condujo al recrudecimiento de la violencia 
en la región hasta I 957,y  a un gobierno Que perdió la simpatía de amplios sectores 
y  de los estudiantes poco antes del primer aniversario de la toma del poder, a raíz de 
la muerte de varios universitarios, facilitando a la burguesía reclamar una reorganización 
del Estado con base en la unidad de los partidos. En las jornadas de 1957, Que 
coincidieron con la fase de descenso de los precios del café y  pusieron término a la 
“dictadura" con la intervención del sector bancarioy financiero, los industriales, los 
comerciantes, los capitalistas agrariosy la bendición de la Iglesia, Manizales participó 
y se destacaron sus estudiantes, Quienes aportaron una cuota de mártires universitarios.
Durante esta fase Caldas careció de confianza en las ideas y fe en los principios, 
sus hombres fueron progresivamente eliminados de la dirección de la nación, mostraron 
incapacidad de unirse para realizar empresas fundamentales, emigraron los dirigentes 
y  los hombres de trabajo y hasta se desdibujó la preocupación del pueblo por los 
asuntos públicos.
El Frente Nacional sobrevino para contrarrestar la acción de corrientes 
interesadas en precipitar transformaciones de fondo en favor de las mayorías, mas
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sus autores entrabaron el funcionamiento del Estado produciendo una precaria 
estabilidad. Carente de una política voluntarista de desarrollo, las crisis aseguraron 
los cambios indispensables en un modelo asociado a la violencia en el cual las 
organizaciones laborales y estudiantiles se convirtieron en uno de los problemas 
más difíciles de superar.
A lo largo de ésta compleja década la Facultad de Ingeniería sobrellevó sus 
dificultadesjy orientó los esfuerzos a solucionar unas necesidades locativas Que llegaron 
a tener un peso decisivo, mientras vio surgir y afianzarse la Universidad de Caldas 
bajo la protección del gobierno departamental.
El número de alumnos sirve como indicador de lo acontecido. En 1950 se 
matricularon en primer año 40 estudiantes, para un total de 72 alumnos, cuando la 
«Universidad de Caldas» reunía 55 en sus tres facultades. En 1952 ingresaron 20 
alumnos nuevos a pesar de disponer de 50 cupos y un año después se alcanzó la 
escasa cifra de 59 alumnos, al tiempo Que la «Universidad de Caldas» tenía 258 
estudiantes en cuatro facultades. En 1955 hubo tantas inscripciones como cupos y 
se matricularon 25 alumnos nuevos completando apenas 57, un total superado por 
cada una de las facultades de la «Universidad de Caldas», Que tenían entre 68y 145 
alumnos. En 1956 la tendencia cambió; 52 aspirantes compitieron por 35 cuposy el 
total de estudiantes ascendió a 80, dos años después el cupo recuperó la cifra de 50 
alumnos y  se matricularon I 10 pero todas las escuelas de la Universidad de Caldas, 
Que contaba con 532 estudiantes, superaban a la facultad. En 1959 los 6 1 aspirantes 
examinados fueron aceptados y  se matricularon 136 alumnos.
Con respecto a la sede de la facultad, en 1950 el Decano Julio Buitrago Arango 
intentó Que el Departamento cediera el "Palacio de Bellas Artes” a la Universidad 
Nacional pero transcurridos dos años se reiteró Que la entidad tendría su propio 
edificio, y  pasaron otros dos años hasta Que el Decano Pedro Luis Echeverri entregó 
al Departamento los planos elaborados en Bogotá. En diciembre de 1954 el 
Gobernador Sierra Ochoa hizo un aporte para la construcción con ocasión de la 
graduación de los primeros egresados mientras la «Universidad de Caldas» reclamaba 
el Palacio de Bellas Artes.
La sede propia resultaba urgente pues la facultad fue trasladada a un edificio de 
esa institución, donde trabajó a partir de 1955 en tales condiciones Que varios de 
sus laboratorios permanecieron empacados por falta de espacio para instalarlos; ese 
año comenzó la obra en la Ciudad Universitaria con cálculos, dirección técnica, 
administración^ demás asuntos especializados a cargo de egresados, el Decanoy los 
profesores, mas a mediados del año los recursos se agotaron y  en 1956 se anunció 
el retiro de los tres últimos cursos, decisión rápidamente descartada cuando algunas 
entidades pidieron al gobierno central y  a la universidad reconsiderarla. Pronto el 
Departamento entregó nuevos recursos pero la construcción se suspendió a pesar de
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los esfuerzos del Decano |osé Echeverri Mejía, Quien acudió a tres Ministros para 
obtener un auxilio nacional, y  en 1957 completó 10 meses de parálisis mientras la 
Universidad de Caldas solicitaba la devolución del edificio prestado. Entonces una 
comisión del Consejo de la Facultad presidida por el Decano Encargado, profesor 
Armando Chaves Agudelo, logró un aporte del Ministro de Educación Que 
complementado permitiría poner en servicio el edificio en condiciones mínimas y  un 
año después, tras una renuncia Que presionó la decisión, el Decano Pedro Luis 
Echeverri obtuvo autorización para adoptar un manejo ágil de las obras, Que contaron 
con recursos de la nación. Entretanto la Universidad de Caldas optó por pedir la 
primera planta de su edificio, Que fue entregada a comienzos de 1959 empeorando 
los problemas de espacio de la facultad.
Ésta planeaba trasladarse a su sede en pocos mesesy el Decano encargado, 
profesor julio Robledo Isaza, solicitó a la universidad una partida pero un 
recorte de presupuesto hizo necesario ocupar el inmueble apenas semi- 
concluido. Finalmente, con recursos de la universidad y del Ministerio de 
Obras, la obra continuó tras unos meses de parálisis y fue inaugurada en 
diciembre, con ocasión del V Congreso Nacional de Ingeniería, cerrando un 
ciclo de 12 años de esfuerzos.
A diferencia de este proceso, en 1950 el Instituto Politécnico-Universidad Popular 
avanzaba hacía dos años en la construcción de su primer edificio, ocupado parcialmente 
en 1951 por las Facultades de Agronomía y  Veterinaria. Tres años después la entidad 
tenía dotados los laboratorios, los edificios servían a un numeroso alumnadoy había 
proyectos,y en 1955 recibió dos edificios Que conformaron la “Ciudad Universitaria"; 
necesitaba aún edificio para la biblioteca central, una capillay la pavimentación de las 
vías de accesoy estaba adouiriendo terrenos rurales. Entretanto en Pereira se habló 
a fines de 1953 de la fundación de una Universidad Industrial Que contó de inmediato 
con terrenos donados por el municipio, recibió un aporte de la nación a mediados de 
1954 para la construcción de tres edificios, dispuso de nuevos recursos en 1957 
cuando estaban por comenzar las obras y en 1959 tuvo lista la obra negra de la 
primera etapa y  comenzó la construcción de los talleres contando con una comisión 
asesorada por la representación caldense al Congreso y  encabezada por el Obispo y 
el Alcalde, oye previendo la parálisis de la construcción logró en Bogotá un aporte 
del gobierno nacional.
Al tiempo Que la Facultad de Ingeniería soportaba dificultades, la “Universidad de 
Caldas" avanzó en forma relativamente rápida. A sus tres primeras facultades añadió 
la de Medicina Humanay en 1953 el Gobernador Londoño Londoño creó la Facultad 
de Odontología Que no pudo abrirse a causa de la situación fiscal, mientras el gobierno 
aprobó los estudios de las Facultades de Agronomía, Medicina Veterinariay Derecho. 
La entidad, hasta entonces supeditada al Instituto Universitario, fue autorizada por el 
Ministro de Educación en 1956 para adoptar el nombre de Universidad de Caldasy
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en 1959 creó la Facultad de Filosofía y  Letras y estructuró el Consejo Superior en 
uso de autonomía organizativa.
La Facultad de Ingeniería celebró en 1958 diez años de existencia, en un momento 
señalado como la hora del ingeniero. Durante ese lapso sólo en una ocasión se 
consideró la conveniencia de crecer o diversificar las tareas con una Facultad de 
Odontología.
Las dos instituciones contaron con respaldo diverso. La Facultad acudió en busca 
de aportes económicos a los Ministros caldenses Antonio Alvarez Restrepoy Hernán 
Jaramillo Ocampo, fue apoyada en el Congreso por los parlamentarios en varias 
ocasiones y contó con el Gobernador y Ministro de Agricultura Gilberto Arango 
Londoño, mientras Que la «Universidad de Caldas» tuvo a su lado a los diferentes 
Gobernadores, los ministros caldenses y  la ciudadanía. Que hizo en 1954 un 
movimiento cívico para lograr la entrega de aportes nacionales; un año después, 
cuando Manizales toda se, el tema de la «Universidad de Caldas» fue incluido como 
punto básico de las peticiones pues la nación incumplió el contrato de construcción. 
También la Sociedad de Mejoras Públicasy el Club Rotario mostraron interés por sus 
problemas y  los diputados convocaron a defenderla cuando establecieron notorias 
diferencias en los aportes del Departamentoy la nación.
El trabajo cotidiano en la facultad en 1950 lo desarrollaron 4 profesores de 
tiempo completo y  5 catedráticos y  un año después afloraron las dificultades para 
completar una nómina de 23 docentes. En 1954 era ese el mayor tropiezo Que 
enfrentaba la entidad. Para atender los asuntos administrativos se llegó a contar con 
5 empleadosy 3 trabajadores en el área de servicioy apenas en 1959 fue nombrado 
otro funcionario, vinculado para trabajar en los laboratorios. Con respecto a los 
estudiantes, durante estos años participaron en una manifestación en 1954 a raíz de 
la muerte del estudiante Uriel Gutiérrez en Bogotá, en 1957 se sumaron al movimiento 
Que produjo la caída del gobierno de Rojas Pinilla en el cual murieron dos universitarios 
y  al año siguiente crearon una Federación de Estudiantes de Ingeniería -FEIM- y 
participaron en el Primer Congreso Universitario Caldense.
A lo largo de la década la facultad solicitó la donación de elementos de laboratorio 
y  realización de prácticas en la Facultad de Ingeniería de Bogotá, afrontó problemas 
en la provisión de aparatos e inició la dotación de los Laboratorios de Topografía. 
Electrotecnia, Física, Química, Mineralogía, Mecánica de Suelos, Hormigón y  
Resistencia de Materiales mediante importación de eouipos; los tres últimosy el de 
Ensayos de Materiales merecieron especial atención, así como el Laboratorio de 
Pavimentos y el profesor Julio Robledo demostró interés permanente en conseguir 
donacionesy se destacó al frente de los preparativos cuando en 1958 fue necesario 
montar los laboratorios en el nuevo edificio. En cuanto a la biblioteca, en 1956 era 
reputada como buena, y  en el campo del bienestar universitario algunos servicios
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fueron reorganizados y  se crearon otros, como el transporte de alumnos; en 1958 la 
facultad contaba con buenos servicios médicos)' se prestaban servicios odontológicos 
al personal docente y  administrativo.
Con los años sesenta le llegó a la facultad la oportunidad de adcjuirir una fisonomía 
institucional /^ una estructuración académica así como de ofrecer otros programas de 
formación profesional. Que la convirtieron en una entidad consolidada, numéricamente 
representativa y  orientada a un trabajo académico de carácter tecnológico al comenzar 
los setenta.
A mediados de ésa década Caldas había vivido el proceso de migración campo- 
ciudad; Manizales creció notoriamente entre 195 I y  1964, logró altos índices de 
cubrimiento de servicios públicos y  era uno de los centros colombianos con mejor 
calidad de vida, pero siguió estrechamente vinculada al caféy el Departamento comenzó 
a cultivar la variedad caturra, Que transformaría el panorama cafetero al permitir a la 
empresa capitalista apoderarse del sector introduciendo una economía Que en un principio 
pareció estabilizadora pero se derrumbó rápidamente. En 1970, después de la división 
territorial, Caldas cayó al cuarto lugar entre los productores del grano tras haber ocupado 
el primero a lo largo de la historia cafetera y perdió la capacidad de negociación y  su 
papel decisorio en la conducción de la política del sector.
En el frente industrial la división en tres departamentos redujo las posibilidades 
de Caldas pero en 1961 la Corporación Financiera comenzó a dirigir esa actividady 
originó un significativo avance. Su industria ocupaba en 1960 un lugar muy por 
debajo de los sectores agropecuario y  comercial y  había sufrido una permanente 
disminución en el contexto nacional, pero a partir de 1965 el PIB industrial caldense 
registró un notorio aumento y  en el Quinouenio 1970-75 casi alcanzó el nivel de 
acumulación nacional, en contraste con la depresión acelerada del resto de la 
producción regional.
La estrecha relación entre el caféy la industria colombiana produjo un modelo de 
acumulación de alta especialización cafetera caldenseygran transferencia de recursos 
fuera de la región, a la vez Que creó una notoria dependencia del país con respecto 
a la capacidad del grano para generar divisasy lo hizo muy sensible a la evolución de 
sus precios.
En esta problemática incidió la violencia en los primeros años del Frente Nacional, 
Que tuvo como expresión principal el bandolerismo político en las zonas cafeteras del 
norte del Valle, norte del Tolima y  el “viejo" Caldas y  dio origen a las primeras 
guerrillas revolucionarias inspiradas en la revolución cubana, gestadas también al 
calor de la lucha estudiantil. En la segunda mitad de la década la tensión social en el 
campo cedió pero los primeros años de la década del setenta fueron agitados por 
invasiones de tierras.
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El manejo fiscal de los gobiernos del período pasó de un expansionismo financiado 
con recursos externos de la Alianza para el Progreso a un programa de austeridad 
Que hizo más irregulary lento el crecimiento económico cuando explotaba el problema 
del desempleo, acompañado de una inflación que desató una activa movilización 
sindical, el descontento populary amplios movimientos estudiantiles que obligaron al 
gobierno a recurrir a la represión armada para recuperar estabilidad. Siguió una 
expansión económica, la más rápida de la posguerra, y  una administración cuyo 
discutible triunfo generó la movilización popular y despertó el espectro de la revolución 
social urbana pero mantuvo el gasto público en niveles altosy le sumó el impacto de 
una política de vivienda.
Con la Reforma Constitucional de 1968 que amplió las facultades de intervención 
y  el crecimiento del sector público, los gobiernos departamentales y  municipales 
aumentaron su dependencia del gobierno nacional. Comenzaron programas sociales 
masivos en medio de una distribución del ingreso deteriorada desde mediados de los 
años treinta. Que hizo a los propietarios del capitaly los sectores medios de la población 
beneficiarios del desarrollo hasta mediados de los sesenta, cuando se dio un deterioro 
de la distribución de los ingresos urbanos alcanzando niveles críticos de pobreza 
debido a la migración ocasionada por la violencia. El modelo liberal de desarrollo 
predominó así sin excluir una presencia activa del Estado.
La década del sesenta fue un período de Quiebre. Surgieron fuerzas opositoras, 
multiplicadas después de 1970, nacieron organizaciones políticas radicales, 
movimientos de opinión y  grupos de oposición cultural; conflictos sociales y  paros 
cívicos explotaron por doquiery a partir de 1968 se produjo también una revolución 
educativa, más equilibrada que en otros países del área pues en Colombia no hubo 
una inflación universitaria antes de la generalización de la primaria. Que se expandió 
de 1950 a 1970.
En ese campo, los años Que siguieron a 1958 mantuvieron la dinámica de 
crecimiento cuantitativo rápidoy la educación superior se incrementó mucho, aunque 
el Estado concentró su acción en los sectores de la enseñanza normal, industrial y  
agropecuaria, buscando alejar de la universidad a los candidatos de las clases populares 
y  dirigiéndolos hacia carreras menos destacadas, necesarias para el desarrollo 
económico del país. Paralelamente operó una tendencia a considerar ciertas 
universidades como prestigiosas mientras otras eran destinadas a recibir los estudiantes 
de las capas medias y, a medida que un número mayor de jóvenes de estas clases 
ingresó a la universidad pública, las élites crearon un sistema universitario privado, 
especializado en las nuevas carreras.
Los cambios se dieron en medio de una creciente influencia estadounidense en 
las políticas económica, social y  educativa. Desde la Conferencia de Punta del Este 
que promovió procesos limitados de democratización, el gobierno del Presidente
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Kennedy creó organismos de intervención y el informe sobre educación superior del 
experto Rudolph Atcon fijó las metas de modernización y  racionalización en las 
universidades latinoamericanas. En medio de una limitada capacidad de acción del 
Ministerio de Educación colombiano sobre un sistema influenciado por la iniciativa 
privada, se reflejó la penetración estadounidense en créditosy ayuda de los organismos 
de los Estados Unidos destinados en su mayoría a la enseñanza superior, acelerando 
su desarrollo.
En ese contexto nacional y  local la Facultad de Ingeniería recorrió un camino 
todavía azaroso. Ya no lograba recibir a todos los aspirantesy en 1963 superó la cifra 
de 200 alumnos, empezó la década con 5 profesores de dedicación exclusiva, 4 de 
medio tiempo y  12 catedráticos estabilizando relativamente la nómina docente con 
un total de 25 profesores; el personal de apoyo lo formaban I I empleados y 
trabajadores, y  comenzaron paros estudiantiles de solidaridad con los alumnos de la 
sede central de la Universidad Nacional. Entonces la entidad buscaba un Decano de 
tiempo completo, analizaba su marchay organizacióny lograba un satisfactorio informe 
rectoral sobre su desempeño.
Mientras el Decano jorge Manrioue Londoño se empeñaba en normalizar la sede 
en 1961, adoptando un reglamento interno, empezaron a funcionar la Facultad de 
Bacteriología de la Universidad Católica Femenina  ^la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
de la Universidad Industrial de Pereira, una comisión del Consejo Directivo de la 
Universidad Nacional presidida por el Rector estudió la fundación de una dependencia 
de la Universidad Nacional en Armenia y el Ministro de Agricultura Otto Morales 
Benítez aportó medio millón de pesos a las Facultades de Agronomíay Veterinaria de 
la Universidad de Caldas. La facultad, en cambio, se vio obligada a tratar de reducir 
su presupuesto al tiempo Que resentía las negativas de la sede central a sus solicitudes 
y  apreciaba la voluntad de los congresistas para conseguirle aportes, la ayuda financiera 
del Ministro de Agricultura al proyectado Centro Universitario del Quindío, Que 
aseguró su apertura, así como su destinación de fondos para organizar una nueva 
facultad en la Universidad de Caldas.
El nuevo Decano, Ernesto Mesa Medina, afrontó nuevamente dificultades para 
integrar un cuerpo de profesores Que reouería docentes de dedicación exclusiva y 
tiempo completo, y
en 1962, cuando iniciaron labores la Universidad del Quindío con la Facultad de 
Agrimensura y  la Facultad de Economía del Hogar de la Universidad de Caldas, la 
facultad se limitó a pedir el presupuesto indispensable. Sólo al elaborar el llamado 
Plan Quinquenal de Desarrollo solicitado por la Oficina de Planeación de la Universidad 
decidió conseguir un lote para construir las residencias estudiantiles en vista de los 
problemas para arrendar un inmueble adecuado y  en 1963 debió abandonar el 
proyecto de establecer tres grupos de primer año por insuficiencia presupuestal.
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Entonces asumió la posición de Decano el Ing. y  Exalcalde de Manizales Jorge 
Muñoz Botero, Quien logró revertir un recorte de las asignaciones y obtuvo un 
reajustey el estudio del aporte para comprar terrenos; la facultad emprendió ese 
año la semestralización de los cursos, la actualización de programas)/ reformas 
menores del pensum.
En I 964 se produjo la primera reorganización estructural de la facultad al crear 
Secciones Docentes y se designó Jefe de Laboratorios. Entonces se organizó la 
Asociación de Profesionales de la Universidad Nacional en Manizalesy entre el 4 de 
mayo y  el primero de junio el estudiantado cumplió un paro de actividades y 
protagonizó un allanamiento a la entidad a raíz de un movimiento que buscaba el 
retiro del Decano, contó con actuaciones solidarias de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Bogotá y  de la Universidad de Caldas y motivó una reiterada presencia 
del Consejo Superior Universitario.
Durante la década mereció especial atención el Laboratorio de Electrotecnia y  
operaban plenamente los de Hormigón, Suelos y Resistencia de Materiales, Que 
prestaban servicios de extensión, pero en la ejecución del Plan Quinquenal de la 
universidad apoyado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo - 
BID-, esa entidad excluyó a la facultad impidiendo la adquisición de equipo. Entonces 
la biblioteca tenía un escaso número de anticuados volúmenes y  los servicios de 
bienestar estudiantil se ampliaron en el campo de la salud pero se suspendió el 
servicio de transporte para estudiantes.
A partir de entonces la facultad comenzó un avance que la llevó a consolidarse. 
Alejada geográfica y  mentalmente de la sede central, había afrontado un lento y  
precario proceso de algo más de tres lustros hasta que la llegada de un Decano que 
se entregó de lleno a batallar por su fortalecimiento cuando la planeación universitaria 
se afianzaba y  era posible acceder a recursos monetarios importantes. Sin embargo 
llegaron también los conflictos que los cambios traen consigo.
En julio de 1964 se posesionó como Decano el Ing. y  Arq. Alfonso Carvajal 
Escobar. Poco después la universidad empleó en Bogotá dineros destinados a adquirir 
terrenos para la facultad y  Carvajal acudió a los parlamentarios para obtener en el 
presupuesto una partida con ese fin, mientras la Sociedad Caldense de Ingenierosy 
Arquitectos constituyó un comité integrado por Senadores para defender la entidad, 
velar por sus interesesy buscar la creación de una nueva facultad. Simultáneamente 
el Sena promovió la creación de un Instituto de Administración con programas de la 
Universidad Nacionaly otras institucionesy el Club Rotario pidió fundar una Escuela 
de Administración y  Finanzas.
En 1965 ingresaron I I I alumnos a primer año, 40 de los cuales iniciaron estudios 
de Topografía y  Agrimensura, una carrera puesta en marcha por Carvajal gracias al
apoyo de su representante en el Consejo Académico, el Vicerrector Enrique Vargas 
Ramírez. Pronto el Consejo de la Facultad debatió una propuesta ligada a la elaboración 
de un Plan Cuatrienal de Desarrollo, consistente en el funcionamiento de la Carrera 
de Topografía y Agrimensura, una Tecnología Industrial, la Carrera de Administración 
y  Finanzas o Administración de Negocios y una Facultad de Ingeniería Eléctrica. El 
plan involucró además la construcción de aulasy oficinas para profesores, la adcjuisición 
de terrenos aledaños y el comienzo de la construcción de las residencias estudiantiles, 
la cafetería y  aulas para las nuevas carreras así como recursos para desarrollar los 
laboratorios. Resultaba necesario definir carreras apropiadas en el medioy lograr su 
apertura porque la entidad se arriesgaba a Quedar al margen pues otras instituciones 
pretendían establecerlas.
El Decano Carvajal proyectaba crear carreras intermedias y cursos nocturnos 
para centenares de estudiantes aprovechando aportes adicionales recibidos por la 
Universidad Nacional y para concretarlos hubo exitosas inscripciones de tanteo para 
Administración de Negocios y diversas comisiones abordaron temas como la 
descentralización administrativa, la unificación de los pénsumes de las Facultades de 
Ingeniería de la Universidad, la ampliación de la planta física y el incremento de los 
programas de bienestar estudiantil.
Atendiendo a los gremios económicos se cambió el proyecto de abrir una 
Tecnología Industrial y  se obtuvo la creación de la Carrera de Administración de 
Empresas y en 1966 la facultad pidió crear la Carrera nocturna de Contaduría Pública, 
respaldada por decenas de solicitudes, pero hubo inscripciones para Administración 
de Empresas en horario nocturno. En la Universidad de Caldas se presentaron entonces 
500 aspirantes y  fueron admitidos 245 alumnos mientras en la facultad hubo I 12 
aspirantes; había 3 I I alumnos en Ingeniería Civil, Topografía y Agrimensura y 
Administración de Empresas, que comenzó con 85 alumnosy 5 profesores afrontando 
dificultades para conseguir docentes.
Carvajal fue reelegido para el período 1966-1968 y  la facultad recibió la visita 
del Rector y  el Consejo Superior para aprobar un acuerdo sobre descentralización 
administrativa.
Los programas de pregrado de la facultad comprendían las Carreras de Ingeniería 
Civil con 6 años de estudios, Administración de Empresas en programa diurno de 10 
semestres y  nocturno de 14 semestres y Topografía y  Agrimensura de 5 semestres, 
en los cuales se matricularon 370 alumnos en 1967 pero entonces desapareció el 
último grupo de la Carrera de Topografíay Agrimensura cuando los alumnos terminaron 
la carrera.
Durante éste período cabe resaltar la presencia del sacerdote Camilo Torres 
Restrepo, Quien dictó una conferencia el 8 de junio de I 965,y  un paro en apoyo a 
las peticiones de los estudiantes de la Universidad Pedagógica; en 1966 se produjo
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el bloqueo de una vía aledaña a la universidad donde un automotor recibió una 
pedrea y  algunos estudiantes de la universidad se apoderaron de un bus en la sede 
central y  lo trajeron a la seccional.
El laboratorio de Pavimentos se instaló parcialmente con recursos de la facultad y 
se programaron adquisiciones anuales para el Laboratorio de Electrotecnia, se terminó 
de dotar el Laboratorio de Pavimentos, el Laboratorio de Aguas quedó casi listo, se 
prescindió del Laboratorio de Hidráulica debido a su costo y se redujeron las 
proyecciones de otros laboratorios. Entonces la biblioteca central de la universidad 
pudo auxiliar a las facultades en la compra de librosjy revistas y la Oficina de Planeación 
de la universidad solicitó listas de libros como parte del trámite de desembolso de un 
préstamo del BID.
A partir de 1965 hicieron presencia, en forma creciente, las actividades culturales; 
se presentaron los Coros de la Universidad Nacional durante la semana universitaria 
y  se realizaron conferencias sobre música. En 1966 la Seccional se propuso participar 
en el Primer Festival Nacional de Teatro Universitarioy el Consejo creó un Comité a 
raíz de una propuesta del estudiante Carlos Enrique Ruiz. La entidad contaba con la 
«Coral Mixta Universitaria», en la cual participaban estudiantes de la universidad 
Católica Femenina, hubo conferencias, audiciones musicales y programas radiales, 
proyección de películas técnicas y culturales, se emprendió la edición de una revista 
y  se organizó un cine-cluby la semana universitaria tuvo un carácter cultural con la 
presentación de la Orquesta Sinfónica de Colombia y  los Grupos de Teatro de la 
Universidad Nacional de Bogotá y  de la facultad en el Teatro Fundadores, una 
exposición de pintura y varias conferencias.
Una actividad de especial significación se dio en la facultad a partir del egreso 
de la primera promoción de Ingenieros Civiles en 1953: una excursión de estudios 
al exterior para los alumnos de último año, q u e  se cumplió hasta 1966; viajaron a 
los Estados Unidos, México, Panamá, América del Sur y  Europa -Italia, Bélgica, 
España, Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Austriay Suiza-.
Desde I 967, y  por espacio de dos años, la facultad se vio abocada a luchar 
por conservar su independencia a raíz del “Plan Básico de Educación Superior» 
y  de desembolsos del BID para financiar un estudio de integración regional de la 
educación superior. En ese contexto el Decano Carvajal propuso crear una Facultad 
de Arquitectura y  ofrecer los años básicos de carreras afines a las de la facultad 
permitiendo que numerosos estudiantes iniciaran estudios que podrían terminar 
en otras localidades; se contaba con recursos de un préstamo del BID a la 
Universidad Nacional relacionados con el Plan Cuatrienal en que estaban 
incorporados los Planes de Desarrollo de la Facultad. Sin embargo el Plan de 
Integración comprendía también la incorporación de las Seccionales de la 
Universidad Nacional a las Universidades de Antioquia, del Valley de Caldas, así
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Que el Consejo Superior Universitario optó por luchar por la plena continuidad de 
sus dependencias.
Las inscripciones para el primer semestre de 1968 mostraron una disminución de 
aspirantes a la Carrera de Ingeniería Civil haciendo necesaria la creación de los años 
básicos de ingenierías para fortalecer la entidad; entretanto el Presidente Lleras 
Restrepo anunció en la ciudad la solución de los problemas económicos de la 
Universidad de Caldas mediante el aporte de 3 millones de pesosy la sanción de una 
Ley de Nacionalización Que entraría en vigencia el año siguiente.
Como parte del Plan de Desarrollo 68-72 se proyectó crear las carreras de 
Contaduría. Economía Agrícola e Ingeniería Industrialy los años básicos de la Carrera 
de Arouitectura, pero poco después el Consejo de la Facultad solicitó la creación de 
la Carrera de Arouitectura completa, lográndolo como homenaje a la facultad en el 
vigésimo aniversario de su fundación, mientras la Asociación Colombiana de 
Universidades señalaba Que la fusión de la Universidad Nacional de Manizales con la 
Universidad de Caldas debía producirse en 1972, traspasando a la Universidad de 
Caldas sus bienes.
En 1969 hubo 87 solicitudes de ingreso a la Carrera de Arouitectura, Que recibió 
35 estudiantes,y un total de 423 alumnos mientras la Universidad de Caldas alcanzó 
la cifra de l .300. El cuerpo docente lo formaban 28 Ing. Civiles, 3 Ing. Electricistas,
I Ing. Químico, 2 Ing. Industriales, 3 Arquitectos, 8 Abogados, 3 Economistas, I 
Administrador de Empresas, 2 Licenciadosy unos 8 profesionales más; I I profesores 
de plantay 17 de cátedra estaban a cargo de los cursos de la Carrera de Ingeniería 
Civil, en Administración de Empresas había 2 profesores de dedicación exclusiva y 
13 catedráticos; en Arouitectura I docente de dedicación exclusivay 2 catedráticos. 
A la planta administrativa se vinculó en 1968 un |efe de Planeación y  en 1970 
desempeñaban la labor administrativa el Decano, el secretario, el pagador, la 
bibliotecaria, un auxiliar de administración, un ayudante de laboratorios y  cinco 
mecanógrafas, de las cuales dos operaban por contrato.
El problema de la planta física de la Seccional se fue agudizando, el Laboratorio 
de Electrotecnia continuó inconcluso, la situación del Laboratorio de Física era 
deficientey se procuró conseguir donación de material para la biblioteca de la Carrera 
de Arouitectura al tiempo Que llegaron libros adouiridos con el préstamo del BID. 
Hubo también problemasy deficiencias en los servicios de bienestar estudiantil pero 
la Extensión Cultural contó con un Departamento estructurado como dependencia 
del Consejo de la Facultad y  se dieron actividades relacionadas con los cineclubes 
universitarios, una estudiantina participó en un festivaly se mantuvo un buen programa 
durante la semana universitaria.
Llego entonces para la Seccional la fase de su consolidación.
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La Carrera de Administración de Empresas tuvo un Coordinador y  un Comité 
Asesor, estaban por iniciarse las obras de ampliación de la sede, se contrataron 
estudios técnicos para las residencias estudiantiles  ^el Decano solicitó al Gerente de 
los Ferrocarriles Nacionales la sección occidental de las bodegas del cable aéreo de 
Mariquita para ubicar los talleres de la Carrera de Arquitectura. Más adelante hubo 
que liquidar el contrato de la obra en curso, incorporando su terminación a la 
construcción de las residencias próxima a iniciarse, lo cual creó dificultades para 
desarrollar las labores en 1970, cuando, según anunció el Decano, comenzarían los 
programas de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial e Ingeniería Administrativa. 
Ante el Consejo Carvajal señaló que la facultad necesitaba crecer aprovechando los 
años básicos establecidos en la universidad y el Comité de Planeación recomendó 
abrir inscripciones que convocaron 709 aspirantes.
El incremento de programas hizo saltar la Seccional de 423 alumnos en 1969 a 
630 en 1970 y  gracias a un aporte adicional del gobierno para inversión en la 
Universidad Nacional, la facultad contó con más de 2 millones de pesos para 
construcciones y  el representante del Decano en el Consejo Académico Ernesto 
Rojas Morales logró incluirla en la asignación de recursos del empréstito del BID 
destinados a adquirir equipos. Se programó así la dotación del Laboratorio de 
Electrotecniay se tuvo en cuenta la situación de la Carrera de Ingeniería Química que 
acababa de iniciar labores y  requería completar un laboratorio^ montar tres más en 
el curso de dos años.
En esa fase los alumnos de la facultad efectuaron un paro de apoyo a los estudiantes 
de la Universidad Nacional de Bogotá, cuyo semestre clausuró el gobierno, 
desarrollaron una asamblea permanente, hubo una manifestación con la Universidad 
de Caldasy varios estudiantes viajaron a una asamblea nacional en la Universidad del 
Valle para estudiar un paro nacional indefinido realizado poco después, mientras que 
los servicios de la Caja de Previsión Social de la universidad fueron afectados por 
problemas de orden presupuestal, el servicio de cafetería-restaurante fue objeto de 
protestas estudiantiles y  se presionó su reorganización.
Tras éste inicio de la consolidación de la facultad llegó una crisis de crecimiento 
que condujo a la adopción de formas organizativas de emergencia, a respuestas 
locativas urgentes y  a una actividad notoria de los estamentos estudiantil y  docente 
que demandaron y  propusieron soluciones.
Para agilizar la gestión de los problemas de la entidad se produjo desde agosto de 
1970 la creación temporal de cuatro Departamentos, se nombraron profesores 
encargados de las funciones de Coordinadores o Directores de Carrera en espera de 
la creación de los cargos una vez fuese aprobada la reestructuración de la Seccional 
y  el Consejo Directivo solicitó la creación de Comités Asesores de Carrera como 
medio para atender situaciones académicas.
En septiembre los estudiantes de la facultad decretaron un paro pidiendo la renuncia 
del Decano Carvajal, reelegido meses atrás por tercera vez para el período 1970- 
1972; exigían la reestructuración de la entidady la vinculación de profesores idóneos. 
Tras paros escalonados fue levantado una vez Que las directivas nacionales acogieron 
las reformas solicitadas y  que la petición de crear Departamentos siguió su curso en 
la sede central.
El 30 de octubre el Consejo Superior Universitario expidió un acuerdo Que 
determinó la estructura orgánica de la facultad, además se definió la construcción de 
un piso sobre la terraza del edificio central. Que daría origen a aulas y  oficina de 
profesores, y  el bloQue central del edificio proyectado para residencias se destinó a 
aulas y  oficinas de profesores.
Para entonces la facultad tenía 944 estudiantes. Al comenzar el año se conformaron 
los Comités Asesores de Carrera y se gestionó el nombramiento de Directores de 
Departamentoy de Carrera y  del Vicedecano, así como la legalización de la Carrera 
de Administración de Empresas, cuya primera promoción egresó en 1970 y había 
funcionado basada en la aprobación de los primeros semestres.
Para colaborar en la administración académica se nombró en 1971 un Director 
de las Carreras de Ingeniería y  acerca de la Carrera de Arquitectura urj asesor de la 
universidad propuso Que los alumnos de los últimos semestres terminaran los estudios 
en Bogotá, medida que no fue aceptada considerando Que condenaba la carrera a 
acabarse. En las Carreras de Ingeniería Química, Industrialy Eléctrica los estudiantes 
se Quejaron de falta de profesores, laboratorios adecuados y  programación y  como 
no había claridad sobre el destino de sus carreras pidieron nombrar un Director para 
cada una de ellas con el respectivo Comité Asesor. El Consejo determinó Que las 
carreras nuevas se desarrollaran en su totalidad, acogió la solicitud estudiantily puso 
el asunto en consideración de la sede central.
Al empezar ese año los alumnos apoyaron el movimiento de los estudiantes de la 
Universidad del Valle mediante un paro suspendido en marzoy en abril celebraron en 
la facultad el Primer Encuentro Estudiantil de la Universidad Nacional, con participación 
de las cuatro sedes. Ese mes hubo un paro nacional universitarioy fueron cerradas 
varias universidades; las Universidades de Caldasy Nacional de Manizales participaron 
denunciando la violenta respuesta militar del gobierno al movimiento estudiantily en 
mayo celebraron en la seccional el Primer Encuentro Regional Estudiantil de Secundaria. 
Desde el 2 1 de abril se cumplió un paro levantado en agosto.
A  partir de entonces el Decano asistió regularmente al Consejo Académico y 
cuando el Gobierno creó el Consejo Universitario en reemplazo del Consejo Superior 
Universitario, aouel organismo le designó miembro en representación de las Sedes 
de Medellín, Manizalesy Palmira, junto con el Decano de la Facultad de Arquitectura 
de Medellín.
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La sede estaba terminando la construcción de tres pabellones pero los fondos se 
agotarony acudió a los bancos de la ciudad para concluir los edificios y  dotarlos. La 
continuidad de las obras de infraestructura reouería planes específicos Que la facultad 
no había elaborado corriendo el peligro de perder las apropiaciones. Entonces el 
edificio de "El Cable" fue entregado a la universidad en usufructo, se instalaron los 
Laboratorios de Electricidad y Electrotecnia y  la universidad asignó a la Seccional 50 
mil dólares del empréstito del B1D. A comienzos de 1972 se hicieron pedidos y  
poco después se produjo la asignación de fondos así Que se creó un Comité Técnico 
encargado de estudiar programas de adouisiciones, se estableció la dirección de 
laboratorios, se crearon nuevas jefaturas y avanzó un estudio de organización de los 
Laboratorios de Ingeniería Química. Además ese año la Biblioteca Central de la 
Universidad prometió una partida de fondos del BID para la biblioteca de la facultad.
En relación con las publicaciones, en 1965 el Comité de Extensión Cultural 
coordinó una «sección» de Publicaciones, dirigida por dos estudiantes, y  en 1968 
hubo una persona encargada de ella. En 1971 se elaboró un proyecto de Acuerdo 
para establecer una Oficina de Publicaciones, instalada provisionalmente unos meses 
después cuando se contrató un “operador de eo_uipos"y se constituyó un Comité de 
Publicaciones Que debía estructurar una propuesta. También en 1972 se inició la 
estructuración del Centro de Medios Audiovisuales.
A raíz de las «exigencias mínimas» planteadas por el estudiantado en el curso de 
un amplió movimiento nacional, el Consejo aprobó ese año gestionar la ampliación 
del servicio médicoy odontológicoy se organizó un consultorio médico en la facultad. 
Entonces fue votada en el presupuesto nacional una partida destinada a comprar un 
busy se logró poner en funcionamiento la cafetería.
En 1971 el profesor Carlos Enrioue Ruiz insistió mediante un proyecto de Acuerdo 
sobre la creación de la Oficina de Extensión Cultural y  el Consejo de la Facultad 
decidió aplicarlo. Operaba entonces con la Universidad de Caldas un programa de 
Bienestar Universitario y  Extensión Cultural financiado por el ICFES, Que permitió 
una continua labor.
Los deportes fueron una actividad permanente desde 1957. En 1958 el Consejo 
Académico la volvió obligatoria por disposición de la Junta Militar de Gobierno, y  la 
entidad participó en varios Juegos Deportivos Universitarios. A partir de 1962 operó 
un Comité de Deportesy en I 970 el proyecto de presupuesto para esa área abarcó 
nueve disciplinas.
La elaboración del presupuesto para el año 72 sufrió retrasos y  en noviembre 
Quedó aprobado un adicional de 40 mil dólares para la facultad procedentes de la 
contrapartida del BID, destinados a la terminación de las edificaciones mediante 
administración directa. Eran más de dos millones de pesos Que podían perderse por 
falta de estudios de planta física así Que se estudió la reorganización de la Oficina de
Planeación con una Oficina de Construcciones y  Planeación Física y  se crearon cargos 
no presupuestados.
El Consejo Universitario fijo entonces a la Seccional un cupo mínimo de 350 
nuevos estudiantes en el primer semestre de 1972 y  solicitó tomar medidas para 
cumplir esa meta mientras los retrasos en la dotación de la cafetería y las residencias 
provocaron actos de fuerza de los alumnos, Que pidieron también la ampliación de 
los servicios de salud, la compra de un bus y  la solución de algunos conflictos con 
profesores.
Ese año la facultad formó una comisión encargada de estudiar la resolución de 
descentralización administrativa aplicada a Medellín para adaptarla a la sede, se 
nombraron Directores de las nuevas carreras de ingeniería^ el Consejo Universitario 
radicó en la facultad el computador Que funcionaba en Bogotá.
Pero ésta dinámica se vio sometida a un corte abrupto cuando en la madrugada 
del 20 de junio de 1972 falleció el Decano Alfonso Carvajal Escobar. Le sucedió 
Roberto Uribe DuQue, Quien se posesionó pero renunció días después por serias 
discrepancias con el Rector Luis DuQue Gómez y fue elegido el Vicedecano Oscar 
Castro García para el período 1972-1974.
En octubre, a raíz de drásticas medidas disciplinarias adoptadas en la sede de Bogotá, 
diversos foros estudiantiles rechazaron al Rector y  sus medidas represivas, expresaron 
solidaridad con los estudiantes, decretaron un paro en medio de divisiones de los 
alumnos y  de movilizaciones a los barrios y  sectores populares y  se participó en un 
paro nacional, además se aprobó un paro exigiendo la renuncia del rector, el retiro de la 
fuerza pública de la sede central, la derogación de las medidas de cierre y  el reintegro 
de los estudiantes expulsados y  se celebró un plebiscito mas el Consejo Superior 
Universitario canceló las actividades docentes del segundo semestre en la seccional.
Ésta pasó en el curso de dos años de 3 a 7 carreras, de 4 16 a 1.200 estudiantes 
y  de 57 a 130 profesores, pero sus sistemas administrativos no fueron modificados. 
El Acuerdo I 18 de 1966 Que fijó su estructura orgánica no se llevó a la práctica en 
su totalidad haciendo necesarios métodos más eficaces para la inscripcióny matricula 
de estudiantes así Que al finalizar el año operó la Sección de Registro Académico. Se 
reouería además separar las funciones correspondientes a un secretario general de 
las de ¡efe de personaly jefe de la sección de servicios docentes, Que seguía ejerciendo 
un solo funcionario, y  entre tanto continuó la organización del Centro de Cómputo 
Electrónico.
En septiembre se reportó incumplimiento en relación con las partidas presupuéstales 
asignadas para inversión en los laboratorios y  hubo una notable disminución de las 
partidas de gastos generales Que afectó notoriamente el funcionamiento de la facultad, 
Que terminó el año con un déficit cercano al millón de pesos.
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A pesar de las dificultades, después de 25 años de labory de haber sobrellevado 
situaciones adversas la facultad contaba con la fuerza necesaria para seguir adelante.
En 1948 comenzó como el exitoso logro de políticos conservadores Que 
aprovechaban los buenos ingresos del gobierno para propiciar un escjuivo crecimiento 
industrial y  abrir camino a algunos jóvenes de sectores medios. Señalada desde su 
origen por la visión de los conservadores sobre la muy liberal Universidad Nacional, 
la facultad fue acogida y  protegida por la ciudad de Manizales y  el gobierno 
departamental y  tratada con despego por la administración de la sede central y  el 
gobierno nacional, pero cuando comenzaron las nuevas facultades Que darían origen 
a la Universidad de Caldas, en el momento en Que el Departamento mostraba indicios 
de declinación, su capital volcó en ésta última sus afectos y  cuidados.
Sin embargo la Facultad de Ingeniería se encaminó por la ruta más modernizadora 
con sus estudios de tipo técnico, en una época en Que el Estado colombiano atravesaba 
la dura fase de la violencia y  perdía recursos fiscales por la baja de los precios del 
café, así Que vivió situaciones de estrechez económica mientras su supervivencia 
exigía las inversiones necesarias para construir una sede y  dotar su infraestructura 
académica. Tras doce años de empeño y trabajo profesional de sus integrantes logró 
contar con la sedey fue reuniendo laboriosamente alumnos, profesoresy eouipos.y 
estructurando servicios esenciales de bienestar universitario.
En la década del sesenta, cuando Caldas fue divididoy perdió sus posiciones de 
decisión a nivel nacional, en el momento mismo en Que Quedó reducido a un destino 
industrial precario a la vez Que sostenía la industrialización nacional y  continuaba 
arrastrando el problema de la violencia, mientras el gobierno nacional sobrellevaba 
una crónica falta de recursos, descontento de masas urbanas desempleadas y  de 
estudiantes universitarios, la facultad avanzó no obstante, en medio de dificultades. 
Si bien ya no lograba recibir todos los aspirantes por falta de cupo, pudo estabilizar 
parcialmente su cuerpo docente, revisó su marcha haciendo ajustes y  se dio 
reglamentos, vio cómo surgían otras entidades universitarias mientras batallaba contra 
reiterados esfuerzos para reducir sus gastos operativos, padeciendo siempre recursos 
escasos y  casi nula inversión, y  afrontando la carencia de residencias universitarias 
propias, de libros y  de eouipo de transporte.
A pesar de todo, a mediados de la década comenzó un cambio notable cuando 
un Decano dedicado a la facultad, los vientos planifkadoresy los recursos ligados a 
ellos, la enrutaron hacia un crecimiento de programas de formación profesional, de 
alumnos, de profesores y  de infraestructura física y  académica, acompañados por 
reestructuraciones logradas casi siempre al calor de los conflictos y  arrebatadas a la 
dirección de la universidad por la actividad de sus estamentos.
A raíz del Plan Básico de la Educación Superiory sus repercusiones en la planeación 
regional universitaria, la Universidad Nacional tuvo Que enfrentar la realidad de la
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presencia de sus seccionales y  al optar por defenderlas como parte integral de la 
entidad debió modificar las relaciones entre la administración central y aouellas, 
dándoles participación en sus máximos órganos de gobierno, mientras Que ¡unto con 
la expansión económica nacional y los logros de su manejo fiscal llegaron a la facultad 
parte de los recursos externos asignados a la Universidad Nacional. No obstante 
creció al mismo tiempo la marea de un movimiento estudiantil Que en la facultad 
obedeció a problemas de crecimiento ligados a las áreas físicas, la dotación, los 
servicios de bienestar, la planta de personal docentey la idoneidad académica de los 
profesores, vinculados a un movimiento nacionalistay pro revolucionario Que recorrió 
las aulas universitarias colombianas.
Crecimiento sostenido y  conflicto marcaron el comienzo de la consolidación de 
una facultad Que al terminar ésta fase contaba con programas de profesionalización 
heterogéneos dentro de una estructura de facultad de ingeniería. La sede se 
caracterizaba por la economía de su funcionamientoy estaba sometida a un notorio 
centralismo ejercido desde Bogotáy replicado internamente a través de una decanatura 
Que buscó sobrellevar el desbordamiento de los asuntos exigidos por la dirección 
académica mediante organismos de dirección de las carreras y  el entrabamiento de 
sus tareas administrativas, ocasionado por una insuficiente estructuración de las 
funciones, recurriendo a la diferenciación de las labores.
Desde mediados de 1972. rota la continuidad de una larga gestión directiva 
comandada por Alfonso Carvajal Escobar, la facultad emprendió un período de 
respuestas inmediatas a problemas acuciantes, necesarias para salir airosa en una fase 
de complementación de las nuevas carreras, respondiendo al reto de consolidar 
definitivamente un desarrollo Que, producido en forma rápida y  notable, necesitaba 
de un gran esfuerzo, capacidad de respuestay visión.
